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I 
Buen tiempo por l a m a ñ a n a y po-
sibles turbonadas por l a tarde. 
Iguales temperaturas. DIARIO 
ACOGIDO A L A FRANQUICIA ' POSTA T. K INSCRIPTO COMO COUIl CSPONDl 
LA MARINA 
IA L»K SEGUNDA CLASK E N T,A O F I C I N A D E CORREOS DK L A H A B A N A 
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P E I I C I O N E S D E 
I O S E M P L E A D O S D E 
p t E R O N E N T R E G A D - A S A Y E R A L 
P R E S I D E N T E P O R E L D I R E C T O R 
DE D I C H O C U E R P O S R . C A R T A Y A 
D e s e a n q u e s e P o n g a e n 
V i g o r l a P l a n t i l l a d e 1 9 2 0 
D I V E R S O S H O M E N A J E S S E 
A Y E R A I A M E M O R I A D E J O S E M A R T I 
A N T E L A E S T A T U A D E L A P O S T O L H A B L O E N N O M B R E D E L A C I U D A D E L 
D E L E G A D O I N T E R M U N I C 1 P A L D E L A H A B A N A S E Ñ O R R U Y D E L U G O V I Ñ A 
A ESTE E F E C T O I N D I C A N L A S 
M O D I F I C A C I O N E S Q U E H A N D E 
HACERSE E N E L P R E S U P U E S T O 
E l D ' r ec ro r de Comunicac iones , 
J.r. Carfaya , y el L e t r a d o C o n s u l t o r 
ttp la Pres idencia , D r . Rosado A y -
luT. en su c a r á á c l e r de asesor de los 
empleados de Correos y T e l é g r a f o s , 
v i s i t a ron ayer ta^de a l Jef ' j de l A s -
tado, en u n i ó n de una C o m i s i ó n de 
les a lud idos ' iDiple-idos, par .» h a c - r -
je ent rega del s i gu i en t e esc i t o : 
M H O X O n A B L E S E - t O R 
PKRS: i>EN, ÍK D E L A R E P U B L I C A . 
Los que susc r iben , comis ionados 
per el persona l de los; Cen t ros Te le -
gráf icos de la R e p ú b l i c a y J e f a tu r a s 
Locales do Comunicac iones , a us ted 
respetucsaroentc exponen : 
Que por la L e y do 28 de J u n i o de 
IJtl'O, pub l i cada en l a "Gaceta O f i -
cial de l a R e p u b l i c i i " de 1 de J u l i o 
siguiente, f u e r o n aumen tados loa 
sueldos y c a t e g o r í a de l pe r sona l de 
los Centros T h l e g r á f i c o s de l a Re-
públ ica y Je fa tu ras Loca les de Co-
municaciones, e s t a b l e c i é n d o s e en su 
d i spos ic ión t r a n s i t o r i a : 
"Todos los empleados benef ic ia-
dos por esta L e y , q u e d a r á n e x c l u í -
dos de los beneficioc de c u a l q u i e r a 
otra L e y Genera l dp aumen tos que 
fuere p r o m u l g a d a d u r a n t e e l presen-
te a ñ o . " 
Por L e y de 1 de J u l i o de 1920 , 
publicada sn l a "Gace ta O f i c i a l de 
la R e p ú b l i c a " dísl m i s m o d í a , se 
dispuso que : " M i e n t r a s d u r a r e n las 
circunstancias de a q u e l entonces, 
que d e t e r m i n a b a n u n enca rec imien to 
ex t raord inar io en los gastos de l a 
vida, se abonare a todos los emplea-
dos y f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , t a q t o 
de p l a n t i l l a como t empore ros , que 
prestaren se rv ic io a c t i v o c l a r a y 
debidamente comprobados y que, 
fueren pagados con fondos d e l Es-
lado, i n c l u y e n d o a los F u n c i o n a r i o s , 
, AuxJWím^s, E m p i p a d o s y Suba l t e rnos 
dd PM(,jr . I n d i c n l y M i n i s t e r i o F i s -
«al. Abogados do O f i c i o . Maes t ros 
Públicos y P o l i c í a s de Pue r tos , en 
concepto de g r a t i f i c a c i ó n especial y 
ion c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , u n a u m e n -
to en sus haberes respect ivos , c o m -
putándose las cant idades as ignadas 
fon s u j e c i ó n a la escala que l a p r o -
pia Ley d e t e r m i n a , quedando excep 
tnados de estos benef ic ios e l P res i -
(iente v V i f e p r e s i d e n t e de la R e p ú -
blica, Senadores, Representantes . Se-
cretarios y Subsecre tar ios del Des-
pacho de l a Pres idenc ia , las Fuerzas 
de Mar y T i e r r a de l a R e p ú b l i c a y 
la Po l i c í a N a c i o n a l de l a H a b a n a " ; 
(•stableciendose po r su a r t . V I I I que 
quedaban en suspenso cua le squ ie ra 
precepto de l a L e v , Decretos o Re-
glamentos que se opus ie ran en a l g u -
na fo rma a l c u m p l i m i e n t o de l i 
misma. 
Las Leyes de 29 de J u n i o y 1 de 
Julio de 1920, a que nos hemos r e -
ferido, empezaron a r e g i r e l m i s m o 
'Ha, pues ambaa disposiciones r e g i -
r í an desde su p u b l i c a c i ó n en la 
"Gaceta O f i c i a l de lia R e p ú b l i c a " , y 
«sto lo f u é el 1 de J u l i o de 1920. 
Por apl icarse l a d i s p o s i c i ó n t r a n -
sitoria de la L o y de 28 de J u n i o de 
lt)20, e! personal de los Centros T e - , 
' e g r á f i c o s y Je fa tu ras Locales d e i 
Comunicaciones, f ué exc lu ido de los 
beneficios de g r a t i f i c a c i ó n c o n c e d í - 1 
dos por la de 1 de J u l i o menc ionada , , 
no obstante aparecer en el la excep-
tuados y ser esta L e y de fecha pos- ' 
í e r i o r n l a de aumentos de c a t e g o r í a i 
y sueldo de los empleados de T e l é -
Prafos y Comunicac iones , y , s i n e m - j 
bargo, en c o n s i d e r a c i ó n a l a u m e n t o ! 
'"e sueldo que se les o t o r g ó por l a | 
•je 288 de J u n i o , d icho personal n a - l 
da o b j e t ó por l a e x c l u s i ó n de que 
'•abía s ido ob je to . 
Como 9.1 Presunuesto del a ñ o eco-
nómico de 1 Í U 8 & 1919 y 1919 a 
J!,20, h a b í a empezado a r e g i r , la 
'•"«y de aunientu? de c a t e g o r í a y 
"neldos de l pe r sona l de T e l é g r a f o s 
y Comunicaciones dispuso en su ar-
' b u l o V I I I . qne las cant idades ne-
f a r i a s para los gast tM de l a mi s -
n'a las t o m a r í a *>! E j e c u t i v o de los 
jondos del Tesoro N n c i o n a l no afec-
06 a o t ras ob l igac iones , hasta t a n t o 
'uesen i nc lu idos en los Presupues-
»"a G e n é r a l o s de l a N a c i ó n ; r a » o n 
l,0i" la que no f i g u r ó l a d i f e r e n c i a 
i ; , .SUel ' los ei- 'o^ Presupuestos de 
l!,20 a 1 9 ^ 1 . 
f i ' '3 6 i tua ( ' i ^n e c o n ó m i c a en que us-
lefl. s e ñ o r Pres idente . e n c o n t r ó la 
• a c i ó n , le o b l i g a r o n , a l ocupar ta 
residencia de hx R e p ú b l i c a , a su>> 
l ' pu le r la Ley de Gra t i f i cac iones y 
• • C o n g r e s o a .hetr-r !a de 2 2 de Oc 
U b r e de m » m o d i f i c a n d o el Pre-
"Puesto d - 19 20 a 1 9 2 1 . la que es-
' j W a c i ó en su a r t í c u l o 12: "Se de-
• ara oj) suspenso i a a p l i c a c i ó n de 
W l q u i e r Ley o Decre to que se opon 
ga al c u m p l i m i e n t o de l a presente a 
este solo é í o c t o . " 
E n c u m p í í n i í e n t c de esta L e y . y 
<-n c o n s i d e r a c i ó n a 1« u r g e n t e nece-
hiüad do establecer e c o n o m í a s eu los 
¿dKtu.s generales de la N a c i ó n , de-
mandadas por ia t i t u a c ó n e c o n ó m ' -
'a Por que atravesaba e l p a í s a l c o n l 
Jwclonarse el Presupues to que ha-
nía de r e g i r en el »e« to del a ñ o e ro 
noniif-o j e 1n2() ;, i n ^ l . s é prescin-
la L - . de 2S de' J u n i o - de 
- 0 y t iuodf.ron < on^ignados en 
' ' l ' i é . lo5 an t iguos sup'.dos de que d is -
¡ ^ t a b a n loa empleados de T e l ^ g r a -
'-, y C o m u n í c i ; f i o i Q s 
L a Ley de 28 de J u n i o de 1920, 
( C o n t i n ú a eu l a P á g i n a V E I N T E ) 
U n S o l o A r s e n a l A m e r i c a n o E l a b o r a e n u n d i a m á s g a s e s 
A s f i x i a n t e s q u e T o d a A l e m a n i a e n s u A p o g e o P r o d u c t i v o 
M O S C O U , m a y o 19 . 
A l p r e s i d i r e l so l emne ac to de d a r c o m i e n z o a u n a r a m p a ñ a 
n a c i o n a l p r o - f o m e n t o y d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a q u í m i c a de ga-
ses m o r t í f e r o s p a r a defensa, en caso de g u e r r a ; L e ó n T r o t s k y , Co-
m i s a r i o sovie t de G u e r r a y M a r i n a a c o n s e j ó a los obreros d e l m u n -
do e n t e r o que se m a n t u v i e s e n o j o a v i z o r sobre e l a r sena l a m e r i -
cano de E d g e w o o d en M a r y l a n d , que a s e g u r ó e l abo raba e n u n 
d í a m á s gases a s f i x i an t e s que t o d a A l e m a n i a en e l apogeo de su 
p o t e n c i a de p r o d u c c i ó n . L a sala en que h a b l ó e l C o m i s a r i o de Gue-
r r a es taba rebasando gen te p o r todas sus sa l idas , a s i s t i endo rep re -
sentantes de va r i a s r e p ú b l i c a s d e l Sovie t , c o m i s a r i o s de los d i s t i n -
tos d e p a r t a m e n t o s d e l E j e c u t i v o , m i e m b r o s de los d i f e r en t e s c o m i -
t é s , a l t o s jefes y o f i c i a l e s d e l E j é r c i t o , p r o h o m b r e s p o l í t i c o s , p r o -
fesores, sabios, e tc . 
L a c i enc ia r u s a n o se ha m o s t r a d o a t r a sada en e l d e s c u b r i -
m i e n t o de gases a s f ix i an t e s , p e r o es necesar io res tab lecer l a i n -
d u s t r i a q u í m i c a en R u s i a , y eso es u n a t a r e a g igan tesca . L a f a b r i -
c a c i ó n de sustancias q u í m i c a s p a r a l as g u e r r a s f u t u r a s , hace g r a n -
des p rogresos en los Es tados U n i d o s y en F r a n c i a . 
C o n n u e s t r a a c o s t u m b r a d a f r a n q u e z a e u i n f o r m a r a las m a -
sas d e l p e l i g r o que se a p r o x i m a , les p r e v e n i m o s q u e l a g u e r r a q u í -
m i c a e s t á ya a l a v i s t a . F r a n c i a posee todos los secretos q u í m i c o s 
a lemanes y c o n c e n t r a sus e n e r g í a s en l a e l a b o r a c i ó n de gases de 
a t e r r a d o r a p o t e n c i a d e s t r u c t i v a . A u n q u e n u e s t r a I n d u s t r i a q u í m i c a 
e s t á e n es tado e m b r i o n a r i o , poseemos m u c h a s ven ta jas dec i s ivas : 
p r i m e r o , n u e s t r a i u i n e n s a e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l ; segundo, l a nac io-
u a l l z a c l ó n de nues t r a s i n d u s t r i a s , y t e r ce ro , l a p o s e s i ó n de u n e j é r -
c i t o t a l que no h a y n a c i ó n eu e l m u n d o que t e n g a nada s i q u i e r a 
p a r e c i d o en e f i c i e n c i a y en a n h e l o de s a c r i f i c i o . 
D E Í A L L E S D E U 
I 
D U R A R O N L A S O P E R A C I O N E S 
D E S D E E L D I A 2 8 D E A B R I L 
H A S T A E L O N C E D E M A Y O 
E x c u r s i o n e s d e l o s R e y e s 
p o r l a s A f u e r a s d e B a r c e l o n a 
l ias n i ñ a s de las escuelas, deposltanrt o flores en el pedestal de la estatua d el Após to l en el Parque de M a r t i 
E N N E P T U N O Y C O N S U L A D O H U B O A Y E R U N 
T R I P L E C H O Q U E Y R E S U L T O U N L E S I O N A D O 
E N L A S P R A C T I C A S D E L O S 
A U T O M O V I L E S R E S U L T O A Y E R 
L E S I O N A D O U N E S P E C T A D O R 
O T R A S N O T I C I A S D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
H O M E N A J E E N L A I G L E S I A 
C A T E D R A L A L A P A T R O N A 
D E C U B A 
i A y e r , a las diez de l a m a ñ a n a , co-
; mo estaba anunc iado , se v e r i f i c ó e l 
¡ acto de co locar en el pedestal de l a 
¡ e s t a t u a de J o s é M a r t í , en el Pa rque 
I C e n t r a l , l a corona de f lores n a t u -
I 1 r r / n i l n i T m A T i n ,'ales o f rendada por el A y u n t a m i e n -
L A r h l H A r A l K l U l l l A , n H Ia m e m o r i a del A p ó s t o l , cou 
I m o t i v o del a n i v e r s a r i o de su m u e r t e 
E l s e ñ o r R u y de L u g o V i n a , Dele-
j g a d o l u t e r m u u i c i p a l de l a Habana , 
! h a b ! ó en n o m b r e de l a . c i u d a d . 
E n e locuente discurso r e c o r d ó l a 
l a b o r inmensa de M a r t í y a n u n c i ó 
que por i n i c i a t i v a del A y u n t a m i e n t o 
¡ d e la l l á b a n a s e r í a n ed i ta Vis en M a -
' C.rid las obras del A p ó s t o l y que se 
E N L A A L T A C A M A R A N O 
H U B O S E S I O N A Y E R P O R 
S E R E U N I O L A C O M I S I O N D E • 
H A C I E N D A Y S E T R A T O D E L 
A S U N T O " G R A T I F I C A C I O N E S " 
G E S T I O N E S E N F A V O R D E 
L O S P E R I O D I S T A S Q U E 
F U E R O N D E T E N I D O S 
D I V E R S A S L E Y E S Q U E V A N 
SER V O T A D A S 
f 
c o l o c a r í a una l á p i d a c o n m e m o r a t i v a 
ei : l a casa en que v i v i ó en E s p a ñ a 
v en la que r e s i d i ó en los Estados 
Unidos . 
L a Banda M u n i c i p a l a m e n i z ó e l 
aiitto. 
A esta senc i l l a ceremonia concu 
A pesar de haber c o n c u r r i d o die-
ciseis senadores, no c e l e b r ó s e s i ó n la 
A l t a C á m a r a ayer. 
L a fecha luc tuosa de l a m u e r t e 1 r r i e r o n el Pres idente d i ' 
de J o s é M a r t í , y l a r e u n i ó n de l a C o - | m i e n t o s e ñ o r 
m i s i ó n de H a c i e n d a y Presupuestos , i lo.-: concejales 
fueron los m o t i v o s por los cuales no l i a . A l fonso 
se r e u n i e r o n los legis ladores . 
L A C O M I S I O N N O M B R A D A P O R L A 
A S A M B L E A D E D I R E C T O R E S D E 
D I A R I O S , C O N E L P R E S I D E N T E 
O S C A R S O T O Y M U Ñ I Z V E R G A R A 
E N L I B E R T A D 
En la m a ñ a n a de ayer se en t re -
v i s t a r o n con el sefior Pres idente de 
la R e p ú b l i c a , segi'n. estaba conven!-
A y u j i t a - j ^ , 0 , ,0f . s e ñ o r e s L e o p o l d o F e r n á n d e z 
an 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
T e r m i n a d a la r e u n i ó n de l a Co-
m i s i ó n de H a c i e n d a y Presupuestos, 
fu imos i n f o r m a d o s por su pres iden-
te el s e ñ o r D a n i e l Compte , de que se 
h a b í a t r a t a d o a m p l i a m e n t e del p ro -
yecto ap robado por la C á m a r a de 
M i g u e l A n g e l Cisneros . Ros ' d ' ^ t o r de ' L a N o c h e " ; J u  
Pere i ra , A i v a r e z Bu l - ' 0 ' : s<agh t6n i d i r e c t o r de " L a P r e n s a " ; 
C a s t i l l o ; Jefe del De- '1"60" rchaso- S u b d i r e c t o r del D I A -
p a r t a m e n t o A de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r D E L A M A R I N A , y N a p o l e ó n 
A g u s t í n T r e t o : e! Tesorero mun ic i - ; ( f , a Ivez ' s u b d i r e c t o r de " E l T r i u n -
s e ñ o r D a r í o P r o h í a s . v n n n i e r n - i f o • nuc f o r m a b a n la C o m i s i ó n de-pal 
so p ú b l i c o . 
E l A lca lde no a s i s t i ó . 
T a m b i é n d e s f i l a r o n ante la esta-
t u a representaciones de la C á m a r a j los comis ionados que con m u c h o gus-
t a de E d u c a - i t o a t e n d e r l a el ruego de la Prensa 
s ignada por la asamblea de d i r ec to -
res de p e r i ó d i c o s d r la Habana 
Expues to el ob j e to de l a v i s i t a a l 
s e ñ o r Pres idente , é s t e m a n i f e s t ó a 
y de l Senado, de l a J u n  j '  t í !   
c i ó n , de los E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a - . en l o que a t a ñ e a los per iod i s tas y 
Representantes , re ferente al pago de ¡ r í o s . Escuelas P ú b l i c a s , C o l u m n a de escr i tores que aun estaban presos o 
las g ra t i f i cac iones a los empleados , Defensa N a c i o n a l , Escuelas R o m n a l - i ' i s t u v i e r p n ocu l tos v procesados; que 
p ú b l i c o s . ¡ d o de l a Cuesta y C o n c e p c i ó n A r e n a l , i l o h a r í a en el l í m i t e de sus a t r i b u -
E l p royec to aprobado por l a Cá.-j L o s a l u m n o s de dichas escuelas | c iones, dando ins t rucc iones a l M i -
m a r a , ha s ido m o d i f i c a d o eri s e n t í - depos i t a ron f lores en el pedestal d e i n i s t e r i o F i sca l pa ra que so l i c i t e det 
de hacer var ias leyes, de j ando l i a es ta tua. l . luez I n s t r u c t o r ponga en l i b e r t a d do 
l a p r i m e r a l i m i t a d a a l pago de las 
g ra t i f i cac iones . 
Por una ley s e r á vo tado el c r é d i -
to necesar io para poner en v i g o r l a j z á l e z r e c i t ó una c o m p o s i c i ó n p a t r i ó 
ley l l a m a d a de " los sa rgen tos" , apro I t i c a , 
bada por la C á m a r a , por i n i c i a t i v a I 
del rep-esentaute s e ñ o r H e l i o d o r o , E n t r e las of rendas f lo ra l e s que r o - ' comis ionados a U c á r c e l pa ra ' d a r 
iQj-, Ideaban la es ta tua r ecordamos las si-1 cuen ta a los detenidos s e ñ o r e s Oscar 
' g u i e n t e s : ¡ S o t o y J . M . M u ñ i z V e r g a r a , de! re -
H i c i e r o n uso de la pa l ab ra los se-i a los presos, s e ñ a l á n d o l e s l a f i anza 
ñ o r e d V a i d é s de l a Paz, N a v a r r e t e , i « o r r e s p o n d i e n t e , y para que observe 
Re ina y N e i r a . L a n i ñ a Es te la Gon- j i g u a l p r o c e d i m i e n t o con los procesa-
dos ocul tos que p o s t e r i o r m e n t e se 
les presenten 
Desde Pa lac io se d i r i g i e r o n los 
T a m b i é n su c o n c e d e r á el c r é d i t o U n a co rona de los E m i g r a d o s Re- multado de la v i s i t a a l P r i m e r 
necesario pa ra el pago de los habe- j v o l u c i o n a r i o s ; o t r a del A y u n t a m i e n - ¡ « i s t r a d o de la N a c i ó n , 
res que se les adeuda a los jueces, i l o de l a H a b a n a : o t r a del S e n a d o ; ' 
Ma 
de ' ( P o r t e l é g r a f o . ) y supervisores j ud i c i a l e s n o m b r a d o s . o t r a de los doctores Car los M . i 
| por la L e y de 30 de j u n i o de 1928. ¡ C é s p e d e s y Car los M . de l a C r u z : i 
I Por o t r a ley s e r á res tab lec ida l a ; c t r a env iada por el e sc r i to r - e u d - . ^ O D A S - Ma>ro 18-
Lev de 28 de j u n i o de 1920, en l o . a m e r i c a n o Vargas V i l a ; o t r a de l a l 
L - í Se re f ie re a aumentos de habe- C o l u m n a de Defensa N a c i o n a l ; o t r a D r . J o s é I . U i v e r o Pres idente de 
I r é ' , a los, empleados de C o m u n i c a d o - ú* 14 p i ó n F r a t t m a J y numerosos ¡ l a A s o c i a c i ó n de fe P rensa .—Haba-
ines , quedando excluidos de la Ley I bouque t s de las escuelas y o t ras en- n*- • A * ^ „ _ , o a 
] n o han sido abonados, se \ o t a r a n , L a á a ] a d e ¡ ( j ( ) n j e r v a t o r i o F a l c ó n i n m e d i a t a l i b e r a c i ó n de los s e ñ o r e s 
¡ l o s c r é d i t o , necesarios. • , a b r i ó a n o c h e — c o m o bier. d i j e r a Oscar Soto « M u ñ i z V e r g a r a , dete-
E n el p r e á m b u l o del D i c t a m e n de lueg0 e; D r Sa:vador á a l a z u i — -su-s I n1'do« pn fe cau^a por el e x t i n g u i d o 
la C o m i s i ó n de Hac ienda , que ^ r a u lan ( . aá p,.e,.ta= £ie t e m p l o de! A r ' a l z a m i e n t o , a d h i r l é n d o e e a l a nob.e 
¡ p r e s e n t a d o en la p r ó x i m a c e s i ó n q u e . ^ . . para ^ én é¡ 0fk.;ara> c c n ^ U iden d ° ! d i r e c t o r de " E l S o l " . -
' ce lebre el Senado, se hace " " a ! ¡ . . -b i tua! reverencia p a t r i ó t i c a , ¡ a ! 
p l i c a c i ó n de t a l l ada de los raotjvos 1)regtjgiosa a infatrear . ; . . s e c i i ó a de i 
c,u«- hix t e n i d o dicba Comis iou P » r a j G i e n c U s H i s t ó r i c a s de l A teseo , que l 
m o d i f i c a r el proyecto ap robado R o r l ^ ]3róe ig0 dporli: de u : ¿ ¿ U o v . e - i 
l i a C á m a r a j ne sembrando en nues t ro : m p r o p i - ' OSC A R SOTO 
" r7~ .T , » e l ) ambien te , va lga l a ve r .md 
L A A M N I s n . i y ni a n u n c i o de l a solemne ve!a 
H a b l a n d o con a lgunos de los m i e m - d;i uue para d i g n a c o n m e m o r a c i ó n 
iros que componen la C o m i s i ó n M i x - , ^ , aciag0 19 de Mayo h l l b o dfc o r 
a que t iene en es tudio -a Ley de ; . . ^ |a c c j 6 ¿ de c ienc :as H i s 
i m n i s t l a . recogimos la i m p r e s i ó n f1e , t6 ) . ¡ ca s una ta:, selecta como d i s t i n 
h 
t 
A „ . 
que este proyec to t ropieza con a l g u - ? u | á a c o n c u r r e n t ; a e v a d i ó el her 
na-' d i f i cu l t ades . > • n i taoao l o c a l , e. ne rosamente cedido 
E i ' d o c t o r Gonzalo P é r e z i .e^-. j ^ ^ tFa:.,ó~. presta a reveren-
dente de l a C o m i s i ó n M i x t a Jia c i t a - l ^ v m¿n,,v:(t J o s é M a i t í , c a í -
p re s iden te . 
E N 
M á n n e l s i ' A R E Z . 
Y M U S I Z V E R G A R A 
L I B E R T A D 
E n N e p t u n o y Consu lado , e l t r a n -
v í a de l a l í n e a M a r i a n a o - P a r q u e 
C e n t r a l , ú m e r o 470, cuyo m o t o r i s t a 
se n o m b r a M a n u e l F e r n á n d e z Paz, 
e s p a ñ o l , vec ino de 16 n ú m e r o 169 , 
c h o c ó con e l a u t o m ó v i l 8835 , que 
c o n d u c í a AdoiCo V i c e n t e P r i e t o , ve-
c ino de 18 n ú m e r o 5, y este au to , 
a consecuencia del choque , se f u é 
c o n t r a el c a m i ó n de " L a F l o r de 
T i b e s " , n ú m e r o 1 3 5 3 1 , que se ha-
l l aba es tac ionado en Zene«a y Con-
su lado , a r r o j á n d o l o v i o l e n t a m e n t e 
c o n t r a l a acera y causando a su 
c h a u f f e u r , J o s é V e l a Nevares , es-
p a ñ o l , de 28 a ñ o s y v e c i n o de R e i -
na 37 , contus iones d i seminadas por 
el c u e r p o y f e n ó m e n o s de shock 
t r a u m á t i c o , de las que f u é as is t ido 
en e l segundo Cen t ro de Socorro 
por e l d o c t o r A r m a s . 
E l m o t o r i s t a y el c h a u f f e u r del 
a u t o m ó v i l se acusaron m u t u a m e n t e 
de ser los cu lpab le s de l accidente , 
quedando ambos en l i b e r t a d porque 
de las inves t igac iones prac t icadas 
aparece casual el hecho. 
P R E S E N C I A N D O L A S P R A C T I C A S 
D E L A S ( A H R K R A S D E A U T O M O -
V I L K S , M E L K S Í O N A D O 
E l i g i ó F r e i r é L ó p e z , de Sant iago 
de las Vegas , de 23 a ñ o s y vec ino 
de d i cho pueblo , 13 n ú m e r o 43, se 
ha l l aba ayer en las ú l t i m a s horas 
d e ^ a t a rde presenciando en l a ca-
r r e t e r a de B e j u c a l , cerca del puen-
te de Calabazar , las p r á c t i c a s de 
los a u t o m ó v i l e s i n s c r i t o s para las 
ca r re ras " H e r a l d o - C a l a b a z a r - H e r a l -
d o " , y una m á q u i n a " C o l u m b i a " , 
cuyo c h a u f f e u r y su a y u d a n t e son 
de la raza de co lo r , d l ó un v i o l e n -
to pa t inazo , su f r i endo a v e r í a s en el 
m o t o r y una de las piezas de é s t e , 
a l s a l t a r , le c a u s ó la f r a c t u r a del 
p e r o n é derecho y con tus iones en la 
p i e r n a de l m i a m o l edo . 
L a m á q u i n a , que e s t á p i n t a d a de 
a m a r i l l o , es de l a p rop i edad de Jo-
s é S i lva , vec ino de P r a d o 53. 
Esa m i s m a m á q u i n a le c a u s ó ave-
r í a s de $40 al a u t o m ó v i l 11196 , de 
la p rop i edad de D a n i e l P. Pedre, 
e s p a ñ o l , de 31 a ñ o s y vecino de 
San F ranc i sco 53, que se ha l l aba 
en e l l u g a r r e f e r i d o con su au to , 
p resenc iando las p r á c t i c a s . 
V a r i a s maqu inas m á s s u f r i e r o n 
accidentes d u r a n t e las pruebas, aun 
cuando sin causar desgracias per-
ennales. 
D E S P E E S D E C O B R A R E L I M P O R -
T E D E L A B O D E G A . SE M E G A A 
D E C L A R A R C A N C E L A D A L A 
D E U D A 
E n l a J e f a t u r a de l a Secreta se 
p e r s o n ó M a n u e l P é r e z A i v a r e z , es-
p a ñ o l , de 25 a ñ o s , d u e ñ o coa su 
h e r m a n o de la bodega y p a n a d e r í a 
s i t uada er. Real y J e s ú s M a r í a , en 
P o e o l o t t : , y vecino de S t e i n h a r t 27, 
en M a r i a n a o . 
, E x p u s o P é r e z que la bodega c i -
tada era de i a p r o p i e d a d de J o s é 
G o n z á l e z de Pedro , a l cua l !e f ué 
c o m p r a d a po r l a r a z ó n social V a l -
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Nues-
t r a S e ñ o r a de la C a r i d a d , s i g u i e n -
do su t r a d i c i o n a l cos t t imbre de a ñ o s 
an t e r io ra s , r i n d i ó h e r m o s o homena-
j e a La P a t r o n a de Cuba en l a ta rde 
de ayer. 
A las c inco de l a t a r d e l legamos 
al p r i m e r t e m p l o de l a c a p i t a l . U n 
g r a n concurso de f ieles , i n v a d í a la 
a m p l i a p r azo l e t a , donde l a Banda 
de l Es t ado M a y o r , bajo l a acer tada 
d i r e c c i ó n del t en ien te s e ñ o r L u i s 
Casas, e jecu taba preciosas aud i c io -
nes mus ica les . 
A las seis en p u n t o l l e g ó a la ca-
t e d r a l el E x c m o . s e ñ o r Obispo de la 
H a b a n a Mons . , Pedro G o n z á l e z Es-
t r ada , f u é r e c i b i d o en l a p u e r t a po r 
el m u y I l u s t r e cab i ldo C a t e d r a l y 
a l u m n o s de l , S e m i n a r i o de San Car-
los . 
A l p e n e t r a r en e l t e m p l o e l ó r g a -
no e j e c u t ó u n a tparcha m i e n t r a s las 
campanas eran lanzadas a l v u e l o . 
Pocos m o m e n t o s d e s p u é s i pene t ra -
ba en el t e m p l o l a P r i m e r a D a m a 
de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r a M a r í a J a é n 
de Zayas, que fué r e c i b i d a por l a 
D i r e c t i v a de la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d 
p re s id ida por l a be l la d a m a M a r í a 
M o n t a l v . j de Soto N a v a r r o . 
E l Gene ra l A l b e r t o H e r r e r a , Jefe 
de l E j é r c i t o con su g e n t i l esposa 
M a r í a O f e l i a R o d r í g u e z ocupa ron 
l u g a r p r e f e r en t e . 
Ocupado po r el E x m o Obispo su 
s i t i a l , a l que a c o m p a ñ a b a n los ca-
n ó n i g o s Mons . A . Lagos y F . Caba-
ñ a s , d i ó p r i n c i p i o la f ies ta con e l 
rezo d e l Santo Rosar io p o r e.1 P á r r o -
co de l a C a t e d r a l , s e ñ o r F r anc i s co 
de l M o r a l . 
U n a vez t e r m i n a d o este, o rques ta 
y voces ba jo l a d i r e c c i ó n de l maes-
t r o P a l a u i n t e r p r e t ó las L e t a n í a s de 
H u l l e r . 
O c u p ó l a c á t e d r a sagrada e i ca-
n ó n i g o L e c t o r a l R d o . P . A l f o n s o 
Blazquez q u i e n p r o n u n c i ó e locuente 
d iscurso d e m o s t r a n d o e l a m o r y ve-
n e r a c i ó n que en todos los p a í s e s 
»e t i ene a l a V i r g e n M a r í a , bajo las 
d i fe ren tes advocaciones como L o u r -
des, e l ei P i l a r , Guada lupe , etc. 
H a b l a luego del n o m b r e bajo e l 
cua l se vene ra en Cuba o sea Nues-
t r a S e ñ o r a de la C a r i d e d . 
F i n a l i z a p i d i e n d o u n a b e n d i c i ó n , 
pa ra Cuba y sus h i j o s en d í a t a n 
hermoso como el D í a de la P a t r i a . 
'El co^o c a n t ó e l precioso mote te 
Recorda re , dedicado a la V i r g e n . 
Segu idamen te se e n t o n ó l a G r a n 
Salve t r a d i c i o n a l de l v í s p e r a del 20 
de M a y o . 
Of ic ió Mons . A b i e r t o M é n d e z , Se-
c r e t a r i o de C á m a r a de l Obispado, 
ayudado de los P. P. A n t o n i o A i v a -
rez y J o s é M a r í a F . G a y o l . 
E l coro i n t e r p r e t ó l a g r a n Salve 
de l M a e s t r o Pa l au . 
T e r m i n a d a l a Salve las n i ñ a s de 
los colegios de San Franc i sco de Sa-
les y l a D o m i c i l i a r i a c a n t a r o n e l 
H i m n o N a c i o n a l a l a V i r g e n de l a 
C a r i d a d , d i r i g i d a s por su a u t o r e l 
P. Roberes. 
E l a l t a r m a y o r l u c í a a r t í s t i c o y 
U N G R A N B A N Q U E T E L E S F U E 
O F R E C I D O A L O S R E Y E S P O R 
L A M A N C O M U N I D A D C A T A L A N A 
M E L I L L A , Mar ruecos , mayo 19. 
L a v i c t o r i o s a o p e r a c i ó n de las t r o -
pas e s p a ñ o l a s en las inmediac iones 
de S id imesaud en l a cua l los r i f e -
ñ o s f u e r o n severamente cast igados 
los d í a s 10 y 11 de Mayo , han deja-
do a l a v a n g u a r d i a m o p i e n t á n e a m e n -
te en una s i t u a c i ó n de r e l a t i v a se-
g u r i d a d . L a g u a r n i c i ó n que consis-
te de una c o m p a ñ í a con una s e c c i ó n 
de t ropas a u x i l i a r e s e s t á a h o r a p ro -
v i s t a de agua, a l i m e n t o s y p e r t r e -
chos y p o d r á r e s i s t i r c u a l q u i e r ata-
que r enovado . 
U n ten iente i e a r t i l l e r í a le na-
r r ó a l cor responsa l toda l a a c c i ó n 
que en r e a l i d a d c o m e n z ó e l 28 de 
a b r i l . Ese d í a u n fuer te g r u p o de 
r i f e ñ o s fué d iv i s ado a poca d i s t anc ia 
del f ue r t e . G r a d u a l m e n t e f ué au -
men tando el n ú m e r o hasta l l ega r a 
unos 500 o 700 . Unos 200 de estos 
se a l e j a r o n con 300 a c é m i l a s , con 
r u m b o a I s u m a r , donde 90 fue ron 
destacados d i r i g i é n d o s e a D a r m i -
zzian. E r a i m p o s i b l e que la guar -
n i c i ó n disparase c o n t r a e l los deb i -
do a l acc iden tado t e r r eno . 
D u m n t e el d í a l l e g a r o n nuevos 
m a r r o q u í e s y empeza ron a cavar 
zanjas a lo l a r g o de l c a m i n o a A f -
f a r u l , a unas 3,000 yardas de S i d i -
mesaud . Es ta o p e r a c i ó n c o n t i n u ó 
m a y o r m e n t e d u r a n t e las noches del 
28 y del 29 de A b r i l . Su s is tema 
de t r i n c h e r a s se e x t e n d í a hacia el 
noroeste y hac ia e l este hasta po-
der d o m i n a r el camino po r donde 
v a n g rupos en busca de agua. Cuan-
do el convoy se a p r o x i m ó a l 4 de 
M a y o , los r i f e ñ o s los d e j a r o n pasar 
s in n i n g u n a h o s t i l i d a d v i r t u a l , con-
s iderando p robab lemen te que no te-
n í a n fuerzas suf ic ientes pa ra impe-
d i r l a l l egada . 
Todos los d í a s c o n t i n u a r o n t i r o -
teos Inconexos y los aviadores espa-
ñ o l e s e s tuv ie ron sumamen te ac t ivos . 
E n l a noche del 9 de Mayo los r i -
f e ñ o s se a p r o x i m a r o n al fuer te y ha-
b l a r o n a los cen t ine las , i n d i c á n d o -
les que d e b í a n deser ta r y regresar a 
M e l i l l a , po rque de lo c o n t r a r i o les 
esperaba la m u e r t e . E l t i r o t e o de 
los r i f l e s de l a g u a r n i c i ó n f ué la 
ú n i c a c o n t e s t a c i ó n . 
Cuando los e s p a ñ o l e s con aux.-Ma-
res na t i vos avanzaron el d í a 10 de 
Mayo para sacar a los rebeldes de 
las t r i n c h e r a s , le l e g i ó n ex t r an j e r a 
con t ropas i n d í g e n a s se a b a l a n z ó 
h a c í a adelante con la bayoneta ca-
lada porque 8 tanques que los acom-
p a ñ a b a n t a l l a r o n en el ú l t i m o mo-
m e n t o . E l p r i n c i p a l se r o m p i ó y los 
d e m á s h i c i e r o n a l t o para a y u d a r l o . 
Nueve c o m p a ñ í a s de la l e g i ó n par-
t i c i p a r o n en el combate . Tres de 
estas Iban a la cabeza a p o y á n d o l a s 
las d e m á s . U n c o n t i n g e n t e n a t i v o 
a m i g o l l e g ó a las t r i n c h e r a s de ios 
r i f e ñ o s a l m i s m o t i e m p o que la le-
g i ó n . Los r i f e ñ o s no p u d i e r o n h u i r 
deb ido a la rap idez de l avance, que 
se e j e c u t ó e n t r e g r i t o s de " V i v a s l a 
L e g i ó n , V i v a ' E s p a ñ a " . 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e e n 
m a r r u e c o s 
M A D R I D , mayo 19. 
Un p a i t e o f i c i a l de Mar ruecos d i -
ce que c u a t r o soldados de l R e g i -
m i e n t o de Ceu ta fue ron m u e r t o s y 
t res he r idos m i e n t r a s m a n i p u l a b a n 
una b o m b a de aeroplano . 
M E J O R A " G I T A N I L I / O " 
M A D R I D , m a y o 19. 
S e g ú n dicen ios m é d i c o s , el tore-
r o " G l t a n i l l o " va m e j o r a n d o . 
d é s y P é r e z en $11 .000 , de :os c u a - | be l lo a d o r n o e jecu tado p o r el par -
les le f u e r o n en t regados $6,000 e n ; 
el m o m e n f o y el res to ea t res pa-
g a r é s de $1,666.66 cada une . A ! 
cance la r la deuda p i d i e r o n a Gon-
do para el m i é r c o l e s por .a mana-
n>. a f i n de t e r m i n a r e' d i f ta ta i í ' a 
j t , iie s e r á presen'.ddi-) ^n ¿ ses'.on , li 
i celebre ega tarde ¿ ' ^ m i:». 
E L G E N E R A L M E N 0 C A I 
c. i ayer ".r.zo 2!» a ñ o s . 
"r 'armaroa Ta pres idencia cel acto I 
!oá Dres. Evel-.e R o d r í g u e z L e a d i á a , i 
Do:: C l a u d i o M i m ó . Sa lvador Sala- , 
/.¿r. Juaa Manye ' . D i h i g o . J o s é M . 
Cí . lentes v R d o u l A l p i z a r . 
L a o r a t o r i a , !a p o e s í a y '..\ m ú s i l 
.:a rnercedaron anoche preciadas 
gemas a l r ecue rdo del hé ro - j de Dos 
R í o s , en í o r m a de o f renda afec t i -1 
ra , r eve l ado ra del i n e x t i n g u i b l e ; 
. i m o r que se profesa a l A p ó s t o l de l 
lafi l ibe r tades cubanas. 
E ¡ Dr . L e n d i á n , de dobL: mane-1 
ra. a b r i l l a n t ó el ac to; i n i c i á L d o l c , I 
cor su fáci l y v i b r a n t e pa l ab ra al i 
Los de tenidos en l a C á r c e ! de la 
H a b a n a , doc to r Oscar Soto y s e ñ o r ¡ zá l ez de Pedro que se personara con 
J o s é M u ñ i z V e r g a r a , fueron pu-s tos los c o m p r a d o r e s en '.a N o t a r í a para 
ayer en l i b e r t a d p r o v i s i o n a l .por ha-1 c o n s i g n a r l o a s í e i n s c r i b i r la p rop ie -
ber prestado e l p r i m e r o f i anza de l dad del e s t ab l ec imien to en el Re-
c inco m l i pesos y de m i l ei s e g ú n - g i s t r o M e r c a n t i l pero G o n z á l e z de 
d o . Pedro , a pesar de haber cobrado 
E l Juzgado Espec-.al que en Sao-i ya su d i a e r o , se niega a hacer la 
t a C l a r a i n s t r u y e s u m a r i o oor re- ' e s c r i t u r a de c a n c e l a c i ó n , 
i b e l i ó n . t e l e g r a f i ó ayer a l i? Tas-I i _ 
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r m e r a d9 | 
l a H a b a n a , p a r t i c i p á n d o l e que lOí I ) 0 N N A R C I S O M A C I A 
. de t en idos p o d í a n gozar de ! tber t - id ; 
d i n " E l F é n i x " . A p a r e c í a una pre 
ciosa V i r g e n de l a C a r i d a d y a sus 
lados las banderas de Cuba y l a 
Ig les ia , 
U n p ú b l i c o selecto y escogido asis-
Í C o n t i n ú a en l a P á g i n a V E I N T E ) 
L L E G A R A E S T A T A R D E EN E L 
V A P O R D E K E V W E S T 
En e l vapor que haca la t r a v e s í a 
de Kev W e s t a la H a b a n a es espe-
f - t í c l iov e l e x - P r t s í d e n t f c de l a Re-
p ú b l i c a . M a y o r Genera l M a r i o G. 
Menoca l . 
Esto c o n f i r m a la i n f o r m a c i ó n p u -
bl icada en el D I A R I O DE L A M A -
R I N A el ú l t i m o d o m i n g o v a l m i s m o e x p i i c á r la s i g n i f i c a c i ó n y f i n a l i d a d 
t i e m p o , las manifes tac iones que el de! acto y evocando en una bel la I 
p rop io Genera l Menoca l nos h i c i e r a p a r á f r a s i s a l i n m o r t a l M a r t í r f fca lan- i 
en la v í s p e r a de su p a r t i d a en v i a - d^ al a u d i t o r i o u n soneto por é l 
j j de negocios hac ia los Es tados compUesto en o c a s i ó n del J 0o, a n i -
l uidas. i ve r sa r lo de l a muer t e de M a i t í , que 
Despojados de todo c a r á c t e r d e . i t í m e r e c i ó c lamorosos v e n r u s i a s t a á 
m a n i f e s t a c i ó n p o l í t i c a a c u d i r á n esta ! apipUsos. 
larde a r e c i b i r a l i l u s t r e v i a j e ro sus 
numerosos amigos . ' ( C o n t i n ú a en l a P á g i n a V E I N T E ) ' 
med i an t e l a f a inza i n d i c a d a . 
T a m b i é n el Juzgado de Santa C a -
r a ha dispuesto que el p e r i o d i s t a 
s e ñ o r Sergio C a r b ó pueda pe rmane -
cer en l i b e r t a d med i an t e l a p res ta -
c i ó n de fianza de m i l pesos. 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
C O N M O T I V O D E L A F E S -
T I V I D A D P A T R I O T I C A D E L 
D I A , N O P U B L I C A R E M O S 
H O Y N U E S T R A E D I C I O N D E 
L A T A R D E 
M a ñ a n a e m b a r c a r á , en c o m p a ñ í a 
de su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , para Nor -
t e a m é r i c a , nues t ro d i s t i n g u i d o V 
l u e r i d o a m i g o el E x c m o . Sr. D. Nar -
ciso M a c . á . 
D i r í g e s e a M a p p l e w o o d , p in to res -
co lugaV de las M o n t a ñ a s Blancas , 
cerca de C a n a d á , y p u n t o de c i t a , 
d u r a n t e los mese? de ca lo r , de ¡a 
co lon ia cubana . 
R u é g a n o s nues t ro d i s t i a g u l d o 
a m i g o que le aespidamos de las m u -
chas perdonas a las que no le ha s:-
M I T I N S D E P R O T E S T A C O N T R A 
L A E X C L U S I O N J A P O N E S A 
T O K I O , Maye 19. 
Dos m í t i n e s mons t ruos , a los que 
c o n c u r r i e r o n mi les de m a n i f e s t a n t e ^ 
se ce l eb ra ron hoy en esta c a p i t a l co-
m o pro tes ta c o n t r a l a a p r o b a c i ó n , 
por pa r t e del Congreso amer i cano , 
de l a e x c l u s i ó n japonesa en el b ü l 
de i n m i g r a c i ó n . 
E n u n o de e l los , o rgan i zado po r 
los m i e m b r o s m á s j ó v e n e s de la D i e -
t a , se a p r o b ó una p r o p o s i c i ó n i n d i -
cando que esa medida amenazaba l a 
a m i s t a d en t r e e l J a p ó n y los Esta-
dos U n i d o s , y dec la rando que la ex-
c l u s i ó n s i e m b r a la s e m i l l a de una 
g u e r r a r a c i s t a del p o r v e n i r . 
E l segundo m i t i n , que c e l e b r ó l a 
A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s Bud i s t a s , do posible v i s i t a r con t a l f i n . 
complacemos gustosos, y le d e s e a - 1 a d o p t ó una m o c i ó n abogando por q u é 
mos, i g u a l que a su f a m i l i a , una t e m - se ejerciese c ie r t a m o d e r a c i ó n en las 
pe rada fe l iz en aque l los frescos l u -
gares, has ta los cuales le a c o m p a ñ a n 
el c a r i ñ o y e l afecto l e muchas amis -
tades. 
p ro tes tas ; pero expresando a l m i s m o 
Mempo f i :nv3 r e s o l u c i ó n de c o n t i n u a r 
e s f o r z á n d o s e por e x t i r p a r ese b a l d ó n 
deshonroso. 
L O S R E Y E S E N E X C U R S I O N E S 
POR L O S A L R E D E D O R E S D E 
B A R C E L O N A 
L A R C E L O N A , m a y o 19. 
Sus Majes tades los Reyes de Es-
p a ñ a v i s i t a r o n hoy el Obse rva to r i o 
de F a b r a , en l a m o n t a ñ a de l T i b i -
dabo, e log iando sobremanera l a or-
g a n i z a c i ó n del e s t ab l ec imien to y lo 
ade lan tado de los m é t o d o s y apara tos 
que en él se emplean . 
Su Majes t ad el Rey D . A l f o n s o , 
í u e d e s p u é s a l a U n i v e r s i d a d y asis-
t i ó a l a confe renc ia sobre S u d - A m é -
r i c a , que f o r m a p a r t e de u n c ió lo 
o rgan izado por el c l aus t ro u n i v e r s i -
t a r i o b a r c e l o n é s . 
Su Majes tad la Re ina M a i r e . D» 
M a r í a C r i s t i n a , v i s i t ó a l o o M a r q u e -
ses de C o m i l l a s . 
A las doce de l d í a se e f e c t u ó el 
so lemne banque te of rec ido po r la 
M a n c o m u n i d a d , en el g r a u s a l ó n de 
la m i s m a , s e n t á n d o s e al lado del 
Rey e l N u n c i o de Su S a n t i d a d ; el 
E m b a j a d o r amer i cano , el Obispo de 
B a r c e l o n a y el C a p i t á n Gene ra l de 
C a t a l u ñ a , . y a l a i z q u i e r d a el Pres i -
dente de la M a n c o m u n i d a d y e l E m -
b a j a d o r de I n g l a t e r r a . 
F r e n t e a l Monarca se h a l l a b a e l 
G o c e r a l P r i m o de R i v e r a y los E m -
bajadores de F r a n c i a y B é l g i c a , as-
cendiendo a setenta el n ú m e r o de 
au to r idades que f i g u r a r o n como co-
mensales. A l t e r m i n a r el banquete' 
e m p e z a r á l a r e c e p c i ó n en que c u m -
p l i m e n t a r á n al Soberano todos los 
alcaldes de C a t a l u ñ a v los delega-
dos g u b e r n a t i v o s , c e l e b r á n d o s e el 
so lemne acto en el S a l ó n de San Jor-
ge, a d o r n a n d o a l efecto con l i n d e -
ras e s p a ñ o l a s y catalanas. 
( C o n t i n ú a e n l a P á g i n a V E I N T E ) 
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2 0 D E M A Y O 
lismo de I r l anda era igual a l na-
cional ismo de Po lon ia y el checo a n á -
logo a l egipcio. Pero a l rodar el nom-
bre por otros p a í s e s ha venido a sim-
ia v e í a m o s subir por vez p r imera a l 
asta del M o r r o entre v í t o r e s de l i r an -
tes de la muchedumbre que agolpada 
frente al v i e j o cast i l lo p a r e c í a resuel-
la a desvanecer las salvas de la a r t i -
l le r ía en los estallidos de su j ú b i l o . 
Y no llega en rea l idad a acongojar-
nos el i nven ta r io de los a ñ o s t ranscu-
rr idos, sino m á s b ien nos abastece de 
c o n f o r t a c i ó n y esperanza, porque al 
t r a v é s de los yerros que envuelven y 
hasta de las culpas que afean esos pre-
ludios de la s o b e r a n í a , se acierta sin 
d i f i c u l t a d a pe r c ib i r u n ansia de ex- cuando l i m i t a su 
• i i • • . del pasado. Y 
pansion, una avidez de mejoramien to 
y un e m p e ñ o de progreso que basta-
r í a n para o to rgar el refrendo m á s so-
lemne a l ideal de independencia que 
durante medio siglo f u l g u r ó en el a l -
ma de la co lon ia y pud ie ran oponer 
la m á s a l t iva n e g a c i ó n a las dudas 
«obre la a p t i t u d de u n pueblo para 
conquistar el p leno s e ñ o r í o de sus 
destinos. 
Nuestros males, en efecto, a pesar 
de que no son n i escasos n i leves, 
rechazan p o r ' s u í n d o l e y sus s í n t o m a s 
cualquier c l a s i f i c a c i ó n que los presen-
te como bubas incurables o pecu l ia r i -
dades exclusivas de nuestro ambiente . 
A los m á s , y acaso a los m á s gra-
ves, fuera dable def in i r como ord ina-
rios aunque dolorosos accidentes de la 
in fanc ia de las naciones o reflejos de 
circunstancias, e inf luencias puramen-
te t ransi tor ias . Y si b i e n no parece 
preciso acometer su e x t i r p a c i ó n inme-
d ia ta y rad ica l , y a que es demasiado 
ardua y lenta la tarea de revestir a 
un pueblo de i n m u n i d a d cont ra todos 
los g é r m e n e s morbosos, b a s t a r á para 
d isminuir los y atenuarlos, cercenando 
a las dolencias el pel igro de que se 
convie r tan en c r ó n i c a s y destruyendo 
la pos ib i l idad de que degeneren en 
mortales, el convencimiento de que el 
remedio es de sencil la a p l i c a c i ó n y !a 
conciencia de que el Dispensario se 
hal la establecido en nuestra p rop ia 
vo lun tad . 
H a surgido durante los ú l t i m o s 
a ñ o s en el m u n d o c iv i l i zado u n nueve 
y pu jan te e s p í r i t u de nacional ismo que 
en todas partes se exalta con i d é n t i -
co fervor aunque en todas partes se 
describa con diversos caracteres. A n -
I tes de las modernas def iniciones, t an 
i var iadas que l legan a ser cont radic-
1 torias, el nacional ismo s ignif icaba con-
cretamente la a s p i r a c i ó n m i l i t a n t e de 
los pueblos a su s o b e r a n í a - negaba 
o arrebatada. Por eso el naciona-
AIS 
Usted sabe que es el mejor 
-noexpe r inKi fecOTSun iño 
A l cumplirse el v i g é s i m o segundo 
aniversar io de la R e p ú b l i c a nos a c e ^ 
camos a saludar la bandera veneran-
da con l a misma e m o c i ó n con que a 
las doce del d í a 2 0 de M a y o de 1 9 0 2 ! b o l i z a r doctr inas dist intas recogiendo 
en cada uno aspectos de su p a r t i c u -
lar i d e o l o g í a pa ra adaptarse a la so-
l u c i ó n de problemas internos. A s í en 
Franc ia el nac iona l i smo borda el es 
tandarte de la R e l i g i ó n y las t r a d i -
ciones cuando se alza en medio de 
las pasiones desatadas a v i r t u d de 
un c é l e b r e proceso; y al paso que en 
I ta l ia se const i tuye como la guard ia 
pre tor iana del conservat ismo m o n á r -
quico frente a las embestidas del b o l 
shevismo, merece en Por tuga l que s' 
le ca l i f ique de cerebra l o e s t é t i c o 
u a c i ó n a l cu l to 
en A m é r i c a , el 
nacional ismo se define en P e r ú como 
la r e i v i n d i c a c i ó n de u n te r r i to r io , en 
So l iv i a como la demanda de u n puer-
to, en A r g e n t i n a como la f o r m a c i ó n 
de una raza, en Bras i l como u n l l a -
mamien to de los deberes ^ p a t r i ó t i c o s 
s intet izado en el servicio ob l iga tor io . . . 
Cada pueblo ofrece y a su f ó r m u l a 
propia y . l abra su p r o p i o escudo de 
nacional ismo. I n c o r p o r á n d o n o s , por 
tanto , a esas tendencias, sin f a n t a s í a s 
que siempre ciegan y arrogancias que 
en todo caso desor ientan, p u d i é r a m o s 
nosotros condensar el sentimiento de 
nacional ismo cubano en la conciencia 
y el cu l t i vo de nuestra personal idad, 
por la i n t e n s i f i c a c i ó n del amor a la 
pa t r ia y la d i sc ip l ina de los esfuerzos 
para a f rontar solos las responsabil i- ( 
dades y solucionar po r nosotros mis-
eos los confl ic tos inherentes a la d i g -
n i d a d y la g lo r ia de la s o b e r a n í a . 
Nunca m á s necesarios los minis te-
rios de esa augusta r e l ig ión que en 
este a ñ o de pruebas y de riesgos. E n 
nuestra breve v i d a republ icana las 
pasiones al desbordarse de nuestras 
contiendas electorales p rovocaron tres 
veces la h u m i l l a c i ó n de la ingerencia 
e x t r a ñ a . Y si respecto a aquellas ac-
tuaciones p u d i é r a m o s invocar la inex-
per iencia como defensa contra los re-
proches de la H i s t o r i a , debemos sen-
t i rnos persuadidos de que ahora la 
reincidencia a t r a e r í a indefect iblemente 
sobre la ac tual g e n e r a c i ó n el anatema 
de los que a l m o r i r sonr ieron porque 
nos legaban una bandera y l a m a l d i -
c i ó n de los que a l nacer n o la encuen-
tren porque nosotros la hayamos en-
terrado. 
Aprovechemos pues, la conmemora-
c ión de la e f e m é r i d e s gloriosa pa ra ar-
marnos caballeros de l verdadero na-
cional ismo cubano , const i tuyendo a l a 
r e f l ex ión y la p rudenc ia du ran te la 
p r ó x i m a j o r n a d a electoral en salva-
guradias del decoro de la n a c i ó n . 
I 
H O I E L F L O R I D A 
= M A D R I D = 
SEGUNDO TRAMO DE IA GRAN VÍA 
A 1 Minuto de la Puerta del So!. 
C o c i n a española, francesa y cubana. 
Un Hotel de América en España. 
200 habitaciones todas con baño, 
ascensor, agaa caliente, teléfono 
: : en todos los cuartos. : : 
D e s d e D o s P e s o s e n A d e l a n t e . 
las autoridades 
c-ün 
Tan promo lomo posesión el «fñ 
Cuesta, .fué tumplinientado por el 
m á s especialmf.«»-
las de c a r á c t e r municipal. " """M 
r nt  t o ó posesión 
f é t 
mi t é Ejecutivo en pleno, ante 
miembros el mismo Alca.lde proni^iS 
estudiar y dedicar prefer^iue ateaeiA» 
a los problemas que se. le s e ñ a l S ^ T 
como m á s urgentes, los cuales se a p n ¿ 
D [ S A N M I G U E L D E I O S B A Ñ O S 
En la r e u n i ó n de la Junta General 
celebrada el d ía 14 del actual fué leí-
da la Memoria de 1023 que es un i n -
teresante trabajo del que vamos a re-
producir p:irte para que los propieta-
rios de fincas urbanas vean como la-
bora la prestigiosa Ins t i tuc ión e t i e - j laban gn la exposic ión que p o r ' , 2 
la defensa de sus i n t c r e - j ^ de la j u m a Direct iva fué s c W n ' 
da a su cons iderac ión . PosleriormenV" 
. y en dist intas ocasiones unas vec©» « 
I entrevistas con nuestro Presidente „ 
mer t é r m i n o un resumen de Jos acón- otras por escrito, el Sr. Alcalde r+J 
tecimlentos en que ha Intervenido trtt- pond ía a las objeciones con protesta» 
en.ten.en.e los problemas , d e j u e n a ^ é . ^ P - f ^ - ^ ^ e c i d i d o | 
•jolicitudes se le liíci-ran ^ 
le haber aceptado Inic3rai ' 
úmen de asuntos que el r l 
cargo Jy ne a su 
El interesante á o c u m e n t o hace en p r i 
,DE T E M r O R A D L S -
L A A S A M B L E A D E P R A C T I -
C O S D E F A R M A C I A 
E l d o m i n g o se r e u n i e r o n los prac 
t i cos de f a r m a c i a , e n su loca l soc ia l , 
ca lzada del M o n t e N o . 157 , con asis 
t enc ia de g r a n n ú m e r o de asociados 
y represen tan tes de las d i s t i n t a s 
delegaciones que d i c h a i n s t i t u c i ó n 
t i ene es tablecidas e n e l i n t e r i o r de 
l a R e p ú b l i c a . 
E l p res idente , s e ñ o r A n t o n i o L e -
zana, d i ó cuen ta de l a ca r t a p u b l i -
cada, en todos los d i a r i o s de esta 
c a p i t a l , por eK d o c t o r F ranc i sco Da-
n i e l , i n v i t a n d o a una c o n c o r d i a 
a 
pon iendo que estos ú l t i m o s n o m b r a 
se u n a c o m i s i ó n que , 
dose con 
L A S N U E V A S C O N S T R U C C I O N E S . — A U M E N T O 
T A S — A N I M A C I O N Y T R A N Q U I L I Ü A I X 
De d í a en d ia va a u m e n t a n d o l a i d o s e l los del m e j o r gus to y e m p l a -
a n i m a c i ó n de l a t e m p o r a d a en este | zados en lugares desde los que se 
b t l l o l uga r en que el c ie lo luce m á s i d i v i s a n b e l l í s i m o s paisajes y en los 
p r ó x i m o v i a t i e r r a parece c o n t e m - j q u e puede a f i r m a r s e que no h a y ve-
plarse m á s amable desde l a a l t u r a ' r í h o po r l a ag radab le y fresca b r i s a 
y en medio de l a a p a c i b i l i d a d de las 1 quo a l l í se s iente a todas horas 
tando elocuentemente 
municipales. 
D e s p u é s divide en c a p í t u l o s las dis-
t intas actividades dedicando a cada ó r -
gano o Departamento l a necesaria 
a t e n c i ó n para reflejar claramente su 
a c t u a c i ó n pudiendo apreciarse una la-
bor activa, fecunda, p r ó d i g a en resul-
i tados p r á c t i c o s para los intereses con-
i fiados a l Centro de la Propiedad. 
E n el detallo de los servicios pres-
• tados a los socios y del movimiento de 
las oficinas aparece el n ú m e r o de co-
municaciones cursadas y el de ju ic ios 
de desahucios tramitados, cifras que 
por su importancia expresan la u t i l i -
dad de los servicios. 
Los propietarios urbanos tienen en 
to a personar d e ' m a l t a l a n t e ^ r ade-1 Ias personas que e s t á n a l frente del 
m á s , j u s t o es dec i r que t a n t o e l d l g - Centro, en la o rgan izac ión de los ser-
T e n i e n t e del E j é r c i t o s e ñ o r R a - ' v ' ^ i o s , y en la a t enc ión que se l« pre^-
•• U s in -
ven-
L a t r a n q u i l i d a d a q u í es abso lu t a 
y a s i l o f u é d u r a n t e las pasadas se-
menas de a g i t a c i ó n en la I s l a , p o r - j 
q u « este be l lo r i n c ó n nunca ha c o u - i 
v i d a d o a l a l u c h a n i ha dado asien-
m o n t a ñ a s . 
Sucesivamente van i n a u g u r á n d o s e 
lah nuevas q u i n t a s cons t ru ida s ú l t i -
m a m e n t e y a s í , d e s p u é s de l a del 
d o c t o r Es teban V a l d é s , se v e r i f i c ó 
la del nuevo h o t e l d e n o m i n a d o " C u -
L a " del s e ñ o r M a r c i a l G a r c í a y , en 
breve, se l l e v a r á a efecto las • de los I no . 
hermosos Chalets ed i f icados po r el í fael A z c u y , de l puesto de Coliseo, co-1 ta, una g a r a n t í a que no todos 
doc to r Diego Vicen te T e j e r a , d i g n o mo e l sa rgento J u l i á n y las fuerzas 1 f r e ses pueden reunir con t lu l -a^ 
F i s ca l de la A u d i e n c i a , p o r el doc- ' tudas a sus ó r d e n e s h a n dedicado tajas en una misma colectividad. 
t o r R i c a r d o R o d r í g u e z C á c e r e s , p o r ; s i empre sug mejores e n e r g í a s a m a n - j He a q u í el pr imer capitulo de la isio-
el s e ñ o r Sant iago C u n i n g h a m y por ¡ t e n e r e l o rden y ofrecer t r a n q u i l i d a d | moria cuya lectura recomendamos a to-
el s e ñ o r L a u r e u t i n o G a r c í a , h i j o , t o - l c o m p l e t a a los vecinos de esta zona . . dos los propietarios de la Habana. 
= = = = = = = = = = = = = — — - — — — — - — • { E n estos d í a s h a n ven ido a este " C o r r ^ p o n ^ W ^ a l ^ I W * ^ 
i , i . i u i i j - t í ^ - - i de r eo rgan i zac ión durante el cual i u 
f a r m a c é u t i c o s y p r á c t i c o s , y p r o - ¡ r a c o n s t i t u i r l a cua l f u e r o n des igna- ; I?:ilueari0 la b c l l a ^ d i s t i n g u i d a 3e-|t,hamos oon o i > t á c u l o s que. la persey el presi ñ o r a M a r g o t H e y d r i c h v i u d a de Pe- rancia y l a fé « t .ñnr A n t n I r a l t a , a c o m p a ñ a d a por l a s e ñ o r a H e y ' legraron vencer. Algunos c 
s e ñ o r A n t o - l i n d í | d i f i cu l t a ron la M b o r da 
iados s e ñ o r e s M3"011 ae ^erez Jo rge y por la u n a a fué á l1 )enor a 
tíos, por v o t a c i ó n secreta, 
e n t r e v i s t á n - j dente de l a i n s t i t u c i ó n 
o t r a de los f a r m a c é u t i c o s , | ni i í Lezana y los asoc._ 
h a r í a n , t a l vez, que t e r m i n a s e n pa - EMseo. G u z m á n , Sa lvador Mora l e s , i s e ñ o r i t a Rossi S o l o m ó n . 
r a s i empre , los c o n f l i c t o s p l a n t e a - i Y l o d o m i r o B o i x y Pedro N ú ñ e z . Es ta 1 todas ^? eI. h.ermoso c11^6.1 dc la P r l 
dos e n t r e p r á c t i c o s y t i t u l a r e s . I c o m i s i ó n fué inves t ida de u n a m p l i o ! 
T a n t o p a r a exp l i c a r el alcance de i v o t o de conf ianza , f i j á n d o s e l e el t i e m I r , !,pect.ivas rras,denclas el s e ñ o r Ro-




h a l l á n d o s e ¡ [^ '¿¿,¿^¿'5" nuestros' directores que han 
abido imponerse y consolidar la obra 
mera . T a m b i é n se encuen t r an en s w | j £ y í r t ^ » u 5 u ? Propós l to f i rme de 
Terminada l a r eo rgan izac ión inter ior , 
condieio-
B o i x , E l a d i o G u z m á n , Pedro N ú ñ e z , i f o r m e en o t r a asamblea gene ra l , que 
Sa lvador Mora le s , H e r n á n d e z , G a l l e - j s - í c e l e b r a r á el p r ó x i m o d o m i n g o 2 5 , j | e i 
go y o t ros . a las siete y media de l a noche. 
Re fund idas , en u n a sola, todas las j Sabemos que la c o m i s i ó n designa-
propos ic iones hechas, se a c o r d ó , en ¡ da c o m e n z ó ayer m i s m o sus ges-
d e f i n i t i v a , n o m b r a r la c o m i s i ó n , p a - i t ienes . 
i 
c i n t o Jo roynnes , a c o m p a ñ a d o de' su 
e ñ o r a m a d r e y de su h e r m a n a . De-
a n o t a r t a m b i é n , ante los que he-
mos sa ludado por a q u í procedentes 
de esa c a p i t a l a l s e ñ o r F ranc i sco 
d a r c í a , a c o m p a ñ a d o de su esposa, a l 
s e ñ o r R a m ó n S u á r e z , t a m b i é n con su 
puposa y su b e l l a h i j a D i v i n a , á l a 
f a m i l i a del s e ñ o r M a r t í n e z C a r t a y a 
acciones: la una de i n t e r é s gene: 
defensa de los intereses que represen-
tamos, la o t ra de propaganda de la ins-
t i tuc ión para l lamar a el la cuantos su-
pieran comprender l a importancia, do 
nuestra obra. 
Para atender mejor las campanas 
promovidas a tales fines se organiza-
ron los elementos en forma convenien-
te c r e á n d o s e los organismos que ha-
blan de estudiar los problemas y d i -
r i g i r las gestiones encaminadas a re-
v a los s e ñ o r e s J o s é M a r í a H e r r e r a , solverlos. A s i surgieron las Comisiones 
Pn-inl T fS"p7 1iprniann<? Pnf1rfi?iiP7 de Gobierno Munic ipa l y de Lrhamza-
í u j o l , LO..ez, he rmanos K o d r i g u e z y , i.i6n l a Secci6n de Propaganda y ol 
o t ros , e s p e r á n d o s e en estos d í a s a u n j Departamento de Consultorla de cuyas 
g r a n n ú m e r o de f a m i l i a s que demo-1 petividades damos cuenta en el c a p í t u 
r a r o n a lgo su t e m p o r a d a po r v i r t u d 
do los rec ientes sucesos f e l i z m e n t e 
t e rminados . 
De t o d o t o n r l r í a l c o r r i e n t e a los 
lec tores de l D I A R I O . 
E l Cor re sponsa l . 
A V I S O 
E l D r . S o l a n o R a m o s 
durante los prrtximos meses de vera-
no, só lo d a r á consultas en su gabine-
te de San L á z a r o 268, los lunes y v ier -
nes, de 3 a 6. 
Dicho nuevo horario c o m e n z a r á des-
do el n róx imo lo . de Junio. 
C 4375 A l t 5 d 16 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A T . K S , E S T E R I L I -
D A D , V E M R E O , S I F I L I S 
V H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S D E 
1 n 1. 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
\ 
M A R I A N A O T E N D R A E N B R E 
V E S U C A S A D E B O M B E R O S 
U n a C o m i s i ó n de vecinos de Re-
d e n c i ó n , p r e s i d i d a por el s e ñ o r Ra-
fael Blez y compues ta de los s e ñ o -
res A g u s t í n V a l d é s , G r e g o r i o R o -
d r í g u e z , A m a d o r P e l l ó n y o t ros , v i 
s i t a r o n en l a m a ñ a n a de ayer a l 
s e ñ o r Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s , 
con e l f i n de recabar se d i e r a cuen-
ta antes p r i n c i p i o a las obras de 
c o n s t r u c c i ó n d e l ed i f i c i o des t inado 
al Cuerpo de Bomberos de M a r i a -
nao, pa ra cuyo f i n se e n c u e n t r a ce-
d i d a una parce la de t e r r e n o por el 
A y u n t a m i e n t o de aque l t é r m i n o y 
u n c r é d i t o aprob; .do po r e l Gobier -
no para l a con -5 t rucc ión de l m i s m o . 
E l s e ñ o r Sandova l , m a n i f e s t ó a 
los v i s i t an t e s que se o c u p a r í a con 
sumo i n t e r é s de este a s u n l o , a f i n 
de da r comienzo cuan to antes a d i -
chas obras , sa l iendo de su despa-
cho m u y sat isfechos los v i i t a n t e s . 
m a ó 
o 
p o r q u e c o -
m o n o h a y 
q u e e s t a r q u i t a n d o 
y p o n i e n d o l a c u c h i l l a , n i 
p a r a a f e i t a r s e n i p a r a 
l i m p i a r l a , y p o r q u e c o m o 
ella misma afila sus propias ho-
jas de modo perfecto, hace que 
estas BÍrran mejor y doren m á s . 
O R . M . R A B A S A 
E N F E R M E D A D E S D E L A PIEL. 
D E 9 A 11 A . M . 
8. L A Z A R O 
C327Í ' 
268. T E L F . : A-9606 
19d-U 
V a í e t 
y l u í c r S í r o p 
Navaja dm ••mandad 
Rrpre—ntantm: 
THt COSMOPOUTAN TRAOIMO CO. 
La Q U I N A - L A R O C H E es de sabor m u y agradable 
y cont iene todos los p r i n c i p i o s de las tres mejores 
especies de j u i n a s . Es supe r io r con m u c h o á todos 
los d e m á s v i n o s de q u i n a , y e s t á reconocida po r 
las celebridades m é d i c a s del m u n d o entero como e l 
r e m e d i o soberano en los casos de : 
F A L T A d e F U E R Z A N 
M A L E S d e E S T Ó M A I 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S - etc. 
n 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 
O o i D H a r o c b e 
TCOMPIET 
Ferruginosa, 
L a Q Ü I N A - L A R O C H E ha s ido obje to de u n a r e c o m 
nensa n a c i o n a l de 1 6 . 0 0 0 Francos y h a o b t e n i d o 
Siete Meda l l a s de Oro. 
Franca rtíran UELNA F A R M A C i r 
E x i j a s o l a " V e r d a d e r a Q T 7 Z a J A - £ . . & X £ O C 
lo respectivo. 
Puestas asi en marcha nuestras fuer-
zas hemos laborado constantemente, 
aunque en muchos casos, en l a inmensa 
m a y o r í a de ellos, el peso de la obra 
lo "ha sostenido una m i n o r í a de entu-
siastas asociados, de temperamento ac-
t ivo, movidos por el e s p í r i t u de labo-
riosidad que es muchas veces la fuer-
za misteriosa que produce obras fecun-
das de inexjlicable rea l izac ión . 
Lucha cruenta que ha consumido 
gran-ipa-rte de nuestras e n e r g í a s la 
mantenida con incansable tenacidad 
frente a la A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a L a 
ges t ión desacertada de los directores 
del Gobierno Municipal , faltando abier-
tamente a todos los principios y v io -
lando todos los derechos; Infr ingiendo 
las leyes adminis t ra t ivas y b u r l á n d o -
i se de las civiles y penales, nos ha 
puesto en tales condiciones de infer io-
r idad como pueblo, que no han basta-
do los recursos legales para defender-
nos, h a c i é n d o s e necesario l l evar nues-
t r a voz a todos los que podían resta-
blecer el imperio del buen sentido, ya 
imponiéndolo desde los organismos su-
premos del Estado, ya clamando pQbli-
camente por la normalidad, ds.sdo los 
ó r g i n o s de l a op in ión púb l i ca . 
Nuestro esfuerzo no ha sido dol to-
do inú t i l , aunque en honor .v l a ver-
dad, n i en las altas esferas de! Go-
bierno n i en la Prensa, hemos encon-
trado todo el apoyo a que nos (rreíamos 
con derecho por defender causas justas 
y por combatir vicios peligrosos do 
nuestra A d m i n i s t r a c i ó n Públ ica . Pero 
estimuladoa por la bondad misma de 
las causas hemos apelado a iodos los 
recursos de habilidad puestos a nues-
t ro alcance y hemos visto como se ha 
quebrantado antes que la tenacidad 
nuestra la de aquellos üuo no han que-
rido atendernos a medida de nuesrro 
deseo. R e c o r d a r á n los señores asocla-
do-» que en la Memoria del a ñ o ante-
r io r s e ñ a l á b a m o s el prcblema del uno 
por ciento como cues t i ón pendiente a l 
f ina l izar aquel año, y qua gracias a la 
oportunidad y tacto con que nos opu-
simos a los p r o p ó s i t o s de los funcio-
narios del fisco, p reva lec ió nuestro c r i -
terio dando a la ley su verdadera inter-
p re t ac ión y quedando exenta del pago 
de dicho impuesto l a renta de la pro-
piedad urbana. 
Pero no bien salimos de aquella ba-
ta l l a en la que encontramos eco tanto 
en los poderes nacionales como en el 
llamado cuarto poder, tropezamos con 
ía i n a u g u r a c i ó n del per íodo de gobier-
no del Alcalde Munic ipa l Sr. J o s é Ma-
r í a de la Cuesta caracterizado por u n í 
formidable ofensiva contra la propie-
dad u rbana desarrollada por medio de 
decretos, que ha venido perturbando de 
manera alarmante las relaciones en-
tre el contribuyente y la Admin i s t r a -
ción Munic ipa l . 
E l aumento del cánon de las Plumas 
. de Agua, el Registro de edificios r u i -
• nosos, que han resultado y a rb i t r a r io 
de la fuerza de la Po l ic ía Nacional en 
fumeiones do agentes de apremio y 
c o m p r o b á n d o s e , los c r é d i t o s ilegales, 
excesivos en unos casos e innecesarios 
en otros, la elección de adjuntos de las 
Comisiones permantentes, los presu-
puestos desproporcionados, todo lo que 
consti tuye el funcionamiento desquicia-
do de la maquinar ia adminis t ra t iva , 
como si inexperto maquinista la mane-
jara, ha sido durante el a ñ o 1923 ob-
jeto de una c a m p a ñ a act iva que ha te-
nido a los directores del Centro de la 
Propiedad en acc ión constante agotan-
do recursos para contrarrestar, en 
cuanto fuere posible, el desbordamien-
to de todas las ambiciones que tuvo 
lugar tan pronto el proceso electoral 
\ dió acceso a la casa Consistorial a ios 
que mediante un certificado de elec-
ción ae consideraron dueños y s e ñ o r e s 
de los Intereses de Ja ciudad. 
Y no se crea que los directores del 
Centro obraban dominados por p re ju i -
cios que pudieran creerse justif icados 
nunca corporac ión alguna h a b r á em-
pleado m á s medios para establecer y 
consolidar las mejores relaciones con 
de acuerdo 
cuantas solicit es 
extremo d< 
ta un res c t i u^ountua n ( 
t ro consideraba de inaplazable resol,,-
ción para acoger cu' > buenas las orZ 
mesas de la A u t o . ..ad Municipal v 
mientras esas promesas se formula 
ban, mientras se hac ían formales nr, 
testas de p r o p ó s i t o s honrados encaihi 
nados a engrandecer la población v r i ' 
generar la A d m i n i s t r a c i ó n Muni¿iD'y 
el señor J o s é Ma. de la Cuesta athL 
conducido de manera muy dis t int í 
obrando en con t rad icc ión wn sus nrt, 
mesas, en absoluta oposición a Uní 
propós i tos y con inconcebible violación 
de todo pr incipio de derecho y de am 
ra l a d m i n i s t r a t i v a desenvulviendo 
ges t ión dentro de un círculo vicio 
so con absoluta ausencia de toda for" 
malidad legal; Jas leyes o rgán icas y i j ' 
contabilidad no parecem sancionadas 
para ser observadas por nuestros £¿¿1 
clonarius municipales. 
Contra el famoso decreto número 44 
de 3 de ab r i l elevando en términos ce 
a é r a l e s el cánon de las Plumae de" 
Agua se e s t ab lec ió el correspondiente 
recurso de reforma que no fué resuai-
to no obstante Jos reiterados escrito* 
do apremio con que rec lamábamos el 
cumplimiento de los preceptos de ]a 
ley o r g á n i c a de los Municipios. Contra 
la ap l icac ión del referido decreto • 
formularon cuantas reclamaciones pro», 
ced ían hab i éndose resuelto muy pocas 
a favor de los contr ibuyenus y e¿ 
cambio se r e s o l v í a n en contra la* ma-
vor parte f u n d á n d o s e en informes del 
Departamento de Fomento, tan Wlii". 
t rar ios que, en algunos casos, fuerui, 
s e ñ a l a d o s los errores determinando ;t 
ú l t i m a hora y d e s p u é s de haber obte. 
nido una r ecaudac ión exagerada la re-
solución de um n ú m e r o considerable 
de reclamaciones pendientes de los que 
se h a b í a n resistido a l pago, con un 
cri ter io m á s justo haciendo caso omis,, 
del informe de Fomento origen , y fun-
damento de numerosas resoluciones in-
justas, a rbi t rar ias e ilegales. 
Pero el decreto sobre las Plumas de 
Agua no era m á s que el principio 
de l a ofensiva contra la Propiedad Ur-
bana; d e t r á s de ese decreto un cuerpo 
de comprobadores y agentes de apre-
m i a formáflo por los que desempeñan 
esos cargos, por un centenar de vi-
gilantes de la Po l ic ía Nacional y por 
temporeros entretenidos en esta faena 
mientras se aproximaba la campaña po-
l í t ica, c a í an sobre el contribuyente con 
agresividad salvaje, promoviendo ex-
pedientes por diferencia de renta, o 
por indebida c las i f icac ión, pero siem-
pre con la d e f r a u d a c i ó n como causa y 
a c o n t i n u a c i ó n el procedimiento do 
apremio en cuya t r a m i t a c i ó n heñios te-
nido que denunciar verdaderas atroci-
dades reveladoras de la estulticia en 
unos casos y de la mala fé en otroa 
con que p r o c e d í a l a AdmiaistraiCión 
Municipal . 
Esta lucha nos ha tenido todo el año 
dedicando tal a t enc ión a estos proble-
mas que entre l a S e c r e t a r í a de Cober-
npyción, el Gobierno Provincial , la Cá-
mara de Representantes y aún el pro-
pio Palacio Presidencial apenas queda-
ba día disponible para que los directo-
res del Centro pudieran reunirse en el 
local social a cambiar impresiones so-
bre Ja marcha de los asuntos y to-
mar medidas para defender los inte-
reses que representamos de Jas aco-
metidas feroces de que v e n í a n siendj 
objeto. 
Pero gracias a esa actividad hemos 
podido l legar al t é n a i n o de la labor 
anual con f i rmes esperanzas de quo 
nuestra obra no ha sido es té r i l , nues-
tras relaeiones con la Adminis t rac ión 
Munic ipa l han ido cambiando de as.-
pecto, se presta m á s a t e n c i ó n a nues-
tras protestas y reclamaciones y se 
olxserva el p ropós i t o de o í r nuestras 
quc.as prometiendo poné r l e s remedió. 
Aunque sabemos qq^ no es pgfib^ 
obtener un cambio de f rente , en los 
procedimientos y en los finwt» de los 
directores de la A d m i n i s t r a c i ó n Muni-
cipal, es de apreciar el cambio opern-
do porque ello es una g a r a n t í a de que 
los asociados p o d r á n ser escuchados 
antes de verse obligados a sufr i r W* 
bitrariedades como hasta ahora venid 
sucediendo. 
Como se vé . no obstante esta laber 
que ha puesto a con t r ibuc ión la perse-
verancia y la dignidad de nuestros di-
rectores, provocando la admirac ión de 
los mismos que cre ían cansarnos- v 
vencernos, heams desarrollado una ac-
tuación, m ú l t i p l e creando todos los ór-
ganos de act ividad que hac í an falta 
al mejor éx i to de nuestras gestiones 
llevando el eco de nuestra obra a todas 
^parles y atrayendo a nuestro lado i 
aquellos elementos que convenía su-
mar a nuestras fuerzas para suplir las 
nr.turales bajas de los débi les e inca-
paces produciendo a s í una, renovación 
progresiva de nuestros elementos. 
Y todo esto sin negar el concursD 
solicitado por las d e m á s corporaciones 
fepresentativas de otros intereses que. 
como los nuestros, deben estar am-
parados por l a acción solidaria que loa 
generaliza dándo l e un c a r á c t e r común. 
Respondiendo a este e s p í r i t u de coo-
perac ión hemos prestado nuestro con» 
curso a cuantas c a m p a ñ a s i n s p i r u a i 
en el bien c o m ú n se han Iniciado y 
hemos nombrado representaciones pa-
ra que en nuestro nombre colaboren 
con las d e m á s a la real ización de los 
fines de i n t e r é s general perseguidos por 
instituciones creadas con ese proposi-
to 
Actualmente sostenemos nuestra re-
p re sen t ac ión en la F e d e r a c i ó n de cor-
potaciones E c o n ó m i c a s donde ostentan 
el c a r á c t e r de Delegados los Doctores. 
Mariano Ara.mburo, I s idro V . Chiner Í 
Juan S. Padilla. 
En los c a p í t u l o s respectivos e"c°" 
i r a r á n los s e ñ o r e s asociados la la-̂ o 
realizada por cada una de las col¡}' 
siones permanentes y en los que a ' 
dicamos a exponer los servicios pre» 
tados por cada departamento se ^ 
que- el año de 1023 ha sido de unj 
labor intensa, excesiva, superior 
emplea normal de nuestros i"6*1.1"?.' 
fecunda porque ha sembrado la fim* ' 
te que h a b r á de germinar en Je P" 
venir faci l i tando a este Centro la [ , 
l ización de los ideales de los que f l "1^ 
ren conver t i r lo en un baluarte i ? " 1 ^ 
depecho, amparador ae ' 
sostenedor del buen n 
Adm'-
dable del 
propiedad y po&tencuui uc» ~ . 
bre de nuestro pueblo, r es tauranao^ 
quebrantados prestigios que la --. «-i, 
n i s t r a c i ó n Púb l i ca , en todos su=. .ar 
der.es, no ha sabido conservar y 
a ia a l tu ra a que tiene derecho 
blo que viene dando admirables cj 




D r . C f l N D I D O B . H O Y O S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C o / w a / f c w d e l a 3 Teléf. M'2273 
S A L U D N U M E R O 7 0 
H A B A N A 
C4219 
D o c t o r R O S 
M e d i c o del " H o s p i t a l de Demente*" 
( M a z o r r a ) 
Tra tamien to C i e n t í f i c o , inofensivo y cíe 
cor ta d u r a c i ó n , cont ra el v i c i o de la 
m o r f i n a , h e r o í n a , etc. 
PERSEVERANCIA 6, ÍELEfONOS: 
CONSULTAS DE 2 a 4. M-7136 y E.2159. 
E l V i n o d e E x t r a c t o d i 
d e B a c a l a o . C h e v 
N E C E S I T A M O S A G E N T E -
Fabr i can te de Tubos para R a d i o ne-
cesita Agente de responsabilidad. Las 
enormes ventas en los Estados Unidos 
j le han permi t ido poner al mercado 
; un nuevo tubo garant izado, por u n 
precio mucho m á s bajo que las g ran-
des corporaciones ( T r u s t a ) dedicadas 
| a este ramo. 
C o m i s i ó n l ibera l . Grandes ganancias. 
E s c r í b a n o s 
G U A R A N T E E R A D I O & L A M P C O . 
446 Seventh A v e 
New Y o r k , N . Y . 
A l t . 2 16. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O T E 
L A M A R I N A " 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
Ud. puede dañe cuenta con fifi 
cuitad de la mejora m a r a v ^ 
de la piel y cutis. que fde 
revelada por su espejo después 
haber usado la crema Onentai u 
Gouraud por primera vez. Envié 15 i para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
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" S E I S P E R S O N A J E S E X B U S C A D E A U T O R " 
n ga ú l t i m o c o m e n t a r i o a l " A m - ^ taso presente, u n o l a de no haber 
ptc A c t u a l " , e l m u l t i f l o r o c o m - ^ t en ido nunca pelos en l a l engua pa-
'ñei*© Jorge Roa, hftcia sus r e f l e - r a dec i r d e l " respetable p ú b l i c o " ! 
^ones sobre L u i g i P i r a n d e l l o , t e m a ' todas las v i r u l e n c i a s que me hvi su - j 
* j u r a n t e de todos los co r ros es- j g c r i d o en ocasiones su d e s d é n pa ra | 
cénicos l l i t e r a r i o s desde hace a l - los e s p e c t á c u l o s de verdadero a r to 
unos meses, i n g e n i o p r o d i g i o s o que , que en Cuba hemos venido t en iendo , I 
desde I t a l i a , en las p o s t r i m e r í a s ya no s a b r í a t a m p o c o vac i l a r a h o r a en 
su fecunda p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , j defender a ese m i s m o p ú b l i c o de los 
caba de fcraacendOT a l m u n d o , ad- escepticismos que p re tendan conde-
ui r iendo de s ú b i t o u n r e n o m b r e m u lo de p l a n o . Las m á s de las veces, 
m ú v e r s a l e i n i c i a n d o , con la vu lga - la cu lpa de l a i n d i f e n i c i a de l p ú b l i -
rftación de su p e r e g r i n a c o m e d i a 10 en un m o m e n t o dado l a t i ene la 
• Seis personajes que buscan a u t o r " , prensa. E l fracaso de t a q u i l l a de 
lo que m u y b i en p u d i e r a l l e ga r a se rano pocos " a c o n t e c i m i e n t o s " e.scéni-
r e v o l u c i ó n d e f i n i t i v a en l a t é c - eos ha empezado s iendo u n fracaso 
de c r í t i c a . 
E n u n amb ien t e c u l t u r a l t an t é -
P A R A T R E S H O R A S 
una 
nica del t e a t r o . 
\ o en t r a aho ra en m i p r o p ó s i t o { 
¿ecer p ropios pareceres acerca de ;mc coni0 l o es ^ nues t ro , no es 
c o n i e u t a d í s i m a h e t e r o d o x i a de P l - 0S1C0 a p e r a r que u n e s p e c t á c u l o 
L d e U o E l c a r á c t e r de su i n n o v a - i l o&le con( ,u i t sa r l a a t e n c i ó n genera l 
S n es t an comple jo , de u n alean- por la sin,Ple ^ r c u l a c l ó n de l comen-
Z tuosótico y a r t í s t i c o t a n l a to , que , ta,;1° (lue o r ig ina r se en l a 
L n a s p o d r á in ten ta r se d i s c r e t a - ' a s , s t ™ " ' 1 t asua! de ^ " d e b u t s " . 
Znte e x é g e s i s en estas c o l u m - TttmP0co Por ^ i v i n a c i ó n . n i po r i n -
Zs a t í t u l o de s i m p l e c u r i o s i d a d . t u , c , o n ' n i P01" e l e s t í m u l o de l m e r o 
I : , ; cosa s e r í a s i l legase a c u a j a r , anuncio-. V i v i m o s , « d e m á s , u n a v i d a 
. . , i . . . . w . ^ i tí4n e n s i m i s m a d a en el p r o p i o es-
lías nos es 
dable m a n t e n e m o s atentos a las re-
íítt a cosa sei k i 01 iiK-^a^ a > l iu . i . . ! 
' , ldeH lanzada por e l c i t ado com- ^ n e n s i m i s m a d a en el p, 
" fu ro Roa, a la t e r m i n a c i ó n de su f " e ™ u t i l i t a r i o , que apem 
I d i d o a r t í c u l o . P r o p o n í a é l que se dable " ^ " t e n e m o s a tentos 
Socurase la r e p r e s e n t a c i ó n en l a ™™**Mone* e x ó t i c a s de o t ros p ú -
Ha'bana de "Seis personajes que I bhcOS ,,ias P^-parados y m á s a le r tas . 
b L a n « u t o r " , y s u g e r í a , como la ^ a h í ^ue c l dnÍCO est in"lJo , , ( le lamente eficaz de que d isnone en-más apta p a i a ensayar el honroso 1 "«->p""" on 
. . . . „ . . .«i r r- . . i tl'L" nosotros la aspirac ión e s t é t i c a l u o n t c c i m u n t o , la empresa de l Tea- , , j 
, , , , . ¡sea la i abor de e l u c i d a c i ó n v d i v u l -tro P r i n c i p a l de la Comedia , empre-1 , * 
• , , gac ion , constante , esperanz-ada. m u i -rá permanente y v e r n á c u l a , desde . . ' 1 Tm^mtnt ,uul 
'. u rin i - , .-..»] , . l BMñ«.. i t i l m m e de los comen ta i i s t a s en los la d i r e c c i ó n de la cuai el seuor IjUIs 
i l e t r a d a , i n o s ' l m u b l e m c n t a asesora* 
da por mu' ivtro Kufac] S u ¡ ' r s z S o ' í s , 
viene rea l i zando desde huce m u c h o 
ticn:po una labor c u l t u r a l merece-
dora del m á s generoso encomio . 
P o r l a m a ñ a n a , p a r a t o n i f i c a r 
e l e s t ó m a g o y p r e p a r a r l o c o n v e -
n i e n t e m e n t e h a s t a l a h o r a d e l a l -
m u e r z o , n a d a m e j o r q u e u n a b u e -
n a t a z a d e b u e n c h o c o l a t e " L a 
G l o r i a " . 
( U s t e d sabe , s e ñ o r a , q u e c o n 
e l c h o c o l a t e ' ' L a G l o r i a , , , l o i n d i -
c a d o s o n n u e s t r o s b i z c o c h o s m i -
n i a t u r a ) . 
A l m e d i o d í a , d e c u a t r o a c i n -
c o , s e g ú n l a h o r a d e s u a l m u e r -
z o y su c o m i d a , t e n g a s i e m p r e e n 
su d e s p e n s a u n a l a t a d e g a l l e t a s 
s u r t i d a s p a r a f a m i l i a s . 
Y p o r l a n o c h e , d e s p u é s d e l a 
c o m i d a , s o n a g r a d a b l e s n u e s t r a s 
f r u t a s e n a l m í b a r . 
L A C O M P A Ñ I A A R G E N T I N A 
" C O N T l - l ' U D E S T A " 
E l d í a 20 debu ta en e l " T e a t r o 
P r a d o " , ia r e p u t a d í s i m a y b i en co-
noc ida c o m p a ñ í a de comedias " C o n -
t i - P o d e s t á " . 
Gracias a l c o n o c i d í s i m o empre -
sar io s e ñ o r L . R o d r í g u e z A r a n g o , 
nos vemos favorec idos con a l g o t a n 
bueno. 
" E X OM B U R R O T R E S 
B A T C R R O S " 
Es l a ob ra que ha e leg ido para 
su p r i m e r a f u n c i ó n de abono l a 
" C o n t i - P o d e s t á " , o f rec iendo para 
d e s p u é s de la r e p r e s e n t a c i ó n , el de-
b u t de los c é l e b r e s t r o v a d o r e s ar-
• gen t inos "Quesada-Paredes" , con 
I a c o m p a ñ a m i e n t o de g u i t a r r a . 
Es ta c o m p a ñ í a viene a Cuba, de 
i paso para M é j i c o , subvenc ionada por 
su G o b i e r n o , en m i s i ó n a r t í s t i c a , p r o -
pagando las excelencias de l T e a t r o 
A r g e n t i n o , y c o n t r i b u y e n d o e l a 
c r e a c i ó n de lazos e sp i r i t ua l e s en t r e 
las R e p ú b l i c a s de la A m é r i c a L a t i -
na. 
M a ñ a n a , segunda de abono; sub i -
r á a escena la preciosa o b r a en t res 
actos, o r i g i n a l de D a r l o N i c o d e m i , 
de La c u a l hace u n a v e r d a d e r a crea-
c i ó n la s e ñ o r a C o n t l , t i t u l a d a "Re-
tazo" . T a m b i é n d e b u t a r á l a no tab le 
pa re ja de bai les de s a l ó n " G o n z á l e z -
Paredes" . 
U n g r a n a c o n t e c i m i e n t o socia l ha 
de r e s u l t a r en el " T e a t r o P r a d o " , 
pues las p r i n c i p a l e s f a m i l i a s de l a 
l o c a l i d a d se han apresurado a sacar 
su abono, y a estas horas es posible 
que e s t é t odo c u b i e r t o . 
J . Z A T A S . 
papeles. 
Nues t ro p ú b l i c o es conoc idamente 
comprens ivo . A u n q u e Se f a l t a I n f o r -
m a c i ó n muchas veces para abarcar1 
la t rascendencia , lus impl i cac iones 
üXTtium'i'ttH de u n e s p e c t á c u l o so le r to , ! 
A la i n v i t a c i ó n — c a s : estuve po:- no po i eso le f a l t a s ens ib i l i dad n i i 
decir a l a " p r o v o c a c i ó n " — a s í l a n - • c a p ^ i d n d ( M h i . a t l v a . Conoce lo bue-! 
a*da, c o n t e s t ó ayer S u á r e z S o l í s con qq cuando se l o ofrecen, y s i a ve - ! 
«na subrosa e p í s t o l a denega to r i a en I ees es a lgo t a r d o en c l i p i t c i o es I 
hi cua l—dicho sea con l o d o r i g o r ' pon ,ue no se le t i ene ueos tuml i r ado 
cordial— no supo el o t r o q u e r i d o ' a I • ht i t no, s ino a lo oed">'r? y p le -
tonipañoi o s ino d i l u i r en su d o n o s u r a I)<m .. 
P a c t e r í s t i c a una evasiva hecha (o - ; L u i s Kst v Kaf l .e , S u á r e z j ^ . | 
da ella de cu lemisn ios , r e t i c e n c i a tÍ8 t ic iM.n, pue8| a l l t e „ , u n a o p o i . t u . i 
j vaguedades que a nadie convencie- uUhlú (U. . lvanzai . „ „ ^ ^ en I 
i ron. Rafae l hab la de "ruaones p n - j su moi -Kñ- ima «ibra de c i v i s m o a r t í s - 1 
t icularcs- , que no son razones cuan- ( i t .0 . I)C1.sonajes ,}Ue b u s t u n 1 
,Io de c o n t c ' á í a r una demanda p ú - nvU>r"t [a ó r t g h u í l f a l n i a r o m e d i a d e l 
H c u se t r a t a ; y aduce, como ÚHi- í M r a n d c l l o . l a o b r a t e a t r a l de nues t ro ' 
m i n>5xi:no . a r g u m e n t q , que " e l (i(.1111)0 qut> lM.(.seilta imis vL.os do ¡ 
uatro ti<Mie sus a n o m a l í a s , y que é ! t l* t l ÍSar a l a pos te r idad c o n s a g r a n - ¡ 
(Suárez S o l í s ) , no t iene derecho a <lo de lllu>vo r i q u C M , .rea(lora de i | 
dt- cubrí;- las a n o m a l í a s de l t e a t r o " , gen io U l i f ó , í s . s in d u d a , una o b r a 1 
Dios me p i? r i :»nc Ja susp 'cacia , | d i f í c i l . A ú n le í ( ía , su i n t e n s i d a d timo» 
pero sospecho que cuando Rafae l r i o n a l , su desconcer tante presenta-
habla de las razones de l t ea t ro , so c l ó n , su dob le t r a m a y su rous -
oitá r e f i r i endo cau te losamente a las ueauniann f ranqueza no son suscep-
"lareza^' d e l p ú b l i c o . Su e.r ' n . pues, t ib ies de una c o m p r e n s i ó n o r d i n a r i a 
pudiera reduci rse a ésU; 3 Es- o d i s t ra rda . Pero bien vale la pena 
t . vduy *o no nos aventu:- a po- c l cpsayo. ^ I ' i t o é f f b izo i H u n f a r l a 
Ti!:- en escena "Seis personajes que i n n o v a c i ó n de P i r a n d e l l o en P a r í s y 
buscan a u t o r " , po rque la o b r a es u n a f a r á n d u l a i t a l i a n a -acaba de eon-
<'« ur.a Mi t i l eza a l a r m a n t e y n ú e s - q u i s t a r l e frescos laureles en la R e p ú -
tro p ú b l i c o o no e n í í e n d e - l a s s u t i l e - Mica A r g e n t i n a . ¿ P o r q u é 110 l iemos 
o no s u s t a de e l l a s . " de I n t e n t a r nosotros a l g u n a vez 
Vo que soy a jeno a S»t ( j u a s i - p o l é - m a r c h a r en v a n g u a r d i a ? 
mita y «jue, a esa h i i p a r c i á l i d d t l e l Jorge 
L A G L O R I A 
E t m á s d e l i c i o s o d e l o e c h o c o l a m s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u T a n ó . H a b a n a 
A V I S O A L A S D A M A S 
¡| Llegaron y «gUa de venta 1m f u ñ o . 
• M PLLDOBAA ORIENTALES para oV 
tener el eocaate codiciado por las d > 
Baa. busto perfecto, kermosur* y &y 
reza: resoltado que obtienen laa damta 
empleando laa reconstituyente* y 
raniiosaa PILDORAS ORTENTALEi t 
PWa fol íete a l apartado 1244 Habana 
|^e Tendea ea laa DrogaerUa y Bo t ica» 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O C A R I D A D D E L C O B R E 
M A Ñ A C H . 
t N I Y E R S I B A D R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
D E L A H A B A N A 
, I . U T L T A I ) DI] M E D I C I N A Y F A R -
M A C I A 
A v i o 
'ebiendo dar comienzo los e je rc i -
de o p o s i c i ó n al cargo de P r o -
r A u x i " t de la C á t e d r a de E n -
fvmedadcs ue la P i e l y Sí f i l i s ( 3 3 ) 1 
E n t r e las nuniero<5as revis tas , ma -
gazines y publ icac ioned de todo g é -
nero que p e r i ó d i c a m e n t e recibe l a 
acredi tada l i b r e r í a " R o m a " , s i t uada 
en la ca l le O ' l l ^ i l l y esquina a l a 
de Habr .na , i l g u r a n en la semana 
¡ i c tua l va/icis do Ir.ñ m á s in te resan tes 
de los Estados Unidcí?, en t r e el las 
; j l " M l u ^ e o k P i c t o r i a l " , cuya b e l l í -
s ima serie do i l u p t r a d o n e s r e f l e j a , 
;-omo h iempre . todo l o que de ma-
la Escuela de M e d i c i n a , el m i e r - j vo r jmi>(.vían.:i t l ^ e n e o c u r r i e n d o en 
es J i de lo i co r r i en t e s a las ^ ' n - ¿1 m u n d o 
•le la t a rde en el " S a l ó n de A c - ! ' , 
" del H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , se J a n i b . e n so ha r e c b do l a c o n o -
c-ida r ev i s t a D o g d o m , i n v a l u a b l e 
para todos los a f ic ionados a pe r ros , 
t an to ce caza '"•orno de l u j o , y a los 
que la conozcan I-asta deci r les que 
«ístá a l a a l turs ' a cos tumbrada por 
lo numeroso de sus f o t o g r a f í a s , l a 
clase do los e jemplares de todas las 
razas que m u e s t r a v lo b ien escr i -
to de sus i n f o i m a c i o u e s . 
E n t r e las revifi tas francesas " L e e -
tures pour Tou? ', de este mes. se-
r á de laa que mayor a c e p t a c i ó n nan 
de tener, pues dedica u n buen n ú -
mero de sus p á g i n a s al G r a n S a l ó n 
LU ' E N C I A S C O M E R C L A L E S . 
De la A l c a l d í a se han s o l i c i t a d o 
las licencia:"; comerc ia les s igu ien tee : 
Fede r i co Cena r ro Palacios , pa ra 
bodega, en Pau la , 10 ; R e g ó y Ga to , 
para l e c h e r í a , on A v e n i d a de B é l g i -
ca, 1 3 1 ; Posse y C o m p a ñ í a , para f i -
g ó n , en A v e n i d a de B é l g i c a , 1 3 1 ; 
A r t u r o M a t o , para t a l l e r de ^ppara-
c i ó n de m á q u i n a f ; de esc r ib i r , en 
A g u i a r , 5 1 ; E m i l i a M . Constante , 
para s u b a r r e n d a d o r a , en B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 7 '•/>, y J o h n C r o n k a , para 
f igón, , en I n q u i s i d o r , 26. 
( A S A D E V E C I N D A D . 
P o r )a A l c a l d í a se h a o rdenado a l 
d u e ñ o de la casa de vec indad San 
B e r n a r d i n o , 5 ü . que c u m p l a el re -
g l a m e n t o en v i g > r pnra esa clase de 
v iv iendas , conservando la casa en 
buen estado de l i m p i e z a y a l u m b r a -
da conven ien temen te , pues son m u -
d i a s las quejas que pe h a n r e c i b i d o 
por e l estado de abandono en que 
se encuen t r a et-o so lar . 
7 A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A . t ó m e s e L A X A T I V O B R O , 
B O Q U I N I N A . E l bo t ica r io d e v o l v e r á 
el d inero si no le cura . L a f i rma de 
E. W . G R O V E se ha l la en cada ca j i i a . 
P \ B \ D U R O D E V E H I C U I i O S . 
Se ha dispuesto que e l p a r a d e r o 
de v e h í c u l o s de a l q u i l e r ex is ten te en 
Car los I I I y A y p s t e r á n , ocupe en lo 
sucesivo l a acera Oeste, en l u g a r de 
l a Este. 
" ^ i t a por este medio al cuerpo m é -
jw-o on genera l , a los s e ñ o r e s Pro-
*r ores de esta F a c n U a d y a l cu.er-
Po estudian t i ! , p a m V e con su pre-
farr-ia realcen v den fe de d ichos 
2(!os a c a d é f t r c o s 
^ DeCano 
Habana , ' 19 de mayo de 1924 . 
ASOCIACION D E E S T U D I A N T E S 
D E M E D I C I N A 
U N A C A R T E R A . 
E l colector de 1? t a q u i l l a recauda-
d o r a n ú m e r o 5, e ^ ñ o r S m i t h , se ha 
encon t r ado una c a r t e r a con ten iendo 
d i n e r o , que, a l parecer, d e j ó o l v i d a -
da en la m i s m a u n c o n t r i b u y e n t e , 
d e s p u é s de sat isfaepr l a t r i b u t a c i ó n . 
E l d u e ñ o de d icha c a r t e r a puede 
L i b r e r í a " L a B u r g a l e s a " , de R- A u -
t u ñ a n y H n o . — M o n t e 2 3 . — 
Habana . 
Con des t ino a nues t r a B i b l i o t e c a , 
hemos rec ib ido la segunda e d i c i ó n 
de la novela de cos tumbres cubanas 
" C a r i d a d del Cobre" , o r i g i n a l de Pe-
dro T r u j i l l o de M i r a n d a , a u t o r har -
to conocido de nues t ro p ú b l i c o , que 
ya por an te r io re s é x i t o s de l i b r e r í a , 
s ino por sus a r t í c u l o s ora de. com-
bate y c r í t i c a , o r a de castiza y j u -
gosa l i t e r a t u r a . 
Poco tenemos que a ñ a d i r a lo ya 
p u b l i c a d o en estas co lumnas acerca 
de la obra de re ferencia , dado que 
en su p r i m e r a e d i c i ó n , nues t ro i n -
o l v i d a b l e A r a m b u r u , y G i r a l t , y t ras 
é s t o s , Cbvas Gue r r e ro , le ded ica ron 
merec idos elogios-
L a novela " C a r i d a d del Cobre" , se 
desenvuelve en un r e l a to s en t imen-
ta l de p u r a p s i c o l o g í a c r i o l l a , y, s in 
h e r i r suscep t ib i l idades , menciona he-
chos 7 cos tumbres de é p o c a s pa-
sadas. 
No dudamos , pues, que aun sien-
do t an pobre nues t ro r e n d i m i e n t o i n -
t e l e c t u a l en cuanto a la p r o d u c c i ó n 
do l i b r o s se re f ie re , é s t e alcance por 
segunda vez un é x i t o t an l i s o n j e r o 
como el ob ten ido en su p r i m e r a 
e d i c i ó n . 
Se h a l l a de ven ta en l a l i b r e r í a 
" L a B u r g a l e s a " , M o n t e 23. 
V i a s U r i n a r i a s 
C Á P S U L A S R A Q Ü I N 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 á 1 2 a l d í a 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospi ta l San Francisco d t 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y dd la Pie l . 
Teniente Rey. 80, ( a l t o s ) . Consuitas: 
lunas, miérco les y viernes, de 3 a B. 
Telefono M-6763. No naco visitas r do* 
mic l l l o . 
0 r G o n z a l o P e d r o s o 
OXRT7JANO D E L H O S P I T A I , MTTNTC1» 
P A L PREYP.U D E A N D RA DE 
ESPECIALISTA EN V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades v e n é r e a s . Clstoscopla / 
nateterlsmo de los a r é t e r o s . 
I N Y E C C I O N E S DE N E O S A L V A R S A N 
CONSULTAS DE 10 a 12 Y DB 9 M t 
p . m . en l a callo do Cute 69 
pasar a recogerle, a d i c h a t a q u i l l a , 
p r e v i a la i d e n t i f i c a c i ó n correspon- I 
d i en t e . 
P O R I N T E R R U M P I R E L T R A F I C O 
Se ha o rdenado por l a Alca?dla ¡ 
que se proceda a r e t i r a r todos los 
o b s t á á c u l o s que o b s t r u y e n el t r á n -
s i t o p ú b l i c o por los por ta les de l ¿ á l á ' 
E l B i s c u i t , s i to e n P r a d o y C á r c e l . 
O r . 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d s 1 2 a 3 
Socr r t a r fa 
í ;.nvita por este medio 
García , a laq c-nco de l a t a r d e del 
E r r ó l e s 21 de^ c o r r i e n t e , e x c i t a n d o 
ro!i su p r e s e n t a actos. qu.e como el 
Mencionado, deben rodearse de todo 
p r c t ^ i o . 
Habana. 11 de mayo de 1924 
3. P ra t s . 
Secre ta r io 
¿¿UUCIO *̂ ̂  -—" -
F r a n c i a y su s e c c i ó n g r á f i c a , por su 
i-al idad y p r o f a r t i ó n no desmerece 
del a l to n i v e l a que e s t á n h a b i t u a -
dos sus l e c t o r e ñ . 
1 T a m b i é n ha r ec ib ido l a p o p u l a r 
Icasa de nues t ro amigo D o n Ped ro 
C a r b ó n las ediciones domin i ca l e s de 
los grandes r o t a t i v o s : " N . Y H e r a l d -
r r i b u n e " . " N . Y . T i m e s " , "Sew Y o r k 
F A L T A A G U A 
•7 _ . T n b u n e , »• ^ 
A L A P O L I C I A D E L U Y A N O ^ Z u ^ r T * ^ £ £ 
domingos p u b l i c a n . 
*^os supl ican numerosos vecinos de . — — — 
calle de Cueto, ( L u y a n ó ) , en las " 
^ a d r a s comprend idas desde Compro - ; 
JDiso hasta Santa F e l i c i a , l l a m e m o s 
J" a t e n c i ó n de la P o l i c í a de aquel 
^ í d i ^ l 3 ' f ,Url !a de mlichacho.si u " . c o m i s i ó n de vecinos de l a ba-
^ s T p e ^ ' CODStaDteS!^!uetna.JTosa S S ^ T ^ ^ T á 
2 a A d e m á í e s S r muchachos destro-1 a t e n c i ó n ^ . ¡ ^ S S ^ t í ^ 
^ ^ T ^ *} a.rb0lad0 ^ ^ ^ e c e n o d e « 1 ™ " ^ . ^ te a i / . P 0' contes tando soezmen-, Jec^enao com_ 
d e r e í o T - ™ * qUe COn Un p e r f e C Í 0 i r l e U ía poca que les l lega v iene 
a, ect10 Quieren e v i t a r ese a t en tado I-Ieta ^ 13 pu H 
81 orna to p ú b l i c o . suela. 
!p teniente Lazcano, jefe de aque-! Es de esperar que se vea de r e -. - t i t  . j f   -: es a  sy i i H ^ ^ LAZA A*A~ 
^ e s t a c i ó n Y J l o sqve . :med ia r el m a l , cuya g r a v ^ a d dado 
p o s , seguramente le p o n d r á t é r m i n o que estamos ya en l a é p o c a de los 
J tanta ma lac r i anza m u l t a n d o a los calores fuer tes , revis te l a m a y o r i m -
iores de esos muc ha c hos . ¡ pe r t anc ia . I 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
, Por L E O N I C H A S O ^ , • ' 
v tnde em Us l i b a r í a » de E l A r t t , La M o d e r a » Poesia, W l b o c , M>. 
A c a d é m i c a , A lbe l a . U Barga le ia f La L ibreHa N u e r a . 
S t g u n d i e d i c i ó n a n a entada y correff id / 
E P A E L E G I R 
S O M B R E R O 
L C O M P R A N D O L O D B h A . M A R C A » i b e r t Y 
l l e v a r a V d . e l s o m b r e r o ' m e j o r f a b r i c a d o . y c o a 
b a d a n a , f o r r o 3 / c í a t a d e p r i m e r a c a l i d a d . 
l a s b u e n a s s o m b r e r e r i a s 
E l n i ñ o i n t r u s o 
— Y a dice cl adagio manchego: 
"de t a l pa lo , ta l a s t i l l a ' . E l h i j o 
de Venus ¿ q u é h a b í a de ser si no 
un sembrador de pasiones amorosas 
y un inoculador de quimeras y de-
seos? T e n í a a quien .-.alir. Por eso 
el inescarmentado Cup ido no ceja 
de anteponer a nuestros ojos la 
inefable i lus ión de un ar^or eterna-
mente renovado. Como se nutre de 
Quinado "San J u l i á n * , su buena 
salud le inspira inopinadas t rave-
suras a todas horas y puesta la 
venda, para no ver a q u i é n hiere, 
el m u y l ad ino , sabe nadar y guar-
dar la ropa , disparando sus flechas 
a la chi ta ca l lando. 
— B u e n a pieza es el Cup id i t o 
ese, D o n H e r m o . . . 
— D í m e l o a mf. R o d r í g u e z , que 
me ha puesto en m á s de dos apu-
ros, p r e s t á n d o m e sus venablos pa-
ra que disparase, sin detenerse a 
medi tar que, a mis a ñ o s , me p o n í a 
en entredicho. ¡ A h , p i ca ro ! . . . Ra-
z ó n t e n í a J ú p i t e r , cuando recomen-
d ó a la madre que se deshiciese de 
é l , previendo las perturbaciones 
que h a b í a de causar en el m u n d o . . . 
(Los s e ñ o r e s " Juan G ó m e z y C a . " 
comerciantes que honran el gre-
m i o de c a f é s , poseen en la calzada 
del Cerro y Pr imel les , u n excelen-
te establecimiento de bebidas, l unch , 
etc. Tiene el nombre s ign i f i ca t ivo 
de " V i s t a Alegre del Ce r ro" , y 
cuenta con " V i e j í s i m o " , " V . V . V . " 
y "Espec ia l " , los tres c o ñ á s pc-
mar t in ianos y con el V e r m ú per-
fecto que sirve con per icia insu-
perable M a n o l o Cort inas , el can t i -
nero por exce lenc ia ) . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a i e l fin 
F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s se locUs y m e j o r e s f l o -
res son las de " E L C L A V E L " . 
0 0 0 
Botxqt ie ts p a r a n o v i a s , r a m o s 
é t t o r n a b o d a , cestos de m i m b r e 
y cajas de f l o r e s p a r a rega los 
desde $5 .00 a l de m e j o r c a l i d a d . 
0 0 0 
A r p a s y H w s prec iosas pa ra 
r e g a l a r a las a r t i s t a s , de $10 .00 
t l a m á s va l io sa . 
0 0 0 
E n r i a m o s f l o r e s a l a H a b a n a . 
| ] i n t e r i o r de l a I s l a y a c u a l -
q u i e r p a r t e d e l m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
H a c e m o s a d o r n o s de I g l e s i a l 
y d e casas p a r a bodas y f ies t a l 
desde el m á s senc i l lo y bara te 
a l m e j o r y m á s e x t r a o r d i n a r i o ^ 
0 0 0 
C e n t r o s de me8a a r t í s t i c o s y 
o r i g i n a l e s p a r a comidas y b a n -
quetes desde $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t a 
0 0 0 
E s p e c i a l i d a d en o f r e n d a s f 4 -
nebres de C o r o n a s , Cruces , C o -
j i n e s , C o l u m n a s t r o n c h a d a s . S u -
d a r i o s , etc. desde $5 .00 a l a m á s 
sun tuosa . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D 7 H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
TKLETCmoa: 1-1858—I-7029-^I-T93T—T-S6B7.—lgA RTAWAQ 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
e l G e n u i n o ; 
S U S T I T U T O S 
N U N C A S A T I S F A C E N 
E N V O L T U R A 
P L A T E A D A 
o S B A M ' S s o h s 
n o m b r 
L I M P I A 
F R I E G A 
L U S T R A 
MoaoftA Son Co.Nuív» VbnK, E.UA 
S A P O L I O 
T R A T A M I E N T O M E D I C O \ 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ü e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S t R R A T E N o . 4 J . CGHSULTAS D E J a * . 
E s p e c i a / p a r a los p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , . D E 8 Á i i A . M . ¥ D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
P A C Í N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 4 A f l O X C I I 
C A L I D A D 
v A H O R R O 
E S T O R E P R E S E N T A P A R A U D . 
E L A C E I T E R E F I N O 
M A R T Í 
P r o c ' a m a d o e l m e j o r p o r l a s b u e n a s c o c i n e r a s 
E n v a s e s d e 1 . 2 , 4 ^ , 9 y 2 0 l i b r a s 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
E L I X I R E S T O M A C A L 
CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es r e c e t a d o p o r los m é d i c o s de las c inco pa r tes del m u n d o p o r q u e 
t o n i f i c a , ^ g e s t i o ^ y a b r e el ape t i to , c u r a n d o las mo les t i a s d e l 
E S T O M A G O e I I T E S I I I O S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qus, a vacas, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i i a t a c i ó n y Ú l c e r a 
dal Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las d ia r reas de los n i ñ o s Incluso en la é p o c a del destete y dent ic ión . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. ClJPa el e s t r e ñ i m i e n t o 
pud lendo consegu i r se con su uso una 
d e p o s i c i ó n diaria. Los enfe rmos biliosos, la 
pleni tud g á s t r i c a , v a h í d o s , Indigest ión y a t o n í a Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. ClIPA en pocos d í a s 
las fiebres Intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, pa lud ismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
Venta; FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C / L , T e m e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s í t a n o s p a n C o b a . 
F R U T A D E I N V E R N A D E R O 
( P o r A N G E L O P A T R I ) . 
C u a n d o v i s i t é l a e x p o s i c i ó n de f l o -
r i c u l t u r a el pasado mes de M a r z o vi1 
u n l i n d o j a r d í n f l o r e c i d o y c u b i e r t o 
de verde c é s p e d y t a n he rmoso que 
p a r e c í a casi u n o de v e r d a d . C a s i . L o i 
f a l t a b a a lgo , y m i e n t r a s gozaba u n o 
a l c o n t e m p l a r los b r i l l a n t e s capu l los 
y e l exqu i s i t o esquema de co lo r y los 
a rmon iosos d i s e ñ o s que p reced ie ron 
a su c o n s t r u c c i ó n , s e n t í que insensi- : 
W e m e n t e h a b í a empezado a buscar 
en los m á s r e c ó n d i t o s r incones de 
m i m e m o r i a l a i m a g e n de a q u e l j a r -
d í n que hace m u c h o t i e m p o c o n o c í 
y p o r cuyos senderos d i t an tos pa-
seos Entonces d e s c u b r í l o que pasa-
ba a l l i n d o v e r g e l p l a n t a d o en u n 
g r a n s a l ó n i n l a p a r t e m á s b u l l i c i o - ! 
sa de una c i u d a d de c a l y c a n t o . 
E l j a r d í n era de i n v e r n a d e r o y las 
f lo res no e r an fe l i ces . H a b í a n nac ido 
s in l a deb ida p r e p a r a c i ó n ntes de 
t i e m p o . E l t i e m p o i n e x o r a b l e en ''odas 
sus cosas no nos p e r m i t e hace r l e 
j u g a r r e t a s . Es u n o b r e r o m e t ó d i c o 
que cuenta , los m i n u t o s a m e d i d a 
que pasan y que no se apresura pa-
r a a lcanzar a l que tr*u'a de l l e g a r 
antes que é l . L o de ja t o m a r la de-
l a n t e r a y cuando se l l ega a la m e t a i 
se encuen t r a u n o m u y s o l i t a r i o , m u y -
a i s lado , a l g o r , > " r e a d o y la mac de 
descompues to . Todos los adornos t i e -
n e n que l l e g a r d e s p u é s cuando e l 
t i e m p o les m a n d o en su deb ido d í a . | 
L 'n cerezo se a lzaba en u n á n g u l u 
de este j a r d í n f o r zado y h a c í a ga l a 
c o n buena v o l u n t a d de sus f l o r c c i -
l las b lancas , p e r o f á c i l e ra ver que 
e l p o b r e c i l l o se s e n t í a m u y suscepti- j 
b le d e b i d o a e l l o y que esperaba con-
t r a t o d a esperanza que nad ie n o t a r í a 
l a ausencia de l a capa Ce u n m a r r ó n 
b r i l l a n t e que d e b í a c u b r i r su t r o n c o 
y que no e x i s t í a n i s i q u i e r a u n i n d i - l 
c í o de del icadas ho jas verdes como! 
m a r c o a l r a m i l l e t e y n i u n sú!u des-
t e l l o de l a l u z d o l a v ida en la seca 
y ag r i e t ada co r t eza . E l t i e m p o n o 
h a b í a p re s t ado su a y u d a y l a t a r e n 
se h a b í a quedado a l a m i t a d . E l po-
bre a r b o l i t o le daba a u n o l á s t i m a . 
I ec ionces m e a c o r d é de los n i -
ñ o s cuj-os amantes padres n o saben 
esperar p o r e l t i e m p o y e m p u j a n l a 
cosa hacia de lan te p o r cuen ta p r o -
p i » . ¡ C ó m o se regodean an te I09 re-
su l t ados : "Sabe leer y e s c r i b i r y s ó l o 
t i ene cinco a ñ o s . ¿ A q u é esperar 
hasva que c u m p l a seis p a r a e n v i a r l o 
f l a clase de p á r r u l o s , p o r supuesto 
t e n d r á que es tar sentado horas en-; 
t f r a s a l d í a , pero como le l l e v a t a n t a ! 
v e r / a j a a f í i i o s los n i ñ o s d r su edad 
yo creo que p o d r á r e s i s t i r l o " . 
" E l profesor de m ú s i c a d ice qne 
no d e b í a tova r en concf ;* tos basta, 
d e n t r o de u n pa r de a ñ o s , pe ro yo n o ; 
soy p a r t i d a r i o de hacer que los n i ñ o s { 
se queden a t racados cuando e s f á n yaj 
l i s tos para c u a l q u i e r cosa ¿ n o es. 
eso? V o y a hacer que t oque en unos 
cuantos concier tos este a ñ o . N a t u -
r a lmen« e s e g u i r á e s t u d i a n d o . Y o 
o p i n o que los n i ñ o s deben a d e l a n t a r 
cuando d e n u i o ^ i r a n que saben hacer-
do ¿ n o es c i e r t o ? " 
Estas frases se o y e n e n todas las 
ciudades d e l p a í s . Es t a n h a l a g a d o r 
p a r a l a v a n i d a d p r o p i a e l t ene r u n 
n i ñ o do "unto t a l e n t o . E l n i ñ o g e n i a l 
se ve ob l igado a r e v e s t i r su f l o r a c i ó n 
p r i m a v e r a l antes de t i e m p o y po r eso 
lo a d o r n a n f lores m á s p á l i d a s y de 
u n t e j i d o m á s endeble s i n u n s ó l o 
i n d i c i o de l a r i queza que d a l a savia 
de l p l eno c r e c i n i i o n t o de m a n e r a 
que no hay abe ja o m a r i p o s a que le 
haga e l h o n o r de l i b a r en feq co ro l a 
e l p o l e n p a r a t r a s n d t i r p o r esos 
m u n d o s l a d u l z u r a de su o f e r f a . 
E l t i e m p o es d u r o pero h o n r a d o y 
s egu ro . C o n s t i t u y e l a l e y y n o h a y 
u n p de nosot ros que e s t é p o r enc ima 
de é l . Es m e j o r t r a b a j a r con e l 
t i e m p o que en coni ' ra s u y a . 
E s t r e ñ i m i e n t o 
N O S U F R I A . . ) A p e n d l c i t i . 
A u t o - I n t o x i c a c i ó H 
SU VIOt ACTIYI dt EJERCICIO FORZOSO 
ERA SU 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I D A 
H O M B R E P R I M I T I V O 
C A Y O D E S D E E L S E P T I M O P I S O 
y 
E l doc to r V a l i e n t e , m ó d i c o , de 
g u a r d i a en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , 
r e c o n o c i ó en l a t a r d e de ayer a l ca-
d á v e r de u u i n d i v i d u o que d i j e r o n 
se n o m b r a b a Ra fae l P r a d e r a , n a t u -
r a l de Z l p a ñ a , j o r n a l e r o y vecino de 
l a cal le B en t r e 14 y 15, en el re -
p a r t o • 'L . awton" , el que presentaba 
u n a h e r i d a contusa , a co lga jo , en 
la r e g i ó n o o ^ . - i t o f r o n t a l , o t r a en la 
r e g l ó n nasal , con f rac turo , de ios 
huesos, f r a c t u r a * de laa v é r t e b r a s 
dorsales y contueiones y desgar radu-
ras disieminadaa por todo e l cuerpo. 
A n x a l d o F e r g u r o n , n a t u r a l de Ca-
n a d á , l i s t e r o de las obras d e l ed i -
f i c i o " C a r r o ñ o ' ' . W a s h i n g t o n y 25, 
i n f o r m ó a l a p o l i c í a que P rade ra era i 
p e ó n mezc le ro , y e n c o n t r á n d o s e t r a - l 
ba jando en e l s é p t i m o piso, c a y ó a l 
segundo, i g n o r o n d o c ó m o o c u r r i e r a 
el acc idente . 
E l c a d á v e r , po r d i s p o s i c i ó n de l 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
Terce ra , f ué r e m i t i d o a l Nec rocomio , 
donde an l a m a ñ a n a de hoy se l e í 
p r a c t i c a r á l a a u t o p s i a . 
H A T E R O S O R P H E X D l ü ü 
E l v i g i l a t n o 648 , A . R a m í r e z , de^-j 
t u v o ayer a J u a n F ranc i sco Rivas j \ 
Abrf tu , n a t u r a l de l a Habana , de 31 j 
a ñ o s de edad y vec ino de Santa I r e -
ne 47, en e l r e p a r t o J acomino , por j 
habcMo s o r p r e n d i d o en el pa t io de ! 
l a casa M á x i m o G ó m e z 83, d o m i c i l i o i 
de T o m á s de l R í o y A l o n s o , donde 
h a b í a pone t rado con e l p r o p ó s i t o de 
roba r , a cuyo efecto r o m p i ó u n car-
t ó n que tapaba ĉ l hueco de u n a l u -
ceta. 
E l de t en ido n e g ó los cargos que 
se le i m p u t a n . F u é r e m i t i d o a l | 
V i v a c . j 
Vd. fiomlire CIVILIZADO. SEDENTARIO, GAS. 
TRONGMO, EPICUREO, TRANSPORTADO 
S U F R E todas esas C A L A M I D A D E S 
Porfiue quiere . 
^ U Z O L E N E , 
LUBRICA lltTESTIXOS, RO DEBILITA, NO IRRITA. NO 11 PüRSAfiTÍ, 
Pero E D U C A sus intestinos y hace a Vdj 
SANO, FUERTE Y FELIZ, 
P R O C E S A D O S 
E n el d í a de ayer y por loa a.s-
t i n t o a jueces de i n s t r u c c i ó n , f u e r o n ! 
procesados los s igu ien te s i n d i v i d u o s : ! 
— E l a d i o T rav i e so Or tega , por le-
siones a Cosme G a r a y R o d r í g u e z , | 
s e ñ a l á n l o s e l e f i anza de 5200 . 
— J o s é G a r c í a Robles , P res iden te 
de la C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " C e n t r a l 
A u s t r a l i a " , por es te ta , con f i anza 
de $500. 
— A u r e l i o R o d r í g u e z Fon te , por 
d a ñ o a l a s a lud p ú b l i c a , con f i anza 
de ?200. 
— T e w e l W a l z e r , p o r i n f r a c c i ó n 
de l C ó d i g o fPostal, con f i anza de 
doscientos pesos. 
— M a n u e l B a h t i m a n , por robo , con 
f ianza de | 3 0 0 . 
— C l a u d i o M a n u e l de la Cruz y de 
l a Nuez, por lesiones gravee, q u e d ó 
en l i b e r t a d con o b l i g a c i ó n de pre-
sentarse p e r i ó d i c a m e n t e a l Juzgado. 
U N F R A S C O G R A T I S se 1c d a r á e n ¡a D r o g u e r í a S a r r á p r ^ 
t e n t a d o e s t e p e r i ó d i c o . 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
n ^ n t e . C a l i e P ^ - r ^ t o . n ú m e r o t 2 . G u a n a b a c c a . 
IÁ C A R T E R A C O X D I N E R O 
I A l a p o l i c í a d e n u n c i ó ayer Cesa-
j reo Mora le s y D í a z , n a t u r a l de Ca-
¡ na r iag , de 56 a ñ o s de edad y vecino 
¡ de I n d u s t r i a 36, que e n c o n t r á n d o s e 
j en el ed i f i c i o (del Consu lado de Es^ 
! p a ñ a , s i to en Cuba 18, n o t ó la f a l t a 
I de una ca r t e r a e n la que gua rdaba la 
s u m a de $106, i g n o r a n d o qu ien se 
l a haya s u s t r a í d o . 
A C U S A D O A L V I V A C 
A n t e e l Juez de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Te rce ra f u é persentado 
ayer , acusado de u n d e l i t o de r o -
bo, A n t o n i o L o n g u e l r a A m i l , n a t u -
r a l de E s p a ñ a , de 26 a ñ o s de edad 
y vecino de u n a h o b i t a c i ó n de la 
casa M á x i m o G ó m e z 405. Este i n -
d i v i d u o eti acusado por sus compa-
ñ e r o s de cua r to , A n t o n i o A n i d o B a -
r re , y M á x i m o G a r c í a Cardeso, po r 
sospechas de que f u e r a e l que les 
v i o l e n t ó sus b a ú l e s , s u s t r a y é n d o l e 
a l p r i m e r o doce ' pesos y u n p o r t a -
monedas. 
E l acu tado , d e s p u é s de i n s t r u i d o 
de cargos, i n g r e s ó en el V i v a c . 
C O B R O C T E M AS l ) E A N U N C I O S 
E l s e ñ o r Sant iago C la re t , d i r e c t o r ! 
del p e r i ó d i c o " E l S o l " , p r e s e n t ó enj 
l a t a rde de ayer uua denunc i a en el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Segunda, c o n t r a e l ex-emplea-
do de la A d m i n i s t r a c i ó n de d i cho pe-
r i ó d i c o , J u a n Cabre ra H e r r e r a , ve-
c ino de Sol 118, a l tos , p o r estafa. 
Re f i e r e el s e ñ o r C l a r e t que Ca-
bre ra , ap rovechando l a c i r c u n s t a n -
cia de que ^ 1 p e r i ó d i c o f u é c l ausu ra -
do por e l Secre ta r io de Goberna-
c i ó n , y en la creencia de que no sal -
d r í a m á s . ee a p o d e r ó de v a r i o s i m -
presos de ios usados pa ra cobra r 
cuentas de anunc ios , c o b r á n d o l e a 
d i s t i n t o s anunc ian tes can t idades que 
ascienden en t o t a l a $232 . 
R E C L A M A D O 
L a p o l i c í a p r e s e n t ó an te e l Juez de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda, a 
J o s é M a r q u é z C á r d e n a s , conoc ido ; 
por "Jose i to el V l z c o " , po r eocon-;' 
•trarse r ec l amado en causa seguida'; 
por los de l i to s de a t en t ado , d i sparo 
de a r m a de fuego y lesiones, Contra 
un g r u p o de i n d i v i d u o s t i l d a d o s de 
ñ a ñ i g o s , pa ra los que p ide e l F i sca l 
va r ias penas. 
EL de ten ido f u é r e m i t i d o a l a c á r -
P O R L A C L A R A B O Y A 
Por el doc tor Capote , de g u a r d i a 
en el p r i m e r cen t ro de socorros f u é 
as is t ido T e o d o r o W a r k e r t , ' n a tu r a l 
de Rus ia , de 28 a ñ o s de edad y ve-
c i n o de L u z 7, de m ú l t i p l e s c o n t u -
eiones y desgar raduras d i seminadas 
por las reg lones l u m b a r y occ ip i to -
f r o n t a l , s iendo ca l i f i c ado su estado 
de grave . 
Debido a su estado, e l he r ido no 
pudo dec la ra r , h a b i é n d o l o hecho 
Candido Guseo y Roca, e s p a ñ o l , de 
35 a ñ o s y vec ino de Mercaderes 1, 
quien d i j o que v i ó cuando d i cho su-
j e t o estaba l i m p i a n d o u n a c l a raboya 
y a l pb'ner u n p ió en fa l so , se c a y ó . 
M I R A N D O U N E N T I E R R O 
M a r t a D o m í n g u e z y Mendoza , na -
t u r a l de Ja ruco , de 46 a ñ o s y vec i -
na de -Damas 78, f u é asist id*, en el 
p r i m e r ceu tor de socor ro , po r el doc-
to r Bolados , de una h e r i d a po r o v u l -
s i ó n en loa dedos de l p i é i z q u i e r d o . 
M a n i f e s t ó la paciente a l a p o l i c í a , 
que h a l l á n d o s e pa rada en San I s i -
d ro en t r e Cuba y San I g n a c i o , pre-
senciando el cruce de u n e n t i e r r o , 
fué a r r o l l a d a por u n c a m i ó n . 
E l c h a u f f e u r M a n u e l Sabanses So-
brado , de E s p a ñ a , de 24 a ñ o s de 
edad y cec ino de San F r a n c i s c o 17. 
que mane j aba el c a m i ó n n u m e r o 
16333, de l a casa A . N e g r e i r a y 
C o m p a ñ í a , s i tuada en San F r a n c i s -
co 17, f u é presantado an te el Juez 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e -
ra , dec ' a r ando que i g n o r a b a c ó m o 
o c u r r i e r a el hecho. Q u e d ó en l i -
be r tad . 
S U I C I D A 
E l v i g i l a n t e 943, Gonza lo H i d a l -
go, c o n d u j o a l H o s p i t a l de E m e r g e n -
cias a u n I n d i v i d u o de l a r aza b lan-
ca que se h a b í a d i s p a r a d o u n t i r o 
en l a cabeza, en l a h a n i t a c i o n n ú -
mero 7 de la posada " L a s F lo re s de 
M a y o " , s i t aada en M o n t e s n ó m e -
2, l e t r a B . 
Reconocido el h e r i d o po r e l doc-
P E R F U M A C U A N T O 
L E R O D E A 
A L s a c a r l a r o p a d e l 
a r m a r i o , s o r p r e n d e 
u n g r a t í s i m o a r o m a . A l -
g u i e n h a d e p o s i t a d o a l l í 
u n a p a s t i l l a d e j a b ó n 
H e n o J e P r a v i a 
q u e c o m u n i c a a l c o n t e -
n i d o d e l c a j ó n s u p e r f u -
m e i n t e n s o y d e l i c i o s o . 
De venta en los pr inc ipales es* 
tab iec imientos d e A m é r i c a . 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a 
C u b a : B e r n a r d o P a r d i a s . 
A p a r t a d o 1 . 6 2 2 . — H a b a n a 
i l i i l l i i i 
Al mostrarte Vd. su casa a las visitas, será siempre l 
objeto de admiración su nevera, si es 
pues e? indiscutiblemente la mejor en eTniercado 
Bs también la más solicitada por las amas de casa 
por su elegancia, eficacia y limpieza. En nuestra 
casa exhibimos un completo surtido de estas ma 
ravillosas neveras y celebraríamos mucho el recibir 
agradable visita 
Y i j l A 
ÍAlRTA A B J R E Ü (a 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C v i b s U l c l . " 
I A M A S G R A N D E D E L M U N D O . - * T R E S M I U O N E S EN E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S V E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D . S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y A t a r é s . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
c 4236 a l t C d - U 
t o r Biosca, presentaba u n a h e r i d a 
p r o d u c i d a por p r o y e c t i l de a r m a de 
fuego, do pequefio ca l ib re , en l a re-
g i ó n aupe rc l l l a r derecha, y o t r a de 
i g u a l na tu ra l eza en la r e g l ó n tempo-
r a l i zqu i e rda , a l parecer de o r i í i c i o 
de sa l ida , fa l l ec iendo a loa pocoa mo-
men tos de ser cu rado . 
E n las ropag del occiso o c u p ó ei 
p o l i c í a una c a r t a d i r i g i d a a l Juez 
sup l i cando que no se ocupe ran de 
i n v e s t i g a r lo o c u r r i d o , pues él se en-
c o n t r a b a e n f e r m o y a b u i r l d o de v i -
v i r , po r lo que t o m a b a esa e x t r e m a 
r e s o l u c i ó n . 
E l c a d á v e r f u é i d e n t i f i c a d o por 
e l d u e ñ o de la posada, con e l n o m -
b r e de T e ó t i m o S u á r e z , n a t u r a l de 
Cuba, de 29 a ñ o s de edad . 
F u é r e m i t i d o e l N e c r o c o m i o . 
r H O Q U E E X T R E ü » T R A N V I A 
Y U N O M N I B U S . — D O S 
L r E S I O N A D O S 
Sin M á x i m o G ó m e z y 10 de Octu-
b re choca ron ayer el ó m n i b u s n ú -
mero 11* de l a E m p r e s a " L a C o m o d i -
d a d " , qu*: condue la el c h a u f f e u r A n -
t o n i o - R a m o s de l a H a b a n a de 23 
a ñ o s y vecino de Macedon ia n ú m e -
r o 43, y e l t r a n v í a de l a l inea Cer ro 
P a r q u e C e n t r a l , n ú m e r o 26 c u y o 
m o t o r i s t a se n o m b r a T i r s o Oxamen-
d i . de Matanzas de 51 año - j de edad 
y vecino de San Sa lvador l e t r a A . 
A consecuencia de l choque r e s u l -
t a r o n lesionados A n t o n i o Seoane 
L ó p e z , do la Habana , de 81 a ñ o s de 
edad y vecino de Carmen l e t r a B . 
que s u f r i ó l a f r a c t u r a del r a d í o Iz-
q u i e r d o , que v i a j aba en el ó m n i b u s 
y eL conduc to r Gera rdo Losada Ro-
d r í g u e z , e s p a ñ o l , de 18 a ñ o s y ve-
c ino de San M a r t í n 1 7 1 . que v i a j a b a 
en e l es t r ibo del ó m n i b u s y s u f r i ó 
contus iones en l a r e g l ó n t i b i a l de-
recha. 
A m b o s fueron as is t idos en el p r i -
m e r o en Emergenc ias y el segundo 
en el tercer cen t ro de socorros. 
E l m o t o r i s t a q u e d ó en l i b e r t a d a s í 
como e l chau f f eu r del ó m n i b u s po r 
es t imarsa casual e l hecho. 
R E Y E R T A E N U N A L E C H E R U * 
DOS L E S I O N A D O S 
Q U E M A D U R A S 
de <• Gera rdo Fuen tes A l v a r e z , 
a ñ o s , vec ino de C e n t u r i ó n 6, eD 
Repa r to Chaple fué as i s t ido de fl^ 
m a d u r a s en el t ó r a x , abdomen 
g i ó n escrotaJ y m a n o derecha Q 
se c a u s ó a l exp lo t a r una la t* 
a l coho l que puso a ca len tar . ^ 
F u é as i s t ido en e l cua r to cenw 
de socor ros . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
M a n u e l M a r t í n e z L ó p e z , de la " 
b a ñ a , de 2 1 a ñ o s de edad y v-ecinf 
E n l a l e c h e r í a s i t uada en Santos 
S u á r e z y San I n d a l e c i o sos tuv ie ron 
ayer t a rde u n a r e y e r t a los depen-
diente* de l a l e c h e r í a n o m b r a d o s 
Vicen te G u e r r a S á n c h e z , e s p a ñ o l de 
23 a ñ o s , vecino de C a r v a j a l 15 j . 
Evenc io A r i a s F e r n á n d e z , e s p a ñ o l , 
de 28 a ñ o s , vec ino de San B e n i g n o 
27. E l p r i m e r o f u é as i s t ido en el 
t e rcer cen t ro de socorros de l a h i -
x a c i ó n d « l a a r t i c u l a c i ó n escapulo 
h u m e r a l derecha y el segundo de 
lesiones leves en l a cara. E v e n c i o 
fué r e m i t i d o al V i v a c . 
de H a b a n a P a r k 1 l e t r a C, fué aa-
t l d o en el tercer cen t ro / le una 
r l d a p o r a v u l s i ó n en e i p ié izl1116^. 
con f r a c t u r a de las falanges 8egt r. 
da y t e rce ra de los segundo 7 
cer a r t e j o , qque se c a u s ó en el 
r ade ro de los t r a n v í a s del Ce?T0'g0. 
una e s c a v a c l ó n , a l es tar subido ^ , 
bre u n a conere te ra e lDt rod ' L i . 
p i é en e l engrana je de esta 
qu ina . 
N I S A L E S I O N A D A 
L a s e ñ o r i t a A m a l i a G a r c í a V * 1 ^ 
y M a r t í n e z Ibo r , de 12 a ñ o s de ea 
y vec ina de W a s h i n g t o n n ú m e r o -
fué a s i s t i d a de la f r ac tu r a de ^ 
huesos del antebrazo derecho en 
q u i n t o cen t ro de socorros. M . 
Se c a r s ó d icha l e s i ó n al caerse i"» 
t i n a n d o f r e n t e a su domicUi0, 
A T . O X C 1 I 
D E S A N I D A D 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 4 / A G I N A C I N C O 
C H A S C A R R I L L O S 
Oyendo estaba Hinojcisa, 
cierto d í a , a un t a l Polanco 
qUC cantaba " E l Cisne b l a n c o " 
¿ c manera desastrosa. 
M i l veces l o r e p e t í a , 
cada vez m á s m a l cantado, 
c H ino josa , endemoniado, 
de suerte m a l d e c í a . 
Y no pud iendo escuchar 
tanta d e s a f i n a c i ó n , 
ve ló la buena o c a s i ó n 
de poder lo fas t idiar . 
Cual sí fuera u n miserere 
c a n t ó de nuevo P o l a n c o : 
' ' Y o soy como el cisne b lanco 
que cuando canta se m u e r e " . 
% en esta opo r tun idad 
con voz potente y rabiosa 
gr i tó le al pun to H i n o j o s a : 
¡ O j a l á fuera veraaa: 
Dlo ie una carta de l u t o , 
para que se la leyera, 
i | i a pobre lavandera 
a su vecino Canuto . 
L a r g o ra to estuvo viendo 
él la car ta , sin hablar , 
hasta que se e c h ó a l lo ra r 
como u n ch iqu i l l o , diciendo.~ 
" ¡ A y , s e ñ o r a , esto es hor r ib le , 
es atroz, desesperante, 
desgarrador, a larmante , 
desconsalador, t e r r i b l e ! " 
Asustada la muje r , 
" ¿ q u é pasa? le p r e g u n t ó , 
y é l , m u y triste, r e s p o n d í • 
" i Y o tampoco sé leer!" 
•y 
Sergio A C E B A L . 
S O L I C I T A N D O U N C R E D I T O P A P A 
V A R A D E R O 
E l Jefe L o c a l de C á r d e n a s d o c t o r 
A l e j a n d r o N e r i a , ha s o l i c i t a d o d e l 
Secre ta r io de l R a m o u n c r é d i t o de 
$l ,OS0 pa r ades t ina r lo* a l a des in-
f e c c i ó n y saneamien to de l l i t o r a l de 
l a p l aya de V a r a d e r o , con m o t i v o de 
a p r o x i m a r s e l a t e m p o r a d a de b a ñ o s 
eu aque l l u g a r . 
I X G E M E R L l S A N I T A R I A 
Por esta D i r e c c i ó n se h a n ap roba-
do los s igu ien tes p l anos : 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 322 , de 
E n r i q u e L ó p e z O ñ a ; A y 13 ( L a w -
t o n ) , de F e r n a n d o L ó p e z ; A v e n i d a 
Acos t a e n t r e J . Saco y L . Caba l l e ro , 
dos casas A y D , d é M o i s é s M a e s t r i ; 
J o s é de San M a r t í n n ú m e r o 58, 'de 
A n t o n i o G. de A g u i a r ; M i s i ó n y 3ua 
rez, de Pedro I n c l á n ; San B e r n a r -
d ¡ n o entre Do lo res y San I n d a l e c i o , 
do Rafae l M i l l i a n c o ; L u z Caba l l e ro 
casa C , de M o i s é s M a e s t r i . y casa 
B . I n f r i n g e n a r t í c u l o 34, p á r r a f o 3 ' 
y carece de 33 p o r c i en to . 
¿ S u c i a l a l e n g u a 
I n d i c i o i n e q u í v o c o d e q u e s u n i ñ o n e c e s i t a u n p u r g a n t e . S u m i n í s -
t r e s e l o i n m e d i a t a m e n t e y e v i t e a s í e l q u e v a y a a e n f e r m a r s e . P e r o n o i n c u r r a e n 
e l e r r o r d e d a r l e u n o d e e s o s p u r g a n t e s v i o l e n t o s y d e s a b o r h o r r i b l e . S i g a e l c o n -
s e j o d e l o s m e j o r e s m é d i c o s y e l e j e m p l o d e l a s m a d r e s m á s c u i d a d o s a s y d é l e u n a 
c u c h a r a d a d e l e x q u i s i t o , s u a v e e i n o f e n s i v o p u r g a n t e d e f r u t a s , 
G u a n a b a c o a a l D í a 
Eh S O L E M N E A C T O D E P O N E R A 
LA C A L L E |DE B E C Q U E R , D A N I E L 
T A S A R E S 
Con t o d a s u n t u o s i d a d , como ^e es-
peraba, se v e r i f i c ó e l d o m i n g o a las 
nueve y m e d i a de l a m a ñ a n a , e l so-
lemne acto de c a m b i a r e l n o m b r e 
a la cal le de Becquer , p o r el de l i n -
olvidable Corone l Tabares y Sosa, 
c u m p l i é n d o s e a s í u n acuerdo t o m a d o 
por el A y u n t a m i e n t o de esta v i l l a . 
E n l a esquina de Becquer y M á x i -
me G ó m e z , donde e s t á l a casa en l a 
que du ran t e a lgunos a ñ o s r e s i d i ó el 
Coronel Tabares , f u é colocado u n re -
t ra to del m i s m o e n v u e l t o en l á ban-
dera cubana, y en p r o p i a esquina 
se l e v a n t ó l a t r i b u n a que f u é ocupa-
da por el Conce ja l Sr. J u a n F . M o r a , 
quien b a b l ó en n o m b r e db* A y u n t a -
n m n t o , y le sigunaron el D r . M a t í a s 
Duque, e l Sr. R a m i r o N e y r a L a n z a y 
el C a p i t á n Salgado, hac iendo todos 
resaltar los grandes m é r i t o s que 
adornaban a l q u e r i d o Corone l Taba-
res. 
E n el acto se e n c o n t r a b a n a d e m á s 
de los f a m i l i a r e s de l resaparecldo 
amigo, e l A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r 
Masip, el Pres idente del A y u n t a m i e n -
to doctor G a r c í a y v r . r i o s Concejales, 
el doctor M i g u e l de Castro Jefe l o -
cal de San idad ; el s e ñ o r Diego S. 
Franchi , A d a l b e r t o de l a Vega , los 
Presidentes de l L i ceo y Casino Espa-
ñol, los de ''fe" P r o g r e s o " y " E l : Por -
venir", r e p r e s e n t a c i ó n del Cen t ro de 
Veteranos y las Bandas M u n i c i p a l y 
1c Bomberos. 
T a m b i é n a s i s t i e ron a d icho a4to 
diEtinguidas f a m i l i a s de nues t r a so-
ciedad. 
sn p o n d r á en escena " L a G a t i t a B l a n -
ca", conocida zarzue la que es en ve r -
dad u n a h o n r a de l t e a t r o alegre es-
p a ñ o l . 
Pep i to S á n c h e z , a ins tanc ias d e l 
maes t ro T o r r e s t o m a r á par te o t r a 
11 z y t e n d r á a su; cargo el papel de 
I "Manolete*-^ 
L o conoceremos esta noche como 
I b a r í t o n o de a m p l i a y b ien t i m b r a d a 
; vez 
M u y en breve s e r á el homena je a 
i C a r m e n T o r r e s , con e l es t reno de u n a 
I opereta o r i g i n a l de dos autores m u y 
conocidos y ap laud idos , pero cuyos 
nombre queremos reservar . 
E L D I A D E L A P A T R I A 
Es t a noche h a b r á fuegos a r t i f i c i a -
les y r e t r e t a por l a B a n d a M u j i i c i p a l 
I en el Pa rque C e n t r a l , en c o n m e m o -
I r a c i ó n de la g lo r io sa fecha. Y las 
I Escuelas P ú b l i c a s c e l e b r a r á n e l d í a 
! con la f iesra d e n o m i n a d a " E l Beso 
de l a P a t r i a " . 
J u a n C A L Z A D T L L A . 
P R O T E S T A N D O 
Toda la vid.'- se la pasa asi el que 
tiene los nervios desarreglados, no so-
lo es v i c t ima de la neurastenia, sino de 
los nervios sobrexcitados. Todo le alar-
ma, todo le asusta, todo le agita y todo 
lo desconcierta. E l i x i r Antlnervioso del 
doctor Vernezobrc, nivela los nervios, 
regulariza el ssitema y acaba la neu-
rastenia, se vende en todas las boticas 
y en su depós i to E l Crisol , Neptuno y 
Manrlqi ie . Habana. 
^ a l t . 2 
E N L A C A L M A : 
Ahora entre el pe r íodo de calma del 
reuma. No deja de atenacear, pero se 
hace mas benigno. Por eso hay que 
atacarlo y fuertemente para derrotarlo 
de una ver . Para lograrlo, se recomien-
da tomar A n t i r r e u m á t i c o del doctor Ru-
sell H u r s t de Fi lada l f ia , que se vende 
en todas las boticas y seguramente 
cuando el reuma reaccione, s e r á tarde, 
porque e s t a r á - vencido para siempre 
Tomar A n t i r r e u m á t i c o del doctor Ru-
ssell Hur s t de F i l a é e l f i a . es vencer . 
reuma. 
a l t . 4 M y . 
T E A T R O A L H A M B R A 
H o y 20 de Mayo, prepara una inte-
resante m a t i n é e este alegre teatro,, po-
n iéndose en escena la bonita revista 
B n s e ñ a n z a He L ibor io que tanto ha gus-
tado siempre. 
E l jueves 22 reprisse de l i a Revista 
s in hi los preciosa obra de V i l l o c h y 
Ankerman con nueye m a g n í f i c a s deco-
raciones de Nono Noriega. 
Se ensaya con esmero y act ividad 
E l Peligro Chino. 
U n acontecimiento en perspectiva. 
.c4507 ld-20 
P O R P I N A R D E L R I O 
ES LA E S C U E L A I G N A C I O L O Y X A Z 
E l m i s m o d o m i n g o p o r l a m a ñ a n a 
tuvo l u g a r el solemne acto de cole-
a r un r e t r a t o de l q u e r i d o a m i g o I g -
nacio Loynaz , que f u é por muchos 
años D i r e c t o r de l a Escue la n ú m e -
ro 6 que en l a a c t u a l i d a d d i r i g e el 
señor F e r n a n d o A . B a r r u t i a , r e su l -
tando m u y a n i m a d o y c o n c u r r i d o el 
acto. E l p r o g r a m a c o m b i n a d o pa ra 
tata f iesta en l a Escue la n ú m e r o 6, 
>e c u m p l i ó menos en l a pa r t e enco-
rondada a l doc to r H e r n á n d e z Mass i , 
Superintendente P r o v i n c i a l que no 
'e fué posible a s i s t i r a l acto m e n -
:icnado. 
Todas las maestras y maestros de 
ss*t> i o : a l i d a " a s i s t i e ron a la f iesta. 
IOS T R I U N F O S D E L A C O M P A Ñ I A 
D E C A R M E N ' T O R R E S 
F u é u n ve rdade ro acon tec imien to 
a r t í s t i c o , 1?, r e p r e s e n t a c i ó n en el tea-
tro Faus to i e l a* he rmosa zarzuela 
españo la " f : Es tuche de M o n e r í a s " , 
I r i e r p r e t a d u por l a C o m p a ñ í a de la 
s i m p á t i c a t i p l e c ó m i c a C a r m e n T o -
que t a n ce lebrada ha s ido, en la 
Adriana. Como es sabido , t o m ó parte 
Bn la r e p r e s e n t a c i ó n de esta obra , 
nuestro q u e r i d o c o m p a ñ e r o Pep i to 
Sánchez , sacando a d m i r a b l e m e n t e el 
papel de Dan ie l . E l p ú b l i c o le ap l au -
Üó es t ruendosamente . 
Merec ie ron todo g é n e r o de cele-
braciones, I l s conocidos actores J u a n 
Sirgo y A l f o n s o T o r r e s . A m b o s l u -
y e r o n sus e s p l é n d i d a s facul tades pa-
ra. la escena, hac iendo derroches de 
h imponderab le v is fcómica. 
Sobre todo , h u b o a t ronadores 
p l a u s o s pa ra C a r m e n Tor res . 
Esta noche, f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
5on u n reg io p r o g r a m a , y el s á b a d o 
H e r m o s a V e l a d a en el Vedado 
Se ha e leg ido el d i a 27 del a c t u a l 
para l a c e l e b r a c i ó n de l a Ve lada A r -
t í s t i c y L i t e r a r i a , que estaba a n u n -
ciada pa ra el 10 d e l a c t u a l en los 
salones de l a A s o c i a c i ó n de P r o p i e -
ta r ios , I n d u s t r i a l e s y Vecinos de l 
Vedado , que rad ica en l a cal le W i l -
son esquina a B . 
L a l a b o r que rea l iza desde hace 
muchos a ñ o s la A s o c i a c i ó n de C a r i -
dad y Benef icencia de P i n a r de l R i o , 
de la cua l es fundador e l L d o . s'":-
ñ o r M a n u e l L a n d a , es d i g n a de ad-
m i r a c i ó n y de que nues t r a Sociedad 
le preste su apoyo, por re lac ionarse 
su p r o g r a m a , con lo m á s e l e m e n t a l 
para la m u j e r cubana pobre , su edu-
c a c i ó n , no cesa de l u c h a r constante-
mente , pa ra que las cua ren ta y 
ocho n i ñ a s que rec iben e d u c a c i ó n en 
P i n a r del R í o , t e r m i n e n de obtener 
su e d u c a c i ó n , y es deseo grande y 
p a t r i ó t i c o en p a r t i c u l a r de l s e ñ o r 
M a n u e l L a n d a , que l a t a n r epe t ida 
A s o c i a c i ó n l l egue a ob tener a m p a r o 
en las esferas gube rnamen ta l e s / en 
teda la R e p ú b l i c a , y pueda ser esta 
una I n s t i t u c i ó n N a c i o n a l , po rgue es 
necesario e s t i m u l a r a esa clase de 
nuest ra sociedad, l a m u j e r cubana 
pobre, pues con el lo no s ó l o se salva 
de la m i s e r i a a una pobre n i ñ a , s ino 
que con l a e d u c a c i ó n que recibe es-
ta se resuelve »! p r o b l e m a e c o n ó m i -
co de toda l a f a m i l i a . 
Por eso hemos v i s to con s i m p a t í a 
y en tus iasmo el é x i t o ob ten ido por el 
s e ñ o r M a n u e l Bonada , encargado con 
el s e ñ o r E l i a s A l o n s o empresa r io de 
la o r g a n i z a c i ó n de l a f ies ta , los cua-
les h a n ob t en ido el desinteresado 
concurso de l a s e ñ o r a C a r i d a d Salas, 
eminente a c t r i z y de va r i o s notables 
a r t i s tas de los Tea t ros de l a Come-
dia , M a r t í , y T e a t r o Cubano. 
E l gene ra l H e r r e r a ha cedido ama-
blemente pa ra d i cha f ies ta l a B a n -
da del C u a r t e l Genera l y el A l c a l d e 
M u n i c i p a l ha of rec ido t a m b i é n su 
concurso de l a Banda M u n i c i p a l . 
E n f i es ta de l 27 a benef ic io de la 
A s o c i a c i ó n de Ca r idad y Benef icencia 
de P i n a r del R i o s e r á u n é x i t o pa ra 
sus o rgan izadores Sres . Bonada y 
A'.cnso y pa ra la A s o c i a c i ó n de l a cua l 
es " a l m a m a t e r " el d i g n o Pres idente 
de la Sala de lo C i v i l de Qstd. A u -
diencia s e ñ o r M a n u e l L a n d a . 
¡ E s a m a g u l l a d u r a p u e d e t r a e r t a n 
m a l a s c o n s e c u e n c i a s ! 
A Y que quitar el dolor , naturalmente, y que cicatr izar la heri-
da, pero el verdadero peligro e s t á en la infección. H 
Unguentine no sólo quita el dolor y cicatriza la herida, sino que 
mata los microbios que causan el t é t a n o u otra infección. 
Hay que tenerla siempre a mano. Deje que Unguentine sea su amiga 
en caso de apuro. 
Para Muestras, envíe 4c en estampillas cubanas 
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Sucursal e n Obispo y Aguiar 
L o m i s m o q u e l a 
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M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
^ venta en la l i b r e r í a "Académica" , 
de la Vda. e hi jos de F. Gonzá -
lez, bajos del Teatro Payret 
Teléfono A-9421 
( C o n t i n ú a ) . 
Co° l a ' a l t a de s i m p a t í a s s inecr i t s ! 
i -uis s e n t í a que le f l aqueaban las 
uerzas, que el c l i m a h a b í a respeta-
ao hasta entonces. 
AdelSazaba, d e j á n d o s e c o n s u m i r 
• • las a l t e r n a t i v a s de esperanza 
y ae angus t ia . 
H a b í a contado a lgo de lo que le 
c u r r l a a su Genera l , d e j á n d o l e en-
rever l a necesidad en que p o d í a 
encontrarse de v o l v e r cuan to antes 
r i , r a n c i a . y a s i m i s m o t e n í a prepa-
aao el regreso p a r a e l caso de 
l ú e su p e t i c i ó n fuese aceptada, 
• n r ea lmen te , ¿ p o d r í a no ser lo? 
h a V e M 0 b j e c i ó n i b a a oponer Rosa-
a- No c o n o c í a o t r o s afectos que 
.Hus t e r n u r a s i n f a n t i l e s . 
•^o l a a p a r t a r í a da su a b u e l o ; 
conservaba las* ideas, las lea l tades , 
a8 creencias, que aseguran l a í e -
l i c idad t e r r e n a l . O f r e c í a s e , en horas 
de t r i b u l a c i ó n , como apoyo, conse-
j e ro y p r o t e c t o r ; aseguraba modes-
t a , pero hon rosamen te , lo p o r v e -
n i r . , . . , S í , d e b í a esperar . Pero t o -
da a l e g r í a ine fab le , f e r v o r o s a m e n t e 
deseada, ¿ n o t iene sombras y amar -
guras? C o n f i a b a con t o d o su co ra -
zón , y a l m i s m o t i e m p o p a d e c í a 
a t r o z m e n t e . . . 
Ca lcu laba que l a c o n t e s t a c i ó n p o r 
el cable l l e g a r í a al mes s i g u i e n t e : en 
el i n t e r v a l o , no obs tante , h a b í a co-
rreos , que esperaba con i m p a c i e n c i a 
s impre b u r l a d a . ¿ E r a esto de > h e n 
augur io? ¿ C ó m o R o s a l í a , que le es-
c r i b i ó a p r o p ó s i t o de u n paseo p o r 
el bosque de Sevres, y de su p r i m e r 
bai le , le o l v i d a b a en t r a n c e de i f l l c -
c ión y luego en las horas de a l e g r í a 
a l ver sa lvado a su abuelo? ¿ D e t a l 
modo h a l l á b a s e L u i s ausente de su 
pensamien to en las c r i s i s supremas 
de l a v i d a ? 
D e s p u é s de l a r r i b o de los dos v a -
pores, s o p o r t ó u n ve rdade ro m a r t i r i o . 
A l menos , r e a l i z á r o n s e sus c o n j e t u -
ras respecto a la l l e g a d a de l cable-
g r a m a . L e f u é en t regado e l d í a pre-
v i s to , y , con e m o c i ó n i n e x p l i c a b l e , 
p e r m a n e c i ó unos in s t an te s s i n d e c i -
dirse a a b r i r l o . S in duda , aque l pa-
pe l i t o i b a a i n u n d a r l e de a l e g r í a e l 
c o r a z ó n . . . ¿ P e r o si , p o r desgracia , 
e ra : N o ; o, ú n i c a m e n t e : Espe remos? 
Es ta i dea le i n m o v i l i z a b a l a m a n o . 
Por f i n , s o b r e p o n i é n d o s e a aque l l a 
s e n s a c i ó n ne rv iosa , r a s g ó l a t i r a y 
b u s c ó con loca m i r a d a la ú n i c a pa l a -
b r a que e n n e g r e c í a e l pape l : " P r o -
m e t i d o " . 
L u i s no c o m p r e n d i ó a l p r o n t o . H a -
l l á b a s e d i spues to a l ee r " s i " o " n o " , 
o una frase expresando el deseo de 
esperar y de r e f l e x i o n a r . Pe ro l a 
p r o p i a c o n f i g u r a c i ó n de las l e t ras 
c o g í a l e de sorpresa—sorpresa de t a l 
modo , in tensa , que n e c e s i t ó a lgunos 
m o m e n t o s pa ra d u d a r , s e n t i r y sa-
b o r e a r l a a m a r g u r a t a n inesperada 
como c r u e l . 
¡ P r o m e t i d a R o s a l í a ! 
¿ P o r q u é é l no h a b l ó antes? A q u e -
l l o h a b í a s u r g i d o , c i e r t a m e n t e , des-
p u é s de su ausenc ia ; l a e n c o n t r ó l i -
b re , i g n o r a n t e de l a v i d a , s in preo-
cuparse p o r e l m a ñ a n a , y en f i n , i n -
capaz de d i s i m u l a r , s i hubiese estado 
c o m p r o m e t i d a . 
¡ E l b a i l e ! ¿ C ó m o v i é n d o l a , no 
a m a r l a . E l a p e l l i d o de su abue lo y e l 
p r e s t i g io de su p o s i c i ó n social pres ta-
ban m a y o r re l i eve a R o s a l í a . Y des-
p u é s de h a b l a r con e l l a y de escuchar 
su ag radab le y r i s u e ñ a voz, y de con-
t e m p l a r sus pup i l a s serenas, ¿ c ó m o 
r e s i s t i r a l hechizo? 
¡ P r o m e t i d a ! H a c í a en t r ega a u n 
e x t r a ñ o de aque l c o r a z ó n cand ido , 
c e r r a d o has t a entonces , que s ó l o v i -
b r ó p o r aus t e ro afecto po r deber f i -
j l i a l . . . ¿ Q u é m a n o , t a l vez i n h á -
b i l o grosera , se a p o d e r ó de aque l 
d o n i n e s t i m a b l e ? E l h a b r í a l i b r a d o 
de t rop iezos y de e n g a ñ o s y de las 
r ea l idades de l a v i d a a R o s a l í a . ¡ P e -
r o a c u d i ó demasiado t a r d e ! 
¡ D e m a s i a d o , t a r d e ! ¡ M a s si l a po-
bre n i ñ a no h a b í a t e n i d o t i e m p o de 
in teresarse p o r u n desconocido! A c a -
so eu abuelo, i m p a c i e n t e po r asegu-
r a r l e l o p o r v e n i r , h u b o de o b l i g a r l a 
y R o s a l í a aca taba c iegamente aque l 
d e s e o . . . Sí hubiese h a b l a d o antes, 
h a b r í a s ido é l , s i n d u d a . . 
D e s t r o z á b a l e e l c o r a z ó n , s e n t í a en 
el a l m a u n v a c í o espantoso, cor res -
pond ien te a l a m a g n i t u d d e l espacio 
ocupado po r su e n s u e ñ o ; t e r r i b l e su-
f r i m i e n t o le d e s c u b r í a en q u é f ib ras 
m á s hondas a ú n de lo que c r e y ó , r a -
d icaba a q u e l l a esperanza. 
De noche, v a g a n d o p o r e l campo, 
casi loco de pena , se e n c o n t r ó con el 
Genera l . 
— B u e n o , P o n t c h a t e l , ¿ l e o c u r r e 
a lgo nuevo? ¿ C o n t i n ú a us ted pensan-
do en a b a n d o n a r n o s : 
L e a s a l t ó e l t e m o r de v o l v e r o. 
F r a n c i a . .* 
— N o , m i G e n e r a l ; he r e c i b i d o 
o t ras n o t i c i a s . 
— ¿ Q u e le p e r m i t e n quedarse , ¡ E n -
cantados! Entoces , sus asuntos fa-
m i l i a r e s , !¿so « r e g l a r o n d e f i n i t i v a -
men te 
— S í ; m i Gene ra l , se a r r e g l a r o n 
d e f i n i t i v a m e n t e . 
Y m i e n t r a s r e p e t í a con eco estas 
palabras , que pa ra é l t e n í a n sent ido 
i r ó n i c o , casi no c o n o c í a el son ido de 
su p rop ia voz. 
D E M A G D A D E K E R L O S Q U E N 
A L U I S D E P O N T C H A T E L 
• 'Ke r lo squen , 15 de A b r i l . 
Q u e r i d o L u i s : R o s a l í a nos a n u n -
c ia su i n m e d i a t o enlace m a t r i m o n i a l . 
¡ Q u é sorpresa! C o m o no he v i s t o 
a R o s a l í a desde hace m á s de dos 
a ñ o s , conservo en l a i m a g i n a c i ó n l a 
i m a g e n de u n a m u c h a c h a , r evo l tosa , 
I cuyo l i n d o r o s t r o d e s a p a r e c í a bajo 
sus a lbo ro t ados cabel los . ¿ L a recuer -
¡ «las? A s í v o l v í a de sus paseos p o r 
' nues t ros amados campos bre tones . 
S in e m b a r g o , t e n í a entonces cerca de 
diez y seis a ñ o s . A pesar de e l los , 
c o n t i n u a b a s iendo de l i c iosamente i n -
f a n t l i . 
Pe ro d i v a g o evocando recuerdos . 
E s t a r á s i m p a c i e n t e , ¿ v e r d a d ? , p o r 
saber e l n o m b r e de su p r o m e t i d o . . . 
¡ E l p r o m e t i d o de R o s a l í a ! ¡ M e pa-
rece que estoy s o ñ a n d o ! . . . B u e n o , 
pues es el B a r ó n do H e r b e l i n , n ie to 
de u n gene ra l d e l I m p e r i o , y e x - o f i -
c i a l de A r t i l l e r í a c o i o n i a l . Creo que 
¡o conoces. R e n u n c i ó a l a c a r r e r a , 
p o r q u e su t e m p e r a m e n t o no p o d í a 
r e s i s t i r los c l i m a s c á l i d o s . Ea a lgo 
v i e j o pa ra R o s a l í a : t r e i n t a y cince 
a ñ o s ; pero , d i cen aue es guapo y d i s -
t j i ' g u i d o . Pa ivce que R o s a i i a l e d i ¿ 
f lechazo en u n a r e u n i ó n . A l o c u r r i r 
e l acc iden te c- n u e s t r o t í o m o s t r ó p r o -
f u n d o i n t e r é s , y casi i n m e d i a t a m e n t e 
f o r m u l ó l a p e t i c i ó n de m a n o . R o s a l í a 
no me da de ta l les , l a pobre se en-
c u e n t r a a ú n de t a l m o d o dedicada a 
c u i d a r a su abue lo , que apenas t iene 
t i e m p o de h a b l a r de s í p r o p i a . Desea 
que u n a de noso t ras vaya con A n a , 
i p a r a d i spone r lo necesar io y efec tuar 
I las compras opo r tunas , pues no pue-
I de dedicarse sola a estos menesteres. 
A u n q u e somos m á s inexper ta s que 
e l l a , n o podemos negarnos a su de-
seo; esto s e r v i r á de d i s t r a c c i ó n pa-
r a m i h e r m a n i t a , que e s t á inconso la -
ble desde que se m a r c h ó J u l i o . P o r | 
cons igu ien te , A n a y yo sa l imos ma-1 
ñ a u a pa ra P a r í s . 
" A l a vez que l a t a r t a de R o s a l í a , 
he r e c i b i d o o t r a de n u e s t r a t í a , de 
E t h a n n e s . E s t a m u n d a n a i n f a t i g a b l e , 
que s ó l o se acuerda de l a f a m i l i a ! 
cuando hay d i v e r s i ó n en pe r spec t iva ] 
e s t á en tus i a smada con l a boda , a l a I 
c u a l c r e í haber c o n t r i b u i d o a^ompa-
ñ a n d o a R o s a l í a a l ba i l e . Parece que 
e l s e ñ o r H e r b t l i n , e n a m o r a d í s i m o i 
de su p r o m e t i d a , le asegura en el j 
c o n t r a t o m a t r i m o n i a l t o d a su enor-
me f o r t u n a . N u e s t r o t í o , aunque de-
seoso de asegura r lo p o r v e n i r de su 
n i e t a , h i z o — s e g ú n d ice R o s a l í a — 
a lgunas objec iones fundadas en l a 
d i f e r e n c i a de edad y en l a s a l u d del • 
p r o m e t i d o , sa lud que a n t a ñ o se que-
b r a n t ó en las co lonias . Pe ro R o s a l í a ' 
se ha desen tend ido de observaciones, j 
y su abue lo se Ka r e g o c i j a d o s ince- i 
r a m e n t e . 
" U n m a r i d o encan tador y u n a a d - l 
m i r a b l e f o r t u n a bas tan pa ra t r as - ! 
t o r n a r la cabeza de u n a n i ñ a . 
" L a boda se a p r e s u r a r á en a ten-
c i ó n a l estado de n u e s t r o t í o . C u a n -
do recibas esta ca r t a , R o s a l í a h a b r á 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o " . 
E n e l m i s m o c o r r e o : 
D E R O S A L I A A L U I S 
i 
" E l abue 'o se encon t raba t a n en 
f e r m o cuando l l e g ó l a c a r t a de us-
t ed , que n o m e a t r e v í a d á r s e l a 
¡ A d e m á s , era demasiado ta rde , que-
r i d o L u i s ! D e j é m o s l e i g n o r a r que 
us ted h a pensado en m í ; induable -
men te lo s e n t i s í a . aunque e s t á m u j 
con t en to . 
" P o b r e L u i s , o lv ide p r o n t o sus sue-
ñ o s i r r e a l i z a b l e s . . . Que Dios le ben 
d i g a y le conceda una c o m p a ñ e r a 
m e j o r que y o " . 
L u i s no esperaba 8emejar!.tes no-
t ic ias . E l n o m b r e de Jorge H e r b e l i n 
le p r o d u j o desagradable i m p r e s i ó n 
No i g n o r a b a que é s t e p a d e c í a una 
a f e c c i ó n ca rd iaca . ¿ E s t a b a enterado 
de e l l o el s e ñ o r Demoyne? R o s a l i í a , 
que en su ca / t a a n t e r i o r hab laba de 
los c l imas co lonia les en que v i v i ó e l 
B a r ó n y de la dolencia que le impe-
d í a b a i l a r , ¿ s a b í a que é s t a e ra gra-
v í s i m a , i n c u r a b l e , y que p o d í a oca-
s iona r s ú b i t o y m o r t a l accidente? 
L u i s no t r a t ó í n t i m a m e n t e a Jo rge , 
de m á sedad que é l , pero no le in s -
p i r a b a s i m p a t í a s . C o n s i d i i r á n b a l o 
como h o m b r e m i m a d o p o r l a suer te , 
e g o í s t a , a c o s t u m b r a d o a vencer los 
o b s t á c u l o s pa ra sat isfacer sus de-
seos y r e a l i z a r sus proyectos , y n o 
le negaba que p o s e í a am-ables y b r i -
l l an t e s cua l idades . ¿ C o n o c í a todo l o 
g r ave de su enfe rmedad , cuando bus-
caba por esposa a una n i ñ a de diez 
y ocho a ñ o s , a la que p o d í a de j a r so-
la en e l m u n d o den t ro de u n mes7 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 2 0 d e 1 9 2 4 
A Ñ O X C 1 I 
H A B A N E R A S 
2 0 D E M A Y O 
Caso excepc iona l . 
P o r l a s o l e m n i d a d de l d í a . 
E l Jefe de l Es t ado y su in t e resan-
te esposa, l a s e ñ o r a M a r í a J a é n de 
Zayas, r e c i b i r á n h o y . 
Rec ibo que s e r á p o r l a t a r d e , de 
c inco a siete, en el piso p r i v a d o de 
E N P A L A C I O 
l a m a n s i ó n p r e s i d e n c i a l . 
Es pa ra e l cuerpo d i p l o m á t i c o . 
A l t o s f u n c i o n a r i o » . 
Y t a m b i é n pa ra las amis tades par -
t i cu la res que c u e n t a n los i l u s t r e s es-
posos en l a sociedad babanera . 
S i n f ies ta . 
2 0 D E M A Y O ! 
rZZXiD D A Y 
G r a n f ies ta hoy . 
C e l é b r a s e e n A l m e n d a r e s P a r k . 
U n f i e l d - d a y o rgan izado p o r e l 
C l u b A t l é t i c o de l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
D a r á comienzo a l a una , p r o l o n -
g á n d o s e has ta les siete en l a suce-
s i ó n de los n ú m e r o s de u n p r o g r a -
m a donde f i g u r a n ca r r e r a s d i r e r s a s , 
u n a r e v i s t a m i l i t a r , boxeo, sa l tos y 
m a t c h do base h a l l en t re P o l i c í a s y 
Bomberos . 
A d e m á s , como f i n a l , u n s i m u l a c r o 
de i n c e n d i o p o r bomberos cubanos. 
E s p e c t á c u l o emoc ionan te . 
E l c l o n de l a t a r d e . 
ESFECTACUI.08 , 
p a ñ í a V i t t o n e P o m a r . 
¿ Q u é m á s hoy? 
G r a n d í a en C a p i t o l i o . 
E n l a m a t i n é e , de u n a a c i n c o , 
se e x h i b i r á l a emoc ionan te c i n t a E l 
rescate d e l b r i g a d i e r S a n g u i l y , en -
t re o t r a s m á s , p rop ia s d e l d í a . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a de Pay re t j V a l a c i n t a t i t u l a d a U n a n i ñ a de 
se c a n t a r á n e l H i m n o N a c i o n a l Cu-1 C a b a l l e r í a en las t andas elegantes . 
M a t i n é e s t ea t r a l e s . 
L a s de P a y r e t y M a r t í . 
T a m b i é n l a de C a m p o a m o r y l a 
de F a u s t o , donde se e x h i b i r á l a her -
m o s a c i n t a E s m i h o m b r e , c r e a c i ó n 
de R o d o l f o V a l e n t i n o , en las tandas 
T i l t imas de l a t a rde y de l a noche . 
b a ñ o y e l H i m n o N a c i o n a l A r g e n t i -
n o po r todos los a r t i s t as de l a Com-
Ea su p r o t a g o n i s t a B a b y P e g g i . 
Precoz a c t r i z . 
MAS D E I i D I A 
Fies tas . 
L»aa de c a r á c t e r p a t r i ó t i c o . 
E n t r e las sociales, e l ba i l e de l a 
A s o c i a c i ó n do Dependientes , g r a n 
ba i l e d « la-s f l o r e s . 
E l paseo de los mar te s po r P r a d o 
y M a l e c ó n r e s u l t a r á m á s c o n c u r r i -
do y de m a y o r l u c i m i e n t o c o n el 
JO de i n c e n t i v o de l a f e s t i v i d a d de l 
M a y o . 
Y se v e r á éfc g r a n a n i m a c i ó n e l 
s e lonc i to de n u e s t r a d u l c e r í a de 
m o d a . 
L a de S u á r s ; . 
E n Saa L á z a r o 14. 
A U P A L A I S D E L A M O D E 
L a o r i g i n a l i d a d de l o s 
mode los de 
V E S T I D O S 
rec ib idos , es i n c o m p a r a b l e , 
p o r ser las ú l t i m a s c reac io-
nes de l a m o d a pa r i s i enne . 
Son l a s e l e c c i ó n hecha de 
los m e a r e s modi s tos de l a 
V i l l e - L u m i e r e . 
T e n g a n presente s e ñ o r a s , 
que en e l v a p o r " C U B A " , 
nos l l e g a o t r o extenso sur -
t i d o de 
S O M B R E R O S 
en t re los que nuest ras da -
mas p o d r á n hacer su selec-
c i ó n . 
MLLE. CUMONT. 
PRADO 88. 
C O N C I E R T O 
en el M a l e c ó n , p o r l a B a n d a do M ú -
s ica de l E s t a d o M a y o r G e n e r a l de l 
E j é r c i t o , h o v 20 de M a y o , de 5 y 
."JO a 7 p . m . , ba lo ;r i d i r e c c i ó n de l 
p r i m e r tenr'cnte j e fe S r . L u í s Casas 
R o m e r o : 
1 A ) H i m n o I n v a s o r . E . L o i n a z 
de l C a s t i l l o . B ) " C u b a A l i a -
d a " . M a r c h a H i l i t r r . J . M o -
l i n a T o r r e s . 
2 O v e r t u r a " M a r t í " . L . Casas. 
' 3 M a r c h a " M a c e o " . A . R o d r í -
guez F e r r e r . 
4 O v e r t u r a " P a t r i a " . J . M a r í n 
V a r o n a . 
1 5 " E l Can to de l E s c l a v o " Espa-
d e r o . 
6 D a n z ó n " P a p á M o n t e r o " . F . 
R o j a s . 
. ' B A S T A D E T O S E R I 
L a tos causa calenturas, cansancio d é 
la garganta y de los pulmones y es causa 
de pu lmonía y de otras graves enferme-
dades. Cuanto mas pronto quitamos la 
tos tanto mas presto nos sentimos alivia-
dos y pasamos noches mas reposadas. 
E l Jarabe Leonardi para l a Tos a l iv ia y 
calma las gargantas inflamadas o toscas, 
hace emi t i r las flemas sin molestia o es-
fuerzo, protege los pulmones, y aleja las 
causas de l a enfermedad. ¡Aten tos a l a 
Srimera tos! P r o c ú r e n s e en l a botica un otella de Jarabe Leonardi para l a Tos 
(Creosotado). Excelente en casos de tos, 
resfriados, influenza, coqueluche, tos 
ferina, y bronquit is . .Gustoso, innocuo 
7 seguros 
" B l u e - j a y 
C a l l i c i d a I n f a l i b l e _ j 
f ¿ P o r q u é sufr ir l a to r tu ra de los 
callos? Apl i cándo les Blue-jay desa-
parece el dolor en el acto. Luego e l 
callo se afloja y queda l is to para ser 
e x t r a í d o con los dedos. E v í t e s e e l 
peligro del cuchil lo. Blue-jay l o hace 
innecesario. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y d r o g u e r í a s . 4 
P i d a a l b o t i c a r i o " B l u e - j a y " , f 
D i g a a los c a l l o s : ¡ A d i ó s ! 
GRATIS: Escriba a Bauer A Black, 
Chicago, III., E.U.A. por un libro de calor 
"Atenaibn Cuidado** da lo» Pit»", 
1 
U S E 
K A L Y K O M O S 
i S O L O T R E S M E S E S ! 
D e s c u b r i m i e n t o d e f i n i t i v o . N o M 
una i l u s i ó n m á s , como la v a n a p r o - j 
mesa de t an tos p r o d u c t o s ; -^s u n a I 
r e a l i d a d p o s i t i v a , comprobada . N o m -
bres propiop . P r e g u n t e a l eminen t e 
abogado doc to r F . F é l i x L e d ó n , y 
le d i r á lo que ha hecho K A L Y - I 
K O M O S en su ca lv i c i e s u f r i d a d e s d e í 
los 18 a ñ o s . Los hechos deu jues t r an , ! 
las pa labras no . ¡ S o l o K A L Y - 1 
k o m o s : 
A g e n t e E l i a s . T e l e f o n o s A - 5 6 3 5 | 
y M - 5 5 4 9 . 
P é s e l a s y F r a n c o s 
el qu« quiera comprar de estas mone-
das buenas y baratas en todas cant i -
dades se venden en la Casa de Cambio 
La Kepúb l l ca , Obispo N o . ISA, plaza 
de Armas . 
V E N T A S U P E R - M O D I C A 
Las fajas, los c o r s é s y los ajustadores " L A V I C T O I R E " y " D O U -
B L E V E " han ganado r á p i d a m e n t e el puesto a que son acreedores en el 
favor de l a mu je r de hoy , que exige una prenda h i g i é n i c a y confor tab le 
a l a pa r que elegante y modeladora . Estando en el á n i m o de nuestra 
cl ientela que los c o r s é s , las fajas y los ajustadores 
" L A V I C T O I R E " Y " D O Ü B L E V E " 
son, por excelencia, los m á s elegantes, los m á s confortables, los m á s " u p -
t o da te" , v iene de perlas este anunc io de hoy que pone de manif ies to 
o t r a c a r a c t e r í s t i c a de suma i m p o r t a n c i a : l a de sus precios de 
I N V E R O S I M I L M O D I C I D A D 
A SScentayos.—Faja 3 5 5 , en ba - A $3 .75 .—Faja 6 2 2 4 , en e l á s t i c o 
t ista y c u t í lisos, en l i n d a t o n a l i d a d liso y c u t í brocado, de color de rosa, 
rosa-china. Es t i lo d i s e ñ a d o pa ra re-
d u c i r el v ien t re . 
A 7 0 cen tavos .—Ajus tador 4 9 5 9 , 
en t e j ido de p u n t o de co lor de rosa. 
A 8 5 cen ta ros .—Ajus t ado r 7518, 
en bat is ta brocada y ca lada , de co-
lo r de rosa. 
A $ 1 . 8 5 . — F a j a 6 2 9 , en te j ido e l á s -
t i co de co lo r f lesh, con e l frente y las 
ballenas forrados de c u t í l iso. Mode lo 
d i s e ñ a d o — s o b r e mode lo v i v o , como 
todos los d e m á s — p a r a jovenci tas . 
A $ 2 . 5 0 . — F a j a 9 2 , en bat is ta b ro -
cada color f lesh, c o n secciones de e l á s -
t i co en la par te de l a c i n tu r a . 
A $2 .50 .—Fa ja 3 4 1 5 , en bat is ta 
b rocada , de co lo r de rosa, con e l á s -
t i co en .la par te de l a c i n t u r a . 
A $2 .50 .—Fa ja 3 1 , de batista b ro -
cada en acertada c o m b i n a c i ó n c o n 
t e j ido e l á s t i c o , co lo r f lesh. 
A $2 .75 .—Faja 6018 , en e l á s t i c o 
de color de rosa, c o n el frente recu-
b ie r to de c u t í l i so . 
A $ 3 . 5 0 . — F a j a 6 9 9 , en c u t í b r o -
cado , co lor de rosa-china, con e l á s t i -
co en l a parte de l a c i n t u r a . 
A $ 3 . 7 5 . — C o r s é - f a j a 2 8 2 4 , en ba-
tista brocada , de co lor de rosa, con 
e l á s t i c o en la par te de l a c in tu ra . Es-
te mode lo tiene e l enc in tado por la 
par te de a lante . 
D O S P A L A B R A S S O B R E E L " M O D E L O V I V O " 
* 
Todos los estilos que ocupan u n l uga r en las a n a q u e l e r í a s de nues-
t ra " S e c c i ó n de C o r s é s " , h a n sido d i s e ñ a d o s sobre "mode lo v i v o " . E n es-
tas "dos pa labras" queremos evidenciar la impor tanc ia de d icha pecul ia-
r i d a d , pues " m o d e l o v i v o " dista mucho de ser uno de tantos e p í g r a f e s 
construidos por razones de f o n é t i c a ; es, por el con t ra r io , la clave de una 
s u p r e m a c í a ind iscu t ib le . 
S i n el m é t o d o del "modelo v i v o " no hub ie ra sido nunca posible 
presentar una t an extensa escala de modelos elegantes, correctos, h i g i é n i -
cos, como la que nuestros almacenes ofrecen. 
Hotel-Restaurant 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M - 8 3 5 7 U: 
61 A m i s t a d C l 
Hab i t ac iones desde 30 a 60 
pesos mensuales . 
Cocina e c o n ó m i c a a l a espa-
ñ o l a , c r i o l l a y amer icana . 
C 886S 80d-a 
ÁrtTlBIUOSO LAXANTE 
Marci Etgütndx 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G C 
Más eficaz que la ' 
* MAGNESIA Y OTRAS SALES •% ' 
Laxante y Diurético 
MSOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAL-
'A U. HABANA 
i $5,25.—raja 6033 
«n e lá s t i co y cu t í 
d« cada, da color 
da rosa 
P a r a T r a j e s F r e s c o s y E l e g a n t e s 
PgS.O.».aAT. i 
E s t a m a r c a i d e n t i f i c a l a t e l a 
P A L M B E A G H G E N U I N A 
E n todas las buenas sas trer ías 1 
I S A N I T U 6 E 
(Preparado por Tms Sani tubb Compant, Newport, R. I , U . S. A . ) 
Profiláctico científico seguro para E V I T A H las E N F E R M E D A D E S SECRETAS. 
Aprobado v recomendadu por la Sanidad M i l i t a r Americana, la Sanidad 
Mili te? Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especiaüa tas. 
' De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado folletot 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e i a 3 6 3 4 - F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . 
••••••••KaHaHaraHKanHam'iMiiiituiimimuim^ 
¡ ¡ U N M I L A G R O D E S A N A N T O N I O ! ! 
M a l u l a , desesperada y triste, p e n e t r ó en el templo y ante la imagen 
de l " S A N T O M I L A G R O S O " c a y ó de rodil las y o r ó de esta manera : 
— T e p i d o una vez m á s en estos trece Martes , me concedas el a l iv io de 
m i cara y po r consecuencia el a m o r de Chicho . Y o te ofrezco m i eterna 
d e v o c i ó n y u n c i r i o de cera p u r a " . — Y sa l ió ocu l t ando el rostro, pues se 
encontraba en u n estado deplorable . El la no p o d í a esperar amor , pues 
su cutis ref le jaba l o c r í t i c o de sus T R E I N T A A Ñ O S . Y as í siempre v o l -
viendo el rostro, m i r ó a l pasar po r la calle del Obispo en la " C A S A D E 
W I L S O N " u n frasco de J O A R V I , el t a l i s m á n capaz de conservar j o v e n 
en cua lqu ie r edad , e inmedia tamente lo a d q u i r i ó a l precio de $ 2 . 5 0 . . . 
Y ¡ O h . mi lag ro del excelso santo! a l martes siguiente, M a l u l a . en u n i ó n 
de Chicho , l l evó el C i r i o de cera p u r a . Us ted puede a d q u i r i r l o en " E l En-
can to" , " N o v e l t y " , " E l Correo de P a r í s " , " L e P r i n l e m p s " , "Tenn i s C l u b " . 
C 4508 1 d 20 
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P r e c i o s N u e v o s e n 
P e r f u m e r í a B u e n a 
POLVOS D O R I N caja erande, a 30 
centavos. 
Polvos Dorín , caja chica, a 15 centa-
vos. 
Polvos de Leche—E. Coudray — a 
1S centavos. 
Po lv i ; de Piver, a 35 centavos. 
Polvos Anthea, paquete, a 15 cen-
L O C I O N COTT, pomo chico, a 80 
centavos. 
Loc ión Coty, pomo grande, a $1.40. 
Esencia Coty, pomo chico, a 85 cen-
tavos. 
J a b ó n Coty, a 99 centavos caja. 
A G U A COLONIA Guerlaln —Impe-
r i a l , H l i t ro—a 90 centavos. 
POLVOS NARCISO NEGRO, de Ca-
rón . 
L O C I O N NARCISO NEGRO, de Ca-
rón . 
ESENCIA NARCISO NEGRO, de Ca-
rón . 
L A E P O C A 
K B P T U N O Y SAN NICOLAS 
C4520 ld-20 
E X C E M A s G R A N O S 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE I A PIEL 
Lta lo que dicen quienes se han beneficiad» con 
este Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probó muy bien 
a varias personas que lo han usado:- Una sa-
nó de irritación en los pechos; otra sanó de 
{istula «n una pierna, que padecía por espa-
cio de un año, un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L- G., Monterrey, México. 
" P r o b í la Purifina con el propósito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." D . P.. Matanzas, Cuba. 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
ü d . tambic-n puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmacéutico titulado 
le recomendara la Purifina para enfermeda-
des de la piel, como lo mejor que se conoce. 
Insista en que le vendan el tamaño mediano 
o grande, que le resultará mas económico. 
Comience a usar la Purififía hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica 
mentó, que no debe (altar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
H I C K M A N M F G . C O . 
Escahlecidut en 1883 
70 Corllandt Street New York 
A N E M I C O S 
B a s t a r á e s c r i b i r m e p a r a e n c o n t r a r 
las fue rzas q u e V d s . h a n p e r d i d o . 
D i r i g i r s e a G . P . R o d r í g u e z 
APARTADO 2095 HABANA 
miiiiu iiomiiramHii 
A N T E E L H O G A R 
N u e s t r o s m u e b l e s s o n e t e r n o s . 
E s t á n c o n s t r u i d o s c o n l a m e j o r c a o b a d e C u b a , 
i n t e r i o r y e x t e r i o r m e n t e . 
M a r i a n a o b d u s t r i d ^ A 
M u e b l e n d e D i s t i n c i ó n 
O R e i l l y . l o A : T e l A o A 7 5 . 
N a c i o n a l i d a d , . . 
S i u n d í a d e " c u m p l e -
a ñ o s ' ! es s i e m p r e g r a t o p a -
r a las p e r s o n a s • — e x c e p t o 
p a r a l a s m u j e r e s q u e p a s a n 
d e l o s t r e i n t a , e d a d q u e m a r -
c a e n e l l a s e l d i s c r e t o o l v i d o 
d e l t i e m p o — , ¿ c ó m o n o h a 
d e ser m o t i v o d e r e g o c i j o 
p r o f u n d o p a r a u n p u e b l o ? Y 
m á s p a r a u n p u e b l o c o m o e l 
c u b a n o , d e t a n t a s e n s i b i l i d a d 
y t a n a m a n t e d e las d e t e r -
m i n a c i o n e s p r o p i a s — e n l o 
p a r t i c u l a r y e n l o g e n e r a l . 
C u b a , n a c i ó n , h a s a b i d o 
a d a p t a r s e p r o n t o a l g r u p o so-
b e r a n o d e las g r a n d e s e n t i -
d a d e s r e s p o n s a b l e s , h a s a b i -
d o i n c l u s o d i s i m u l a r l a l i g e -
r e z a u n t a n t o t e m p e s t u o s a d e 
l a j u v e n t u d , q u e las n a c i o n a -
l i d a d e s — l o m i s m o q u e l o s 
m u c h a c h o s f o g o s o s y pOCo 
c a u t o s — e s t á n p r e d e s t i n a d o s 
a p a d e c e r . 
E n p o c o s a ñ o s , l a R e p ú , 
b l i c a d e C u b a s u p o p r o g r e -
s a r ; s u p o , c o m p a r a t i v a m e n -
t e , e l e v a r s e a l n i v e l d e los 
p a í s e s m á s c i v i l i z a d o s ; y c o n 
s o l o d a r d e l a d o a l pe s imi s -
m o d e l o s i n c o n f o r m e s y de 
los c ó m i c a m e n t e a p o c a l í p t i -
c o s , p u e d e v a t i c i n a r s e q u e e l 
m á s j o v e n d e los E s t a d o s h is -
p a n o a m e r i c a n o s r o b u s t e c e r á 
u n d í a t r a s o t r o su d o b l e na-
c i o n a l i d a d : l a e s p i r i t u a l y la 
p o l í t i c a . ... j . f e ¿ . A j S A 
" L a F i l o s o f í a * l o desea 
c o n v e h e m e n c i a , p a r t i c i p a n -
d o c o n a l e g r í a e s p o n t á n e a en 
es ta f i e s t a d e l a p a t r i a 
a r r f T B i A 
d o 
J o v e n c i t o : N o m a l g a s t e su d i n e r o e n d i v e r s i o n e s p e r » 
j u d i c i a l e s . H á g a s e u n r c t r t t o e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I N E l R O 
• u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 , y se l o 
d e d i c a a sus p a p a s . C o n e s t o Ies h a c e l a . m e j o r d e m o s t r a c i ó n 
d e c a r ^ o . 
e s - . 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E 
P a r a ensaladas y mayoneiae , use s i empre e l i n s u s t i t u i 
b le aceite r e f i n a d o : 
PALLARES 
t i f i ándo lo en su cocina e v i t a r á lafl malas d iges t iones . 
Se rende en los estableclmientog a l d e t a l l en l a tas de 
%, 2, 4V2. 9 y 23 l i b r a s . P R U E B E L O . 
Si no l o ^ i e n e bu bodeguero, l l a m e a nuestros t e l é f o -
nos : A-837o y A - 6 0 2 0 y le i u í o m a r e m o s d ó t d e puede ad-
q u i r i r l o . 
Unicos I m p o r t a d o r e s : 
S A N T E I R O y C í a . — M e r c a d o s 6 y 7^- í i a b a M . 
" Í T Í S l O a í T 
A - 4 0 7 6 
N o V A C I L E V d , , p i d a h o y 
m i s m o p o r t e l é f o n o e l c a f é a 
" E L B O M B E R O " G a l i a n o 1 2 0 
U ' * m U S J O Y E R I A S 
L i n d o s m o d e l o s e s t i v a l e s * 
¿ H a v is to us ted los vest idos v 
sombreros franceses que acaba de 
r e c i b i r e l "Baza i I n g l é s " , A v e n i d a 
de I t a l i a y San M i g u e l . 
Si por casua l idad no los ha v i s t o 
debe i r a ver los cuanto antes. 
V e r á los m á s l i n d o s modelos ee-
t i va l e s que h a n ven ido este a ñ o . 
T i e n e n todos el i n c o n f u n d i b l e sel lo 
p a r i s i é n . 
L o s vest idos son m u v elegantes v 
oaprichoeos. La6 te las apropiadas a 
l a e s t a c i ó n . L o s colores d i v i n o s 
abundando los tonos de novisúD» 
c r e a c i ó n . 
Y si hab lamos de los sombrero* 
todos los elogios r e s u l t a n PfS^j 
¡ Q u é p r imorosas las fo rmas! ¡W 
del icados los adornos ! Cuantas « 
mas los h a n v is to , los han cele ,0 
do. dec la rando que c o n s t i t u í a n . 
m á s be l lo y elegante > : • 1'1 1 " 
do eíite a ñ o : i h« Habana . 
' I 
I t a l ia 
1-d 20 
No de jen de i r a ver la exP0B|fia. 
v Sombreros del d é Vest idos 
zar I n g l é s " , A v e n i d a 
San M i g u e l . 
de 
c 4223 a l t 4 d - l 4 
[ A g u a d e C o l o n i a 
P M P A R A D A : : 
c o n l a s E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : * J j 
EXQUISITA PARA [ l BAÑO Y EL PAÑUELO 
^ D e venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl WARGALL, Obispa 36, esquina a 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 4 M G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E N E l i A N G E L 
f u t r e las de anoche-
pos bodas en el A n g e l . 
Y las dos celebradas an te el a i -
mayor de l be l lo t e m p l o con d i -
. C e n c í a de med ia h o r a . _ 
Paso a d e s c r i b i r l a de l a eeno r i -
! Mar ía A n t A i a D u m á s 7 e l d o c t p r 
l i b e r t o V á r e l a Z e q w i r a . 
j í o r i a encan tadora . 
Airosa y b o n i t a . 
A sa vez e l n o v i o , e l j o v e n doc to r 
berto V á r e l a Zeque i ra , f i g u r a en 
icuerpo f a c u l t a t i v o de L a B e n é f i c a , 
6 r ran casa de sa lud de l Cen t ro Ga-
o de l a que es d i r e c t o r su Hus-
e padre, el doc to r J o s é V á r e l a Ze-
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r a d e m á s e l Jo-
e in t e l i gen te m é d i c o de l a U n i -
versidad de l a H a b a n a . 
Radiante de g r a c i a y gen t i l eza l l e -
, ante el a l t a r l a s e ñ o r i t a D u m á s . 
" Lucía un t r a j e prec ioso . 
De a l ta e legancia . 
Modelo de Beer , l a f a m o s a casa de 
i place V e n d ó m e , en P a r í s . . 
C o m p l e t á b a s e en su be l leza con 
1 ramo de m a n o , m u y o r i g i n a l y 
muy a r t í s t i c o regalo de las l i n d a s 
geñcritas S á n c h e z M a n d u l e y . 
El s e ñ o r padre de l a adorab le 
fjancée, el c a b a l l e r o t a n c u m p l i d o 
- < S ^ M a r í a A n t o n i a . D u m á s Tf-
y R o b e r t o V á r e l a Zeque i r a . 
M a r i a n o D u m á s y F ranco) a m i g o de 
m i m a y o r e s t i m a c i ó n , f u é e l p a d r i -
no de l a boda. 
Y l a m a d r i n a , l a s e ñ o r a C l a r a V á -
r e l a Zeque i r a de S u á r e z , j o v e n e i n -
teresante h e r m a n a d e l n o v i o . 
Tes t igos . 
N u m e r o s o s p o r ambas par tes . 
E n p r i m e r t é r m i n o , el doc to r L u í s 
Or t ega , i l u s t r e Decano de l a F a c u l -
t a d de M e d i c i n a . 
A d e m á s , loe doctores F r s ^ T s c o 
S u á r e z , R i c a r d o Quadreny , J u l i o D u -
m á s y L u í s G o n z á l e z O 'Br i en -
E l s e ñ o r C i r o T a r a f a . w 
E l s e ñ o r R a m ó n G. Osuna. 
Y e l eminen te especial is ta doc to r 
E n r i q u e F e r n á n d e z Soto c o m p l e t a n -
do e l g r u p o de los test igos. 
A l separarse de l a l t a r c e d i ó e l 
r a m o l a n o v i a a sus dos bel las her-
manas , las s e ñ o r i t a s M a r g a r i t a y 
M a r í a de los Ange les D u m á s y A l c o -
zer, de las cuales r e c i b i ó o t r o r a m o , 
e i de t o r n a b o d a , que era e l e g a n t í -
s i m o . 
L l e g u e n h a s t a los s i m p á t i c o s des-
posados de anoche los votos que des-
de a q u í hago. 
Todos p o r s u f e l i c i d a d . 
Grande e i n f i n i t a . 
E t T G E N I A Z U F F O L I 
La Z u f f o l l . . . 
La a r t i s t a de m o d a . 
Después de su é x i t o e n l a inaugu-
ración de los Mosaicos de M a r t í can-
tando loa couple t s L a J a w a y K n -
KIux-KJan se l u e j ó en L a B a y a d e r a , 
coi*& siempre, en l a m a t y i é e de l do-
mingo. 
Recibió l a be l l a y g e n t i l í s i m a t i -
ple los aplausos d e l s e ñ o r P res iden-
te de l a R e p ú b l i c a y su d i s t i n g u i d a 
esposa, la s e ñ o r a M a r í a J a é n de Za-
ras, Que f avorec i e ron el e s p e c t á c u l o 
con su presencia. 
Es L a B a y a d e r a u n a de l a s obras 
triunfales de E u g e n i a Z u f f o l i . 
¿Cuándo vue lve a l a escena? 
No s e r á esta semana. 
Como tampoco ' p o d r á n i n a u g u r a r -
se ya m a ñ a n a los esperadoc M i é r c o -
les Zuffol i . 
Como en el n v / l r ^ e ñ o E s l a v a , se-
g ú n nos c u e n t a t a n donosamente 
aye r F r a u M a r g a l , es h o y po r hoy 
l a t i p l e r o m a n a l a e s t r e l l a de l tea-
t r o de Santa Cruz . 
F l o r de be l leza . 
Y de ar te , g r a c i a y s i m p a t í a . 
Su r e t r a t o , en poses d iversas y 
c o n t ra jes d i s t i n to s , enga l anan en 
estos m o m e n t o s todas las pu,blicacio 
nes i l u s t r adas . 
L o d i ó Car te les hace poco en su 
p o r t a d a y t a m b i é n a d o r n a l a p o r t a -
d a de M u n d o G r á f i c o en su ú l t i m o 
n ú m e r o . 
U n a p á g i n a de esta in te resan te 
r ev i s t a l a presen ta m u y a i rosa , g r a -
c i o s í s i m a , m a n e j a n d o e l t i m ó n d e l 
barco que l a condu jo has ta nues t ras 
p layas . 
P r i v a l a Z u f f o l i . 
H a y qu¡e reconocer t , . 
A N T E E L A R A 
En el Ange. 9 
Otra de las bodas de anoche. 
Es la de l a s e ñ o r i t a H o r t e n s i a 
Andreu, m u y grac iosa y m u y b o n i -
ta, y el s e ñ o r R a m ó n Mes t r e y C a m -
pa, Joven excelente, t a n co r r ec to y 
tan s impá t i co . 
El templo prec ioso . 
; Engalanado todo con f lo res . 
Un decorado en e l que puso nue-
S e c a m e n t e U s t e d 
Quedará s o r p r e n d i d o a l v e r nues-
tra colección de re lo jes -pu l se ra en 
Platino y b r i l l a n t e s . 
Novedades y f a n t a s í a s o r i g i n a l e s . 
Toda la escala de precios desde Jo 
Oáé barato a los m á a costoso, en 
calidad insuperable . 
L A C A S A D E H I E R R O 
OWSPO 68 . O ' R E I L L Y S I 
vamente a p r u e b a el j a r d í n E l C l a v e l 
su b u e n gusto de s i empre . 
E n el a l t a r m a y o r r e sa l t aban los 
cas ter l i l i e s , en r amos p r i m o r o s o s , 
en t re g l a d i o l í j s y- en t re gardenias . 
A lo l a r g o de l pas i l lo do l a nave 
c e n t r a l se e x t e n d í a u n a doble g u i r -
na lda . 
E r a de e s p á r r a g o . 
Sa lp icada do a l e l í e s . 
Y g rupos de f inas arecas y esbel-
tas ken t i a s m u l t i p l i c á n d o s e bajo l a 
arcada del sagrado r e c i n t o . 
L a s e ñ o r i t a A n d r e u , a t a v i a d a con 
gusto , e s p i r i t u a l i d a d y e leganc ia , 
po r t aba u n l i n d o r a m o de g l a d i o l o s 
y rosas, o b r a exqu i s i t a de los A r -
m a n d , que r e m a t a b a en u n lazo de 
t u l de p l a t a . 
L l e g ó a n t e ' e l a r a precedida de una 
' ( C o n t i n ú a en. l e p á g . D I E Z . ) 
N U E S T R O S P R E C I O S . . . 
SH E P R E S E N T A N s o l a m e n t e u n a d e las m u c h a s v e n t a j a s q u e | o b t i e n e u s t e d e n e s t a s u casa . L a c a l i d a d i n s u p e r a b l e 
de t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s ; l o s m o d e l o s d i s t i n t i v o s y o r i g i n a -
o s , y u n s u r t i d o c o m p l e t o d o n d e p o d e r s e l e c c i o n a r , s o n o t r o s 
benef ic ios a s u a l c a n c e . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
Anuncios T R U J I L L Ó ~ M A R I Ñ C4479. 
H U E L G A 
d e c i r q u e e l m e j o r c a f é d e l 
m u n d o e s e l d e " L A F L O R D E 
T ' B E S . " ( B o l í v a r , 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . ) 
ó i c m / i 
2 0 d e M a y o 
v 
e i n t i d ó s a ñ o s h a c e q u e l a s g l o r i o s a s e p o p e y a s 
• — i m p r e s a s e n l a h i s t o r i a c o n l a g e n e r o s a 
s a n g r e d e t a n t o s m á r t i r e s — c u l m i n a r o n e n l a 
i n s t a u r a c i ó n d e n u e s t r a R e p ú b l i c a . E L E N C A N T O — q u e 
b r i n d a s i e m p r e s u h u m i l d e , p a r o d e c i d i d o c o n c u r s o , a l a 
r e a l i z a c i ó n d e l o s a n h e l o s n a c i o n a l e s — f o r m u l a e n e s t a 
g r a n e f e m é r i d e s p a t r i ó t i c a l o s m á s c o r d i a l e s v o t o s p o r e l 
b i e n e s t a r d e C u b a y p o r l a f e l i c i d a d d e c u a n t o s e n e l l a 
c o n v i v e n p a r a a m a r l a y e n g r a n d e c e r l a . 
S 0 L 1 S , E N T R I A L G O Y C I A . 
C a t á l o g o d e Z a p a t o s 
^ P í d a l o p o r c o r r e o 
P E L E T E R I A L A M O D A 
D e C A N C U R A Y C A . S A N R A F A E L Y G A U A N O . 
C419I 32d- l« 
L A M P A R A S 
d e S a l a , C o m e d o r y S o b r e m e s a . G r a n d e s d e s c u e n t o s e spec i a l e s . 
" L A E S M E R A L D A " 
San R a f a e l n ú m . 1 
Te!é fo i>o : A - 3 3 0 3 . 
O c o m p r e las v a j i l l a s s i n r e r n u e s t r o i nmenso s u r t i d o . Te-
_ j nemos c u a n t o pueda desear eu r e f i n a d o y e x q u i s i t o gus to . 
L O M A S A R T I S T I C O , L O M A S L U J O S O , L O M E J O R E N 
V A J I L L A S 
G f l S f l V E R S f l L L E S 
V s t S c l i n C A u n i l o m b r e D é l i i l , C a n s a i i o 
y s i n A n i m o l e d i e r o n 
V I N O L 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
J e n t a i n f a n c i a . . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
M a s y t o d a s l a s i m -
^ o n e s t ^ m M ^ g d e l 
c u t i s . 
S S f e / / íof substitutos usquese e l nombre de 
^ E S E B R O U G H M F G . C C X 
Nueva v .<,C ,0'-",*T« D > 
* l . Londres Msr.treal Mosccw 
• • • » ¿ 2* BoUcts y Farmacias 
" ' « M l l l l l l H l l l i i i i 
E m p l e a d o d e H o t e l q u e r e c u p e r a 
s u s a l u d 
Shelbyvil le , Indiana , E. U . A . — " T o 
estoy empleado en u n ho te l y me sen-
t í a acongojado, s in animo n i v i d a para 
hacer m i t rabajo , con la sangre em-
pobrecida y la cara l l ena de barros. 
Me deb i l i t é t an to que apenas p o d í a t r a -
bajar. D e s p u é s de tomar muchos medi -
camentos s in resultado alguno m i d ro-
guis ta me r e c o m m e n d ó V i n o l y d e s p u é s 
de tomarlo algunas s e m a n a » me siento 
m u y beneficiado, con fuerzas y salud y 
s in los barros que tan to me mor t i f i c a -
ban."—Roy F . B l r d . 
Si le f a l t an las fuerzas y e n e r g í a s 
como le suced ió a este seflor tome V l n o l 
y se f o r t a l e c e r á . Este preparado con-
tiene peptonas de carne y de h í g a d o 
de bacalao, peptonatos de h ie r ro y 
manganeso y gllcerofosfatos, sustan-
cias recomendadas por l a ciencia 
medica por sus propiedades t ó n i c a s . 
No compre medicinas % ciegas, p ida 
hoy mismo una bote l la de V l n o l a su 
f a r m a c é u t i c o y v a y a a lo seguro. 
De venta en laa F a r m a e l M y Drogner laa 
Cbtttw K»nt * Ct.. Wstrftalitrtt. Htnlt, Rldi., E. «. V t 
Z E N E A 2rl ( N E P T L N O ) 
( E n t r e Consu lado e I n d u s t r i a ) 
T e l é f o n o : A - 4 498 . 
P R E C I O S M U Y R A Z O N A B L E S 
C 4402 4-d 17 AJinncios T R U J I L L O M A R I N 
E l s a l ó n d e m o d a 
e s t á e n G a l i a n c y S i o J o s é y se l l a m a 
" L A F L O R C U B A N A " 
A - 4 2 8 4 . D U L C E S , H E L A D O S . L í C O R E S , R E F R E S C O S A - 4 2 8 4 . 
C4080 A l t 12t -6 
6 G 
L ü F i g M ® i M Í b 
9 3 
L i q u i d a y a t o d o s sus s o m b r e r o s de v e r a n o , p a r a t r a e r n u e v a s 
r e m e s a s p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n , las d a m a s y n i ñ a s p o d r á n 
a p r o v e c h a r s e d e v e r d a d e r a s g a n g a s . P r e c i o s d e s d e 5 pesos 
h a s t a v e i n t e , n o m á s . 
O B R A P I A N o . 6 1 , A L T O S . T E L E F O N O A . 3 2 1 8 . 
4-d 20 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " " D I A R I O D E L A M A R I N A 
N i n g u n a d a m a e l e g a n t e q u e n o s h a y a v i s i t a d o e n l a p r e s e n t e 
e s t a c i ó n p u e d e d e c i r q u e h a g a s t a d o m a l e l t i e m p o . T o d a s 
h a n s i d o c o m p l a c i d a s c o o n u e s t r a s n o v e d a d e s y n u e s t r o s p r e -
c i o s d e o p o r t u n i d a d . 
N O V E D A D E S 
G U A R N I C I O N E S S U I Z A S . M o d e l o s o r i g i n a l e s , d e s d e 8 0 c t s . h a s t a $ 5 . 0 0 v a r a . 
V O I L E S E S T A M P A D O S . S u i z o s , i n g l e s e s y a m e r i c a n o s , c o l e c c i o n e s c o m p l e t a s , d i s e -
ñ o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , d e 2 0 , 2 5 , 3 0 , 3 5 , 4 0 , 4 5 , 5 0 c e n t a v o s , h a s t a 
$ 2 . 5 0 / • 
V O I L E S C O L O R E N T E R O . D e 0 . 4 0 , 0 . 6 0 y $ 1 . 0 0 , d e c a d a c a l i d a d h a y m á s d e 4 0 c a -
l o r e s d i f e r e n t e s . 
S E D A S F L O R E A D A S . D i b u j o s d e l i c a d o s y o r i g i n a l e s , p r o p i o s p a r a las b l u s i t a s sue l t a s . 
S E D A E S P E J O . L a e l e g a n t e s eda p a r a r e f a j o s e n t o d o s c o l o r e s , i n c l u y e n d o l a b l a n c a . 
B U R A T O S P A R A R E F A J O S , H O L A N E S E S T A M P A D O S , O R G A N D I , G E 0 R G E T T E D E 
S E D A , E N C A J E S , E T C . 
M U R A L L A Y C O M P O 5 T £ L 0 r 7 T E L X : : 3 3 7 l ^ ^ 
F E C H A G L O R I O S A 
S e ñ a l a e l b ro t e de u n a nac iona -
l i d a d que , t r a s é p i c o s y m e m o r a -
bles esfuerzos, ee c o l o c ó a i ro sa -
m e n t e en e l c o n j u n t o '/3 los pue-
blos l i b r e s . 
Fecha g l o r i o s a c u a l n i n g u n a . 
C o n sus recordac iones debe ins-
p i r a r a l espk- i tu de todos a l i en tos 
de o p t i m i s m o ; del o p t i m i s m o c í v i -
co y sereno que a n i m a a perseve-
r a r en l a ob ra m a g n a de l progreso 
n a c i o n a l . 
L a s e f e m é r i d o s p a t r i ó t i c a s son ' 
acicates que nos m u e v e n a l t r a b a - r 
j o e m a n c i p a d o r y h o n r a d o , pues 
s ó l o a s í , s iendo e lementos v a l i o -
sos en e l escenario h u m a n o , c o n -
s o l i d a r e m o s l a p a t r i a , que hoy 
bendec imos y l o a m o s . 
L a Casa B e n o j a m fe rvo rosamen-
te une sus votos f r a t e rna l e s a t o -
dos los que a n h e l a n e l b ien y l a 
p r o s p e r i d a d de esta j o v e n R e p ú -
b l i c a a n t i l l a n a . 
R O C H O S H O E Co. 
LTUO de loa m u c h í s i m o s modelos 
nuevos que acabamos de r e c i b i r . 
Es de p i e l de Rus ia , sobre l o c le -
ro , y su p rec io 110.50 . Tenemos 
muchos mode los de zapatos de ú l t i -
m a m o d a e t tonos c l a ros como 
t a n t o se estfi usando aho ra y los 
precios , desde $8.00 has ta | 1 3 . 0 0 . 
' ¡ Q u é q u e s o ! ¡ Q u é rico! 
- o í d e c i r u n d í a — y a l 
e x a m i n a r l o m e j o r , c o -
m o y a s u p o n í a , n o t é q u e 
l l e v a b a l a m a r c a K r a f t 
S i n C e r t e z a . S i n M « r m a . 
0 m m m m 
m m m m 
E l Q u e s o d e P u r a L e c h e 
E N L O S C A L O R E S : 
Los ataques de asma, son menos fre-
cuentes en verano, son mas peFados 
qu izá que en otra época del afio. Sana-
bogo, evita el acceso, s i el asma e s t á 
calmada, la cura si se tiene y acaba con 
el ma l s i se toma con constancia. Sa-
nahogo es l a segura medicac ión del as-
ma, se vende en todas las boticas y en 
BU dépds l to E l Crisol , Neptuno y Man-
rique, Habana si todos los a s m á s t l c o s 
curados con Sanahogo, se reunieran for 
m a r í a n una l e g i ó n . 
F A J A S 
L l L Y . 
A y e r r e c i b i m o s o t r a r e -
m e s a d e c o r s é s , f a j a s y 
a j u s t a d o r e s , q u e f o r m a 
p a r t e d e l o c o m p r a d o r e -
c i e n t e m e n t e e n e l e x t r a n -
j e r o p o r l a D i r e c t o r a d e 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
C o r s é s , s e ñ o r i t a R o s i t a 
Z u r b a n o . 
N o s l l e g a r o n d e L i l y o f 
F r a n c e ( l a m e j o r m a r c a 
c o n o c i d a ) m o d e l o s espe-
c i a l e s d e f a j a s c o n t e j i d o 
d e g o m a l a v a b l e p a r a las 
p e r s o n a s g r u e s a s . 
F a j a s m u y l a r g a s y f a -
j a s c o n l a p a r t e p o s t e r i o r 
e m b a l l e n a d a y c o n e l á s t i -
c o e n l o s c o s t a d o s . 
D e B i e n J o l i e r e c i b i m o s 
n u e v o s m o d e l o s d e a j u s t a -
d o r e s y f a j a s , c o r s e l e t e s y 
f a j i t a s p a r a e l e s t ó m a g o . 
Y d e P a r í s l l e g a r o n , p o r 
f i n , las f a j a s , a j u s t a d o r e s , 
v e n d a s p a r a las p i e r n a s y 
b r a z o s y a n t i f a c e s d e g o -
m a p a r a r e d u c i r l a g r a s a 
y e m b e l l e c e r . 
E l m i s m o d í a q u e p u s i m o s a l a v e n t a las f a j a » 
d e g o m a se t e r m i n a r o n . N o s q u e d a n a l g u n o s a j u s -
t a d o r e s , v e n d a s y a n t i f a c e s , q u e r e c o m e n d a m o s a 
las p e r s o n a s g r u e s a s q u e d e s e e n a d e l g a z a r s i n m o -
l e s t i a a l g u n a . 
C u a l q u i e r a r t í c u l o q u e se r e l a c i o n e c o n e l D e -
p a r t a m e n t o d e C o r s é s t e n g a l a b o n d a d d e v e n i r a 
b u s c a r l o a L A C A S A G R A N D E . E s t a m o s m o n t a n d o 
es te D e p a r t a m e n t o c o n g r a n l u j o y s u r t i é n d o l o m a g -
n í f i c a m e n t e . 
L a ^ p e l u c j u e r i d d e L a q e n f e b i e n . 
U n e x p e r t o p a r a c a d a t r a b a j o . 1 
O n d u l a c i ó n T W c c l l . y p e r m a n e n í e . L a v a d o d e c a b e z a 
d e s e ñ o r a . C o r l e d e m e l e n a . A r r e g l o d e c e j a s . í l a n i c u r e 
Pi y Margall (Obispcí 103-Tel.A.355C Dplo. de S e ñ o r a s : T e l TI 3747 
P E L ü O U E I { I A I i l l C i l L L ^ P E R P U Í l [ R I A 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M ^ v o 2 0 d » 1 
/UNO x c n 
I T E A T R O S Y flRTlTflS 
E L H O M E N A J E A L P O E T A X A V I E R B O V E D A 
G R A N F I E S T A C U B A N A E N C A P I T O L I O 
lentos 
Prosrama del acto de p r e s e n t a c i ó n | 
del poata X a v i e r Bóveda , que t e n d r á l u -
gar en el g ran Teatro Nacional, el d ía 
21 de Mayo a las 8 1-2 p . m . 
P r imera Par te : 
Por las s e ñ o r i t a s de l a clase de F i -
l a r m ó n i c a , bajo l a d i recc ión del Profe-
sor Eustaquio López . . 
1. —Stephania, gavota de A. Czibulka, 
2. — A l i a Turca, marcha oe Moza r t . 
3. — E l Canto del Presidiario, de F . 
M . A l v a r e z . 
4. — L a Dogaresa, romanza, por el ba-
r í t o n o s e ñ o r Pedro Vilaseca^ 
U N A E X T R A V A G A N C I A 
. . Srta. Ange l i t a Boedo. 
.Srta Mercedes M a r i ñ o . 
D ñ a . Clara . 
Rosa 
Petra Srta. C á n d i d a Mosquera. 
Don Facundo. . . .Sr . Manuel Mosquera. 
Ricardo . . . .S r . Marcelino F e r n á n d e z . 
Segunda Parte: 
1 . —Palabras de saludo y rec i ta l del 
Poema: Canto a la Raza Gallega. 
2. —Inf luenc ia de l a naturaleza sobre 
m i obra p o é t i c a . (Conferencia) . 
I I 
da a los n iños en la que se e x h i b i r á n l o p.*ntalla " E l rescate del Brigadier 
pe l í cu la s tan valiosas como "En bus- 1 qanBuily", pe l í cu la cubana editada por 
ca de una esposa" comedia de la U n i - l a a n l o s V A r t i g a s , 
versal por N . Edwards estreno de l Mañana , mié rco le s de moda, sensa-
" E l hombre casi honrado" emocionan- cional estreno de " P a p á Montero", por 
te drama del Oeste por H a r r y Carey, Richard Talmadge en las tandas ele-
Cara O Cruz", soberbia producc ión por 
Buck Jones, "Ton M i x en la Arabia" , 
magnif ica cinta por el rey de los cow-
boys, " E l rescate del brigadier San-
gu i ly" , interesante f i l m cubana, y es-
treno de Una N i ñ a de Cabal le r ía , por 
Baby Peggy. E l precio de esta m a t i -
nee es solo d< $0.40 luneta . 
• Para cubr i r las t'andas elegantes de 
cinco v cuarto y nueve y media, se han 
escogido "Una N i ñ a de Caba l l e r í a 
grandiosa p roducc ión de la genial ar- \ a l ly Reci ta l de Poemas: 1.—Nocturno R u -
r a l . 2 .—Nocturno E s p i r i t u a l . 3 .—Ham-
bre . 4.—Dvlersos fragmentos del l ib ro 
los Poemas de los Pinos . 
I I I 
1.—Psalmo. 2.—Bosque D r u í d i c o . 
3 .—Orac ión a l So l . 4 . — S e q u í a . 5.— 
M o n t a ñ a . 6 .—La tr is teza de Dios . 
Nota de Precios: 
Palcos con 6 entradas: $8.00; luneta 
con entrada: $1.00; butaca con e r t r a - i ¿"¿ tuaclón 'de la I r i s t e n d r á como atrac-
da: $1.00; Delantero de t e r tu l i a con en- ¡ t ivo t a m b i é n grande, el estreno de va* 
t rada : $0.40; delantero de cazuela: r ias operetas modernas de las m á s be-
* ' , . „ „ , l ias cue se han presentado ú l t i m a m e n -
$0.30; entrada general: $0.60; entradas te en Europa. 
a t e r t u l i a y cazuela: $0.20. ¡ L a func ión inaugura l s e r á con el 
reestreno de la b e l l í s i m a opereta del 
gantes. 
"Juventud deport iva" la gran pe l ícu-
la interpretada por Reginald Denny se 
exh ib i r á por. ú l t i m a vez en Capitolio 
el p róx imo viernes. 
Para el d ía 24, s á b a d o de moda, se 
anuncia el estreno de Mentiras de amor, 
grandiosa joya c i n e m a t o g r á f i c a , inter-
pretada por Monte Blue . 
Pronto, La Marimacho, por V i r g i n i a 
E S P E R A N Z A I R I S Y S U N U E V A T E M P O R A D A E N P A Y R E T 
L a graciosa y cé l eb re Emperatr iz de 
l a Opereta, Esperanza I r i s , e s t a r á de 
regreso de su t r i u n f a l t o u r h é e por la 
R e p ú b l i c a el s á b a d o p róx imo , d ía 24. 
Esa misma fecha s e r á l a inaugura-
ción de su nueva y corta temporada 
en "Payret", temporada que, aparte do 
lo que s ignif ica en i n t e r é s -y en arte la 
Las localidades a d i spos ic ión de los 
socios del Centro hasta el d ía 21, a las 
12 m . en Secretarla. 
U N A C A M P A Ñ A A L E G R E 
XJNA CAMPAÑA A L E G R E 
Este t i t u l o de una de las obras de 
Eca de Queiros bien puede venir para 
c a í i f i c a r la temporada del Pr inc ipa l 
l a Comedia. L a a n i m a c i ó n a l l í , a l cabo 
d3 los a ñ o s de a c t u a c i ó n consecutiva, 
hecho insó l i to en la Habana, crece pot 
¿ l a s . E l l o se debe a muchas causas-
P ' incipalmente a la excelencia de la 
c o m p a ñ í a , a la va r i ac ión del cartel y 
a ia a t e n c i ó n constante y experta de 
L u i s Estrada. 
Día tras d í a venimos hablando de les 
fcxitos de cada uno de sus art istas. Ma-
r í a Tubau ha conquistado el corazón 
de l a cu l ta sociedad habanera. Su gra-
cia, su talento, su entusiasmo, han 
prendido a d m i r a c i ó n en nuestros c r í t i -
cos y en nuestro públ ico . Rivero se 
afana por presentar las obras con to-
da propiedad y bri l lantez. Amparo A. 
Sogura derrocha a diario su gracia y 
m a e s t r í a . Socorro González gana todcs 
los d í a s un nuevo entorchado en su 
carrera. 
Pero no descubramos el M e d i t e r r á -
neo. 
Estos elogios nos vienen a la p luma 
como los justos comentarios a lo» tres 
ú l t i m o s grandes é x i t o s del P r i nc ipa l : 
"Rosas de o toño" , "Safo" y " E l t i m -
bre de alarma". Tres muestras elocuen-
t e V d e lo que puede hacer esta compa-
ñía admirable. 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A l i . (Paseo de M a r t i esqnln* a 
S u Rafae l ) . 
C o m p a ñ í a de opereta y zarzuel? Sán-
chez Peral Ramos. 
A 'as ocho y media: despedida de la 
tres actos, divididos en cinco cuadros 
en prosa, o r ig ina l de J o s é Ramos Mar -
t ín , m ú s i c a del maestro Jacinto Gue-
rrero, Los Gavilanes. 
A las ocho y cuar to: la aventura có-
.mico - l í r i ca en un acto, d iv id ido « n 
c o m p a ñ í a con la opereta en tres actos ¡ cuatro cuadros. E l Pollo Tejada. 
m ú s i c a de Erumer ik Kalman , y l ibro 
de Casimiro Gl ra l t . L a Princesa de la 
Czarda. 
P A Y R i í T . (Pareo da M a r t i erqnlsa > 
San J o s é ) , 
A 1as dos y media ú l t i m a ma t inéee 
con e s a í n e t e en un acto y tres cuadros, 
de A . Fores, t i tulado. C u í d a m e l a Vos, 
C-hé Hermano; la peti t revis ta argentina 
en nueve cuadros, de Ivo Pelay m ú s i c a 
del maestro Manuel J o s é s , estilo Bata-
e l án de P a í s , Buenos Aires a la Vis ta . 
A las ocho y cuarto: gran velada de 
gala en c o n m e m o r a c i ó n del aniversario 
de la p r o c l a m a c i ó n de la independencia 
cubana; l a revis ta en un acto y siete 
cuadros. De todo un poco. 
A 'as nueve y cuarto: el s a í n e t e en 
un acto y dos cuadros, Delikatessen 
Haus; l a revis ta Buenos Aires a la 
V i s t a . 
P R I N C I P A I . S S I i A COMÚDIA. ( A n i -
mas y Snlus ta) . 
C o m p a ñ í a de comedias d» LuJs Es-
t rada. 
C o m p a ñ í a de comedias de L u i s Es-
t rada . 
A las tres menos cuarto, la comedia 
flMi tres actos " E l t imbre de alarma". 
Or ig ina l de Savault y Charvay; inter-
tretado por M a r í a Tubau . 
A !as nueve: " E l t iembre de alar-
•ea". 
M A R T I . (Dragonea e-^nln* a ZuJnsta) 
C o m p a ñ í a de zarzuei-s, optretas y 
'Revistas Santacruz. 
A las dos y media: la zarzuela en 
A las nueve y media: la zarzuela en 
tres actos. Los Gavilanes. 
CUBANO. ( A v e n i d » de Zt&U* y Jn*n 
demen to Zenea). 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Arqu mede^ 
Pous. 
A las dos y media: l a semirevista en 
un acto 'y cinco cuadros, de Pous y 
los maestros Prats y Granet, Los efec-
tos de radio; el a p r o p ó s l t o cómico l í -
r ico en un acto, seis cuadros y un p r ó -
logo, de A . Pous y los maestros Prats 
y Granet, E l viaje del Presidente. 
A las ocho en punto: el a p r o p ó s l t o , 
E l viaje del Presidente. 
A las nueve y media: la obra en un 
acto, De qu ién es l a culpa; estreno del 
boceto l í r ico d r a m á t i c o efl un acto y 
cinco cuadros, episodios de l a revo lu-
ción cubana, o r ig ina l de Juan T . De-
lane, m ú s i c a de los maestros Prats y 
Grenet, An te el D i l ema . 
A I i H A M B B A . (Consolado esc. u lna a 
Vir tudes)^ 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Rcglno Ló-
pez . 
A las dos y media: L a e n s e ñ a n z a de 
L ibo r io Las travesuras de Venus . 
A las ocho menos cuarto: L a loca 
enamorada. 
A .is nueve y cuarto: L a e n s e ñ a n z a 
de L i b o r i o . 
A las diez y cuarto: Las travesuras 
de Venus . 
" E L T I M B R E D E A L A R M A " T A R D E Y N O C H E 
Dos veces s u b i r á hoy a la escena del 
Pr inc ipa l de la Comedia, la deiicirsa y 
regocijante comedia f ranecoi "E? t i m -
br ede a l a rma" . Es el é x i t o teatral de 
la temporada. L a déc imo s é p t i m a re-
p r s e e n t a c i ó n se cumple esta noche. Elo-
cuente prueba de su t r i u n f o . En Pa-
r í s l leva r e p r e s e n t á n d o s e dos a ñ o s con-
secutivos. 
M a r í a Tubau, hace en " E l t imbre de 
a larma" gala de su talento como actriz, 
y derroche de lujo y buen gusto . 
L a pr imera función c o m e n z a r á a las 
tres menos cuar to . L a segunda a las 
nueve. 
Dos llenos, indiscutiblemente*. 
1.A T A N D A E L E G A N T E D E L SABADO 
En la func ión de moda del viernes se 
p o n d r á en escena, por p r imera -vez, la 
g r a c i o s í s i m a comedia en tres actos "Las . 
t res jaquecas". L a cuarta se l a reserva c o n t a d u r í a 
maestro Pablo Luna , t i tulada, "Bena 
mor", obra que ha constituido, como 
se sabe, para la I r i s y su compañ ía , 
un grandioso sucess en E s p a ñ a , en 
la Habana y en la t o u r n é e que, tan b r i -
Uantlsimamente viene realizando l a cé -
lebre artista.-
Ent re las operetas que ha de estre-
nar Esperanza I r i s en la p róx ima cortx 
temporada, f i gu ran en primer lugar, la 
n o t a b i l í s i m a del maestro Stolz. t i t u l a -
da " L a c a n c i ó n que no muere". E l 
maestro Stolz es el autor de " L a con-
desa de Montmar t r e" lo cual garantiza 
l a bondad y el encanto de la m ú s i c a 
de la nueva opereta "Dedé ' ' . b e l l í s i m a 
y d iver t ida opereta del maestro Chir i s -
t i née " E l p a í s de l a castidad"' o t r j 
aciarto del famoso compositor, maes-
t ro Lombardo, autor celebre por su 
obra m á s famosa " L a duquesa del Ba l 
T a b a r í n " , y " L a danza-de las l ibé lu -
las" obra que requiere la m á s rica, 
vistosa y f a n t á s t i c a p r e s e n t a c i ó n es-
cénica . 
A d e m á s de esas obras. totalmente 
desconocidas para nuestro públ ico, la 
I r i s nos d a r á a cortocer " L a Monto-
r í a " y la bé l l a zarzuela de m é r i t o s 
ciertos, " E l dios grande;'. 
" L a M o n t e r í a " c o n s t i t u i r á un gran-
dioso suc&so, -máxiine, cuando ya cono-
cemos de sus bellezas y ahora hemos 
de conocerla a l t r a v é s de la o r ig ina l 
y sorprendente comprens ión que haya 
hecho de ella Esperanza I r i s . 
Unamos a l i n t e r é s despertado por p̂ l 
asunto del regreso y de l a nueva ac-v 
tuac ión de la genial a r t i s t a lo que su-
pone hacef una temperada a base de 
grandes e i n t e r e s a n t í s i m o s estrenos, y 
rÁrifl<*etru)S l a ' exp lk -a ' c ión de la cur iu -
sidad de los habaneros y de la preci-
IMULCiOti cunque e s t á n siendo separadas 
•todas las., localidades de "Payret". 
Desde ayer e s t á n a la venta esas 
£ / D í a d e l a P a t r i a 
E N E L 
C A P I T O L I O 
Da em'ncnte ar t is ta , Esperanza I r i s , 
que al frente de su m:!gnífica c o m p a ñ í a 
l i a rá su r e a p a r i c i ó n en "Payret", es-
trenando varias obras de las m á s re-
c ien tomcnt« presentadas en Europa. Da 
inaur» i -ac.fn de l a corta temporada 
s e r i con la epereta ' Benamor' ' del 
maestro l u n a . » 
localidades. Por la demanda que se hace 
de ellas, puede asegurarse desde ahora 
el gran éx i to .escénico dt' l a nueva tem-
porada, que t a m b i é n s e r á un gYan su-
ceso, a r t í s t i c o , por los elementos do 
personal y p r e s e n t a c i ó n de la Compa-
ñía . 
Grau f u n c i ó n CT M a t i n ó e de 1 
hasta las i» -de l a t a r d e . 
H o y grandes novedades, 
el d í a 40 cts. 
Todo 
Es t reno de la nueva copia de 
• l a p e l í c u l a N a c i o n a l : 
E l R E S C A T E 
D E S A N G U I E Y 
in te re6an t f s imas escenas de 
g u e r r a de los 10 a ñ o s . 
la 
C I N E " 0 L I M P 1 C " 
Hoy d ía de l a Pa t r i a en m a t i n é e de 
3 cintas c ó m i c a s y W i l l i a m Desmond 
sn l a sensacional cinta E L P O L I C I A J 
R U R A L . 
Kn las tandas elefantes drf 5.l |4 v 
i t p r i s a r á la grand osa j o - a H I S i O R i A FISICA 
L I B R O S R A R O S Q U E T R A -
T A N D E C U B A 
Pararaouri!- que anoch i obtuvo un irrah-
di"so éx i to . 1; \TRIGAS C O R T I M A N A S 
M a ñ a n a en las tandas elegantes de 5 
y 9.112 la grandiosa producc ión de San-
tos y Art igas , ú l t i m o t r iunfo de Ra-
quel Mi.'ller. la c inta que ha tenido 
un resonante é x i t o cuantas veces se 
na puesto en el Teatro Capitolio. Ra-
quel M'v le r entra triunfal-Mente en &1 
teatro d-i pese y como en el teatro se 
inq onc entre los p r i á i e ro s , por su gran 
talento y por su a lma de art is ta, esta 
pe l í cu la l leva por t í t u lo V I O ! E i ' A S 
I M l ' K R l / . L E S . 
Daremos comienzo a la función a las 
5 por la tarde en vez de 5.1|4 y pur 
la noche a las 9.1|4 en lugar de9.1|2. 
Jueves 22. E n las tandas de moda 
anuncia este s i m p á t i c o sa lón la pro-
ducc ión j o y a Universal , interpretada 
por un grupo de estrellas t i tu lada U N 
P A R R A F O D E SU V I D A . 
T a m b i é n se e x h i b i r á la pe l í cu l a del 
concurso de la "Gaceta Teat ra l" toma-
da de los bailes "Las M i l y una N o -
chetí"' y "Purgarci to" . 
Los votos se d a r á n junto con las 
entradas, d á n d o s e a conocer el resul-
tado del ú l t i m o escrutinio. 
Los prem'ios s e r á n dos vallooss rega-
los a los tr iunfadores. 
Viernes 23. En las tandas elegantes 
de 5.1|4 y 9.1|2 éx i to de l a p roducc ión 
Panamount in terpretada por W a r r e n 
K e r r i g a n t i tu lada E L V A G O N C U -
B I E R T O . 
T e a t r o I m p e r i o 
Consulado 116 T e l f . A-5440 
H O Y M A R T E S 20 HOY 
el p ú b l i c o . Esto da tanto como i r a 
r e í r s e con las otras t res . 
L á misma obra se p o n d r á en escena 
en la tanda elegante del sábado , cada 
semana m á s atrayente y concurr ida . 
B D B E N E F I C I O D E M A R I A T U B A U 
N I una sola localidad q u e d a r á vac í a 
para 'a func ión del jueves, organizada^ 
en honor y a beneficio de M a r í a Tubau, 
bella actriz, tan elegante como I lus t r e . 
E l programa i n t e r e s a n t í s i m o : " L a Pa-
s ión" , de M a r t í n e z Sierra, " E l cuar t i to 
de hora ', de los Quinteros, y nuevos y 
selectos couplets . 
Y en obsequio a l p ú b l i c o : la genial 
a r t i s t a r e p a r t i r á entre la concurrencia 
retratos suyos con a u t ó g r a f o s . 
N I una localidad vacía , repet imos. 
Son muy pocas ya las que quedan en j 
Tandas de las 2 y de las 7^2 
C A M I N O DE H I E R R O 
Episodio N o . 8 
D O B L E V I C T O R I A 




*J i n t e i 
E l Brigadier Rangully pide permiso al M a y o r A g r á m e n t e para i r al 
^ r i a cho de "Doña C i r i l a " a buscar ropa l i m p i a . 
G r a n e s t e n o de T O M M I X B N 
A R A B I A , sensacional p e l í c u l a . 
K . \ l U S C A D E U N A ESPOSA, 
in te resan te y c ó m i c a comedia 
por Nee ly E d w u a r d . 
U N H O M B K E C A S I H O N R A D O , 
por H a r r y Carey. 
Y Baby Peggy, la g r a n ac t r i z 
i n f a n t i l , en su p e l í c u l a : 
l N A M . Ñ A D E C A B A L E E R I A 
E n las tandas de SVi y 9 ^ ae e x h i b i r á l a g r a n p e l í c u l a Nació-
L A M A N I G U A O L A M U J E R C U B A N A . 
M a ñ a n a : P A P A M O N T E R O , g ran p e l í c u l a do C a r r e r á y Medina, 
i t r p r e t a d a po r R i c h a r d Ta lmadge . 
C 4493 l - d ^ T 
n r I M C T m i r P I A M n i T D f i r A do V i c e d i r c c t o r del I n s t i t u t o de Se-
ü h I N M K U L U O W r U D L l l A ; g u n d a E n s e ñ a n z a , de San ta C la r a , el 
D r . T o m á s M . C a ñ a s . 
5.U0 
T A N D A S E L E G A N T E S 10 
E n t r e l a s L l a m a s 
por el gran actor BUCK JONES 
PRECIO $0.30 
" L O S G A V I L A N E S " H O Y : T A R D E Y N O C H E E N " M A R T I " 
Los Gavilanes, l a zarzuela de la po-
•u l a r idad . l a que noche a noche, llena 
la sala de Mar t í , y arranca de los en-
tusiasmos del púb l i co las m á s reso-
nantes ovaciones que se han oído en 
la presente temporada teatral , es la 
obra elegida por l a empresa de M a r t í , 
como base de su programa extraordina-
r io del veinte de Mayo. 
Y tanto en l a m a t i n é e de las dos y 
media, como en la secc ión especial de 
la^ nueve y t ra inta , la afortunada pro-
ducc ión de Ramos M a r t í n y el maes-
t ro Guerrero, s e r á aplaudida con el ca-
lor de los d í a s anteriores. 
Para la sección sencilla de las ocho, 
quince; e s t á anunciada E l Pollo Teja-
da, obra regocijante de Arnlches y 
G a r c í a Alvarez, con m ú s i c a de los 
maestros Serrano y Quinl to, que Juanito 
M a r t í n e z in terpreta de una manera ad-
mirable . Es una de sus creaciones fa-
la graciosa zarzuela " L a Madr ina" en 
la que tanto se luce; la r e a p a r i c i ó n de 
Izquierdo e s t á s e ñ a l a d a para el jue-
ves. 
E l viernes d í a de moda, se e s t r e n a r á 
la obra musical que m á s han aplaudi-
do los púb l i cos e s p a ñ o l e s ; es una ópe-
r a - c ó m i c a o r ig ina l del notable maes-
tro Granados, que se t i t u l a "Los Fan-
farrones". L leva un gran reparto, en 
el que f i g u r a n los nombres de Conch'i-
ta B a ñ u l s . Augusto Ordóñez, J c s é Gnu-
la. Francisco Ruiz y J e ^ ú s Izquierdo. 
Esto garantiza el éx i to . 
Por ú l t i m o , el s ábado , hay dos gran-
des novedades; unos nuevos "Mosaicos 
de colores", que i r á n en la secc ión ele-
gante de las cinco, y la reprisse de 
L a M o n t e r í a , por el cuarteto sin r i v a l 
de M a r t í : Zuf f o l i - B a ñ u l s - O r d ó ñ e z - J u a -
nl to Mar t í nez . 
No hay duda que- esta nueva serie 
de representaciones de " L a M o n t e r í a " 
" a m a r á n Tjoderosamente la a t enc ión 
ventas . . Q 
J e s ú s Izquierdo, el popularls imo t e - { l l _ . . 
ñ o r cómico, tan querido de los habi- del púb l i co habanero 
tues de M a r t í , reaparece sobre > el es-. Para muv pronto se anuncia el es-
cenario de sus mejores t r iunfos , con ' t r «no de " L a Reina Patosa". 
C E L E B R A C I O N D E L D I A D E L A P A T R I A E N É L 
T E A T R O C U B A N O 
Para la ce lebrac ión de la fiesta pa-
t r i ó t i c a de hoy. se han preparado en 
el Teatro Cubano dos grandiosas fun-
ciones. 
L a p r imera s e r á por l a tarde, a las 
2 > media, con la pr imera semi-revista. 
o r i g ina l de A r q u í m e d e s Pous, m ú s i c a 
de los maestros Prats y Grenet, t i t u -
lada "Los efectos del radio", y, con el 
a p r o p ó s l t o cómico - l í r i co -pa t r ió t i co en 
un p ró logo y cinco cuadros, le t ra de 
Pous, m ú s i c a de los maestros Prats 
y Grenet, t i tu lado " E l v ia je del Pre-
sidente". 
La segunda función s e r á ño r la no-
che, d iv id ida en t a s i ü , y h i m u en la 
segunda doble un interesa i t í s i m o estre-
no: el del boceto l í r i co -d r amá t i co , o r i -
ginal del Sr. Juan Francisco Delane. 
segundo Jefe de la P o l i c í a Secreta,, t i -
tulado "Ante el dilema", obra que ha 
sido inspirada en uno de los m á s glo-
riosos y enternecedores episodios de las 
guerras redentoras. 
Han musicado esa obra, d o t á n d o l a de 
una b e l l í s i m a par t i tu ra , los maestros 
Prats y Grenet. 
Pepito G o m í s ha pintado para 'Ante 
el d i lema" un notable decorado. 
E l programa í n t e g r o de la func ión 
es el que sigue: 
En la p r imera tanda sencilla se re-
p r e s e n t a r á el a p r o p ó s l t o de Pous. " E l 
viaje del Presidente". 
En la segunda tanda doble, s u b i r á a 
la escena el juguete cómico, "¿De quién 
es la culpa?-' y se e s t r e n a r á el boceto 
l í r ico d r a m á t i c o . "Ante el d i lema". 
Los estrenos de los dos primeros s a í -
netes de costumbres cubanas "Las tres 
esquinas" y " E l proceso d e ^ p a p á Mon-
tero", s e r á en breve. Se hacen grandes 
preparativos, asimismo, para el pronto 
estreno la. j i randiosa revis ta de fas-
t u o s í s i m a p r e s e n t a c i ó n escén ica , t i t u -
lada, "Habana-Barcelona-Habana", obra 
que por ia gracia y or ig inal idad de su 
l ibro y por las bellezas de su m ú s i c a 
y p r e s e n t a c i ó n , s e r á el m á s grande 
acci.teclmiento teat ra l del año . 
Se pretende por la empresa Pous-Go-
m í s y se ha de conseguir, indudable-
mente, que dicha obra sea l a produc-
ción tea t ra l cubana que m á s r ica y 
br i l lan te p r e s e n t a c i ó n escén ica haya a l -
canzado. 
C i n e L I R A 
Indus t r i a y San J o s é T e l f . M-7580 
Grandiosa mantinee de 1 ^ a 5 
H O Y M A R T E S 2 0 H O Y 
DA O R A N CACERIA 
Comedia en 2 partes 
ED A R R A N C A D O 
Comedia en 2 partes | 
" L O C U R A E S P A Ñ O L A " 
melodrama por M A B E I ^ N O R M A N D , 
" P U N D O N O R F I L I A L " 
por I R E N E CASTLE 
" T O D O E S L A S U E R T E " 
por el gran actor J O H N N Y H I Ñ E S 
Precios de l a Matine* 
Caballeros $0.30 
Dama:, y n iños . . ^ . . . , $0.20 
T A N D A E L E G A N T E 
ED A R R A N C A D O 
B U 
comedia'*en dos partes. T la p roducc ión 
" P U N D O N O R F I L I A L " 
por I R E N E C.*5TLE 
lü.HO 
,00 
8>i r i J N C I O N CORRIDA 8Xí 
. P O L I T I C A 
Y N A T U R A L DE L A I S L A 
D E CUBA por D . R a m ó n de 
la Sagra. Soberbia edición edi-
tada en P a r í s en el a ñ o de 
1838, en la que se encuen-
t ran los datos mas precisos 
acerca de la Is la de Cuba tan-
to en el orden pol í t ico como 
en el físico y na tu ra l . Obra ' 
i lustrada con m a g n í f i c a s lá-
minas en negro, las concer-
nientes a la fauna. 13 tomos 
en gran folio en pasta espa-
ñ o l a . . ' $350.00 
H I S T O R I A ECONOMICA-POLI -
T I C A Y E S T A D I S T I C A D E 
L A ISLA DE CUBA o sea de 
sus progresos en la población, 
la agr icul tura , el comercio y 
las rentas, por Don R a m ó n de 
la Sagra. Habana. 1831. 1 
tomo en 4» pasta e s p a ñ o l a . . 
M E M O R I A H I S T p R I C A D E L A 
V I L L A D E SANTA C L A R A 
Y SU JURISDICCION, por 
Manuel Dionisio Gonzá l ez . V i -
l laclara 1858. 1 tomo en 4' 
pasta españo la 20 00 
CUBA DESDE 1850 A 1873. 
Colección de informes, memo-
rias, proyectos y antecedentes 
sobre el Gobierno de la I s -
l a de Cuba, reunidos por Don 
, Carlos Sedaño y Cruzat . Ma-
d r i d . 1873. 1 tomo en fol io , 
pasta e s p a ñ o l a . . 10.00 
L A I S L A D E CUBA DESDE 
MEDIADOS D E A B R I L A F I -
NES DE OCTUBRE D E 1873, 
por el Teniente General Cán-
dido Piel tan. M a d r i d . 1879. 
1 tomo en 4» pasta e s p a ñ o l a . 
D I C C I O N A R I O D E L A S M A -
T E R I A S C O N T E N I D A S E N 
L A L E Y H I P O T E C A R I A pa-
ra las islas de Cuba y Puer-
to-Rico, su reglamento e ins-
t rucc ión , seguido de los co-
mentarios, concordancias y 
formular ios por los Aboga-
dos Anastasio de Orozco y 
Arascot' v Carlos Font y Ster-
l l n g . Habana. 1880. 1 lomo 
en 4» pasta e s p a ñ o l a 
CUBA E N 1858.—Estudios eco-
nómicos por Dionisio A . Yla-
l iano. M a d r i d . 1850. 1 lomo 
en 4"? pasta e spaño la 
N A T U R A L E Z A D E L A I S L A 
D E CUBA.—Colecc ión de es-
tudios variados y c i en t í f i cos 
a l alcance de todos y otros 
h i s tó r i cos , e s t a d í s t i c o s y po-
l í t icos , por Don Miguel Ro-
d r íguez Fer re r . 1 tomo en 4? 
pasta e s p a ñ o l a 6.00 
D E L A E X I S T E N C I A D E 
GRANDES M A M I F E R O S FO-
SILE.'J E N L A I S L A D E CU-
B A . — M e m o r i a l e ída en la 
Academia de Ciencias méd i -
cas, f í s i cas y naturales de la 
Habana el día 10 de Jul io de 
1864 por Manuel F e r n á n d e z 
de Castro. Edic ión i lus t rada 
con una l á m i n a en negro. 1 
fol le to en 4? r ú s t i c a . . . . 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A . E N 
A M E R I C A ( I S L A D E C U -
BA 1, por Don J o s é de Alca-
zar. M a d r i d . 1808. 1 lomo en 
4» pasta e spaño la 
CUBA CONTRA E S P A Ñ A . — 
Apuntos de un año para la 
his tor ia de la rebe l ión de la 
Is la de Cuba que principio 
el 10 de Octubre de ISfiS, por 
Don Vicente Garc í a Verdugo. 
M a d r i d . 1869. 1 tomo en 8» 
pasta e s p a ñ o l a . . . . 
LOS NUEVOS PELIGROS D E 
CUBA en t r« sus cinco crisis 
actuales, por Miguel R o d r í -
d r íguez Ferrer . M a d r i d . 1862. 
1 tomo en 8» pasta e s p a ñ o l a . 
L A A B O L I C I O N DE LA ES-
C L A V I T U D E N E L O R D E N 
ECONOMICO, por Rafael Ma-
rta de L a b r a . M a d r i d . 1873. 
1 tomo en 4? nasta e s p a ñ o l a . 
CARTAS A L R E Y ACERCA 
D E L A I S L A D E CUBA por 
Don Vicente Bas y C o r t é s . 
Habana. 1871. 1 tomo en 4» 
pasta española 
L A D A L I A NEGRA D E L CE-
M E T E R I O D E G U I Ñ E S .—Re-
lac ión h i s t ó r i c a - f a n t á s t l c a por 
V a l e n t í n C a t a l á . Habana. 
1875. 1 tomo en 4» pasta es-
p a ñ o l a , • • 
C E C I L I A V A L D E S O L A L O -
MA D E L A N G E L . — Novela 
de costumbres cubanas. Nue-
va Y o r k . 1882. 1 tomo en 
4» pasta e spaño la 
BOSQUEJO ECONOMICO PO-
L I T I C O D E L A I S L A D E CU-
BA, por Don Mariano Torren-
te . Madr id 1852. 2 lomos en 
4» pasta e s p a ñ o l a 10.oo 
L I B R E R I A C E R V A N T E S D E R I C A R -
DO VELOSO 
A V E N I D A I T A L I A , 62 (Antes Qalia-
no ) . Apartado 1115 Te l é fono A-4958. 
Habana 
I n d . 20 M 
E L D R . O t T O L U Z . 
A c o m p a ñ a d o por el s e ñ o r Rodo l fo 
A r a n g o , v i s i t ó ayer a l Secre ta r io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , el D r . O t t o L n p , 
que t r a t a de i n s t a l a r una E x p o s i c i ó n 
de H i s t o r i a N a t u r a l y m a t e r i a l c u l -
t u r a l de I n s t r u c c i ó n . 
E l D r . t i o n z á l e z M a n e t le f a c i l i t ó 
una ca r t a de p r e s e n t a c i ó n y reco-
m e n d a c i ó n pa ra e l s e ñ o r Pres iden te 
de l Cen t ro Ga i l cgo , pa ra v e r s i se 
pueden ob tener lofi a m p l i o s salones 
de l m i s m o , para l a E x p o s i c i ó n . 
N O M B R A 3 I 1 E N T O . 
R E N U N C I A . 
H a sido aceptada p o r e l Secreta-
r i o , l a r e n u n c i a p resen tada p o r e l 
D r O v i d i o G ibe rga , C a t e d r á t i c o de 
la U n i v e r s i d a d . E n s e ñ a n z a Espec i a l 
de l a E l e c t r i c i d a d , n o m b r á n d o s e en 
su l u g a r a l D r . P l á c i d o J o r d á n . 
T R I B U N A L D U E X A M E N , 
P a r a f o r n a r el T r i b u n a l p a r a las 
Vocales , D r . Clemente I n c l á n , Enri. 
que Sa ladr igas , J o s é M a r t í n e z Cañas, 
D r . A r m a n d o de C ó r d o b a , Antonio 
B a r r e r a s y Gonzalo A r ó s t e g u i . 
T I T U L O S E X P E D I D O S . 
Se ha expedido e l nuevo tí tulo 
Maes t ro de I n s t r u c c i ó n Pr imar ia , pot 
estar comprend idas en las disposicio 
nes de! a r t í c u l o y de l a Ley de 2i 
de J u l i o ú l t i m o , a las personas si 
gu i en t e s : 
V i c e n t a T a m a y o S i lve i ra , Santia 
go de Cuba ; E t o l v i n a C a u b í Torréns 
Sagua l a G r a n d e ; M a r í a Dolores 
oposiciones a l a C á t e d r a de P a t o l o - Cuad rado M e l ó y J o s é Rafael Travlfi-
g í a y C l í n i c a I n f a n t i l , c á t e d r a a u x i -
l i a r de la E s c u d a de M e d i c i n a , de 
l a Habana , se ha designado a los se-
so B a r r i o s , H a b a n a ; Celia Aparicio 
G o n z á l e z , Matanzas . 
E s t á n numerados estos títulos del 
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S u s c r í b a s e a ' " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
N A C I M I E N T O 
D E U N A N A C I O N 
( T H E B I R T H O F A N A T I O N ) 
S E M A N A D E M A Y O , 2 2 A L 2 9 . T A N D A S D E 5 y c u a r t o y 9 y i n e d i a . E S T R E N O D E 
L A O B R A M A G I S T R A L D E L P R I M E R D I R E C T O R D R A M A T I C O D E L M U N D O 
f 
Q U E S E P R E S E N T A R A 
C O N L A O R Q U E S T A D E L 
P R O F E S O R 
M M E S C O 
Q U E T O C A R A L A P A R -
T I T U R A E S C R I T A E X -
P R E S A M E N T E P A R A 
E S T A O B R A . 
E N E L R E P A R T O D E 
E S T E M A G N I F I C O D R A -
M A E P I C O F I G U R A N : L I L U A N G I S H , H E N R Y W A L T H A I L , M A E M A R S H , W A L L A -
C E R E I D , E L M O L I N C O L N , W A L T E R L O N G Y O T R O S . P O S I T I V A M E N T E L O M A S 
G R A N D I O S O Q U E E X I S T E . - , V E A E L K . K . K . E N A C C i O N 
L U N E T A S $ 1 . 0 0 
E N E S T A S M I S M A S T A N D A S Y F E C H A S S E E X H I B I R A L A P E L I C U L A T O M A D A 
P O R E L S R . C A R R O Ñ E L E D E L F I E L D D A Y Q U E C E L E B R A N E N M A Y O 2 0 E N A L -
M E N D A R E S L O S B O M B E R O S Y P O L I C I A S 
I N F O R M E S : E . C . G R I F F I T T . A G U I L A , 3 9 — H A B A N A . 
J 
% N U X C 1 I D I A R I O D E LA M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 4 
N 
P A G I N A N U E V E 
o a r t e l d e G l n e m o t O g r o i o s 
C"-*-̂  tanda continua dé 11 a. 
cuarto: L a Indomable, en seis actos, por 
Gladis W a l t o n . 
A las dos, cinco y cuarto y nueve: es-
treno de L a Conquista de un Pueblo, 
por Thomas Meighan, Diana Al ien y 
Doroys Kenyoh . 
A !as trea y cuarto, siete y tres cuar-
En lam' Se e x h i b i r á n Las comedias 
^5nbro fatal y Posta del barr io ; en la 
•inée de 1 a 5 se e x h i b i r á n las s i -
m • tes- Revista Novedades In t e rnado-
comedia Que herencia; l a co- j tos y diea y cuar to: estreno de Juven-
Deport lva. por Reginald Denny, 
Margar i t t e la Plante y el dr iver Ralph 
a,eS E l lihre í&tSi1'' ,a comedia Poeta tud 
por la Cruz Roja, y los dra-media 
16 ' ' ^ ^ s o m b r a del diablo, por Lester 
Mujeres atolondradas, por mas 
Cuneo, r 
tima Rubens. 
A la« seis y rae<Jia: Clntas cómicas , 
Alendo después en la popular de las 
"cho, Mujeres atolondrada*. 
« t q n ' a a a rAtrSTO. (!»»••<> « • 
Coló*). 
En la m a t i n é e que empieza a las 
v m^dis ee exh ib i r án las p e l í c u l a s : 
pTvajíon Cubierto: De Mala y Enamo-
L j o ; l üa Mata de Jazminos-. 
K las cinco y cuarto y nueve y tres 
u'artos: Es mi hombre, y E l p a r a í s o de 
c s p i s t a s , p roducc ión en colores Pr lz-
tna-
j. ]aS ocho: De Mala y Enemorado. 
A las ocro 
mines 
media: La Mata de Jaz-
í Avealda 
Vedado). 
WUioa entre A 
y yaseo, 
A*las tres y a las ocho; la cómica 
de Bsnilln y Eneaes. Mejor que nun-
a- ]a cómica, Amor de* hermana; To-
másito Enredador, por John H i ñ e s ; ; 
Entre Hienas, por Neal a r t . 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
(1iá• 'a cinta de la r evo luc ión en Las 
Villas; Johny H i ñ e s en Tomusito E n -
redador: Bet ty Biyth© en E l Marido 
de 8U Esrosa. 
UJOLATEBHA. (General C a r o l o y Ba-
trada Palma) . 
A 'as una, seis y tres cuartos y p r i -
mera parte de la m a t i n é e de las tres y 
de Palma. 
CAPITOLIO. ( I n d n r t r l * e i i n l n » • m*B 
J o s é ) . 
De una a cinco: estreno de En Bus-
ca de una Esposa, comedia por Neely 
Edwards; E l Hombre Casi Honrado, por 
H a r r y Carey; Cara o Cruz, por Buck 
Jones; Tom M i x en Arabia, por Tom 
M i x ; E l Rescate 'del Brigadier Sangui-
l y , episodio de a revoluc ión cubana; 
e s t r em de Una N i ñ a de Caba l l e r r í a , por 
Baby Peggy. s 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Una n i ñ a de c a b a l l e r í a ; L a 
Manigua o la Mujer Cubana. ' 
Def- siete y media a nueve y media: 
Tom ^ M i x en Arab ia ; E l Rescate del 
Brigadier Sangully, pe l ícu la cubana. 
N I Z A . (Prado entre San J o s é y T«nlen-
ta » « y ) . 
Fn.-ciones por l a tarde y por l a no-
che. 
Episodio quinto de Las Bestias del 
P a r a í s o , por W i l l i a m Desmond; el dra-
ma La hora Aciaga; el drama U n m i -
llón para derrochar, por Herbert Raw-
linson, y Novedades Internacionales. 
• a r e l a ) . 
(Oeseral OanUlo y Padre 
T R I A N O N 
En las tandas de 5 y 15 y 9 y 30 se 
exhibe hoy la pe l ícu la tomada do la 
revolución en LAS V I L L A S . T a m b i é n 
«e exhibe en estas tandas la cinta de 
BETTY B L Y T H E t i tu lada E L M A R I -
DO DE SU ESPOSA. 
Betty Bly tbe es l a mtsma a r t i s t a 
que hizo L A R E I N A D E SABA pel ícu-
la oue todos los amantes del cine re-
cordarán bien. T a m b i é n hizo B E T T Y i 
BLYTHE Como Aman Las Mujeres, ¡ 
La Muñeca de los Ricos, y otras» to-
das de gran mér i t o . 
Hoy h a b r á m a t i n é e a las 3. Se exhi-
birán Amor de Hermana cómica, Johny 
Hiñes en la cómica. Tomaswto Enreda-
dor, Xeai Har t en Entre Hienas. Entre 
las personas que concurran a ia ma t i -
née infant i l se r e g a l a r á n albums para 
coleccionar artistas. 
VIOLKTAS I M P E R I A L E S la gran 
cinta de R A Q U E L M E L L E R se exhibe 
mañana miércoles en las tandas ele-
ñuites. Por ser muy lacga la pe l í cu la 
VIOLETAS I M P E R I A L E S la tanda de 
la Uirde e m p e z a r á a las 5 menos cuar-
to y la do la noche a la.s 1) hora én 
punto. 
Este cambio de hora es solo por este 
dfa. 
E» El jueves 22 y viernes 23, se exhibe 
la cinta dt- John ü l l b e r t . t i tu lada SO-
TA CABALLO Y REY. 
I El sábado L A R E I N E C I T A DE PRO-
.VLNCIA yor BEHSIE L O V E y la cinta 
que se t o m a r á hoy en el F ie ld Day 
de Almendares Park. 
Para el domingo a las 9 y 0 se anun-
Cla SI YO EL'ERA R E I N A por ETHEL, 
OLAYTOX < 
' UNA M U J E R D E PARIS ia excelen-
U producc ión «ue ha creado y di r ig ido 
,«1 célebre CHARLAS C H A P L 1 N se es-
t r e n a r á e! lunes 2(» y martes 27, dfa 
de iwnld U N A M U J E R DE PARIS es 
tina cinta que le t r a n s p o r t a r á a usted 
K^Paría y goza rá de un lujo extraor-
• iar io . 
A las dos y media y a las ocho y 
cuarto: estreno de Juventud Deportiva, 
por Reginal Denny. Margar l t t e la Plan-
te y el dr iver Ralph de Palma; estreno 
de las comedias Risas a Montones, por 
Baby Peggy; Hasta luego, Jhonny, por 
Johnny Fox ; y A la mar, embarcados, 
por el perro ferownie. 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de. L a Conquista de un 
Pueblo, por Thomas Meighan, Diana 
Al ien y Dorys Kenyon . 
OI>rW?ZO. (Avenida WUson esgiilaa • 
B . . Vedado). 
A las tres: L a reina del cinema, por 
Raby Peggy; E l Po l i c í a Rura l , por W i -
l l i am Desmond. 
A las ocho: clntas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l Po l i c í a Rura l . 
A Tas cinco y cuarto y nueve y media: 
Mar ión Davies y Forrest Stanley en 
In t r igas Cortesanas. 
OR2S. (S . y 17, Vedado), 
A las dos y media: Leandro el pere-
zoso; Ese dichoso Oeste; Juan C'clónr 
por B i g Boy W i l l i a m s y E l centinela 
de las selvas, por Tom M i x . 
A las ocho y cuarto: E l centinela de 
las selvas, por Tom M i x . 
A las cinco y cuart oy nueve y cuarto: 
Sonando cJ cuero, round tercero, cuar-
ta epata, y E l Rey Pastor, por Vlole t 
Mersereau. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
r r o C a p i t o l i o ] 
MAÑA V A 
5 H 
M I E R C O L E S 2 1 
J U E V E S D I A Bfl 
M A Ñ A N A 
í i r a u e s t i e n o en Cuba . 
Carrera y M e d i n a p resen tan a l b r i l l a n t e ac to r 
9 % 
\ 
I C ñ A R D 
X l M D G E 
y 
5 
I n t e r p r e t a n d o el pape l de 
p r o t a g o n i s t a de l a m a g n é -
t ica y emoc ionan te c i n t a 
d r a m á t i c a de in te resan te 
a r g u m e n t o , t i t u l a d a : i 
P a p á 
M o n t e r o 
V 
. . E n cuya m a g i s t r a l i n t e r p r e t a c i ó n hace -derroches de su a r t e 
JOico e i ncomparab l e y emoc iona y e lec t r iza a l p u b l i c o con BU pfO-
aigiosa a g i l i d a d . • 
M ú s i c a selecta. G r a n Orqnes ta E n g l i s h t i t l e s . 
R e p e r t o r i o oe C A R R E R A Y M E D I N A , A g u i l a 33 . 
l a m á s - g r a n d i o s a m a t i n é e q u e s e c e l e b r a e n l a H a b a n a 
E S P E C I A L ded icada a los n i ñ o s a las 2 % de l a t a r d e ; y T A N D A 
a laa ocho y c u a r t o . 
H O Y 2 0 D E M A Y O H O Y 
E n e l G r a n T e a t r o W I L S O N . - T e l é f o n o M - 5 8 6 3 
E s t r e n o de l a espectacular su-
per Joya U n i v e r s a l en 8 actos, 
t i t u l a d a : 
D e p o r t i v a 
p o r R e g i n a l d D e n n y 
y M a r g a r l t t e l a P l a n t e 
T o m a n d o M a n e en la 
j u s t a a u t o m o v i l í s t i c a 
t\ o r a n d r i v e r 
R f t L P H D E P A L M / V 
Y est reno de las comedias : 
" H A S T A L U E G O ' • J H O N N Y ' , 
A L A M A R E M B A R C A D O 
p o r e l p e r r o B R O W N I E ; y 
R I S A S A M O N T O N E S 
por B A B Y P E G G Y . 
N i ñ o s $0 .20 . 
5 Vi Tandas Elegante!*. 9 H 
E s t r e n o de. l a s u p e r - a t r a c c i ó n 
en ocho actos, P A R A M O U N T : 
I A C O N Q U I S T A 
D E U N P U E B I O 
por T H O M A S M E I G H A M , D O -
R Y S K E N Y O N 7 D I A N A 
A L L E N . 
N i ñ o s : 20 c ts . E n t r a d a : 40 cts . 
P r e c i o s p a r a i a M a t i n é e 
fentrada. $0.40. 
Í C A M P O A H O n 
C I N E M A " I N G L A T E R R A " 
T a n d a s de 3 , fl1/*, y 9 p . m , 
" L A C O N Q U I S T A D E U N P U E B L O " 
p o r T h o m a s M e i g h a m , D o r y s K e n y o n y D i a n a A l i e n . 
Tandas de 314, 7 94 y I O U P> >n. 
E s t r e n o de l a espectacular a t r a c c i ó n en 8 actos: 
" J U V E N T U D D E P O R T I V A " 
po r R e g i n a l d D e n n y y R a l p h de P a l m a . 
T T T S T T 
M A Ñ A N A 
S 1 ^ 
M I E R C O L E S 2 1 
J U E V E S 2 2 Y V I E R N E S 2 3 
S O B E R B I O E S T R E N O E N C U B A 
M A Ñ A N A 
C a r r e r á y M e d i n a , p r e s e n t a n un s e l e c t o g r u -
p o d e n o t a b l e s e s t r e l l a s : 
C O R I N N E G R I F F I T H 
h e r m o s a e s t r e l l a q u e s i en t e y h a c e s e n t i r l a ¿ 
d i v e r s a s e m o c i o n e s d e su a r t e . 
M I S D U P O N T 
r u b i a m á s b e l l a d e A m é r i c a y a r t i s t a d e g r a n 
t a l e n t o . F a v o r i t a d e t o d o s los p ú b l i c o s . 
C O N W A Y T E A R L E , 
E L L I O T D E X T E R , 
B R Y A N T W A S H B Ü R N , 
H O B A R T B C S W O R T H , 
H A R R Y M Y E R S , 
D 0 R I S M A Y y 
P H Y L L I S H A V E R . 
V e r d a d e r o s ases, t o d o s d e l a r t e c i n e m a t o -
g r á f i c o . 
E n l a e s t u p e n d a y s e n s a c i o n a l c r e a c i ó n d r a -
m á t i c a , t i t u l a d a : 
" E L A M O R L I B R E " 
( T H E C O M M O N L A W ) ( E N G L I S H T I T L E S ; 
C i n e d r a m a e s p e c t a c u l a r y e m o c i o n a n t e , d e i n t e r e s a n t e y b i e n t r a m a d o a s u n t o 
C a d a e scena es u n d e r r o c h e d e a r t e y l u j o , a d m i r a b l e m e n t e f o t o g r a f i a d a . 
P A L C O S : $ 4 . 0 0 . M ú s i c a e s p e c i a l . G r a n O r q u e s t a . L U N E T A S : $ 1 . 0 0 . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
P r o n t o : S E N S A C I O N A L E S T R E N O D E L A S U P E R P R O D U C C I O N <4EL A P O S T O L R O J O " . 
R e p e r t o r i o s s e l ec to s d e C A R R E R A Y M E D I N A . A g u i l a N o . 3 3 . 
J 
te en é s t a l l e g ó el doc to r y senador 
M a n u e l V e r a V e r d u r a . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S T 
O T R A S N O T I C I A S 
Nues t r a f e l i c i t a c i ó n a l Sr. H u m b e r t . 
E l Jefe de T r á f i c o de los F e r r o c a -
r r i l e s Unidos s e ñ o r J . G. H u m b e r t 
ha v i s to a l e g r a d o su h o g a r con l a 
l l egada de u n a encan tadora n i ñ a . 
F e l i c i t a m o s s ince ramen te a M r . y 
MTB, J . G. H u m b e r t . 
o f r e n d a f l o r a l p a r a co loca r la en l a , 
t i m b a de su s e ñ o r padre , el co rone l ! 
A l b e r t o Schweyer , que f a l l e c i ó el 20 I 
de mayo de 1917 . 
V i a j e r o s que l l e g a r o n -
Delegada de l a A s o c i a c i ó n 
f e r m e r a s . 
T r e n de C o l ó n . 
0 • 
Por este t r e n l l e g a r o n de M a t a n -
zas: M a n u e l L o r e n z o y f a m i l i a r e s ; 
s e ñ o r a R i e r a e h i j a ; doc to r R u i z de 
L e ó n ; T e n i e n t e F i s c a l de aque l l a 
A u d i e n c i a D a v i d M o n y su h i j a . Cen 
t r a l Espa- f ía : O c t a v i o Saavedra y fa-
m i l i a r e s ; i n g e n i e r o A d o l f o de L e ó n . 
C e n t r a l C o v a d o n g a : M a n u e l Banna -
tyne J o v e l l a n o s : M a n ü e l , A l e j a n d r o 
y E l o R u b i o . C a l i m e t e : t en i en t e Fe-
r r e r v f a m i l i a r e s . 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de 
Cienfuegos : M a n u e l G ó m e z V a l l e ; ¡ 
! J o s é Ca l e ro ; el i n g e n i e r o L a g u e r u e l a ; 
j J r . San t i ago de C u b a : los f a m i l i a r e s I 
I de l gene ra l M a y l a R o d r í g u e z , s e ñ o r a 
de E n - i M a r i a Josefa R o d r í g u e z v i u d a de 
; C a m i n e r o y Cach l t a R o d r í g u e z v i u -
[ 1¿ , r, „ .u i da de Calzada. C h a p a r r a : doc to r 
P a r a v i s i t a r San ta C la r a , Caiba-1 E d u a r d o A l f o n s o ; Oscar B o l í v a r . C a l 
j r i é n , Remed ios y Sagua la Grande , : b a r i é n : j u a n Bun0Sa . C l fuen t e s : M a 
v s a l l ó aye r t a rde l a s e ñ o r i t a M a r t i n a j n u e l M e n é n d e Z . C a m g a ü e y : C r l s t i n o 
Guevara , Jefe de As i s t enc i a D o m i c i - j Ca lvo f a m i l i a r e s ; L u í s S u á r e z M e -
11 como d e - : n é n d e z ^ f an f l l i a r e s ; D i o n i s i o Gar-
c í a y f a m i l i a r e s ; F e r n a n d o Fue r t e s 
I E l Sec re ta r lo de A g r i c n l t a r a . 
E l c o r o n e l G u i l l e r m o Sd rweypr 
Sub-secre tar io de A g r i c u l t u r a , f u é 
ayer t a r d e a Matanzas p o r t a n d o u n a 
L a F o r F i l m de Cuba , 8 . A . , 
p resen ta a 
J O I T N G E L B E R T , 
G E R T R U D E O L M S T E A D , 
H A L A N H A L E 
E n la *suprema c r e a c i ó n de ar-
te y l u j o : 
" S O T A , C A B A L L O Y R E Y " 
que se es t rena en 
' M A Y O 22 y 23 
Tea t ros 
V E E D U K 
T R Í A Ñ O N 
legada de la A s o c i a c i ó n Nac iona l de 
E n f e r m e r a s de C u b a , p a r a o r g a n i - ! 
zar el " D í a de l a E n f e r m e r a " -
T r e n a San t i ago de Cuba . 
P o r este t r e n f u e r o n a C á r d e n a * : 
A r q u í m e d e s S u á r e z ; F e r n a n d o Rizo 
y f a m i l i a r e s ; el Represen tan te a l a 
C á m a r a doc to r San t iago V e r d e j a ; 
Car los D í a z R o j a s ; A n t o n i o M a r t i - ; 
nez ; L e o p o l d o Campa C a m p o r r o ; E n i 
r i q u e F o n t o v o . C a m a g ü e y : M a n u e l i 
G a r c í a H u e r t a ; d o c t o r M a n u e l Gar-
c í a B e r n a l . Co lon i a " L a Y a y a " : Pe-j 
t r o n a N o d a . Sagua l a G r a n d e : P ru -1 
den^if) Rod i l e s ; M a r g a r i t a P a l m a : 
la l i n d í s i m a s e ñ o r i t a " N o n u a " Fus-
te y R a m í r e z ; J o s é A n t o n i o A lva rez ; 
e h i j a ; F o m e n t o : J o s é L i a d a F e r - : 
y e e ñ o r a ; E n r i q u e M a r í n y s e ñ o r a 
Santa C l a r a : F ranc i sco S l v e r l o ; e l 
Representante a l a C á m a r a J u a n Es-
p inosa ; R i c a r d o Campo. C a i b a r i é n : 
v i u d a de Pesquera . Ciego do A v i l a : 
el Represen tan te a l a C á m a r a N I c k 
A d á n . • 
M r . Pearson . 
A y e r l l e g ó de Sagua el Super in -
tendente de l a D i v i s i ó n Cuban Cen-
t r a l , M r . H . Pearson . 
U V i c e p r e s i d e n t e de l 
de Cuba . 
F e r r o c a r r i l 
E l d í a 2 1 . a las diez de la noche 
s a l d r á u n t r e n especial l l evando a 
n?ndez. Ma tanzas - s e ñ o r i t a s C a n t ó n j C a m a g ü e y a l co rone l D o m i n g o E . 
el pagadA" de los F e r r o c a r r i l e s U n í -
doa J o s é 11. P r a d o : F r a nc i s c o Me- ! 
n a ; d o c t o r M i g u e l Caba l l e ro . Cam-
po F l o r i d o : s e ñ o r a P i l a r R o g g i v i u -
da de M e n é n d e z e h i j a s . C e n t r a l Por-
v e n i r : Conrado Q a r c í a Espinosa . Re-
m e d i o s : doc to r F e d e r i c o W o l t e r del 
R í o ; d o c t o r J e r ó n i m o Cabre ra . Cen-
t r a l E s t r a d a P a l m a ( Y a r a ) : Ingenie-
ro M a n u e l D i r u b e . San t i ago de C u -
b a : R i c a r d o G o n z á l e z y f a m i l i a r e s 
Santa C l a r a : Serg ia D í a z de Gon-
z á l e z . Sanct I S p í r i t u s : Pedro Cas-
t i l l o . 
G a l d ó s , Vice-pres iden te del Fe r roca -
r r i l de Cuba, y o t ros s e ñ o r e s . 
C A M P O A M O n 
H O Y • M A R T E S 2 0 
5 Vi E S T R E N O E N C U B A 9 Vi 
Oe l a h e r m o s í s i m a c i n t a d r a m á t i c a , t i t u l a d a : 
H O G A R , D U L C E H O G A R 
( M y O í d K e n t u c k y H o m e . ) ^ 
I n t e r p r e t a d a por los no tab les a r t i s t a s 
M O N T E B L U E Y L U C Y F O X 
E L S A B A D O , D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A D E V A R I E D A D E S 
" V A R G A S " 
I t t G R A N M A T I N E E E X T R A O R D I N A R I A 1 H 
Selecto T escogido p r o g r a m a de coinedias > d i a i í . a s de a c t u a l i d a d . 
Las d i v e r t i d a s y chis tosas c in tas c ó m i c a s : 
Q U E H E R E N C L A 
T r e n a G u a n t . 
P o r este t r e n f u e r o n a C o n t o l a -
c i ó n de l S u r : e l A l c a l d e m u n i c i p a l 
de aquel t é r m i n o A l b o r t o B r a v o , su 
« r -ño ra e h i i á ? . P i n a r de l R í o : M a r -
t í n L l e r a : Lufc A n d r a d e . G u a n e : el 
r ep resen tan te H e U o d o r o G i l r su h i -
jo C á n d i d o LOA Pa l ac io s : C é s a r Ca-
fif»nova v E v e l l o L a g o . B a c u j i a g u a : 
J u a n So lbe rg . 
T r e n de Guanc . 
Po r este t r e n i l e e a r o n de P i n a r 
d e l U f o : el doc to r T b r s h i m U r q u i a -
g a : R i c a r d o Acon ta : d o c t o r L u í s A l -
b e r t o R u b i o y el r o n s e i e r o de a q u e l , bas tan te pasaje 
OTICPIO P r o v i n c i a l A b r a h a m Pér<»z. ' 
C o n s o l a c i ó n de l S u r . P a b l o Ur-
qu :aga . 
V ia j e ro s qin« s a l i e r o n . 
P o r d i s t i n t o s trenes f u e r o n a Cient -
fuegos: e l doc to r Roque E . G a r r i g ó . 
Ma tanzas : el doc to r v ^ M a g i s t r f ' o de 
aque l l a A u d i e n c i a E n r i q u e J u l i o G i r 
r a l . C á r d e n a s : B e r n a r d i n o M a r i b o -
n a ; R a q u e l M a r i b o n a ; E n r i q u e D í a z . 
C a m a g ü e y : d o c t o r A n t o n i o B a r r e r a s : 
s e ñ o r a F l o r l n d a R o d r í g u e z v i u d a de 
V a r o n a ; e l i ngen io ro Oscar Cont re -
ras y s e ñ o r a , ^ r ñ o r i t a M a r í a C íe -
menc ia Z a l d í v a r ; Ra fae l G r a n d a ; 
Pab lo S u á r e z . Ciago de A v i l a : Dp-
m í n g o G ó m e z ; s e ñ o r a P a u l i n a Car 
bone l l de S u á r e z Sagua l a G r a n d e : 
L u í s B e c I : J o s é M i g u e l P a d r ó n . San 
t tago de C u b a : N í c o l a a C a s t i l l o . C a l - i 
b a r i é n : J o s é G ó m e z P é r e z y au n ie -
ta Olga . Zaza de l M e d i o : M á x i m o 
G o n z á l e z . Santa C l a r a : M a n u e l Te-
r a ñ o ; E n r i q u e Marzans . R e f o r m a -
Juan Cadalzo y f a m i l i a r e s . ACÍ-- ' ' 
de Pasa jeros : G^rarHo Pnn+oT 
t r a l Mercedes : T . del Capio . Jove I 
l l a n o s : S I l v e r ¡ o F e r n á n d e z . 
T r e n de San t iago de C u b a . 
Es te t r e n l l e g ó con m á s de u n ; 
h o r a y t r e i n t a m i n u t o s de r e t r a so , ' 
P O R L A C R U Z R O J A 
E S T R E N O E N C U B A de l a 
grac iosa co med i a en dos par tes , 
x l t u l a d a : 
D e p e n d i e n t e 
d e B o d e g a 
Por el I n i m i t a b l e c ó m i c o 
L A R H Y S E M O N 
y E S T R E N C de ras comedia- i : 
P O R Q U E 
A P U R A R S E 
P o r U i L L Y W E S T . 
I ? u a l i t o s 
E ! Jefe d e l Dis*-**^ M ü i t a r de 
Cla ra -
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L ' e r ó de Santa 
í ^ a n c l s c n C a r r i l l o , 
M ' T í t a r dn poueUa p r o v i n c i a . 
T a m b i é n l l e g ó ríe Santa C l a r a 
t en i en te corone l C n w B u s t i l l o . 
C a l i x t o R o d r í g u e z . 
E l conoc ido c o m e r c i a n t e en taba-
' co s e ñ o r Cal i r . to R o d r í g u e z , f u é a I s -
1 la de P inos . 
E l A l c a l d e do P i n a r d e l Rfo 
A n o c h e r e g r e s ó a P i n a r del R í o r 
! A l c a l d e de a q u e l l a c i u d a d , doc to r J 
P o r A L ST. J O H N . 
EJ sensac ional c i n e d r a m a , 
" M U J E R E S .» D L O N D R A D A S 
R U B E N S 
de g r a n a c c i ó n , emulado: 
Por l a b e l l í s i - n a e s t r e l l a A L M A 
. . .Labie L E S T K R C U N E O : 
" L A S O M U R A D E L D I A B L O " 
y e l d r a m a por e l 
P ida e l S O B R E S O R P R E S A cuando 
A L C O S : SL'.OO, 
i i q u e su t i c k e t . 
L U N E T A S : $ 0 . 1 0 . 
G 4 i l 0 1-d 20 
E l D r . V é * * V e r d u r a 
Para a tender asuntos de su bufe 
n « r a el corone 
.Tefo r^e' D i s t r i t o M . Cabada Le a c o m p a ñ a b a e l Con 
¡ sejero P r o v i n c i a l eefior A b r a h a n 
e l . P é r e z . 
E l I n spec to r de Penales . 
A y e r t a r d e fue ron a I s l a de P ino 
el In spec to r Genera l de Penales sr 
ñ o r M a n u e l Sobrado v su secre tar ' 
EAGUO P o n j u á n . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y / S E G U R O 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a p á g . S I E T E . ) 
cor te que f o r m a b a n las s iguientes se-
i f r i t a s : 
PJstrella A n d r e a . 
L u c i n d a G a r c í a . 
G i v l l e r m i n a M a n t i l l a . 
S i l v i a San Pedro . 
D e ü a M a n t i l l a . 
f u e r o n los padr inos de l a boda la 
s t ñ o r a F ranc i sca A n d r e u de G a r c í a , 
l - t r n i a n a de la desposada, y el se-
P A R A L A S SÍKK 
U n g r a n é x i t o . 
L a f ies ta de O l y m p i c . 
Se c e l e b r ó el v iernes antepasada, 
cumo se r e c o r d a r á , pa ra ded icar sus 
p roduc tos a las Siervas de M a r í a 
E l p r o d u c t o , en su t o t a l i d a d , a l -
c a n z ó a la c a n t i d a d de 2.348 pesos. 
Deducidos los gastos, ascendentes 
a 172 pesos, q i w d ó la suma de 2176 
ñ o r F ranc i sco Mes t r e Guasch, padre 
de l nov io . 
Test igos . 
Po r l a g e n t i l H o r t e n s i a . 
Los s e ñ o r e s H i l a r i o G a r c í a , N é s -
t o r M o i n e l o y S i l v i o San Pedro . 
Y como tes t igos por par te de l no-
vio el teniente . H c r i b e r t o S a r d i ü a s 
y los s e ñ o r e s F r anc i s co Mest re y 
¡ Franc isco Machado . 
iSean m u y fe l ices! 
V A S D E M A R I A 
pesos a favor de las buenas y m e r i -
t í s i m a s Siervas de M a r í a . 
Se s ienten é s t a s agradecidas . 
E n a l to g rado . 
A s í se s i rven m a n i f e s t á r m e l o a ten-
t amente a f i n de hacer lo - p ú b l i c o . 
Complac idas 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
N O M O J A M O S . . . P E R O . . . 
S E N T I R 
G l a c é c r i s t a l , $ 1 0 . 5 0 G l a c é q n s i a l , $ 1 1 . 0 0 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A Sala de l o C r i m i n a l . 
Sala de lo C i v i l : 
E j e c u t i v o . C é s a r n i d o Mass ino, 
c o n t r a S e b a s t i á n Iglesias R o d r í g u e z , 
L e t r a d o s : doctores T o m e n y M a s í o -
r r o l l . 
,IVJayor c u a n t í a . H a v a n a Goal C o m -
pany, con t r a los s e ñ o r e s Z á i * r a g a . 
L e t r a d o : doc to r L a b a r g a . 
C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o . The 
H a v a n a T e r m l n a L R d . Co., c o n t r a 
r e s o l u c i ó n del A l c a l d e M u n i c i p a l . 
L e t r a d o ; d o c t o r B u s t a m a n t e . 
F a l s i f i c a c i ó n de marca i n d u s t r i a l . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a de Cuba, acusa-
dor p r i v a d o . Causa c o n t r a R a m ó n 
Marcos . L e t r a d o : doc to r J o s é M . 
Be rmudez . 
Es ta fa . J u a n M o l i n a G o n z á l e z . 
L e t r a d o : doc to r E . R o i g . 
Rap to . I s i d r o M a M o n a d o Ro ja s . 
L e t r a d o : doc to r J . B . G o n z á l e z . 
Abusos . Genovevo G u z m á n A n -
ddeu . L e t r a d o : doc to r Castro Due-
ñ a s . 
E N L A A U D I E N C I A 
A F A V O R D E U N I N D U S T R I A L S E N T E N C I A E N L O C R I M I N A L 
Se ha dec la rado haber l u g a r a l re-
curso es tablecido por e l L e t r a d o Jo-
sé P u i g V e n t u r a , a n o m b r e d e l pro-
s e a d o don Mareos R a i m u n d o Gon-
zá lez M é r i t o , i n d u s t r i a l , c o t n r a la 
r e s o l u c i ó n de l Juzgado de I n s t r u c -
' ñón, que lo p r o c e s ó con f i anza de 
$5,000.00 en causa p o r t e n t a t i v a 
ie h o m i c i d i o . 
L a Sala,, de acuerdo con l a t é s i s 
i e d icho L e t r a d o , s e ñ a l ó a G o n z á -
.ez M e r i i ó , f i anza de $1 ,000.00 , pa-
•a gozar de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
I A A C U S A C I O N C O N T R A E L D I -
> X T O R D E " E L I M P A R C I A L " 
F U E R E T I R A D A 
E n la t a r d e de ayer, p r e s e n t ó es-
T i t o , ante l a Sala Segunda de lo 
^ r i i p i n a l de esta, A u d i e n c i a , el doc-
tor L u i s M . Cowley , a n o m b r e de l 
l o c t o r J o s é I . R i v e r o , D i r e c t o r del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , , en el que, 
conforma a las ins t rucc iones r e c i b i -
ias por su poderdan te , r e t i r a la 
icusac ion por i n j u r i a y c a l u m n i a fo r -
n u l a d a c o n t r a el s e ñ o r J o s é M . M u -
?aurr ieta , D i r e c t o r de " E l I m p a r c i a l " 
RECURSO D E L J E F E D E L A 
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A n t e l a Sala de lo C i v i l de esta 
Audienc ia , ha establecido recurso 
í o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , el s e ñ o r 
R ica rdo Corona , c o n t r a r e s o l i u c i ó n 
ie l a C o m i s i ó n del Serv ic io C i v i l , 
que r e s o l v i ó l a a p e l a c i ó n es tablecida 
por el r e c u r r e n t e c o n t r a Decreto 
Pres idenc ia l que lo d e c l a r ó cesante 
an el cargo de Jefe de l a A d u a n a 
ie "Santiago de Cuba. 
Se han d i c t a d o las s iguieoites: 
A b s o l v i e n d o a J o s é G a r c í a V l l l a u -
r r u t l a , de d i sparos y lesiones. E l 
F i s ca l p i d i ó t res a ñ o s , cua t ro meses 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . D e f e n d i ó e l 
doc to r J . Garc i l a so de l a Vega . 
A b s o l v i e n d o a HeModora Soler 
F u n d o r a , de c o r r u p c i ó n de menores . 
D e f e n d i ó el d o c t o r Car los O. V a l y d é s . 
A F ranc i sco J . I z q u i e r d o , de ame-
nazas. D e f e n d i ó el doc tor H e r r e r a 
Soto longo. 
A V i c e n t e B l a n c o y L u i s V a l d é s 
y D á m a s o G o n z á l e z , de r a p t o . De-
f e n d i ó a los t res , el doc to r E l í e r R o -
que ta . 
Y condenando a T e l m o Alrvarez 
po r lesiones, a dos meses, de a r res -
to m a y o r . 
L A S U S P E N S I O N P A R C L ^ L D E L 
P R E S U P U E S T O M U Ñ 1 C I P A L 
T a m b i é n se ha establecido r ecu r -
so c o n t e u c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o por el 
Pres idente de l A y u n t a m i e n t o de la 
Habana c o n t r a r e s o l u c i ó n de 27 de 
Sep t iombre de l pasado a ñ o , del se-
ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a , por 
la que se s u s p e n d i ó p a r c i a l m e n t e e l 
preaupuesto o r d i n a r i o del r e f e r i d o 
M u n i c i p i o pa ra el a ñ o f i s c a l de 19 2 3 
a 1924. ' . . 
( A f l Á S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
M I E R C O L E S 
Sala P r i m e r a : 
C o n t r a J o s é S i lva , po r lesiones. De-
fensor : doc to r V a l d é s . 
C o n t r a A n d r é s A l v a r e z , por esta-
fa . Defensor : doc to r P é r e z . 
C o n t r a A n t o n i o A n a y u b , por esta-
fa . Defensor : d o c t o r L ó p e z . 
C o n t r a F r anc i s co G ó m e z , po r a t en 
tado . Defensor : doc to r C u b i l i a s . 
C o n t r a J o s é V u e l t a , po r r o b o . De-
fensor : doc to r Costa. 
C o n t r a G u i l l e r m o L o u d e i r o , po r 
estafa. Defenso r : doc to r C u b i l i a s . 
C o n t r a F ranc i sco Leg idos , por 
abusos. Defensor : d o c t o r Vega . 
C o n t r a R o b e r t o A g ü e r a , por esta-
fa . Defensor : d o c t o r V i l l a . 
Sala Segunda : 
C o n t r a J o s é L ó p e z , por fa lsedad. 
Defensor : doc to r P ó r t e l a . 
C o n t r a S a t u r n i n o L ó p e z , p o r es-
t a fa . Dafensor : doc to r Arecee. 
0 l a - , e c r i s t a l , $ 1 0 . 0 0 G l a c é c r i s t a l , 1 1 . 0 0 
p o r l a E l e g a n c i a d e N u e s t r o s 
o c í e l o s y p o r l o B a j o d e 
N u e s t r o s P r e c i o s 
Enviamos 
Al Inter ior 
Luz y Egido 
í e l é f o n o A-1621 
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C o n t r i J u a n Acon ta , p o r r o b o . De-
fensor : d o c t o r P ó r t e l a . 
C o n t r a M a r í a A l s i n a , p o r robo . 
.Defensor : doc to r M á r m o l . 
C o n t r a R a m ó n Vasconce los , por 
i n j u r i a s . De fenso r : d o c t o r K o i g . 
Sala T e r c e r a : 
C o n t r a A n t o n i o V i a d e r o , por rap-
to . Defensor : doc to r Casado. 
C o n t r a V e n t u r a P e ñ a l v e r , por r ap -
to . Defensor : d o c t o r L o m b a r d . 
C o n t r a J o s é Pé i -ez , p o r r a p t o . De-
fensor : doc to r Aedo . 
C o n t r a E n r i q u e M u n g a , p o r lesio-
nes. Defensor : d o c t o r A l f o n s o . 
C o n t r a E m i l i o Maza , po r lesiones. 
Defensor : a y d í n . 
S A L A D E L O C I V I L 
A u d i e n c i a . H a v a n a T e r m i n a l R a i l 
r o a d Company c o n t r a r e s o l u c i ó n . Se-
c r e t a r i o de H a c i e n d a . V o n t ^ n c i o s o -
a d m i n i s t r a t i v o . Ponen te L a n d a . L e -
t r a d o B u s t a m a n t e . P r o c u r a d o r Gra-
nados . S e ñ o r F i s c a l . 
A u d i e n c i a . L u i s B a r g a M o c o n t r a 
r e s o l u c i ó n C o m i s i ó n S e r v i c i o C i v i l . 
C o n t e n c i o s o - a d m i i i i i s t r a t i v o . Ponen-
te L a n d a . L e t r a d o S a l a z a r . P r o c u -
r a d o r C a r i e s . S e ñ o r F i s c a l . 
Ponente M . E s c o b a r . L e t r a d o C á r -
denas . P r o c u r a d o r Ronco ' . L e t r a d o 
A r i a s . P r o c u r a d o r L ó p g z . 
Juzgado S u r . J o s é fPigueras con-
t r a M a r í a N o v a l ó n j M a y o r c u a n t í a . 
Ponente L a n d a . L e t r a d o Casuso. 
P r o c u r a d o r A r r o y o . S e ñ o r F i s c a l . 
Juzgado E s t e . J o a r i s t y y Lanza -
g o r t a S. en C , c o n t r a A n g e l Albes -
t u r en cobro de pesos. M a y o r cuan-
t í a . Ponente M . Escoba r . L e t r a d o 
Sarabasa. P r o c u r a d o r de l Pusco . 
L e t r a d o V i d a ñ a . P r o c u r a d o r de i a 
L u z . 
Juzgado Oeste. F r anc i s co Cen tu-
r i ó n c o n t r a Des ider io C á r d e n a s en 
cobro de pesos. M e n o r c u a n t í a . Po-
nente M . Escobar . L e t r a d o doc to r 
C a b a l l e r o . L e t r a d o doc to r B l a n c o . 
Juzgado E s t e . J o s é M a r t í n e z V a l -
d é s c o n t r a A r m e n g o l y Cadenas so-
bre pesos. M e n o r c u a n t í a . Ponen -
te L a n d a . L e t r a d o R o d e l g o . L e t r a -
do J i m é n e z C á r d e n a s . 
Juzgado S u r . R e c u r s o de alzada 
por M a n u e l S m i h t y R a m o s t u t o r 
del i ncapac i t ado J o s é H i g i n i o S m i t h 
c o n t r a acue rdo d e l Conse jo de fa -
m i l i a . Ponen te L a n d a . L e t r a d o L e -
d ó n . L e t r a d o d o c t o r A g u i r r e . 
Juzgado N o r t e . Josefa Dacks con-
t r a S á n c h e z So lana y C o m p a ñ í a y 
C o m p a ñ í a S. en C. M a y o r c u a n t í a . 
Juzgado S u r . A l b e r t Eugene W a r 
t o n c o n t r a Sociedad A n ó n i m a Cor-
p o r a t i o n de P n l ó n de Cons t ruc to r e s 
de Obras de l a H a b a n a y o t r o s . E j e -
c u t i v o . Ponente M . E s c o b a r . L e t r a -
do V i v a n c o . ' P rocu rado r V e g a . L e -
t r a d o V í a r r u m . P r o c u r a d o r R o y o . 
Juzgado S u r . F ranc i sco M . M o r a -
les con t r a Cuban Gane C o r p o r a t i o n 
sobre pesos. M a y o r c u a n t í a . Ponen -
te M . 'Escobar . L e t r a d o R o s a i n z . 
P r o c u r a d o r G r a n a d o s . L e t r a d o Re-
v i l l a . P r o c u r a d o r Carrasco. 
M A R T I - C R E O L A 
P A T R - I A - C U B A N A 
d cmeolate euhano0 
MULT/PLE-
P A R A l A S CANAS 
Use A G U A D E COLONIA 
" D r . LOPEZ CARO". Loción 
higinica, inofensiva, de agra-
dable perfume que devuelve 
al cabello canoso su color 
p r i m i t i v o , s i i i las molestias 
de las t i n tu ra s . 
Al comprar un frasco de 
Colonia LOPEZ CARO fijese 
que lleve la etiqueta de ga-
r a n t í a con nuestra f i r m a en 
t in ta ro ja ; de lo contrario se 
expone a perder el d inero. 
Rechace las imitaciones que 
no llevan la f i r m a 
P I N E D A Y FARDO 
Representantes 
Amargura 43. Te l f . M-6803 
De venta en " E l Encanto" y 
d e m á s tiendas y perfumerías" . 
C l u / o p i c i n o s 
3ía¡nes~/Tlcirshall and Ilíendell-Ormslrong-Tíam 
y Unt t / ersd ly e l f á m o s o p l a n o electro r e p r o d u c t o r U m p i C C 
M e j o r que d e c i r las venta jas de nues t ros planos, que remos d e m o s t r a r -
Ins. Es tamos in le resados en qae usfi.-d v e n g a a o í r l o s . Son d i s t i n t o s de 
cuantos u s t e d ha escuchado. 
V E N T A S A L C O INI T A D O V A P L A Z O . 
RCJIIOS p a r a a u t o p í a n o s y d i s c o s y v l c t r o l a s ' V u ^ o r 
U N I V E R S A L M U S I C a n d C O M M E R C I A L G 
G r á i l . C a r r i l l o . ( 5 d a R a f a e l ) h 2 l 
C 450G 
C E N T R O A N D A L U Z 
F E S T I V A L D E L A " C R U Z D E M A Y O 
A C O R D A D O P O R L A J U N T A D I R E C U V A A M P L I A R E S T E F E S T I V A L P A R A £ L D I A D E 
H O Y , VS D E M A Y O , C O N U N A M A T I N E E B A I L A B L E , A L A S T R E S D E L A T A R D E , Y U N 
B A I L E S O C I A L , A L A S N U E V E D E L A N O C H E , S I E N D O L A E N T R A D A G R A T I S P A R A L O S 
S E Ñ O R E S A S O C I A D O S Y SUS D I S T I N G U I D A S F A M I L I A S . 
N U E S T R O S S I M P A T I Z A D O R E S , Q U E D E S E E N A S I S T I R , P A G A R A N U N P E S O E N L A M A -
T I N E E Y D O S P E S O S P O R L A N O C H E . 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . G R A T I S 
M M 0 R A G O N , 
S e c r e t a r i o . 
r 
Y A L L E G O L A M E J O R 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
P R E C I O S 
1 L I T R O 
D E V E N T A E N 
T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
L A M P A R I L L A 5 8 
T E L E F O N O S A - 6 1 8 3 Y M - 2 4 0 2 
I I O T B A S E Y A f f l C l E S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O X U I D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 2 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
N 
Representantes e x c l u s i v o s de l o s T r a c t o r e s 
B E S T T M Í K l A Y E R B E S T 
Todos estos modelos pueden suministrarse con equipo eléctrico, 
para trabajar de noche 
"SESETTTA"' Crucero 
Especial para el t i r o de madera, eos maUcata. 
H e m o s s e l e c c i o n a d o n u e s t r a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s b a s a d o s e n 
n u e s t r a e x p e r i e n c i a c o m o 
a g r i c u l t o r e s p r á c t i c o s . 
' T R E I N T A » 
Para las mismas faenas a que se dedic .1 •Se» 
cesta", pero que no requieren la potencia de és te . . 
N u e s t r o l e m a n o e s i m p o r -
t a r m a q u i n a r i a a g r í c o l a S I N O 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
Q U E S I R V A E N C U B A . 
" S E S E N T A " Standard 
Para todas las faenas de u n ingenio, arar, cruzar, gradar, t i r o de calla, l imp ia 
el terreno de piedras, troncos.. 
Hacendados, Colonos y Agricultores en General 
E m p l e a n d o e n l o s c a m p o s d e c u l t i v o n u e s t r o s t r a c t o r e s , s i m p l i f i c a n e l t r a b a j o y a h o r r a n t i e m p o y d i m e r o . 
T h e N e w M o d e l F 
MODELO E S P E C I A I . 
9116 K P . Ancho: ó2 
Precio: $1,250 
Equipado con el "Aporcul tor" , 
implemento especialmente d i 
señado pura aporcar, desapox 
car. surcar y cu l t i va r . 
V e a u s t e d c ó m o 
M O D E L O " A " . 6 0 H . P . 
E s t e t i p o d e t r a c t o r , e q u i p a d o c o n 1 s e c c i ó n d e 5 d i s c o s L A C R O S S E H . F . C. R E F O R Z A D O , p u e d e r o m p e r d e 6 0 a 7 0 
c o r d e l e s c a d a 1 0 h o r a s d e t r a b a j o , o sea 5 d í a s p o r c a b a l l e r í a . 
P u e d e c r u z a r 1 6 0 c o r d e l e s d i a r i o s ( 2 c a b a l l e r í a s p o r d í a ) . 
P u e d e g r a d a r 3 2 0 c o r d e l e s ( 1 c a b a l l e r í a ) d i a r i o s , c o n 3 g r a d a s d e 4 0 d i s c o s , e n 1 0 h o r a s . 
C o s t o t o t a l l a c a b a l l e r í a : 
R o t u r a ^ . . . . . . . $ 1 0 7 . 5 0 
C r u c e . . . . M . . . . 5 2 . 5 0 
G r a d a . . . . . . . . . 2 1 . 0 0 
$ 1 8 1 . 0 0 
E l equipo que ha revolucionado los 
m é t o d o s de cu l t ivar la calla. 
T I R O D E C A Ñ A : E s t a m á q u i n a a r r a s t r a 1 0 c a r r o s d e 5 0 0 a r r o b a s c a d a u n o , o sea 5 . 0 0 0 a r r o b a s e n c a d a v i a j e , p u -
d i e n d o d a r c u a t r o o c i n c o v i a j e s a l d í a , s e g ú n l a d i s t a n c i a . P u e d e e n t r a r e n l o s c o r t e s p a r a r e p a r t i r los c a r r o s s i n p e r j u d i c a r 
l a c e p a . S a c a l o s c a r r o s a l a g u a r d a r r a y a p a r a f o r m a r su t r e n . D o b l a p e r f e c t a m e n t e c o n sus 1 0 c a r r o s c a r g a d o s las e s q u i n a s 
d e los c a ñ a v e r a l e s s i n t o c a r u n p l a n t ó n . 
M O D E L O " S " . 3 0 H . P . 
E q u i p a d o c o n 1 s e c c i ó n d e 3 d i s c o s L A C R O S S E H . F . C . R E F O R Z A D O , p u e d e r o m p e r 4 5 c o r d e l e s c a d a 1 0 h o r a s d e 
t r a b a j o , o sea 7 d í a s p o r c a b a l l e r í a . 
P u e d e c r u z a r 1 3 0 c o r d e l e s d i a r i o s , o sea l Y z d í a s p o r c a b a l l e r í a , c o n u n a r a d o L A C R O S S E H . F . C. M E D I A N O . 
P u e d e g r a d a r 2 0 0 c o r d e l e s d i a r i o s , o sea l | / 2 d í a p o r c a b a l l e r í a , c o n u n a g r a d a d e 4 0 d i s c o s . 
C o s t o t o t a l d e l a c a b a l l e r í a : 
R o t i í r a w . . . . . . . ... $ 1 0 8 . 5 0 
C r u c e [.] . . . . . . . . . . . 4 0 . 2 5 
\ :* G r a d a . . . 2 4 . 1 5 
TANK-TYPE 
C T O R 
MODELO S T A N D A R D 
12 20 HP 
Precio: $2,350. 
Equipado con u n arado de tres 
discos de alza a u t o m á t i c a . 
$ 1 7 2 . 9 0 
Idea l para fincas de poca ox íen-
s ión . U n solo hombre atiende tod» 
el equipo. 
\ L o s a r a d o s L A C R O S S E H . F . C. R E F O R Z A D O , s o n c o n s t r u i d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a u s o e n t e r r e n o s c o n t r o n c o s , p i e -
d r a s , r a í c e s f u e r t e s , e t c . ; v i e n e n e n secc iones d e 3 , 4 y 5 d i s c o s c a d a u n o , p e s a n d o c a d a s e c c i ó n d e 5 d i s c o s : 6 , 0 0 0 l i b r a s . 
E n t e r r e n o s e x e n t o s d e los o b s t á c u l o s c i t a d o s , p u e d e n e m p l e a r s e c o n m u c h o é x i t o los a r a d o s L A C R O S S E H . F . C . M E D I A N O . 
A R A D O D F / O I S C O S L A C R O S S E H F C E S P E C I A L R E F O R Z A D O 
Este a rado se ha Ivecho expresamente pa ra l a 
l ab r anza m u y d u r a , t a l como la i c t u r a de t r o n -
conales en C u b a a s í como en o t ros lugares d o n -
de las condic iones del suelo seai. de u n a n a t u r a l e -
za semejante . Es e l ú n i c o arado que has ta ahora 
haya p o d i d o da r buenos resu l tados en esa clase 
de labor . E l hecho de que las vigas pesan se tenta 
y cinco l i b r a s por y a r d a y de que que eje de l an -
t e ro t i ene u n d i á m e t r o ü e o pulgadas basta pa ra 
da r u n idea d^ Ja resis tencia excepcional de este 
a rado . 
L a s palancas e s t á n conven i en t emen te s i tuadas , 
y a pesar de ser el arado m u y pesado, é s t e pue-
de ser l e v a n t a d o y bajado con toda f a c i l i d a d g ra -
cias a la* c o n s t r u c c i ó n especial de las palancas. 
L o s discos t i e n e n 5rS pu lgadas de d i á m e t r o y 
son e x t r e m a d a m s n t e pesados E t t á n re fo rzados 
por m e d i o de t i r a n t e s s u m a m e n t e recios. Cada 
disco puede c o r t a r u n surco de ocho a diez p u l -
gadas de ancho y hasta doce pu lgadas de p r o f u n -
d i d a d . 
L o s arados H F C Especia l Reforzados se cons-
t r u y e n en los s igu ien tes t a i a a ñ c s : 
L A CROSF. H F C E S P E C I A L R E F O R Z A D O , 5 discos, P»-«o S454 K l o s . 
L A C R O S E H F C E S P E C I A L R E F O R Z A D O , 4 discos. Peso 2 0 9 0 K l o s . 
L A C R O S E H F C E S P E C I A L R E F O l í Z A D O , 3 discos. Poso 1800 K l o s . 
H A V A N A F R U I T C O M P A N Y " 
C A M I O N E S 
De t r a c c i ó n en las cuatro ruedas. 
Pueden suministrarsa con equipo 
especial para vias f é r r e a s , Honda 
sustituyen con g-ran ventaja a 'A» 
locomotoras do vapor, para servi-
cio de pasajeros y carga, y como 
m á q u i n a s de pa t io . 
I M P L E M E N T O S A G R I C O L A S Y P I N A S 
T e n i e n t e R e y 7 . T e l é f o n o A - 8 4 5 1 
H A B A N A 
p á g i n a d o c e D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 4 A ^ C X C f l 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 2,562, vapor e s p a ñ o l A N -
TONIO LOPKZ. c a p i t á n Muelera, pro-
cedente de Barcelona y escalis, consig-
nado a M . Otaduy. 
DE B A R C E L O N A 
VTVERES 
L. G 100 barr i les vino 
Bonet anc^ Company 4 bocoyes Id 
C Vázquez , 1 caja a z a f r á n 
Angel and Co 35 cajas conservas 
F T a m a m é s 115 Id id 
J Balcell? Co 50 bordalesaa vino 
G Palazuelos Co 25 cajas ••cnservas 
M Muñoz Co 60 cajas anidado 
J Calle Co 718 bultos í l l deoa 
R H 45 atados Id 
Ramos Lar rea Co 95 id Id 
F Taquechel 6 cajas vino i 2 Id ta-
pones 
B a r r a q u é Mac iá Co 2 cajas l i cor 2 
Id embutidos. 1,500 id aceite 
J . Méndez Co 520 cajas vlr^o, 1 i d 
* f fritos 
M Orio l 60 id aguas minerales, 39 
Id c o n f i t e r í a 
J Balcells Co 25 cajas almendras 
I s l a G u t i é r r e z Co 5014 vino 
Q H i n g 30 id Id 
Malet and Co 11 cajas co inervas, 3 
id j a m ó n 58 id fideos 
E F e r n á n d e z 1 caja v ino 
M I S C E L A N E A S 
E Riera 20 cajas l ibros 
P M Costas 2 cajas impresos 
V S u á r e z 18 id papel 
R Cicerano 4 id i m á g e n e s 
L a Vina te ra 33 barricas v i d r i o 
J López 36 cajas l ibros 
Pineda and Pazos 21 cajas agua mí-
J M u r i l l o 15 bultos dragas 
S Méndez 1 caja i m á g e n e s 
P M Costas Tu bultos papoL CS íSS? 
jas i d 
H Balslnde 8 cajas dulces 
Escarpenter Bros 12 bultos f e r p * » » 
r í a , , ^J» 
A N 10 cajas drogas y muebles 
S Perera 21 rajas drogas 
P é r e z Sierra Co 20 cajas p?.pel 
G u t i é r r e z Co 10 id id 
Ara luco A l e g r í a Co 17 fardos M 
Rambla Bouza Co- 3 cajas efectos de 
I escritorio 
S Gol 2 cajas paraguas 
T M 6 cajas bombillos 
M G a r c í a 1 cesto plantas 
TEJEDOS 
J Gonzá lez 1 caja tejidos 
Mosteiro Co 1 id id 
Sol ís En t r i a lgo Co 1 id Id 
M P 1 id Id 
A n d r é s F ú 5 cajas p e r f u m e r í a 
Madr id and Suá rez 1 id tejidos 
Cobo Basoa and Co 1 14 id 
V Campa Co 1 id id l ¡á abanicos 
A Alonso 2 id tejidos 
Ferrel ro Lla rena Co 1 Id Id 
Granda Hno 1 id i d 
F á b r i c a de Alpargatas 2 id p lgodón 
Pernas and Menéndez 1 Id tejidos 
C G a r c í a 2 id bordados 
Sobrinos de N a z á b a l 2 id tejidos 
Amado Paz and Co 1 Id id 
Muñiz and Co 1 id id 
Caso and Muñiz 1 id id 
P é r e z and Lanza 1 id Id 
Bango G u t i é r r e z Co 1 id id 
J López 1 id botones 
Santerio and López 1 id id 
A Est íandón 2 cajas tejidos 
Alvarez V a l d é s Co 2 id i d 
L l a p u r t and Salup 1 id i d 
Viuda de Noriepa 1 Id id 
D F Prieto 1 id id ' 
P o r t i l l a Hno 1 id id 
Izaguir re Alonso Co 1 id id 
González Maribona Co 1 id id 
Bango G u t i é r r e z Co 1 id id 
R V i g l l 2 id id 
Menéndez R o d r í g u e z 2 Id botones 
A NeSpererira 1 id a lgodón 
Barros Hno 4 id tejidos 
Alonso Hno Co 1 Id abanico?? 
Escalante Casti l lo Co 9 Id perfume-
r í a 
Q T L u n g 5 Id Id 
J F e r n á n d e z Co 1 Id peines 
•Campos and Diéguez 1 id tejidos 
L S 1 i d Id. 
Diez G a r c í a Co 1 id i d 
J F e r n á n d e z Co 1 id id 
Sol ís Enr t i a lgo Co 7 ca-ja.-? abanicos 
( y tejidos 
C a s t r i l l ó n Hno 1 caja tejidos 
T o m á s Jorge 1 id id > 
Menéndez R o d r í g u e z Co 3 id id 
G a r c í a Sixto Co 2 Id id 
R o d r í g u e z Menéndez Co 1 id id 
J G R o d r í g u e z Co 2 Ld id 
Angones Co 2 Id Id 
Prieto Hno Co 4 id p e r f u m e r í a 
Huer ta Co 1 Id tejidos 
Yau Cheong 2 id i d 
Mosteiro Co 1 caja tejidos 
Q W L u n g 1 Id Id 
C S B u y Hno 10 Id id ype- f u m e r í a 
CALZADO 
A S Puig 1 caja calzado 
A Escudero Hno 1 id 
P C o r t é s Co 2 id Id 
J C P i t a 1 Id id 
L G a r c í a Co 1 id id 
Llano Hno 1 Id Id 
V M Ruiloba 2 id id 
F e r n á n d e z Alonso Co 1 'd i d 
M a r t í n e z Suá rez Co 3 id ' d 
Rui lobi i Co 8 id Id 
.1 López Co 4 Id Id 
Marina Hno 1 id id 
J F e r n á n d e z 1 id id 
Fernándí^z Va ldés Co 2 id id 
G a r c í a Co 1 id id 
.1 K" Torres 1 id id 
V H 1 id Id 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S 
. C Vázquez Co 25 pipas vino ! 
Alvarez del Rio Co 25 id d 
Proaza and Co 8 Id id 
C C Balseiro Co 5 id id 
Malot Co 50 cajas arroz 
Viadero Co 50|4 vino 
Rive i ra Co 60 btos Id 
Casavielle Hno 25|4 id 
M I S C E L A N E A S 
V S u á r e z 17 cajas papel 
R S u á r e z t id peines 
Dorado Peón Co 2 id l a m p i s t e r í a 
R G a r c í a 3 id id 
A Alvarez 1 id guitarras 
M a r t í n e z Castro and Co 4 id id 
Calvet Díaz Co 2 cajas accesorios pa-
ra coset 
J C Pé rez 1 caja Jarabe 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
M G Delgado 1 ba r r i l vino. 13 cajas 
vino 
L Díaz Co 102 cajas id 
A C 35 id pulsado 
P G G 100 j d vino 
B L 100 id id 
L l R 100 id id 
C C Co 100 id id 
S C 40 Id id 
S P A 65 id id, 10 id v ina i í re . 5 Id 
anisado 
G Y 56 id vino 
J M 50 id id 
A León M 1 ba r r i l Id 2 id vermouth 
l raja aguardiente 
No marca 11 cujas vino 7 botas id 6 
barriles id 4 cajas anisado 6 id botellas 
3 id anuncios 6 id anisado 
A Cofiño 14 bultos vino 
Madrazo Co 1 bocoy vino 
M Cabrera Co 75 cajas Id 
F Flores 3 cajas id 21 id aguardien-
te, 1 Id anuncios 
R S C 500 rajas aceite 
Romagosa Co 28 sacos an.s 10 ca-
jas pimento 60 Id conservas 
Suero and Co 25 id id, 14 sacos a n í s . 
10 cajas pimento 35 id conservas 
CarbaUo Co 51 b a r r i l v ino 
F Vicente 525 cajas acei-e 
G Libre ro 9 cajas chacina 
F E c h e m e n d í a 110 barri les vino, 26o 
cajas id y l icor 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
Gómez R Mena Me Donald 82 cajas 
drogas , . 
M C 75 cajas azulejos 
J P 21 Id 1 Id hierro 151 Id l a d r i -
llos 
A MC 300 Id aceite 
M Muñoz 431 btos aceitunas 
C C 500 cajas aceite 
C M O 802 id azulejos 9 bul tos-ce-
r á m i c a 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
Q G a r c í a 2 botas vinagre 6 id vino 
J M P 4 id vinagre 
A C Bosque 2 Id vino 
C P 10 cajas id 1 bota vinagre 
G H 26 btos vino 4 cajas aguardiente 
4 id anisado 
M F 5 Id id 1 bota v i n a í i j 7bult08 
vino 
C R 25 cajas id 
M F e r n á n d e z Co 3 bocoyes id 
González P é r e z 3 Id id 
J González 2 id id 
P P é r e z 101 cajas Id 
P é r e z Co 25 ;d id 
González Hno 77 id id 
Sánchez and Co 25 cajas id 
Cuesta Campello Co 30 id id 
Peñ. i M Co 50 id id 
González Hno 36 Id Id 
J M Ruiz Co 30 Id Id 
F Carbajales 1 Id Id 
M Ruiz B á r r e l o Co 600 Id Id 
A Quintero 70 Id Id 
S a n t a m a r í a Co 300 Id vertnouti . 
J M Ruiz Hno 60 Id vino 
Menéndez R o d r í g u e z Co 5 Id naires 
B Alvarez 76 id vino 50 la vinagre 
1 id petacas 
M M u ñ o z Co 50 Id vino 
C A D C 3 barr i les Id 
P P é r e z Co 13 barri les Id 
M Muñoz Co 210 cajas Id 
Expor tadora General 2 bocoyes Id 
J Suris and Co 100 cajas id 
Gonzá lez P é r e z 61 Id id 
R lve l ra Co 2 bocoyes Id 
M F e r n á n d e z Co 6 éa jas id 
R Vázquez I botas id 
V Carballo 100 cajas id 
F Soto 2 bocoyes id 
Sánchez Remate Hno 3 b t j s id 2 ño-
coyes coñac 1 caja c á p s u l a s 
Bonet Cp 3 fardos sacos 
E l l i s Bros 880 barri les yeso 
R G a r c í a Hno 43 cajas calznia 
F Rueda Cp 9 id Id 
J A Díaz 14 huacales cajas v a c í a s 
J G a r c í a 1 caja calzado 
A Vázquez 4 id vendas 
E Lamadr id 1393 atados cortes 
P Cprrales 1 caja calzado 
Riera Roche Cp 280 atados cortes 
P H Lougher 1 pieza maquinaria 
P i é l a g o Linares Cp 8 cajas tejidos 
Alvarez M Cp 6 id id 
R de Armas 130 atados cortes 
O Bl tchman 118 piezas resortes 
V Real 150 sacos estearina 
J Lourre i ro 75 id Id 
E S a r r á 3 cajas polvos 
A Ribei ra 6 i d Id 
Godínez Hno 4600 atados cortes 
V M Rui loba Cp 4 cajas calzado 
F Ruiz 29 atados camas y accesorios 
M San M a r t í n 3 fardos lona 
E l l i s Bros 264 b a r r i l e » yeso 
Daly Hno 1 caja medias 
Nat ional Paper Type Cp 30 bultos 
efectos de escr i tor ios . 
Manifiesto 2.670, vapor americano 
E S T R A D A P A L M A c a p i t á n Towles. 
procedente de Key West , consignado a 
R. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
R G a r c í a 533 bultos camas y acceso-
rios 
Central San R a m ó n 12 bultos ma-
quinar ia 
Camagiiey E lec t r i ca l Cp 153 ladr i l los , 
60 sacos barro 
P e l l e y á Hno 26,263 ki los carbón 
S a l m ó n B r l c k Lumber 3240 piezas ma-
dera 
Gómez Híio 2490 Id id 
M C a p a r ó 10,829 k i los aceite 
Fo rd Motor 8 autos 
V González Hno 29,465 ki los l ingo-
tes 
F u n d i c i ó n Unión 50,805 id id 
cedente de Lunenburg, consignado a la 
orden. 
Las t re . 
I p a r a í s o y escalas, consignado a Dus-
seq Cp. 
DE S. A N T O N I O 
M a n i f l & t o 2 573, vapor amen<_-^ 
GOVERNOR COBB, c a p i t á n Phelan, pro 
cedente de Tampa v escalas, consigna-
do a R . L . Brannen. 
D E T A M P A 
West Indies Supply 130 sacos al imen-
tos 9 bultos accesorios auto 
R Huguet 2 bultos efectos 
DE ICET W E S T 
C o m p a ñ í a Cubana do Pesca 4 cajas 
pescado 
M Torres 6 id id 
A R í o s 4 id 1 b a r r i l Id 
Elect r ical Equi tment 1 caja accesorios 
C o m p a ñ í a Mercant i l 1 id id 
Cueva Alvarez Cp 3 id medias 
L T 125 sacos f r i j o l 
A M C 125 id id 
D E V A L P A R A I S O 
A M C 100 Jaulas ajos 
G U S 152 fd Id 
G G P 50 id id 
F G C 200 sacos f r i j o l 
DE C R I S T O B A L 
V H F 25 jaulas ajos 
P R O N O S T I C O D E L T I E M ? 0 
P A R A H O Y 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Manifiesto 2.578, l anchón americano 
T E D D Y , c a p i t á n Sorensen, procedente 
de Pensacola. consignado a Lykes Bros . 
G R OUiphant 14,035 piezas maderit 
Manifiesto 2.674, vapor americano 
J . R . PARROT. c a p i t á n Har r lng ton , 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
Crusellas Cp 100 barr i les resina 
Central Senado 11,800 ladr i l los 
F á b r i c a de Hielo 700 sacos mal ta 
R J Dorn 1.200 rollos techado 
Manifiesto 2,579. remolcador america-
no R I C H M O N D , c a p i t á n Johansen. pro-
cedente de Pensacola. consignado a L y -
kes Bros . 
Las t re . 
Manifiesto 2,575, l a n c h ó n america-
no BOBBY. cap i t án Bassett. procedente 
de Pensacola, consignado a Lykes Bros . 
Tellechea P e ñ a Cp 24,884 piezas ma-
dera. 
Manifiesto 2,580, l anchón arner lcam 
A y l O . cap i t án LInkey. procedeme de 
Pensacola, consignado a Lykes Bros , 
•iomez 15 Oi i piezas madera 
A M a r t í n 7,642 id Id 
Manifiesto 2,581, l anchón americano 
D I N T Y MOCHE, c a p i t á n Rehenberg, 
procedente de Pensacola consignado a 
Lykes Bros. 
Tellechea Peñn Cp 1,830 piezas inade-
Manifiesto 2.576, l anchón americano 
JACKSON, cap i t án Me Donald, proce-
dente de Apalachicola, consignado a L y -
kes Bros . 
O R Olllphant, 743 piezas madera 
Pé rez Hno 11,313 Id id 
Manifiesto 2.572, goleta inglesa D O - ' Manifiesto 2.577» vapor ing l é s ORI-
M I N I O N POCKET, c a p i t á n Osner, pro- T A c a p i t á n Doratng, procedente de Va l -
P A R E C E U N C A S O S O R P R E N D E N T E E L O C U R R I D O A L 
P R I M E R J E F E D E L C U E R P O D E B O M B E R O S D E S A N A N -
T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
P Rodr íguez 3.4 3-7 Id id 
Buelgo and Alonso 5.015 
M G u t i é r r e z 181 id id 
J Planlol Cp 1.S28 id id 
Pé rez Hno 11.535 id id 
Alegre! Pe l l eyá S310 id id 
id 
Casa B lanca , mayo 13. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es t ado del t i e m p o para el lunes , 
a las 7 a. m . 
Go l fo de M é j i c o : buen t i e m p o , ba-
r ó m e t r o a l t o , v ientos del Este al Sur 
f h j o s 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : buen t i e m 
! po en genera l hoy* y el mar t e s , ex-
¡ c e p t o p o s i b i l i d a d de t u rbonadas des-
p u é s de l med io d í a . s in g r a n c a m b i o 
en t e m p e r a t u r a s , t e r r a l t i y brisas 
frescas. 
Obse rva to r io \ac- lona1. 
¡ R E V U E L V A S E , A M I G O ! 
No se conforme con su suerte Re-
v u é l v a s e contra el la . Deje de ser débil , 
i h á g a s t fuerte, tomando las grajeas f la -
I me l . 
Tensra la seguridad de qut eon las gra-
: jeas Dame! vo lverá a ser lo que fué. 
Las grajeas flamel rejuvenecen a los 
. viejos y duplican las e n e r g í a s de los 
i j ó v e n e s . 
Las grajeas flamel dan siempre el re-
! sultado que de ellas se espera. 
Y lo dan con creces, sin d a ñ a r el orsra-
msmo ni ocasionar el menor t ras torno. 
Se venden en drosruer ías y farmacias 
de toda la R e p ú b l i c a . 
A . 
L l mercado loca l da n¿- 0** 
l a y t r e n c a l m a d o . T ^ 
i Las expor tac iones efert, 
j a y e r po r los d i s t i n t o s puert ^ 
la R e p ú b l i c a , ascendieron a. o0.? * 
sacos. "Mo» 
i r a 
sa 
Manif ies to 2.563, vapor nmer i cam 
J . R . PARROT. c a p i t á n Har r lng ton , 
procedente de K e y West, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S CEIi ANUAS 
G Petriccione 3 autos 
Crusellas Cp 26,807 kilos ¿vav. 
Araluce A l e g r í a 631 bultos h ierro 
J i m é n e z Cp 43,668 botellas 
Central Velasco 1 053 tub j s 
i San Antonio 11.300 ladri l los 
Manif iesto 2,564^ vapor 8-nericano 
M I A M I , c a p i t á n A l b u r y , procortente de 
K e y West, consignado a R. L . Bran-
nen. 
A Ríos 6 cajas pescado 
.G Petriccione 1 id accesorios 
Havana F r u i t s C 1 id id 
Bluhme Ramos 3 id drogas 
Amer ican R Express 29 l uí tos ex-
press 
Leve l Tool M 2 bultos h i eno 
E l s e ñ o r J o s é C u e r v o y Calvo , Je-
fe de los Bomberos de San A n t o n i o 
de los B a ñ o s , f u é pe rd i endo g r a d u a l -
mente l a v i t a l i d a d , e n t r a n d o en u n 
p e r í o d o de d e s n u t r i c i ó n y deca imien -
to f í s i co s a l e x t r e m o que las enfer-
medades h i c i e r o n presa e n su o r g a -
n i s m o en f o r m a de ca t a r ro s c o n t í -
muos, estados f eb r i l e s , i nape tenc ia , 
d e m a c r a c i ó n , e t c . e t c . , en f l aquec ien-
do de t a l m a n e r a que l l e g ó a pesar 
s ó l o 118 l i b r a s . 
Manifiesto 2 5S2. vapor americano 
H . M . F L A G L E R , c a p i t á n Phelan. pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
V I V E R E S 
López Hno *00 cajas buev. 
S w i t f Cp 400 id td 350 id 25 terce-
rolas salchichas 1 caja 2 c u ñ e t e s puer-
co. 80 tercerolas 225 cajas manteca 14 
bultos efectos de escritorios 
Armour Cp Í7.415 ki los manteca 31.-
752 Id puerco 
Mor r i s Cp 54,577 id manteca v 
V Mestre 100 tercerolas Id 
R Lainarche 100 id Id 
WHsoñ Cp 100 id 225 cajas id 
F Garc ía Cp 172 barriles papa 
n n S C E I . A I f E A S 
Lykes Bros 11 ."• cerdos 
Harper Bros 170 id 
W K Herdenson 257 bultos acceso-
rios auto 
F P Agui r re 20 id id 
Ortega F e r n á n d e z 5 autos 1 caja ac-
cesorios id 
Ford Motor 21 autos. 4 bultos acce-
sorios f 
R J Dorn 2 450 rollos techado 
V González Hno 42.675 kilos l ingotes 
de hierro 
R o d r í g u e z Hno 30.Í01 id gr. ;olin:i 
Manif iesto 2.58:'. vapor americano 
ESTRADA P A L M A . c a p i t á n Tóeles , 
procf-den'e de Key West, consif,-nado a 
R. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
Ford Motor Co 175 autos y 3.7D5 ac-
cesorios para a u t o m ó v i l e s Ford 
Manif ies to 2 584, vapor f r a n c é s CU-
BA: cup i t án Tilomas, procedente de 
• Saint Nuzaire y escalas, consignado a 
l E . G a y é . 
H a n t e r m i n a d o su zafra lo 
l ies , "San ta Teresa" , con r a / 8 » -
acos y un es t imado de 150 ^ 
' • O r i e n t e " , ea Sant iago a?i j , 0 * : 
i cón 1 6 1 . 6 7 0 sacos v un Pc-'ab*-
:de 1 8 Ü . 0 0 U : " M i r a n d a " en w S " 
•con 3 7 0 . 4 2 5 sacos v un ^;nti!l». 
|de 3 5 0 . 0 0 0 : " V i o l e t a " , en' 
T a r a f a . con 5 1 0 . 0 0 0 sacos v , 
t i m a d o de 5 2 0 . 0 0 * » : "Baragua^ ts-
Ja ruco . con 4 S 1 . 3 2 7 sacos y „ ' ^ 
t i m a d o ri - 4 3 5 . 0 0 0 : "Flor ida1 ' ^ 
P u e r t o Ta ra fa con 2 9 2 . 2 3 ? así 
j u n es t imado dp 2 7 0 . 0 0 0 : " X ^ 8 •T 
g u a " en la Habana con 62 "ffíf*" 
La " V c g u " en Nuev i tas con l l g ¿ : 
sacos y un e s t imado de 95 N * 
" M a r t í " , en M a r t í , con 540.325 *' 
eos y u n es t imado de 5 2 5 . 0 0 0 ' 
l a " en C a i b a r i é n . con 17.6O'RV 
co ; y u n es t imado de 3 5 .000 
Quie to y fáci l a b r i ó ayer einier-
cado de X o w Y o r k . Los ven^dorej 
| o f rec ie ron a 3 7|S centavo libra 
'costo y f l e t e . 
Dsspachos rec ib idos poHa tardj 
¡ a n u n c i a r o n la venta de ? 000"Sil. 
eos de ("u'ia a 3 7 S cenaos . l i b r^ 
[costo y f le to , embarque e este 
• a l a N a t i o n a l Sugar 9 -
r i ' A T R A l v F S M ^ I E X D © 
í A c t u a l m e n t e m u ^ n 51 cent ra l* 
¡y han t e r m i n a d o j4 molienda 129 
S u s c r í b a s e a l O I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Manif iesto 2,565, goleta amer i can i 
R U T H A . W E L L S , caplitán Guissoni, 
procedente de Tampa, consignado a B . 
Costa. 
Con pescado. 
Manif iesto 2,566, va/por sue.'o T H T -
RA, c a p i t á n Anderson, pro .-edén te d i 
Matanzas, consignado a Munson S. L l -
ne. . -
Con a z ú c a r en t r á n s i t o . 
Manif iesto 2,567, vajor rieminicano 
T A N C A R V I L L K c a p i t á n Crov.ley, pro-
cedente de Sagua, consign-icio a Oíd 
Molassess. 
Con mleü en t r á n s i t o . 
E n este es tado, u n f a r m a c é u t i c o 
, a m i g o le r e c o m e n d ó t o m a r a E L I -
I X I R D E G L I C E R O F O S F A T O S C O M - j 
I P U E S T O L I M A con l a conf ianza p r o - j 
¡ p í a de qu ien r e c o m i e n d a u n buen re- j 
medio y , en efecto, el s e ñ o r Cuervo | 
e m p e z ó el t r a t a m i e n t o , no tando a l a i 
p r i m e r a semana de estar t o m a n d o ' 
el E L I X I R D E G L I Ü E R O F O S F A j 
TOS C O M P U E S T O L I M A , v o l v e r las I 
e n e r g í a s y v i t a l i d a d pe rd idas ; desa-' 
pa recer los ca t a r ro s y f i eb re s . A l a | 
segunda semana u n a u m e n t o n o t a b l s i 
del ape t i t o se d e s p e r t ó , y en las su-1 
cesiAras semanas e m p e z ó a e n g r ü e s a r i 
l l egando a pesar en la a c t u a l i d a d 167 i 
l i b r a s ; es dec i r , u n a u m e n t o de 4 9 ' 
l i b r a s en menos de dos meses. 
B ien v is to , este caso no t iene nada 
de sorprendente , si se t i ene en cuen-
ta que el E L I X I R D E G L I C E R O -
F O S F A T O S C O M P U E S T O S L I M A 
est^, considerado hoy d í a por los m á s 
eminentes m é d i c o s , como el me-' 
d i r a m e n t o t i po para r e s t a u r a r la v i -
t a l i d a d d e b i l i t a d a , p r o l o n g a r l a v i -
da recons t ruyendo los t e j idos agota-
dos, estando nd icado todos los 
casos de d e s n u t r i c i ó n , e n f l a q u e c i m i e n 
to , deca imien to f í s i co , neuras ten ia , 
deb i l i dad sexual , e tc . e.tc, 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S -
F A T O S C O M P U E S T O L I M A , exci ta 
la fagocitosis a u m e n t a n d o la a s i m i l a -
c i ó n y l a r e p r o d u c c i ó n c e l u l a r , que-
r i endo hacer constar que no se t r a t a 
de un remedio r e p a c o t i l l a n i de u n 
e s p e c í f i c o secreto, s ino de u n a f ó r n r i -
la d s f i n i d a que consta c l a r a m e n t e en 
la e t ique ta del f rasco . 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S -
F A T O S C O M P U E S T O L I M A se ven-
de e í las fa rmacias a $ 1 . 0 0 el frasco 
de una l i b r a . 
D e p ó s i t o s p r inc ipa le s en C u b a : Sa-
r r á , Johnson , Taquccho l y " L a A:ne,-
r i c a n a " en l a H a b a n a , Mes t r e y Es-
pinosa, én Sant iago de Cuba, R. de 
la Arena , en Cienfuegos . 
c 4524 a l t 2d-20 
J O 
faamente ejecutada, eon b r i l l a n t e ^ 
m f i r o s y otras piedras preciosas, pr»> 
lente n o s va r i ado sur t ido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con c in t a de seda, en ore 
y diamantes, y en p la t ino y br i l lantes . 
Sur t ido en oro y p la ta , de boUi l lo o 
t o n correa, paro cabal lero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con m a r q u e t e r í a 
y bronce, para sala, comedor y cuar to . 
M m m k y C a . 
O B R A R I A , 113-J5 Y P L A C I D O ( A N -
TES B E R N A Z A ) N U M . 16, 
T E L F . A - 3 0 5 0 . 
Manif iesto 2,568, vapor americano 
H . M . F L A G L E R , c a p i t á n Plu-lan, pro-
cedente de Key West, consig lado a R . 
L . Brannen. 
V I V E R E S 
F Bowman Cp 400 cajas huevos 
R G u t i é r r e z 500 id id 
A Quiroga 400 id id 
Canales Sobrino 400 id -d 
Diego Abascal Cp 460 id <d 
K Huguet 723 id naranjas 
.1 Ortega 6 id j a m ó n SO tercerola i 
manteca, 690 ki los puerco 
Mor r i s Cp 14,085 id id 
González S u á r e z 13.608 id id 
Cudahy Packing 100 tercerolas man-
teca 
S w i t f Cp 240 id 100 t i n i s 450 ca-
jas id 8 id menudos 400 id 1 uevos 3 
id j a m ó n 24,308 ki los puerco 
M I S C E L A N E A S 
Crusellas Cp 27,339 kilos sebo 
Ortega Fernandez 1 caja i-ccesorlos 
Arellano Cp 24 huacales pabinetes 
Morgan Me Avoy 15 id id 
Lange Motor 1 caja acc;.soilos 
R o d r í g u e z Hno 2 id id 
R o d r í g u e z Hno 2 Id id 
J Ul loa Cp 500 bultos id 
T h r a l l Dlec t r ica l Cp 1 caia id 
J M F e r n á n d e z 1 rol lo lona 
Bruswick Balke Cp 30 ca j i s f o n ó g r x 
fos y accesorios para mesas de b i l l a r 
W A Campbell 1 atado tocesorios 
Espino and Cp 15 cartones ác ido 
Díaz Hno 23 bultos l ámpar . i s y acce-
sorios 
J P Díaz 27 bul tos alimentos 
D6az Alvarez 22 atados cu»!ro 
N G a r c í a 5 cajas cuero 
Muñoz and A g u s t l 9 fardos id 
Revuelta and G u t i é r r e z 1 caja medias 
T Cagigas 43 cajas calzado 
Arel lano Cp 22 cajas tejas 
Cuba E Supply Cp 9 bultos accesorios 
bombas 
M a r t í n e z Cp 1 caja metal 
J Ortega 25 cajas registradoras 
Morgan Me Avoy 12 bultos gabine-
tes 
E S Bagley 150 cajas palitos 
F Mestre Cp 1 caja accesorios 
Havana Electr ic R 51 cajas neceso-
rios para agua 
Aspuru Cp 17 id tubos y accesorios 
La r ra r t e Hno B id id 
J F e r n á n d e z Cp 7 id Id 
Crespo G a r c í a 6 sacos id 
J F e r n á n d e z Cp 15 Id Id 
Pona Cobo Cp 13 barriles id 
Purdy Henderson 39 bultos id 
C Vizoso Cp 13 sacos Id 
Canosa Casal 3 Id Id 
i J Alió Cp 26 bultos Id 
Lykes Bros 293 cerdos 
Harper Bros 15& id 
finí 
P O C O S S O N I O S C U A R T O S O f B A Ñ O 
que e s t é n provistos con herrajes adecuados 
U N C U A R T O D E B A Ñ O D E B E T E N E R LOS H E R R A J E S 
D E M E T A L N I Q U E L A D O 
Y no crea usted que es necesario 
fabr icar para tenerlo adecuadamente. 
SE P U E D E N C A M B I A R L O S 
H E R R A J E S 
¿ N O L E P A R E C E A U S T E D ? 
Vea el extenso surt ido que tenemos de herraje n ique lado para 
su cuar to de b a ñ o desde las bisagras hasta el juego de cerradura 
con secreto po r dentro , s e g ú n nuestra el grabado. 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de Sargent & Co. ) 
Mercaeres 22 . T e l é f o n o A - 7 9 6 6 . 
C .4491 1-d 20 
Manifiesto 2 569, vapor americano 
A T E N A S , c a p i t á n Bayer, procedente de 
I New Orlenas, consignado a "W. M . Da-
niel . 
V I V E R E S 
C Teli.ieche 250 sacos gaioanzos 
R o d r í g u e z Hno 1000 cajas j abón 
Ray Cp 50 cajas conservas 
F T a m a m é s 550 cajas conservas 
M a r t í n e z Ort iz 250 sacos har ina 
Galbán L Cp 300 id id 
I s la G Cp 250 id Id 
Lozano Acosta Cp 50 cajas maíz 
V Hí l l Cp 100 sacos f r i j o l 
Viadero Hno Cp 500 cajas conservas 
P i ñ á n Cp 100 id id 
F e r n á n d e z Hno 100 Id id 
A l va r é Cp 100 id id 
M Montes 200 sacos harina 
A F Rogers 2 pacas heno 2 sacos 
avena 
F Amara l 300 Id Id 
F Lorenzo 300 id id 
F Ezquerro 300 sacos harina 
M Soto Cp 203 id maiz 
M N a z á b a l 203 Id id 
A Santlso 120 tercerolas manteca 
Armour Cp 95 Id 175 cajas id 
M I S C E L A N E A S 
Br io l Cp 2 tardov a lgodón 
S 112 huacales cuadros 
J i m é n e z Cp 5 barri les ác ido 
m m m m m d e w o i f e 
n 
D 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A . I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a j 
A L C O M E R C I O 
Se a l Q u ü a en R e v i l l a g i g e d o y T a l l a p i e d r a u n g r a n l o c a l , p ro -
pio para a l m a c é n o i n d u s t r i a . 20 met ros de f ren te a cada cal le 
y una cuadra riel m u e l l e de T a l U p i e d r a . I n f o r m a n : Cuba 62, te-
l é f o n o : M - 1 5 1 ? . 
1880C 1-d 21-Mv: 
H E R R A J E S p a r a E D I T í C I O S 
C O R B I N 
E l s ímbolo de l a es tabi l idad 
LA m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n m i n e a i se b f l l l a e s t a m p a d a e n h e r r a j e f 
i n f e r i ó l a s y e n d e b l e s e n l o s q n e l a 
b a r a t u / a h a s u p l a n t a d o a l a b u e m 
c a l i d a d . 
E l a o m b r e C o r b i n e n c u a l q u i e r a r 
t e f e c t o c e r t i f i c a s u r e s i s t e n c i a j es-
t a b i l i d a d j a s e g u r a q u e d u r a r á l a r g e 
Á e m p o , p o r r e c i o q u e s e a e l u s o s 
q u e se l e s o m e t a . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n c o n s t i -
t u y e u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b b ' c c 




P . & F . C o r b i n 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
Fábrica» en New B r i t a i n , C o n n . . E. U . de K, 




A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a : J O S E G A R C I A , S. R a f a e l 6 3 , A , b a j o s . - H a b a n a . 
A V I S O 
CINZANO 
S i g u i e n d o i n s t r u c c i o n e s d e 
n u e s t r o s r e p r e s e n t a d o s l o s S r e s . 
F R A N C E S C O C I N Z A N O E C a . d e 
F e r i n o , I t a l i a , y e n t o d o e l t r a n s -
c u r s o d e l p r e s e n t e m e s d e M a y o , 
a d i c i o n a r e m o s a l o s p e d i d o s d e 
" C I N Z A N O " q u e n o s p a s e n n u e s -
t r o s c l i e n t e s , e n c a l i d a d d e 
o b s e q u i o , C I N C O b o t e l l i t a s d e 
m u e s t r a s e n c a d a l o t e d e 1 8 l i t r o s 
y T R E S b o t e l l i t a s m u e s t r a s e n 
c a d a c a j a . 
L A V I N Y G O M E Z . 
R E P R E S E N T A N T E S 
C41H 
A í i O X C I l D I A R I O D E L A M a y o 2 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A T R E C E 
YORK, mayo 
. i 60 d í a s . . . 
a' Ja v i s ta . 
cable. . . • 
l a ' v i s t a . 
seo3 
able. 
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P L A T A E N B A R R A S 




O F E R T A S D E D I N E R O 
fca? ofertas . e dinero estuvieron 
¿ idas durante el d í a . 
I j m á s alta ,. i 
| f más baja 
Crecido." 








•péstamoji : i 60 d ías 
^Ktan ios a 6 meses.. . . 4 
rtpel n i e i can tü 4 1)4 i 
B O L S A D E M A D R I D 
JUDRIP. mayo 10. 
• ¿as cotizaciones ñel día fueron la» 
/¿uier.tes: 
j^terlinaK 31.48 
francos- " . . • • 40.15 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
PARCELOXÁ, mayo 19; 
El dollar se cutizó a l.'M. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, mayo 19. ^ 
Los precios estuvieron Irregulares en 
«ta Bolsa. 
Renta d^I 3 O'O, 58.50 f r s . ' ^ 
Cambios sobre Londres, 78.60 f rs . 
E m p r é s t i t o 5 010, 67.10 frs . 
E l dollar se cot izó a 17.91 frs 
- B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, mayo 19. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 314., 
Uni ted Havana Rai lway, 86. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 5 0i0, 100 3|4. 
E m p r é s t i t o Er i t á j i i co 4 1|2 0|0, 07 112 
BCWOS D E L A L I B E R T A D 
NEW T O R K , mayo 19. 
Pr imero 3 1¡2 OjO.—Alto. 9» 31)82; 
bajo, 99 28(32; cierre, 99 30t32„ 
Primero 4 OjO.—Sin cotizar.. 
Segundo 4 0|0.—Sin cotizar 
Primero 4 114 0¡0 .—Alto , 100 22132; 
bajo, 100 16132; cierre. 100 18¡32. 
Segundo 4 1|4 0]0 .—Alto . 100 14132; 
bajo, 100. 9132; cierre, 100 12132. 
Tercero 4 114 010.—Alto. 101 1132; 
bajo, 100 31132; cierre. W l . 
Cuarto 4 1(4 010.—Alto.'lOO 27132; ba-
jo . 100 23132; cierre, 100 25132. 
U S Treasury 4 114 010 A l t o 102 15|32 
bajo, 102 12132; cierre. 102 15132. 
I n t e r . T e l . and Te lph . Co.—Sin co-
t i za r . 
V A L O R E S . C U B A N O S 
NEW YORK, mayo 19. 
Hoy se regis traron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
calores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 1]2 010. 1952. Al to , 
93 314; bajo. 93 318; cierre. 93 518. 
Deuda Exter ior , 5 010. de 1940. A l to , 
95 1|2; bajo, 95 1|2; cierre. 95 1|2. 
Deuda Exter ior 5 010, de 1949. Cie-
rre. 89. 
Deuda Exter ior 4 1|2 ©¡O. de 1949 
Cierre. 81 . 
Havana iC. Cons., 5 010 de 1959. A l t o , 
92; bajo, 92; cierre, 92. 
Cuba Rai l road 5 010, de 1951. A l t o , 
83 3|4; bajo. 83 5|8; cierre^ 83 3|4. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK, mayo 19. 
American Sugar.—Ventas, 1,300; alto 
42 3|4; bajo. 42; cierre, 42 314. , 
Cuban A m e r . Sugar.—Ventas. 600; 
alto, 30 5|8; bajo, 30 118; cierre. 30 5181 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 600; al to 
1% '¿¡i; cierre,' 12 "314; cierre, 12 S^!- .. 
'Cuba Carte Sugaf pfd.—Ventas. 4,000 
alto, '58 114; bajo, 56; cierre, 57 3|4. 
Punta A-legre Sugar.—Ventas, 500; 
a í to , 53 314; bajo. 53; cierre, 53„ 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre' 
Amc-rican Eeet tíugnr. . ' . 
American Can 
Anurican H . ai i ' l J.. pref . .. . 
;Am(-rica,i Inter < 'nv\> 
Inierican Locomcitive. ' . . . . . 
•A.'i'erican Smelt in^ Ref. . . . . 
Ai:.erican Sugar í icfg- . Co. •. . 
Ame:lean Woolen. . . . . . . 
An-onda Coppcr H i i ; i i i g . . . „ 
Atchison . . „ ».j . !. . - . . . 
Atlantic Gulf aud West 1. . . 
Buklwiu EucomutivH Works . . 
Laltimorc and Oliit. 
Ifcthlhem .Steel . . 
t.'uliíornla I 'o t ro jemu. . . , , 
Uanadian Pacific 
títninl j t .eather ' / t í : .» ..- v ' . . .. 
CUÍTJ út Pa.scüs '. , . . . . . . . 
t'liáiiiüer Motor-' ; • 
Ch^sapeakc and Oliio R y . . . 
. Ch., .Miln- and St. l ' au l com. 
Ch., Jlihv. and Í'A. l'aui- pref , 
•'Cliic. and X . \V. . . . . . . 
t Chiio Copiier . . ' 
^ Coca Cola 
(.iVl Fue: 
PfrncolidiíUd (¡as 
V ' ^ i Producto 
COÍC'ÉII .'¡¡ l r., 
CrwiUe stet-l 
Lalan Air.r! icui; h:ii;;ar New. 
-Ubaü ('i ,!. ¿ t .ga i i o in . . . . 





r * H 
61a, 
42i 
ofotor Co. V.-! itfc 
Brle. 
trie Firat-. . •. . .- . . 
Srulicott Johnson Corp. ' . 
>a»nous ¡ ' i ayers . . . . . . 
rlak Tire . . . . . . . . 
ífenera As id ia l t . . . ., . 
Oeije.-al Mutor.s 
,j^>•-,. Xoi-t l iern. 
gülf States Steel 
PCJcon .Motor Ce 
IfHnüio Peni ra! l i . K . . . 
Inf-'liÍ!alioii 
p e í natío nal Paper. . . . 
PUrna-J Te l . and T e l . . 
gternatl Mer. Mar com. 
wter.nail Mer. Mar . p re f . 
íiivn.oíble OH. 
*el)y Springfield T i r e . . . 
e''.Tieeoit Copper. . . ' . , 
l*,'íeh Val ley 
Copper 
Pidvale S i . OH 
p r . c o n ¡ Paeilie l ' .aihvay. 
glsouri f ac i f l c pre ter ida . 
" id Gi l 
Trv.ck Inc . . . . „ 
^ ' e l l Motor A . l i 
[ ^ V . Consol. 
L " Y- C-ntral and I I . R i v e r . 
:* Y N" H and I I 
Porthc -ern Paccif ic . 
8 1 































7 1 % 


























Steel. . . . 
Francisco. 
X-uional B l scu i t . , . . , 
Xat ional Lead . ;. 
NoaXolk und Western R y . 
Pacific Gi l Co 
Pan A m . P t . Class B . . . 
Poduccrs and Refiners O i l . 
Ray- Opnsol. . .• 
Reading. . . . . ; . , , 
R e p u b l i í I ron and 
St . Eóu i^ and- -St 
Sears Roebuck 
Sinclair üf l Corp. . , . . 
Southern Pacific 
Southern P.aihvay. . . „ 
Studebaker Corp 
Stdi.rc' Oil of New Jersey. 
S'.' Pertp Rice ' í i uga r . . . 
SkeWy OÍl , . 
S t r o m l j . C a r b i . . .. . 
Stewart Warner 
Shell Union O i l . 
Texas Co. . , . . . . | 
Tt-xas a r d Pacif ic . . . . 
Tiinkc—i Roller Eear Co. . 
Transcontinental O i l . . . 
Union Pacific 
U S. Indus t r ia l A lcoho l . . 
U S. Rubber 
IT, S. Steel. . . ., ,. . 
U tah Copper. 
Wabr.sh pref, A . . . . 
Wéapiv>Iio6Mi . . . ,. ^. 


































E l que suscr ibe m é d i c o c i r ú j a n o 
y forense ce este t e r m i n o . 
C E R T I F I C A : 
Que l a p r e p a r a c i ó n t e r e p é u t l c a co-
nocida con el n o m b r e de " G R I P P O L " 
y p repa rada po r e l f a r m a c é u t i c o 
doctor A r t u r o C. Bosque, es u n a p re -
p a r a c i ó n buena y de eficaz se rv ic io 
en todas las afecciones b ronco p u l -
monares y pa ra j u s t i f i c a r lo antes 
dicho, cebo dec i r que e l vec ino de 
este pueblo , s e ñ o r Jus to Opor to , pa-
d e c í a desde hacia mucho t i e m p o u n a 
fuer te b r o n q u i t i s con todos sus t ras -
to rnos y que hab iendo t o m a d o solo 
cua t ro frascos se c u r ó c o m p l e t a m e n -
te . 
Y para que e l D r . Bosque haga 
el uso que m á s le convenga, exp ido 
la presente en Cande la r ia , p r o v i n c i a 
de P i n a r del R i o , a 14 de D i c i e m b r e 
de 1913. 
I>r . V i c e n t e G. M é n d e z . 
E l N u e v o M o d e l o S p o r t 
O L D S M O B I L E - S I X 
5 
$ 1 1 7 5 p o E N L A H A B A N A 
Q u e r e m o s e x t e n d e r a V d . n u e s t r a m á s c o r d i a l i n v i t a c i ó n p a r a 
q u e v i s i t e n u e s t r o n u e v o S a l ó n d e E x p o s i c i ó n e n P r a d o 2 3 , d o n d e 
e s t a m o s e x h i b i e n d o e s t e n u e v o m o d e l o . E x a m i n e e l c a r r o , p a s e e 
e n e l , y V d . c o n v e n d r á c o n n o s o t r o s e n q u e e s e l m a y o r v a l o r 
e n a u t o m ó v i l e s q u e s e h a i m p o r t a d o e n C u b a . 
E l e q u i p o r e g u l a r i n c l u y e l a s s i g u i e n t e s e x c e p c i o n a l e s p i e z a s : 
1 
T a p i c e r í a d e C u e r o E s p a ñ o l 
E s t r i b o s d e A l u m i n i o 
P a r a b r i s a s L a t e r a l e s 
C e r r a d u r a d e T r a s m i s i ó n 
F u e l l e d e K h a k i 
M o t o m e t e r 
D e f e n s a s d e l a n t e r a y t r a s e r a 
E s p e j o d e V i s i ó n R e v e r s a 
L i m p i a d o r d e P a r a b r i s a s 
R u e d a s d e D i s c o 
C a j a d e E q u i p a j e 
C o l o r V e r d e O l d s m o b i l e 
Compre u n Oldsmobile por nuestro cómodo sistema de pagos. 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
P a d r e V á r e l a ( B e l a s c o a i n ) 1 7 1 
H a b a n a 
U n a F u e r z a I n t e r n a c i o n a l 
T H E R O Y A L B A N K O f C A N A D A 
Tenemos casi 700 sucursales en el m u n d o , de las 
cuales unas 100 se encuentran en Cuba , d e m á s A n t i -
llas y en la A m é r i c a del Sur . T a m b i é n tenemos sucur-
sales en New Y o r k , Londres , Barcelona y P a r í s , y co-
rresponsales en todas partes del Universo . 
Nuestros recursos ascienden, en to ta l , a m á s de 550 
mil lones de pesos, y todas las sucursales e s t á n respal-
dadas por la Of i c ina Centra l de M o n t r e a l , C a n a d á . 
Cable directo con nuestra of ic ina de New Y o r k . 
A V I S O 
% 
A l o s T e n e d o r e s d e B o n o s d e l 6 % 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a d e 1 9 1 / 
H a c e m o s e f e c t i v o s es tos b o n os e n n u e s t r a o f i c i n a p r i n c i p a l , 
C u b a n ú m e r o 7 2 , a l a p a r , m a s i n t e r e s e s h a o t a e l d í a . 
Í H E N A Í l d L C I I Y B A N K O F N E W Y O R K 
c 4319 7d-14 
C U B A P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E L A I S L A 
Z A F R A D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
E s t a d o d e l a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a s d e a z ú c a r e s h o y d í a 3 0 d e A b r i l d e 1 9 2 4 , 
c o m p a i a d o c o n i g u a l f e c h a d e 1 9 2 3 y d e 1 9 2 2 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106*108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ' i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C / W \ D E A H O R R O S " 
Redbiinos Depósitos en Esta Sección, Paganilo interés al 3 por ICO Anual. 
Todos estos operaciones pueden efectuarse también por correo. 
1 9 2 2 1 9 2 3 1 9 2 4 
E X P O R T A C I O N Sacos Tona. Sacos Tons. Tons. 
Habana 
Matanzas 
C á r d e n a s i . * . 
Cienfuegos 
Sagua . . . L . . . . . 
Caibar l én 
- G u a n t á n a m o . a 
Cuba . . . ; 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur y Manopla. . . . 
Nuevitas, Pastel i l lo y P. Tara fa . . . 
A n t i l l a y T á n a m o . . , 
Nlp© Bay 
J ú c a r o , P. A l t o y B. Grande. . . . . 
Puerto Padre y V i t a 
Bañes . A • . . 
M a n a t í . . 
Zaza 
























































9.173.996 1.310.571 13.386.750 1.012.392 13.239.452 1.891.350 
E X I S T E N C I A S Sacos Tons. Sacos Tons. Sacos Tons. 
M M '«• M ra 
N O T A : C u i d a d o con las i m i t a c i o -
nes, e x í j a s e e l n o m b r e " B O S Q U E " , 
que ga r an t i z a el p r o d u c t o . 
l d - 2 0 
T h e 
T r u s t C o m p a n y . o f C u b a 
JA 
E s t a b l e c i d o e n 1905 
C a p i t a l pagado $500,000 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
a t e n d e r t o d a c l a s e d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . 
C a j a s d e ' S e g u r i d a d 
" % 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
— 
D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
O b i s p o ' 5 3 H a b a n a , 
Habana 
Matanzas . . . .« 
d l rdenAs . . . . 
Cieníuegws . . . 
Sagua 
C a l b a r i é n . . . . 
G u a n t á n a m o . . . 
Cuba 
Manzanillo ; 
Santa Cruz del Sur y Manopla. 
Nuevitas. Pastel i l lo y P. Tarafa 
A n t i l l a y T á n a m o . . . . . . . 
Nlpe Bay . • • •» i 
J ú c a r o . P. A l t o y B. Grande. . 
Puerto Padre y V i t a . . . .. . M 
B a ñ e s . . . . i * ••• 
M a n a t í 
Zaza * • x ; 



















































A V I S O 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E A C E P T A R C O N T R A -
T O S P A R A E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S . A L U M B R A -
D O D E C A S A S Y E D I F I C I O S D E T O D A S C L A S E S . P L A N T A S 
E L E C T R I C A S C O M P L E T A S . E T C . „ , 
V I S I T E 0 E S C R I B A A 
( D E P A R T A M E N T O E L E C T R I C O ) 
S e c c i ó a d e C o n s t r u c c i o n e s y C o n t r a t o s . 
C U B A N o . 1 . A P D O . 1 6 7 0 . T £ L . i y i - 7 9 6 3 . 
H A B A N A . - C U B A . 
* v v M •• •, - . 
6.981.041 997.291 5.293.087 756.155 6 .585.005 940.715 
* I 
Consumo local . 










D i s t r n m c i ó n da las 1.310.571 toneladas ^Dis t r ibuc ión de las 1.912.392 toneladas D i s t r i b u c i ó n do las 1.891.350 t o n e l a d a » 
de a z ú c a r exportadas basta 30 de de a z ú c a r exportadas hasta 30 de de a z ú c a r exportadas basta 30 de 
ab r i l de 1022. «^r i l do 1923. a b r i l de 1924 
C 4339 
V E N T A E S P E C I A L D E A U T O M O V I L E S N U E V O S Y D E U S O 
80ZiO POR UNA SEMANA 
A U T O M O V I L E S USADOS 
Garantizados como nuevos 
LUNES 19 A L SABADO 24 
AUTOMOVILES NUFVOS 
A precios de carros de uso 
LOCOMOB:L,E. 7 pas. ú l t i m o t ipo, 
f lamante. MUY B A R A T O . 
LOCOMOBILK. 7 pas. fuelle V i c -
tor ia . M U Y B A R A T O . 
C A D I L L A C . 7 pas.. en f lamante 
estado. M U Y B A R A T O . 
E M P I R E . clover leaf. 4 pas. f l a -
mante. M U Y B A R A T O . 
P A C K A R D . 6 c i l . . 5 pas. en f l a -
mante estado. M U Y B A R A T O . 
C U N N I N G H A M . 7 pas, como nue-
vo, M U Y B A R A T O . 
R O A M E R . 7 pas. Turismo, del pa-
quete. HORROROSA GANGA. 
R C A M K R . 4 pas. Sport, del paque-
te. HORROROSA GANGA. 
ROAMKR. 2 pas. Cuña, del paque-
te. HORROROSA GANGA. 
MKRCER, 7 pns. Sedan, del pa-
quete. HORROROSA GANGA. 
M K R f K R . 7 pas.. Turismo, del pa-
quete. HORROROSA GANGA. 
I N T E R N A T I O N A L . Camión. 1 to-
nelada. Del paquete. HORRORO-
SA GANGA. 
Sacos Tons. 
Puertos al Norte 
de Hat te ras . M 
New Orleans. • . 
I n t e r i o r E. U . . 
Galveston * M M 
Savannah. . . m 
Canadá . . . . .: 
E s p a ñ a . * M •* M 
Méj ico . . .4 .. M 
A. del Sur . * 
J a p ó n y China. . 
Aus t r a l i a . . . .., M 

















Puertos al Nor te 
de Hat teras . ., 
New Orleans.. « 
In te r ior E. M . . 
24.200 k ja lves ton . « .: « 
21.309 Savanuuh. . .. M 
23.967 C a n a d á , m a n 
4.667 Espafta. ,. . . 
Méj ico . . H M H 
A. del Sur. . . . 
J a p ó n y China . 
Aus t r a l i a . *, . . 
Europa.. . M * 
9.173.996 1.310.571 
Notas: Sacos de 320 l ibras. 
Toneladas de 2.240 libras. 

















Habana, 30 de A b r i l de 1921. 
Puertos al Nor te 
de Hat te ras . .. 
New Orleans. „, 
I n t e r i o r E. U . M 
OJalveston. ,„ ,. ,« 
Savannah. . . ,„ 
C a n a d á . . . . 
U s p a ñ a . . . . . 
M é j i c o . . ... .. , „ 
A . del Sur. . ., „ 
J a p ú n y China. . 
A u s t r a l i a . . . . 













Debido a l a urgente necesidad que tenemos de desalojar nuestro lo-
? ? I J Í r r a poder dar cabida a las grandes remesas de a u t o m ó v i l e s Gray y 
N A S H que tenemos en t r á n s i t o , nos vemos en la imperiosa necesidad de 
ofrecer al púb l i co los v e h í c u l o s descritos a precios enormemente bajos. 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
Palacio CARREJO. Habana. 
A S. H E R N A N D E Z M O L I N A . Adminis t rador General 
Avenida "Washington No. 2. 
Teléfono A-6958 






JOAQI I N G. GUMA, 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A 1 N T C 0 M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . U . S. A . 
R e p r e í - í n t a n t e : | 
J . Ga rc í a Rlvero 
San Ignacio 25, Teléfono A-4J00. 
Habana. 
M A Y O 2 0 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N i 
P R E G O 5 C E N T A V O S 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
(Por nuestro hi lo directo) 
íjTJEVA Y O R K , mayo 19. 
E l mercado de a z ú c a r crudo parece 
hallarse en pos ic ión vacilante, no es-
tando ansiosos los compradores para 
comprar en este momento, esperando 
que cualquier d ía haya mejor demanda 
del a z ú c a r refinado, mientras los te-
nedores cubanos no e s t én forzando 
venias, aunque los crudos para em-
barque en jun io estaban disponibles a 
4 centavos. La ú n i c a p re s ión de ven-
ta vino hoy de las segundas manos, 
pudiendo la Nat iona l comprar unos 10 
m i l sacos de a z ú c a r e s de Cuba en pron-
tas proposiciones a 3T¿ centavos cos-
to y f le te . X l cerrar el d ía los azú -
cares libres de derecho estaban dis-
ponibles en prontas posiciones a base 
de 3% centavos, pero los compradores 
no p a r e c í a n solicitarlos, por m á s que 
se c re ía que los refinadores locales se 
i n t e r e s a r í a n en una cantidad modera-
da de txydos cubanos en posición de 
junio a 3% centavos, sin que hubiese 
nada disponible a ese n i v e l . L a situa-
ción azucarera recientemente ha re-
cibido poca o ninguna ayuda del mer-
cado europeo, donde los cables anun-
cian que los crudos e s t á n quietos aun-
que hay una demanda algo mejor del 
re f ino . En algunos c í r cu los locales ,se 
opina que Cuba e s t á demorando la. co-
locación de sus a z ú c a r e s en el mer-
cado, y que los a z ú c a r e s de l ibre de-
recho y los de Java pueden cont r ibui r 
a contener cualquier avance que v a l -
ga la pena. • 
E l precio del de entrega inmediata 
fué de 5.05 centavos pagado el dere-
cho . 
r U T U R O S DB AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros de a z ú c a r 
crudo a b r i ó 4 puntos m á s alto en ma-
yo, comparado con otros meses, tres 
puntos m á s bajo. E l avance en m a y o ' 
se a t r i b u y ó a operaciones para cubri r - i 
se de los cortos. Hubo m á s o menos 
l iquidación de las cuentas largas def 
bldo a las ventas anunciadas en el 
mercado de costo y flete a 1/16 cen-
tavos menos, jun to con comentarlos 
sobre la l en t i tud de los nuevos nego-
cios en el ref ino. Sin embargo, la ba-
j a hizo frente a comprar de buen ca-
r á c t e r fundadas en la t eo r í a de que el 
mercado estaba a punto de cambiar . 
Los precios finales fueron de 6 a 9 
puntos m á s bajo, c a l c u l á n d o s e las ven-
tas en 35.000 toneladas. 
Mes Abre A l t o Bajo Vta .Crre . 
Mayo . . . . 4.03 4.03 3.90 3.90 3.92 
Ju l io . . . • 4.08 4.08 3.95 4.00 3.99 
Agosto . . 4.07 
Septiembre. . 4.12 4.12 4.02 4.07 4.07 
Diciembre . . 3.81 3.81 3.72 3.74 3.74 
Enero. . . . 3.55 
Marzo . - . 3.41 3.41 3.32 3.36 3.36 
A Z U C A R R E F I N O 
No hubo camhjo ninguno en los pre-
cios del a z ú c a r refinado. A 7.25 cen-
tavos la Federal s igu ió haciendo re-
gulares negocios. Otros refinadores 
que consignaban en l ista precios ma-
yores no la pasaron mejor. Las r e t i -
radas fueron buenas y de las secciones 
del Oeste se dec ía que el azcar r e f i -
nado se estaba moviendo con m á s l i -
ber tad. Con un tiempo m á s propicio 
en el t e r r i to r io de Nueva York c réese 
que el comercio e s t a r á dispuesto a an-
ticiparse a los requisitos con algunas 
semanas de anter ior idad. 
Los futuros de a z ú c a r refinado es-
tuvieVon nominales. 
m A U M I C A O U B 
M E C O N V E N C E . 
tincuema aflo* de 
éxiio conunuo en 
ios Erados Uni-
dos de América g 
ta meior que M i 
vende en Cuba, j | l | 
tata Nevet» 
está "pasi 
o ¿ . B 0 / 1 f l - 5 y P / i 0 f \ R E P R I G E - R A t ) 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & . N F Ü E G O S 1 8 - ^ ? 
I 
C A R G A M E N T O 
D E G A N A D O 
Ha entrado en este puerto el vapor 
Lake Gadsden, procedente de Covefias, 
R e p ú b l i c a de Colombia, con un carga-
mento de ganado de la especie vacuna, 
consignado a la Cu ta Castle Co., de es-
ta ciudad, cuyos representantes son los 
s e ñ o r e s Lykes Bros . 
E l carsramento in componen 828 reses 
en estado de gordura propias para la 
matanza inmediata, y 297 flacas para 
enviarlas a potrero para su cebamien-
to, habiendo dado u n promedio de peso 
unas y otras de 71}? l ibras a su llegada, 
en contra de 836 que promediaron cuan-
do salieron del p a í s de donde proceden. 
Durante l a t r a v e s í a mur ieron 28 re-
ses flacas y , gordas. 
L a inspección de este cargamento de 
vacunos, al igual que el anterior," ha 
estado a cargo por l a S e c r e t a r í a de 
Agr i cu l tu ra , el doctor Angel Iduate, y 
por la Aduana de )a Habana, del doctor 
Emi l io Cabrera. 
En la mafiana de hoy s e r á b a ñ a d o y 
vacunado el ganado flaco, s iéndolo m á s 
tarde, e nlo que respecta al) baño, el 
ganado gordo, a f i n de que cuando 
cumpla la cuarentena el pr imero, po-
derlo enviar a potrero. 
L A R E F O R M A 
A R A N C E L A R I A 
En la S e c r e t a r í a de l a Asociac ión de 
Comerciantes de la Habana se nos ha 
facil i tado el siguiente escrito, d i r ig ido 
a la entidad menionada por la C á m a r a 
de Comercio de Nuey i t^s : 
Nmevitas, Mayo 16 de 1924. 
Sr. Presldenle de l a Asoc iac ión de Co-
merciantes de la Habana.—Habana. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Oportunamente ha llegado a nuestro 
poder su atenta cart afecha 14 del pa-
sado abr i l , a c o m p a ñ a d a del fol leto t i -
tulado " L a Reforma Arancelar la" . 
Debidamente analizado el trabajo rea-
lizado por esa prestigiosa entidad sólo 
ros resta enviarles nuestra sincera fe-
l ic i tac ión y signif icarles que estados 
m';y identificados con la manera de 
¿ n a l i z a r el asunto que tanto puede afec-
tar al p a í s donde desenvolvemos nues-
tras actividadeB. 
Reiteramos a usted nuestro agrade-
cimiento por l a a t enc ión de dejarnos 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hi lo directo) 
N U E V A YORK, mayo 19. 
E l Nat io j ia l Ci ty Bank a n u n c i ó hoy 
la f o r m a c i ó n de una c o m p a ñ í a ban-
caria francesa para que se hiciese car-
go de los negocios de su sucursal en 
P a r í s . L a nueva c o m p a ñ í a tiene un 
capi ta l de 30.000.000 de pesos. N i n -
g ú n cambio en la di rección o en el 
c a r á c t e r de ' l o s servicios del banco en 
P a r í s se e f e c t u a r á a causa de eso. 
L A A S A M B L E A D E A Y E R E N L A L O N J A D E L 
C O M E R C I O 
B O L S A D E N E W Y O R K ' 
A B R I L 
P f i b í i c a r n e s l i t o t a l ? ¿ a j 
d e las t r a n s a c d o E s s c b B o -
l o s ea l a B o b a d e V a l o r a s 
d e N e w Y o r k . 
. B O N O S 
8 . 0 1 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
3 9 9 . 6 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e s 
l a " G e a r m f H o o s e " d o 
N o e v a Y o r k , i m p o r t a r o o : 
4 7 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o » p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e las a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d n c^ i s e» h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 1 . 6 1 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 2 . 2 0 
B O L S A D E L ñ H f l B f l N f l 
MRECADO D F V A L O R E S 
Sostenido a la apertura y con regular 
movimiento en acciones y bonos de a l -
gunas c o m p a ñ í a s , especialmente en la 
•Je los E l é c t r i c o s . 
E n la ses ión de la tarde el mercado 
estuvo m á s f i rme, aunque menos activo 
que en la ses ión de la m a ñ a n a 
En la cot ización oficial se vendieron 
ci«*n acciones de Ferrocarr i les Unidos, 
a 74 1|2 de va lor . 
Han mejorado sus cotizaciones las ac-
ciones de los Unidos:. E l é c t r i c o s , Navie-
ras, y la Tropical . Los bonos de Cuba, 
de Havana E l e c t r n y Cervecera estuvie-
ron con precios f i rmes . 
Las acciones de Jarcia y Cuban Cañe, 
sostenidas. 
Ce r ró "1 mercado fencalmado y a pre-
cios f i rmes . 
C O T I Z A C I O N D E L 5 0 L 5 I N 
Bonos j ODUgacsones Comp. Tena 
E m p . Rep. Cuba Speye». 
Idem Idem D ; i n t . . . 
Idem idem 4^4 olo. . . 
Idem idem Morgan 1914. 
Idem idem C ojo Tesoro, 
í d e m idem puertos. . . 
Idem idem Morgan 1923. 
Havana Electr ic R y . Co. 
laterales de la Cuban 
Telepnone Co. . M 
I Obligaciones Ca. Ürba - 0,a'«a^ 
alzadora d"! Pitique 
y Playa de Marianao 
S Bonos Hipt: Consol ldi- ominal 
ted Shoe Corporation 
• « . ^ consolidada de 
; K C a i í s a d o . . . . . . fi. 
í Bonos 2a. Hipoteca 3 
Papelera Cubaua (Se-
rle B . . . , ; . , * c i f l 
í Bonos Hlp. Ca. Llco- ?' 
rera Cubana . . c,., 
I Bonos H l p . c a . f íacio- 2 
nal de Hie lo . . 
I Bonos Htp . Ca. C u r t l I ^ « ' n y 
dora Cubana. . . . 5o 
ACCIONES Conjp 
94 






Havana Electr ic H . G r a l . 83% 87 
Cuban Telephone Co. . . 83% 90 
S E M U U l F l t ' A K O i N ALfy.LJNUS A K T i r r L O S D E L O S E S T A T U T O S Y 
D E L R E G L A M E N T O 
Unas 442.513.916 l ibras de frutas 
j c í t r i c a s se consumen todos los a ñ o s 
en la me t rópo l i de Nueva Tork , s e g ú n 
i nves t i gac ión hecha por el Banco de 
A m é r i c a . L a naranja e s t á a l a cabe-
za como la f ru t a favor i ta , c a l c u l á n -
dose el consumo anual en 361.627.500 
libras, o sea 160 l ibras para cada ha-
bi tante . L a demanda de la toronja au-
m e n t ó en 1923. 
L a producc ión del papel para pe r ió -
dicos en los Estados Unidos en los 
primeros 4 mises de 1924, a u m e n t ó en 
1% sobre la del mismo periodo del 
año pasado con un to ta l de 493.586 
toneladas. Las f á b r i c a s canadienses 
ganaron el 12%, produciendo 449.649 
I toneladas. L a p roducc ión de a b r i l en 
los Estados Unidos l\egó a un to ta l 
de 124.248 toneladas contra 129.098 
en marzo. Los embarques fueron de 
125.505 toneladas, o sea un aumento 
de casi 9.000 toneladas sobre el mes 
anter ior . 
L a fuerza de las acciones petroleras 
en las ú l t i m a s transacciones de hoy se 
a t r i b u y ó a noticias de Humble Oi l Re-
f i n i n g Company de que h a b í a res t i -
tuido el precio del pe t róe lo crudo an-
tes de la reciente reducc ión de 25 cen^ 
ta vos por b a r r i l . 
Los cables de Londres vinieron fuer-
tes hoy y los productores americanos 
co ínso l ida ron sus precios del cobre pa-
ra conformarse al punto de vis ta ex-
tranjero sobre el meta l . Trece centa-
vos por l i b r a fué el precio de venta 
de las principales agencias. 
conocer tan Interesante trabajo a la 
ven que nos disponemos a laborar con 
ustedes de acuerdo. 
Muy atentamente, 
(P ) S A L U S T I A N O D I A Z , 
Secretario. 
E n la m a ñ a n a d e . ayer , se cele-
b r ó l a anunc i ada A s a m b l e a Gene-
r a l de socios de l a L o n j a de l Co-
m e r c i o de l a H a b a n a bajo la p res i -
dencia del s e ñ o r T o m á s F e r n á n d e z 
Boada y ac tuando de Secretario-, el 
doc to r A n t o n i o M o r e n o de A y a l a y 
con l a r e p r e s e n t a c i ó n de 145 s e ñ o 
res i m p o r t a d o r e s y a lmacen i s t a s . 
A b i e r t a l a s iesión, se d i ó l e c t u r a 
a l acto de la Asamblea a n t e r i o r 
s iendo a p r o b a d a . 
L a Pre t i idenAia ' i n f o r m a de las 
dos convoca to r i a s hechas a l a A s a m 
blea y que no d i e r o n l u g a r a j u n -
tas por f a l t a de q u o r u m . 
T a m b i é n i n f o r m ó e l Pres idente de 
la a c t u a c i ó n de la L o n j a d u r a n t e l a 
rec ien te h u e l g a de V.Clhía, a c o r d á n -
dose el pago de los gastos que la 
m i s m a o r i g i n ó , y c o n f i r i é n d o s e un 
ap lauso a l a D i r e c t i v a por su e f i -
c ien te l a b o r d u r a n t e d icha hue lga , 
aplauso que por la modes t i a y ama-
b i l i d a d de l s e ñ o r P res iden te f u é 
hecho extensivo a t o d a la L o n j a . 
c o n c u l i r á n a las 10 y m e d i a . 
S e g ú n la r e f o r m a ap robada se 
r e q u e r i r á n las dos terceras par tes 
para celebrar j u n t a a la p r i m e r a 
convoca to r i a ( u o t r a s ) t res d í a s 
d e s p u é s y eu esos caso!? b a s t a r á con 
•iél q u o r u m de l a m i t a d m á s uno 
| de dichos socios . 
A h o r a b ien , todos ios acuerdos 
' necesitan las dos Terceras partes de 
j lo s c o n c u r r e n t e s . 
T a n t o los compradores por cuen-
i t a a j i n a como los Ropreoentan tes 
de Expor t ado re s E x t r a n j e r o s debe-
; r á n estar ac red i tados ;od sus res-
| pectivos poderes . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
E l t e rcero do los pun tos de la o r -
den del d í a era r e a l m e n t e el mas 
i n t e r e san t e : el de las r e fo rmas de 
los Estatutos: y R e g l a m e n t o . E n 
s í n t e s i s esas r e f o r m a s t a l como fue-
r o n aprobadas son las s igu ien t e s : 
A h o r a las cot izaciones que cele-
b r a n d i a r i a m e n t e los a lmacen i s t a s 
se h a r á n a las S y med ia en vez de 
las 10 a. m . , y cunado sehayan 
t e r m i n a d o se a b r i r á e! S a l ó n de 
Con t r a t ac iones , cuyas operaodones 
A f i n de g a r a n t i z a r d e b i d a m e n t 
el exacto c u m p U m i e n t o -le las t r a n - | 
sacciones en el S a l ó n , las ó r d e n e s 
i r á n f i rmadas p^ r d u p l i c a d o p o f el] 
vendedor y el c o m p r a d o r , pud iendo 
en caso de i n f o r m a l i d a d a l g u n a , acuj 
d i rse con d icha r rueb 'a á l C o m i t é j 
de Que jas . 
Se dup l i ca el i m p o r t é de las cuo-
t a , de ingreso t a n t o de los A l m a - j 
oenistas como de Comis ion i s t a s , que 
s e r á n de $ 2 0 0 . 0 0 y l a c u o t a a n u a l ' 
que s e r á en lo ade lan te de $ 1 0 0 . 0 0 . ' 
A -los - hocios- d e t a l l i s t a s se lesi 
as igna u n : c a o t v de . i n g r e o di- $5 j 
y la anua l ds C5 pesos pagaderos i 
S1E Un!<3os, c á n i e . . . 
S|E Unidos, v i s t a . . . 
liOTÜ&ces, cable 
I.cndresi v i s t a . * , . . 
Londres, 60 d lv . . . . . 
Taris, cable 
Faris, v i s t a . 
Bruselas, v i s t a , . . . ". 
Kvpaña, cnblo 
Kspaña , v i s t a . 
I t a l i a , v i s ta 
zmich , v i s t a . . . .• , 
Hong Kong, v i s t a . . . 
Amsterrvlim. v i s t a . . . 
Montreal , v i s t a . . . '. 
Coi eiih-;gue, vlEta. . 
Chr l s t i i n i a , vista . . . < 
Kstocolmo. v i s t a . . . . 

















F . C. Unidos. . . . 
Havana Electr ic p re f . 
Idem comunes. . ' . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. 
I n t e r . Telephone Co. 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . , 
Manufacturera, p r r í . , 
Manufacturera, r o m . . 
Licorera, comunes. , , 
Jarcia, preferidas. , . 
Jarcia, comunes. . . , 





















C O T I Z A C I O N O F I C U L 
B o n o i y crbllgacionw oomp Yend. 
NOTARIOS D E TURNO 
Para cambios; J o s é M a r t i y A r i z a . 
Tara Inter '-en'i on la co t izac ión o f l - j 
ciu! de la Bolsar da (a Habana: R a ú l B . | 
Arguelles y I.afael Gómez Romagosa. 
Visto Bno.: A n d r é s R . C a m p i ñ a , Sin» 
tlic-. Presidente. Bugenio E . Carasol. 
Sf ••t elario Cutitadci . 
Estas r e fo rmas se s o m e t e r á n a 
la a p r o b a c i ó n de la J u n t a Gene-
r a l de Acc ion i s t as que se convoca-
r á en estos d í a s , para su s a n c i ó n 
d e f i n i t i v a . 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
^ H o t e l " R e g i n a 
¡ r a l DE 
^ 1 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e b r i o d e " H C o s n l o p o l i b , , 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s ; M i - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 1 1 ^ 2 a 1 J/J . 
C o m i d a d e 6 ^ 2 a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a es s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o l o s m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e t r e s a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 en a d e l a n t e . 
c 4 3 3 1 16 m 6 
(Por nnestro 'alio d'/íecto) 
N U E V A TORK, mayo 19. 
Las transacciones en el mercado de 
valores hoy estuvieron p r á c t i c a m e n t e 
paralizadas, esperando el resultado de 
lo que resolviese el .Sonado sobre el 
veto del proyecto d ley de gra t i f ica-
cions, lo cual se vino a saber media 
hora d e s p u é s de cerrado el mercado. 
Las ventas totales, que se aproxima-
ron a 400.000 acciones, fueron las re-
ducidas de cualquiera ses ión comple-
ta desde el mes de agosto. 
Movimientos reaccionarios de precios 
prevalecieron durante la mayor parte 
de la ses ión, mientras los traficantes 
bajistas s e ñ a l a b a n los puntos débi les 
de las acciones de accesorios de mo-
tores, cobre, texti les y de cuero, varias 
de las cuales establecieron nuevos ba-
jos precios para el a ñ o . Los precios 
se repusieron vivamente poco antes 
del f i na l por pub l i cac ión de noticias de 
que la Humble G i l Company habfa res-
tablecido el precio del crudo del cen-
tro d j l continente hasta la cot ización 
que regla antes de la reciente reduc-
. ción de 23 por 100 y que los direc-
j tores del fe r rocar r i l New Orleans-
| Texas and México se estaban reunien-
| do aqu í para declarar un dividendo es-
pecial. 
Las acciones del cobre siguieron 
reaccionarias en s i m p a t í a con la baja 
que sufre ahora en el mercado. 
En el grupo indus t r ia l hubo pocas 
s e ñ a l e s de fuerza, notablemente en 
General Electr ic , Du Pont, American 
Linsaed, Gu l f 'states Steel, o t i s Ele-
vator, Greage W i l l y s Overland prefe-
ridas y Wests Pennsylvania Power. 
E l dinero se sostuvo a 3% todo el 
dfa. EH dinero a plazos y el papel co-
. mercial estuvieron quietos sin cambio 
] en lo** tipoa-
Los francos franceses sufrieron una 
I baja de unos 25 puntos, cayendo preci-
j s á m e n t e debajo de 5Vi centavos en s im-
! patfa con la reacc ión que se ver i f icó 
I en el mercado de Londres antes de que 
r empezase la t r a n s a c c i ó n loca l . Los 
• francos belgas perdieron unos 13 pun-
tos, co t i zándose a 4.67 centavos, y la 
i esterlina a la v i s ta bajó %, hasta 
| 4 . 3 6 . Otros tipos apenas camolaron.-
I j 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Con tono irregular r ig ió ayer el mer-
L'íido de cambios; iat: divisas sobre New 
Yon: , f lojas; igua l qu t los francos y las 
l ibras . 
A l cierre, las pe.sttas denotaban me-
jfja tono 
fie anunciaron operaciones tn t re ban-
cos 'y banqueros, en cheques sobre New 
Yorlv, a 3133 descuento y de francos 
culiles a. 5.G0. 
Cot izac ión 
R e v i s t a d e T a b a c o 
(Por nnestro Wlo directo) 
N U E V A TORK, mayo 19. 
Las ventas y las demandas en el 
¡nercado de tabaco en rama de Nueva 
York van aumentando a medida que 
se acelera la p roducc ión del tabaco 
elaborado en todo el p a í o . Muchas fá -
bricas e s t á n ahora trabajando hasta 
su completa capacidad y otras e s t á n 
aumentando su produccifin. L a indus-
t r i a tabacalera, t o m á n d o l o todo en con-
junto , parece que vuelve a normalizar-
se. T o d a v í a - no ha empezado la com-
pra del nuevo tabaco habano, la cual 
podrá demorarse a ú n . 4 o 5 semanas, 
e s p e r á n d o s e que para entonces los pre-
cios é s t é n hasta cierto punto por de-
bajo de los niveles del año pasado. 
Los traficantes en rama de Puerto R i -
co e s t á n ofreciendo l a de la cosecha 
de 1923 con éx i to m á s o menos satis-
fac tor io . L a ú l t i m a venta de Amste r -
dam los importadores americanos com-
praron grandes cantidades de Sumatra 
a pesar de los precios inusitadamente 
altos que tuvieron que pagar debido a 
la severa competencia. Cuatro mi l dos> 
cientos ' tercios fueron a parar a ma* 
nos de los importadores americanos, 
•'e los cuales una casa de Nueva Tork 
solamente absorb ió 2.000 tercios. 
Connecticut, semil la de Habana, pe-
so f i j o ; Tripas de semilla, 8; capas 
medianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; 
segunda» , M a "5; capas claras, 90; 
t r ipas del Estado de New Tork , 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual : Grados su-
periores» 85 a 90; segundos, 70 a 75; 
Rezagos, 50 a 55. 
Habana: Remedios, 125' a" 140;" Vuel-
ta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin, peso f i jó : Semilla de Ha* 
b a ñ a clase B, 18 a 20; bandas del 
Norte, 48 a t0; bandas del Sur, 40. 
Ohlo, peso ac tual : Gebhardt tipo B, 
35; L i t t l e Dutch, 22; Zimmer, 35; t r i -
pas de Ohio, S a 10. 
Pensilvania, peso actual : Tr ipas de 
hoja ancha, 8; hoja ancha t ipo B, 39 
a 33. 
Connecticut, peso actual : Tr ipas de 
hoja ancha, 10; segundas, 95 a 100; 
capas claras, 100 a 125: capas obscu-
ras, 50 a 6o. 
. \ ¡ V.- VORK. cable. , 
N1;:\V TOf lK , ' v i s t a . . 
1A)NL>RKS. »-;ibie. . , 
LO CORES v i s t a . . , 
LONDRES, GO d |v . . 
P A K I S cable. . . . 
•I-ARIS, v i s t a . . . . 
H A M I í U R G O , cable. 
H A M L U U G O , v i s t a . 
LSI 'AÑA, cable. . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . 
I T A L L Í , cable. . . . 
I T A L I A , v i s t a . . . . 
BRCSELAS. cable. . 
BRUSELAS, v i s t a . . 
7X111CU. ca-ble.- . 
•/¡DRICH, -vista. ; . 
A M S T E R D A M . cabio. 
A ^ . r T E R D A M , v i s t a . 
TORONTO, cable. . 
'PORONTO, v i s t a . . 
R O T T E R D A M , cable. 
R O T T E R D A M , v i s t a . 
I I U N G KONG, cable. 






















S R . Cuba Speyer. . . . 94% 100 
5 R . Cuba D . I n t . . . . 92% 93T¿ 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 8 1 % 84% 
5 R . Cuba 1914 Morgan . 90 98% 
6 R , Ouba 1917 tesoro. 1200% 102% 
5 R . Cuba 1917, puertos. 93% 94% 
5% R. Cuba 1923, Morgan . 95% 96% 
6 A y t o . l a . H l p . . . . 99 110 v 
0 A y t o . 2a. H l p . . . . 90% 
1 Gibara-Holguln l a . H i p Nomina l 
5 E . . C , JJ. perpetuas. . 80 
7 Banco T e r r i t o r i a l S. A . Nominal 
i Banco T e r r i t o r i a l . Serie 
. r í í . n n o . n n o en c i r -
cu lac ión Nomina l 
6 Gas y Elect r ic idad. . . 104 115 
5 Havana Electr ic R y . . 93 98% 
• Havana Elec t r ic R y . 
H . Gra . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 84 86% 
6 Electr ic Stgo. Cuba. . 50 
6 Matadero l a . H l p . . . 41 81 
5 Cuban Telephone. . . . 83 90-
J Ciego de A v i l a . . . . Nominal 
7 Cervecera I n t . l a . H l p 78% 85 
5 Bonos F . del Noroe»v 
de B a h í a Honda a 
c i rcu lac ión Nominal 
7 Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nomina l 
6 Bonos Ca. Manufactu-
. rera Nacional . . . . 50 60 
S Bonos Convertibles Co-
M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI cerrar ayer el mercado americano 
se cotizaba el a lgodón cum9 sigue: 
M i i y o . ¡ ' . . ' '. . . . . . . . 31.30 
J u ü o . . . . C ' 28.98 
Octubre 25.35 
Diciembre. 24.67 
Enero (1925) 24.35 
Marzo (192S-) 24.46 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Lac e x p o r t a c i ó n e s de a z ú c a r reporta^ 
das r.yei; a la Secretaria de A g r i c u l t u r a 
por las AdUíinas en cumplimiento de 
los Apartados Pr imero y Octavo del De-
QretQ. 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 10.000 sacos. 
Puerto de defctino. New Y o r k . 
Aduana de C á r d e n a s : 9.000 sacos.— 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Matanzas: 7.000 sacos. — 
Puerto t'c destino, F i l ade l f i a . 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nnestro hi lo directo) 
N U E V A YORK, mayo 19. 
Los temores del elemento especula-
dor acerca de la a,cci6n del Senado 
sobre el veto del presidente l a l pro-
yecto d* ley de las bonificaciones, mo-
t ivaron un tono vacilante hoy en los 
precios de los bonos. Las transaccio-
nes fueron en extremo quietas, mien-
tras estuvo pendiente el resultado de 
la vo tac ión , que no se supo sino hasta 
d e s p u é s de cerrado el mercado. 
L a compra de las obligaciones del 
Gobierno se af lo jó y las compras para 
inversiones se concentraron pr incipal -
mente en las obligaciones ferrocarr i le-
ras . L a demanda de emisiones de alto 
grado no fué muy v iva y algunas ofer-
tas fueron tomadas gracias a leves 
concesiones. Los traficantes en bonos 
anunciaron un mercaod especialmente 
bueno para las obligaciones de los 
equipos. 
Ho se completaron las negociacio-
nes para un nuevo e m p r é s t i t o checoes-
lovaco y m a ñ a n a se o f r ece r án 9.250.000 
pesos en bonos del 8% que se vencen 
en 1952, a un precio de 96%. Ofertas 
s i m u l t á n e a s de 1.850.000 l ibras ester-
linas se h a r á n en Londres y 200.000 
l ibras de Amste rdam. Los bonos com-
prenden la serie " B " de la emis ión de 
14 millones vendida a q u í en 1922. 
Banco Te r r i t o r i a l 
Banco A g r í c o l a . . . . . ' * 
Banco T e r r i t o r i a l becef. 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a , $50.000 un ĉ r. 
culaciOn 
F . C. Unidos . . . . , 5 
Cuban Cent", a l . oom. . 
F. C. Gibara y Holguin*. * 
Cutwn Central, pref . 
Cuba R. R " * 
Electric Stero. de Cuba.* * 
Havana El-ectric pref . , y 
Havana Electr ic com. 
E l é c t r i c a Sancti Spiritus.- '. 
Nueva Fabrica de Hielo. ' 
Cervecera I n t . pref . . ¿ 
Cervecera I n t . com. . -, 
Lonja del. Comercio, pref . 
L " n j a Comercio c o m . . . . 
Comp. Curt idora Cubana. . 
Teléfono, preferidas. . , \ 
Tel-fono, comunes. . . . , 
In ter . Teieph-.^fe and T^I- i -
graph Corporat ion. . , 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Indus t r ia l de Cuba. . . . . 
7 ojo Naviera, pref . , , , 
Naviera, comunes. . . . . 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . , . 
Ciego de A v i l a 
7 ojo Ca. Cubana de Pese» 
y Navegac ión SSñO.nnn on 
c i rcu lac ión , p re f . . . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegac ión , $1.090.000 en 
c i rcu lac ión , com. . . . ." 
Union Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Oi l Co (650.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . . 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
preferidas. . . . . . . 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
c o m u n e s . . . . . . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
Nacional, pref . . . . , 
7 olo Ca. Manufacturera 
Nacional, comunes1? . . . 
Constancia Copper Co. . . 
Ca. Licorera Cubana. . . 
7 o|o Ca. Nacional de Per-
f u m e r í a , pref. ($1.000.000 
en c i rcu lac ión 
Ca. Nanona l ele Perfume-
íip $1.3^0.000 en c i rcu-
lación, comunes. . . . 
Ca. Acueducto Cienftegos. 
7 0)0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas . . . 
Ca. de' JarcTa de Matan-
zas, comunes 
Ca. Cubana de Accidentes. 
"La Unión Nacional". Com-
pafiia General de Seguros 
y fianzas, pref 
I d . I d . beneficiarlas. . . 
Oa. Urbanlzaaora uei Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Ccmpañ ia de Construcciones 
y Urban izac ión , pref . . . 
Compañía de Construcciones 
y Urban izac ión , com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
t ion, C o m p a ñ í a de Calza-















































D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS ' 
MARTES TODA LA NOCHE. . 
t i 
Í A R M A C I A S O U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
C O T I Z A C I O N 0 E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis a» cotizaron aver como 
elgue: 
Z H BOIiSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . . . . 28 23 
Banco E s p a ñ o l 10 15 
Banco E s p a ñ o l , cer t . . . . 7% 9 
H . U p m a n n Nomina l 
Banco de Penabad. . . . . Nomina l 
NOTA.—Estos tipos de Bolea son pa-
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno. 
TrtSMA D S I .A BOIiSA 
Comp. Vend-
Banco Nacional. . . . . . 29 31 
Banco E s p a ñ o l 12 14 
Banco Fi-pañol , ce r t . . . - . 8 9 
Banco de H . Upmann. . . Nominal 
Banco do l enabad Nominal 
C L E A R I N G H O U S E 
L i s cr.mpensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $4.132.803.23. ' 
M A R T E S 
Concord ia 200. 
San F ranc i sco y L a w l o n . 
P é r e z y Vl lh ' . nueva . 
M i l a n o s y Saco. 
San kjooiaardo y F l o r e a . 
Cer ro n ú r n e r o 458 . 
Oh i r r u c a n ú m e r o ) 6 . 
17 e n t r e K y L ( V e d a d o ) , 
Car los I I Í / Oquendo . 
Concord ia y Oquondo . 
San M i g u e l 7 L e a l t a d , 
Sah\d y Gervas io . 
G a l i a n o n ú m e r o 50 . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 , 
í ' o r r a l f i s y Cienfuegos . • 
A g u i l a n ú m e r o 232 . 
M o n t e n ú m e r o 32S. 
Consu lado y C o l ó n . 
A g u i l a y Ba rce lona . 
T e n l e n t s Rey y Com p ó s t e l a 
T e j a d i l l o y Composte la . 
M o n t e n ú m e r o 138 . 
Compos te l a y Conde. 
San L 4 í V ( i n ú m e r o 324. 
J e s ú s de l V 'oute n ú m e r o 231. 
I l o m a y , con t iguo a l n ú m e r o 1. 
Condesa v C a m p a n a r i o . 
35 y 2 , (Ve- . ' ado) . 
2o en t r e 2 y 4 ( V e d a d o ) . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 444. 
M i l a g r o s n ú i n e r o 42. -
O C A X D O V I S I T E A HTJBVi 
T O R K 
V A Y A A 
r U M A G A L l l H O Ü S E 
E S M E R A I T A C O C I N A ESPA* 
ftOJjA Y q R I O M A 
Casa da H u é s p e d e s 
S e r c l f i o de Tab le d ' H o t » 
Precios Moderados . 
2 5 9 W e s t 9 3 r d 8 t r e « t , w»0* 
B r o a d w a y y W e s t E n d A*»» 
T e l é f o n o R l r e r s l d o 7 1 * * 
C e r v e z a ; j D e m e m e d i a y < T r o p i c a r i I 
¿ i ü ' C i t i 1 
70. 
Pa ra r a a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en el 
Ferviclo de l p e r i ó d i c o en el Vedado, 
Cerro o J e s ú s del M o n t e , l l a m e a los 
T e l é f o n o s M - 6 8 4 4 y M - 6 1 2 1 , de 8 a 
11 de l a m a ñ a n a T de 1 a 5 de la 
ta rde , D e p a r t a m e n t o de P u b l i c i d a d 
y C i r c u l a c i ó n . j j 
DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
I/a Prensa Asoc iada e? la ú n i c a 
que posee e l derecho de u t i l i z a r pa-
r a r e p r o d u c i r l a a , l a s no t i c i a s cable-
g r á f i c a a que en este D I A R I O se pu-
b l i q u e n , a s í como la i n f o r m a c i ó n lo -
i a l que en el m i s m o se Inser te . 
v J 
D E 
L O S I Z Q U I E R D I S T A S 
P I D E N C O N I N S I S T E N C I A 
Q U E E L P R I M E R M A G I S T R A D O 
, C E D A E L P U E S T O A O T R O 
Q u i e r e n u n H o m b r e N u e r o e n 
I d e a s y e n P r o c e d i m i e n t o s 
U N A C O N F E R E N C I A M U Y 
I M P O R T A N T E E N T R E L O S 
B E L G A S Y S I G . M U S S 0 L I N I 
P O R E L S E N A D O S E H I Z O i 
L E Y A Y E R E L " B I L L " D E | 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
E S 
E L P A R T I D O R E P U B L I C A N O , 
EL R A D I C A L Y E L S O C I A L I S T A 
SE E N C U E N T R A N C O A L I G A D O S 
PARIS , Mayo 1E 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
M. M i l l e r a n d , es hoy e l b lanco de 
Ja a t e n c i ó n de la P rensa r a d i c a l y 
de la socia l i s ta en casi su t o t a l i d a d 
y los ó r g a n o s m á s i n f l u y e n t e s de 
ambas, como consecuencia de no exis-
t i r ind ic ios que p e r m i t a n p r e s e n t i r 
qaé beneficios - i e r i v a r á á n los trep 
partidos de la c o a l i c i ó n de su v i c t o -
ria y c u á l s e r á su p r o g r a m a , p iden 
con ins is tencia ijue el ^pr imer magis-
trado de l a R e p ú b l i c a ceda el poder 
a un h o m b r e nuevo 
SE A C O R D O Q U E E L I N F O R M E 
D E D A W E S D E B E A P L I C A R S E 
S I N D E M O R A P O R L O S A L I A D O S 
SE C R E E C O N V E N I E N T E L A 
R E U N I O N D E U N A C O N F E R E N C I A 
E N T R E L O S P A I S E S U N I D O S 
M 1 L A > : , n /xyo 19. 
L a confe renc ia ce lebrada a q u í en-
t r e e l P r i m e r M i n i s t r o M u s s o l i n i , de 
I t a l i a ; el P r i m e r M i n i s t r o T h e u n i s 
y el M i n i s t r o de Relaciones E x t e r i o -
res H a y m a n s , de B é l g i c a , t e r m i n ó 
s a t i s f a c t o r i a m e n t e hoy , acordando 
los representan tes de ambas nac io-
nes que e l i n f o r m e de Dawes debe 
apl icarse s in d e m o r a y que u n a con-
fe renc ia i n t e r - a l i a d a sobre e l a sun-
to era conven ien te t a n p r o n t o •como dos t e rc ios . 
A P E S A R D E L O S E S F U E R Z O S 
' D E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E . 
E L S E N A D O L O S A N C I O N O 
Y B E L L A R E A L I D A D 
L A 
W A S H I N G T O N , m a y o 1 9 . 
E l bi l í de g r a t i f i c ac iones pa ra sol -
dados ae t i ene po r f i n fue rza de 
l e y . 
L a med ida que na sido la manzana 
de l a d i s c o r d i a en t r e e l Congreso 
y dos pres identes sucesivos f u é a p r o -
bada de nuevo po r el Senado por 
enc ima del v o t o de l Presndente Coo-
l idge por 59 vo tos contra, 26, o sean 
dos m á s que l a necesaria m a y o r í a de 
hubiesen ade lan tado las discusiones 
pr? l i m i n a r e a . 
L a confe renc ia t e r m i n ó d e s p u é s 
d<2 o t r a l a r g a d i s c u s i ó n que c o n s t i t u 
E l P res iden te Coo l idge h i zo u n 
esfuerzo a ú l t i m a para que se apo-
yase su v o t o en el Senado convocan-
do a u n a l m u e r z o con fe renc i a en 
y ó una p r u e b a m á s de l a a n a l o g í a Casa B lanca a siete senadores r e 
que hay en t r e loa puntos de v i s t a d e ¡ p u b l í c a n o s . C u a t r o de e l los que ha-
los dos p a í s e s , cons iderando ambos r b í a n v o t a d o an te r io t rmen te po r el 
que la c u e s t i ó n de las reparac iones b i l í c o n s i g n a r o n d e s p u é s BUS votos a 
es l a cansa d e l ma les t a r p o l í t i c o y f avor de l ve to p res idenc ia l 
da l a c r i s i s e c o n ó m i c a de E u r o p a 
A m b a s representac iones es tuvie-
r o n de acuerdo en que el i n f o r m e 
de Dawes debe apl icarse s in demo-
ra , t o m á n d o l o como base de u n a i n -
Los l í d e r e s de los t res p a r t i d o s j t e ü g e n c i a e n t r e los a l iados , b i e n en 
coligados, es dec i r , e l n a c i o n a l , e l 
socialista y el r e p u b l i c a n o soc ia l i s ta , 
es tán en ex t r emo moles tos por el 
t end ido que el Gobie rno a l e m á n c u m 
p l i r á l e a l m e n t e las medidas necesa-
r ias p a r a su f i e l e j e c u c i ó n 
exceso de las exigencias de sus par- ¡ *. , , _ . 
t í d a r i o s , y hacen desde hace d í a s ! I t a l l a 1 B é l g i c a creen en l a posl -
grandes e s í u e r ¿ c € para c a l m a r s u s | b , , l d a d de u'n acuerdo í n t e r - a l i a d o 
pretensiones. respecto a l a a c c i ó n de los a l iados si 
M . P a ú l P a i n l e v é , qu i en , a pesa r ' A l e n i a n l a de l i be radamen te deja de 
de ser acatado y reconoc ido como c u m p l i r estas c l á u s u l a s . Cuando las 
jefe de los r epub l i canos socia l is tas , 
no es u n m i e m b r o de^su J u n t a eje-
cutiva, se queja de que los m i l i t a n -
tes de l a o r g a n i z a c i ó n causan d i f i -
cultades a los l í d e r e s en cuan to a 
presentar u n p r o g r a m a de g o b i e r n o . 
Dando como un hecho la n e g a t i v a 
del Congreso socia l i s ta a a u t o r i z a r 
a los m i e m b r o s de ese p a r t i d o para 
formar par te de l nuevo Gab ine te , al-
gunos de ios d ipu t ados m á s af ie lo-
nat íos a acoger con c r e d u l i d a d r u -
mores y con je tu ras , expresaron l a 
op in ión de que s e r í a s u m a m e n t e d .-
íícil qu»: los jefes v i c to r iosos f o í m ^ ' 
sen un G o b i e r r o estable. 
U n n ú m e r o cons iderab le de r a d i -
cales y de social is tas que h i c i e r o n 
comentarios sobre las declaraciones 
negociaciones sobre e l asunto h a y a n 
ade lan tado su f i c i en temen te , se c o n s i -
dera conveniente convocar a u n a con 
fe renc la i n t e r - a l i a d a a f i n de l l e g a r 
a u n acuerdo de f in ido . Los p r i m e -
ros M i n i s t r o s M u s s o l i n i y - T h e u n i s 
v el M i n i s t r o H a y m a n s p r o m e t i e r o n 
u n á n i m e m e n t e e m p r é n d e r todos los 
esfuerzos posibles pa ra obtener , en 
el m á s breve p e r í o d o de t i e m p o , l a 
p lena r e a l i z a c i ó n del p l a n de Dawes . 
F i n a l m e n t e , el P r i m e r M i n i s t r o 
M i . s s o l i n i l o g r ó que los belgas reco-
nociesen que la c u e s t i ó n de las deu-
das fn ter -a l iadas s igue r e l a c i o n a d a 
ctm l a s o l u c i ó n í n t e g r a del p r o b l e -
m a de las reparac iones . Es te p u n t o 
h a sido r e i t e r a d o por él en cada r e u -
n i ó n ce lebrada con los r ep resen tau -
I P O R E N C I M A D E L V E T O F U E E S P L E N D I D O S E X P E R I M E N T O S 
A P R O B A D O E L P R O Y E C T O P O R I S E R E A L I Z A R O N A Y E R E N T R E 
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F u é C a l i f i c a d o e l S i s t e m a 
d e " S i m p l e , R á p i d o y E x a c l o , , 
U N R E T R A T O D E P E R I O D I S T A S 
F U E T R A S M I T I D O A N E W Y O R K 
E N C U A T R O M I N U T O S Y M E D I O 
N U E V A Y O R K . M. iyo 19 
L a t r a n s m i s i ó n de f o t o g r a f í a s de 
C l e v e l a n d a N u e v a Y o r k por l í n e a s i 
t e l e f ó n i c a s de l a r g a d i s t anc ia , fu« i 
u n hecho hoy en u n e x p e r i m e n t o I 
r ea l i zado po r los per i tos de l labo-1 
r a t o r i o de l a A m e r i c a n Te lephone & 
T e l e g r a p h Co. 
E l m é t o d o que se puso eu p r á c t i -
ca , a d o p t a d o d e s p u é s de va r i o s a ñ o s 
de concienzudos es tudios y r e p e t i -
dos ensayos, lo c a l i f i c a r o n al tos e m -
pleados de d icha C o m p a ñ í a de " s i m -
p le , r á p i d o y exac to" , como s is tema 
pa ra t r a n s m i t i r i m á g e n e s a l a r g a 
d i s t a n c i a . 
Se I n s t a l a r á n los aparatos coorres-
pondien tes en lac d i ferentes l í n e a s 
de l a r g a d i s t a n c i a de la C o m p a ñ í a , 
s e g ú n se a n u n c i ó hoy , a m e d i d a que 
sentar u n a o b j e c i ó n e l Senador A s - ge haga sen t i r l a demanda para este 
d u r s t , d e m ó c r a t a de A r i z o n a se e s - ( g é n e r o de s e rv i c io , 
c u c h a r o n g r i t o s de " A vo tos , a v o - | Se e s c o g i ó a C leve land como l u -
; t a r " de ambos lados de l a c á m a r a . , ga r e s t a c i ó n t r a n s m i s o r a , a f i n 
E l Senador C u r t í s de Kansas , lea-
der a u x i l i a r depub l i cano encargado 
d e l b i l í p ropuso l a v o t a c i ó n apo-
y á n d o l o R o b i n s o n jefe d e m ó c r a t a a l 
s u g e r i r que e ra innecesar io t odo de-
bate . 
E l Senador Lodge de Massachu-
C o n M o t i v o d e l a p r o e z a d e l o s A v i a d o r e s A m e r i c a n o s 
e l E j é r c i t o J a p o n é s F e l i c i t a a l d e l o s E E . U n i d o s 
W A S H I N G T O N , mayo IV. 
E l Secretar io de la Guerra , Weeks , r e c i b i ó hoy el siguiente ca-
blegrama de T o k i o , f i rmado por el M i n i s t r o de la Guerra j a p o n é s : 
r - . í '11 . noml:)re del E j é r c i t o Imper i a l j a p o n é s , p e r m í t a s e m e fe l ic i tar 
al E j é r c i t o de los Estados Unidos por el buen é x i t o alcanzado por 
vuestros aviadores, que llc-ftaron a Sh imushu . evocando la a d m i r a c i ó n 
de todo el mundo d e s p u é s de un i n t r é p i d o v ia je al t r a v é s del P a c í f i c o . " 
El Secretario Weeks c o n t e s t ó en los t é r m i n o s siguientes: 
" E l E j é r c i t o de los Estados Unidos aprecia en todo lo que va-
en las felicitaciones del E j é r c i t o Imper i a l j a p o n é s con mo t ivo de las 
h a z a ñ a s del vuelo alrededor del m u n d o . El aux i l io de vuestro Go-
bierno ha hecho posible la aventura . L a amis tad y c o r t e s í a con que 
los japoneses han acogido a nuestros aviadores, acrecienta nuestra deu-
da de g r a t i t ud . 
D E 
D I C E Q U E L A I M P O R T A N C I A 
D E R U S I A H A S I D O E X A G E R A D A 
M U Y C O N S I D E R A B L E M E N T E 
£ 1 S o v i e t n o A b a n d o n a s u s 
P r i n c i p i o s F u n d a m é n t a l e ' 
C U A T R O C A S A S D E N . Y O R K 
H I C I E R G N EST1 A ^ K ) N E G O C I O S 
P O R V A L O R D E 2 0 M I L L O N E S 
L a ú l á m a m a n i o b r a del G o b i e r n o 
f u é l a de t r a t a r de ob tener t i e m p o 
r e t a r d a n d o que se votase el p royec to 
de ley has ta e l s á b a d o . E l Senador 
Reed r e p u b l i c a n o de P e n n s y l v a n i a 
s o l i c i t ó el c o n s e n t i m i e n t o u n á n i m e 
de l a C á m a r a p a r a p r o r r o g a r su ac-
c i ó n hasta eea fecha. E l Senado no 
estaba de h u m o r p a r a c o n t e m p o r i z a r 
n i c o n s e n t i r en d i l ac iones , y a l p re-
de que las f o t o g r a f í a s que se t o m e n 
en l a C o n v e n c i ó n N a c i o n a l R e p u b l i -
cana puedan envia rse a Nueva Y o r k 
en unos cuan tos m i n u t o s . 
Las t r an smi s iones efectuadas hoy 
d e m o s t r a r o n que p o d í a r e f l e j a r se 
u n a imagen en N u e v a Y o r k de m o -
setts y o t ros p r o h o m b r e s de l a a d - do a estar l i s t a p a r a p r o d u c i r c l i 
MOSCOU, mayo 1 9 . 
m i n i s t r a c i ó n se u n i e r o n a C u r t í s en 
v o t a r c o n t r a e l P res iden te . 
L o s a l tos d i g n a t a r i o s de Caga 
B l a n c a a i e n t r a r en d iscus iones so-
bre el acto c o m e t i d o por el Senado, 
h i c i e r o n h i n c a p i é en que el p r o g r a -
m a de r eba ja de impues tos presenta-
do po r el Secre ta r io M e l l o n se ela-
b o r ó a sumiendo que no se p a g a r í a n 
g r a t i f i c ac iones . A u n q u e »e n e g a r o n 
a m a n i f e s t a r l o en concre to d e j a r o n 
v i s l u m b r a r que hab iendo dec id ido el 
Congreso a p r o b a r las g r a t i í i c a c í o n e a 
d ispues to a d i s c u t i r el efecto de l a 
ley de g r a t i f i c ac iones sobre el p ro -
g r a m a f i n a n c i e r o de l Tesoro pero 
d i j o que " m á s t a rde o m á s t e m p r a -
dpi E l t - : i no h u b i e r a t e n i d o que hacerse p r o - 1 . -1"t"ca = . 
i n t e n s o - M á s de- m n de,e8ado8 ^ rePre- v i s i ó n suf ic ien te pa ra u n pago ade-1 , ^ t l t u c i o ° «Inei. ica:?aa 1 
íd i sen tan a todos los d i s t r i t o s de l a ! t.uado a ,og soldados y solo Puede ; r l o n ^ a , d l 8 t a n ^ ' { í , m a " ! 
de M . H e r r i o t . cabeza .de l p a r t i d o j te8 ^ log o t r o g pa(8(3s a l iados , 
radical, i n d i c a r o n quo hab l aba de 
Igual modo que l o h a r í a P o i n c a r é s i . . . . 
estuviera en su puesto, y p r e g u n t a -
ron para q u é se necesi taba u n c a m - l L A A S A M B L E A D E H O Y E N E L 
bio de Gobie rno si se i b a n a a d o p t a r K R r i V I l I N 
las mismas or ien tac iones respecto a l r \ r v L T i u n 
i;uhr y a l p rob lema de r epa rac io -
ne«. 
Hoy r e i n ó en e l Pa lac io 
Feo gran reserva sobre las 
nes del Pres idente M i l l e r a n d 
Los n a r l a m n e i a r i c s y 
funcionarios 
(•••nocen 
^ ^ c S r e s t ^ ^ p o n T e n d f % í 1 i ; i - s ^ * ? ^ *» lo ***** a l a rttuactó» en con-
u n a tóSía t a l que l o i n - l i n . Para ce lebrar la c e r e m o ^ a j i m t o ha8ta n0 haber rec ib ido de 
dui i r á n m á « bien a permanecer eu ¡ a n u a l del p a r t i d o c o m u n i s t a que sus co laboradores los i n f o r m e s que 
W pue-to tip segu i r l a pon iendo en en su i n f l u j o sobre los des t inos po-j en l a a c t u a l i d a d e s t á n a c u m u l a n d o 
l í t i c o s de R u s i a t iene i g u a l o pare-; « o b r e el efecto de los pagos de gra-
c ida i m p o r t a n c i a que las g randes : t i f i cac iones en las f u t u r a s operac io-
convenciones nacionales de los pa r - i ne6 fiscaies d e l ü o b i e r n o . # 
t idos r epub l i canos y d e m á c r a t a e n ¡ g-, ha c a i c u i a d o el costo de las 
los Estados U n i d o s . g r a t i f i c ac iones con g r a n v a r i e d a d de 
L a asamblea c o m u n i s t a de e s t t e ¡ c r i t e r i o s h a c i é n d o l a s ascender de 
a ñ o enc ie r ra p r o f u n d o s i g n i I c a d o . | $2 ,250 ,000 ,000 a $4 ,000 ,000 ,000 . 
s é s f o t o g r á f i c o s para p u b l i c i d a d de 
p rensa a los diea m i n u t o s de haber-
se colocado en e l apara to t r a n s m i s o r 
l a f o t o g r a f í a o r i g i n a l . 
U n r e t r a t o de u n g r u p o de pe r io -
d is tas que se t o m ó en e l L a b o r a t o -
r i o de C leve l and , hoy , f u é t r a n s m i -
t i d o a N u e v a Y o r k en c u a t r o m i n u -
tos y m e d i o , exc luyendo , por supues-
t o , de ese t i e m p o el que r e q u i r i ó 
d e s a r r o l l a r l a n e g a t i v a en C leve l and 
y los pocos m i n u t o s precisos p a r a 
d e s a r r o l l a r l a p o s i t i v a en N u e v a 
N U E V A Y O R K , M a y o 19. 
" L a ^ i p o r t a n c i a de Rus ia ha sid i 
c o n s i d e r a b l e n u n t e exagerada"* d i j o 
el Ur . E . i>ana F u r a n d , j e fe de la 
d i v i s i ó n europea o r i e n t a l de l Depar-
l a m e n t o de Comerc io , en u n discur-
so que p r o n u n c i ó en l a C o n v g u c i ó n 
¿•nual de la A s o c i a c i ó n Nac iona l do 
Fa ur icantes! 
E l G o b i e r n o Btf/ier, u i j o M r . D u -
a 
B f l l O R A S G O D E L C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A E N E L A N I V E R S A R I O D E 
L A P R O C L A M A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
P R E C I O S O S R A M O S D E F L O R E S , E N N U M F R O I N C A L C U I . A R I F ' ' • " ' - d - ñ 0 ' i « ~ ñ c « ™ * > i a " m ¿ ' i i g í r 
S E R A N ' D E P O S I T A D O S . E N D E V O T O H O M E N A J E A \ A B A N D E R A ' ¡ ^ " í t a M i a r f e n t a i M " d o ' M T , 
C L ' B A N A D U R A N T E L A F I E S T A E N E l C I T Y H A I I D F N Y O R k ' l l ,Ml«8<*W«S Por par te del Es tado y 
^ n M L L 1N. l U R K de i , comple t ! | a ! j s o r c i ó n hecha poi ' 
' é s t e de todar; las ac t iv idades comer-
U n a H e r m o s a y A r t í s t i c a C e s t a d e F l o r e s f u é E n v i a d a , ' ' » I X X ™ . u ¡ n d u s . r i a , e, 
r i . A l * i i / i s i n • » n • ' c o m e r c i o de e x p o r t a c i ó n h i c i e r o n 
c o n l i s i e U b j e t o p o r e l l e n t r o G a l l e g o d e l a H a n a n a s randes progreso? ei a ñ o pasado. 
, • © w *.vi»/»»mi»* ;il-la(jjó ej n r a ( jo r ; pero pe rmanec ie -
i r o n s i empre m u y por debajo de lad 
P O R L A M I S M A P R E S T I G I O S A S O C I E D A D S E E N V I O O T R A G R A N i ̂ s o s t ' ^ c o n " r L i n a d a f ^ r e m i s a ? . 
g S & Í . S | ¡ P i A R m K ? ™ ^ i S P ^ 9 D O M I N G O S E A , 
D E P O S I T A D A A N T E E L B U S T O D E C A R L O S M D E C E S P E D E S toftajo sobre i a p a n e que ie ha to-
n . o „ v, , . . * cado a los Es tados U n i d o s pn los 
S ^ T ^ T A T Í ^ A P 71 * 5 Í0RK>. l d a ° d 0 u n nuevo «fc"*!*» su e l e J ^ o c i o r de d ichc p a í s . 
H O T E L A L A M A C , 71 st & B r o a d - vado e sp í r i t u . , ha enviado o t r a m a g - i r v i n ? C. B u s h . pres idente de i a 
v-ay mayo 11». n í f i c a cesta de f lores pa ra q u é él I r v i n g C. Bush Co., de Nueva Y o r k . 
I t ^ U ' .qU.e an P ' ^ m o d o m i : | o sea depos i tada a l i e x p r e s ó i d é n t i c a s op in iones en u n a 
n e m é r i t a l abor de p a t r i o t i s m o e s t a b l e de l bus to en bronce de l g l o r i o s o c o r t a p e r o r a c i ó n , e Isaac J . She rman . 
r e a l i z a n d o en N u e v a Y o r k , h a reci-1 p a t r i c i o Ca r los M a n u e l de C é s p e d e s , ¡ p res idente de una C o m p a ñ í a comer-
a i e x t r a n j e r a , .se m a n i f e s t ó en com-
eto desacuerdo. 
t e n í a que abandonarse tode esperan-1 Y o r l t * 
za de u n a l i v i o en las c o n t r i b u c i o n e s , i La8 f o t o g r a r í n s i r á n 
E l Secre tar io M e l l o n no se m o s t r ó e r a n de c inco pu lgadas de ancho po r 
s iete de l a r g o 
^ c w . ^ ^ u X-UCTO, xu in . , na i c i - 1 j n - u i c i o v a r i o s M a n u e l de C é s p e d e s , • pr r 
b ido i n n u m e r a b l e s r a m i l l e t e s de f i o - ¡ q u e ha d(: ser i n a u g u r a d o ese d í a c n i c i a 
ros pa ra que m a ñ a n a sean depos i ta - . una de las plazoletas de l R i v e r s í d e ple.v, 
dos en devoto homena je a l a B a n - D r i v e , f r e n t e a l a cua l se e f e c t u a r á , ! M r . aSheemann' r e n r í ó que c u a t r o do ra N a c i o n a l cubana d u r a n t e la fies 
t i que se ha de ce lebrar en el Sa-
l ó n de A c t o s de l C i t y H a l l neoyor-
q u i n o . • 
F i g u r a n e n t r e las a l u d i d a s o f ren -
das una m u y va l iosa de l a C á m a r a 
de Representantes de Cuba y o t r a no 
r á e n o s va l io sa del p o p u l a r represen-
t an t e s e ñ o r G e r m á n L ó p e z . 
como ya anunc iamos , l a j u r a de la I c asas de Nueva Y o r k han hecho no-
bandera , gooios por v a l o r de 20 .000.000 d:-
pesos, con l a u n i ó n de los soviets , 
r M ' m L O S f>K V I A J E R O S en lo que va de a ñ o . 
U n acuerdo c o m e r c i a l , i n d i c ó a 
P roceden te de l a H a b a n a l l e g ó i c o n t i n u a c i ó n , a b r i r l a u n inmenso 
ayer n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o F e r - | t a m p o a los neg«»cios de i m p o r t a c i ó n 
nando L ó p e z O r t i z . que hoy ha s a l i - | y e x p o r t a c i ó n , y p r o n o s t i c ó que den-
do pa ra D e t r o i t , desdo donde ha de! t r o de c inco a ñ o s , Rus i a s e r í a el 
Y , como n o t a de excepcional sim-,! t r a s l ada r se a I n d i a n á p o l i s pa ra asis-1 mercado m á s i m p o r t a n t e de l m u n -
p a t í a , b i en merece ser especialmen-1 t l r a las famosas ca r re ras de au to 
I te , m e n c i o n a d o el nob le rasgp d e l ' m ó v i l e s de l d í a 30. en n o m b r e del Jo. 
T a m b i é n se c o m u n i c a r o n mensa je s , n i u y i l u a t r e c e n t r o Ga l lego de la i D I A R I O . 
p o r e sc r i to , r e c i b i é n d o s e l a copia e n ; H . lbana cuyo pres iden te , d o n Ma 
f a c s í m i l de l o r i g i n a l . tt^iel B a h a m o n d e . ha env i ado una 
A l t o s empleados de l a r e p u t a d a , 51.an cesta dp f loreg v e r d a d e r a m e n -
H a n l l egado t a m b i é n do la H a b a - r 
" L o s j u i c i o s g r a t u i t o s , e x c l a m ó , 
la f a l t a de conoc imien tos p r á c t i * 
m i la a d m i r a b l e poet isa D u l c e M a -
r í a B o r r e r o de L u j á n , con su espo-
ros , i n f l u y e n que ^los Es tados U n i -
dos o t o r g u e n Í:U r e c o n o c i m i e n t o a 
de c o m u n i c a - t , . a r t í s t ¡ c a . con u n expres ivo men- so el s e ñ o r J o s é L u j á n ; y los s e ñ o - ; 1 1 1 " ' 8 " c-u 
fes ta ron qne ^ a j e de f r a t e r n a l afecto a g j c n W - l r e a R a m ó n de l a Cruz , ¿ a n c l o v M a - I M r - M e r m a n so av iuo a confesat 
los 
W A S H I N G T O N A L D I A 
vigor, pues no es h o m b r e que se r e -
tire cediendo a i i n f l u j o de u n a pre-
sión, por v i o l e n t a que é s t a sea. 
A f i r m a n , a d e m á s , que si l a nue-
va C á m a r a de 1c:* D i p u t a d o s se es-
fuerza por canriarlo y a g o t a r l o , cau-
sándo le moles t ias y p o n i é n d o l o en 
vsi tuación c o m p r o m e t i d a . M . M i l l e - j E n p r i m e r l u g a r es 3I p r i m e r con-1 E l ú n i c o e fec t ivo que se d ispone sea 
land se e n c o n t r a r á con el dec id ido greso p l e n a r i o ql ie se celebra d e s - ¡ en t regado es la c a n t i d a d de | 5 0 a 
raoyo del Senado, y los d ipu t ados , | de la m u e r t e d L e n i n e . L o s jefes i cada soloado que no tenga derecho 
pn t a l caso, q u i z á t e n g a n que verse j d i p a r t i d o h a r á n todo lo pos ible p o r j a u n a suma m a y o r en el c r é d i t o 
cara a cara con !a p r o b a b i l i d a d d e ; d i s ipa r los rencores y poner t é r m l - l rea jus tado de sus servicios , 
que se d i sue lva su C á m a r a y se con- j no a las r e n c i l l a s y discusiones que | o t r o s r e c i b i r á n una p ó l i z a de se-
voquen nuevas elecciones pa ra a s í j han d i v i d i d o las facciones opuestas; gV,ros con sus cuotas ya sat isfechas 
anular los efectos de su i n t e n t o n a . , qUe d e s a p a r e c i ó el famoso cau- | de a n t e m a n o . 
,. [ Huir» b o l s h e v i k e . L a asamblea t o - ¡ Los gastos en el p r ó x i m o e j e r c i -
I m a r á en c o n s i d e r a c i ó n las labores! c ió f iscal d e n t r o de l c u a l se e f e c t ú a - i 
¡ e f e c t u a d a s el pasado a ñ o y bosque-: r á n los pagos en efect ivo se ca lcu la 
¡ j a r á el p o r v e n i r del p a r t i d o en u n ! en $150 ,000 ,000 que los p a r t i d a r i o s 
f u t u r o i n m e d i a t o . | de la ley d i c e n . p o d r a n recaudarse 
— E l Senado a p r o b ó el proyecto de Confe renc ias locales de p a r t i d o ' sin a u m e n t a r los impues tos . D e s - ¡ 
ley de bonif icaciones a los s o l d a d o s , ] } ^ precedido a i Congreso en todas; p u é s de ese a ñ o el costo d i s m i n u í - • 
s o b r e p o n i é n d o s e a l veto del B r e s i - i la8 regiones de Rus ia y en e l l a j e - , r á , y se supone que s e r á necesar io j 
dente. I fes responsables delegados por Mos - ¡ un c r é d i t o a n u a l de $100 ,000 ,000 1 
— U n t r a t a d o sobre los l i cores , se-1 cou ^ n c o m p r o m e t i d o el apoyo de pa ra hacer f r en t e a los desenvolsos j 
mejante a l que rec ien temente se n e - i j o g SUyos a f avor de l G o b i e r n o i n - ^ d u r a n t e 20 a ñ o s , 
goció con la G r a n B r e t a ñ a , se ba jd iCando a s í en resoluc iones que se' Se e s t a b l e c e r á el mecan i smo b u -
f i rmado con A l e m a n i a . [ p r e s e n t a r á n a l a aaCiblea . . r o c r á t i c o necesar io para poner l a ley 
— L a C á m a r a c e l e b r ó s e s i ó n noc-j Las p r i n c i p a l e s cuestiones que s e ' e n o p e r a c i ó n t odo lo antes posible y 
í>trna a f i n de d ispone! del P1"0^60'! t o m a r á n en c o n s i d e r a c i ó n son p r l - l todos las o rgan izac iones re lac iona-1 
to de ley de H o w e l l - B a r c k l t v P a r a ¡ m e r a , l a rec ien te r e f o r m a del siste-l das con ese f u n c i o n a m i e n t o han he-1 
abolir la Jun t a del T r a b a j o F e r r o - ; n a m o n e t a r i o : l a c u e s t i ó n de l co- | ^ho ya cuidadosos planes pa ra e j e - ¡ 
v i c r io . ' m e r c i o e x t r a n j e r o e nel i n t e r i o r de l c u t a r las d isposic iones del acto. 
— E l Senador I» r a i n Johnson d i - ¡ p a l g en ]o r e l a t i v o a l a c a m p a ñ a ' S e g ú n los c á l c u l o s m á s exactos 
W que h a b í a re levado a S o u t h Da- j degUnada a i m p e d i r el d e s a r r o l l o 3,038,283 ve te ranos t i enen derechos 
l ióla y a o t ras delegaciones de t o - l ^ g i c ap i t a l i n d i v i d u a l , que en l a ac-; a las p ó l i z a s de seguros y 389.583 
Jla o b l i g a c i ó n para apoyar lo en l a ¡ t u a i i d a d c o n t r o l a m á s del 50 por; r e c i b i r á n $5(1 en efect ivo o m e n o r 
C o n v e n c i ó n N a c i o n a l Repub l i cana . c tento del comerc io a l por m a y o r c a n t i d a d . 
— A la J u n t a M a r í t i m a se ha P r e ' L ¿ 1 84 por c iento al d e t a l l : t e r ^ E l se rv ic io a jus tado ó b t i e n e u n a 
U n t a d o una cor respondenc ia que r*3" cero i a p r o l e t a r i z a c i ó n v a f i anza ' ! c o m p e n s a c i ó n a base de $ 1 por d í a 
que e l Pres idente H a r d i n g a c ó n - 1 1 consecuen-; en el p a í s y de $2i , d i a r i o s en u l -
g j o la d e v o l u c i ó n de l vapor M a r - ¡ ™ a haberse a d m i t i d o en él a t r a m a r . 
tha W a s h i n g t o n " a sus d u e ñ o s o r I - L L ü 0 0 nuevos m i e m b r o s : c u a r t o / Todos los ve teranos hasta c a p i t á n 
Bínales en Tr ies te e x t e n s i ó n de los p r i v i l e g i o s y fa-1 en el e j é r c i t o y cuerpo de g u a r d i a 
\ Senador S t e r l l n g . rePubnca-1 ciHdades que < ncede e l Es tado a mar inas y ten ien tes en la a r m a d a 
ele b o u t h D a k o t a , dec laro en ^ . ^ o i ^ o . ^ n ^ c o o p e r a t i v a s : son ebg ib le s para la g r a t i f i c a c i ó n . 
Numerosas pruebas han demootra-
do que pueden enviarse f o t o g r a f í a s 
po r r a d i o d i f u s i ó n m e d i a n t e i d é n t i c o s 
medios cuando el t i e m p o es f avo ra -
ble . 
E l m é t o d o f u é Meado por ios pe-
r i t o s del L a b o r a t o r i o de l a W e s t e r n 
E l e c t r i c Co. 
nos qu,e en Nueva Y o r k h o n r a n e l to ; h o s p e d á n d o s e todos e l los en el 
a n i v e r s a r i o de l a p r o c l a m a c i ó n de l a I H o t e l A l a m a c , 
R e p ú b l i c a de Cuba que e l i n m o r t a l ! E l m i é r c o l e s r e c r e s a r á 
que los recursos y r iquezas n a t u r a -
M d r t f p i d i ó fuera s i e m p r e "de t o - ) b a n a la s e ñ o r a B l anca B r o c h de 
dor< y para todos"'. 
les del p a í s h a b í a n pasado a ser 
i p r o p i e d a d de l Es tado , a s í como todas 
las t i e r r a s de l a b r a n z a ; pero í n s i s -
¡ l i ó en que e l s i s tema de a r r i endos 
D í a z A l b e r t i n i . que ha pasado u n a i . „ . V ^ c j u i o oí Prmpn-rsn dn 
E l rasgo del Cen t ro Ga l lego de l a I t.-.mporada en W a s h i g t o n Y el s á b a - ! v , g e í l t e hace Posible .el concurso de 
H n b a r a e s t á s iendo c o m e n t a d í s i i n o ¡ d. i 24 s a l d r á n para E u r o p a , en e l 
por cuantos ;o conocen y u u á n i m e 
mente se e log i a t an o p o r t u n a gen 
las i n i c i a t i v a s i n d i v i d u a l e s . 
t i l r z a 
L a m i s m a e s p a ñ o l í s i m a sociedad. 
J o h n E . E d g e r t o n , pres idente de 
L e v m t h a n el popu .a r f s .mo empre - , A 8 0 , , i a c j ó n N a c i o n a l de F a b r i c a n , 
• n n o J e s ú s A r t i g a s y e l banque ro se- ^ a n u n c l ó qUe u n r e s u m e n r e a l i -
ñ o r Teodoro Calvo, con su esposa. 
Z A R R A G A . 
z a ü o ú l t i m a m e n t e de todas las i n -
d u s t r i a s b á s i c a s , m o s t r a b a n que los 
negocios es taban en m a r e a ba ja , s i 
L O S A V I A D O R E S Q U E D A N 
L A V U E L T A A L M U N ¿ ) 0 , ES-
T A N E N E L J A P O N 
T O K I O , mayo 19. 
Los aviadores americanos em-
peñac íos en dar l a vue l ta al m u n -
do, y sus m á q u i n a s , se hal laban 
en excelentes condiciones cuan-
do l legaron a la isla de Y e t o r u f u , 
desde P a r ó m a s h i r u , s e g ú n despa-
cho of ic ia l que se ha recibido 
de H i t o k a p p u , cerca de donde 
a ter r izaron. 
Los aviadores vo l a ron al I ra -
v é s de un? niebla durante la 
m i t a d del t rayec to , desde Para-
mish i ru , s e g ú n in fo rma el tenien-
te L o w e l l Smi th , comandante in -
te r ino , a ¡a Embajada america-
na. D i j o que se h a b í a n hechu 
buenos arreglos en Y e t o r u f u . tan-
to por los destroyers japoneses 
como los americanos, y los avia-
dores esperan con t inuar el vue-
lo el martes. 
H A R R Y T H A W . E N L I B E R T A D SE P R O P O N E E! . S E R V I C I O M i l i - J ' " ? S T T ^ t o » » " r S n c t a 
l - M I . A D R L F I A . M a y o " 19. . ™ 0 B " ^ ™ * ' 0 E N E L 
H a r r v K . T h a w . el n o t o r i o m i l l o - 1 U R U C Ü A Y 
n a r i o que d í ó m u e r t e a l evosamen te ' -
al c é l e b r e a r t i u i t c c t o n e o y o r q u i n o ¡ M O N T E V I D E O , mayo 1!). 
í U a i i f o r d W h i t e . se e n c u e n t r a , p o r ! -si Pres idente Se r ra to e n v i ó u n ¡ J1o1,^ve"t,v)Va c o r r i e n t e t é c n i c a , n i per 
les. 
L a m a y o r í a de, las 30.000 respues-
tas r ec ib idas a un c u e s t i o n a r i o dis-
t r i b u i d o con g r a n p r o f u s i ó n , hacen 
cons tar quo no existe escasez de ma-
i ^ i i - i e» iucu iK o c u a i u c u v i u uu ] ,,0 de obra c o r r i e n t e t é c n i c a , n i per-
f i n , l i b r e hoy . d ^ p u e s de diez y s ie- ; mensaje hoy a la asamblea n a c i o n a l ! b iono.j de c a r á c t e r soc ia l e n t r » 
te a ñ o s de r e c l u s i ó n i n t e r m i t e n t e , ¡ r e t i r a n d o el b:.ll que p ropone la ins- p, ¿ a n l t a l y el t r aba jo , h a b i é n d o s e 
pero casi c o n t i n u a , en diversas c á r - t r u c c ¡ 6 n m i l i t a r o b l i g a t o r i a pa ra t o - i , ho n o t ' r u n l igero» a u m e n t o en 
l e l e s , m a n i c o m i o s y o t ras i n s t i t u c i o - • dos i0s u r u g u a y o s , deb ido a lo h 0 3 - ¡ l o s j o r n a l e s con re* ! " *1 Pa 
nes. \ t i l l d a d de los m i e m b r o s de l G o b i e r - ' 
A l r e t i r a r s e su esposa d i v o r c i a d a . no v de la o p o s i c i ó n en í i c h a C á -
E v e l y n Nef-bit . A j uoz M o n a g h a n . j mar"a 
de l T r i l i u n a i de lo Contencioso , e m i - j ' , 
| S t ó f * 5 l r t a % fo"dec la raba L L E G A N A M I N A T O L O S A V I A - i G O B E R N A D O R D E L O U I S I A N A 
T O M O P O S E S I O N E L N U E V O 
i cue rdo o rdenando qu0 se le pusiera 
on l i b e r t a d i n r o ^ d i c i c n a l m e n t e . que 
[BU m a d r e , M r s . .Mar- Copely T h a w , 
.se viese descarga da de l a o b l i g a c i ó n 
de c u i d a r de MI persona y que los 
D O R E S A M E R I C A N O S 
M I N A T O . J a p ó n , m a y o 19. 
Los tre.*- aeroplanos m i l i t a r e s ame-
B A T O N R O U G E , L a . , mayo 19 . 
H e n r y L . F u q u a , t o m ó hoy po-
s e s i ó n "de s u ca rgo como g o b e r n a -
dor del Es t ado de L o u s i a n a , ce-
i t u to r e s de I * b f e m i se l ¿8 devue!- H ^ r o n a q u í Procedente de, l F b r á n d o s e e l ac to de l a t o m a de 
Ivan i r , t a c t o . temed i n f a m e n te . ^ J í » . * * V í ™ 6,1 • f 8 Kur , !es - p o s e s i ó n con todas las s o l e m n i d a -
hab iendo vo lado .?a4 m i l l a s , en esa des de r ú b r i c a . P o r vez p r i m e r a 
e tapa ne su vue lo a l r e d e d o r de l !desdp hace va r ios a ñ o s e l Goberna-
n,undo- i d o r f i g u r ó en el desfi le d e l c o r t e j o . 
J o h n M . Pa rke r , el G o b e r n a d o r 
T h a w . que se e n c u e n t r a eu la fa-
lsa de su madre , en P i t t s b u r g h . pa-
¡ s u n d o u n a temperad.-" a su l ado , re-1 
' d h i ó i n m e d i a t a m e n í í - la no t i c i a de l • 
1 f a l l o del T . - i b u m i l . SF. R E C H A Z A N L A S P R O P O S I - c a l i e n t e , n o p a r t i c i p ó en 'as cere-
K s t a h n d i s f r u t a n d o de l i b e r t a d / - ¡ o ^ r c n r A P R i T P A i r CW i » mon ia s pornue s e g ú n se d i j o se cre-
1 ajo pa lab ra , hab iendo sa l ido d e l l U j " * ^ A n D l l i i A J f i t n L A ¡ y ó desa i rado por el c o m i t é de o r g a -
H U E L G A D E L R Ü H R I n i z a c i ó n al no e n v i á r s e l e una i n v i -
¡ t a c i ó n para que tomase p a r t e en las 
f ies tas , has ta e l v i e rnes . Los m i e m -
uffMpStal de. P e u n s v l v a n i a para en-
¡ f e r m e d a d e s iVBr^ÓfM X menta les , 
¡ d e s d e que el J u r a d o l o d e c l a r ó cuer-
Ido el 2 2 do A b r i l 
D U S S E L D O R F , mayo 19. 
E n numerosas r eun iones que hoy bros de l c o m i t é r e fe r ido a n u j e i c r o n 
SE T R A T A D E D E F I N I R L O Q Ü E ¡ i n empleado del H o s p i t a l lo a c o m - : t u v i e r o n los m i n e r o s en el R u h r seh11'? no c r e í a n necesaria una i n v i t a 
ES U K E M I G R A N T E E N L A | l , a ñ ó h í i á t a P H t * b " r j f h . i r echaza ron l i s propos ic iones de a r - | c i ó n a todo u n goberDador 
^ W P F R F \ Í } A D F R O M A ' B eX jUn:,Z ^ ^ « ^ V f ^ S Í L ^ " t r a j e hechas í a c e poco en B e r l í n I M r - P a r k e r v . s i t ó al G o b e r n a d o r 
C O N F L R t ^ C l A D t K U M A ¡ . e n s o r i e T h a w . d i j o esta noche i n e , ' c o n f l i c t o con l o s ! F u c I u a en e l despacho ae las o f i c i -
T t e w c o m p a r e c e r í a po r su p r o p i a 
L a C o n f e r e n d a i n t e r n a c i o n a l de Vü l , ¡n t ad en a > o j ^ para res-, P ^ p o ^ ó n y l o f e l i c i t ó m u y 
ñ a s de l E j e c u t i v o d e s p u é s de l a to -
J , . „i nr. l i a s o rgan izac iones 
S i t é ^ p , *a " l i n o r í a P ^ * 6 1 , ^ ' ! q u i n t o , la a c t i t u d del 
jnite del Senado, qu i n v e s t i g ó el ca- ^"JXlnt. 
"«> de Whee le re que el G r a n J u r a d o " 
Se r e p u t a que la p ó l i z a de segu-
l ^ d e r a l de V e n t a n a estuvo hoy j u s -
t i f icado en d i c t a r u n au to de proce-
*air:ento cont ra el Sonador de M o n -
tan , \ 
respec o a la p o l í t i c a de la Terce- ros por t e r m i n o medio v a l d r á "nos * . r an te , 0g rando en é s t a c 
ra I n t e r n a c i o n a l en v a r i o s p a í s e s , $9b2 y cue su v a l o r c o m p l e t o s e r á ! l i a r las op in iones d ive rgen tes d, 
especia lmente en A l e m a n i a ysexto de $1.900 pa ra servicios de u l t r a - í seg de i n m i g r a c i ó n y de em 
E m i g r a c i ó n p a s ó hoy o t r o d í a en- s o m i e r a h w cargos que c o n t r a él - c : 
i Tero e s f o r z á n d o s e en vano por He- L e e n po r l a supuesta pa l iza « « « a d - ¡ Í ^ J ^ J l e L P " 0 
gar a l a d e f i n i c i ó n de l o que es -m n i i n i ^ t r ó a l j o v e n F r e d e r i c k G u m p 
c o r d i n I n i f i n t p 
o n c i - j , - . , de Kansas ( i t v en 1917 . 
e l o s ; U n p l e i t o po r d a ñ o s y p e r j u i c i o ? ; 
der un á p i c e en su a c t i t u d . Decla-
r a n a l « .Lrar a s í que los m i n e r o s re -
h u s á n d o s e a i r a b a j a r u n a ho ra de-
R E C R U D E C I M I E N T O D E L A 
E R U P C i O N D E L K I L A U E A 
JJOS p r o h o m b r e s 
p a í s e s de i n i g r a c i ó n y de e i g r a - V u e i n - n i t u y r el padre de l muchacho ! mas al dv* i n f n n j e n las leyes y sus 
c i ó n . i n é s o l u c i o n a d - » cxl ra j u d i c i a l m e n t e , j con t ra lo r , de t r a b a j o y que por t a n - ! H O N O L U L U , m a y o 1S>. 
E l debate sobre este a s u n t o en i 1° J)."^dp'1 des.Pedirlos s in aviso y s in ¡ L a e x p l o s i ó n m á s v i o l e n t a que h a 
1 o - .u r r ido desde que el v o l c á n K i -
la e d u c a c i ó n df- la j u v e n t u d c o m u - m a r y f 1,600 en el p a í s . 
n i s t a de acuerdo con . los p r i n c i p i o s _ 
fundamen ta l e s de L e n i n e . ¡ S E N S A C I O N P 0 ? IÁ R E N U N C I A la s e s i ó n " c u a r t a " de ^ i k " confe renc ia A B / O R i S P O S N I C A R A G Ü E N S E S I)agarl0S SUS j0rnaIes-
bo l shevv lkes i r a i n A l A H O P A M C D I P A M A I f u é t a n ca lu rosa como la , 6 r r i d a ^ i ^ ' . r c l ; n D n p i p * *" I ' 
t e m p e r a t u r a eu R o m a , h a c i é n d o s e K h v - l D i ü o o i U K t L r A r / \ 
necesario ap lazar la d i s c u s i ó n hasta — 
A C E N T O E N ^ A V I M P 0 R T A C I O - - e e n q u e - l a c o n v e n c i ó n o r i g i n a r á D E L E M B A J A D O R A M E 
NES í E X P O R T A G O N E S D E i u n a W M ^ ^ ^ Par-
F R A N C I A 
p A n i s , mayo 19. 
I M i n i s t e r i o de H a c i e n d a se 
• y u n c i ó hoy que las i m p o r t a c i o n e s 
J1* la R e p ú b l i c a Francesa d u r a n t e 
LR55 cua t ro p r i m e r o s meses de 1924. 
I t i d o y que de ms de l iberac iones ha T C K I O m a y o 1 9 . m a ñ a n a y en el e n t r e t a n t o se in s - R O M A , mayo 19. 
i de s u r g i r la f ó r m u l a grac ias a l a . L a n o t i c i a de l a r e n u n c i a de l em- l f r u i r á a v a r i o s delegados con ob- j E l Papa d i " hoy aud ienc ia p r i v a d a 
CUJ.1 ce r e s o l v e r á n los p rob lemas na - ba jador a m e r i c a n o Woods ha c r e a - ' j e t o de que p resen ten def ic iones d e j a M o n s e ñ o r Reyes y V a l l a d a r e s , A r - j 
/ d ó n a l e s i n t e r n o s y ex te r io res que, d0 u n a s e n s a c i ó n en ios c í r c u l o s ¡ t r a n s a c c i ó n sobro las cuales se es- zobispo de Granada . ( N i c a r a g u a ) y ( 
f r o n t a n a R u s i a . sociales y p o l í t : c o s de esta c a p i t a l , pera que pueda l l egarse a e f e c t u a b a M o n s e ñ o r Lazcano y Or tega , A r - P A R I S - n iayo 19. 
Se supone ine la D i s c u s i ó n de los A l t o s f u n c i o n a r i o s de l G o b i e r n o | v o t a c i ó n . i zobispo de M a n a g u a ( N i c a r a g u a ) , i L a A c a d e m i a de Cienc ia r e c i b i ó 
f o r m a r o n al Sumo P o n t í f i - i esta t a rde a los m i e m b r o s del co 
. I l auea ss h a l l a en e r u p c i ó n , o c u r r i ó 
L A R E F O R M A D E L C A L E N D A R I O i ^ n e a m e n t ^ l n ' r í y o h i z ^ ' a s t f l l f s T o -
Y L A S O C I E D A D D E 
N A C i C N E S 
problemas del i n t e r i o r L^aerá consi- ; expresaron h o n d a pena r eco rdando ' D e S p u é s de las de l iberac iones de A m b o s i n 
go c ier tos c a m o i o t en el gob ie rno la g ran e s t ima en q u ^ a q u í se le! h o y l a ' c o m i s i ó n d i r e c t i v a de l a r o n - ce- sobre 
•^cendieron a l o * 5 H m i l l o n e s "de a c t u a l . H a y personas au to r i zadas y t i e n e . L a m a y o r í a de los que co- fe reac ia i n t e g r a d a por los p res i - r i a f de sus respect ivas A r c h i d i ó c e s i s . 
fra ^cos. aumento de c u a t r o m i l m i -
t'r,nos sobre el p e r í o d o co r re spond ien 
te del a ñ o pasado y de 10 m i l l o n e s 
- f l m i l francos en c o m p a r a c i ó n a 
•JS cua t ro p r imeros meses de 1913. 
Las expor tac iones en ese t i e m p o 
?fe- a ñ o 1924 fue ron de 14.999 n i l -
o n e s de francos, o sean 5.997 m í -
v'C.nes m á s e ne en los cua t ro meses 
meros de 1923 y 12.738 m i l l o n e s 
en tendidas en e o l í t i c a que p ronos - r . ° n t a n la enunc ia , l a r e l a c i o n a n denles de los diversos c o m i t é s se. 
t i can que L c o n " T r o t s k y , C o m i s a r i o con la c u e s t i ó n de i n m i g r a c i ó n , r e u n i ó pa ra ve r si era posible p o - ; U N B E L G A L L E V A L A V E N T A J A 
de Guer ra y M a r i n a acaso asuma la aunque hace ya t i empo que e' e m - l n e r s e de acuerdo sobre la d e f i n i - ; M » T a r A D D C D A n u P i n o o c 
presidencia del Sup remo Consejo ba jador ha m a n i f e s t a d o deseos de c i ó n de u n e m i g r a n t e . E l doc to r L A L A K K L K A U t Ü L U D O O 
E c o n ó m i c o pa ra a s í d i r i g i r l a re - I regresar a los Estados U n i d o s por . A g ü e r o de Cuba, p res idente de l co - i 
c o n s t r u c c i ó n del c o n t r o l sovie t so-l r k ^ u ^ e » ue f a m i l i a . Se m a n i f i e s t a ' m i t é quo y a ha d i s c u t i d o i n f r u c t u o - l P A R I S , mayo 19. 
bre negocios comerc ia les en el i n - a u n m a y o r s e n t i m i e n t o po rque en ¡ s á m e n t e e l a sun to r e s u m i ó e locuen 
t e r i o r y que M . D j e r j i n s k y que la creencia de l a o p i n i ó n p ú b l i c a • t emen te las dos i n t e r p r e t a c i o n e s da - i hoy que e l a r eonau ta belga E r n e t i pa ra s u b a i v i d i r los a ñ o s i nc lu so el 
ocupa hoy ^n d í a ese carga s e r á W o o d estuvo í n t i m a m e n t e r e l a c i o n a - ¡ das por los representantes de los ; ¿ e M a y t e r con una d i s t a n c i a de 407 ; de u n sabio a m e r i c a n o abo l i endo los 
e legido p a r a ^ s u s t i t u i r a l a c t u a l co- | do con los grauc'es esfuerzos h e - ¡ g rupos opues tos . T e r m i n ó a n u n - ¡ k m s . , l l eva Mi de l an t e r a en el vue lo ¡ bis iestos y dando una semana e x t r a 
de vacaciones a todo el m u n d o ca-
da c inco a ñ o s . 
ce postes de t e l é f o n o s , i n t e r r u m p i e n -
¡ d o las comunicac iones . ' 
L a e x p l o s i ó n de ano^b^ l a n z ó ma-
Htí.-> de rocas a l r o j o C - u ñ e n t e a dos 
m i l l a s de c i a l a n c í a del c r á t e r de l 
v o l c á n , y una densa nube , de va r i a s 
rr / i l las de e x t e n s i ó n , se c e r n i ó d u f a n -
te t o d a la noche sobre l a m o n t a ñ a j 
ciones n o m b r a d o para i n v e s t i g a r ia sus i nmed iac iones , d i s t i n g u i é n d o s e 
pos ible r e f o r m a de l c a l enda r io . ¡ Ion r e l a m p a g u e a n t e s des te l lo^ de ios 
E l p r i n c i p a l obje to es h a l l a r una rayos en el se i o de esa p e r t u r b a c i ó n 
las cond ic iones sa t l s fac to - l especial de l a Sociedad de N a -
fecha f i j a pa ra Pascua de Resur rec -
c i ó n a f i n de e v i t a r la ac tua l d i f e -
fenc ia e n t r e el c a l e n d a r i o g r i ego , 
o r t o d o x o y el c a t ó l i c o r o m a n o y el 
"El A e r o Olub F r a n c é s a n u n c i ó | e x a m i n a r va r io s planes ingeniosos 
^ exceso de i d é n t i c o t r a n c u r s o en m i s a r i o en los puestos que aho ra chos p o r los a n - r i c a n o s a ra iz del c iando que a su j u i c i o las o p i n i o - A u t o m o n t - T h i e v i l l e que c o m e n z ó el 
5,13• • i d e e m p e ñ a . ' t e r r e m o t o . I nes estaban casi equi l ib t -adas . ' s á b a d o en "St. C l o u d . 
m e t e o r o l ó g i c a 
S E A P L A Z A E L C O N G R E S O C O -
M U N I S T A H A S T A E L V I E R N E S 
M O S C O U , m a y o 19. 
L l Congreso c o m u n i s t a que d e b i ó 
haberse r e u n i d o hoy en esta c a p i t a l , 
h a s ido aplazado hasta el p r ó r i m o 
v ie rnes . 
r A t i l N A D I f c C I S E I S J I A K 1 U U K L A M A R I N A M a y o Z ü d e 
A N C x r n 
Esta Noche en Colón Arena Aramis del Pino vs. Eugenio Fernández 
A l a i P. M. Dará Comienzo elField Day Internacional en A.Park 
H A D E S P E R T A D O [ N O R M E I N T E R E S E l S T A R B O U T D E E S T A N O C H E M I O D A T D E B O M B E R O S V P O L I C I A S T n I I Í M S I e r í 
n i T r t r n • I I I / ^ I I A / ^ I I A r v r 1 1 i i i c r \ i i n t i l i P n i l l A 4 ' " • ^ ^ i T i T n n p i n n n i o i i i T r n p p á I T T P O r o n r p T i n i I 0 0 n f ^ U n i r 
E N T R E E l M U C H A C H O D E l l A N E S Y A R A M I S D E l P I N O 
Eugenio F e r n á n d e z h a A d q u i r i d o los Necesarios 
Conocimientos P a r a D a r l e a l Cubano una G r a n Pelea 
N O E S E S T E U N A S U N T O D E T I R A R L E A N A D I E P O R L A G O L I L L A 
D E L P A T R I O T I S M O ; S I N O D E O F R E C E R H E R M O S A C O N T I E N D A 
I A S I G C A U D A D E S A I A V E N T A EN C O I O N A R E N A SE E N C U E N T R A N D E S D E A Y E R C A S I A G O T A D A S 
U n i n v a s o r 
L o s P i r a t a s G a n a r o n 
e l P r i m e r J o e p o d é l a 
S e r i e a l o s G i y a n t e s 
P I T T S B U U H d , Mayo 19. ( N a c i o n a l ) . 
Dando h i t s portunos a Watson en el 
sexto I r n i n g , tjue va l i e ron 4 carreras, el 
P i t t s b u r e h d e r r o t ó a l Nueva Y o r k 6 a 
3 hoy en el juego i n i c i a l de la serie. 
Mor r i son estuvo efect ivo en los mo-
mentos de apuros . L l o v i ó casi con t i -
nuamente durante el juego . Meusel dió 
un j o n r ó n en el noveno. 
V é a s e el score: 
NE-W Y O R K 
S e I m p u s o l a B a t e r í a 
G r u e s a d e l B o s t o n e n 
e l C o m i e n z o É l J o e y o 
V . C, H . O. A. E 
Toung , n . . . . . • <> 
F r i s ch , 2b 3 
Southwor th , c f . . . 4 
Meusel. I f . . . . . . * 
T e r r y . I b 4 
Jatkson. ss. . . . . 4 
Groft, 3 b 4 
( í owdy , c. . . . . . . 2 
O Connell, x 1 
Watson, p . • 2 
Bentley, xx 1 
Oesch?er, O 



























N u e s t r o s f a n á t i c o s v a n a presen-
c i a r esta noche en e l a n f i t e a t r o de 
Santos y A r t i g a s u n b u e n p r o g r a m a 
d3 b o x e o . L o s dos p r e l i m i n a r e s son 
m u y aceptables , y e l s e m l - f i n a l , d o n -
de aparece e l v a l i e n t e so ldado Pedro 
F r o n t e l a c o n t r a e l a m e r i c a n o Y o u n g 
L e o n a r d , va le e l d i n e r o de v e r l o . 
Esas s e r á n las t res peleas que 
a n t e c e d e r á n a l s t a r b o u t , a l encuen-
t r o e n t r e e l cubano ( p i n a r e ñ o de C o n -
s o l a c i ó n ) A r a m í s de l P i n o , y el m u - ' 
chacho de A s t u r i a s , nac ido en L l a n e s . l BOSTON, Mayo 19. (Americana) , 
que responde a l n o m b r e de E u g e n i o E1 w i l d p i t ch ing de Hoi ioway, P ü i e t -
F e r n á n d e z A l o n s o . te y Clark y los h i t s de Wambsgans. 
Esa pelea y no o t r a , ha de ser f o r - f Veach y H a r r i s en el segundo inn ing 
dieron al Boston C carreras hoy y le 
g a n ó al De t ro i t con una a n o t a c i ó n de 
9 a 1. "Wambsgans y Boone batearon 
h i t s de dos bases cada uno dos veces. 
Véase el score: 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. E 
zosamente el c l o u de l a noche, y no 
es que se t r a t e de l l e v a r , t i r á n d o l e s 
de l a g o l i l l a d e l p a t r i o t i s m o , a cuba-
nos y e s p a ñ o l e s . N a d a de eso; es que 
e l e n c u e n t r o de estos dos muchachos , 
de edad casi i g u a l , ú n i c a m e n t e l a d i -
f e r enc i a de meses, pe ro con 2 1 a ñ o s 
cada uno , c o n el peso i g u a l m e n t e 
p r o p o r c i o n a d o , 135 l i b r a s ( l i g h t 
w e i g h t ) da m o t i v o s , m á s que sobra-
dos , pa ra esperar u n e s p l é n d i d o es-
p e c t á c u l o e n t r e las sogas del r i n g . 
Y a hemos i n r o r m a d o l a r g a m e n t e 
Haney, 3b. . . . . 5 
Cobb, cf 4 
Wingo , I f 5 
Hei jman, r f 4 
Pra t t , 2b. . . . . . 4 
q u i é n es E u g e n i o F e r n á n d e z , en e l j ^iÍBney,\£!; 
Tota les . . . 33 3 8 24 14 1 
X b a t e ó por Wat son en el s é p t i m o . 
X X ba t eó por Gowdy en el noveno. 
X X X b a t c ó por Oeschger en el 9u. 
K T T S B U R O H 
V. C. H . O. A . E 
Carey, c f . . . . . . 3 1 1 2 0 0 
Cuyler . I f 3 1 0 2 0 0 
W r j g h t . ss 4 1 2 4 5 0 
Barnhard t , r f . . . . 4 1 2 1 O 0 i 
Traynor . 3b 4 ü 0 0 0 Oj 
Maranv i l l e . 2 b . . . . 3 2 l 1 2 0 
G r i m m , I b . . . . . 3 0 1 12 1 0 
Gooch. c 3 0 1 4 2 0 
Morr i son . p , 3 0 0 1 2 0 
Tota les . . . 30 6 8 27 12 0 
A n o t a c i ó n por entradas: 
New Y o r k . . . . 010 000 002—3 
P i t t s b u r g h . . . . 100 014 OOx—6 
Sumario 
Tv,o base h i t s : T e r r y , O'Connel l . 
Throe base h i t s : Te r ry , Barnhard t . 
M a r a n v i l l e . 
Home r u n : Meuse l . 
Double vinya: W r i g h t a G r i m m ; Fr i sch 
a Jackson a T e r r y . 
Quodados en bases: N e w York , 6; 
P i t t sbu rgh , 3. 
Bases por bolas: por Mor r i son . 3; por 
Watson, Z' por Oeschger, 1 . 
Ponchados: por M o r r i s o n , 3; por 
Watson, 3; por Oeschger, 1 . 
H i t s : a Watson , 8 en G entradas; a 
Oeschser, 0 en 2. 
W i l d p l tcher : W a t s o n . 
Pi tcher derrotado: W a t s o n . 
Umplree: McCormick y O 'Day . 
Tiempo: 1:29. 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
S u p l e m e n t o S a l m ó n de l pasado do-
m i n g o , desde su n i ñ e z eu l a i n t e r e -
sante v i n a a s t u r i a n a de L l a n e s das-
t a los ac tua les m o m e n t o s en que l u -
cha con v e r d a d e r o é x i t o p o r a b r i r s e 
c a m i n o en l a azarosa senda de l p u -
g i l i s m o , donde t a n t o s caen y t a n po-
cos l l e g a n a su t j i r l a e m p i n a d a cues-
ta , no po rque les t i r e n panoyadas , 
s ino ve rdade ros adoquines , que les 
hacen r o d a r a los oecuros ab ismos 
de! d e s e n g a ñ o . 
E u g e n i o F e r n á n d e z p o d r á no ga-
n a r l e esta noche a A r a m í s úo l P i n o , 
que t i ene m á s escuela que éi por ha-
ber estado pee lando casi s i empre 
f u e r a de Cuba, p^ ro pueden l e n e r l a 
s e g u r i d a d aque l los que nos lean que 
este m u c h a c h o t i ene una m a l e r a su-
p e r i o r e s a lgo e x t r a e r d i n ¿ i r i o con l a 
t r o m p a d a e l é c t r i c a que posee, sus 
robus t a s m u ñ e c a s , s u va lo r t emera -
r i o y l a a sombrosa f a c i l i d a d que t i e -
ne de a s i m i l a r g o l p e s . Es v e r d a d e r a -
m e n t e u n c o n t r a r i o fue r t e pa ra A r a -
m í s del P i n o . 
A R A M I S D E L P I N O 
H e m o s d i c h o todo l o que es y va-
le E u g e n i o F e r n á n d e z A l o n s o , pero 
casi hemos s i l enc i ado l a b r i l l a n t e l a -
bor del cubano p i n a r e ñ o en el r i n g . 
Y e l lo no puede pasar i n a d v e r t i d o , 
pues ú n i c a m e n t e conociendo el v a l o r 
d e l c o n t r a r i o es como puede apre -
ciarse en r e a l i d a d el v a l o r de l é x i t o . 
C o m o d i j o e l poeta " n o hay g l o r i a 
donde no hay l u c h a " . 
D á l a c a sua l i dad que A r a m í s co-
Blue, 
Bassler, c. . . . . . 4 
Hol loway, p 1 
Pi l le t te , p 0 
Clarke, p 1 



















K . Jones, p 0 0 
0 0 
0 0 





0 0 0 
2 0 0 
0 0 
0 o 
0 0 0 
Pronto ha de arr ibar a los Estados U n i -
dos el caballo Epinard, el caballo mara-
v i l l a de los franceses, propiedad de 
Pierre Wertheimer. Esta es sn i n t e l i -
gente y hermosa cabeza. Ayer fué de-
rrotado en St. Cloud, Ing la te r ra , por un 
cuello, por "Sir Oallahard I I I " al que 
i O D E L O S M A S I N T E R E S A N T E S [ S P M L O S D E H U I 
L l e g a r o n l o s T r e n e s E x c u r s i o n i s t a s y 
e l V a p o r C u b a C a r g a d o s d e V i a j e r o s 
C r e c e e l E n t u s i a s m o 




S A M L A N G F O R D E S T A 
P E R D I E N D O L A V I S T A 
H o y s e r á en Almendares Park el 
magnifico Fie ld Day de P o l i c í a s y Bom-
beros Americanos y Cubanos, para el 
qi 'e-existe indescriptible entusiasmo, lo 
que demuestra el hecho de que anoche 
quedaban muy pocas localidades en el 
Ccjni té General del F ie ld Day estable-
E N " L A S T R E S P A L M A S " N O 
S E C A B E H O Y 
Totales . . . 36 1 6 24 13 1 
X Suteó por Clark en el s é p t i m o . 
X X ba teó por K . Jones en el noveno. 
BOSTON 
VS C. H . O. A. E 
Flagstead, cf 2 1 
Wambsfe'anss, 2b. . . ^* 2 
Veach, lí. . . . . . 5 1 
Har r i s , Ib 4 '¿ 
Boone, r f 3 1 
Clark, 31) 3 1 
O ' N ^ i l l , c 3 1 
Lee, ss. . . . . . . 













dió Epinard once l ibras de handicap ci¿c> en el local del Club At l é t i co de 
la Po l i c í a Nacional. 
Durante el d í a de ayer han estado 
lieg-ando dis t intas excursiones del I n -
ter ior de la I s l a y por La tarde l legó 
d i Rey West el vapor Cuba que t ra jo 
a los atletas que fal taban y 2itü foceur-
si Kiistas, que vienen para el F ie ld Day 
d i Po l i c í a s y Bomberos. 
K l públ ico que concurra a la^ ca-
rreras de a u t o m ó v i l e s por la m a ñ a n a 
puede perfectamente presenciar el fes-
t i v a l de Almendares : Park, ya que fste 
c o m e n z a r á a la una de l a tarde. 1-as 
puertas de Alme.idares Park SJ a b n -
r-lri a las doce y i^s local ldadi* esta-
r á n a la venta durante toda la ma-
ñ a n a en el local del Club A'tlffUÓO de 
la Po l ic ía , situado en Avenida d i Bé-i-
íí'.ca y Dragones. 
Por razón de las excesivas l luviaf! ao 
estos d ías , el C o m í ' * j enera l ¿e lia vis-
to precisado en eo' trn de FUS deseos 
a suspender algunos n ú n e r o s UÍ! Pro-
grama que estaban i, C*rfO de To« honi-
beros, pero ello n^ q u i t a r á br i l lantez 
y lucimiento a l eapé'.-cX'-ulo. P^i evan-
tc los restantes n á m e r u s r e v e s a r á n mu-
cho i n t e r é s e I m i J O ' - f ' r ' y s e r á n del 
mayor agrado d-; a concurronc a. 
E i precio do las local'dudes es el s i -
gu'.i nte: 
Talcos con 6 sillas $10.00 
Asiento de Preferencia . . . 1-50 
Entrada General • 1.00 
A S O C I A C I O N D E P E N D I E N T E S 
vs. J . C R I S T I A N O S 
A las tres de la ta rde de hoy 
se e f e c t u a r á u n m a g n í f i c o juego 
de pelota entre las novenas ama-
tuers A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes y J ó v e n e s Crist ianos. 
Este match estaba m u y anun-
ciado y esperado por los f a n á t i -
cos, que q u e r í a n ver en a c c i ó n 
a dos de las m á s importantes 
novenas del campo amateur . 
E l va lor de las entradas es de 
40 centavos g lor ie ta y 20 grada 
con sombra. No debe fa l ta r u n 
f a n á t i c o esta tarde a " L a s Tres 
Palmas" . 
E L l ü E V E S 2 2 S E C E L E B R A -
R A E L H O M E N A J E A 
A N T O N I O V A L D E S 
San Xiangford con los gruesos cristales Nó te se o ojo izquierdo cerrado, del que 
que necesita. fué famoso boxeador 
Sam I iangford , conocido como el " M u - , v i s ta r á p i d a m e n t e . Sus amigos tratan 
chacho de Brea de Boston" uno de los de l levar lo a New York para salvarle 
mejores y m á s populares boxeadores un ojo, y a d e m á s se h a r á una función 
que han entrado en r i n g alguno, se : monstruo de boxeo para crearle un fon-
encuentra en California perdiendo su \ do de re t i ro para el resto do su vida 
IiXGA N A C Z O N A I . 
J . V . C. H . A v e . 
nornsby , San L u i s . 24 95 16 40 421 
Wheat , B r o o k l y n . 26 109 18 44 404 
K e l l y , New Y o r k . 25 39 13 38 384 
Fourn le r B r o o k l y n . 28-106 21 38 358 
P lne l l l , C i n c i n n a t i . 27 94 14 32 340 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V . C. H . A v e . 
Wi lHams . S. L u i s . 21 76 16 34 447 
Hel lman , D e t r o i t . 27 97 '26 43 443 
H a r r i s , Bos ton . . . 26 99 29 41 414 
Robertson, S. L u i s 17 61 13 24 393 
Boone, Bos ton . . 22 80 9 31 333 
E L S A B A D O ' P R O X I M O J U G A -
R A N P O L I C I A Y L O M A 
N i e l s á b a d o n i e l d o m i n g o pudo 
j u g a r s e j u e g o a l g u n o d e l Campeo-
n a t o N a c i o n a l de A m a t e u r s , p o r l a 
l l u v i a . 
L o s j u e g o s p r ó x i m o s que s e ñ a l a el 
Bchedulo o f i c i a l son los s i g u i e n t e s : 
E l s á b a d o : L o m a y P o l i c í a , a las 
tre.s de a t a r d e . 
E l d o m i n g o : F e r r o v i a r i o y A d u a -
na en p r i m e r j u e g o ; . F o r t u n a y 
A t l é t i c o de Cuba , en e l s e g u n d o . 
Con respecto a las suspens iones 
de loe j uegos , l a L i g a N a c i o n a l t e n -
d r á que a d o p t a r a c u e r d o p a r a que se 
e f e c t ú e n en las feobas que e l l a de-
s igne , pues t s e g ú n u n a c u e r d o exis-
t e n t e , loá j u e g o s su spend idos t i e n e n 
que ce lebrarse d e n t r o d e l t i e m p o de! 
scbedu lo , puee t e r m i n a d o é s t e no po-
d r á j u g a r s e n i n g ú n j u e g o . 
Totales . . . 31 9 9 27 8 3 
A n o t a c i ó n por entradas: 
^Det io l t 000 000 010—1 
Boston . . . . . . 100 002 Oüx—9 
Sumario: 
T w o baso h i t s : Hel lman, Rigney, 
Wamusganss (2) , Boone ( 2 ) . 
Three base h i t s : Veach. 
Bases robadas: Veach, H a r r i s . 
Sacrlflces: Lee, K h m k e . 
Quedados en bases: Detroi t , 11; Bos-
ton. 10. 
Bases por bolas: por Hol loway, 3; 
por Pi l le t te , 1; por Clark, 4; por K . .To-
m e u z ó su c a r r e r a p r o f e s i o n a l en e l nes, 1; por Ehmke, 3. 
r i n g b a t i é n d o s e con el que b a de | ponchados: por Clarke, l ; por Khmke, 
ser esta noche su fue r t e oponente , I 5. H i t s : a Hol loway, 5 en 1 2|3 entra-
pelea que g a n ó A r a m í s en e l p r i - | a pu ie t t e , 0 en 0: a Clark. 3 en 
m e r r o u n d po r k n o c k o u t , dando m o - i 4 i | 3 ; a K . Jones, 1 en 2. 
t i r o s pa ra que é l venc ido d e j a r a H i t al pitcher. po 
a b i e r t o u n p a r é n t e s i s en espera de 
la r evancha , l a c u a l va h o y . 
A r a m í s de l P i n o ha t e n i d o 1 . es-
p e c i a l i d a d de i r a los Es tados U n i -
dos a buscar c o n t r a r i o s los que 
b a e n c o n t r a d o y t a m b i é n d i n e r o , 
que a l l í se les paga m u c h o me-
j o r que a q u í a los que se ded i -
can a l nob le a r t e de loe p u ñ o s . 
Esas excurs iones no so lamente p r o -
d u j e r o n n u m e r a r i o , que si t a m b i é n 
u n e n v i d i a b l e c a r t e l . De ocho peleas 
que ha ce lebrado p o r e l N o r t e s ó -
l o u n a p e r d i ó , y esa f u é con e l f a -
moso j u d í o e b a m p i o n l i g h t w e i g h t 
de l Sur , L e w S i l v e r , oue l a o t r a , 
l a ú l t i m a en T a m p a , todo el p ú b l i 
co, l a t i n o y a m e r i c a n o , p r o t e s t a r o n 
ru idosame in t e , a g r e s i v a m e n t e . 
r Clark ( H a r r i s ) 
Pi tcher derrotado: H o l l o w a y . 
Umpires : Evans y N a l l i n . 
Tiempo; 2:17. 
A C O S T I C A L E G A N O A L 
" M E M P H I S " D E J A N D O L O 
E N S I E T E H I T S 
Todo hace augurar un franco t r i u n -
fo para los entusiastas aduanistas, or-
ganizadores con in cooperac ión t a m b i é n 
de innumerables admiradores del l io-
n oiaje al m á á clenlffico de los boxea-
dores cubanos, que tan a l to puso no 
sólo su nombre sino el de Cuba depor-
t iva , a l obtener Contra boxeadores dai 
Sur de los Estados Unidos, de los m á s 
renombrados, las m á s grandes victo-
rias 
Las adhesiones recibidas pasaron los 
c á l c u l o s hechos y con ello se prueba 
no solo la popularidad del excelente 
joven boxeador, sino que los cuban.>s 
saben premiar el esfuerzo de sus h i -
jos, en c u a l q u i é r ruma de lo que sig-
ni f ique sport, que es asimismo c i v i -
l ización. 
El Restaurant Nacional, v e s t i r á sus 
mejores galas y p r o b a r á el va lor de 
0a cocina, en la noche del jueves 22 
p róx imo , donde en 'un rato de alegre y 
franca c a m a r a d e r í a se t e s t i m o n i a r á n 
las s i m p a t í a s y el afecto de quien lo 
n.crece. E l terceto F lo ro a m e n i z a r á 
con sus cantos deliciosos y shs impr- i -
v^saciones siempre elocuentes y aplaudi-
das, cerrando con broche dorado la es-
pumosa "Gaitero". 
A H I le s e r á entregado al dis t inguido 
boxcr, la hermosa medalla de oro t(uo 
L A P E L E A D E C A S A L A 
Y L E W S I L V E R S E R A 
U N A C O N T E C I M I E N T O 
P a r g a s n C a l c o y a , l o s P o p u l a r e s P r o m o t o r e s ^ e B o x e o 
l i a n C o m l i i n a d o u n P r o g r a m a d e l a M e j o r h o r m a 
P o s i b l e , P a r a e l P r ó x i m o S á b a d o 3 1 
H O Y E N V I B O R P A R K 
E n V í b o r a Pa rk se cae l a va l l a 
esta ta rde con los dos d e s a f í o s 
de la L i g a Federal que a l l í se 
h a n de efectuar. E n p r imer t é r -
m i n o se baten nada menos que 
Cienfuegos y Be juca l , dos de los 
osos del campeonato. 
En la segunda tanda, juego de 
e x h i b i c i ó n entre Unive r s idad y 
Cienfuegos. 
No hay que agregar una pa-
l ab ra m á s para darse cuenta 
que hay que acudi r m u y t e m -
pran i to a V í b o r a Pa rk , si es que 
se quiere encontrar puesto. 
Los precios no han sido alte-
rados. 
S U I Z A l E R R O f r A T U S T R I A 
E N L A C O P A D A V I S 
Tenemos una bella perspectiva que 
ofrecer a los f a n á t i c o s del A r t u de lo.j 
P u ñ o s , que hiciera Inmor ta l adaptado 
a la nueva sociedad, el M a r q u é s de 
Qucensberry. Se t ra ta de un encuen-
tro quo tiene tantas s i m p a t í a s entr^ 
nuestros aficionados, que aun cuando 
no se ha hecho t o d a v í a la propaganda 
del mismo seriamt-uic, han sido colo-
cados m á s do setecientos pesos en lo-
calidades. 
Cuando el públ ico demuestra de esa 
macera su predi lecc ión por un espec-
tácu lo determinado, cuando el entusias-
mo por un encuentro de boxeo, puedo 
opreciarse de antemano en una pro-
po rc ión tan considerable, lo menos qu-i 
pui;de hacer la c rónica , es recoger el 
eco de t a l éx i to y encomiar la bondad 
del programa, de t a l modo recomenda-
do previamente por el públ ico, supre-
mo juez en estas cuestiones. 
Silver. c a m p e ó n l igh t weight del Sur 
de los Estados Unidos, y uno de J.s 
m á s formidables peleadores de Norte 
Amér ica , ya que la protección, el tu-
tclaje y las enseñau <« /*" . -«xceltO^ 
Jacke Abol , han hec'w. <j«' mucha-
cho, una verdadera . i .^i-a. i . " , . d e ¡ b> 
xeo. y como Casa !á t léne con él uin 
cuenta pendiente, s e rá cues t ión de es-
perar que d i r iman sus diferencias, con 
los guantes puestos, y el refjree por 
r.iedio. 
No te rmina al l í por cierto d progra-
ga de las" peleas, y es bien posible quu 
los d e m á s encuentros, tengan por \o 
menos tanta importancia como el prin-
cipal, ya que se t ra ta de ofrece;- algo 
extra. L a mejor muestra de esa deter-
minac ión e s t á en el Semifinal, concer-
tado a igual n ú m e r o de rounds que el 
Star Bout, y a celebrar entre Youn; 
l eonard , c ampeón Feather de la Flo-
r ida y Antonio Valdés , que se acreditó 
El encuentro pr iocipal , el "c lou" de corr.o el mejor peleador cubano en su 
la f iesta es l a revancha entre Lew peso. 
VIESA. Mayo 1.9. 
M A Y O . 19. 
J o s é Acosta, el pi tcher cubano de-
r r o t ó hoy a los lealers de la L iga del 
Sur al Memphis, de jándolo en siete 
h i t s '-on los cuales sólo le pudieron ano-
d e l i t a r tres carreras, mientras sus compa-
v e r e d i c t o de l ü m p i r e que no se l a ñ e r o s batearon 13 h i t s e hicieron una 
d i ó a A r a m í s . C u e n t a J^el P i n o con 'decena de carreras. 
mumerosas a m i s t a d e s , con e n o r - j Los ctiatro juegos celebrados en este 
mes s i m p a t í a s en l a H a b a n a donde ! c i rcui to fueron notables por lo mucho 
todos le q u e r e m o s po r su caba l l e - l que se b a t e ó . 90 h i t s se dieron en los 
r o l d a d , su h o m b r í a de b i é n . | cuatro juegos. 
E l t r azo de su v i d a es m u y sen-l V é a s e los resultados de los juegos: 
c i l i o ;a .les t res a ñ o s sus padres l o 
F.i equipo suizo de tennis venció a l 
a u s t r í a c o en el torneo de la Copa Da-
vis efectuado en esta capital ganando 
tros partidos contra uno. Suiza e l l -
1= regalan los aduanistas, como recuer- , " in6 4 Aus t r i a al t r i u n f a r en uno de 
dn Imperecedero de su c o m p a ñ e r i s m o lo'; «ingle» de hoy. d e s p u é s de hab-írse 
y e s t í m u l o de sus mejores t r iunfos . >a apropiado otros singles y los dou-
Hasta las seis de 1 atarde de ma-• U'CM-
ñ a u a mié rco les , se reciben adhesiones K l segundo juego de hoy entre el 
eu la Casa T a r í n , O 'Rei l ly 83 y en la I Coiide L u d w l g Salm von Hoogst-acten 
secretarla del Club Aduana, y <- • P- Aeschliman, el as sui;:o. fué 
NOTA.— La Comis ión Organizadora ' In terrumpido por la obscuridad y sa 
Pace saber por este ' medio que s e r á ¡ t t n i , i n a r i l m a ñ a n a . 
requisi to presentar la boleta del cu- | E l veterano* jugador suizo M a r t i n 
bier to o inv i tac ión , estando las primo- i(U n, inó d e s p u é s de una r e ñ i d a contien-
ras f i rmadas por alguno de los mlem- • P a ú l Brueck de Aus t r i a , 6-2. 3-6. 
bros de la Comis ión s i no no son vá- 6*". 7-5, 6-
L A L I G A F E D E R A L 
E N M A T A N Z A S 
Mp.tanzas. m a y j 18, 1924. 
¡¿a, Uuvla K/UVÓ a l Matanzan de una 
•fpuntosa derrota. 
Sony l a es t rel la del box, e x o i o í ó r u i -
dosamente en el tercero. Rev tel ta el 
"Sagtiero" que s u s t i t u y ó a Sony no p - ^ 
do aguantar la feroz acoinóc>aa del 
Cienfuegos. 
C. M . Domíuart iez. 
t r a s l a d a r o n de C o n s o l a c i ó n a P i n a r 
de l R í o , y a los doce, v i n i e r o n a l a 
H a b a n a , íes dec i r , cuando A r a m í s 
t e n í a doce a ñ o s . A q u í t r a b a j ó en 
el D e p a r t a m e n t o de Correos y des-
p u é s en el Banco d e l C a n a d á , s ien-
do s iempre m u y ap rec i ado de sus 
supe r io re s y c a p t á n d o s e v o l u n t a d e s 
en todas p a r t e s . I n g r e s ó en e l C l u b 
¡ A t l é t i c o de Cuba , a la s o m b r a d e l 
g l o r i o s o n e g r o - n a r a n j a , donde se 
h i zo p u g i l i s t a a m a t e u r y g a n ó ba jo 
sus banderas de comba te el c a m -
peona to de l peso l i g e r o a m a t e u r de 
Cuba , p a s á n d o s e con a rmas y ba-
gajes, pero a r m a s y bagajes l i m p i o s , 
h o n r a d o s , a l c a m p o de l p r o i e s i o n a -
l i s m o donde t a n t o se hace a d m i r a r . 
A s í ee, a g r andes rasgos, e l s i m -
p á t i c o p i n a r e ñ o , q u i é n d e b í a os ten-
t a r la fa ja de su peso en Cuba a l 
d e r r o t a r , en l a f o r m a que lo h izo , 
a L a l o D o m í n g u e z . Pe ro e l lo no le 
q u i t a n i le da mas v a l o r a 
e s p l é n d i d o e j e m p l a r de boxeador 
que ha de ser oponen te del v a l i e n t e 
y t e sudo l l a n i s c o de E u g e n i o F e r -
n á n d e z , en l a noche de h o y . 
E N C H A T T A N O O G A : 
A t l a n t a . . . . 
Chattanooga. 
C. H . E. 
9 I I 
B a t e r í a s : K a r r y James, Hankins ; 
Brock y D . Anderson. 
E N N A S H V I L L E : 
l idas debido a haberse extraviado dos 
talonarios n ú m e r o s 7 y 8, completos 
en blanco. 
L O S R E S E R V I S T A S D E L P O R - ; , 
T U N A Y D E L A J U V E N T U D 
En los singles von Hoogstraeten-Aes-
cbl iman ambos habl:in ganado dos sets 
cuando la fa l t a de v is ib i l idad hizo i m -
poi-lble seguir jugando. Los dos con-
tendientes hicieron prodigios de de.-; 
E n los juegos anteriores del s á b a d o 
y domingo el Conde Salm von Hoogs-
. ,Y . ^ — _ „ „ ; t n . t teii ba t ió a M a r t í n por 8-6. 6-4, 6-2. 
A S T U R A N A Q U E D A R O N E M - — ^ " 
1 ^rts sets seguidos. En los dob'es A e í -
P A T A D O S A C E R O 
B i r m i n g h a m 
N a s h v i l l e . . . . 
B a t e r í a s : Bennett , Good y F r lday ; 
Robertson y W e l l s . 
E N M E M P H I S : 
H . E. 
Moblle 10 13 4 
Memphis 3 7 3 
B a t e r í a s : Acosta y Mi t che l l , K e l l y ; 
este Devormer y Kohlbecker . 
E L C A M P E O N A T O D E B O L O S 
E N E L V E D A D O 
E l s e ñ o r R a i m u n d o V i l l a z ó n , " c o i - no Cabrera , 
m e " de l a b o l e r a d e i s e ñ o r A n t o n i o 
S u á r e z , s i t a en e l Vedado y c o n o c i -
da e n t r e los a f i c i o n a d o s por e l n o m -
í r r e de " B l L u c e r o " , nos p a r t i c i p a 
que e l d o m i n g o se c e l e b r ó en d i cho 
l u g a r u n C a m p e o n a t o de B o l o s , ha -
b iendo o b t e n i d o e l p r i m e r l u g a r l a 
E l d o m i n g o por l a m a ñ a n a se 
C. H . ^ ' e f e c t u ó en los t e r renos de " A i m e n -
3 8 3 | dares P a r k " el c u a r t o j u e g o de l Cam-
12 12 2 peonat0 de Re-i^rvas e n t r e los equ i -
pos del F o r t u m : y e l de la J u v e n t u d 
A s t u r i a n a . 
E n ambos "onros ' " n o t a m o s poco 
e n t r e n a m i e n t o y deb ido a esto d é -
bese e l que n i n g u n o de los dos haya 
d e m o s t r a d o s u p e r i o r i d a d en e l cam-
po. E n el p r i m e r t i e m p o f u e r o n los 
a s tu r i anos los que d o m i n a r o n y los 
f o r t u n i s t a s en e l segundo. 
A r b i t r ó V i z c é o , h a c i é n d o l o con ira-
p a r c i a l i d a d , y p i t a n d o con g r a n acier-
to los " o f f s i d e " a pesar de l parecer 
de a lgunos expertos que s i e m p r e en-
c u e n t r a n c r í t i c a s pa ra los jueces. 
Los equipos a l i n e á r o n s e a s í : 
J Ü V E X T t ' D A S T U R I A N A : A c á -
r a t e . F r a n c o y T r a b a n c o ; G a r c í a . 
M e n é n d e z y P u ñ e d a ; R o d r í g u e z , Sa-
las, R i m b a ' , A l o n s o y Cobo . 
F O R T U N A : SoK-ona. C a r l i t o s y 
G u t i é r r e z ; M a r ^ n e z . M á x i m o y G ó -
mez ; P r a d o , Gunz-i lcz, A l v a r é y M a -
E l p r ó x i m o d o m i n g o se e f e c t u a r á ya to . 
u n nueve t o r n e o o n t r e 23 pa re j a s ] N i n g u n o de los c o n t e n d i e n t e á p u d o ] - ^ 
i ch i man y Sautter, de Suiza S-J sobre-
I p . i t ie ron a la ventaja In ic ia l que Uev.i-
! b i : i los Condes L u i s y Otto S t i m von 
I l ioogstraeten, venc iéndo los por 2-6, 6-3. 
I 6-< 6-4. 
E N L 1 T T L E ROCK: 
H . E. 
New Orleans 8 14 0 
L l t t l e Rcck 6 1 7 3 
Cavet, Dent y Robinson; Dowle y 
S m l t h . 
, r . r r r^p i Tonnada po r N i c o l á s y M a r i a -
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
£;N JERSEY C I T Y : 
C. H . E. 
Reading 6 11 1 
Jersey Ci ty 3 10 0 
E N N E W A R K : 
C. H . E 
Bal t lmore 4 9 I j 
N e w a r k . . . * 3 7 
E d d i e C o l l i n s h a s i d o N o m b r a d o 
M a n a g e r d e l o s W h i t e S o x 
M i e n t r a s J o h n [ v e r s 
C o n t i n ú e E n f e r m o 
F I L A D E L F 1 A , Mayo 19. Í A m e r i c a n a ) . 
E l Fi ladelf la d e s p e r t ó hoy de su le-
targo y le fjanó el juego in ic ia l de la 
serle al Chicago 4 a 3. Uomuel vo lv ió 
a l box para pitchear -jor el team local 
d e s p u é s de una ausencia de varios d í a s 
debida a cierta les ión que suf r ió en el 
costado, y p i t cheó m a g n í f i c a m e n t e . A n -
tes del juego se a n u n c i ó que Eddle Co-
l l ins habla sido nombrado manager pro-
vis ional de los Whi te Sox en lugar de 
John Evers que se encuentra enfermo 
en su casa con un ataque de apenl ic i -
t i s . 
Ano tac ión por entradas: 
C. H . E. 
Chicago 010 001 100 3 9 0 
F i l ade l f l a . . . . 000 '¿02 OOx 4 7 2 
BaU'-Ias: Blankenship y Burns; Rom-
E L C A T C H E R H A R G R A V E NO 
J U G A R A E N C I N C O 0 
S E I S S E M A N A S 
C I N C I N N A T I , Mayo 19. 
E l gran team de Cincinnati se vará 
sin los servicios del catcher "Bubblesr 
Hargrave que rec ib ió ayer un pelotazo 
al lanzar una curva r a p i d í s i m a e' P"* 
cher del Boston Red Sox y no podrá to-
mar parte en los partidos en cinco o 
seis semanas. E l examen facultath0 
que se hizo hoy de la mano del paciente 
hizo evidente, que se le habla fractu-
rado . 
E N ROCHESTER: 
C. H . E. 
Syracuse 3 7 1 
Rochester 16 21 3 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Kansas City en Milwaukee. ( l l u v i a ) . 
I n d i a n á p c i i s en Louisv i l l c ( l l u v i a ) 
E N T O L E D O : 
' ' C. H . E. 
Columbus i n j 
Toledo 9 11 2 
B a t e r í a s : Ketchum, Ambrose, Dema- ! 
ree y Urban; Scott y Gas tón 
E N ST. P A U L : 
C. H . E . 
Minneápo l l s 11 16 1 
« t - '"aul 3 8 1 
B a l e r í a s : McGraw y Crabowski : H o l t -
zhauser, McQuaid, Napier y D i x o n . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
M A R T E S 20 DE MAYO 
A I iAS 8 12 P. X . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Lucio y Atando, blancos 
contra 
Mallagaray y l a rv inaga , asm 
A sacar blancos y azules del 9 ^ 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T^-NTM 
Aris tondo; J u a r i s t i ; 
Gabriel ; A l t a m i r a ; 
Abanlo y **U*S' 
SEGUNDO P A R T I D O A "0 T A N " 
Jua r i s t i y A l t a m i r a , blancos 
COntri ^nies. 
Gabriel y Erdoza Mayor, »» 
A sacar ambos dei cuadro 9 !! i 
SEGUNDA Q U I N I E L A A. ] 
Ange l ; J á u r e g u i ; 
Odriozola; G á r a t e ; 
T A N M 
Hig in io y Tabe 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
Buf fa lo en Toronto ( l l u v i a ) . 
en la t o l e r a do 2í> y Paseo, t n d o n - ¡ a n o t a r g o a l a l g u n o , pues las pocas 
de hay u n buen n ú m e r o de j u g a d o - i veces que unos y o t ros d o m i n a r o n 
res que desean m e d i r sus facu l tados l a s i t u a c i ó u l no SP v i ó co ronado po»-
el é x i t o p o r e l buen t r a b a j o defen-
s ivo de los zagueros , los que en 
con los de las boleras de " D a m a s " , 
" A g u a D u l c e " y M a r i a n a o 
u n i ó n de u n de l an te ro e x t r e m o del 
F o r t u n a y u n med io de la J u v e n t u d 
A s t u r i a n a f a e r o n lotj m á s luc idos 911 
el j u e g o 
1 . — 
4 . — 
Club 
P o l i c í a , . . . . 
A d u a n a . . . . 
F e r r o v i a r i o . . 
L o m a T e n n i s . .* , 
F o r t u n a 
Vedado T e n n i s . .* 
A t l é t i c o de C u b a . 
Es t ado de Io.« C l u b s : 
1 2 ;Í 4 .-> G. P- V. Are-
o 1,000 
0 1.00Ü 












Epinard, elPotro Campeón de Francia Cayó Vencido en Cruenta Lucha 
VíboraPark: Bejucal-Cientuegosy Cientuegos-Universidadesta tarde 
/ f o y C a r r e r a s d e A ü t o s C o m e n z a n d o a l a s 7 A . M . P a s a d o e l P a r a d e r o d e J . d e l M o n t e 
Í Í ^ 5 Í S D N ™ P K i E L E 1 p n e n t e « l e l o T S u s i r i r o ^ V u e b a A n i m a r s e c o n l A D E R R O T A D E E P I N A R D 
G 0 R S 1 R N A A L O S P A R I S I E N S E S 
H A B A N A - M A D R I D , L A V I S P E R A D E L , N . . . . , , , „ , 
G L O R I O S O 2 0 D E M A Y O l a r r e s e n c i a d e l o s A s e s d t l M ú s c u l o e n e l R í o 
R E S U L T A R O N M U Y B R I L L A N T E S 
Un g r a n p a r t i d o i n i c i a l . — I g u a l e s e n !a c u a s i t r á g i c a . G a n a n R e s i -
na y M a r í a C o n s u e l o . T o m a s i t a y P e t r a d e r r o t a r o n f á c i l m e n t e a 
D e l f i n a y G l o r i a . — U n a b o n i t a f a e n a d e E l e n a y A u r o r a . F o r m i -
dab le a t a q u e d e l a E i b a r r e s a y G r a c i a , M a r a v i l l o s a d e f e n s a d e 
M a r í a C o n s u e l o . U n f r a c a s o d e S . M . l a R e m a . 
Las Niñas Suspiran y Lloran Desde lo Alto del Barandal Mientras 
los Atletas Inclinan el Torso Sobre la Canoa y Bogan Vigorosamente 
POR L A A R D E 
\ la misma hora de todas las tar-
des salió del gran Habana-Madrid el 
.ren •.el va ivén abarrotado de alegres, 
entusiastas, muy c lás icos , camino del 
40 niayo, día glorioso en que un 
ideal de l ibertad vió f lo ta r al sol l u -
minoso la bandera proclamando la i n -
dependencia soberana de un pueblo no-
ble, hidalgo, hospitalar io. 
y como en las grandes v í s p e r a s de 
ios días de glor ia no pueden hacerse 
tosas peciueñas, a l lá van las del i n i -
cial peloteando a tono mayor, que es 
el tono de todas las grandezas. De 
blanco, Mary y cié Antoné . contra las 
azules Kusina y Mat i lde . 
Furioso el peloteo; movimiento bra-
vo v general; un empate bonito en 
tres; otro precioso en siete. Bifurca-
ción numór ica . Dominio azul ; marcha 
de las antorchas azulas; Rosina, muy 
bien; Matilde, mejor que Rosina; la 
marcha es larga, se prolonga hasta los 
JJ; en los 23, las blancas, que se re-
folvieron, dan el cañonazo de las nue 
ve con un empate formidable . Y en 
los 24 se repite el festejo. 
Dos ovaciones largas y sonoras. 
Las blancas pasan. ¿Qué pasa? Las 
MUles vuelven a empatar. 
¡¡La cuasi t r á g i c a ! 
a ire; en todos sus tantos y en todas 
sus rachas; una de ataque b ru ta l , r u -
do, insistente, llegando en lo insistente 
a lo «'.ruel. de las blancas, la Eibarresa 
y Gracia, y la o t ra en la maravi l losa de-
fensa desplegada contra la rudeza y 
el pe'oteo abrumador, espantoso de las 
dos blancas, por M a r í a Consuelo, que 
peloteó con Elisa, que no peloteó, por-
que casi no le dieron entrada y l a que 
le dieron no le dió donde deb ía para 
ayudar en aquel calvario tan hermsoo 
a la he ron ía de Mar í a Consuelo. 
No solo fué portento de defensa, sino '¡ 
portento la manera que fué in tens i f i -
cando la defensa hasta t raduci r la en 
ataque y atacando—sola, magn í f i ca , va-
liente y a l t i v a — b u r i l ó una aproxima-
ción que l e v a n t ó al públ ico pon iéndose 
en 28 x 29 y amagando con el empate 
t r á g i c o . 
Algo muy enorme. 
No g a n ó ; pero quedó en 28. d e s p u é s 
de pelear contra las dos, y d e s p u é s de 
rescatar una ventaja de nueve tantos, 
que le llevaban la Eibarresa y Gracia . 
¡Y luego dicen que el raquet no es 
un gran deporte! 
E l fenomenal no tuvo nada de lo 
mismo, a pesar del d ía y úe las parejas 
que salieron a d isputar lo . De blanco. 
Ganan las azules. Nos guardamos ¡ An&eli ta y josef ina y de azul. Angeles 
el olé Antoné en la nuez y descende-: y ^ , ¡ , , 3 Todo blanco Angel i ta sa-
nios del balcón de f i l a t o s . I can(j,, j j ^ , , y Josefina peloteando bien, 
Un gran in ic i a l . ¡ b i e n , pero sin excederse, sin fenome-
El segunde de 30 tantos. r e s u l t ó | near se lo i,evaron de calle, 
lotalmenie de la serie de bobos, t a n - ¡ Un ¿ n o r m e fracaso de S. M . L o l i n a . 
lo que nos en t ró m á s sueño que a la 1 Qugd^ en 14. 
losa de los s u e ñ o s . Tristemente en j L A S Q U I N I E L A S 
desacuerdo con la gran v í spe ra de l , por la noche. 
glorioso dia. | ^ pr imera El i sa la de don M a m -
¿0 pelotearon de blanco Tomasita y ! brú Y una gran vfSpera de un tan 
Petra, contra las azules Delfina y Glo- j Krande dfa> ¿quién iba a llevarse la ú l -
ria, (iuu hicieron una contra bastante | t ¡ m a ? 
desairada y .de s igua l por c ier to . En 1 ¡ ¡Ange l e s ! ! 
lolul. un empate en dos y paren us- j F E R N A N D O . 
tedts de contar. 
Todo 1" demás , blanco, y blanco a l , «T • « • • « v n i r v 
r s r x i . í ; t f r o n t ó n h a b a n a m a d r i d 
en 15 por IC y en l'J por 21 . Cuando M A R T E S 20 DE M A Y O 
espirábamos el acontecimiento empata-i A 1,^8 2 Y 30 P. M . 
todo, resulta que Glor ia cayó desde] P R / M E K P A R T I D O A 25 T A N T O S 
ta Idem en un descalabro tan lamen- I jyierce^ita y Elisa, 'blancoB 
Uúi'.t como doloroso. Se quedó en 2 3 . , . contra 
V ¿onste «que Petra no estuvo a la a l - I Rosina y Mat i lde , azules. 
tura pegante ni de seguridad de 0'ras i ^ sacar blancas del 10 y azules del 10 1-2 
lardes. Si lo estuviera, las dos azules | pRIMI. :RA Q U I N T E L A A B TANTOS 
60 hubieran hecho ni pa la fuma . T o - | Ma t i lde . Ange l i t a ; 
masita. muy bien. Anton ia ; Mercedita; 
P r imera foto que se les hace a los r em eros del Habana Yacht Club, a los Ase s del M ú s c u l o . F u é tomada en la tarda 
de ayer por nuestro f o t ó g r a f o en la casa bote al pie del Puente de los Suspl ros. Es un aspecto cómico ideado por 
el coaolx M r , John Schultz donde los chicos aparecen barriendo, lo que han d e hacer con las d e m á s tr ipulaciones en 
las regatas venideras 
De nuevo en lo a l to del puente so 
noia la concurrencia femenina de otras 
temporadas. El las han vuelto, una y 
otrr„ vez, en espera de las miradas ar-
dorosas, de las gentiles salutacioner. 
que desde abajo les d i r igen los Ases 
del Múscu lo , los remeros de todas ca- bomberos cubanos y amer icanos v a n 
t e g o r í a s , juniors , seniors, del Habana a con tender v.r* u n f i e l d day "pa -
d r e " . 
C O M E N T A R I O S 
PARIS. Mayo 19. un ú l t imo esfuerzo y se lamió en una 
I p i n a r d , el super-crack del t u r f f ran- postr imer acometida al galopt tendí -
1 cés es otro Idolo hecho pedazos. Sir do. Haynes fué cogido de soroiesa. En 
Callahad I I I . propiedad del C a p i t á n ¡ unos cuantos metros Sir GailaháM se 
| JeVferson Davls Cohn, adqu i r ió con su igu.-.ló a Epinard y en las ú l t i m a s bra-
vjotorla sobre el orgul lo de los a f i c i o - ' zadas lo p a s ó a pesar de los tremen-
j n-idos franceses lodos los laureles que | dos botes que despedido por sus pu-
• é s t e hab ía conquistado merr .c .éndolo i | derosos cuartos traseros daba t í cracK 
al parecer pues en la c a r r e r i a 1.300 f r a n c é s en la ú l t i m a explosión de s i 
j metros que se co r r ió en St. Cloud, de-, anhelante esfuerzo. Todo fué .nú t i l y 
| m o s t r ó decisiva superioridad pobre sv ' no pudo hacer frente a l JLavenciblj 
| adversarlo Los Jockeys que "os mon- á n i m o e intensa fuerza de c a r á c t e r del 
¡ « a t a n eran a m b o á amer icanoí , yen lo hombre que montaba a Sir Gallahad 
| en la s i l la de Epinard Everet: Haynes En los establos donde s • e n t r e n 
| y conducendo Frank O'Neill a. as i u - . Epinard reina el silencio y la tristeza 
gl¿K a la v ic tor ia . [es ta noche. pe:-o en Chant l l ly ios ínf.-
E p m a r » era el favor i to del públ ico 1 mos de Sir Ga'Jlahad celebran la gran-
| en general a l contra '¿. Los soberbias j diosa ocasión. L a s u p r e m a c í a del t u r f 
ejemplares corrieron fieles cada uno a europeo s e g ú n los entendidos no se IIA 
su propio es t i lo . Epinard fué entrena-j decidido t o d a v í a a pesar de la v i c to r i 1 
do a la americana y Sir Gallahad I I I do Sir Gallahad. Se considera que M . 
j a la inglesa, pero los jockeys emplea • V/ertheinier^ el dueño de Epi ' ia rd s i 
r j n mé todos americanos en JU tácticti, | equivocó al conceder a Sir (.iallahad 
1 durante la carrera . Muchos astguraa | once libras, pues hay quien sostiei e 
j que se debe a W admirable pericia d-• I que debieran correr a peso POI edad. 
j O ' N e i l l el t r i un fo de su monta, pue? M . Wertheimer mismo lo coMesó d i -
' materialmente l levó a su caballo haste. ' ci«-ndo: t 
¡ l a meta con el cuello corto d ¿ A v e n t a - j 'Creo' que 1^* cometido un er.-or. M : 
j a de delantera con que ganS ^J-rece que Epinard no puede itar a Sir 
I E l sensacional match atrajo a St. I Gallahad I I I once l ib ras" . 
Cloud la m á s numerosa m u l t . t u d que 1 "Está . V d . satisfecho con .a carre-
ña asistido a una carrera de caballos I ra?" se le p r e g u n t ó , 
en Francia . E x i s t í a n dos campos m u / ( "No tengo" queja alguna con ra Hay-
definidos. Los americanos eran p a r t i - | nes y vo lve r í a a darle la r .onla en 
darlos de Epinard y toa ingleses como | iguales circunstancias. Haynes lo mon-
natural de Sir Gallahad. Cuando el | t^ rá en Inglaterra y en los Estados 
| hi jo de Badajoz montado por HaynfM | Unidos en el vera'no entrante La d-
qiu- ostentaba los colores de M i . Wer- | r ro ta de Epinard no cambia mis pla-
f i i i m e r e n t r ó en la pista fué saluda-! nes en lo tocante a la excurs ión p>-
d.i con estrepitosas aclaniacionas de d e - ¡ los Estados Unidos. No hay lond ic ión 
lurante entusiasmo que resonaron Pvi- ¡ que haga depender m i contrato de un», 
l í o s aires e s c u c h á n d o s e a gran d is tan- j vi.-toria del caballo. Epinard se abá -
ciSi- j t e n d r á de correr en Europa antes de 
Pá l ido , enflaquecido por una enfer- ' embarcarse. Opino que hable.ido dado 
n u ü a d creciente y nervioso por 1c d é - ¡ tai,to peso el perder por un hr.^ico, i"» 
¡ b i l de su estado y lo impresioiu'nte del , r< ' 'ul ta denigrante n i det r imenia l par* 
la fama de mi caballo. I r á a Aseo, 
para los Klng ' s Stand Stakes y los Sta-
kes de "Todas Edades" el 1S y el 2'» 
dá Junio,. En caso de que pierda en 
estas carreras el Comandante Belmont 
Yacht Club, los j ó v e n e s caballeros del 
remo. 
L a tarde de ayer fué la pr imera de 
verdadero movimiento bajo las ó rde -
nes del nuevo coach M r . John .1. 
os dormimos. 
L A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde: 
Rosina, aunque ustedes rio lo crean, 
te llevó la primera ciuiniela. Pagó co-
mo las grandes mult imil lonarla 's , como 
una princesa del dolar, que tienen de . 
t ! ^M'u::. l a ! SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TA XT 
El isa y Encarna. 
S E G U N D Ó P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Aurora y Petra, blancos 
contra 
Elena y Consuel ín , azules. 
A -icar blancos del cuadro 10 1-2 
y azules del cuadro 10, 
Y Petra, la prieta que aprieta, 
sesunda. 
P O S L A N O C H E 
Jlás ertuslasmo; m á s a l eg r í a , m á s j 
eritus, más f aná t i cos y m á s y m á s l i n -
das f a n á t ' c a s que por !a tarde. No ! 
queda en todo el Habana-Madrid una I 
«ola localidad vacía . Y prev« las sono-
ras oahradas de la s a l u t a c i ó n c a r i ñ o -
sa, comenzó a marchar el tren del va i - j 
vén, oon rumbo al glorioso 20 de Mayo. 
Inlc al de 23 tantos. De blanco, Elena 
y Auro.-a y de azul, Mary y Mercedes. ¡ 
0̂ empatan en la salida; pero pelo-
teando bien, confunden los guarismos en | ~"~ 
«neo. .OÍS siete y . ocho. ¡ Z A R A G O Z A , M a y o 19. 
Alás tai de iniciaron las blancas un Los dos n o v i l l o s que r e j o n e ó Ca-
luego tan uniforme, tan elocuente y ñ e r o , t o r e á n d o l o s a pie con l a m u -
tan a r te ro , que acaban con los 25 de le ta y d á n d o l e s d e s p u é R m u e r t e d ie -
•"ne.-a sorprendente. r o n juego , y los seis de C á n d i d o D í a z , 
Y -as* azules, que estuvieron nada 1 que l i d i e r o n Pas tore t , A g ü e r o y L a -
Gracia; M . Consuelo; 
Angeles; Josefina; 
Consue l ín y Eibarresa. 
TKclCKR P A ^ T D O A 20 T A N T O S 
Mary y Lobina, blancos 
contra 
Ange l i t a y Gracia, azules. 
A sacai- ambas del cuadro 9 1-2 
( M i ^ X W W O Ñ E S E N 
Z A R A G O Z A 
Schultz, un hombre todo act ividad, que j de l p r o g r a m a consiste en u n s i m u l a 
eniiende bien su oficio, que es el p n - ero de incendio , y en é l p e r e c e r á — 
niero en tomar los remos y e n s e ñ a r a y ! — , v í c t i m a ríe las l l a m a s , u n ed i -
que 
•nás que regularcitas, se quedaron en 16. 
¡Qué bien Elena! 
¡Qué maja Aurora! 
El segundo r e s u l t ó de los verdadera-
mente ¿no rmes ; enorme en su peloteo; 
*" su co'.c cación, en el rebote y al re-
"^e, i-n ICÜ cortes de aire y de r e v é s -
g a r t i t o , no r e s u l t a r o n m á e que re -
gulares . , . , 
" p a s t o r e t q u e d ó r e g u l a r ; pero f u é 
breve al h e r i r . . 
A g ü e r o , con e l v a l o r de s iempre , 
estuvo acer tado con el estoque, y L a -
g a r t i t o h izo cosas super iores , s iendo 
ovac ionado y co r t ando u n a o re j a . 
[gm\ qne se d i s f n t a 
de una buena compa 
n ía , se d is f ru ta con 
un buen calzado, es 
una s a t i s f a c c i ó n y un 
placer. Esta es la ra 
zon por la que tanta 
gente usa de cont inuo 
el calzado T H O M P 
S O N 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
T H O M P S O N B R 0 5 S H O E (o 
B R O C K T O N 
con el ejemplo dando lecciones objet i -
vas a los muchachos. Todos se encuen-
t ran muy satisfechos con el coach. lo 
obedecen y esperan realizar una bue-
na jornada este año. 
L.a casa bote estaba que h a b í a quo 
verla, repleta da muchachones f o r n i -
dos, gente muy moza y de menos de 
veinte en su m a y o r í a . Un gran ma-
ter ia l para formar no una, sino varias 
tr ipulaciones de t r iunfo . Los jun io r s 
tienen un promedio de seis pies de es-
tatura, sin grasa, nervudos, á g i l e s y 
rebosantes de un entusiasmo i n i m i t a -
ble, ese entusiasmo que conduce a sa-
l i r por la puerta grande en todo t iem-
po. 
E l c a p i t á n de l a troupe. Charles Mo-
rales Jr., tuvo la amabil idad de reu-
nirlos a todos ayer para hacerles la 
pr imera f o t o g r a f í a completa, para que 
las hiciera uno de nuestros fo tóg ra fos , 
dando en esta i n fo rmac ión la m á s có-
mica de ellas, y a d e m á s la del coach 
en un single scull . 
Los nombres de lot Seniors son los 
siguientes: 
J o s é A lmagro . 
Ignacio A l m a g r o . 
Ju l io Argfiel les . 
L u i s Camps. 
Rafael F e r n á n d e z . 
Antonio G a r c í a ( P o l l o ) . 
Antonio G a r c í a Maseda. 
Alber to Gou (Asis tant Coach) 
Charles Morales, Jr. ( C a p i t á n ) . 
Cuco Morales. 
Ju ly Sangui ly . 
Rodolfo Betancourt . 
Daniel M á s . 
JUNIORS: 
A l i a n Collazo. 
. ! . M . Cor t ina . 
Carlos Deschapelle. 
R . G a y t á n . 
A . Calvo. 
Rodolfo G u z m á n . 
Claudio Menocal . 
Alfredo M a r u r i . 
Carlos Pe rk lns . 
J o s é Pruna. 
E m i l i o R o d r í g u e z . 
J . " L . R o d r í g u e z . 
W i l l i a m S k i l t o n . 
R . Cardona. 
S i lv io O ' F a r r i l l . 
J o s é Salazar. 
Luciano San Pedro. 
Gustavo del Va l l e . 
Pasalodos. 
Carlos Paetzold. 
T I M O N E L E S : 
Leo H e v U . 
Alfredo J i m é n e z . 
Antonio Valverde. 
L u i s Manrara . 
Con toda esa m u c h a c h e r í a qu t aca-
bamos de mencionar cuenta ei Habana 
Yacht Club para la actual temporada 
de remos que ha comenzado sus díaa 
de t r a inn ing en las tranquilas aguas 
del r ío Almendares. E l coach e s t á m á s 
contento que unas pascuas con su ele 
Diento, el veterano, donde se 1 i.ce no 
tsr con su c a r á c t e r reposado el pr imo-
gén i to del Presidente del H . Y. C . aQ« 
lleva su mismo nombre. Charles Mo-
rales, quien ostenta con toda Justicia 
el cargo de c a p i t á n . A d e m á s ha sido 
un éx i to la e lección para Asis tan t 
H o y es el d í a en que p o l i c í a s y , Y entonces,- u n referee, que parece 
t e n í a ganas de c o b r a i los c inco pe-
sos de su a r b i t r a j e , l l a m ó a j u e g o 
y* como s ó l o ¿ o a l i n e a r o n los de l a 
J u v e n t u d As tu r i a r : ? , m u y f á c i l les 
r e s u l t ó a é s t o s m c t e i u n goal en ta 
p o r t e r í a c o n t r a r í a a n o t á n d o s e de t a n 
s i m p á t i c a i naue ra u n t r i u n f o . 
N o f a l t a r í a taó.s que a esto l a Fe-
d e r a c i ó n Occ iden ta l pus ie ra su v i s -
to H i e n c ' * 
Desconocemos si hay a lgo l eg i s la -
C o m e n z a r á a la una de la t a r d e 
y t e r m i n a r á a las s iete; 6 horas de 
a t l e t i s m o que t e n d r á u n e p í l o g o m u y 
" c a l i e n t e " , pues e l ú l t i m o n ú m e r o 
momento Haynes acurrucado Robre Kpi -
nard parec ía la imagen de la determi-
nac ión y de la e n e r g í a f r ía y resue • 
ta . E l crack f r a n c é s se d i r ig ió al pos-
te de part ida como un verdadero pura 
ssngre sereno y reposado y Frank I uc t e n d r á que revocar el contrato. Ta» 
O'Nei l l , veterano de veinte año? en los ! W t r l yo mismo. No quiero I r a los 
f i c i o d<? t ros PFOS a l que deb ie ron 
poner le por n o m b r e " L a C h o r i c e r a " . ; do sobre las condic iones de u n c a m -
po pa ra j u g a r , p-ero es l ó g i c o pensar 
que s i o l l m p i s t s s y ca ta lanes no j u 
g a r o n por las malas condic iones de l 
t e r r e n o , i g u a l l i l c i e r a n los canar ios 
a u n q u e no así^ ¡ « e n s a r a n los a s t u r i a -
nos. 
Nos parece a nosotros que es m u y 
p o t o h u m a n o o o l i ? a r a j u g a r a l fooc 
b a l l un d í a como el del d o m i n g o . 
Y sea l a cu lpa d.> la F e d e r a c i ó n , 
de l á r b i t r o o de l equipo de l a J u v e n -
t u d A s t u r i a n a , la encon t r amos m u y 
censura l . le . 
N o s ó l e 'por el agua, s ino po r e l 
f a n g u i t o . 
E l d o m i n g o no se pudo efec tuar 
n i n g ú n juego de base b a l l con m o t i -
vo de l a l l u v i a a b u n d a n t e que c a y ó 
a p e q u e ñ o s i n t e r v a l o s desde e l me-
r i d i a n o . Todos los e s p e c t á c u l o s de 
spor ts se s u s p e n d i e r o n . . . 
Es dec i r , todos menos u n o : e l f ú t -
bo l a s o c i a c i ó n . 
L o s ru tbol i&ta? j u g a r o n u n m a t c h 
de segunda c a t e g o r í a , y el de p r i m e -
r a no se e f e c t u ó , po rque e l C a p i t á n 
del equ ipo de l " C a t a l u ñ a " , ve lando 
por la sa lud do sus1 jugadores , d i j e 
que el t e r r e n o no es taba en c o n d i -
ciones de juíífar, sir.o bueno para co-
ger u n ca ta r razo . 
Pe ro es el caso que d e s p u é s de 
suspendido el m a t c h en t r e catalanet1. 
y o l i m p i a t a s , se qu i so e x i g i r a los 
canar ios que jugasen con los as tu-
r ianos , ex igencia a l a c y a l c o n t r i b u -
y e r o n , al parecer , los chicos de la 
ca l l e de P r a d o . 
Pe ro como los canar ios no t e n í a n 1 
ganas de "ahogar se" , n i m u c h o me-1 L a l l u v i a c a í d a el d o m i n g o t-n los 
nos de revolverse en el fango como | t e r r enos del C l u b F e r r o v i a r i o se l a 
los obre ros de l a l c a n t a r i l l a d o , m a n - e x p l i c a r o n les que s a b í a n que A l b e a r 
t u v i e r o n su d e c i s i ó n y no obstante iba a d i r i g i r e l F o r t u n a , 
encon t ra r se en e l t e r r e n o , no acce- ¡ " A l a b a o " , J u a n i l l o ! 
d i e r o n a j u g a r . P E T E R . 
Ksta noche s-e e f e c t u a r á en el r i n g 
de " A r e n a C o l ó n " el b o u t en t r e e l 
cacareado E u g e n i o F e r n á n d e z y ?a 
* p a l o m i l n " de A n n m del P m o . 
A pesar de los i l u s t r e s ape l l idos 
de E u g e n i o , le voy a la pa loma . 
A u n cuando creo que t r aba jo le 
ha de costar . 
t u i f s de los Estados Unidos de la Gran 
B r e t a ñ a y de Francia montado en Sir 
Gallahad I I I , trataba con mlm< s y ca-
ricias de apaciguar al revoltoso y t ra -
vieso hi jo de Teddy, quien cerno di 
costumbre hizo la mar de Kavesura.j 
t n la barrera. 
D e s p u é s de varias salidas en falso 
par t ieron juntos adeiantándosi» Sir Ga-
llahad y mostrando Kplnard cierta apa-
•ÍH a juzgar por las a p a r l e n í i a s . Al 
Estados tjfiidos si no tengo ln convic-
ción de ser dueño del mejr r caballo 
dei mundo que con t inúo abogando a 
pesar del contratiempo de hoy. 
Ce nro comentario de la c i r r e r a el 
C i p i t á n Jefferson Cohn solo d'Jo: •"L .s 
lesultados hablan solos. Ya dije que 
Sir Gallahad g a n a r í a . Lo ven mstp-
des ' . 
I a carrera se cor r ió en un tiempo 
bastante lento, llegando a 1 T . lnuto 21! 
segundos por los 1,300 metros - i causa llegar a l fu r long el crack irft'iés He- ¡ 
vaho dos cuerpos de ventaja, pero con ' seKún parece de que Haynes n j que 
f á c i l ' a c e l e r a c i ó n Epinard se tv.é acer-
cando hasta que estaban parejos en 
los cuatro fu r longs . 
Corriendo como si fueran engancha-
dos entraron en la recta. Epinard fu.': 
ganando terreno poco a poco 'jasta un 
'•entenar de yardas de l a meta y O ' N i l l 
rezagado de un cuerpo causaba la i m -
p r e s i ó n de que montaba un caballo 
vencido. De pronto la anhelante mu í -
t l t ua de 60,000 almas e x p e r i m e n t ó un 
esca lo f r ío espeluznante cuand» el p r i -
mer jockey de Francia ena rbo ló el bra-
IO y con el c a r a c t e r í s t i c o y r áp ido 
r i t m o de molinete empezó a descargar 
tremendos golpes con la fusta t n las 
anjas del noble bruto que al sentir 
c?..stlgo c o n c e n t r ó toda su e n e i g í a BZ. 
r í a i r a la delantera y permUi5 que 
to moderada. E l ún ico furlon»: real-
O'Nei l l Impusiese una marcha un tan-
mente r áp ido fué el quinto cu<r.dri co-
r r ie ron emparejados hasta QUA Hay-
no? c r eyó que h a b í a hecho p ¡dazos la 
resistencia de su contrar io para des-
cubr i r unos cuantos segundo» d e s p u é s 
quo O'Nei l l y el caballo que montaban 
teman una gran e n e r g í a en -eserva.. 
S. M . el Shah de Persla a s i s t i ó a la 
carrera. 
"¿Quién es el favori to? p r e g u n t ó al 
en t rar . 
"Epinard. Majestad", le c o n . e s t ó un 
oalaciego. 
" A p u é s t e n m e dos lulnes a Gailahad'" 
j r d e n ó el Rey de los Reye» . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
(Por l a ta rdf l ; 
P r imer par t ido: 
JMQ» T A Q O B D3 ATEIS 
(FOB 
Primer part ido; 
$ 3 . 8 8 
ROSINA Y M A T I L D E . Llevaban 37 bo-
le tos . 
Los blancos eran Mary y Anton ia ; se 
quedaron en 28 tantos y UeVaban il bo-
letos que se hubieran pagado a $3.53. 
P r i m a r » quaiela: 
BOSINA $ 1 7 . 0 0 
Tto« . B 
Mercedita 
E lena . . . 
A u r o r a . . 
D e l f i n a . . 




75 $ 5.21 
41 9.53 
129 3 .03 
5.01 
L A N O C H E ) 
B i i a w c o a $ 4 . 1 9 
E L E N A Y A U R O R A , elevaban -ÍS bo-
letos. 
Los azules eran Mary y Mercedita; se 
quedaron en 16 tantos y llevaban 62 
boletos que se hubieranpagad u a $3.31. 
Pr imera quinie la : 
5 . 4 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
¿ • f u n d o part ido: 
I .ANCO8 
P E T R A 
Consue l ín . 
E L I S A . . 
Pe t r a . . 
1 1 G l o r i a . . 














C R I O L L O S Y A P L A T A N A D O S 
Para los c r i o i l c s de p u r a cepa y 
r a los ap la tanados de v e r d a d , lo 
e jo r quo h a y en este m u n d o eon 
s D R I L E S B L A N C O S de L i n o P u -
, que vende " E L U A N D Y " . 
Son Í j R T L E S B L A N C O S s in motas , 
uy suaves, m u y f lex ib les , m u y l i m -
os, m u y fue r t e s . . . 
Y con u r b r i H o especial , que "par -
loe c o r a z o n e s " . . 
$ 4 , 0 4 
Llevaban 44 T O M A S I T A Y 
boletos. 
Las azules eran Delf ina y Glor ia ; se 
quedaron er> 22 tantos y llevsban 53 bo-
letos que se hubieran pagado a $3 .41. 
Seronda quiniela: 
Segnndo par t ido : 
PLANCOS $ 3 . 4 0 
AG U A C A T E 
PETRA 
P E T R A . . 
Consue l ín 
Encarna. 
E l i s a . . . 
G l o r i a . . 
M a t i l d e . . 
$ 3 . 7 6 
Ttos . B to» . nvsa, 
6 94 | 3.76 
. 2 133 2.65 
, 1 31 11.40 
E I B A R R E S A Y G R A C I A . Llevaban 108 
boletos. 
Las azules eran Elisa y M . Consuelo: 
se quedar , r. en 28 tantos y llevaban 89 
boletos que se hubieran pagado a $4.06. 
Segunda quinie la : 
ANGELES $ 3 . 9 9 
T t r » . Bto» . Dvdo. 
6.4 M Consuelo. 
6.42 Gracia 0 
48 7.36 Josefina. . 
— ~ Eibarresa. 
0 
Terca» par t ido : 
BLANCOS 
dííl H . Y. C. y solamente entre todcs 1 A N G E L E S 
los remeros de dist intas c a t e g o r í a s que j L o l i n a . . . 
pertenecen a los Ases del M ú s c u l o . Se-
Coach de Alber to Gou que tiene el m á s j r á r . unas el iminatorias de donde surgi-
perfecto orden establecido en la casa I r á la "espumita" que ha de l levar 
bote desde ayer. ' r iunfalmente la bandera azul cruzada 
R E G A T A I N T E R - C L U B ^ rojo de la m á s n á u t i c a de u das las 
Nos comunicó el c a p i t á n Charles M )• I sociedades cubanas que dedican sus 
rales ( J r . ) que se encuentra o'-gani- actividades a los sports de agua. 
Izando una serie de regatas que han ¡Arr iba , cr iol los! 













$ 3 . 2 3 
A N G E L T T A Y J O S E F I N A . ¿ . l evaban 
109 boletos. 
Las azules eran Angeles y Lol ina ; se 
quedaron t r . 14 tantos y llevaban 79 bo-
letos oue se hubieran pagado a $4.34. 
L a Universal 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s de c o c i n a d e a l u m i n i o , e s m a l t e y e s t a ñ a d a s , h e r r a -
m i e n t a s o a r a t o d o s los o f i c i o s , h e r r a j e s y l o n a s p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e t o l d o s y c o r t i n a s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
L a ñ a r t e y V i l l a l o b o s 
V i l l e g a s 6 1 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . - H a u a r . a . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 4 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
A Ñ O X C I I 
UJa ( ¿ L E E M J B A K C A K O M E X E L el Secre ta r io de A g r i c u l t u r a , Comer -
" C R l S T O B A J j C O L O N " Ic io y T r a b a j o gene ra l Pedro B e t a n - i 
c o u r t , el C ó n s u l Gene ra l de E s p a ñ a 
A las 12 de l d í a de ayer z a r p ó en ila H a b a n a , s e ñ o r J o a q u í n de, 
p a r a C o r u ñ a , Santander , G i j ó n y I t u r r a l d e , el v ice s ó n s u l de E s p a ñ a 
B i l b a o , el l i e rmoso vapor c o r r e o es- s e ñ o r J o s é M a r í n ; e l C ó n s u l de B é i ; 
p a ñ o l " C r i s t ó b a l C o l ó n " de l a C o m - ; g i c a s e ñ o r E m i l i o Rociadas , el se-| 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a que ñ o r J o s é J . P i m e n t e l , Jefe de la1 
r ep resen ta en l a H a b a n a e l s e ñ o r , S e c c i ó n de F o m e n t o de A g r i c u l t u r a . ; 
D o n M a n u e l O t a d u y . M r . A l f r e d H . S m i t b , A g e n t e G / -
I n t e n s o m o v i m i e n t o se r e g i s t r ó n e r a l de l a W a r d L l n e , e l s e ñ o r 
en l a cas i l l a de pasajercs y p o r d o n - R a o u l Deedjen , Jefe de T r á f i c o de 
de se e m b a r c ó e l pasaje de l m e n - l a m e n c i o n a d a C o m p a ñ í a , T a r t b a r 
c lonado barco que es m u y n u m e r o - A r c b e r M o r g a n , R e p r e s e n t r n t e de l a 
BO. casa a r a m a d o r a , s e ñ o r Car los B a -
F a m l l i a r e s y amigos de loe v í a - corisse, d o c t o r A l f r e d o Bosque, D i -
j e r o s a c u d i e r o n a l m u e l l e de San r ec to r de C o m e r c i o ; e l C a p i t á n de 
F r a n c i s c o donde se encon t r aba ; l a P o l i c í a de l P u e r t o s e ñ o r R a m ó n 
a t r acado el " C r i s t ó b a l C o l ó n " que Son to ; e l s e ñ o r Rafae l E g a ñ a ; J . | 
a l m a n d o de su exper to C a p i t á n R . M a r t í n e z , de l a W e ; t I n d i a Sh l - j 
D o n E d u a r d o F a n o , i n t e n t a es table- p i n g C o í n p . , M r . ' J . A . de Pass.j 
ce r u n nuevo r e c o r d de n a v e b a c i ó n D i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a Baca r i s -
e n t r e l a H a b a n a y l a C o r u ñ a r e a l i - . w e C o m e r c i a l C o m p y por l a prensa 
zan^o u n r á p i d o v i a j e . F l o r e n t i n o R o d r í g u e z , M a n u e l V i l l a , 
E m b a r c a r o n en este v a p o r los J u l i o A r g ü e l l e s , J . M a r t í n e z Carfta-j 
s e ñ o r e s I nocenc io A g u i a r ; J o s é V á z ñ o ; E n r i q u e T o r r a s y F ranc i sco J . 
quez ; Mamuel N e g r e i r a y f a m i l i a ; P é r e z . 
R o g e l i o G l q u e l ; B e r n a r d o G o n z á l e z ; 
M a n u e l F e r n á m i e z ; J o s é N a v a r r o ; 
A n t o n i o P a l a c i o s ; R a m ó n F e r n á n -
dez ; F i l o m e n a G a l l e g o ; E s t h e r Sa-
í n b a n o ; M a r i o M o l l j o s ; San t i ago 
E n el f u m a d o r de l ba rco se s i r -
v i ó e l e s p l é n d i d o a l m u e r z o , que 
p r e s i d i ó , e l C a p i t á n d e l " G o t h l a n d " 
s e ñ o r P a s t l n . 
H i c i e r o n uso de l a pa l ab ra , ©1 se-
G a r c í a ; Isaac C i m a d e v i l l a ; M a r í a | ñ o r Bacar isse , q u ü e n c o m e n z ó sp 
M . F e r n á n d e z ; A n i c e t o C a n n i e l ; | d i scurso en cas te l l ano , lo c o n t i n u ó ! 
C o n s t a n t i n o M a r t í n e z ; A n t o n i o V a - en f r a n c é s y lo t e r m i n ó en i n g l é s . ' 
r e í a ; F ranc i sco R . P r i e t o ; F a u s t i - I E l Gene ra l B e t a n c o u r t , t a m b i é n 
n o Legados ; M a r t a P é ñ a t e ; M a n u e l p r o n u n c i ó u n d iscurso que f u é m u y , 
G o n z á l e z ; C a r m e n R o m e r o ; Jacobo a p l a u d i d o , hac iendo cons ta r su sa-i 
L o r i d o ; J o s é L o u r i d o ; M a n u e l M o - t i s f a c c i ó n como cubano , a l ve r co - i 
r a ; ' M a n u e l F e r n á n d e z ; M a x i m i n o mo las c o m p a ñ í a s t r a t a b a n de me- j 
F a l c ó n ; Bened ic to Son to ; Secundi- j j o r a r las cond ic iones die v i a j e d e l 
mo Caena; A v e l i n a G o n z á l e z ; Mar -1 los I n m i g r a n t e s a quienes t r i b u t ó ' 
g a r i t a P é r e z ; R a m ó n M u ñ i z ; Gas- toda clase de e logios , d e c l a r á n d o l o s 
p a r G a r c í a ; Socorro R o d r í g u e z ; : m u y d ignos de r e c i b i r las mayore s j 
A n a A m é r i c a ; A m é r i c a A n a ; J o s é a tenciones , ,de cuan tos con e l los Ue 
M . P i c o ; B e n i g n o M a r t í n e z ; J o a - j n e n t r a t o . 
q u í n P r i e t o . D e s p u é s h a b l ó e l s e ñ o r C ó n s u l ! 
M a n u e l L ó p e z ; J o s é G o n z á l e z ; N a ; de E s p a ñ a en f r a n c é s , h a c i é n d o l o 
z a r io D e l g a d o ; Ba ldoq | e ro D í a z ; P l t a m b i é n e locuen temen te y f e l l c l t á n - | 
l a r C . de F e r n á n d e z y f a m i l i a ; A m e - | d o s e de haber t e n i d o l a o p o r t u n l -
l i a A l v a r e z ; A m e l i a A i x a l á ; M a n u e l ; dad de c o m p r o b a r con su v i s i t a a 
A l v a r e z ; L e o p o l d i n a A l v a r e z ; Car- bo rdo , las ven ta jas que a sus c o m -
m e n B u s t i i l o ; ."osó A i x a l á ; C á n d i d o j í f l a t r i o t a s b r i n d a b a e l " G o t l n v a l d , ^ 
de l a V e g a y f a m i l i a ; M a n u e l S u á - : porque esos h u m i l d e s v i a j e r o s po- j 
r ez ; L a u r e a n o M a y o y f a m i l i a ; J o - ; d í a n d i sponer de t o d o el b u q u e , 
s é M e n é n d e z ; M a r í a V a l l e j o ; J o s é ' F i n a l m e n t e h a b l a r o n e l C a p i t á n 
P . F e r n á n d e z ; I s i d r o G o n z á l e z ; de l barco y e l r ep resen tan te de l a j 
Gus tavo G a r c í a y f a m i l i a . i O o m p a ñ í a , M r . M o r g a n para da r ; 
E l p o p u l a r ac to r ^ ó m i c o s e ñ o r i las grac ias a los as i s ten tes . 
R e g í n o L ó p e z ; R a m o n a P l aza ; J o s é Se b r i n d ó p o r l a fe l iz t r a v e s í a d e l ¡ 
C . Fuen t e s ; A l o n s o M e n é n d e z ; L a u i " G o t h w a l d " , que s a l d r á m a ñ a n a 21.\ 
reano P e ó n ; A u r e l i o G o n z á l e z ; M a - j 
n u e l E n t r i a l g o ; F e r n a n d o Z e h e r ; j E L " C U B A " 
M a n u e l Sor i ego ; P a u l i n o D í a z y fa-^ 
m i l i a ; M a n u e l D í a z y s e ñ o r a M a - . 1 Proceden te de T a m p a y K e y 
nue l a Sar lego; V i c e n t e C u e r v o ; i o - W e s t , l l e g ó ayer t a r d e e l v a p o r 
s é A l v a r e z ; R a m o n a A n a R o u r a ; ¡ a m e r i c a n o " C u b a " que t r a j o c a r g a 
e h i j o s ; J o s é V . G a r c í a ; B e r r a d o genera l y 283 pasajeros y a d e m á s 
P é r e z y f a m i l i a ; J o s é A l o n s o ; Ma- seis i n d i v i d u o s d e v u e l t o s po r las a u -
n u e l A l v a r e z ; F l o r e n t i n o G o n z á l e z ; i f tor idades amer ic ianas y que son 
N i c o l á s A l o n s o . [ t r e s de n a c i o n a l i d a d c h i n a , u n o í t a -
J u a n V l g l l ; M a n u e l N i e t o ; B e r - j l l a n o y dos e s p a ñ o l e s , 
n a r d o F e r n á n d e z ; A i d a L l e d o e h l - L l e g a r o n e n este v a p o r l o s ae-
j a Josefa L l e d o ; L a u r e a n o M e n é n - ! ñ o r e s Es teban G a r c í a , R a m ó n E . l 
dez, A n t o n i o R o d r í g u e z ; ^ a m ó n A l - ' G a r c í a ; M a r i a n o P a n i e l l o ; A l f r e d o 
varez y f a m i l i a ; Ra fae l M a r t í n e z ; K h o l y , J o s é C a r v a j a l y f a m i l i a ; J u a 
M a n u e l ? . í a r t í n e z ; L u i s V á z q u e z ; Os ' na M a r t í n e z ; G u i l l e r m i n a E . B e l l ; 
ca r L l : r n i ; A n t o n i o D í a z . ' .An ton io S i e r r a ; Ce fe r ino R o d r í g u e z , ) 
J o s é L l a m o s a ; A m e l i a G u t i é r r e z Do lp res M e n é n d e z ; M a n u e l D iaz ej 
y f a m i l i a ; J o s é Casta leo; N i c o l á s h i j o ; A d o l f o d é l tíastillo; A n t o n i o 
G u t i é r r e z ; M a r g a r i t a y J o s é I g l e - F e r n á n d e z ; R i c a r d o D í a z y f a m i -
s las; M a n u e l Cas ta leo; Pab lo G a r - ' l l ; Teresa T o r r e s ; V i c e n t e M a r t í -
c i a ; L a u r e a n o Ca r r anza ; A n g e l Gon nez y f a m i l i a ; J u l i o y A n t o n i o A l -
z á l e z ; M a r í a M . C á r d e n a s ; J u l i á n va r ez ; Oscar A l m a n z a ; Pedro M i r ; 
C a n o ; M a n u e l G a r c í a ; S e b a s t i á n 1 D o m i n g o U g a l d e ; E p i f a n l o Saenz; 
C o l l ; Josefa y M a r í a L l a m í n ; I n o - ' W . E . , H e l n s t e r ; A l e d a de Velas-1 
c e n c í o R a m o s ; M a r í a R u i z S á n c h e z ; ' co ; A n a s t a s i o R o d r í g u e z ; O c t a v i o . 
Josefa G a r c í a ; ~ P e t r a R u i z ; M a r g a - i I z q u i e r d o ; V i c e n t e Palacios y f a m l - l 
r i t a . B ó r d a l e s ; F ranc i sco L i z a ; D á - j H a ; G a s t ó n D u B r e u l l y s e ñ o r a doc- | 
maso G o n z á l e z ; Celest ino C o r r a l , | t o r A n t o n i o A r t u r o B u s t a m a n t e y | 
B r u n o M a r g o ; Franc i sco D í a z ; A l i - f a m i l i a ; A n a t o n i a O f i b a ; J o s é Gonj 
c i a C o r r a l ; Marfu. V e l a ; Rosa Desa- z á l e z ; Jacobo D e l m a u ; E v a r i s t o Re - I 
so ; Severo R e d o n d o ; San t iago Ga- v o l l o ; R a m ó n F e r r e r ; A n t o n i o M a -
r r i d o y f a m i l i a ; E n r i q u e Gancedo; fias; A n d r é s S. L ó p e z ; L o r e n z o M u r 
E t e l v i n a R u i z y f a m i l i a ; I s i d r o S o - ¡ g u í a y s e ñ o r a ; J o s é A r n a i s ; M a r g a -
l e r ; M i g u e l de Serra y f a m i l i a ; San r i t a U t r e r a ; y los a t l e tas a m e r l c a -
t i a g o G a r a y ; A l f o n s o P é r e z ; S o l é - nos que v i enen a t o m a r p a r t e en e l 
d a d A b a d ; J o s é F e r n á n d e z ; A n s e l - i F f e l d D a y de l a JhDllcía N a c i o n a l , 
m o C o r l o ; R a m ó n A n g e l a ; M a r í a ! T a m b i é n ha l l egado en este v a -
S u á r e z ; Do lo res A n g e l a ; H u m b e r t o por el C ó n s u l de Cuba ea K e y W e s t , 
L l o v e r a ; R i c a r d o G u t i é r r e z y s e ñ o - ' s e ñ o r D o m i n g o M l l o r d . 
r a C l o t i l d e de C . Cosa; A v e l i n a ! 
M e n d i a b a l e h i j o s ; A n t o n i o Ruga - j E L " T O L E D O " 
n a ; J o s é R u i z S á n c h e z ; P i l a r G i l ; 
A l e j a n d r o Ve lez ; Gervasio P é r e z y ! Con 400 pasajeros l l e g a r á esta 
f a m i l i a ; F r a n c i s c o F a c u n d o ; H e r - t a r d e a las c u a t r o el vapo r a l e m á n 
mJrjh, R í o ; J u a n Obrega;- M i g u e l 1 " T o ^ d o " , que procede de H a m -
C ó r c e g a ; M a u r i c i o A r r e g i n i ; A n t o - ! b u r g o y pue r to s de E s p a ñ a , 
n i o A l v a r e z ; I s i d r o L l o v e r a ; Celes 
S i l e D u e l e e l E s t ó m a g o O t r a o p i n i ó n m é d i c a d e 
T o m e A g u a C a l i e n t e 
O O M U N I C A C I O N l L A U D A T O R I A 
E l Inspiector G e n e r a l d e l Puer-
t l n o T o r r e s , 
H e r m e n e g i l d o P é r e z ; M a n u e l ce -
ball<b; Ceci l io F e r n á n d e z ; M i l a g r o s . 
M a r t í n e h i j o s ; C a r m e n R o d r í g u e z ; I i 0 ' s e ñ o r ^ , , ^ 0 ^ a j r i í l . 
V i c e n t e y D a m i á n Golcochea; F e d e - ' í 1 0 a l A d m i n i s t r a d o r de ^a A d u a n a 
rtico O r t e g a ; A u r o r a F e r n á n d e z ; I l a ^ l g u i e ° t r , e c o m i , ° i c 1 a c i 6 n : 
A n g e l a y B a l b l n o P r a d o ; Ped ro V i - L - a y o A Í 7 ' . 1 ! 2 4 - J , 4J 
l a ; A n t o n i o Baena ; A l f o n s o O r i a ; S e ° o r 1 AdT?11vnlstrador de l a A d u a n a 
P e r f e c t o G a r c í a : Euseblo G ó y e z ; A l deaIa H a l ) a n a -
f i e d o D í a z ; J o s é N a s t r a m ; Teresa r ; „ , ^ 
V i l l a ; L u i s A g u i r r e ; Rosa A l v a r e a ; ' I ^ s p e c c ^ n . Genera l , de 
J o s é L a s t r a y f a m i l i a ; Pedro Soler• | a<!Uerdo con 8118 l l l s t n i ^ ( » o n e s h a 
J o s é L ó p e z ; E l v i r a L ó p e z ; S a n t i a g o ' d a d o l a o r d € n pa ra qae no c o n c u -
P a n i e l l o ; M a r í a de los Do lo re s S i e - i r r a n a e fec tua r t r a b a j o s . « n los m u e -
r r a ; F a u s t i n o Z a b a l a ; Josef ina Blanl1168 desde e l P r 6 x l ™ 0 d í a ^ ]08 
c o ; Juan F . G a r c í a ; J o s é J a u r l s t i ; : p r e 8 l d i a n o 8 qUe v e n í a n e f e c t u á n d o -
A n g e l a D í a z ; L u i s J a u r i s t i ; L i d i a 1 0 ' 
de l R í o , C o n c e p c i ó n G o n z á l e z ; y C ú m p l e a m i deber hacer le p re -
o t ros m u c h o s . , ' s e n t é p o r s i l o est/ima o p o r t u n o . 
c o m u n i c a r l o a l Jefe de Es tado M a -
K L " M A R A D I U A T I C O " y o r del E j é r c i t o , e l ac i e r to t e n i d o 
por d icha j e f a t u r a a i haber des ig-
F i l a d e l f l a , con carga genera l nado para e l m a n d o de la8 fuerzas 
ha l l egado el vapor e s p a ñ o l " M a r para l a cus tod la de estos p re s id i a -
A d r i á t i c o " . ' r i o s , a los Of ic ia l e s de l E j é r c i t o se-
I ñ o r e s T r a n q i l l n o C o r v o , F r a n c i s c o 
L E r í O Y ¡ T a b e r n i l l a y Ca r los M a n u e l de C é s -
j pedes po r l a ef icacia que h a n sab i -
Con dos lanchones l l e g ó e l r e - !do m a n t e n e r en l a c o m i s i ó n que les 
ruolcador " L e R o y " de Pansaco la . !ha 8 i d ° c o n f l a d a -
I Respe tuosamen te , 
E L " C H A L M E T T E " ] A n d r é s Ca longe , I n spec to r Gene 
De X e w Orleans l l e g ó e l vapor 
amer i cano " C h a l m e t t e " , con aarga 
s^nera l y 17 pasajeros siendo uno 
de e l los depor tados y once chinos . 
A L M U E R Z O A B O R D O 
I r a l del P u e r t o . 
S A N P A B Í L O 
Proceden te de B o s t o n , c o n d u -
íHendo carga g e n e r a l , l l e g ó de Bos 
t o n , el v a p o r I n g l é s San P a b l o . 
U N V A P O R D A N E S BJ s e ñ o r Car los Bacar i se , r e p r e 
sen tan te en l a Habana de l a C o m - | 
p a ñ í a Be lga A m e r i c a n a a que p e r t e - | E l . v a p o r N o r d s t g e r n e n ha l l e g a -
nece e l v a p o r " B o t h l a n d " , o f r e c i ó l o de N e w Or leans , con carga gene 
ayer po r encargo de d ichos a r m a d o ¡ r a l . 
res, u n a l m u e r z o a A u t o r i d a d e s y! E M B A R C O E L D R . L A R E D O B R U 
Prensa, con ob je to de ce leb ra r e l • 
v aje que d icho vapor e m p r e n d e r á ! E n el "vapor a m e r i c a n o " M l a m l " , 
t r a ñ a n a 2 1 . para V i g o y C o r u ñ a con e m b a r c ó en la m a ñ a n a de hoy el 
numerosos pasajeros de t e r c e r a . ¡ d o c t o r F e d e r i c o L a r e d o B r u en com 
E l G o t h l a n d , es u n barco de a l t o p a ñ í a de su esposa, l a s e ñ o r a E l e o -
por te que fué cons t ru ido pa ra c o n - ; ñ o r M o n t e s . ' 
d u c i r pasajeros de p r i m e r a , segun- i A d e m á s e m b a r c a r o n los s e ñ o r e s 
da y tercera? pero l a c o m p a ñ í a p r o - , M a r c e l i n o G a r c í a ; M a r i o A r t e s l n o y ' 
p i e t a r i a del m i s m o le s u p r i m i ó las s e ñ o r a Josef ina de l V a l l e ; C a r l o s l A y e r s a l i e ron los s iguientes va-
c á m a r a s de p r i m e r a y segunda c í a P e ñ a s ; A n f o r a P é r e z ; M a r i o P é r e z : | Pores: E1 amer i cano M i a m i y los 
se y d e j ó c o n v e r t i d o e l ba rco ex-: J o s é Roces; F l o r a P a l l á s : ' E n r i q u e ! fe r r le3 H e n r y M . F l a g l e r y E s t r a -
c l u s i v ^ m e n t e para pasajeros de t e r - j A n e n ; J o s é S á n c h e z ; B e n i g n o y E l l - | d a P a l m a , pa ra K e y W e s t ; el espa-
cera. l o que hace que los que v i a - . z a r d o M a r t í n e z ; V a l e r i a n o M e d i n a ; ñ o l C r i s t ó b a l C o l ó n pa ra C o r u ñ a ; 
j en en este buque .d i spongan de t o - , L e o p o l d o U r i a r t e y s e ñ o r a ; C a r m i - ¡ e l e s p a ñ o l A n t o n i o Lqpez , para V e 
dos los d e p a r t a m e n t o s . Ina R o b e r t s ; I sabe l B o m b a l i e r y f a - ' r a c r u z ; el a m e r i c a n o F i n l a n d para 
Ex i s t e a bo rdo , tres salones co- m i l l a A J u a n A l e m á n e h i j o ; A u t o - ; San Franc i sco de C a l i f o r n i a , v ía Ca-I 
mec'ores con sus co r r e spond ien te s , n i o M a r t í n e z ; J o s é F e r n á n d e z ; M a - ' n a l de P a n a m á ; e l noruego G u n n y J 
mesas y asientos i n d i v i d u a l e s lo n u e l A y a l a ; S e r a f í n B a r e r o ; C í a - pa ra G e G o r g e n t o w n ; el sueco A d a i i 
C I N Z A N O 
E L O C U E N C I A D E L O S N U M E R O S 
O 
V E R D A D E S I N C O N T R O V E R T I B L E S 
5 7 7 , 5 8 1 
l i t r o s d e " C I N Z A N O " p a r a c u b r i r e l c o n s n -
m o d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a d u r a n t e e l a ñ o 
d e 1 9 2 3 , n o s r e m e s a r o n n u e s t r o s r e p r e s e n -
t a d o s l o s S r e s . F r a n c e s c o C i n z a n o e C í a . , d e 
T o r i n o ( I t a l i a ) . D e d í a e n d í a a u m e n t a l a 
d e m a n d a e n C u b a . 
L a s e s t a d í s t i c a s a n u a l e s i t a l i a n a s d e m u e s -
t r a n q u e d e t o d o e l v e r m o u t h q u e s a l e d e 
I t a l i a , e l 7 5 ^ p r o c e d e d é T a s m a g n a s b o d e -
g a s d e C I N Z A N O . 
P U R E Z A y C A L I D A D g a r a n t i z a d a s s o n i a 
b a s e p l e n a m e n t e j u s t i f i c a t i v a d e s u s p e r e n -
n e s é x i t o s y r e n o m b r e u n i v e r s a l . 
L A V I N y G O M E Z 
R e p r e s e n t a n t e s 
Neutra l iza los ác idos del e s t ó m a g o , 
Impida la f e r m e n t a c i ó n de los a l i -
mentos 7 detiene l a i n d i g e s t i ó n D r . A n d r é s A v e l l o P ó r t e l a , Médie Cirujano, . 
- C E R T I F I C O : 
Que uso y e igo usando en todo 
los casos de dispepsia H ipopép8 ic . 
( F d o . ) D r . A n d r é s A v e l l o Portcr 
M é d i c o C i r u j a n o . 
"Si los d i spép t i cos y todos aquellos 
que padecen de gases, ventosidad, agru-
j ras, acidez del e s t ó m a g o , catarro g á s -
j t r ico, f latulencias o hinchazones, t o - , . 
maran una cucharadita de la l e g t t i - ! e H i p o s t e t i c a l a FJ1.PSIXA y RJJ 
i ma Magnesia Bisurada disuelta en me- | J J A R B O B O S Q U E " , habiendo ohtó 
dio vaso de agua caliente, a l f ina l de ; , , 1. i n * h r i n o « * 
| cada comida, muy pronto o l v i d a r í a n I n i d o con e l la ios mas b r i l l an t e s re 
sus males del e s t ó m a g o y los docto-1 su l t ados . 
! res t e n d r í a n que buscar otro g é n e r o y para hacer constar expldn 
¡de p a c l e n t e s í ' . Explicando esterazona- . E » ?? rt« i e 
'miento , up reputado médico de Nueva Presente en esperanza , a de Junj 
¡York a s e g u r ó que la mayor parte de de 1923-
j las enfermedades del e s t ó m a g o se o r l -
I g inan en la acidez del mismo ó r g a n o 
y en la descompos ic ión de los a l i m e n - | 
1 tos antes de su d iges t ión , j un to con la | 
I insuficiencia s a n g u í n e a en el e s t ó m a -
g o . E l agua caliente aumenta la c i r -
i cu lac ión de la sangre, y en cuanto a la 
¡ Magnesia B i 
I mente obte 
1 en pasti l las, en cualquier d r o g u e r í a o 
i botica, neutraliza i n s t a n t á n e a m e n t e el 
I exceso de ác idos en el e s t ó m a g o y 
¡ ev i t a la f e r m e n t a c i ó n de los a l imentos . 
I L a combinac ión de ambos da resulta-
dos verdaderamente postivos, y debe 
1 p r e f e r í r s e l a al uso de digestivos a r t i -
j ficiales, estimulantes o medicinas pa-
ra la i n d i g e s t i ó n . 
a l t . 20 M 
L e " P E P S I N A Y R U I B A R B O BOs. 
Q U E " , es i n m e j o r a b l e en el trata 
a surada, que puede fác i l - m i e n t o de la dispepsia, gastralgia 
nerse, ya sea en polvo o ¿ ¡ a r r e a s , v ó m i t o s , gases, neurasten ' i 
g á s t r i c a y en genera l en todos io« 
t r a s to rnos del apara to d iges t ivo . 
N O T A : Cu idado con las imi tác io . 
nes, e x í j a s e e l n o m b r e "BOSQUE"-
que ga ran t i za e l p r o d u c t o . ' 
l d -20 
L A V I L L A M A R I A 
. F R A N C I S C O S A N C H E Z 
/ 
Bela cillas y do* s l l I o n M d» ««te t ipo , 
JUetro «ompie to con eatoro* p i M M . . 
929.00 
•75.00 
C A M I O N E S ü . S . 
N o s q u e d a u n p e q u e ñ o l o t e d e s d e 
l 1 ^ a 5 t o n e l a d a s , v o l t e o s y e n c h a s s i s , 
q u e v e n d e m o s a p r e c i o s r i d í c u l o s . 
F a c i l i d a d e r p a r a e l p a g o . V é a n o s 
h o y m i s m o . 
A R T U R O A N G U L O 
M O N T E 4 8 3 H A B A N A 
J 
I 
X i t * j rwyo d . comedor, compuMlo do Aparados, V i t r l a a , K e u y 
•slo oll las KW.C0 
• 
O 
1 ínoyo do cuarto, oca Escaparate, Cama, Connota, Mesa ¿« 
Iteiohe y Banqueta. , » 6120^)0 
C 4488 1-d 20 
" H e n r y M . P l a g l e r " , h a n l l egado de 
K e y W e s t con 26 wagones de carga 
g e n e r a l . 
E L " H E R E D I A " 
B l r a p o r a m e r i c a n o " H e r e d l a " , 
ha l l egado de N e w Or leans , con car -
ga genera l y 14 pasa je ros . 
E L " M E J I C O " 
De N u e r a Y o r k , ha l l egado el v a -
p o r a m e r i c a n o " M é j i c o " , que t r a j o 
ca rga genera l 7 32 pasa je ros . ' 
U N V A P O R E X C U R S I O N I S T A 
E l r a p o r a m e r i c a n o " F i n l a n d " , 
ha l l egado de N u e v a Y o r k , c o n d u -
c iendo 218 pasajeros en su casi t o -
t a l i d a d t u r i s t a s que v a n a Cen t ro 
y S u d a m é r i c a , a donde se d i r i g e e l 
b u q u e . 
i 
E L A N S O N I A 
E l r a p o r a m e r i c a n o " A i n s o n l a " , 
ha l l egado de Nueva Y o r k , con car-
ga g e n e r a . 
Es te vapor v i ene a l a cons igna -
c i ó n de l a " A m e r i c a n C u b a n S. S. 
C " . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
¿ T e m e U d . E l M a t r i m o n i o ? 
N o v a y a a l a l t a r l l e v a n d o l a a n g u s t i a y l a a f l i c c i ó n 
d e q u e U d . es u n a d e t a n t o s c e n t e n a r e s d e m u j e -
r e s d é b i l e s , q u e s u f r e n d o l o r e s m e n s u a l e s y t e m e n 
l a d u r a p r u e b a d e l a l u m b r a m i e n t o . 
M i l e s d e m i l e s d e m u -
j e r e s h a n r e c o b r a d o s u 
s a l u d y l l e g a d o a s e r 
m a d r e s f e l i c e s , g r a c i a s a l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m . 
S i s u f r e d o l o r e s p e r i ó d i -
c o s , s i s u m e n s t r u a c i ó n 
e s i r r e g u l a r y e x p e r i -
m e n t a n e r v i o s i d a d e i r r i -
t a b i l i d a d , — d e j e s i m p l e -
m e n t e d e s u f r i r — r e c o n -
q u i s t e s u s a l u d , b i e n e s t a r 
y f e l i c i d a d t o m a n d o — e l 
N o m á s d o l o r e s 
" Y o sufría de menetruai 
cion irregular y dolo-
rosa. T o m é el Com-
puesto durante dos meses 
y mis cfdlorcs han des-
aparecido. Recomenda-
ré esta maravillosa me-
dicina a mis amigas." 
Sil. RItnct ROM Cutro, 
Marina 20 por Principe. 
Hibgga, Cuba. 
que p e r m i t e que se puedan sen ta r rence A i k i n s y f a m i l i a y o t ros 
t ó m o d a m e n t e de una sola vez, 500 ; 
pasajeros, lo que es para ü n ba rco , ' L O S F E R R I E S 
gna g r a n c o m o d i d a d . 
I n v i t a d o s a l a lmue rzo , a s i s t i e r o n : * L o s f e r r i e s " E s t r a d a Pa lma" ' 
para Sagua; el a m e r i c a n o M é j i c o ; { 
para Puer tos de M é j i c o ; e l I n g l é s 
R y n b u r g , pa ra C á r d e n a s ; el i n g l é s 
R y n b u r g , p a r a C á r d e n a s ; el L a k e 








C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
B s t * easui eom ra ftMtldor, pvra te 
oa oiuklQal«r p » r t « d« Im X » t a a w , 
$3000 
Sarta e%m* con ra taurttOor, pnM*» 
• a enalQ.vlar parta A* l a Sabanal 
•20X0 
S r t a cama con su ImartidoT, puesta 
ea caalaaier parte 0« l a Katamat 
•13.00 
E«a» eamlt* da nlfio, puesta « a cmaZ-
qnlar parte de l a Habana 1 
•11.00 
Este h e r n o s o «fltóa de P o r t a l 
U n par , puesto en cualquier par-
te de la H a b a n a : $12 .50 
Cua lqu ie r o t ro a r t í c u l o que nf* 
»ed necesite, p í d a n o s precios an-
tes de compra r en ot ra casa J 
g a n a r á dinero 
Earfenos 2 5 centavos en «ello» 
de correo j h m a n d a r é n n her-
moso C a t á l o g o I lus t rado con i n -
f i n i d a d de muebles diferentes. 
L l amamos la a t e n c i ó n del p ú b l i c o sobre l a b o n d a d de noestros mue-
bles, los cuales son espigado; 7 l a s i l l e r í a a to rn i l l ada . 
VENTA ESPECIAL A COMERCIANTES 
S E S / m CUALQUIER PEDIDO POR IMPORTANTE Q í / f 
SEA TANTO EN LA HABANA COMO EN FL INTERIOR DE 
LA REPUBLICA 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
A f í O X C I I ! ) I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 d e 1 9 2 4 P X G I N A 
ico 
C r ó n i c a C a t ó l i c a ¡ 
Y A N T I C L E R I C A -
^ f * ' - . > 0 P U E D E S E R R E E M -
11 JUE V A R 1 A R -CIOXA. 
^ ^ ^ S Í E R I L L ^ O B 
p a r a que l a r e l i g i ó n v a r í e , sea 
t i t u l d a o r eemplazada por o t r a , 
de todo Punt0 indispensable que 
cambie Dios o l a cambie e l h o m -
bTe¿n&nto a lo p r i m e r o , no l a c a m -
h i a r á Dios, po rque Dios no se m u d a ; 
í í el m i smo en todos los s ig los , co-
n,o nos lo dice po r el P r o f e t a M a i a -
qUXo podemos esperar o t r a r e l i g i ó n , 
« o r q u e Dios no c a m b i a su p r o p i a 
natujaleza, no m u d a en su subs t an -
cía, porque es i n m o r t a l ; n i en e l 
t iempo, po rque es e t e r n o ; m en l u -
gar, porque es i n m e n s o ; n i en l a 
cuant idad, po rque no t iene c u e r p o ; 
r j en sus perfecciones, po rque es i n -
f i n i t o ; n i en sus operaciones, po rque 
lo que Dios conoce y qu ie re , 




A d e m á s Jesucr is to , que es D i o s , 
nos t iene asegurado, ba jo su p a l a b r a , 
que n i una j o t a n i u n á p i c e le q u i -
t a r á o v a r i a r á , po rque no v i n o a 
des t ru i r la , s ino a d a r l a c u m p l i m i e n -
to. L o j u r a d ic iendo que antes f a l t a -
r á n los cielos y la t i e r r a que l a Re-
l ig ión c a t ó l i c a . ( M a t h . , cap. V ) . 
¿ P o d r á suceder lo segando, esto 
es, p o d r á c a m b i a r l a e l h o m b r e ? 
En el caso que a s í f ue ra , ú n i c a -
mente s e r í a n capaces de t a m a ñ a em-
presa aquel los genios p r i v i l e g i a d o s 
aae de vez en cuando aparecen como 
estrellas o l u m i n a r e s de l m u n d o r a -
c ional ; pero tenemos ya l a p rueba 
di» la i m p o t e n c i a de los h o m b r e s en 
punto a e n c o n t r a r el r emed io pa ra 
BUS males t a n luego como p i e r d e n e l 
norte de l a r e v e l a c i ó n . 
L a exper iencia de m á s de cua ren-
ta siglos me parece sale ga ran t e de 
cs-ta v e r d a d ; y si no, a h í tenemos en-
tre los a n t i g u o s a S ó c r a t e s , P l a t ó n , 
A r i s t ó t e l e s , Z e n ó n , C i c e r ó n y o t ro s . 
Ko se puede negar que f u e r o n ve r -
daderos genios, y que en c o n j u n t o 
representan l a r a z ó n h u m a n a en t o -
do su poder y con las mejores con-
diciones pa ra e n c o n t r a r l a v e r d a d , y , 
Bin embargo , ¿ q u é h a l l a r o n coi j r e -
lac ión a Dios y a l h o m b r e ? N a d a ; 
porque l a r a z ó n de aquel los genios 
pr iv i leg iados no pudo elevarse sobre 
ios er rores vu lga res , antee, p o r e l 
cont ra r io , p r o f e s ó todos los v i c ios , 
d e s t r u y ó las creencias, c o r r o m p i ó las 
cestumbres, t r a j o el except ic ismo y 
d iso lv ió l a sociedad. 
Nada d i r é de los f i l ó s o f o s de l s i -
glo X V I I I , que, en su l o c u r a , a b r i e -
ron l a t u m b a pa ra l a R e l i g i ó n , e sc r i -
bieron su e p i t a f i o , y has ta se d i s -
p o n í a n p a r a ce lebrar con a lgaza ra sus 
funerales. ¡ I n f e l i c e s ! B a j a r o n a l se-
pulcro con i g n o m i n i a y l a R e l i g i ó n 
aun subsiste pa ra s iempre r e i n a r . 
Los f i l ó s o f o s del s ig lo X I X , d i j e -
ron: V u e s t r o s ig lo asiste a l a a g o n í a 
ele un c u l t o sostenido p o r fuerzas m a -
teriales m á s que p o r fuerzas m o r a -
les". 
H a n pasado a l a e t e r n i d a d y l a 
Kel ig ión , s igue cada vez m á s p u j a n t e . 
Y en el V a t i c a n o , nunca t u v i e r o n r e -
p r e s e n t a c i ó n t an tos Es tados , como 
•D la é p o c a a c t u a l . 
Pero ¡ D i o s m í o ! ¿ i r á e l Ca to l i c l s -
ma a desaparecer? ¿ S e r á n capaces t o -
dos los an t i c l e r i ca l e s d e l s ig lo X X , 
<íe i nven t a r t o d a v í a a lgo m e j o r que 
el c r i s t i an i smo para l a s o c i e d a d ? . . . 
¡ I n s e n s a t o s ! ¿ C o n que e l C a t o l i c i s -
mo va a m o r i r ? ¿ N o h a b é i s l e í d o la 
historia? P u e - si l a h a b é i s l e í d o , ¿ n o 
habé i s v i s t o que ese g r i t o que d á l s 
ahora e s t á m u y gastado? L o d i ó Dio^ 
c léc iano , lo d i ó J u l i a n o e l A p ó s t a t a , 
lo d ió V o l t a i r e . . . y a h o r a l o r e suc i -
táis o t r a vez, d i c i endo que e l c a t o l i -
cismo e s t á en l a a g o n í a . ¡ Q u e e l ca-
to l ic ismo e s t á en l a a g o n í a ! ¿ C ó m o 
c o m e t é i s semejante anac ron i smo? 
¿No d i j e r o n y a los hombres del n o -
venta y t r e s : ¡ c a y ó el c a t o l i c i s m o ! . . . 
¡ m u r i ó ! v. é b r j o s de f u r o r , e n t o n a r o n 
himnos f ú n e b r e s sobre l a basta t u m -
ba en que c reye ron haberle sepul ta -
tío? ¡ A h ! Es que, a despecho vues-
tro, lo h a b é i s v i s t o y lo v e r é i s f i r m e 
e i n m ó v i l como l a roca del O c é a n o , 
y en vues t r a c a l e n t u r i e n t a i m a g i n a -
ción c r e é i s que e s t á enfe rmo y ago-
niza. 
Dejaos ya de seducir a los incau-
to? e i gnoran tes con s is temas gas-
D I E C I N U F 
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Siglo V I e x i s t í a n 20 .000,000 c a t ó -
l icos . 
Siglo V I I e x i s t í a n , 25 .000,000 ca-
t ó l i c o s . 
Siglo V I I I e x i s t í a n 30.000,000 ca-
t ó l i c o s . 
Siglo I X e x i s t í a n 40 .000,000 ca-
t ó l i c o s . 
Siglo X e x i s t í a n 56.000,000 c a t ó -
l icos . 
S ig lo X I e x i s t í a n 70 000,000 c a t ó -
l icos . 
Siglo X I I e x i s t í a n 80 .000,000 ca-
t ó l i c o s . 
Siglo X I I I e x i s t í a n 85 .000,000 ca-
t ó l i c o s . 
S ig lo X I V e x i s t í a n 90 000 ,000 ca-
t ó l i c o s . 
Siglo X V e x i s t í a n 100.000,000 ca-
t ó l i c o s . 
Siglo X V I e x i s t í a n 125 .000 ,000 ca-
t ó l i c o s . 
Siglo X V I I e x i s t í a n 185 000 ,000 
c a t ó l i c o s . 
S ig lo X V I I I e x i s t í a n 250 .000 ,000 
c a t ó l i c o s . 
Siglo X I X ( h a s t a 1 8 9 3 ) e x i s t í a n 
280.000,000 c a t ó l i c o s . 
Y s e g u i r á avanzando s in cesar has-
ta ocupar t o d o el m u n d o . S í ; m a l 
qu* Ies pese a nuestros an t i c l e r i c a l e s , 
lo hemos de i n v a d i r t o d o , que esta 
es una de las cua l idades de l a I g l e -
sia, el ser c a t ó l i c a , esto es, u n i v e r s a l 
pa ra t odo e l orbe. 
Y que va en camino lo demues t r a 
este avance : 
Desde 1822 a 1922 l a c i f r a de los 
c a t ó l i c o s ha c rec ido en t odo e l m u n -
do. E n Suecia y N o r u e g a , de 10 a 
5 ,147; en D i n a m a r c a , de 100 a 
8 ,780; en H o l a n d a y L u x e m b u r g o , de 
350,000 a 1.900,000. 
E n l a I n d o - C h i n a e x i s t í a n hace UÍI 
siglo unos 400 ,000 c a t ó l i c o s ; a h o r a 
exis ten 1.200,000 t en i endo e n c u e n -
ta que l a e v a n g e l i z a c i ó n de a q u e l 
p a í s se ha rea l i zado pasando p o r 
crueles pruebas y h o r r i b l e s m a t a n -
zas de c r i s t i anos . 
E n J a p ó n y en Corea h a b í a unos 
10,000 c a t ó l i c o s a l comenzar e l s i -
g lo X I X . A c t u a l m e n t e ex i s ten 170 
m i l , , y eso que s ó l o hace t r e i n t a a ñ o s 
que los c r i s t i anos gozan a l l í de l i -
b e r t a d . 
Cuando f u é creada en el C a n a d á 
l a O i r á de l a P r o p a g a c i ó n de l a F e , 
h a b í a seis Obispos, 30 sacerdotes y 
unos 500,000 f ie les . Cien a ñ o s des-
p u é s cuan ta e l C a n a d á con 38 sedes 
episcopales, seis v i c a r i a t o s a p o s t ó l i -
cos y cerca de t res m i l l o n e s de ca-
t ó l i c o s . 
L a I g l e s i a de loa Es tados U n i d o s 
t u v o su p r i m e r Obispo en B a l t i m o -
re , e l a ñ o 1879 . E n 1822 t e n í a n u e -
vo d i ó c e s i s , do tada cada u n a de u n a 
docena de m i n i s t r o s del S e ñ o r , c o n 
u n t o t a l de 400,000 c a t ó l i c o s . A c t u a l -
men te , en 1924 , cuen ta con 16 A r -
zobispos, 93 Obispos, 11,650 sacer-
dotes y 17 .855,000 c a t ó l i c o s . 
Como f u é e s t é r i l l a l a b o r de los 
an t i c l e r i ca l e s de los s ig los pasados, 
para i m p e d i r e l progreso d e l c a t o l i -
c ismo, a s í t a m b i é n , lo s e r á n los vues -
t ros , 
A H O R A S O L A M E N T E P A R A L O S 
C A T O L I C O S 
Oremos y t engamos c o n f i a n z a en 
Dios . 
N o decaiga nues t ro á n i m o , aunque 
veamos a l pie de l augus to e d i f i c i o 
de l a R e l i g i ó n , l a p i q u e t a y los b r a -
zos l evan tados p a r a comenzar a de-
r r i b a r l a . F i j é m o n o s en l a p i e d r a a n -
g u l a r de ese ed i f i c io en l a que se ha -
l l a escr i to p o r l a m a n o de D i o s : " L a s 
pue r t a s d e l i n f i e r n o n o p r e v a l e c e r á n 
c o n t r a e l l a " . 
Y si nos d i j e r a n , en f i n : " C a t ó l i c o 
e l enemigo os l l e v a en derrota , ; vues-
t r a bande ra que es l a Cruz , v a a 
caei p r o n t o en poder de a q u e l " ; a b r a 
A v e c e s es p r e s e n t a d o a l p ú b l i c o u n a u -
t o m ó v i l , r e s p a l d á n d o l o c o n p r o e z a s a i s l a d a s e 
i n s ó l i t a s r e a l i z a d a s p o r a l g u n o s d e e l l o s , t a l e s 
c o m o , p r e m i o s o b t e n i d o s e n t a l o c u a l c a r r e r a ; 
c e r t i f i c a d o s d e t a l o c u a l A s o c i a c i ó n d e a u t o -
m ó v i l e s , d e s c r i p c i o n e s m á s o m e n o s b o m b á s -
t i ca s d e e x p e d i c i o n e s e n q u e h a n t o m a d o par-
t e ' e t c - -
E l a u t o m ó v i l D o d g e B r o t h e r s h a o b t e n i d o 
a l g o m á s n o t a b l e q u e t o d o es to . H a l o g r a d o 
a l c a n z a r e l v e r e d i c t o d e a p r o b a c i ó n , c o m o e l 
a u t o m ó v i l q u e l l e n a a c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n su 
c o m e t i d o c o n s u m a e f i c i e n c i a y a l t a e c o n o m í a . 
E s t e v e r e d i c t o , es d i a r i a m e n t e i m p a r t i d o p o r 
m á s d e u n m i l l ó n d e d u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s 
D o d g e B r o t h e r s d e d i s t i n t o s c r e d o s , r azas o 
n a c i o n a l i d a d e s , e s p a r c i d o s e n e l o r b e e n t e r o . 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P r a d o N o . 4 7 . H a b a n a 
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L A P E L I C U L A " L A G A R Z O N N E " 
E l Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n , de 
acuerdo con e l P res iden te de l a Re-
i p ú b l i c a , y a t e n d i e n d o a u n a p e t i c i ó n 
: e m o ° 0 ^ e n * o n c f , S _ a . e 8 a Cru,5• n.0 11081 de l Gob ie rno de F r a n c i a , h a p r o h i -
tados y m i l veces r e f u t a d o s ; de j ad 
ya de c o m b a t i r a l ca to l i c i smo , de l 
Que h u í s como h i j o s de sna tu ra l i z a -
dos; de jad de a tacar esa Ig les i a , con-
tra la que os e s t r e l l a r é i s . M i r a d que, 
como d i j o el p ro t e s t an t e Beza, es u n 
J« inque que h a gas tado muchos m a r -
*--los. No p r e p a r é i s t o d a v í a l a o r a -
ción f ú n e b r e pa ra p r o n u n c i a r l a sobre 
Ja t u m b a de l a R e l i g i ó n , porque a ú n 
^ agor / . ja . N o : no agoniza l a que 
^o puede m o r i r ; porque , como dice, 
i i l u s t r e Valdegamas , , Dios no ha 
fiado permiso a l a m u e r t e pa ra que 
6e le acerque. 
Vemos que Dios no c a m b i a r á , n i el 
nombre puede hacer que cambie esa 
« e h g i ó n . que ha t en ido m i l con t r a -
c c i o n e s por pa r t e de l pagan i smo, de 
'as h e r e j í a s , del c i sma, de l a inc re -
du l idad , sa l iendo s iempre v i c t o r i o s a 
JJ"3 sus m á s encarnizados enemigos ; 
Que d e s p u é s de ve in t e siglos de per-
s e c u c i ó n , se l a ve i n m u t a b l e como al 
Pr inc ip io . a r r o s t r a n d o l a ba rba r i e de 
P8 pueblos, los huracanes de las pa-
siones, el hacha de los verdugos , los 
^ f i s m a s de l a i m p i e d a d , y has ta los 
e s c á n d a l o s de sus mi smos h i j o s , pa-
ra permanecer i n d e s t r u c t i b l e , rodea-
p de todas r u i n a s ; de t an tas i n s t i -
tuciones, de t an tos pueblos , de t a n -
m o n a r q u í a s e i m p e r i o * como ha 
isfo fundarse y desaparecer. 
H a n ag i t ado a l a I g l e s i a c a t ó l i c a 
cesde su n a c i m i e n t o m á s de q u i n i e n -
wa dis idencias , l l a m a d a s h e r e j í a s o 
<-'?Tna3. ¿ Q u é e d i f i c i o , q u é i n s t i t u c i ó n 
"ub i e r a pod ido r e s i s t i r los golpes de 
Tanto ar ie te? Esa ex is tenc ia , y el 
Permanecer s iempre en pie e i n c o n -
«jOTihle. p rueban que es de i n s t i t u -
POn d i v i n a . M e d i t e sobre esto el lec-
^ r i m p a r c i a l y desapasionado, y no 
c d r á menos de a d m i r a r v convencer-
p de que Ip R e l i g i ó n c a t ó l i c a es de 
P * J l t u c l ó n d i v i n a . 
vean como avanza l a I g l e s i a C a t ó -
l a . A p o s t ó l i c a y R o m a n a , a t r a v é s 
" 'o"? sisrlos. c o n f o r m e a l a e s t a d í s -
*:ca A r m a d a a f ines del pasado s ig lo 
Por lo8 pro tes tan tes alemanes, y que 
c r consigrniente. merece t o t a l m e n t e 
" i - ' ^ t r a conf ianza : 
_'£rlo T e x i s t í a n . 500.nno (V»tóHco«<. 
Siglo I I . e x i s t í a n 2 .000.000 c a t ó l i -
Siglo I I I e x i s t í a n 5.CGO.00O c a t ó -
licos. 
Siglo Í V e x i s t í a n 10 .000,000 c a t ó -
i-cos. 
Sigie V e x i s t í a n 15 .000,000 c a t ó -
" tos . 
E l 
t odo e l t e r r i -
p e l í c u l a " L a 
P O R I N J I R I A S . 
Juez C o r r e c c i o n a l de l a Sec-
apar temos de eHa y como valienC33 j ̂  i a e x h i b i c i ó n en 
soldados de l a fe d e f e n d á m o s l a , y s i l t o r i o n a c i o n a i de l a 
perecemos en la l ucha , nues t ras ú l - Q a r z o n n e " 
l i m a s pa labras sean estas: 
¡ C r i s t o m a n d a , C r i s t o r e ina , C r i s -
í o vence! 
U N C A T O L I C O . 
F I E S T A N A C I O N A L 
H o y no h a y o b l i g a c i ó n de o í r m i s q , 
por deber de precepto . Pero debemos 
o í r l a po r deber de amor , a l a P a t r i a . 
E l Apoca l i p s i s hab la de un á r b o l 
cuyas ho jas c u r a n a las naciones; y 
este no puede s ino el á r b o l de l a 
Cruz . L a sociedad no se descompone 
n i p e l i g r a s ino c u a n t o s iente h o r r o r 
a l a cruz , po rque se a p a r t a del c r u -
c i f icado , po rque le espanta l a idea 
del s ac r i f i c io , po rque en t r egada a l a 
p e r s e c u c i ó n exclus iva de goces m a t e -
r ia les y o l v i d a d a de las esperanzas de 
lo a l t o , t ampoco t iene e m p u j e pa ra 
los deberes austeros . P a r a v o l v e r a 
la. s a lud a este cuerpo en fe rmo , es 
preciso que nuevamen te c i r c u l e p o r 
é l l a sangre del C a l v a r i o , e i n f u n d i r -
le por los Sacramentos l a v i d a so-
b r e n a t u r a l ; es preciso da r l e e l n o -
ble reposo de l d o m i n g o y l a u n i ó n 
f r a t e r n a de l a o r a c i ó n p ú b l i c a , l a 
santa r e p a r a c i ó n de la pen i t enc i a y 
el v i g o r y los goces e u c a r í s t i c o s . V o l -
t a i r e ha d i c h o : " L o s pueblos que se 
confiesan son f á c i l e s de g o b e r n a r " . 
Y este concepto, aunque de t a l o r i -
gen, es exacto. E n u n pueb lo que con -
fiesa y c o m u l g a , no hay coal ic iones 
del e g o í s m o , s ino a r m o n í a de abne-
g a c i ó n . T e r t u l i a n o lo d e c í a : " L o s 
c i l a t í a n o s mejores son t a m b i é n los 
mejores c iudadanos" . 
P idamos pa ra nues t ra P a t r i a , los 
bienes que emanan de l a Cruz de 
Nues t ro S e ñ o r Jesucr i s to . Y n i n g u n a 
o r a c i ó n t a n poderosa como el Sanio 
Sacr i f ic io de l a M i s a , que es e l m i s -
mo de l a Cruz . 
E n l a C a t e d r a l , a las nueve so lem-
ne f u n c i ó n en h o n o r a l a P a t r o n a de 
Cuba. • , , 
E n los d e m á s t e m p l o s los cu l tos 
del mes de M a r í a . 
c l ó n Segunda es tuco ayer en Pa lac io 
a ofrecer p r o c e d i m i e n t o a l Jefe de l 
E s t a d o en u n a causa p o r i n j u r i a s 
que se s igue en e l Juzgado de G u a n 
t á á n a m o . 
C O N F E R E N C I A 
E l Jefe de l E j é r c i t o y e l de l d i s -
t r i t o m i l i t a r de C o l u m b i a , c e l eb ra ron 
ayer u n a r e se rvada confe renc ia c o n 
e l P res iden te do l a R e p ú b l i c a . 
E L C E N T R A L L I M O N E S . 
U n a C o m i s i ó n de colonos de M a -
tanzas a c o m p a ñ a d o s p o r e l Gober-
nador de a q u e l l a p r o v i n c i a , es tuvie-
r o n ayer en Pa lac io a in te resarse por 
l a ven ta de l C e n t r a l L i m o n e s , que 
a c t u a l m e n t e e s t á en poder de l a Co-
m i s i ó n de L i q u i d a c i ó n Ranear la . 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A s o n 





D I A 20 DE M A Y O 
Este mes e s t á consagrado 
t ís ima Vi rgen . 
Jubileo Circular.—Su D i v i n a 
tad e s t á de manifiesto en la 
del E s p í r i t u Santo. 
Solemnidad Externa de Nuestra 
ñora de l a Caridad del Cobre. Patro-
na de Cuba. Santos Bernardino de Se-
na, franciscano: Teodoro y Anastasio, 
confesores: Asterlo y Baudil io , m á r t i -
res; santas Basi la y Paut i la . v í r g e n e s 
y m á r t i r e s . 
Solemne fiesta re l ig iosopa t r i f i t l ca 
en la Santa Iglesia Catedral. 
San Bernardino de Sena, confesor, 
la Orden de San Francisco de As í s , en 
Aqui la . el cual con su p red icac ión y 
ejemplo i l u s t r ó l a I t a l i a . Su preciosa 
muerte fué el d í a 20 de mayo del afto 
1444. F u é canonizado por el papa N i -
colás V a los cinco a ñ o s d e s p u é s d© 
su muerte, por los muchos mi lagros 
que obró en .vida y por los que cont i -
nuaron en su sepulcro d e s p u é s de su 
muerte. Los religiosos observantes de 
San Francisco veneran con r azón a San 
Bernardino, como su segundo fundador. 
D e l g r a n o de a r e n a a l h o r i z o n t e 
t o d o l o v e r á V d . b i e n , u s a n d o l o s 
l en tes de l a 
O P T i C A M A R T i 
Re lac ión de cartas d© E s p a ñ a d é t e - , 
nfdas por insuficiente dl reoolón, co- i 
rrespondiente a la l i s ta del 10 de Mayo I 
de 1924. 
A r de la Campa Manuela. A l v a Ma- i 
r í a Eladia. Alvarez Dolores, Alvarez 
Ramón , N Alvarez Carmen, Alvarez | 
Francisco, Alvarez Florencio, Alvaro? 
Zaura, Alvarez Cjieto José , Alvarez A n -
gel, Avel lo Argtielles Manuel, Adega | 
F o r m ó s e José , Azpiazu Toribio, Aguia'r1 
J e s ú s , Amigo Eduardo, Alonso Sixto, i 
Alonso Aurora . Alonso J o s é , Aoosta ' 
Mojeda Antonio . . 
B raña E lv i ra . Barcala Bi lou ta Ma- , 
nuel. Bahamonda Plác ido . Barcia Fer-
nándea Vicente, B r i t o Josefa. Boan Ca- i 
dahia Perpetua. Perpetua Boan, Bueno! 
Angel, Bujan Doval José . 
Castro Fel icia . Casal R o d r í g u e z Cr is - ' 
t ina. Casal Beniu», Calaza Manu»-!. -'.a-, 
nabal Jos-5, ».;ay.'-lj t a i m e n . C a i ^ i r o ! 
Dolores. Calleja Mai í a , Calleja Manas!, 
Casil Florent ino, Calvo Blanca, Cabré-1 
ra Daniel. Cnsiello Juana, Cano Beni- ; 
ta. Castro J e s ú s , Castro Chon R a m ó n . I 
Castro Modesta. Crespo Anlrea . Cente-! 
no Edelmiro. Cedrun V i l l a Manuel, Cer-! 
nuda Esperanza, Cernuda José , Costa i 
M a r t í n Amér i ca . Colado M a r í a . Cordel-1 
ro Antonio. Corral A n d r é s . Costa Gar- ¡ 
cíe V i rg in i a , Cosme Marcelino, Cía. A l -
coholera y Licorera, C u n á i s Concha, 
Cubillas Evaris to, Cuervo Alvarez J o s é 
Díaz Sola y Rivera J e s ú s ; Díaz Ma-
ti lde, Díaz Margar i ta , Díaz Pascuala I 
Díaz G a r c í a Liverardo. Díaz Antonio , ! 
Duaz Flora, Diego J o s é Manuel, Diego 
Zur i ta Fé l i x . D o m í h g u e z El ig ió . 
Espart Carmen, Es t évez y Carballo 
T o m á s , Eguren Otaola Antonio. 
Framo J o s é . F e r n á n d e z Taboada. A u -
rora, F e r n á n l e z David. F e r n á n d e z Ló-
pez Manuel F e r n á n d e z J o a q u í n . Fer-
nández Alfredo. F e r n á n d e z Rodr íguez 
Benigna. • F e r n á n d e z Mar í a . F e r n á n d e z 
Manuel. F e r n á n d e z Yogo José , F e r n á n -
dez B ^ l t o , F e r n á n d e z Vieites Jo sé , Fer-
nández Chao Manuel, F e r n á n d e z Mén-
dez J o s é Mar ía , F e r n á n d e z Gumersin-
lo. F e r n á n d e z Tr in idad, F e r n á n d e z Ro-
dr íguez R a m ó n . F e r n á n d e z Modesto, 
F e r n á ' i i e z J e s ú s , F e r n á n d e z J o s é Anto-
nio, F e r n á n d e z González Concha, Fer-
nández Dolores, Fernámlf-z Menéndez 
J o s é . F e r n á n d e z G a r c í a Juan, Ferreiro 
Eladio. F r e i r é Jo sé , Fer rc i ra Manuela, 
Fldalejo Clara, Figueroa González N i - ¡ 
casio, F'uertes y Rosa, Fuente F e r n á n -
dez Regina 'de la. 
Granda Manuel, Gaspar Ramos Mar ía , I 
G á n d a r a Salgado Amella, Garrido Ma- | 
r ía . G a r c í a i n t Angel, Ga rc í a Manuel, I 
Ga rc í a A m b r o s í a , Garc ía J o s é , Garc ía ' 
Antonio. G a r c í a G a r c í a Angela. Garc ía 
González Anto l ina , Garc ía Adolfo. Gue-
r ra Rodr íguez Juan. González Díaz Do« 
lores, Gonzá lez Aqui l ino. Gonzá lez Cán-
dido, González Adela. González Enrique. 
González Claudio. González Rey Angle. 
González Manuel, González jSampedro 
Marina, González J o s é Montes. González 
López Fauto. Gonzáelz Mar í a . Gonzá-
lez Rodr íguez V i r g i n i a . González Biv ina , 
Gómez de I n c l á n Elv ina . Gómez de I n -
c lán E lv i r a . Gómez Rivas J o s é . Gómez 
F e r n á n d e z Manuel. Gómez Callejo Jua-
na. Gómez Jovlta . Gómez y Gómez Fran-
cisco. Gómez Manuel, G u t i é r r e z Sera f ín , 
H e r n á n d e z López Juan, H e r n á n d e z 
F e r m í n , H e r n á n d e z Francisco. Hermo 
Loeiras José . Huergo Modesto. 
Iglesias Carmen. Iglesias D u r á n Jo-
sé. Hurego Modesto. 
Iglesias Carmen, Iglesias D u r á n Jo-
sé, Labra de Pindueles Pi lar , Lamas 
Francisco, Lamas José . L á m e l a s Vicen-
te, Lazo Esoeranza, Lago P é r e z Espe-
ranza. Lago Jurgo Genoveva. Lapena 
Manuel, Lescano Romualdo, López Bou-
za José , López Rosa, López Carmen, L ó -
pez F e r n á n d e z J o s é . López Enrique. L ó -
pez de Canto Francisco. López Antonio. 
López Avel ina, López Consuelo, López 
Paz Constantino. López J e s ú s . López 
Alvarez Manuel. López Concepción, Ló -
pez Crisanto. López Iglesias Pi lar . Ló -
pez José , Lorenzo Felisa. Lozano J e s ú s , 
Lorenzo J o s é , Lour ido Antonio, L u i s y 
Lu i s Juan. 
M a r i Tau AntonI Mato F e r n á n d e z Do-
lores Mal lo Francisco. Madre M a r í a de 
St. Antonio, Manrique Juana, Marrero 
Gracia José . Marcos Y i rg ima . Mayo OO-
mez J o s é M a r t í n Bienvenido. M a r t í n e z 
J o s é . M a r t í n e z Josefa, M a r t í n e z \ ega 
J o s é . M a r t í n e z Constantino, M a r t í n e z 
Abelino, M a r t í n e z Eulogio, M a r t í n e z 
Guadalupe, Méndez Miguel , Menes Ma-
nuel, Megr i to Ramiro . Miguez Aurora , 
Moreno Alvarez Rogelia, M o n t a ñ o Lus , 
Moreda López Herminia , Mosteiro A l -
bino César . Mnoserrat G u t i é r r e z Mar ía , 
Moure O a r c í a Mercedes, Muñiz Francis-
co. 
Nei ra Concepción. Negro Manuel, P>O-
gueires y Gómez A n d r é s . Noriega Ra-
món, Nogaledo Constancia, Novo Mo-
desto, Novo Eladio, Nuez Cr i s tóba l de 
la. Ojea Manuela. Ojea Juan R a m ó n . 
Otero Daniel , Otero Va len t ín , Orens Ra-
món, Oviedo José , Or toño G a r c í a J o s é . 
Paz Cabeza J o s é , Palacios Baeriana, 
Parrondo Perfecta, Parrondo José , Pas-
cual Juana, P e ñ a Leonardo López, P é -
rez Manuel (Pa Manuel Oroso). P é r e z 
Sentenat César , P é r e z y P é r e z R a m ó n , 
P é r e z Iglesias Eduardo, P é r e z Cesáreo , 
P é r e z Benigno, P é r e z Lu i s (Pa Manuel 
R o d r í g u e z ) , P é r e z y Pé rez Manuel, P é -
rez Leonor, Pedreijes Alfredo, Pernas 
Mar ía . Pernas de O. Mar ía , P e n é n López 
José , Prida Manuel, Prieto Eugenia, Po-
cito Antonio. Portas Adela, Porta Pr ie-
to J e s ú s , Polo L á m e l a s J e s ú s , P ó r t e l a 
F e r n á n d e z Pi lar , Porto Gerardo, Puigros 
Rafae. 
Q u í n t e l a s A n d r é s . 
Rabajo Va len t í n . Relasjes J o s é . Ra-
m ó n Vázquez Avel ino, Reigosa F e r n á n -
dez Frabcisco, Rgeuro Francisco, Rey 
Mar ía , Predua Asunc ión , Riocaba Mano-
la, Rico Dionis i» . Rico Ignacio, R o d r í -
guez Concha, R o d r í g u e z E l v i r a . R o d r í -
guez Francisco, R o d r í g u e z M a r t í n e z Ma-
nuel, R o d r í g u e z A n d r é s , R o d r í g u e z L ó -
pez J o s é . R o d r í g u e z Gregorio, R o d r í g u z e 
Juan. R o d r í g u e z Cadoso, R o d r í g u e z Ma-
r ía . R o d r í g u e z Belarmlna, R o d r í g u e z 
Díaz Vicente, R o d r í g u e z Vicente. Ro-
d r íguez Juanita. R o d r í g u e z V a l e n t í n , 
R o d r í g u e z Cr i s tóba l , Rocha José , Rome-
ro M a r t í n e z Antonio, R o ü r a Lola, Rubio 
y Guell Juan. 
Sabajanes Tauron José , Sanmarful 
S e b a s t i á n , Sansegundo Carlos, S á n c h e z 
y Sánchez ' Pegerto, Sánchez Juana, S á n -
chez Manuel C. Sánchez Luciano, S á n -
chez Antonio, S án ch ez y S án ch ez A n t o -
nio, Seidedos Isabel, Selares V á r e l a Ma-
nuel. Si lvia T o m á s . Soto Perfecto. Soto 
Francisco. Soto D o m í n g u e z Juan S u á r e z 
J o s é R a m ó n , S u á r e z Modesto, Subiela 
Antonio . 
Traviesa Laureano, Tar r io Antonino, 
Tesouro Evangelina. T r i a y José , Trigcv 
M a r í a Toyos Mogue l . 
Vázquez J o s é , Vázquez Francisco, 
Vázquez Balbina. V á z q u e z Sande J e s ú s , 
Vázquez Vázquez R a m ó n . Vázquez M a -
r ía . Vázquez y Vázquez Domingo, V a l -
dés Junco Francisco. Vale Apolonio, V á -
rela y Noguerol Lu i s , V á r e l a Estre l la , 
Val l ín Mercedes del. Vega Migogoiya Jo-
sé Antonio. Vepa M a r í a . Veigas Gumer-
sinda, Venta Robustiano. V id la P é r e z 
Antonio. V i l l a G e r m á n , V i l l a Valeriano. 
V ida l Díaz Secundina. Vida l Francisco. 
Vi tos y Vi tos Gumersindo. Vigo Puentes 
Antonio. V i g i l Fonseca José . 
Zoco Pet ra . 
CASA DE HUESPEDES 
ESPAÑOLA 
con todos los adelantos moder-
nos. S i tuada en p u n t o c é n t r i c o 
y a r i s t o c r á t i c o . Cocina e j p a ñ o -
la y c r io l l a . Habi taciones con o 
sin b a ñ o . Para mayores detalles, 
escriban a M o i s é s Canto l la . 131 




D E C A I D O 
E l hombre hace 
f c l i r t m hogar y a sa 
esposa cuando tiene 
salud, v i g o r y « a e r -
gas . 
Tan pronto cu nattzradeza dísrnmnya, . 
su sistema nervioso se desequilibre, cuando 
l a s ' preocupaciones fatiguen su cerebro, el m á s mín imo 
ejercicio canse su cuerpo, si se siente ídlto de energ ías e 
indiferente a placeres de la vida y cuando*su ser no Respondo 
a sus deseos y voluntad tome el 
% C O R D I A L d e C E R E B R I M U L R I C I 
conocido en todo e l mundo como u n í ún i co restaurador que 
crea Ttr íhdad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus 
fuerzas j los nervios su equilibrio, abre e l apetito y toda 2a 
naturaleza vuelve al estado de bip-iwtarti1<'rYnfiany¡|j f a e n a 
a legr ía de un cuerpo sano. 
Crando el mbuao de km placeres, d exceso -de trabajo hxtcfectral 
(laico lo ponga en nn cMado lastimoso de abatimiento, decaido, 
T eaaiado no descxmfíe ni ae abandono porqae el COXDIAL 
DE CEREBHINA del Dr. ULRICI ha «irado -macho» cmm éAiim 
a estas cansa». 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O , I n c , N E W Y O R K 
E G I D O 2 - B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . H A B A N A 
C 4 ^ ° ' 1-d 20 
P r e g ú n t e l e a s u M é d i c o 
T»dos Ion hombres de ciencia del mundo recomiendan, 
Quaker Oats ( A ^ j u i proparada ds Quaker) como el al i -
mento Ideal, proouctor de e n e r g í a , v i t a l i d a d , fuerza y 
salud. 
H a y 16 elementos quo deben estar presentes en el al i -
mento de un n i ñ o para que é s t e sea saludable, fuerte y 
grande. Siete de ellos son minerales necesarios pr.ra nu-
t r i r los huesos, loa dientes y l a sangre. Do los demás , 
unos nutren los másen lo s y otros dan " « r ^ í a . ¡Quake r 
Oats contiene esos 16 elementos! 
D E B E N T O M A R L O A D U L T O S 
Y N I Ñ O S , S A N O S Y 
E N F E R M O S 
Q o a k e i r O a f c 
P A G I N A V E I N T E 
N O T A S D E C A Z A 
( P o r el D r . A u g u s t o R e n t é . ) 
E L 20 D E M A Y O L A C O P A " E L M U N D O " . — P E D R I T O R O D R I G U E Z 
O R T I Z , V E N C E E N E L T I R O D E P I C H O N E N " E L L U C E R O " Y " B U E -
N A V I S T A " . — J A C I N T O R O D R I G U E Z Y F E L I P E M A Z O U C O S , O B T I E -
N E N L O S P R E M I O S D E P L A T I L L O S Y R E V O L V E R E N " E L L U C E R O " . 
E N B U E N A V I S T A T R I U N F A N E N E L T I R O D E R E V O L V E R Y P L A -
T I L L O S : A L B E R T O RECICC L U I S M A N D E L L I , J U A N G A R C I A K O H L Y 
Y J U L I O B A N N A T Y N E 
v I A R l O D E L A M A R j g A M a y o 2 0 d e 1 9 2 4 A K O X C I I 
M U C H A S E M O C I O N E S E N L A 
C O R R I D A D E M A D R I D 
E l 20 de Muyo, cu los terrenos de 
" K l Lucero", se e f e c t u a r á el match de 
t i r o de pichón, por el premio dona-
do por nuestro estimado colega " E l 
Mundo" : una valiosa copa de plata. 
Va se han inscr ipto veinte y cinco 
tiradores, a cada uno se les s o l t a r á n 
o.uince pichones. Promete ser un to r -
J'eo reñido , por los "ases" que lucha-
rtm por el a r t í s t i c o trofeo. Pedimos 
n las nubes, que se porten bien y qu^ 
no in terrumpan la f iesta; pues con los 
desempates, es\ probable, que las m á -
quinas, durante el match lanceu unos 
« uatrocientosi pichones. 
E l domingo ú l t i m o se v ió m á s an i -
jnado el "trap"' de " E l L u c e r o ' ; se dis-
cu t ió una copa de plata, premio " M i -
guel B. Zsyas", que pulverizando t r e i n -
t a y seis p la t i l los efectivos y con la 
ventaja del handicap, lo g a n ó el i n -
.^•j.-tiiuíble tesorero deV Club, nuestro 
» s t i m a d o amigo, el s eñor Jacinto Ro-
d r íguez , ant iguo comerciante de esta 
j.Jaza. Jacinto, hizo t i ros muy buenos, 
como los que realizaba en su juven-
tud, en su adorada Galicia, persiguien-
do las perdices. 
trcoxa. P la t i l los rotos de 50 
Emi l io Hev ia . . . . 
Miguel B. Zayas. 
J o s é R. Roa. , . . 
Alfredo Beale. . . . 
. \ lejandro K i r s c h . M . 
Jacinto R o d r í g u e z , . 
Ti lipe Muzoucos. . . 
Eduardo C a m a ñ o . . . 
Francisco Pintado. . 
F e r m í n Méndez Neyra . 
Enrique Paz 








En la ga le r ía de r evó lve r con tres-
cientos veint icinco punios efectivos 
en un posible de quinientos y el han-
dicap, g a u ó t i amigo Felipe Mazoucos 
ei premio: "Manuel Picis" un r i f l e au-
t o m á t i c o calibre 22. 
SCORE . —PUNTOS EPECTIVOS 
Felipe Mazoucos, qne en el t i r o A» re-
vó lver , ejvN"EI I iucero". g a n ó el pre-
mio "Manuel P i c ó s " . 
bandera de la decana sociedad. Con 
cuarenta p la t i l los rotos efectivos y el 
handicap concedido, obtuvo la medalla 
de pla ta el s e ñ o r Juan G a r c í a Koh ly , 
que es un joven que promete en no 
lejano tiempo realizar magn í f i cos seo-
res. Con cuarenta y dos pla t i l los efec-
t ivos y el handicap, a l c a n z ó el s e ñ o r 
I Jul io Bannatyne la medalla: de bronce, 





U N POSZCLE DE 
Antonio González 
"Pep i l í o " Col l . . , . . , . ' . . 
Miguel B . Zayas . . . . . . 
.Tusé R . Roca 
Felipe Mazoucos .?*5 
J e s ú s Coll S | Í 
Francisco Parra 300 
Francisco Pernas 2S0 
Eduardo C a m a ñ o . . . 278 
En el t i ro de pichón, a cinco picho-
nes, se luchó por la copa de plata que 
r.-galó el entusiasta socio y buen t i r a -
dor Pepe Río Ares ; el campeón y te^ 
mible competidor Pedrito Rodrguez 
Ortiz . g a n ó este premio dando muerte 
a las ocho palomas que le lanzaron 
las m á q u i n a s . En el desempate' con 
Miguel B . Zayas, P e p í n P; Piaz, y 
Luis Mandel l i , , . . 
F . Méndez Capote. 
S. Rocamora . . . . 
J o s é A n g e í Ors . . 
Is idro Corominas . . 
Jul io Bannatyne . . 
Juan G a r c í a K o h l y 
A . B u s t i l l o . . . . . . 
Claudio Grande . . 
M a r t í n K o h n . . . , 
Jacinto Rodrignez, que en " E l Lucero", 
en el t i r o da p la t i l los , obtuvo l a copa 
de pla ta " M i g u e l B . Zayas". 
Francisco Parra, que h a b í a n dado muer-
te a los primeros cinco pichones, Pe-
dr i to , con esa calma que se requiere 
para poder t r iunfa r , no e r ró un solo 
pá ja ro , mientras que sus adversarios 
«e anotaron un cero cada uno. E l 
match fué a cero excluye. E l querido 
Presidente de la Sociedad de Cazado-
res de la Habana, fué ovacionado, 
SCORE . —PICHONES MUERTOS 
Pedri to Rodr íguez . Ortiz . , . . 8 de 8 
Miguel B . Zayas 7 de 8 
P e p í n P . Díaz 7 de 8 
Francisco Parra 7 de 8 
J o s é Ovies 4 de 5 
F e r m í n Méndez Neira 4 de 5 
J o s é R . Roca 4 de 5 
Fduardo C a m a ñ o 4 de 5 
Herminio González 4 de 5 
J o s é A . Ors 4 de C 
Enrique Paz . . . . ." 4 de 5 
Benito Castro 4 de 5 
Enrique Calleja 4 de 5 
Han grabado sus nombres en la va-
liosa copa de plata, premio "Domeck", 
en el domingo ú l t i m o : Pedrito R o d r í -
guez Ortiz, Jacinto R o d r í g u e z y Fe l i -
cientos cincuenta y cinco puntos efec-
pe Mazoucos, E l p róx imo domingo l le-
nan el programa en plat i l los medalla de 
• ro premio "Manuel Garc ía" , en revól -
ver, objeto de arte premio " J o s é Blan-
co", y en t i ro de p ichón una a r t í s t i c a 
< opa de plata enviada por el querido 
«ocio Colín de C á r d e n a s , Ya se encuen-
t r a restablecido completamente de la 
enfermedad que lo retuvo varios d í a s en 
• ama, el respetable padre de nuestro 
uinigo Colín de C á r d e n a s . Probable-
mente el domingo p róx imo tendremos 
t i gusto de ver a Colín haciendo fuego 
en " E l Lucero" . 
En ".Buena Vis ta , a 50 p la t i l los dis-
parando un solo t i r o y con el handi-
cap reglamentario, se e fec tuó el match 
por las medallas de oro, plata y bron-
ce, premio "Santiago Rey", resultan-
do r e ñ i d a la lucha. 
E l s e ñ o r L u i s Mandell i , con el no-
table score de cuarenta y nueve pla-
t i l los rotos efectivos, g a n ó la meda-
l l a de o ro . Esto t irador, por los seo-
res que ha hecho en poco tiempo, pue-
de f igu ra r entre los futuros campeo-
nes, y no dudamos qtíe sea una de las 
mejores escopetas que defiendan la 
En la g a l e r í a de revó lve r , con tres-
cientos cincuenta y cinco puntos efec-
tivos, en un posible de quinientos, y 
el handicap, obtuvo el premio "Fernan-
do Veranes", el muy querido Vicepre-
sidente de Buena Vis ta , el doctor A l -
berto Recio. 
SCORE.—PUNTOS EFECTIVOS E N 
U N P O S I B L E S E 500 
Manuel de Armas 450 
Is idro Corominas 416 
Rodrigo Díaz 413 
Claudio Grande 392 
j j . Manuel G a r c í a 358 
j Serapio Rocamora 368 
Alber to Rscio 355 
A g u s t í n Bassar t . . 325 
En el t i ro de p i chón r e s u l t ó t r i u n -
fador el c ampeón P E D R I T O R o d r í g u e z 
Ortiz, que d ió muerte a los ocho p i -
chones que le lanzaron las m á q u i n a s , 
ganando el premio "Jul io Bannatyne. 
A l amigo R o d r í g u e z , si c o n t i n ú a ese 
camino, t e n d r á n que otorgarle el t í -
tulo de invencible . 
SCORE —PICHONES MUERTOS 
Pedrito R o d r í g u e z Ort iz . . . . 8 de 8 
Serapio Rocamora 7 de 8 
Benito Castro 7 de 8 
Alberto Recio 7 d© 8 
P . P . González 6 de 8 
F . Méndez Capote . . 6 de 8 
Claudio Grande 6 de 8 
J o s é A . Ors . 6 de 8 
Lu i s Mandel l i 4 de 8 
F . Blanco 4 de 8 
Se re t i r an : Rodrigo Díaz, I s idro Co-
rominas y Jul io Baunatayne. 
A medida que transcurre la tempo-
rada, aumenta la a n i m a c i ó n y es ma-
yor el n ú m e r o de competidores. Es-
te año los campeonatos s e r á n brava-
mente discutidos; pues entre los nue-
vos socios de ambos clubs, existen a l -
gunos que indudablemente b a t i r á n muy 
duro el cobre. Nos fel ici tamos cuando 
vemos que el entusiasmo por el noble 
y ú t i l sport del t i ro no decae y reco-
bramos b r í o s para continuar nuestra 
obra, emprendida hace unos T R E I N T A 
Y OCHO a ñ o s , en los antiguos terre-
nos de " E l Almendares", en Carlos I I I . 
M A D R I D , M a y o 1*. 
L a g a n a d p r í a de P é r e z de l a Con-
cha e n v i ó u n a c o r r i d a t e r c i a d a a l a 
P laza de e?ta c a p i t a l pa ra l i d i a r s e 
en e l d í a fe ayer , y los b ichos , me-
nos e l sex to , que a n d u v o escaso en 
l i b r a s , f u e r o n gordos y b i e n - c r i a d o s . 
I f e s t a c á n d o s e u n par de e l los por BU 
g r a n poder , y o t r ó s dos po r l a co-
d i c i a v b r a v u r a que desp lega ron . 
Las pro tes tas de l p ú b l i c o por l a 
f a l t a de condic iones de l sexto, fue-
r o n a r r e c i a n d o a n t e l a i m p a s i b i l i d a d 
de l p res iden te , c o n v i r t i é n d o s e los 
s i lb idos y denuestos en u n a l l u v i a 
de a l m o h a d i l l a s y bo te l l a s que cu -
b r i e r o n e i r e d o n d e l en pocos i n s t a n -
tes, has ta que f u é devue l t o a l co-
r r a l e n t r e los cal-estros. 
F o r t u n a o u e d ó bas tante m a l como 
t o r e r o , s i n l u c i r s e con e l capote, y 
ado lec iendo sus lances, de u n a por -
c i ó n de defectos, s in m á s c u a l i d a d 
que l a e legancia n a t u r a l de este t o -
r e r o . 
E n sus faenas de m u l e t a , que fue 
r o n p r o l i j a s y l a mar, de a b u r r i d a s , 
l o g r ó cansar a l p ú b l i c o , y como cou 
el estoque Tampoco es tuvo a g r a n a l -
t u r a , e s c u c h ó u n av iso en su p r i m e -
r o , que f u é coreado po r u n a es t ruen-
dosa p i t a . 
Y en su segundo a p r e s u r ó a lgo 
m á s e l desenlace, q u i t á n d o s e l o de en 
med io de u n a pescueefera y perpen-
d i c u l a r que ba í - tó pa ra hacer lo ro-
dar s in p u n t i l l a . 
N a c i o n a l I I t r a t ó de bace r o l v i d a r 
sus ma las manar- de o t r o s d í a s , de-
. r r e c h a n d o v a l o r v p a s á n d o s e l a t a r - f 
i de m a t e r i a l m e n t e m e t i d o en t r e los ) 
cuernos . 
Con l a r apa d i 5 lances m a g i s t r a - • 
les a sus dos to ros , y en los qu i tes 
de todos e l los es tuvo s i e m p r e en su 
s i t i o y acud iendo a l l u g a r necesario 
en e l i n s t a n t e preciso , hac iendo a l -
gunos que le v a l i e r o n abundan tes y 
merec idas pa lma?. 
Con l a m u l e t a h izo u n a faena so-
b e r b i a «i su p r i m e r o , en l a que em-
p l e ó ^ p a s e s de todas clases y a lgunos 
de m a r c a p r o p i a , sobresa l iendo va-
r i o s n a t u r a l e s y uno p o r ba jo , en 
que d i ó una v q e l t a en r e d o n d o a l t e r -
m i n a r , apoyado sobre u n cuerno . 
Como el b i cho era m u y boyante y 
a c u d í a con codic ia , c o n s u m a n d o l a 
suer te l o c i t ó a r e c i b i r desde m u y 
cerca y p e r f i l á n d o s e como Dios m a n -
da, y c o b r ó u n a m e d i a l a g a r t i j e r a en 
l o d o lo a l t o que h izo d o b l a r a l t o r o . 
F u é b reve con l a m u l e t a en su se-
g u n d o , y en cuan to c u a d r ó se t i r ó por 
derecho, a g a r r a n d o u u a m o n u m e n -
t a l estocada que h izo p o l v o a l b u r e l . 
L a o v a c i ó n f u é i n d e s c r i p t i b l e . 
Este d i e s t ro h izo u n q u i t e emo-
c ionan te a l caer a l descub ie r to e l p i -
cador F r a n c i a , pues e n e l m o m e n t o 
en que e l loto d e r r o t a b a t i r á n d o l e 
e l hachazo, e l v a l i e n t e espada se i n -
t e rpuso , a b a r r á n d o s e a los p i tones y 
l l e v á n d o s e l o a s í hasta los med ios , de 
m o d o que se j u g ó l a v i d a pa ra sa l -
va r l a de u n c o m p a ñ e r o . _ 
A l m i s m o t i e m p o , A l g a b e n o d i ó 
u n a r r i e sgado coleo y F o r t u n a e m -
p a p ó a l b i cho con e l capote has ta que 
pudo s a l i r de l t es tuz . N a c i o n a l . • 
A l g a b e ñ o es tuvo m u y des luc ido 
T u n t a n t o desconf iado, necesi tando 
de l a a y u d a de sus peones en ambas 
faenas y m o s t r á n d o s e m u y desgra-
c iado a l h e r i r . ' 
D u r a n t e l a b ronca d e l sexto t o r o , 
u n cá&co de b o t e l l a que a r r o j a r o n le 
c a u s ó u n a l e s i ó n en e l pie derecho. 
E l m a t a d o r i n g r e s ó en l a en fe rme-
S E P R E P A R A N F E S T E J O S 
P A R A C O N M E M O R A R L A 
F E C H A D E L A P A T R I A 
O t r a s n o t i c i a s d e 
c o r r e s p o n s a l e s 
n u e s t r o s 
d e l I n t e r i o r 
1>E F L O R I D A 
í a v o t de los d a m n i f i c a d o s p o r e l 
i n c e n d i o . 
f l o r i d a , m a y o 19. 
Habana-
A benef ic io de los d a m n i f i c a d o s 
por e l i ncend io o c u r r i d o ayer r » es-
t a p o b l a c i ó n , val iosas comis iones de 
caba l le ros y "sefioritas o r g a n i z a n u n a 
f u n c i ó n en e l T e a t r o , que se l l e v a -
r a a cabo en e l d í a de m a ñ a n a . Se 
espera u n m a g n í f i c o r e su l t ado . 
O t r a c o m i s i ó n de vecinos colec ta a 
f a v o r de los r e f e r idos d a m n i f i c a d o s , 
y el G o b e r n a d o r y el A l c a l d e de l 
u r n i i n o , que acaban de l l e g a r , o f r e -
cen t a m b i é n su avuda . 
E X S A N T I A G O D E C U B A 
Sant iago de Cuba, m a y o 19 . 
E n l a m a ñ a n a de h o y l l e g ó a es-
ta ciu.dad, p rocedente de H a i t í , e l 
d i s t i n g u i d o d i p l o m á t i c o s e ñ o r Celes-
t i n o Bencomo .Espinosa , E n c a r g a d o 
de Negocios de Cuba en P o r t - A u -
P r í n c e , q u i e n en uso de l i cenc ia s a l -
d r á en b reve hac ia la H a b a n a . 
— E n la p a r r o q u i a de Santo T o -
m á s s e r á ce lebrada m a ñ a n a u n a SOT 
l emne misa can tada en h o n o r de l a 
V i r g e n de l a C a r i d a d de l Cobre , Pa -
t r o n a de los cubanos y de los ve te -
r anos de l a independenc ia , , con oca-
p i ó n de l a g l o r i o s a e f e m é r i d e s d e l 
d í a . 
— T o d o s los ed i f i c ios p ú b l i c o s y 
m u c h o s p a r t i c u l a r e s l u c e n sus b a n -
deras con crespones p o r l a l u c t u o s a 
fecha del d í a , a n i v e r s a r i o de l a 'muer 
to d e l A p ó s t o l M a r t í . 
— E n e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l , A y u n -
t a m i e n t o , C e n t r o de V e t e r a n o s v Es -
cue l a N o r m a l se c e l e b r a r á n m a ñ a n a 
i n t e re san te s actos p ú b l i c o s o f i c i a l e s , 
con m o t i v o de l d í a de l a P a t r i a . 
A b e z a . 
C O N M E M O R A C I O N D E L 2 0 D E M A -
Y O E N E L S U R G I D E R O D E B A T A -
B A N O 
S u r g i d e r o de B a t a b a n ó , m a y o 19 . 
H a b a n a . 
E n el d í a d é m a ñ a n a , con m o t i v o 
de c o n m e m o r a r s e l a g l o r i o s a fecha 
de l e s t a b l e c i m i e n t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba , p r e p á r a n s e en esta l o c a l i 
dad grandes , f iestas , de l a que p a r -
t i c i p a n , especia lmente , los colegios 
p ú b l i c o s d e l t é r m i n o . 
E n el t e a t r o " C u b a " se c e l e b r a r á n 
func iones p a t r i ó t i c a s con b r i l l a n t e 
p r o g r a m a . 
T a m b i é n se i n a u g u r a u n a n u e v a 
B a n d a de m ú s i c a , l a qu¡e r e c o r r e r á 
las ca l les de l a p o b l a c i ó n tocando l a 
D i a n a M a m b i s a y d a r á u n a r e t r e t a 
en el P a r q u e d e l S u r g i d e r o , e n t o n a n -
do e l H i m n o N a c i o n a l . 
— E n l a t a r d e de ayer se c e l e b r ó 
u n a r e u n i ó n de comerc ian tes en e l 
Casino E s p a ñ o l , a l a que t a m b i é n 
a s i s t i ó r e p r e s e n t a c i ó n de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n del F e r r o c a r r i l . Se s o l i c i -
t a r o n rebabas de los f le tes y pasa-
jes des i d a 7 vue l t a , t r a t á n d o s e de 
o t ros a sun tos re lac ionados con e l 
servicio-
E N G U A N A B A C O A 
Guanabacoa , mayo 19. 
H a b a n a . 
P a r a c o n m e m o r a r l a f i e s t a p a t r i ó -
H o m e n a j e e n l a . . 
( V i e n e de l a p á g i n a P R I M E R A ) 
t i ó a l ac to , en p r i m e r t é r m i n o l a 
P r i m e r a D a m a de l a R e p ú b l i c a , a 
qu ien a c o m p a ñ a b a n las Damas de l a 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l , e l p u n d o n o r o -
so m i l i t a r Gene ra l A l b e r t o H e r r e r a 
con su be l l a s e ñ o r a . U n ap lauso me-
rece este m i l i t a r po r BU presencia 
en e l ac to . 
Representac iones del . Cue rpo D i -
p l o m á t i c o , Mons . P o l e t t i en r e p r e -
s e n t a c i ó n de l Delegado A p o s t ó l i c o , 
Ordenes r e l ig iosas , P á r r o c o s , A s o -
ciaciones C a t ó l i c a s y l a p rensa r e -
presen tada p o r nues t ro s c o m p a ñ e r o s 
G a b r i e l B l a n c o , Oc tav io P o b a l , F . 
R o s a í n y G r e g o r i o Mac iL la . 
fPodimos a segura r que este f u é 
uno de ios a ñ o s en que a s i s t i ó m á s 
p ú b l i c o a este he rmoso acto, a l que 
d e b í a n c o n c u r r i r todos los cubanos . 
E l - desf i le se i n i c i ó a las s iete y 
med ia , m i e n t r a s l a -banda e jecu taba 
alegre pasodoble . 
L a ^ fachada de l a C a t e d r a l l u c í a 
potente i l u m i n c i ó n . 
Romdimos gustosos u n esjpecial 
aplauso a l a s e ñ o r a M a r í a J á e n de 
Zayas, P r i m e r a D a m a de l a N a c i ó n 
por su as is tencia , a s í como a l i l u s -
t r e Jefe de las fuerzas a rmadas de 
l a R e p ú b l i c a , que i m i t ó a nues t ro s 
g randes h é r o e s que r i n d i e r o n su r o -
d i l l a an t e l a V i r g e n en B a y a m o . 
A las damas de l a A s o c i a c i ó n N a -
c i o n a l de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Ca-
r i d a d u n a s i n r e r a f e l i c i t a c i ó n , p o r 
el homena j e que a n u a l m e n t e ce l eb ra 
a l a P a t r o n a de Cuba , y m u y es-
pec i a lmen te a s u a c t i v a y en tus i a s t a 
P re s iden te , s e ñ o r a M a r í a M o n t a l v o 
de Soto N a v a r r o . 
L o r e n z o B L A N D O . 
P E T I C I O N E S D E . . . 
D E F U N C I O N E S 
t i c a de l 20 de mayo se e f e c t u a r á 
r í a , y f u e r o n de ten idos v a r i o s de l 0 ^ i m a ñ a n a u n a r e t r e t a en el P a r q u e 
1 C e n t r a l y fuegos a r t i f i c i a l e s . T o c a r á i n d i v i d u o s que a r r o j a b a n obje tos a» 
r e d o n d e l . 
D e t a l l e s d e l a 
D r . Alber to Recio, que en Buena V i s -
ta, en el t i r o de revó lve r , a l canzó el 
premio "Fernando Veranes". 
S I R J . W H I T E T O D O 
has ta su d i s o l u c i ó n en 1 8 8 5 . ' d a . que o r g a n i z ó e l pueb lo , s iendo H a l l egado a esta c i u d a d Sir Jo- Ca 
seph W h i t e T o d i B a r t . de paso pa-
r a L o n d r e s , donde t iene su res iden-
( V i e n e de l a P á g i n a P R I ^ ^ ^ 
N U E V A C O M B I N A C I O N M I L I T A R 
E N P R O Y E C T O 
M A D R I D , m a y o 19. 
Se h a b l a m u c h o desde hace d í a s 
en esta c a p i t a l de u n a n u e v a c o m b i -
n a c i ó n de c a r g o s , m i l i t a r e s , como 
consecuencia del pase a l a reserva 
de l Jefe flel C u a r t o M i l i t a r del Rey, 
G e n e r a l M l l a n s de l Bosch . 
D I S T R I B U C I O N D E L D O N A T I V O A 
L A J U N T A D E C O M E R C I O D E U L -
T R A M A R 
M A D R I D , m a y o 19. 
L a c a n t i d a d de 24,000 pesetas, da-
da p o r l a J u n t a de Comerc io de U l -
t r a m a r , se d i s t r i b u i r á n de l m o d o s i -
g u i e n t e : l o c a l , 3 , 000 ; .personal , 
4 , 700 ; p u b l i c a c i ó n de u n a m e m o r i a , 
7 0 0 0 ; i m p r e s i ó n de u n A t l a s Geo-
g r á f i c o y . e s t a d í s t i c o e s p a ñ o l , 9 , 000 ; 
datos d iversos , 1,100. 
E L P R O X I M O C O N G R E S O D E E C O -
N O M I A E N G U A D A L A J A R A 
M A D R I D , m a y o 19-
E l Congreso de E c o n o m í a N a c i o -
n a l que se e f e c t u a r á en G u a d a l a j a r a 
de l 24 a l 26 del a c t u a l mes de ma-
yo , s e r á i n a u g u r a d o , p robab lemen te , 
p e í ' el Genera l P r i m o de R i v e r a , 
q u i e n p r o n u n c i a r á u n discurso sobre 
l a s i t u a c i ó n a g r a r i a en l a E s p a ñ a 
clC t U íll 
Se e s t á n hac iendo numerosas ges-
t iones para que Su M a j e s t a d e l R e y j 
D . A l f o n s o X I I I p res ida el Congreso . ' 
D E T A L L E S S O B R E E L B A N Q U E T E 
D i : L A M A N C O M U N I D A D . — V I S I -
T V D E L A F A M I L I A R E A L A L P A -
L A C I O 
B A R C E L O N A , m a y a 19. 
A n t e s de t e r m i n a r el banque te da-
do p o r la M a n c o m u n i d a d Cata lana , 
l l e g a r o n a l Pa lac io de esa i n s t i t u -
c i ó n Sus Majes tades las Reinas V i c -
to f t a E u g e n i a y D» M a r í a C r i s t i n a , 
Sus Al t ezas Reales las I n f a n t a s y e l 
P r i n c i p e de A s t u r i a s , v i s i t a n d o t o -
da l a f a m i l i a r e a l e l he rmoso e d i f i -
c io , a l a par que el i n s t i t u t o de es-
t ad ios catalanes y pasando d e s p u é s 
a l s a l ó n de San Jorge , donde e s t á n 
Ins t a l ado e l t r o n o , a f i n de presen-
c i a r el desf i le de los alcaldes de t a -
da C a t a l u ñ a y de los delegados g u -
be rna t ivos del ú l t i m o r é g i m e n 
L o s Monarcas , la R e i n a M a d r e y 
e! resto de \u f a m i l i a r e a l , de pie 
bajo e l dosel de l t r o n o , ado rnado es-
p ' é n d i d a m e n t e , m o s t r a r o n v i v a s i m -
p a t í a a los a lcaldes que d e s f i l a r o n 
ante e l los» yendo m u c h o s a tav iados 
con e l t r a j e t í p i c o de su r e g i ó n . T o -
dos h i c i e r o n las reverencias de r ú -
b r i c a an te e l t r o n o . E n los a l rede-
dores del pa lac io de l a M a n c o m u n i -
dad se c e l e b r ó u n a f ies ta i m p r o v i s a -
l a B a n d a M u n i c i p a l , y en e l t e a t r o 
F a u s t o se c e l e b r a r á u n a f u n c i ó n po r 
l a C o m p a ñ í a de C a r m i t a T o r r e s , can 
t á n d o s e el H i m n o N a c i o n a l po r t o -
da 1?. C o m p a ñ í a , 
T a m b i é n h a b r á n o t r o s actos pa-
t r i ó t i c o s . 
C o r t é s , Co r r e sponsa l . 
en que se r e t i r ó de los negocios m e r e n o r m e el g e n t í o que se agolpaba de 
c a n t i l e s . l i t o t e del e d i f i c i o . 
P o s t e r i o r m e n t e t o t e ó una pa r t e j B a r c e l o n a presenta u n aspecto b r i -
m u y a c t i v a en l a a d q u i s i c i ó n por n o n t í s i m o v l a a f luenc ia de foras te -
ca A r g e n t i n a , donde t i ene cuan t io - j cap i t a l i s t a s ingleses de las e m p r e - ' r o ? es i n u s i t a d a . 
sos intereses f e r r o c a r r i l e r o s , s iendo isas f e r r o c a r r i l e r a s ¿3 Cienfuegos a ' E l A l c a l d e de M a d r i d y e l de B a r -
Pres idente de l a Cen t ra l A r g e n t i n e j Santa C l a r a , de C a i b a r i é n , y de l r e l o n a a s i s t i e ron al banquete o f r ec l -
R a i l w a y , poderosa empresa que ex-! Oeste, de las que f u é P res iden te , do po r la M a n c o m u n i d a d a los Reyes, 
p i o l a c inco m i l m i l l a s de v í a fé-j hasta que d ichas empresas pasaron D u r a n t e l a t a r d e los Soberanos 
r r e a . 
Si r Joseph es u n a n t i g u o res i -
dente de C u b a . A l f r en te de i m -
po r t an t e s negocios v i v i ó en Cuba | 
de 20 a ñ o s ; f u é geren te d e , » 1 0 ^ en casa 
á f o r m a r p a r t e de l a c o m p a ñ í a de- f u e r o n al P a r q u e G u e l l , donde se d i ó 
n o m i n a d a H a v a n a C e n t r a l R . R . 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o h u é s p e d se 
del s e ñ o r G u i l l e r m o 
l a r a z ó n soc ia l de T o d d , H i d a l g o y l d e Z a l d o . 
en t é de honor . 
I N A I G T R A C T O N D E L A F E R I A D E 
M U E S T R A S D E V A U E X C T A 
V A L E N C I A , m a y o 19 . 
H o v «¡A i n a u g u r ó l a F e r i a de M u é s -
D i v e r s o s H o m e n a j e s . . 
( V i e n e de l a p á g i n a P R I M E R A ) 
E Í j o v e n ba rdo Sopo B a r r e t o de-
c l a m ó , m a g i s t r a l m e n t e , sus p o e s í a s 
" A M a r t í " y " E l v e t e r a n o " , s ien-
do t a n i n s i s t en t emen te a p l a u d i d o que 
c o m o " e n c o r é " , nos o b s e q u i ó c o n su 
h e r m o s o " B r o n c e S o n o r o " en e l que 
f u é o v a c i o n a d o . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é , c í e i r t a m e n -
te . u n s o b e r b i o apor te , a ca rgo de 
los maes t ro s Z e r t u c h a y F a i c ó n que 
b o r d a r o n l a "Sona ta en S o l " de 
B e e t h o v e n , en f o r m a impecab le , c u a l 
a e l los , v e r d a d e r o s v i r t u o s o t » , c u m -
ple . Y a s í f u e r o n de a p l a u d i d o s los 
dos "asee". 
Y l u e g o , n u e v a m e n t e c l a m a r o n las 
p a l m a d a s p o r el " A v e M a r í a " de 
S c h u b e r t y l a " R o m a n z a en F a " de 
B e e t h o v e n p o r l a a d m i r a c i ó n que 
d e s p e r t a r o n l a Sr ta . E l v i r a R o q u e y 
Z e r t u c h a , con m a r a v i l l o s o a c i e r t o . 
Que e x a l t ó m á x i m a m e n t e e l maes-
t r o F a i c ó n coa unas so rp renden tes y 
gen ia les " v a r i a c i o n e s " en el I m -
p r o m t u de Schuber t , r e v e l á n d o s e n o s , 
c o m o s i e m p r e , u n c o m p l e í o d o m e ñ a -
dor de l t e c l ado . 
L a o f r e n d a o r a t o r i a es tuvo a car-
go de l d o c t o r J o s é M a r í a Co l l an t e s , 
ex-Secre ta r io de A g r i c u l t u r a , en u n a 
e l o c u e n t í s i m a y c á l i d a g losa de las 
m ú l t i p l e s facetas de l gen io m a r t l -
n í a n o , l o a n d o su a p o s t ó l i c a ac tua -
c i ó n y e x p l i c a n d o sus concepciones 
de v i d e n t e sobre el pape l i n t e r n a c i o -
n a l que c a b r í a a Cuba l i b r e , a m p l i a -
men te comentabas , s iendo con f r e -
cuenc ia i n t e r r u m p i d o p o r los a p l a u -
sos, m u l t i p l i c a d o s a l f i n a l de su pa-
t r i ó t i c o d i scurso . 
B r o c h e g e n t i l í s i m o y de s u m a de-
l i cadeza puso, a esta solemne velada 
l a S e c c i ó n de Ciencias H i s t ó r i c a s , 
por boca de l doc to r Salazar , t r i b u -
t a n d o p ú b l i c a m e n t e su r e c o n o c i m i e n -
to a l P r e s i d e n t e del A t e n e o y o f r e n -
dando u n be l l o r a m o de rosas a la 
h i j a d e l doc to r E v e l i o R o d r í g u e z 
L e n d i á n , e n t r e a m p l i o s aplausos de 
s i m p a t í a T genera l e s t i m a c i ó n . 
( V i e n e d e l a p á g l n | a P R E V I E R A ) 
que e l e v ó l a c a t e g o r í a d e l pe r sona l 
de los Cen t ros T e l e g r á f i c o s de l a Re-
p ú b l i c a y J e f a tu r a s Loca les de Co-
mun icac iones , e s tuvo en v i g o r has ta 
que se p r o m u l g ó la de 16 de O c t u -
bre de 1 9 2 2 , p u b l i c a d a en l a "Gace-
t a " e x t r a o r d i n a r i a , n ú m e r o 20 , d e l 
30 de d i c h o mea y a ñ o . 
Es t a ú l t i m a L e y , en su a r t í c u l o 
10, d i spone que las p l a n t i l l a s y d i s -
t r i b u c i ó n de gastos de que se h a b l a , 
ea de c a r á c t e r p e r m a n e n t e , m i e n t r a s 
no sea m o d i f i c a d a p o r e l Congreso , 
7 de k q u í l a necesidad de que, p a r a 
r e t r o t r a e r las cosas a l estado que 
t e n í a n cuando estaba en v i g o r l a 
L e y d e 28 de J u n i o de 1920 , se de-
rogue , b i en po r u n a L e y i n d e p e n -
d i e n t e d e l P resupues to d e l a ñ o eco-
n ó m i c o p r ó x i m o , p a r a i n c l u i r e n é s -
te las cons ignac iones de l a L e y que 
deseamos so p o n g a en v i g o r , o b i e n 
c o n s i g n a r esas cons ignaciones e n e l 
P resupues to a l u d i d o y en e l m i s m o 
d i sponer l a d e r o g a c i ó n de l a de 16 
de O c t u b r e de 1 9 2 2 ; s iendo é s t e e l 
f u n d a m e n t o po r e l caial nos d i r i g i -
mos a us ted , s e ñ o r P res iden te , e n 
d e m a n d a de que ee acceda a nues-
t r a j u s t a r e c l a m a c i ó n , ya que h a b i e n -
do desaparec ido las causas e c o n ó m i -
cas "que a f l i g i e r o n a l p a í s en m o -
men tos pasados, que f u é l a que o r i -
g i n ó l a s u s p e n s i ó n de l a L e y que 
deseamos v u e l v a a r e g i r , n o ex is te 
r a z ó n p a r a que n o acceda a nues-
t r a d e m a n d a . 
N o s o t r o s , los Delegados de los e m -
pleados de Comunicac iones y T e l é -
g ra fos de l a R e p ú b l i c a , que en l a ú l -
t i m a r e v o l u c i ó n d i e r o n u n a p r u e b a 
p a l m a r i a de a c a t a m i e n t o a l Gob ie r -
no c o n s t i t u i d o , c u m p l i e n d o todas las 
comis iones que le f u e r o n c o n f e r i -
das, y que a t r av i e san h o y p o r g r a n -
des d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s , d e b i d o 
a l a c a r e s t í a de l a v i d a y y e x i g ü i -
dad de los sue ldos que d i s f r u t a n , 
nos d i r i g i m o s a u s t ed p a r a que ha -
c iendo uso del derecho que le a t r i -
buye l a C o n s t i t u c i ó n y l a L e y O r g á -
n i ca d e l Poder E j e c u t i v o , e n v í e u n 
Mensa je a l Congreso a f i n de que se 
ponga en v i g o r l a p l a n t i l l a d e l per -
sona l de l a L e y de 28 de J u n i o de 
1920 , en c u a l q u i e r a de las dos f o r -
mas a r r i b a ind icadas , a c o m p a ñ á n -
do l e , a l efecto, las m o d i f i c a c i o n e s 
que e n t a l caso deben establecerse 
en e l P resupues to v e n i d e r o , pa ra 
que u s t e d . H o n o r a b l e Sr. P re s iden t e , 
pueda conocer esas mod i f i cac iones . 
A u s t e d s u p l i c a m o s que, en cons i -
P o r t a n f o , 
d e r a c i ó n a laa razones expuestas , se 
s i r v a acceder a l o que de jamos I n t e -
resado. 
H a b a n a , M a y o 19 de 1924 . 
( F . ) A r m a n d o C a r t a y a , V i c e n t e 
S o b e r ó n , Jo rge C u e r v o , A l í e l o O r t i z , 
A d o l f o G o n z á l e z . " 
R e l a c i ó n de las defunciones ano-
tadas aye r d í a 19 de m a y o : 
C a t a l i n o P é r e z , b lanco , 40 a ñ o s . 
Ensenada 2, Diabetes . 
L e o n i l a B a r r i o s , mes t i za , 37 a ñ o s 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . E u f i r e m a 
p u l m o n a r . 
J u a n M e n o c a l , b l anco , 40 v a ñ o s . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . S í f i l i s \ 
F a b i á n H e r n á n d e z , b l a n c o , de 69 
a ñ o s . H o s p i t a l C a l i x t o G k r c í a , B r o n -
q u i t i s c r ó n i c a . 
A n t o n i o L a n a n o , b l anco , 45 a ñ o s . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . Colapso car 
d í a c o . Soledad J i m é n e z , b l anca , 45 
a ñ o s . San I s i d r o 9. H e m o r r a g i a ce-
r e b r a l . 
J o s é Camero , b lanco , 9 meses. 
C á r d e n a s ( s i n n ú m e r o ) . B r o n c o neu -
m o n í a . 
S e r a f í n G a r c í a , b l a n c o , 40 a ñ o s . 
Q u i n t a Cana r i a , c á n c e r , 
M a r í a H e r m i n i a , b l anca , 2 meses. 
P o r v e n i r 7. Es t rechez de l p i l o r o . 
M a g d a l e n a Mac las , b lanca , 5 1 a ñ o s . 
J . esquina a 1 1 . a t e r o m a a r t e r i a l . 
M a r í a M é n d e z , b l anca , 45 d í a s . 37 
( s i n n ú m e r o ) Vedado . D e b i l i d a d 
c o n g é n i t a . 
R a m o n a R e g l a n o , b l anca , 50 a ñ o s . 
Somerue los A . E n f e r m e d a d o r g á n i c a 
del c o r a z ó n . 
I r ene Cora , negra , 83 a ñ o s . A s i l o 
de Anc ianos . Cardio-esc leros is . 
C á n d i d o G o n z á l e z , b l a n c o , 19 
a ñ o s . Q u i n t a de Dependientes . B r o n -
co n e u m o n í a . 
F r a n c i s c o M a r t í n e z , b l anco , de 00 
a ñ o s . Q u i n t a de Dependientes . C á n -
cer de l a vej iga-
Mercedes G i r a u d , b lanca , 27 a ñ o s . 
C l í n i c a A r a n g o . A p e n d i c i t í s . 
D o m i n g a De lgado , n e g r r , 43 a ñ o s . 
Cor rea 2. C á n c e r p u l m ó n . 
S e r a f í n R í o s , negra . 28 a ñ o s . T a -
m a r i n d o 8. T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
J o s é M a r í a M a r t í n e z , b l anco , de 
66 a ñ o s . Covadonga. A r t e r l o escle-
rosis . 
P a u l a B r o z , ne^ ra , de 38 a ñ o s . 
P u e r t a Ce r r ada 12 . Tube rcu lo s i s p u l 
m o n a r . 
C l o t i l d e Chocano, blanc'a, 75 a ñ o s . 
I n d u s t r i a 115. Neoplas ia-
B á r b a r a O l i v a , neg ra , 78 a ñ o s . 
Santa E m i l i a 18. A r t e r i o esclerosis. 
A n d r e a R o d r í g u e z , neg ra , 83 a ñ o s . 
P r incesa 18 . L e s i ó n o r g á n i c a del co-
r a z ó n . 
N E C R O L O G I A 
E L S E Ñ O R S E V E R I N O G A L A N \ 
M A S E D A 
N e p o r esperada h a de ser menos 
sen t ida la t r i s t e nueva . 
Pese a los cu idados que se le pro 
d i g a r o n , ayer d e j ó de e x i s t i r en l a 
casa de s a l u d " C o v a d o n g a " e l s e ñ o r 
Sever ino G a l á n , persona m u y cono, 
c ida y e s t imada en nues t ro mundo 
c o m e r c i a l , «1 c u a l , aunque no siem-
pre le s o n r i ó l a f o r t u n a , p e r t e n e c i ó 
d u r a n t e los me jo res a ñ o s de su v i , 
da de l u c h a d o r incansable . 
L a s excelentes cual idades de l nUe 
f u é est i-nado a m i g o nues t ro han de 
hacer m á s sensible su m u e r t e en el 
seno de nues t r a sociedad y m á s per-
d u r a n t e su r ecue rdo . 
¡ Q u e e l S e ñ o r l o t enga en SQ 
seno! 
A su a f l i g i d a v i u d a y d e m á s fa-
m i l i a r e s env i amos l a e x p r e j i ó n de 
n u e s t r a m á s s incera condolencia 
R E C I B I M I E N T O A L 
C O N S U L M I L O R D 
t r a s a s i s t i endo a l solemne acto las 
a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s y c iv i l e s , que 
v i s i t a r o n d e s p u é s l a e x p o s i c i ó n , s ien-
do e n o r m e e l n ú m e r o de asistentes 
a e l l a . 
L a c a n t i d a d d e l c e r t a m e n , a s í co-
mo l a c a n t i d a d de exposi tores , su -
pe ra en m u c h o a l a de los pasados 
concursos . 
E N T R A E N L A C O R U Ñ ' A E L A R Z O -
B I S P O D E S A X T L \ G O 
C O R Ü Ñ A . mayo 19. 
C o n t o d a l a s o l e m n i d a d y pompa 
debidas e n t r ó hov en esta c i u d a d Su 
E m i n e n c i a e l C a r d e n a l - A r z o b i s p o de 
S a n t i a g o , acud iendo a r e c i b i r l e el 
p u e b l o en te ro , que lo v i t o r e ó acla-
m á n d o l o e I n c o r p o r á n d o s e a su co-
m i t i v a . 
Se c a n t ó u n T e - D e u m en L a Co-
l e g i a t a , c e l e b r á n d o s e d e s p u é s u n a 
r e c e p c i ó n en el A y u n t a m i e n t o , que 
r e s u l t ó m u y l u c i ' 1 " • 
A y e r , s e g ú n se h a b í a a n u n c i a d o , 
l l e g ó a esta c a p i t a l , a b o r d o d e l v a -
por " C u b a " , e l s e ñ o r D o m i n g o J . 
M i l o r d , C ó n s u l de Cuba en K e y W e s t , 
F l o r i d a , Es tados U n i d o s , a c o m p a ñ a -
do de loa Jefes de l a P o l i c í a y B o m -
beros de las d i s t i n t a s c iudades ame-
r icanas que v i e n e n a t o m a r p a r t e de 
las Competenc ias A t l é t i c a s h o y en 
A l m e n d a r e s . 
Desde m u y t e m p r a n o a c u d i ó a l 
M u e l l e d e l A r s e n a l l a C o m i s i ó n O r -
g a n i z a d o r a de l H o m e n a j e a l C ó n s u l 
M i l o r d , i n t e g r a d a p o r e l D r . A r q u í -
medes Rec io , N é s t o r Nodarse de A r -
mas, Asesor G e n e r a l de los E p l o r a -
dores . Corone l L u i s C a s t a ñ e d a ; D r . 
Ra fae l H e r m e s , C o m a n d a n t e A l b e r -
to D . V i l l a l ó n , D r . Fede r i co C a n d í a , 
C o m a n d a n t e C o n r a d o O. Esp inosa , 
D r . M a r i o Cueva , E v e l i o Nodar se , 
L e o p o l d o Massana, C a p i t á n Sonto , 
C o r o n e l F e r n á n d e z M a y a t o , l o s E x -
p l o r a d o r e s y las G i r l s Scouts de J e 
s ú s d e l M o n t e , en co r r ec t a f o r m a c i ó n , 
con su B a n d a de Corne tas , p o r t a n d o 
la B a n d e r a N a c i o n a l y los E s t a n d a r -
tes de T r o p a s . 
T a m b i é n a s i s t i e r o n loa B o y Scouts 
de Guanabacoa . de l a H a b a n a y o t ros 
d i s t r i t o s , a las ó r d e n e s de sus res-
pec t ivos Of ic ia les . 
A l p i sa r t i e r r a Cubana e l C ó n s u l 
M i l o r d , f u é e j ecu tado e l H i m n o N a -
c i o n a l , y m o m e n t o s d e s p u é s l a s G i r l 
Scouts de J e s ú s d e l M o n t e , acompa-
ñ a d a s de l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a , 
d i e r o n l a b i e n v e n i d a a l Sr. M i l o r d . 
A c t o segu ido , la C o m i s i ó n O r g a n i -
zadora de l H o m e n a j e o f r e c i ó u n l u -
joso a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r l o a l 
l u g a r de su res idenc ia , has ta l a c u a l 
fué segu ido por numerosoa autos de 
d i s t i n t a s Comis iones de los Clubs de-
p o r t i v o s . P rensa . B a n d a de M ú s i c a , 
E x p l o r a d o r e s , B o m b e r o s y P o l i c í a 
N a c i o n a l 
c t J - T ^ 
S E R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A Ñ O S 
U n a s e ñ o r a e x p l i c a c ó m o p r e p a r ó 
n n r e m e d i o casero p a r a las canas 
L a s e ñ o r a E . H . Boots , d a m a dis -
t i n g u i d a de B u c b a n a n C o u n t y , l o w a , 
que en poco t i e m p o l o g r ó hacer de-
saparecer sus canas, exp l i ca l a m a -
n e r a de c o n s e g u i r l o : 
" C u a l q u i e r a dama o caba l l e ro pue-
de hacer que su cabe l lo recobre l a 
apa r i enc i a de l a J u v e n t u d con el s i -
g u i e n t e s i m p l e r e m e d i o que puede 
p repara r se en casa. A ñ á d a s e a me-
dio l i t r o de agua 28 g r a m o s de bay 
r u m , u n a c a j i t a de Compues to de 
B a r b o y 7 g r amos de g l i c e r i n a , y 
a g í t e s e b i e n . Estos i ng red i en t e s 
pueden obtenerse po r poco d i n e r o 
en c u a l q u i e r bo t i ca A p l i q ú e s e es-
t a p r e p a r a c i ó n a] cabel lo en 
d í a s . a l t e r n a d o s has ta que las 
canag es t^n l o s u f i c i e n t e m e n t e 
t e ñ i d a s . L a p r e p a r a c i ó n no m a n c h a 
e l c u e r o cabe l ludo , n i es g r a s i e n t a 
y no se cae con e l roce del peine o 
d e l c e p i l l o . P o r d e v o l v e r a l cabel lo 
su co lo r n a t u r a l , l a persona que use 
esta m i x t u r a se r e j u v e n e c e r á m u c h o . 
A N U N C I O S D E 
U L T I M A H O R A 
M A Q U I N A R I A 
BE V E N D E U N A C A L D E R A BABCOK 
W i l c o t de 175 caballos, propia para un* 
industr ia . I n fo rman Aguacate 82. 
19153 2R 'mt' 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A COCINERO O COCINERAS CEDO 
comedor y cocina, amplios y muy fres-
cos. Sitio c é n t r i c o y comercial, hay 
abonados. I n fo rman Xeptuno 15c pri 
mer piso. T e l . A-1219. 
19052 22 mv 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E S U M A M E N T E B A R A T O UN 
c a m i ó n Ford cerrado, propio para cual-
quier reparto, en inmejorables condi-
ciones. Puede verse en el garage de 
Pr ie to . Paseo entre 1 y 3, Vedado 
19146 22 my. 
Casi regalado, se vende un magn í f i co 
a u t o m ó v i l " W h i t e " , de uso, para 7 
pasajeros, cqp su moto r y d e m á s me-
canismos en perfectas condiciones. 
M á s informes por el T e l . 1-2692. 
19195 ^ 2 7 my . 
SE V E N D E HERMOSO AUTO COM-
monwealth, de 5 pasajeros, gomas dii 
cuerda casi nuevas; e s t á recién pintado 
y BU motor acabado de ajustar. Precio 
$375. Puede verse a todas horas en Mo-
r ro 26-28. In fo rma señor Gavilondo. Te-
lé fonos M-6947 y M-7948. 
10230 27 my. 
CAMIONES Y GUAGUA. SE VENDEN 
baratos varios camiones y una guagua 
a u t o m ó v i l . Pueden verse a todas horas 
en Infanta entre San J o s é y Valle. 
19227 25 my. 
SE VENDE E N A G U I L A 72 U N AUTO-
móvi l para 7 personas. Se da barato. 
19141 23 my. 
POR A U S E N T A R M E DE E A CIUDAD 
se vende un Hudson de lujo con radia-
dor y faroles de plata alemana, con po-
co uso, dos ruedas con sus gomas de 
repuesto, nuevas. Su precio es la quin-
ta parte de lo que c o s t ó . Su dueño en 
.e l T e l . M-8442. Del 19 al 21 de Mayo 
19193 22 my. 
M I S C E L A N E A 
F á b r i c a d e T a b a c o s " E l B a t e y ' 
i 
E . P . D . 
E L S E Ñ O H 
AngelGómez 
Fumar 
SOCIO Í X Ü N D A D O R D E E S T A C A S A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to su e n t i e r r o p a r a hoy 
a las c u a t r o de l a t a r d e . 
R o g a m o s a nues t r a s a m í s t a l e s 
c o n c u r r a n a l sepelio, que s a l d r á de 
l a casa m o r t u o r i a ca l l e 1 1 y H , Re-
p a r t o " B a t i s t a " . 
H a b a n a , m a j o 20 de 1924 . 
G O M E Z Y B O R R A J O . 
( N o se r e p a r t e n esquelas.) 
Y A f A L T A N P O C O S D U S 
para que el Centro de Remates abra 
é u s puertas; a n ó t e s e l o . Prado 57. No 
se le o lv ide . 
¿ T i e n e u s t e d g é n e r o p a r a v e n d e r 
l lévelo al Centro de Remate 
¿ Q u i e r e u s t e d a d q u i r i r g a n g a s ? 
sólo las e n c o n t r a r á en Prado 57. 
19201 22 my. 
P . 237 I d . 2 0 m . 
P E R D I D A S 
SE PERDIO U N A P E R R I T A BLANCA 
lanuda con una marca ala derecha en la 
pierna trasera, se suplica l a devuelvan 
a Sol, 23, azotea o l lamen a l teléfono 
M-6328, preguntar por Enr ique . 
19117 22 M y o . 
A V I S O S 
" E l G l o b o " . U r b a n i z a c i ó n . Fabrica-
ciones. P . V á r e l a 7 112 (antes Belas-
c o a i n ) . A v i s o : E l s e ñ o r A l b e r t o Quin-
tana, ha sido separado de l cargo de 
Agente de esta C o m p a ñ í a , por ser 
pe r jud ic i a l su a c t u a c i ó n a los intere-
ses de la m i s m a . 
19179 22 my. 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de haber r ec ib ido lo» Santos S a c r a m e n t o » 
Y dispuesto su ent ierro pa ra hoy martes 2 0 , a las 4 de l a 
l a rde , su esposa, h i j a y d e m á s familiares ruegan a sus amis-
tades se s i rvan concurr i r a la Casa de S a l u d Covadonga pa-
ra desde al l í a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a l Cementer io de C o l o n , 
f avo r que les a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana , 2 0 de M a y o de 1924 . 
M a r í a C u é r i a d a de G a l á n , Dolores G a l á n Mn»te l ¡ e r , J o » é 
Enr ique Muste l ier , J o s é M a . G a l á n , M a r í a de los Angeles Ga-
l á n R i p o l l , J o s é M a . V i ñ a , A n g e l V i ñ a , A n g e l a T o ñ a r e l y v i u d a 
de G a l á n , Modesta C u é v i u d a de G a r c í a , Carlos R i p o l l , M a -
nuel y Gustavo C n é , Juan Pab lo T o ñ a r e l y , R a m ó n S o l i ñ o , A n -
d r é s A m o r , Cami lo L o m b a r d e r o , R a m ó n D í a z S. en C , doctor 
Ignac io T o ñ a r e l y , R. P . F r a y Juan , C. D . 
RE 
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Anuncios Clasificados de Ultima floral P A R A J ¡ S D 0 S 
•t**0 « i n n n I T n r m n n n n r . n ^ . o . n 5 f / V l k 
P A G I N A V E I N T I U N O 
A L Q U I L E R E S 
^ T ^ S E l u t z a 20 pasos de los t r an -
Velázq",^21' *ntes^ia, saleta, cuatro 
S U ^ ^ f f / 'bafto completo, cuarto y 
i n ^ s : Vedado 15. entre Pa-
b f ^ í V l é f o n o F-5014. ^ ^ 
J ^ r r T o T T P E S O S PRECIOSO Y fres-
A l ^ L l J^n tres cuartos y comedor. 81-
^ V s c o b a r T Irvforman y Uave- bode-
,>Sdel frente. 22 Myo> 
19109 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V I B O R A . SE A L Q U I L A U N CHA.LET 
con j a r d í n , portal , sala, comedor ha l l , 
hermoso gabinete con un baño y <=er-
yicios. cocina, cuarto de criados con 
ducha y servicios en los bajos. En los 
altos cuatro grandes cuartos, un am-
plio ha l l y otro b a ñ o igual al de los 
bajos. Tiene entrada independiente'pa-
ra los criados. L a casa es t á en Lague-
ruela casi esquina a Agust ina . In fo r -
man Agust ina al lado de l a esquina. 
Te léfono 1-3018. 
19038 29 mv. 
C E R R O 
CERRO, SE A L Q U I L A EN $4 5. DOS 
meses en fondo, la casa Zequeira 191. 
a m p í i a y fresca .con sala, comedor, 4 
cuartos y sus servicios. Informes ca-
lle Patr ia y Unión, bodega. Su dueño 
Telefono M-3020. 
19212 22 ray. 
J^rTfo 45 PESOS, P R L O l O S U á Y es-
Í910S 
• T T Q F I L A N P A R A PERSONAS D E 
^ los frescos bajos de J e s ú s Pere-
'to',0o a dos cuadras de Reina y de 
n0 "¿m Tiene sala, saleta, dos ha-
'*st baño moderno, cocina de gas, 
fc ° U o L a l lave en la bodega. I n -
San eii Leal tad 20. bajos. Precio: 
22 my . 
- T T o U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
-g en la calle Cristo No. 2 a m a t r i -
Olo sin n i ñ o s . ¿ 
T T O U I L A . L A CASA C A L L E A M I S -
i I 96 entre Dragones y Barcelona. 
L H ' n a r a casa de h u é s p e d e s o a lma-
Informa Nico lás de C á r d e n a s . Info 
3030. 
9035 29 my. 
50| 48 (entre Compostela y H a b a n a ) 
se alquilan unos espaciosos bajos para 
almacén, of ic ina o f ami l i a pa r t i cu la r . 
Llave e informes, A g u l a r 107. T e l é -
fono M-2116. 
19216 22 m y . 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y c ó m o -
das naves situadas en la Calzada de 
Concha. Propias para d e p ó s i t o o cua!-
miier industria. I n f o r m a n : Sa r i Igna -
cio 56. T e l é f o n o s A . 5 4 0 9 y M - 3 2 9 1 . 
19140 ' 2 4 m y . 
ÍVLQUTLAN LOS MODERNOS A L -
tns de Salud 103 con sala, saleta, cua-
tro cuartos v uno chiquito, saleta de 
comer al fondo y b a ñ o intercalado. I n -
forman T e l . 1-7458 -
19131 -33 my-
cr ALQUILA L A CASA PASAJE 
\zustln Alv^re?: No . 14, a una cuadra 
del Nuevo F r o n t í n y dos de Belascoain 
ron sala, saleta, tres habitaciones y 
•sdemás Berdoios. In fo rma Sr. Alvarez 
llercaderes 22.aUos de 11 a 12 y de 5 
a 7. Fl- raPel (lic0 donde es t á la l l a \ c 
19226' 25 my. 
rCONOMI V r,S. SE A L Q U I L A E L P R I -
raero y segundo piso do esta cómoda 
ra-sa acabados de reedificar, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y doble 
servicio. In forma Sr. Alvarez . Merca-
deres 22. altos, de 11 a 12 y de o a 7 
« papel dico donde e s t á l a l l ave . 
- " ; 
BE ALQUILAN. ACABADOS D E F A -
Mcar, los lujosoj: altos y bajos de ban 
Jo»é 124, entre Lucena y M a r q u é s Gon-
zález, con sala, .«aleta, tres habitacio-
nes, salfin de comer, cuarto de criados 
r doble servicio sanitario, con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas I n -
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 22. a l -
to», de 11 a 12 y de 3 a 7. 
IMíl 2 a my. 
M A R I A M 0 . C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
s o c i o • 
con 3.000 a 5.000 pesos, se necesita 
para amp l i ac ión de una indust r ia es 
tablecida mAs de seis a ñ o s , con buena 
clientela. Es lugar c é n t r i c o en el mejor 
s i t io de la Habana y hay contrato y 
alqui ler m ó d i c o . Por m á s informes d i -
r í j anse a Antonio Sandez. Café Yara . 
Neptuno y A m i s t a d . 
19210 25 my. 
Se solici ta r e l a c i ó n con d u e ñ o s de 
plantas de embotel lar refrescos que 
e s t é n en regreso pa ra hacer negocio. 
Dir ig i rse a O . S, G . A p a r t a d o 1244. 
19148 22 m y . 
CARTUCHOS 
CUCMAPAS 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N - ; S O L A R E S Y E R M O S 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E A L Q U I L A 
ü n a gran casa con sala, saleta, come-
dor, 4 dormitorios, de 4x5 metros, co-
cina, dos b a ñ o s para fami l ia , c u á r t o de 
criados con dos b a ñ o s , garage, un gran 
patio con frutales, un gran tanque de 
reserva de agua, bomba y motor e léc-
tr ico, calentador y con el t r a n v í a de 
Zanja por el f rente. Situada en la calle 
de. Luisa Quijano N o . 24 en Marianao. 
La l lave e informes en Trocadero 55. 
Te lé fonos A-3538 v A-9770. 
19*35 3! my. 
REPARTO A L M E N D A R E S , F R E N T E 
al Parque J a p o n é s en la calle 16, se 
alquila una casa nueva, con j a rd ín , por-
ta l , sala, saleta, comedor, cocina, gara-
ge tres dormitorios, b a ñ o y un cuarto 
al to y servicio criados. In forman Sa-
m á 12. Marianao. T e l . 1-7159. 
1905fi , 28 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ORAN D E P A R T A M E N T O , SE A L Q U I -
!a en Bernaza 49, compuesto de sala, 
2 habitaciones, comedor, cocina de gas. 
baño completo, t e lé fono , luz y f lu ido 
de gas para cocina. Todo por 575.00. 
In fo rma el dueño en el quinto piso. 
19145 22 m y . • 
SE A L Q U I L A UNA B O N I T A H A B I T A -
oión bien ventilada a s e ñ o r i t a s o se-
ñ o r a s de mora l idad . Ks casa par t i cu-
lar, moderna, con te léfono, etc., frente 
al parque A g u i r r e . I n fo rman San J o s é 
N o . 215. a l t o » . 
19147 22 my. 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes , se a lqui la habitaciones con 
H u é s p e d e s , se a lqui lan habitaciones con 
servicio. San N i c o l á s 71 . T e l . M-19(6 
19211 22 my. 
PRADO 87, ALTOS D E L C I N E L A R A 
alquilo dos habitaciones Interiores, una 
en $25 y o t ra p e q u e ñ a a persona sola 
en $12. 
19159 27 my. 
PRADO 33, ALTOS, SE A L Q U I L A U N A 
balrltac»6n con v is ta a la calle y agua 
c ó r r a n t e ; otra contigua que puede ser 
departamento. Se da toda asistencia. 
19228 23 my. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R D E J U A N M I G U E -
lez R o d r í g u e z . Se interesa su padre, 
J o s é Mlguel^z . Pr imera de la Machina 
letra B . , Habana. 
19137 22 my . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s de manejadoras, saben traba-
j a r b ien . In formen en calle de Sol, nú -
mero 8. 
19119 22 Myo. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano, desea casa 
de mano, desea casa de moralidad, sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Maloja. 138, Habana. 
19120 22 Myo . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano o manejadora 
en casa de moral idad y tiene referen-
cias en las casas que ha estado. In fo r -
man en Angeles, 23, T i n t o r e r í a . 
19123 22 Myo . 
U N A J O V E N ESPADOLA DESEA CO-
locars con una f a m i l i a que vaya, a New 
York, paga su pasaje, sabe cocinar y re-
pasar muy bien. Informan:Vi l legas , 105 
h a b t i a c i ó n n ú m e r o 13, pregunten por Jo-
sefa . 
1»122 22 Myo , 
V A S O S P A R A . A G U A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A U L A 4 4 TELEFONO. A 7 9 6 2 
r - H A B A N A -
P R E C I O S E N L A F A B R I C A 
B a r q n a i o » , $3 .00 e l m i l l a r . 
Cartuchos para 5 cta., $3 el m i l l a r , 
' t a f c a r i i a i ; $1 .50 el B i l l a r , 
i C A J A S D E C A R T O N 
'Para z a p a t o s dnlcet , c a f é y bo t i ca» , 
Cartuchos de papel en colores. Apa* 
t a t o » da hacer c a f é y heladoras. 
p ó d t o f p a r a refrescos, e tc . etc. 
P I D A C A T A L O G O D E 1924 
U R B A N A S 
J O S E N A V A R R O 
Casa moderna, con frente a tres calles, 
precio a $45 el metro. En San L á z a r o , 
de esquina, a |70 el metro; en la calle 
de Suá rez , con sala, saleta y cinco cuar-
tos. Precio, $10.000; en San J o s é , casa 
de tres plantas; renta $255; precio 
$27,000; en la calle de Morro, dos gran-
des casas en $150.000; en Prado, 125,000 
pesos; en San Miguel , casa de dos plan-
tas, con sala, saleta y cuatro cuartos; 
renta $200; precio $22.000. Solares en 
todos los repartos en la H a b a n » , casas 
antiguas para fabr icar . Para m á s i n -
formes, O'Reil ly 9 j ; 2 , esquina a Cuba. 
Te lé fonos M-3281 y A-3070. 
1916.1 22 my. 
M O L A R E S A L M E N D A R E S E N 
G A N G A 
Se venden varios de esquina y centro, 
situar"! s cerca del Parque J a p o n é s , en 
el lugar m á s a l to y concurrido del Re-
parto Al rVndares . Precio $3.00 vara y 
pagar plazos restantes; o $5.00 r ed imi -
dos y libres de todo otro pago. FaciU 
dades para pagarlos. In forman T e l é -
fono F-2124. 
19132 • í n " 
R U S T I C A S 
S E V E N D E 
V E N D O 
Hermosa y bonita quinta de recreo a 
todo confort , a las puertas de la Ha-
bana, con paradero y carretera o f i c i a l . 
Informes Cuba 14. Sr , Melero. 
lí^OS 29 my. 
T A L L E R n i : H E R R E R I A Y I f E C A N I -
ca. c e r r a j e r í a ; combinaciones de cerra-
duras y l lavines de todas clases, insta-
laciones sanitarias y se venden cocinas 
de gas y piezas de repuesto a la mi tad 
de su valor y una caja de hierro ant i -
gua. J e s ú s M a r í a 36. T e l . M-3366. 
19196 23 m y . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S í O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E í . R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S A g u i a , n e ^ T Í o n o A . 9 2 8 0 . 
C R I A D O S D E M A N O 
DESUSA COLOCARSE ü 5 CRIADO Es-
pañol , joven y de confianza y trabaja-
dor; sabe de ja rd inero ; es de buenos 
antecedentes, teniendo las buenas reco-
mendaciones de f ami l i a que trabajS 
Tiene que ser f ami l i a demoralidad. I n -
formes: llame» a l A-762C. bodeea 
19185 22 my. 
SE OFRECE CRIADO D E M A N O Es -
pañol , de 26 años , muy p rác t i co en el 
servicio de mesa, limpieza y planchar 
ropa de caballero. Sin pretensiones, pa-
ra t rabajar n i do gran Bueldo. In fo r -
man: T e l . M-2586. 
g i l ; 22 m y . 
CRIADO, JAPONES. DESEA COLO-
cars© un Joven j a p o n é s , para criado de 
mano, es serio y honrado», llene bue-
nas referencias y acostumbrado ©n ca-
sa f ina: I n fo rman : Monte 1Í6. Te lé fo-
no M - 9 2 Í 0 . 
19151. 22 M y . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N S U -
lar de cocinera para corta f ami l i a en 
casa par t i cu la r . Concordia, 118. 
19125 22 Myo. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de manejadora o criada de ma-
no, l leva tiempo en el p a í s y es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 
30, a l tos . 
19115 22 M y o . 
SEfs-ORA R E C I E N L L E G A D A D E 28 
a ñ o s desea colocarse lo manejadora o 
criada de mano, puede verse a todas 
horas en Franco, 33, a l tos . 
19110 27 Myo , 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPARO-
la para lavar 1 planchar o criada de 
mano. Dan referencias. Tel . F-5079. 
19218 22 my . 
EN XEPTUXO 156. P R I M E R PISO SE 
alqui'a un hermoso cuarto con ba lcón 
a la "calle con o sin muebles, agua ca-
llente y Tel . A-1219. 
19013 22 m y . _ 
SE ALQUILA M A G N I F I C O L O C A L 
reconstruido en San I s idro 48. propio 
para establecimieato al frente y cinco 
cuartos interiores independientes. I n -
formes Ainiiar 71. departajnento 302. 
Tel. A-3890. 
my-
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
bajos de In casa Salud 76, Se compo-
nen de 3 habitaciones y sus servicios 
sanitarios. .Son muy frescos. In fo rman 
sen loa altos. T e l . "M-8508. 
1917S 24 m y . 
bE ALQUILA E L PISO P R I N C I P A L 
Je Campanario 39 entre Vir tudes y Con-
cordia, compuesto de sala, recibidor, 3 
luibitaciones, -comedor, cuarto de baño , 
ios cocinas y un cuarto al to a l fondo. 
Precio $100. La l lave en la bodega. 
Informa M . S u á r e z . San Ignacio 78, 
swmina a Rie la . T e l . A-2704. 
131TT 23 m y . 
ROXIMA A DESOCUPARSE, SE A L -
nila la casa Calzada de la Reina 68. 
•Jos. Puede verse solamente de 5 a 7 
» la tarde. T e l . M-3199. 
19166 23 m y . 
E A L Q U I L A N LOS LINDOS ALTOS 
sábados de pintar, de la casa San L á -
iro 24S entre Campanario y Perseve-
"Kla. constan de sala, s a l e t á , 3 cuar-
*. baño intercalado, cocina de gas. La 
I j e en la bodega de Campanario. 
19192 22 my. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
m u y fresca a uno o dos caballeros, ser-
vicio sanitario completo y muebles. V i -
llegas 113, altos entre Teniente Rey y 
M u r a l l a . 
19129 22 my. 
A U N A C U A D R A D E OBISPO U N M A -
t r imonio sin n i ñ o s a lqui la u n s a lón 
propio para modistas o cosa a n á l o g a . 
Teléfono M-2216. 
19152 2« my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de mano o maneja-
dora. Sabe trabajar ; en casa seria. I n -
formes en San Leonardo 15 A . Reparto 
Santos S u á r e z . 
19036 22 my. 
JESUS D E L M O N T E 258, AiVTOS, C L A -
ros, frescos y amplios, con fi habitacio-
nes, sala, antesala, comedor y doble* 
servicios. Nunca hubo enfermos en ellos 
$85. L lave en los bajos. "Peletería. Te-
léfono A-652S. 
19161 2B my. 
SE A L Q U I L A N DOS ESPLENDIDOS 
departamentos con sus servicios -Inde-
pendientes a mat r imonio de moralidad 
sin n iños , en el edificio de Virtudes y 
Gervasio, cuarto piso. Propietar ia en 
!os bajos. 
19191 25 m y . 
SE A L Q U I L A E N CASA D E v . A M I L I A 
respetable, una hermosa y f re«ca ha-
bi tac ión, como no hay otra en la Ha-
bana, mueblada, todo confort . I n f o r -
man te léfono M-6025. 
19171. 22 M y . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n e 
y m a n e j a d o r a s 
S R S O L I C I T A E N S A N M I G U E L 224. 
letra E . altos, una criada que sepa su 
obligación, para un matr imonio. 
22 m y . 
V E D A D O 
„ C H A L E T , S E A L Q U I L A 
"esquina a ,;. p lanta baja, j a rd ín , 
¡ma l , recibidor, ha l l , sala, biblioteca, 
ciin • pantry, cocina de gas, 
' ^ r t o para criarlos con su servicio, ga-
v^e con hab i t ac ión y baño . Planta alta, 
'ten- ' 8 hal3itaciones, 3 baños , una 
^ I h i c l ^ ' Azot'-:i: h a b i t a c i ó n con b a ñ o . 
io!,e0ftverse 110 8 íl H a. m . 
^ir.--0 29 my. 
alquila, amueblada, l a casa calle 
^recc y A , Vedado , desde Junio hasta 
•0^embre del a ñ o ac tua l . Tiene sala, 
recibidor, 5 cuartos, dos b a ñ o s , come-
.0r. cocina, garage, cuartos y servi-
ÍJ0* de criados. I n f o r m a n en Teniente 
i * 7 1 . bajos. T e l . A - 4 3 9 5 . 
J 2 ! 8 3 : 8 4 2 6 m y . ^ 
ALQUILAN LOS ALTOS C A L L E 15 
rran H e I en $160; son nuevos, de 
e4,,uCapaci'1:,d >' garage; el a l to de 10 
a 21 en $73. 
^ L L ' - 25 my. 
l a J^LQuiLAN- EN $90 LOS BAJOS DE 
Vedan í.3,1'6 27 No- 317 en*re 2 y4 ' 
llave Tlenen 2 b a ñ o s y garage. L a 
•nismr.611 'os a^0s e Informan en los 
F l t i s ? y por el Tel - F-3596 . 
s T r í 25 my-
y 19 , ,QUILA' C A L L E O E N T R E 17 
^Ued» n piso con todas comodidades. 
Piloto Verse a todas horas. Edif ic io 
19194 
^ - - - ^ ^ 25 my. 
i E S Ü S D E L M O N T E . 
^ V I B O R A Y L U Y A N O 
I ^ ^ f c t iV POR DONDE ESTAN T I -
2* Santo 'TV16.9 para los carros, calle 
5! la c a l r ^ P e & a ( 3 o a la esquina 
sala z^da de l a Infanta , una casa, 
Ü?8 servifio s cuartos y comedor, todos 
4,1 en Vo ' co.n cocina de gas. I n f o r -
1905o e8<lulna. bodega. 
I " H T ^ T — : _ 3̂  n . 
^ y T?r?e™A,P^SEO 30 E N T R E QUIÑ-
IS 4 t r a n c o J V ^ i s a . con por ta l , sa-
^ M o r ndeJl habitaciones, baño , ha l l , 
t ^ 1 " ^ crian,? y-' Persianas, mamparas, 
í Í S ^ a n at i ^ 0 " ¿ a ñ o - coclna ^ Patio-i*!?! do No- 32- T e l . F-2250. 
29 my. 
SE SOLICITA E N A G U I L A 193. E N -
trada por Reina, p r imer piso, una pe-
ninsular que sepa cumpli r con su de-
ber Para condiciones y sueldo, l lamen 
al T e l . M-5371. 
19169 22 m y . 
E n Lagunas 5. bajos, derecha, se so-
l i c i t a una c r iada que entienda a lgo 
de cocina y que tenga referencias. I n -
fo rman de 9 a 12 de la m a ñ a n a . 
2 4 m y . 
S K S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
que sepa cocinar. In forman en Nep-
tuno 19, bajos. 
19157 22 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA U N CRIADO F I N O acos-
tumbrado al servicio de buenas casas, 
con referencias. Buen sueldo. Presen-
tarse por l a m a ñ a n a en la Quinta 
Palatino, Cerro. 
C4509 3d-20 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA Q U E 
sea formal en l a calle 1» No. 241. a l -
tos entre F y B a ñ o s . 
19099 22 my-
E N 15 No. 329 ENTRE C Y B, V E -
dado se solici ta una buena cocinera y 
una criada de mano. Buen sueldo. Si lo 
desea puedo dormir en la colocación. 
191Í7 22 
SE SOLICITA SEÑORA P A R A COCI-
nar y l impia r a un matr imonio y que 
duerma en la co locac ión . Calle 16 en-
t re 5 y 7- Reparto Almendares (casa 
pintada de g r i s ) . 
19181 ¿z rnr-
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
ra repostera que sepa cocinar a la es-
p a ñ o l a y francesa. Con buena r e « v 
m e n d a c i ó n . I n f o r m e » ; Consulado 62, 
19178 ¿2 my-
SE DESEA U N A COCINERA P E N I N -
sular para un matr imonio solo, que sea 
formal v muy l impia . Tiene que dor 
m i r en la co locac ión . Si no es a s í que 
no «e presente. Sueldo $27.00 y ropa 
l i m p i a . Milagros ^ A entre P r í n c i p e de 
Astur ias y Felipe Poey, V íbo ra . 
19165 22 my. _ 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de criada de mano para corta f ami l i a . 
P e ñ a l v e r 32, 
1914» 22 my. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA D E 
mediana edad, de criada de mano. Sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión ; no tiene In -
conveniente en I r a l campo. Razóu San-
ta C l a / i No . 14. 
19150 22 my. 
D B g E A COLOCARSE ÜNA E S P A Ñ O L A 
para criada de mano o de manejadora. 
In forman en la Pr imera d.> la Machina 
Mura l l a letra B . 
19133 22 my. 
MUY P R A C T I C A E N E L SERVICIO, 
desea colocarse una muchacha para ca-
es de estr icta mora l idad . Tiene refe-
rencias. In forman J . del Monte 24. 
M a r m o l e r í a . T e l . A-8589. 
19206 22 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular de mediana edad, sabe su 
•b l l gac ión , cocina a la e spaño la y cr io-
l la , sabe algo de r epos t e r í a , es muy 
aseada y desea casa de honradez, lo 
mismo para casa par t icu lar que comer-
cio, hace plaza si lo desea. An tón Recio 
12. 
19124 22 M y o . 
UNA B U E N A COCINERA T REPOSTE-
ra, e spaño la , desea colocarse en casa 
part icular o de comercio. Tiene bue-
nas referencias de casas donde t r aba jó . 
In fo rman Angeles 59, bodega. 
19094 22 m y . 
en ganga y a plazos cómodos para el 
comprador, una gran casa con 730 mts. 
cuadrados de t e B « n o y 300 metros cua-
drados de fab r i cac ión con sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos dormitor ios de 4x5 
metros. Cocina, dos b a ñ o s completos 
para fami l i a , cuarto de criados con dos 
baños , garage, un g r^n patio con f ru t a -
les, un gran tanque ue reserva de agua, 
bomba y motor e léct r ico, calentador, y 
con el t r a n v í a de Zanja por su f rente . 
Situada en la calle de Luisa Quijano 24 
en Marianao. L a l lave e Informes en 
Trocadero 55. T e l . A-353S. 
19136 21 my . 
L O M A U N I V E R S I D A D 
Casa de recienta cons t rucc ión con fren-
te de c a n t e r í a , techos mono l í t i cos , pisos 
de m á r m o l y mosaicos, 3 plantas inde-
pendientes con muchas comodidades y 
garage. Renta asegurada $290. Se ven-
de en $32.500. Informa, Granda, Obra-
pía 33, T e l . A-6102 y F-5759. 
19188 . 22 my. . 
U N A C A S A E N $ 3 . 7 5 0 
Con 10-x40; v iva casa propia y apro-
veche esta oportunidad; e s t á en la cal 
zada de Arroyo Apolo; a p r o p ó s i t o para 
el verano. A r r o j o . Belascoain B0. Las 
Tres B B B , M-9133. 
19207 22 my. 
SK V E N D E U N A C A R N I C E R I A O SE 
arr ienda. Informes en Zapote, n ú m e r o 
16. Reparto Santos Suárez . " 
19100 22 Myo. 
H a b a n a 
V I D R I E R A TABACOS Y Q U I N C A L L A , 
se regala en m i l pesos, por embarcarme. 
Bien surtida, bien situada, pv-.a renta y 
contrato cuatro a ñ o s . Informes: Indus-
t r ia , 36. T i n t o r e r í a . 
19121 24 Myo. 
CASA D E HUESPEDES 52 H A B I T A -
ciones, 32 con muebles m a r q u e t e r í a , 450 
pesos alquiler . 7 a ñ o s contrato, nueva 
3 plantas, no se vende por mal negocio 
ni i o r enfermedad, se quiere el dinero 
para una colonia 600 pesos l ibre al mes. 
Zanja, 40 S u á r e z . Te lé fono M-9520. 
19114 29 Mvo. 
GRAN V I D R I E R A D E OCASION, SE 
vende una buena de tabacos, cigarros 
y quincalla en la mejor calle, por em-
barcarse y otra en $800 en punto c é n -
t r ico. Ganga. R a z ó n ; Bernaza 47. altos 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
1919 7 27 my. 
C A S A E N N E P T U N O 
Do dos plantas en $13.500 y u n terreno 
en San Miguel de esquina $50 metro; 
o t ra esquina en calzada con estable 
c imiento . Renta $700 en $75.0Cro. De 
esta esquina puede dejar la mi tad en 
hipoteca. A r r o j o . Belascoain 50. Las 
Tres B B B . M-9133. 
19207 22 m y . 
S9 V E N D E L A CASA OQUENDO No. 7 
entre Figuras y Benjumeda. con sala, 
comedor, 3 habitaciones y d e m á s ser-
vic ios . Renta $60. In fo rma su dueño 
Sr. Alvarez . Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 5 a 7. 
10225 25 my. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a do mediana edad, de cocinera 
en casa de moralidad con corta f ami l i a 
l leva, t iempo en el p a í s ; con la misma 
se coloca una criada de m t n o ; sabe 
cumpl i r con su ob l i gac ión . Di r ig i r se a 
Corrales 37. 
19203 22 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O L A 
para cocinar en corta fami l ia o m a t r i -
monio solo para todo. In forman Te-
niente Rey 61, a l tos . 
19190 22 my. 
COCINERA, DESEA COLOCARSE, NO 
duerme en la colocación, tiene buenas 
referencias. In forman Oficios 5. habi-
tac ión 14. 
10102. 22 My . 
C O C I N E R O S 
SK OFRECE, P A R A C U I D A R A UN 
n iño o persona anciana, una s irvienta 
de mediana edad y* o t ra joven de cria-
da para corta f a m i l i a . Entienden algo 
de costura. Tienen referencias y desean 
casa formal . Hote l Las A m é r l c a s . Mon-
to No. ' 5 1 . 
19176 22 my. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a de criada de mano; lleva 4 me-
ses en el p a í s . I n f o r m a n en J y 19. 
V i l l a F . Vedado. 
19172 22 my. 
J O V E N P E N I N S U L A R , L L E V A T I E M -
PO en el pa í s , desea colocarse do coci-
nera o par;, el servicio de un mat r imo-
nio, duerme en la co locac ión . In fo rman : 
Cuba, 26, a l tos . 
19106 22 M y o . 
SE OFRECE U N BUEN COCINERO RE-
poetero. joven, e spaño l , con muy bue-
nas referencias, para casa par t icular o 
do comercio, muy l impio en la cocina; 
es hombre eolo. Blanco y Vir tudes, bo-
dega. Te lé fono A-2093. 
19127 22 m v . 
J O V E N P E N I N S U L A R . L L E V A T I E M -
PO en el pa ís , desea colocarse de co-
cinero o para el servicio de un ma-
tr imonio, duerme en la colocación. I n -
forman Cuba 26. a l tos . 
19105. 22 M y . 
E N $11.00 SE V E N D E U N A CASA D E 
c o n s t r u c c i ó n moderna con sala, saleta, 
4 habitaciones y d e m á s servicios, en la 
calle M a r q u é s González entro Figuras 
y Benjumeda, renta $80. In fo rma su 
dueño Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos 
de 11 a 12 y de,5 t 1. 
19222 , 25 my. 
E N $14.000 SE V E N D E U N A CASA DE 
nueva c o n s t r u c c i ó n de 2 plantas, com-
puesta cada planta de sala, saleta, dos 
habitaciones, baño intercalado y d e m á s 
servicios, en la calle de M a r q u é s Gon-
zález entre F iguras y P e ñ a l v e r , renta 
$125. I n fo rma su dueño Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22, altos de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
19224 25 my. 
E N $6.000 CASA DE MAMPOSTER1A 
con 560 metros, ver ja de hierro, j a r d í n 
sala, por ta l . 3|4 de 4x5, cocina, servi-
cios, con muchos frutales y flores, cer-
cada, con dos l íneas de guaguas por el 
frente tres l íneas t r a n v í a s ; la casa e s t á 
jun to al crucero de Marianao y Playa 
o sea a l sal ir del Vedado. No quiero co-
rredores. Rodeada de vecinos y comer-
cio . In fo rman Plaza Vapor 71, por 
A g u i l a . 
19089 • 22 mv. 
VENDO CASA MODERNA, P O R T A L , 
sala, ha l l , 7 cuartos, dos b a ñ o s , otro de 
criados, comedor al fondo, garage pe-
gado al t r a n v í a en $15.000. M i t a d con-
tado. Palat ino No. 1, Rodr íguez . 
19188 22 my. 
VEDADO. SE V E N D E L A GASA C A L L E 
14 No. 176 ontre 17 y 19 a razón de 
$25 met ro . Se admite hipoteca. In fo r -
ma en l a misma a todas h o r a » el dueño 
19138 29 my. 
1 7 C A S A S B U E N A S Y B A R A T A S 
las acaba d,* fabr icar el constructor 
Navarrete en esta capital , entre ellas 
las del cónsu l de I t a l i a , esta es la me-
jor , referoncia que puedo darle por si 
usted o sus amigos desean c o n y t r u í r al-
g ú n edificio y a d e m á s vendo materia-
les de todas clases y tengo tal ler de 
h e r r e r í a , c a r p i n t e r í a e instalaciones sa-
ni tar ias y por e s u razón puedo fa-, 
bricar m á s barato nue nadie, construc-
tof Xavarrete. In fan ta y Estre l la . 
19233. i » My. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
e s p a ñ o l a de criada do mano, s in proten-
siones. Vives 117, a l tos . 
19160 2» my . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
p a ñ o l a de criada de mano o manejado-
r a ; sabe un poco de cocina, siendo pa-
ra un matr imonio solo y tiene referen-
cias. Di recc ión ; Ho te l Cuba. Egldo 75 
A-0067. 
19158 22 m y . 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, de criadas o manejadora-a 
juntas o separadas. Tienen quien las 
recomienden. I n f o r m a n Lagunas 62, 
entre Gervasio y Belascoain. Te lé fo -
UD A-1663. 
19104. M y . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N A s -
turiana, para habitaciones, sabe coser. 
I n f o r m a n : Sol, 8. 
19118 22 M y o . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A SE OFRECE 
para criada de cuar tos . Sabe coser a 
m á q u i n a y zurc i r b ien . Tiene b u e n a » 
referencias; es aseada y trabajadora; 
no tiene pretensiones n i se f i j a en el 
sal i r fuera de la cap i t a l . Calle Buena 
Ventura No . 41, V í b o r a . 
19144 22 my. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
nlnsular, para criada de mano o de 
cuartos. Sabo su obl igac ión y tiene re-
comendaciones. I n f o r m a n calle 17 y F 
Vedado. 
19175 22 m y . 
SE OFRECE U N A C R I A D A P A R A 
cuartos. No hace mandados a la calle. 
Tiene quien la garantice. Informes en 
S u á r e z 38. 
19173 22 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para las habitaciones 
para corta fami l i a , tiene buenas refe-
rencias. Apodaca 7, Teléf. M-7 053. 
m 4 2 . 22 My . 
U N A S R A I S L E Ñ A DESEA ENCON-
t ra r una buena casa par t icular para 
repasar ropa, sabe coser a mano y a 
m á q u i n a , sabe calar y hacer dobladi-
l l o de ojo a mano t ambién , sabe mar-
car y bordar algo a l pasado no impor-
t a sea por dos o tres meses, tiene 
quien de informes. Domici l io Callo 11, 
n ú m e r o 37, entro 8 y 10. Telf . F-2233. 
Vedado. 
m 3 4 . 22 M y . 
SE SOLICITA UNA COCINERA COR-
ta famil ia . Sueldo $25 y dormir en la 
colocación. Calzada de J e s ú s del Monte 
N o . 545 entre Concepción y San Fran-
cisco. Presentarse d e s p u é s de las ft. 
19164 22 my. 
SE D E S E A n COLOCAR DOS JOVE-
nas e s p a ñ o l e s para habitaciones, t ie-
nen buenas referencias, desean casa d*-
mora l idad . I n f o r m a n calle 13 y 8. 
19186. 22 M / 
C R I A D O S D E M A N O 
U N A L E M A N J O V E N Y B U E N A pre-
sencia, desea colocarse para cr ladr de 
mano, Lacf.yo o Por tero . Refer*ncias 
L e g a c i ó n Alemana Sr. Baum. 
19103 24 M y . 
SE OFRECE J O V E N P A R A CRIANDE-
ra con abundante leche y buena pre-
sencia. Calle 29 al lado del Café . Te-
Ififono F-2218. 
19189 • 22 my. 
C H A U F F E U R S 
CHOFER MECANICO E S P A Ñ O L , CON 
10 añ >8 de p r á c t i c a y con muy buenas 
referencias de las casas que t r aba jó , co-
noce toda clase de m á q u i n a s y para 
m á s .nformes: Llamen a l te lé fono F -
1208, 
19112 22 M y o . 
V A R I O S 
S E Ñ O R A B E L G A CON M U Y B U E N A S 
referencias, se ofrece como dama de 
c o m p a ñ í a o para gobernar una casa con 
gran competencia. D i r e c c i ó n : Teléfono 
F-1385. 
1Í167 27 M y o . 
M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O es-
paño l , se o í r ece para todo trabajo, va 
a l campo. Pedro Pernas 7, L u y a n ó . 
1*111 23 M y o . 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A DK-
sea encontrar una casa para lavar ropa 
f i n a . O No. 8. F-4804. 
19215 23 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
F E N O M E N A L OANGA. SOLAR C A L L E 
13. 13.50 POR 50. a 12 pesos met ro . 
S u á r e z . Zanja 40. Te lé fono M-9520. 
19113 29 Myo. 
S e ñ o r a j o v e n , e s p a ñ o l a , d i s t ingu ida , 
se ofrece para l levar l a d i r e c c i ó n de 
casa de poca f ami l i a o persona sola. 
T a m b i é n ¡r ía a E s p a ñ a . Esc r ib i r a se-
ñ o r a P u j o l . A p a r t a d o 1503. H a b a n a . 
18893 2 3 m y . 
M A T R I M O N I O . DESEA COLOCARSE, 
es de mediana edad, ©spañoL los dos 
criados de mano o ella cocinera han 
trabajado en Baires, tienen buenos I n -
formes, no los importa para el campo. 
In fo rman La Perla de! Muelle Ma^hl -
n t San Pedro No. 6. Telf . A-5394. Ha-
bana. • 
19032. 22 M y . 
S E Ñ O R I T A FRANCESA, H A B L A N D O 
Ingles y e spaño l , desea a c o m p a ñ a r fa-
mi l i a a Francia. Europa o loa Estados 
Unidos . Mademoiselle. Cuba 86, cuarto 
No. 16. T e l . M-9726. 
19153 26 my. 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nlo de mediana "edad sin hijos. Saben 
trabajar; no son recién llegados; t am-
bién se colocan para el campo o sepa-
rados. I n fo rman T e l . M-3695. 
19205 22 m y . 
M A T R I M O N I O A N D A L U Z , JOVEN. D E -
sea colocarse, buena educación, en casa 
honorable; ella cose y plancha o para 
criada de cuarto; él para j a r d í n o cr ia-
do de mano. Si los desean l l amen a l 
Te lé fono 1-4839. 
19202 22 my. 
R E A L I Z A C I O N D E P R O P I E D A D E S 
V e n d o e l s o l a r c i l o d e L u z C a b a -
l l e r o y M i l a g r o s , m i d e 8 . 2 0 p o r 
2 3 . 5 8 v a r a s , e n $ 1 . 5 0 0 d e j o m i -
t a d e n h i p o t e c a . V e n d o u n s o l a r d e 
7 p o r 3 0 m e t r o s , e n V i s t a A l e g r e , 
c a s i e s q u i n a a L a w t o n , a l l a d o ¿ c 
l o s c u a r t o s d e m a d e r a , a $ 6 m e -
t r o , d o n d e p i d e n a $ 1 0 . V e n d o 
u n a c a s i t a e n L a w t o n , s i n n ú m e -
r o , e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s , 
l a d o y e n $ 3 . 5 0 0 y v a l e $ 4 . 5 0 0 . 
V e n d o e l s o l a r d e J e s ú s P e r e g r i -
n o y C a s t i l l e j o s , a l l a d o d e d o n d e 
e s t á f a b r i c a n d o H o r n e d o ; m i d e 
6 x 1 9 l ! 2 v a r a s , a $ 2 7 , d o n d e 
se v e n d i ó a $ 3 5 . V e n d o l a e s q u i -
n a d e S a n t a E m i l i a y S e r r a n o , m i -
d e 3 6 x 1 6 . 5 0 v a r a s , o l a v e n d o 
p o r s o l a r e s p e q u e ñ o s . V e n d o e l 
l u j o s o c h a l e t d e l a A v e n i d a d e 
E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 6 0 , e s q u i -
n a a L a g u e r u e l a , l o t r a s p a s o p o r 
4 . 0 0 0 6 5 . 0 0 0 pesos . S o y e l d u e -
ñ o d e t o d a s estas p r o p i e d a d e s , y 
m e u r g e h a c e r n e g o c i o . ( A d m i t o 
c o r r e d o r e s f o r m a l e s ) , S r . A . A . 
C u e r v o . S a n R a l a e l e s q u i n a a I n -
d u s t r i a , a l t o s d e L l e r a n d i . T e l é f o -
n o M - 4 7 2 2 , a t o d a s h o r a s ( d í a s 
h á b i l e s ) . 
19204 • 22 my. 
SE V E N D E U N A BODEGA POR T E -
ncr que embi í r ca r sc su dueño , se d i 
a prueba. Se garantiza una venta de 
40 pesos de cant ina . Informan, Vapor 
n ú m e r o 6, bajos 
l.Q095. ?2 M y . 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos c i v i -
les: gestiones judiciales y extrajudlcla-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, tsstamentarias y ab-ln-
testatoa. Emoedrado 34. Dep n ú m e r o 
2; de 2 a 4 p . m . 
D R . F . O D I O C A S A B A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diar io %n Oriente) . E d i -
f i c io "Mar t í nez ' " J o s é A . Saco, bajos, 
n ú m e r o 6. Santiago de C u t a . Teléfono 
2585. 
O P O R T U N I D A D P A R A ESTABLECER-1 
se. Vendo café en calle comercial con 
gran local para instalar restaurant o I 
fonda, contrato largo, no intermedia-! 
r íos , directamente con Interesados. I n - | 
forman en San J o s é 65. bajos, de 1 a 31 
19213 23 my. 
SR V E N D E BODEGA SOLA E N ES-i 
quina, mucha barriada, buen contrato, 
comodidades para famina. Se da a p la-
zos con poco de contado y comodida-
des para el pago. T a m b i é n admito un 
socio con f 1.000 o quien lo garantice. 
Sin corredor la vendo. In forman Te lé -
fono 1-7713, S u á r e z . 
19096 * 2» my. 
B O D E G A E N 2 . 0 0 0 P E S O S 
Costó hace 4 meses a l que la vende 
$3.500; lo^ anaqueles y las m e r c a n c í a s 
seguro por balance pasan de $2.500. 
Le exp l i c a r é \v. causa el por q u é se ven-
de barata. A r r o j o . Belascoain 50. Las 
Tres B B B . M-9133. 
10207 22 m y . 
AVISO. S R V E N D E f N A V I D R I E R A 
de tabacos a dos cuadras del Parque 
Central ; hace una venta de $40 diar ios: 
mucho contrato y poeo a iaui ler . In fo r -
ma Iglesias en Es t re l la 185, a l tos . 
19126 23 mv. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
B U E N A I N V E R S I O N 
A l 80 valor vendo $80,000 en bonos p r i -
mera hipoteca sobre importante central 
azucarero. Rentan el 0 y su g a r a n t í a es 
magn í f i ca , empezando a amortizarse los 
bonos por BU va lor nominal en breve. 
No t ra to con intermediar los . Sr . Angel 
G u t i é r r e z . Agu la r " L a Casa Revuel ta" . 
19052 22 M y o . 
D I N E R O P A R A P R I M E R A Y SEGÜN-
da hipoteca y para fincas r ú s t i c a s de 
campo en todas cantidades al t ipo m á » 
bajo de plaza. Para m á s informes: 
O'Reil ly 9 1¡2. Tels . M3281 y A-3070. 
Navar ro . 
19162 22 my. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N POCOS MESES USTED P U E D E 
aprender I n g l é s , F r a n c é s , I ta l iano. Con-
v e r s a c i ó n - T r a d u c c i ó n . Lecciones a do-
mic i l io y en casa de los Profesores. 
Calle Santa Clara 19. altos. Tel . A-7100 
19055 18 j n . 
PROFESORA FRANCESA, E X P E R I -
mentada, referencias inmejorables, aslg 
naturas para el bachillerato y conver-
sación en 3 meses: mé todo ráp ido . Te-
léfono M-3626. San L á z a r o 236, a l tos . 
19170 3 j n . 
$ 1 5 0 . 0 0 Y M A S G A N A U N B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
G R A N E S r U E L A . A U T O M O V I L I S -
T A D E L A H A B A N A 
Usted puede aprender la p rofes ión en 
muy poco tiempo. Esta es la ún ica ver-
dadera Escuela de Chauffeurs en í o d i 
la Repúb l i ca . E l Director Mr . Carlos F 
Ahrens le Inv i t a a hacerle una vis i ta . 
No pierda el tiempo. Venga 1 oy mis-
mo. Todos los t r a n v í a s del Vedado pa-
san por la puerta. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y D E 
A V I A C I O N D E L A H A B A N A 
San L á z a r o 249 frente a l Parque Ma-
ceo. 
1I230. 21 M y . 
V E N G A D A F A B R I C A R 
Parcelitas en la Habana. 6.25x18.60 en 
Arbol Seco y Benjumeda a dos cuadras 
de I n f a n t a . $25.00 met ro . Pago corre 
taje a corredores, M á r q u e z . Corredor 
Pr ivado. Vento 21. bajos, frente al Par-
que Maceo. M-61S8. 
19214 22 m y . 
SE COLOCA UNA M U C H A C H A P A R A 
coser y cortar por f i g u r í n ; viste s e ñ o -
ra y no tiene Inconvenlento en l impia r 
una o dos habitaciones. Sueldo $30.00. 
Campanario 91. a l tos . T e l . A-265». T lc -
tw» recomendaciones. 
19229 22 my. 
T E N G O L O S M E J O R E S S O L A R E S 
a los m á s ventajosos precios con facir 
lldades de pago en "Reparto Miraaiar" , 
"Al tu ras de Almendares" y Columbia 
con frente a la carretera y cerca del 
Colegio de B e l é n . M á r q u e z . Corredor 
Pr ivado . Vento 21, bajos, frente a l Par-
que Maceo. M-6188. 
19214 22 m y . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
POR A U S E N T A R M E VENDO DOS M A -
quinas de escribir Ollver í í o . 3 y Smlth 
Premier inv i s ib l e . T a m b i é n un fonó-
grafo con 39 discos, todo muy barato. 
Empedrado 42, departamento 215. 
19098 22 my. 
E á C O B A R , 4 1 . A L T O S 
Por embarcarme enseguida vendo boni-
tos y nuevos muebles: juego cuarto, 
sala, comedor y o t ros ; todos finos y 3 
l á m p a r a s alemanas sin estrenar. 
19091 26 my. 
G A N G A 
Se venden muebles de caoba, maciza, 
modelo Ing l é s ; juego de sala, comedor 
y de cuar to . Aramburu 23 le t ra B, a l -
tos. T e l . A-9593. 
19209 24 mv. 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M S U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, n ú m . 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Te lé fono A-79&7 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
Asuntes civileí" y mercantiles. D i v o r -
cios. Rapidez en el despache de las cv-
c r l t u r i s . entregando con su legallz;i -
ción consular las destinadas a l ent rar -
je ro . T r a d u c c i ó n para protocolarlos, d? 
documentos en i n g l é s . Oficinas: O'Rei-
l l y 114. a l tos . Te lé fono M-5879. 
P E L A \ 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular , 71, 5o. piso. T e l é f o -
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 3 a 
5 p . m . 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufate. Empedrado 64, Teléfono M -
4667. Estudio Pr ivado . Neptuno, 220, 
A-8650. 
C1006 I n d . lo . F . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Te léfono A-8313 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edif ic io de! Banco C a n a d á . Deparca-
menlo 614. Te lé fonos M-3639, M-6654. 
11639 31 Myo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 




M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO V N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7 
< )brapta. Te lé fono A-8701 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A ASOCIACION DE DE-
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NEJOSALVARSAN 
Vfas urinarias. Enfermedades v e n é r - a » 
Cistoscopla y Cateterismo de los u r é t e -
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, a l tos . Te lé fono A-5469. Domic i -
l i o : C. Monte, 374. Te léfono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista da la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, m i é r c o -
les v viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4272. M-3014. 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cl ru j í a General 
Consultas: lunes, mié rco le s y viernes, 
de 2 a 4 en su domic i l i o . O, entre 21 
y 23. Te lé fono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
«CIRUJANO JJE L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I B N T l S 
Consultas de 2 a 4 martes, jueves y s á -
bado. Cá rdenas , n ú m e r o 45, a l tos . 
T e l é l o n o A-8102. Domic i l io : Avenid. , 
de Acosta, ent ie Calzada de J e s ú s del 
Monte y Felipe Poey. V i l l a Ada . Víbo-
ra , Telefono 1-2894. 
C5430 Ind . 16 JL 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
-vías urinarias, estrechez de la oriiiH. 
venéreo hldrocele, s í f i l i s ; su t ra tamien-
to por inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
r í a 33, de 1 a 4. Te lé fono A-17G6. 
~ b i . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina i n -
terna Especialmente afecciones del co-
r a z ó n . Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62, bajos. Te lé fono A-1324 y F-3Ó79. 
C3842 31d-lo. 
MI EBLES. SE V E N D E N POR E M B A R -
carse la f ami l i a , juego sala esmaltado, 
blanco; juego comedor moderno, juego 
cuarto p' otros muebles y adornos, tres 
l á m p a r a s muy bonitas, nevera esmal-
tada, un piano de uso. Calle 8 N o . 43 
entre 17 y 19. 
ISQ.^ 
T N .IT'EGO D E CUARTO D E CEDRO 
estilo L u i s X X V , esmaltado en gr is "Pa-
rís , compuesto de u n escaparate, una 
cama, coqueta, una mesa noche y una 
banqueta, todos con tapas de c r i s t a l y 
guirnaldas en $159 solamente en I n -
dustr ia 54. 
19130 24 m y . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644. 
Habana. Consults de 1 a t Domic i l io : 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te . 1-1640. Medicina in te rna . 
D O C T O R P E D R O M O N T A L V O 
M E D I C I N A I N T E R N A , ESPECIAL-
mente enfermedades de los pulmoneíj , 
e s t ó m a g o e intest inos. Consultas de 1 
a a. Concordia 113. Te léfono M-1415. 
18364 12 Jn . 
MUEBLES FINOS. U N JUEGO D E SA-
estilo L u i s X V . esmaltado en gr is Pa-
rís , laqueado, compuesto de dos buta-
cas, un sofá . 2 si l las, una mesa centro 
etpcln y consola, todo' con c r i s ta l muy 
m o ^ - n o en $78.00 solamente en Indus-
tria 54. 
in i29 24 my 
UN JUEGO COMEDOR O V A L A D O CON 
lunas biseladas de primera, compuesto 
de una v i t r i n a , una mesa corredera, un 
aparador y 6 si l las finas, todo con ta-
pas de c r i s t a l y m a r q u e t e r í a f ina en 
$140.00 solamente en Indus t r i a 54. 
19128 24 mv . 
AVISO. SE C O M P R A N MUEBLES DE 
todas clases, a s í como mamparas, cajas 
de caudales y muebles de oficina y 
vendo seis cortinas nuevas. Angeles 84 
Teléfono M-9175. 
19174 3 Jn. 
N A T I O N A L D E C I N T A Y $7.99, CON 
teclad e pagado, vendo una en buen 
precio. M u r a l l a y Cr i s to . A l m a c é n de 
Quincal la . Mangas y Ca. 
19167 21 íny . 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina In te rna y C i r u j i a . Director 
facu l ta t ivo : D r . J . Frayde M a r t í n e z . 
Angeles 43.. entre Monte y Corriges. 
Te lé fono M-4884. Especialistas en K n -
fermadades de S e ñ o r a s y n i ñ o s . Enfer-
meda-ies' v e n é r e a s . Enfermedades del 
E s t ó m a g o , H í g a d o e Intestinos, Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nar iz y oido. Tratamiento de 
la neurastenia y obesidad. Masaje y 
Electr icidad. Médica, 'nyecclones I n -
travenosas pera l a S í f i l i s . Asma. Reu-
matismo y estados de adelgazamiento. 
Consultas diarias de 1 a 6. Para los 
pobres g r a t i s . Vis i tas a domicilio y con-
sultas horar. extras previo aviso. 
15246 21 Myo. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nar iz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4 . Calle 
O, e n t r é In fan ta y 27. No hace visitats. 
Te lé fono A-4465. 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3910. Agu i l a , 94. Te léfono 1-
2987 
19Ó75 19 M v o . 
P A G I N A V E I N T I D O S 0 I A R I O D E U l t A R m A M a y o 2 0 d e 1 9 2 4 A Ñ O x c n 
P R O F E S I O N A L E S 
E L D R . I S I D O R O A G O S T I N I 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre V á r e l a (Belascoain) 56, altos. 
Consultas de 4 a 6 p m. Tel . A-6429. 
18984 17 j n . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS • J O » 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electr ic idad Médica, Rayos X . 
al ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. Da 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Consultas de 11 H 12 
léfono A-3940. Agula , 
2987. 
14877 
y ae 3 a 5. T©-
94. Te lé fono I -
19 Myo . 
P R O F E S I O N A L E S 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
JIEJDICO C I R U J A N O 
Enfermedaaes nerviosas, con t ra tamie i»* 
to especial a les e p i l é p t i c o s 
Corea, Neurastenia y debil idad sexual 
Consultas de 4 a 6 martes y s á b a d o 
Indus t r ia 34, bajos. Habana 
12874 * Ju l i o . 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S B E L E T R A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Pn *.n Cuba. con t í t u lo univers i tar io . 
D R . J U S T O V E R D U G O i D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
V  - i V '-"o ,  t i t l  i r i t r i . 
a£f,ll ^ a c h o $1. A domici l io , precio 
^e?2" ^^ t anc i a . Prado. 28. 1 
• ^' • Mnm Masajes. 
Te lé fono 
O R T O P E D I S T A S 
" P O L I C U N I C A - H A B . A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y C i rug ía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Gar-
ganta Nar iz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v í a s ur inar ias . Enferme-
dades de la piel . Blenorragia y Síf i l is , 
InyecMones intravei.oeas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculogls. Obesidad, 
Partos Hemorroides. DiaDetes y enfer-
medades mentales etc. . aná l i s i s en ge-
neral. Rayos X , Masages y Corrientes 
e l é c t r i c a s . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Te lé fono M-6233. 
D R . C . E . F M A Y 
Profesar de Of ta lmolog ía de l a Univer-
sidad do la Habana. Aguacate, 27, altos 
Te lé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
v i o . 
MEDICO C I R U J A N O D E L A F A C U L 
T A D D E P A R I S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
A n á l i s i s del Jugo G á s t r i c o si fuero 
^ConYut tas de 8 a 10 ,a. m . y de 12 a 
3 J m Refugio. 1-B bajos. Te lé fono 
AC5754' I n d ^ T E n . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de n i ñ o s , 
medicina en general. Consultas do l a 
3 Escobar, n ú m e r o 142. Te lé fono A -
1336. Habana. 
C8024 I n J . 10 D e 
i Profesor de Obstetricia, per o p o s i c i ó n 
do la Facultad de Medic ina . E s p e c l a l í -
' dad- Partos y enfermedades de s e ñ ó -
1 ras- Consultas lunes y viernes, de 1 a 
I 3 en Sol 79. Domic i l io : US entre J y K, 
Vedado. Te lé fono F-1862., 
I C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado. Oirugla genera l . 
C i rug ía de especialidadea. P a r t o s . Ra-
I yos X . T e l . F-1184. 
i 11920 28 M y o . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
V í a s urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno 125. Telefono A-7840. 
C8051 I n d . 13 Ab. 
D r a . R I T A S H E L T O N V I L L A L O N 
Enfermedades de n i ñ o s . Consultas l u -
nes, mié rco les y viernes de 1 a 5 p . m . 
San Rafael 100, a l tos . Te léfono A-0626. 
18212 1Z J n . 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad en el a r t r l t i smo , reumatismo, 
piel (exce.ma barros, ú l c e r a s ) , neuras-
tenia histerismo, dispepsia, hlperetor-
t r i d r í a (aciclez), col i t i s , jaquecas neu-
ralgias, p a r á a s l s y demAs enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. jue -
ves gra t i s a K « pobres. Escobar. 105. 
an t iguo . 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f í s i cos . B a ñ o s Rusos, T u r -
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas , Masages, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X!, A l t a Frecuencia, Termo-Pene-
t r ac ión , E l e c t r o - C o a g u l a c i ó n . Soplo Es-
t á t i c o Corrientes F a r á d i c a s , G a J v á n l -
cas. Sinusoidales etc., etc Sala D iag -
n ó s t i c a s , Sinusoidales etc., etc. Sala 
D i a g t ó s t i c a , Laboratorios. Consultas de 
2 a 4. Avenida de l a Repúb l i ca . (San L á -
zaro, 45. 
C2222 I n d . 3 Mzo. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospi ta l M u n i c i p a l F r ey re 
de Andrade. Especialidad en v í a s u r i na -
r ias y enfermedades v e n é r e a s . Cistos-
copla y cateterismo de los u r é t e r e s . I n -
yecciones de Neosalvarsan. Consul tas 
de 10 a 12 a. m . y d e ^ a 5 p . m . en 
la calle de Cuba, n ú m e . o 69. 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n radical por un nuevo p n ce-
dlmiento inyectable. Sin o p e r a c i ó n y s in 
* n i n g ú n dolor, y pronto a l iv io , p u d í e n d o 
el enfermo continuar sus trabajas dia-
r io s . Rayos X corrientes e l é c t r i c a s y 
masajes, a n á l i s i s de or ina completo, 
$2.00. Consultan de 1 a 5 p m . y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. I n s t i -
tu to Cl ín ico . Merced, n ú m e r o 90. T e l é -
fono A-0861. 
D R . J . A . M A L B E R T I 
De las UnlverJidadeB de Barcelona y 
Habana y de la Escuela Nacional de 
México . 
Enfermedades nerviosas y mp' i ta le^. 
Con cuarenta y cuatro a ñ o s de expe-
riencia en su especialidad, t ra tamiento 
h ipnó t ico sugestivo. Consultas: horas 
^previamente convenidas. Te lé fono 1-1914 
1-1147, 1-1396. 
16115 30 M y o . 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis) , Electr icidad médica . 
Rayos X. t ra tamiento especial para la 
impotoncia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s u r inar ias . Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón . Teléfono 
A-3344. 
C1639 I n d 15 M y o . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
c ión de l a Facu l tad de Medicina. Cinco 
a ñ o s de In te rno en el Hosp i ta l "Cal ixto 
G a r c í a ' . Tres a ü o s Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadas del mencionado 
Hospi ta l , Medicina General, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, E s t ó m a g o e In tes t inos . Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a 5 
diarias en San LAea¡o, 402, (a l tos) , es-
quina a San Francteco. Te lé fono A-8391. 
D E F O R M A D O S 
( N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Ci ru j ía de urgencia y t o t a l . 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y d© 7 a 
6 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del e s tómago , intestinos 
Hígado , P a n c r é a s , Corazón, R iñón y 
Pulmones. Enfermedades de s e ñ o r a s y 
niños , de la piel, sangre y v í a s ur ina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue ios ojos gargan-
ta, nariz y o í d o s . Consultas extras $2.00, 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las síf i l is , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes pov las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, p a r á l i s i s , neuras-
tenia, cáncer , ú l c e r a s y almorranas, i n -
yeccioies intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Hayos X ul travioletas , 
masages corrientes e l éc t r i cas , (medici-
nales al ta frecuencia) a n á l i s i s de orina, 
(completo $ 2 . 0 « ) . sangre, (conteo y 
reacc ión de Waserman), esputos, heces 
fecales y l íquido cefai i>raq^ídeo. Cura-
ciones, pagos semanales, (a plazos) . 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas grat is a los pobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado' 
de S a 10. D r . David Cabarrocas. En -
fermedades de señoras , v e n é r e a s , piel 
y s í f i l i s Ciru j ía , inyecciones int rave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., a n á l i s i s en general . 
D i . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos solamente. 
Curac ión de la ú l ce r a estomacal y 
duodenal por el procedimiento del emi-
nente especialista D r . Sippy, sin ope-
ración, a horas y precios convenciona-
les . 
Consulta de 7 y media a. m . a 10 y 
media G. m . y de 1 a 2 p . m . 
Tratamientos especiales a horas con-
M - ^ S z * - 6 8 ' Lampar , l la ' 74- Teléfono 
K 2 97-312 6 J n . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del C o r a z í n , Pulmones. E s t ó -
mago e In tes t inos . Consultas los d ía s 
ahorable.s, de 12 a 2. Horas especia-
a -í.1Porevio aviso- Saltid, 34. Te lé fono 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
/ MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedades Qe seño -
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15. altos. 
17719 8 j n . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operac ión radical procedi-
miento pronto a l iv io y curac ión , pu-
díendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes d u n a s y sin dolor, consultar de 2 
a 3 y de 7 a 9 p . m . Suirez, 32, Po l l -
o l ín ica . Te lé fono M-6233. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
• Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s ) 
ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
c--30 i n d . 21 S. 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, p a r á l i s i s I n -
f a n t i l , hombros caldos y afecclores, co-
yunturas . Tra tamientos modernos y 
c i en t í f i cos de esteopatla, massage, ch l -
r o p r á c t i c a , g imnasia correct iva y b a ñ o s 
e l é c t r i c o s . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L D . Especial ista en reconstruccio-
nes f í s i c a s . Gabinete de Massage, en 
Edi f i c io Robtns . Obispo y Habana. O f i -
cina N o . 615. T e l . A-7252. Consultas de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
C3476 30d-d-17 Myo 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de l a " Fa-
cultad de Medic ina . Consultas, Lunes, 
Mié rco le s y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf . F-4457. 
D R . J . L Y O N 
De la Facul tad do P a r í s . Especialidad 
en t a c u r a c i ó n radloal de las hemorro i -
des sin o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 3 
p . m . d ia r ias . Coraer, esquina a San 
Indalec io . 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nar i z y o ídos . Es-
pecialista del Centro As tu r i ano . Con-
sultas do 1 a 4. Para pobres de 4 a 6.. 
Monte. 386. Te lé fono M-2330. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de S 
a 4 p . m . Medicina interna, especial-
mente del c o r a z ó n y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cuba, 
23, a l tos . Te l é fono M-2671. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é d ' c o de v i s i t a de la Asoc iac ión de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
V/as ur inar ias y enfermedades de seño -
ras . Martes, jueves y s á b a d o s de 3 a 6. 
Obrap ía , 51, a l tos . Te léfono A-43iJ4. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . Te lé fono A -
7418. Indus t r i a 37. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de r lladelfia, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, v e n é r e o y s í f i l i s . Examen 
visual de l a uretra, vej iga y caterismo 
de los u r é t e r e s . Examen del r i ñ ó n por 
los Rayos X , inyecciones de 606 y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C4061 31d-lo. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S . ESTOMAGO Y D I A -
B E T E S 
Curac ión de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
r ic ión r á p i d a de los s í n t o m a s , tos y 
f iebre . Aumento en el apetito y en el 
peso, c u r a c i ó n del asma, reumatismo, 
dispepnias, c o l i t i s . Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p . m . , 
$3.00. Vis i t as a domici l io $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e l é c t r i c a s . 
Inyecciones intravenosas. Pobres, g ra-
t is , m a r t e » jueves y s á b a d o . Reina 121. 
T e l . M-7( | ¡0 . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz , garganta y o í d o s . Consul tas : De 
1 a 3. Mo/ite 230. D o m i c i l i o : 4, n ú m e -
ro 205. Teléfono F-2236. Vedado. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños M é d i c a s y Qu i -
r ú r g i c a s . Consultas do 12 a 2. O., n ú -
mero 116, entre L í n e a y 12. Vedado. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedaaes del 
e s t ó m a g o • intest inos. T r a t a m i e n t o de 
la co l i t i s y enter i t is por procedimien-
to propio . Consultar d iar las de I a 3. 
Para pobres, lunes, m i é r c o l e s y vier-
nes. Reina. 90., 
C4506 I n d . 9 Jn . 
D r . P E D R O A . 3 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con prererencia, 
partos, enfermedades de n i ñ o s , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Agular . 11 . Te lé fono A-6488. 
D r . M I G U E L V I E T A 
K O K S O P A T A 
Debil idad sexual, e s t ó m a g o o in t e s t i -
nos. Caries I I I . 209. De 2 a 4 . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especial is ta estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s de l a sangre y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a horas especiales. T e l é f o n o A -
87S1. Monta. 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-28 Dbre . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a Escue-
la de Medicina. Di rec tor y Ci ru jano de 
la Casa de Salud del Centro Ua l l cgo . H a 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Te lé fono A-4419. 
D R . R . C A S A L S 
Inven tor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, dolores, a t ro f i a s e h i -
pertrofias, tuberculosis, c á n c e r , etc. 
Apl icac ión de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domici l io . Gervasio, 160 y 
Salud. Te lé fono A-6037. Habana, 
C2557 I n d 21 Mzo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los riervlclos O d o n t o l ó g i c o s dul 
Centro Gallego. Profesor de l a U n i -
vers idad. Consultas de 8 a 11 a . m . 
Para los s e ñ o r e s socios de l Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
Habana 65. bajos. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a , n ú m e r o 24, entre 
Vi r tudes y A n i m a s . T e l é f o n o A-8583. 
Dentaduras de 15 a 30 pesoc». Trabajos 
se garant izan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p . m . Los d o m i n a s ,iasta las 
2 de la tarde. 
17789 9 J n . 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facul tad de B a l t i m o r e , Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, n ú m e r o 97, 
( a l t o s ) . Consultas de 8 a l l a. m . y 
de 2 a 5 p . m . Rapidez en la asistencia. 
C4291 I n d . 13 Myo. 
ieo:6 4 J n . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón . Labora tor io Cl ín ico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Te lé fono 
A-3344. 
i n d . 9 Myo . 
• E N R I Q U E L L U R I A 
OBRARIA 51 , i 
Lunes, m i é r c o l e s y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades r iñón , vejiga y 
c r ó n i c a s . Te lé fono A-4364. 
C Ind . 9 Mzo 
E L I N V E N T O R D E L A CURA i X A D I -
C A L D E L R E U M A 
Empleando la "Untu ra Milagrosa" 
Estoy dispuesto a demostrar la e f i -
ciencia de m i sistema ante cualquier 
eminencia m é d i c a . N I un solo fracaso, 
desde m i estancia en Cuba. Puedo pre-
sentar m u l t i t u d de testimonios de per-
sonas conocidas. 
S A L V A D O R R O C A M A N D I L L O 
Masajista Manual , Calzada ! • de o c t u -
bre 650 .—Teléfono: 1-5041 
18612 1 J « , 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf . La rga distan-
c i a (Consultas, $10.00) 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrát icí» de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a de 
la Facul tad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". C i ru j í a general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel •'47 
Teléfono A-6329. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y Síf i l i s del Hos-
p i t a l Saint Louis de P a r í s . 
Cura pronta y radical de l a s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l único t ratamiento cura t ivo de la 
" P a r á l i s i s general" de la "Atax ia" y 
de las d e m á s enfermedades p a r a s i f í l i -
t icas. 
CONSULTAS ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p . m. ECONOMICAS de 5 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8226. 
I n d . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , VENEREO. S I F I L I S 
Curac ión de la u re t r i t i s por los rayos 
ínfra.-rojos. Tratamiento nuevo y ef i -
caz de !a I M P O T E N C I A . Consultas de 
' i , i * Campanario, 38. ^ ^ 
D r . E D U A R D O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Edpeclalidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Casos 
incipieptes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar . Ha trasladado su do-
mic i l i o y consultas a Perseverancia, 63, 
( a l t o s ) . Te l é fono M-1660. 
D R . E R N E S T O C U E R V O 
M E D I C I N K G E N E R A L I 
A n á l i s i s c l ín icos , 'Heacción ae Wasser-
mann . A n á l i s i s de ^rina. S. Miguel , >3. 
Te lé fono 1-2179, A - Í 6 5 4 . 
4303 . 30 Myo. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel , 
s í f i l i s y vené reo del Hospi tal San L u i s 
de P a í s . Ayudante de la C á t e d r a de En-
fermedades de l a piel y s í f i l i s de la 
! Universidad de l a Habana. Consultas: 
! Lunes, Mié rco le s y Viernes do » a 12 y 
de 5 a 7 p . m . Consulado. 90, a l tos . 
Te lé fono M-3057. 
14361 14 J u l i o . 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Unlvarsidades de M a d r i d y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ía s y dientes. Den t i s t a del 
Centro de Dependientes. Consultas do 
9 a 11 r de 12 a 6 Q. i r . Monte , 149, 
a l tos . 
18301 12 Jn . 
D R . G . P I - M U Ñ O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora Tija para los pacientes. Asocia-
dos de L a Bondad, de 9 a 11 a. m . 
Concordia, 65. Te lé fono M-471S. 
O 8 0 d - l l 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A K O . 
Técn ico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el paco. Horas de consul-
ta, de 8 a. m . a 3 p . m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. f rente a l ca-
fé E l D í a . Te lé fono M-0396. 
T M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
" ° 8010 es r id ículo , sino perjudicial , 
porque las grasas invaden las paredes 
uei corazón Impidiendo su funclonamien-
í ^ r ' ^ e s t r a faja especial, reduce, sus-
penae haciendo e l iminar las grasas has-
^ lle&ar a dar al cuerpo su forma nor-
m a l . R I S O N F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia . Desv i ac ión de 
i * columna ver tebra l . Pie zambo y to-
aa ciase de imperfecciones. E m i ' l o P . 
•uunoz Or topéd ico . Especialista de Ale-
mania v Pa r í» T-,- - r „ ^ = . 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de p r á c t i c a . Los dt t lmos 
procedimientos c ien t í f icos . Consultas de 
« ^ ' Precios convencionales. Vein-
t i t r é s n ú m e r o 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
16661 2 Ja. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases eobre todas 
las ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen-
I cias. Se reciben depós i to s en cuenta co-
r r i en te . Hacen pagos por cable, g i ran 
letras a corta y larga v is ta y dan car-
tas de crédi to sobre Londres, P a r í s , 
Madrid , Barcelona, New York, New Or-
leans, F i iade l f ia v d e m á s capitales y 
ciudades de los Es tadoj Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
Dueblos. Roya! 
i L I N E A P I L L O S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
193, Agular , 103, esquina a .amargura 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t an car-
tas de c réd i to y gi ran pagos por cable, 
g ' ran letras a la corta y larga v i s ta so-
bre todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unidos. Méxi-
co y Europa, asf como sobre todos lo» 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Fiiadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Pa r l a 
j Hamburgo, Madr id r Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
t r u i d a »on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia da los interesados E n esta c f l -
clna daremos todos los detalles que se 
¿ o n a o n . ' 
N . G E L A T S Y C O M ? . 
B A N Q U E R O S 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " , Z u l u e t a . 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N r - . 3 3 
Hacen pagos por el cable y g i ran 
, t ras a corta y larga v i s ta sobre New 
York, Londres, P a r í s y sobrq todas laa 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incendl ) a 
C8280 I n d . 18 A b . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
E D A H 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 4 d e M a y o 
p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , v 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor " E D A M " . 24 de Mayo . 
Vapor " R Y N D A M " . 2»; de Mayo . 
Vapor " S P A A R N D A M " , Jul io 5. 
Vapor " M A A S D A M " , Jul io 26. 
Vapor " E D A M " , Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M ' , Sept. 6. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó r o x i m a s S a l i d l o a s 
Vapor " V O L E N D A M " , 14 de A b r : : , 
Vapor " E D A M " , 27 de A b r i l . 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de Mayo* 
Admi ten pasajeros de pr imera clase, 
de Secunda E c o n ó m i c a y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedo» con asientos indiv idualea 
Excelente comida a la e s p a ñ o l a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S. e n C. 
O f i c i o s , N o . 2 2 T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
C U N A R D - A N C H O R 
A E U R O P A 
*\ 
E l t r i u n v i r a t o , A Q U 1 T A N I A , B E R E N G A R I A y M A U R E T A N 1 A 
c o n s t i t u y e e l s e r v i c i o e x p r e s o d e l a C u n a r d c o n e c t a n d o P A R I S 
y L O N D R E S c o n N E W Y O R K . L a t r a v e s i a n o p u e d e s e r h e c h a 
c o n m a s r a p i d e z , c o n f o r t , y l u j o , q u e p o r esos f a m o s o s v a p o r e s d e 
! a C U N A R D L I N E . 
S A L I D A E X T R A O R D I N A R I A D E L A H A B A N A 
E l o a l a t i a l t r a n s a t l á n t i c o S A M A R I A d e 2 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s ( d e s p l a -
s a m i e n t o ) s a l d r á d e l a H a b a n a e l d i a I o d e J U N I O p a r a L I V E R -
P O O L v i a N e w Y o r k y B o s t o n ; o p o r t u n i d a d q u e d e b e r l a se r 
a p r o v e c h a d a p o r l o s v i a j e r o s d e b u e n g u s t o . 
P a r a adquirir .pasaje diríjanse a los Agentes Qenerales: 
M A N N , L I T T L E C O . o f C U B A , L T D . 
T e l e f o n o s : 
A - 3 5 4 9 
A - 7 4 0 5 
O f i c i o s 
H a b a n a /m 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de More l y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz. V í b o r a . T e l é f o n o 1-1222. 
M á s de t re in ta a ñ o s de estudios sobre 
la cu rac ión de las e n c í a s y de los dien-
tes, con sorprendentes é x i t b s . Aparatos 
postizos y d e m á s trabajos por los me-
jores y m á s modernos adelantos . Ga-
r a n t í a y honradez. 
15848 OB ]£y 
O C U L I S T A 
A - C . P 0 R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nar iz y o ídos , con-
sultas Ue 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.()0'tU mes. San N i c o l á s . 62. t e l é f o -
no A-3«37. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, n ü m e r o 100. Telefono Xf-1640. 
Habana. Consultas de 9 a 13 y de 2 a 4. 
D r . F ? A N C I S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y c a t e d r á -
t ico por Oposic ión de l a tJniver3id<id 
Nacional.; 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de 
ras. partos, v e n é r e o y sTfllla. Enferme-
dades del pecho, co razén y riftones. en | 
todos sus periodos. Tratamiento de en-1 
fermedades por Inyecciones In t raveno-! 
sas. Neosalvarsan, etc.. y c i r u g í a en 
general. Consultas grat is para pobre*. | 
de 8 a 11 a m . Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San L á -
zaro No. 229. entre Belascoain y Ger 
vaslo. todos los d í a s . Para avisos: Te-
léfono A-8256. 
15120 I I JU 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospi ta l "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
A L F A R O , 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos e l éc t r i -
cos, espaf íoles y alemanes, t rabajos sin 
cuchi l la n i dolor desde $1 T e l . M-5367. 
Asoc iac ión Dependientes y Reportes . De 
4 a 7 p . m . Par t icular de S a 4 p . m . 
15216 20 yíyo. 
S H O R E L I N E 
O F I C I N A S E N : 
N e w Y o r k , S a y a n n a h , J a c k s o o v i l l e , T a m p a , N e w O r l e a n s , 
C a l v e s t o n , H o u s t o n , B a r c e l o n a y H a b a n a . 
D E F L E T E , R E G U L A R , 
Y M E N S U A L 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
E S P A R A . P O R T U G A L , J A P O N , 
A L A 
y o t r o s p u e r t o s e n C u b a , s e g ú n se p r e s e n t e c a r g a . 
P a r a fechas, t i p o s de f le tes y d e m á s de ta l les , d i r í j a s e a t 
T f l M F ñ I N T E R O C E ñ N S . S . 6 0 . 
Operadores de vapores d e l G j b i e r n o de los E E . U U . , de A m é r i c a 
E D I F I C I O C A S T E L E I R O 
T E L F . W - 7 5 0 6 , , H A B A N A J 
H A M 3 U R C U E S A - A M E R I C A ^ 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C A D I Z " 
^ 10 .500 toneladas. C a p i t á n R I -
P O L L . S a l d r á de la H a b a n a f i j a m e n -
te el d í a 2 8 de mayo , admi t i endo car-
ga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Prec io del pasaje en tercera clase 
o rd ina r i a 5 
Para Canarias exc lus ivar ren te 
$60 .60 , incluidos los impuestos. 
Pa ra los t l e m á s peer tds , $75 .05 
inc lu idos los impuestos. 
Para m á s informes , d i r ig i rse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . E N C . 
San Ignac io n í m . 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
( H a m b u r g - A m e r i k a Lin ie^ 
V A P O R E S C O R R E O S A L Í I M Í * , 
a C O R U Ñ A , G I J O W . R A N Í S S S 
P L Y M O U T Í I Y H A M B U K G O 
V a p o r T O L E D O , f i j a mente rí » 
A b r i l . 5 <« 
V a p o r H O L S A T I A f i j amen te el 
M a y o . ^ i O j , 
V a p o r T O L E D O , f i j a m e n t e el ta 
J u n i o 0 * 
V a p o r " H O L S A T I A " , f i jamente el , . 
de J u l i o . ei ^ 
V a p o r T O L E D O , Marzo l e 
V a p o r H O L S A T I A . A b r i l 20 
V a p o r T O L E D O , M a j o 20 
V a p o r H O L S A T I A , Jun io 25 
M a g n í f i c o s vapores de g ran tonel», 
de N E W Y O R K a E U R O F A ^ 
P a r a man i n f o r m e s d i r ig i rse A. 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
L U I S C L A S I N G , 
Sf lcesor d e H E 1 L B U T & CLASINf 
S A N I G N A C I O , 54 . ALTOS 
T e l é f o n o A-ígTA" 
H A R A N A 
H O l l A N D - A M E R l C A - L l N f 
E l he rmoso t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s 
" R Y N O A M 
9 9 
de 22 ,070 tone ladas y doble h é l i c e , 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 6 de Maye 
na-a los n u e r a s de V I G O . L A C O R t f & A , S A N T A N D E R , P L ' í M O U T H , ( L 
g r a t e r r a ) " E O U L O G N E (a3.112 hSfas de P a r í s ) y ROTTER-
D A M 
T iene a m p l i o s y c ó m o d o s camarotes con c a r n a l b a ñ o s y toileta; 
agua c o r r i e n t e , f r í a y ca l i en t e en toCoz sus c a m a r o t e s . 
G r a n m j o . c o n f o r t y esmerada l i m p i e z a en todos sus departamen. 
t o s . M a g n í g i c o se rv ic io , h a b l ' m n n t e d i r i g i d o . Exce len te coena francesa , 
e s p a ñ o l a . Comedor a m p l i o pa ra 300 cub ie r tos , en me^as individúale! 
pa ra 2. 4 6 y 8 personas . Se rv i c io "a la c a r t e " . P a i a informes, düt 
R . D U S S A O , S . e n C . 
O F I C I O S 22 . ( A L T O S ) T E L E F O N O S A - 5 6 3 9 . M-5G40 
A P A R T A D O 1617 
gi rse a; 
H A B A N A , 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C o k S A . " 
C. « A » PEDED « — D i r e c c i ó n T e l o r r i f l c a : " Imprenave" . A p a r t a d 164L 
T E L E F C : ; C : 
A-B31B.—Información d i n e r a l . 
A-4730.—Depto. da T r á f i c o y Pletes. 
A - 6 2 3 6 — C o n í a d u r i a y PasajM. 
A-3966.—Depto. fle Compras y AlaacéB. 
M-5293.—Primer E s p i g ó n de Paula. 
A-5634.—Segnuco Ecplff6n de P^nla, 
MJiJiAClOÍS D a LOS VAPORES QUE E S I A X A L A CARGA E N ESTE 
^ P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
4-apor " P U E R T O T A R A P A -
S a l d r á el viernes 11 ael actual , para N U E V I T A S , M A N A T I y PUERTO 
F A D - R E (Chaparra). . _ . „ 
• a p o r " G I B A R A " 
S a l d r á el viernes 11 del actual , para T A R A P A . G I B A R A ( H O L G U I N Y 
V E L A S C O ) . V I T A . B A Ñ E S , N I P B (Mayar!. A n t l l l a . Preston). SAGUA DE TA-
N A M O (Ca^í) M a m b í ) . B A k A C O A . O U A N T A N A M O (Caimanera) y SANllA-
GO D E C U B A . . , w • , _ . 
Este buque r ec ib i r á t a r g a a f lete corrido en combinac ión con los F C. 
ilel Nor te de Cuba (v ia Puerto Tara fa ) para las esíacion<js siguientes: M0-
RON EDEN D E L I A G E O R Ó I N A . V I O L E T A . VKLASCO. L A G U N A LARGA 
¿ B A R R A CUNAGUA. CAONAO, W O O D I N . DONATO. J1QU1. JARONU. RAS-
PHUELO L Á U R I T A . LOJViBILLO SOLA. SENADO. NUÑEZ. LUGAREÑO. CIE-
GO DE A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A R E D O N D A CEBALLOS, 
P I N A C A R O L I N A . S I L V E I R A . JUCARO. F L O R I D A . LAS A L E G R I A S CES-
PEDES L A QUINTA. P A T R I A . F A L L A . .1AGUEYAL, C H A M B A S SAN RA-
F A E L . TABOR. NUMERO UNO. A G R A M O N T E . ^ o . ™ . 
Vapor " R A P I D O " s a l d r á el vlernee 4 del KCtual. directo para BARACOA • 
G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CI^NFUEGOS. CA-
S I L D A TUNAS D E ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR. MANOPLA 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N1QUERO. C A M P E C H U E L A , M E D I A LUNA 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Tapor " C I E N P U E G O S " 
S a l d r á el f i emes 11 del actual, para los puertos ar r iba mencionado». 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A X T O L I E D E I i C O L I i ^ D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 5. 15 y 25 de cada m w . a mo o P-
para los de B A H I A HONDA. RIO B L A N C O . BERRACOS. PUERTO ESPb-
R A N Z A , M A L A S AGUAS. S A N T A LUCIA (Minas de Matahambre) . RIO DEL 
MEDIO, D I M A S , AJRROYOS D E ^ M A N T U A y L A FE . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "CAXBARZEN" 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Ca lbar lén . recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mié." 
coles hasta las 9 a. m. del d í a de l a salida, 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C 
(Viajas directos a G n a n t á n a m o y Santiago de Cuba) 
Vanor " H A B A N A " s a l d r á de este pue o el s á b a d o d ía 12 de Abr i l a W» 
10 a m directo para G U A N T A N A M O S A N T I A G O D E CUBA. PUERTO PLA-
TA, ( R D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y PONCE (P. R ) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el sábado d ía 19 de abr i l a las 8 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d ía 26 del ac 
tual a las 10 a. m . . directo para G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) . SANTIAUu 
D E CUBA, SANTO DOMINGO. S A N PEDRO D E MACORIS ( R . D . ) . SA> 
J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y PONCE (P . R . ) 
Do Santiaeo de Cuba s a l d r á el s á b a d o d í a 3 de Mayo a U * 8 » m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efeciden emb&rquea de drogas * 
terlas inflamables, escriban claramente con t i n t a ro ja en el conocimienio 
embarque y en los bultos la palacra ' PELIGRO" . De no hacerlo ast.^se^ 
responsables de ios d a ñ o s y perjuicios que Pudieran ocasionar a la dem^a 
t a v a l buaue. 
C O M P A S É G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í O D E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
E A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E P N O F R A U L I Í » 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S MUE-
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L f 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S I 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para V E R A C R U Z , 
" E S P A G N E " . , s a l d r á el 4 de Junio. 
" C U B A ' , s n l d r á el 4 de Julio. 
" F L A N D R E " . s a l d r á el 4 de Agosto. 
Para C O R M A , G I J 0 N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA «saldrá el 30 de Mayo. 
"ESPAGNE" . s a l d r á el 15 de Junio. 
V L \ J E E X T R A O R D I N A R I O 
Del vapor correo f r a n c é s " F L A N D R E " que v e n d r á UNICAMENTE • 
Habana v s a l d r á el 30 de Junio. 
VaooV correo f r a n c é s "CUBA* s a l d r á el lo de Jul io . 
y „ ., " F L A N D R E ' . s a l d r á el 15 de Agoste 
Para C A N A R I A S . E S P A f l A y H A V R E 
Vapor correo f r a n c é s " N I A G A R A " , s a l d r á el 10 de Junio 
" D E L A S A L L E s a l d r á el 10 de Julto-
" C A R O L I N E " , s a l d r á el 1? de AKOSIO. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R A S 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H & 
íole» 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros esp*St 
Para m á s i n f a f n e s . d i r igi rse a : 
E R N E S T G A Y E 4 l i 7 í 
Apa r t ado 1090. — H n b a n x 
O 'ReiDy n ú m e r o 9 . 
AÑO XCI1 
1641, 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 20 de 1924 / A G I N A V E I N T I T R E S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
^ r r l i ' A f l l A D E L P A C I F I C O " 
" - M A L A R E A L I N G L E S A " 
O rtoiao tra«tUntleo 
" O R O P E S A * 
M I S C E A N E A 
OPORTUNIDADES. MAGNIFICOS FA> 
roles eléctricos propios para garage de 
exhibición, portal o terraza. Pueden 
verlos sin t;ompromlso en Aguacate 49 
bajos. 
18898 o0 
M I S C E L A N E A | S E R M O N E S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E N D O UNA V I D R I E R A . £ ? j r j : r ! ^ ^ ^ ^ 
&n VENDEN DOS CARRETILLAS DE 
mano cerradas, buenas para panadería. 
Le Informarán en San Francisco 61 es-
quina a Poclto, teléfono A-4133, Ha-
bana. 
18361 20 my. 
»3l#0 toneladas dMrpla««»1eiit* 
^ «ara el > de J™»10' adral* ^ oasajeroa para los puertos de: 
í n n o CORÜfiA, S A N T A N D E R . 
LA P A L U C E - R O C H E L L E 
^ Y U V E R P O O L 
.-r.^r« clase «• bnoa» 
Í ^ X a ^ T «comodándors a los M-
o»» „Veleros en camarotes de 3 y 4 
«""•^C^medor con asleito Indivtlnal 
-lt,!r^« las comodidad»» modernas pa-
y,1!^ señores pasajeros de tercera da-
••• . . .m- y reposteras, médico y ca-
^ n - MPaftolM para las tres catego-
5a,rerde pasaje en tolos los buque, de 
G R A N S E C R E T O 
SI usted tiene mármoles rotos, Jarro-
net. columnas y objetos de arte, lava-
bos u otra clase de loza, mándelos & 
arreglar* quedan como nnevos. Uso pe-
gamento' alemán, gran secreto. Garan-
tía absoluta. Avisos: A. Mouriño Te-
léfono JI-1231. 
20 my. 
de armazón moderna propia para cu-
brir una ventana de un tren de lavado 
o cosa análoga de exhibición, otra de 
mostrador de cedro, dos bombas eléc-
tricas para puertas con sus brazos, una 
puerta de vidrios cuadrados chicos ce-
losía, una Báscula o Romana, de 500 li-
bras, un baúl escaparate en 20 pesos y 
otros más de todos tamaños, una bomba 
de succión para sacar agua de pozos o 
achicar embarcaciones. Teniente Rey, 
número 102, frente al DIARIO DE LA 
MARINA. 
k 18049 22 Myo. 
- — '"A UN HERMOSO Y NUE- alnnila #.1 nUn nrinciDal en NcD-!POR EMBAKOAR LA FAMILIA PARA 
Catedral durante el Prlire* tcmtmir* vo local, con piso de granito y cielo ^ ai^iua cl P \ . P / P^ J . ^ ^ P ^ se. alquila un piso alto amue-
l e la Carl-
M. 1. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
< OMPOSTELA 48. HABANA 
de I M i 
Mayo 2 0 . — N t r a . Sr» 
dad. Patrona de Cuba. 
Maeslrescv.eia. 
Mayo 2 » . — L A Aacenslón del g». 
üor. M. I . S T . Penit«ncUirto. 
Junio t.—Pascua «e Pentooottéi . 
L Sr . Lectoral. 
Junio 15—Domlnlc?. de U S»B-
tíslma Trinidad. 3?. Pbro. D. Juan 
J . Roberes. 
Junio 19.—Sanct. Corpus Chlstl, 
M. I . S T . Mafistral. 
Junio 22.—Jubileo Circular. M. I . 
Sr. Arcediano. 
Habana y Diciembre 19 de 192S 
raso, con puertas metálicas y sus ser- tuno 226 entre Marqués González y blado, muy fresco y moderno, se com-
I vicios, propio para Industria o esta- fv , ,^.* J _ aala «aUta ¡Pone: de sala, comedor, tres cuartos > 
" .. v , , , 1 . biif.o moderno lnterca!ado, cocina ó-
5ara le^he- Oquendo compuesto de sala, saleta, 
ría o un gran salón de biliar, dominó recibidor cuatro, habitaciones. Infor-
o barbería. Se da contrato. Refugio y i i • x i'£ A ^^ft 
Consulado, ñor Refugio. Informan en el man en los bajos, leletono A-t^-TO mismo local. 
18996 Bodega La Libertad. 12 my 
18961 20 My. 
gas y carbón, agua fría y aliente. 
cuarto y servicios da criada. Informar 
San Miguel 130 A. Tel. A-STTS 
17091 21 my. 
SE ALQUILA AMPLIO Y VENTILA-
do segundo piso de la casa Amistad, 112. 
esquina Barcelona, con cinco habitacio-
nes, recibidor, sala, comedor, cocina con 
E S P L E N D I D O L O C A L 
Se alquila en una de las pnn-
instalación para gas, baño, doble ser- I •_ i " . • -.la- J - la 
La nave en los ba-icipales arterias ccmerciaifta de la vicio. Muy fresca jos. Informan: I-361« 
18823 Precio: $130.00. | i j i 21 Myo. i n a o 
Vista la ^«r ibuc idn de •eraonei ¿ú(,Tjlii ^ frent Sc ^ con eilas 
presentada a Nos por t»l Ven. Cabil- • n • i 
do de Ntra. St». Itle«l» Catedral. ^ s,n e,las' como meJ0r convenga. In-
r*»nimos en snrobarla por el nresen- lorman en el segundo piso de la 
a f i i , con una supcr í ir ie de 
Para establecimiento, se alquila l a !346 R e í r o s cuadrados, de cons-
planta baja de Neptuno 138, es na-jtruccion elegar.t" y nueva, frei*.^ 
ve corrida y tiene dos hermosas v i - ' J , k ¿ i | M p n | v^'cneras / p i 'Ttas -
COÑFORT. i 
^flrSrvenlaJa en blllet.. de taa y 
,uelw. válidos per an aflo. 
PROXIMAS SALIDAS 
Ptm ESPAf l> , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
rr.^r " O R D Y A " , el 28 de Junio. 
ll%r " O F Í A N A ' - el 9 de Julio. 
S r "ORCOMA*. 23 de Julio. 
Vafor ^ n T E G A " . el : de Agosto. 
Psra C O L O N , puertof de 
PERU y de C H I L E y 
por el ferrocarrU T r a i -
indino a BDCBOS Airet. 
tronnr "OROYA", el 11 d« Ma^e. 
rlloT "ESSEQUIBO" el « de Mayo. 
Zlnor "ORCOMA', el 8 de Juirto. 
vtpor -EBRO'^el '1 desunió , 
vonnr "ORITA , 6 de Julio, 
vtpoí "ESSEQUIBO". 21 de Julio. 
Paxa N U E V A Y O R K . 
¿«rvlolo '.«guiar pa;-a carga y pasaje 
— , trasbordo en Coión a puertos ds 
Sír¿bla. Ecuador Costa Rica Nicara-
l í l Honduras. Salvador y Guatemala. 
V*- PARA MAS INiTOP.MIia; 
DUSSAQ Y C I A . 
0rrtí5s. 30 . T e l é f o n o s : A-6540 , 
A - 7 2 1 8 . 
G R A N U Q U I D A C I O N 
Magnifica oportunidad por solamente 
15 días de muestrarios, conteniendo sor- I 
tijas, petacas, moteritas etc. y gran nú- i 
mero de artículos valiosos. Muestrarios 
de 3 y 5 pesos. Valen el triple. Flueing 
Reíd. Lamparilla, 92. 
19050-60 26 Myo. 
~ ¡ O J Ó T O J O , P R O P I E T A R I O S f 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos. 
Jesús del Monte, 534. A. Plftol. Telé-
fono 1-3302. 
19093 18 Jn. 
COCINAS D E G A S A - 6 5 4 7 
Limpio y arreglo, quito el tizne y las 
explosiones, doy fuerza al gas y saco el 
agua a las cañerías. E Poctet. Pro-
greso, 18, A-6547. 
19116 22 Myo. 
POR DESOCUPAR E L LOCAL SE ven-
den vidrieras, armatostes, uno de ellos 
de gavetas, mostradores y una caja de 
caudales. Obrapía, 24. 
18889 2i Myo. 
VAPORES CORRTOS D E L A COM-
PAMA T R A S A f L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(Ante» A. LOPE Z j Ca . ) 
(ProvUtos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-




A los señores pasajeros, iaato es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
iaje para España sin antes presentar 
fus pasaportes expedidoo o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de -.bril de 1917. 
M. OTADÜY 
San !piacin_ 72, alto». Telf. A.7900 
El vapor 
C r i s t o k l C o l ó n 






19 DE MAYO 
1 las doce del día, llevando la 
correspondeucia pública, que sólo ta 
admite en ta Administración da Co-
rreos. 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS Y 
NIÑOS 
MIGUEL CABEZAS 
En esta acreditada casa se hace el 
rizo permanente por sólo veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
duración por un año, empleando so-
lamente hora y media pa/a hacer el 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la máquina más mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para teñir el ca-
bello GRATIS con la tintura alema 
na E K O , la mejor de todas. Se ven-
de en todas las farmacias por dos 
pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especialidad en el corte de M E L E 
ñas, siempre a la última moda. On-
dulación Maree! grande para ocho 
días de duración. Peinados, postizo», 
manicure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria, 119. casi esquina a San 
Rafael. Teléfono A-7034. 
15254 24 my 
a f aia
eñi s  ap l   al p - f   l  i   
te decreto, cunceáleado además. 50 misma. 
días de Indulgencia, «n la forma ]8813 20 my 
acoatumbrada. a (mantos oyeren da* i 
rotamente 1» divina palabra. 
- j . E L OBISPO 
Por mandato de 8 . E . K . 
Dr. Méndea, 
Areediano, Secretarlo 
C A S A N U E V A 
de emeo 
O F I C I A L 
Admite pasajeros y carga general 
'oduso tabaco, para dichos puerto». 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
^ mañaaa y de 1 a 4 de ln tarde. 
Todo pasajero deber* estar a bordo 
«AJS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
los pasajeros deberán escribir to-
hrf todos loa bultos de su equipaje. 
«« nombre y paerto de destino con 
^ ¡ • 5 sus letras y con la mayor d i -
ndid. 
*u Consienatarío: 
c M OTADUY 
^ Agnado. 72 altos. Telf. A7900 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y ba.ios. desde $7 .00 . 
Edredones ("confcrtables") d t 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos da mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $1 .75 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rías formas y tamaños , desde 
$ 5 / J 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
C O L E G I O S 
En el Norte y Campa-
mentos de Verano para 
niños y jóvenes, o per-
sonas mayores. Precios 
convencionales; venga a 
vernos y le daremos de-
detalles. 
B E E R S & CO. 
O'Reilly 9 112. Habana. 
C 4336 7 d 15 
^mJNCIO. REPUBLICA DE CUBA.— 
decretarla de la Guerra y Marina. 
Ejercito. Departamento de Adminis-
tración. Habana, abril 7 de t»24. Has-
ta las 9 a. na. de los días del mes de 
mayo del afto actual que se expresan 
a comlnuaclon se recl&lrán en esta 
Oficina sita en Diaria y Suárez, propo-
siciones en pliegos cerrados para el 
suministro y entrega al Ejército du-
rante el año fiscal de 1924 a 1925, de 
los efectos que comprenden los si-
guientes pliegos: "Víveres" el 12, "Te-
las para Uniformes" y "Artículos dA 
Costuras y Materiales" el 13 "Carne**, 
"Hielo" y "Viandas* el 14, "Zapatos" r 
"Materiales de Costuras" el 15, "Com-
bustible, lefia" y "Vestuario, Capas, 
etc.,. el 16, "Medicinas' el 19, "Forra-
je" y Hierba verde*' el 21, "Materiales 
de Curación' y "Medicinas e Instru-
mentos de Cirugía Dental" y "Maderas" 
el 22 y "Artículos de Cocina y Comedor" 
el 23, y entonces se abrirán y leerári 
Jas proposiciones públicamente. So da-
rán pormenores a quien lo solicite. J . 
Femldey. M. M. Brigadier GeneraJ 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor Ge-
nistraclón. 
C3304 4d-12A 12d-10 Myo. 
coranas de hierro, máb 
mil pe: .s invcr 'dos en entrep?iñc-
ría, divisiones y escaparates en 
su inWf . ior; lien i cuartos dormí . > 
¡rios, servicios, instalaciones, etc . 
Es apropiado para cualquier giro; 
ropa, ferretería , muebles, v í v e r e s , 
etc., t ambién sería bueno para ca-
sa de a u t o m ó v i l e s , por lo céntr ico 
que es tá situado; sirve para ne-
gocio al detalle y al por mayor al 
Ii5e alquila en el punto mas fresco 0 . - r 
de la Habana, el segundo piso de ] ^ismo^ tiempo, pues^ es muy am 
ia elegante y cómoda casa Avenida 
de la República número 313, esqui-
na a Espada. Informan en el Café 
Vista Alegre, Combarro. Telefono A-
6297. 
18803 1 jn 
Alquilo dos pisos altos, uno en 7? pe-
sos y otro en 60 pesos, tienen tres ha-
bitaciones, sala, comedor, baño «omple-
to y cocina de gas; en la esquina de 
Sol e Inquisidor. Están acabados de 
fabricar, la llave en el café. Informes: 
R. Bchevarrla. Empedrado 30, esquina 
a Agular, de 9 a 12 y de 2 a 5. Teléfo-
no M-2387. » » » • . . 
18870 22 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de ia calle de Progreso 14, al lado 
de la esquina de Compostela. se compo-
nen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
cuarto de baño intercalado, comedor, 
cocina, cuarto de criados y servicios. 
Las llaves en los mismos el portero 
Teléfono 1-4990. 
18728 24 My. 
Se alquilan casas nuevas en San 
Lázaro y Aramburu, buen precio, bur 
na atención. Informan en las misma, 
y en la Manzana de Gómez, Depa: 
tamento 252. 
16«8 t i my 
plio. Contrato por diez años . In-
forma Tristani, A-8575 o 1-4116, 




P R O P I E T A R I O S 
Se ofrece mandatario judicial con sol-
vencia moral y material, para adminis-
trar propiedades, cobros de alquileres, 
etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
16692 1 Jn 
MAESTRA DE LA UNIVERSIDAD DE 
Boston que habla inglés correctamente y 
despacio, desea dar algunas clases en 
su domicilio y fuera. Informes: Hotel 
Hardlng. Crespo, 9. 
180,48 22 Myo. 
REPUBLICA DE CUBA SECRETARIA 
de Hacienda. Dirección General de la 
Lotería Nacional. Habana, Mayo 16 de 
1924. Convocatoria: para la impresión 
de Billetes de la Lotería Nacional du-
rante cinco años, que comenzarán en el 
mes de Septiembre de mil novecientos 
veinte y-cuatro hasta Igual fecha de 
mil novecientos veinte y nueve. A las 
dos de la tarde del día veinte de Junio 
del presente año se recibirán en esta 
Dirocclón General proposiciones para 
la IMPRESION DE B I L L E T E S DE LA 
LOTERIA NACIONAL, durante .el tiem-
po arriba expresado. Dichas proposicio-
nes deberán presentarse por triplicado 
y en pliegos cerrados dirigidos al Presi-
dente de la Junta que ha de regir el 
acto. El pliego de condiciones de la* 
subasta podrá ser examinado en la ofi-
cina del Secretario de la Dirección Ge-
neral, situada en los entresuelos del 
Edificio de la Secretarla de Hacienda. 
José Berenguero. 
Jefe de la Sección de Secretarla. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca 
sa Concordia número 100 con sala, sa- I nico 
leta, cuatro cuartos, hall, baño comple-
to, cuarto criados y bafio, cocina etc. 
Informa en la misma el conserje. 
18843 21 Myo. 
S E ALQUILA SAN LAZARO 1S6, fren-
te a Galiano, aVtos, «pn sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, higié-
Llave. en la bodega de enfrente. 
Informa de 9 
en la misma. 
18801 
a 10 y media y da 3 a 4 
25 Myo. 
ACABADOS DE FABRICAR. PRIMERO 
y segundo piso de Romay, número 25, 
(a media cuadra de Monte), compuestos 
de sala, recibidor, 4 cuartos, baño in-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. Precios: prl 
O'Reilly 74. Se alquilan los bajos, 
propios para establecimiento. 5.60 x 
28 metros. Todo corrido. L a llave 2 
informes en Aguiar 71, departamen- ^ / P ¿ | 0 
to 410. Enrique López y Oña. Tele 
tono A-8980. 
18834 24 my 
Iníantk y Santa Rosa, barbería, 
man: Librería de José Albela. 
coaln 32-B. Teléfono A-5893. 
Infor-
F R E N T E A LOS MUELLES. JESUS 
María, número 10, se alquilan los bajos 
en 150 pesos, superficie 300 metros. In-
forman: Inquisidor 28. 
18̂ 6̂  27 Myo. 
O ' R E I L L Y 74 
Se alquila el segundo piso alto, com-
puesto de tres cuartos de dormir, sa-
la, comedor, baño intercalado y ser-
vicio criados. Cocina de gaŝ  In-
forma Enrique López Oña, Teléfono 
A 8980 \ A llav* en Amiiar 71 di». 1 EN' PANCHITO GOMEZ TORO. (CO-tt-O^OV. La llave, en aguiar / I . OC- rraies). número 2-E, entre Zulueta y 
ACABADOS DE FABRICAR, SE AL-
quilan primero y segundo piso de 
Aramburo número 42, compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, baño inter-
calado completo, comedor, cocina de gas 
y servicio de criados. Precio: 90 pesos 
el primer piso y 85 pesos el segundo 
piso. Se piden referencias. La llave e 
informes: Librería de José Albela. Be-
lascoaln, número 32-B. Teléfono A-5893. 
18808 25 Myo. 
SE ALQUILA CASA REVILLAGIGEDC 
entre Monte y Corrales de 10x16, para, 
establecimiento, almacén o depósito 
Está pagado a Monte, el mejor puntr 
comercial de la Habana Se pueden ha-
cer S grandes salones; tiene 12 cuar-
tos. Informan Suárea J, altos. Teléfo-
no A-5865. Solo de 11 113 a 12 v df 
5 1[2 a 7. 
1839ji 20 my_ 
A L COMERCIO 
Y 
ALMACENISTAS D E TABACO 
En Agosto de este año vence el con 
trato de arrendamiento de la siguien 
te finca: Casa Figuras 37 entre Morv 
te y Tenerife, con 4 huecos de cante 
lía sJ frente y salón corrido con co 
lum&as de hierro. Superficie 350 me-
tros. En la parte alta habitaciones pa 
ra vivenda. Entrada independiente poi 
Tenerife. Propia para establecimiento 
o almacén. Se admiten proposiciones 
para su arrendamiento. Informa Angel 
Naya. Teléfono A-1320. 
18489 24 my. 
EN AMISTAD Y BARCELONA. SE al-
quila vna accesoria independiente con 
servicios sanitarios, propia para ofici-
na. Informan en la bodega. 
18845 » 20 Myo. 
C4480 ld-20 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
S A B A N A 
Bóvedas a $200.00. Bóvedas hechas 
de concreto, a $200; con Osario y 
tapas de mármol. Exhuraociones con\ 
cajas de mármol a $22.00; idem con Se alqu1,a0 los altos de la casa Ma 
$3. 
Obopoy Aguar m SS(«he») 
Telf. f - 6 l 4 é - H a b a n a . 
M I S C E L A N E A 
J-na señorita adornó su casa con 
elegancia y poco dinero, con una 
Elecc ión de tapetes para colum-
nas, vitrinas, vitrolas" 
fin el Colegio "San Vicente de Paúr, 
cin. IV' loa hay muy bonitos y a pre-
Dlacid ^ vl8ltenos y quedará com-
r> 
31 Myo. 
Í2ENDuP 200 LOSAS D E MARMOi. D E 
con , ea<las en perfeclp.- condiciones 
rata* rf cuatro lados Usos, muy ba-




cajas de madera, a $1^00. Marmo-
lería L a Primera de 23, de Rogelio 
Suárez, 23 esquina a 8. Vedado. Te-
léfono F-2382 y f-1512. 
16445 81 mv. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S L I F E 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
f=gTBff=a!i;j; • 11 11 
p u e d e l u s t e d { a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e | T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B c l a s c o a i n 6 U 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
P A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E I F ? A ^ 7 2 4 
Clf l t Ind. 11 r«b. 
Jecon 54„ apropósito para sociedad 
o Club. Informes, R. Planiol, Luya-
nó 154. Teléfono 1-1861. 
19065 , 22 my 
parlamento 410. 
18833 24 my 
SE ALQUILA LA MODERNA PLANTA 
alta, cerca de la Universidad, San José 
209, entre Basarrate y Mazón, sala, sa-
leta, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, cuarto y servicios de 
criados, cocina de gas etc. L a llave en 
el 207. Más Informes: Notaría de L a -
mar. Cuba. 49, segrundo piso. Teléfono 
A-4952 y F-5465. Precio 80 pesos. 
18886 21 Myo. 
Cárdenas. Se alquilan dos hermosos pl 
sos altos, claros, ventilados, abundan-
tes de agua y con todo el confort mo-
derno, compuestos de sala, saleta, cuatro 
amplias habitaciones, comedor, bafto y 
demás servicios. La llave e Informes: 
Máximo Gómez, (Monte), número 15. 
Almacén de Tabaco. 
18842 27 Myo. 
SE ALQUILA EN E L MEJOR BARRIO 
y cuadra de la Habana, el primero s 
segundo pisos de la casa Lealtad 69, 
acabada de fabricar, compuesto el pri-
mer piso de gran saW, con cielo rano 
decorado, pisos finos en todos los depar-
tamentos; tres grandea habitaciones, 
baño Intercalado lindísimo con agua 
fría y callente, comedor al fondo, coci-
na de gas con calentador, cuarto de 
criados con su servicio y gran terraza 
El segundo piso, las mismas comodida-
des menos la terraza. Escaleras de 
mármol hasta la azotea. Garantía, fia-
dor que «ea comerciante establecido * 
satlsfacclftn del propietario. Informa 
su dueño de 9 a 12 m y de 2 a 6 p. 
m. en Lealtad número 67, altos, entra-
da por Virtudes. 
18681 20 Myo. 
SE ALQUILA EN LA AVENIDA DK 
la República 163, los elegantes segun-
dos y tercer pisos, acabados de fabri-
car y decorados, compuesto de sala, co-
medor, 4 habitaciones, servicio de cria-
dos, a media cuadra del Malecón. L'i 
llave en los bajos. Informan en Lagu-
nas. 107. 
18653 23 Myo. 
AGUIAR. NUMERO 1«, PLANTA BA-
ja con altos al fondo. Se alquila. lu-
| forman: Cuba, 81, altos. Teléfono A-
4005. Srta. Saavedra. 
C4413 9d-17 
Se alquila con contrato para estable-
! cimiento buen local con tíos puertas 
bimetálicas. Renta $125.00. Belas-
S E A L Q U I L A coaín 122-124, entre Santo Tomás y 
En Revillagigedo y Tallapiedra, una*Clavel, a dos cuadras de Cuatro Ca-
gran nave, acabada de fabricar, todo [minos. 
18741 20 my 
Se alquilan los altos dé Zanja 127, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes y efemás servicios. 
Precio $75. L a llave en los bajos. 
Informan Reina, 105, altos, teléfono 
M-4197. 
19042 23 my. 
Se alquila el piso primero de la ca-
sa Bernaza, 50, compuesto de cuatro 
habitaciones, sala, saleta, comedor y 
cuarto de criados. Informan en ei 
tercer piso, 
19066 21 my 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
la casa calle de Mazón, esquina a Valle. 
Acra de la sombra, frente al nuevo 
Parque Garlitos Agulrre y Junto al Sta-
dium o Campo de Sport de la Universi-
dad. Tiene sala, hall, cuatro habitacio-
nes, hermoso y fresco comedor al fun-
do, con balcones corridos al parque, ser-
vicios intercalados con calentador de 
agua, cuarto y servico de criados. Ulti-
mo preoio $90.00. L a llavs en los al-
tos e Informan: Teléfono F-2114. 
1950 29 Myo. 
concreto y techos monolíticos. 20 me-
tros de frente a cada calle, 8 puertas 
metálicas. Informan Cuba 62. Telé-
fono M-1812. ' 
188Q7 21 My. 
SE ALQUILA LA CASA PASAJE 
"Agustín Alvarez' número 14, a una 
cuadra del Nuevo Frontón y dos de Be-
lascoaín, ron sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos de 11 
: 12 y do 5 a 7. El papel diré d'nde está 
la llave. 
îsoat; 20 My. 
PARA COMISIONISTA O PROFESIO-
nal se ahiutla incala sala, planta baja, 
vista a la calle, división mamparas 
cristal, luz eléctrica, gas y teléfono,, 
con o sin muebles, en Jesús María 35, ! 
barrio muy comercial. 
18940 21 My. 
SE ALQUILA PROXIMO A DESOCU-
parse en la calle de Obrapía, a una cua-
dra de Obispo 7 a otra de Monserrate, 
una casa de dos plantas con !-:ala. sileta, 
cinco habitaciones corridas en cada pi-
so y servicios, propia para oficinas, al-
macenes o cualquier clase de comercio 
o familia. Teléfonos A-8564, de 11 a 12 
v de 4 a 6. Manzana de Gómez 350 y. 
F-5094, •» cualquier hora. 
18740 20 Myo. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E CAJ:-
panario 59, con sala, antesala, comedor 
cuartos y dos de criados, dos baños-
patio y traspatio. 
18457 
Informan en los alto* 
II my. 
SE ALQUILA MALECON 31, BAJOS, 
a dos cuadras del Prar'.o, sala, antesala, 
comedor al fondo, 4 habitaciones, cuar-
tos de criados, servicios sanitarios mo-
dernos. La llave en los altos e Infor-
man: Habana, 78. 
18525 21 Myo. 
SE ALQUILA L A MODERNA CAS^ 
Sitios, 168, entre Subirana y Franco, con 
sala, comedor, tres habitaciones, ba/V' 
intercalado, cocina y servicio de criado. 
Informan en altos . 
18714 24 Myo. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
frescos bajos de Habana número 14. 
Informan teléfono A-7923. L a llave es 
los altos. 
18930 20 My. 
ALQUILO BARATOS LOS FRESCOS r 
modernos altos San Rafael 167. ^arca 
Belascoaín, sala, paleta, cuatro cuar-
tos grandes, bafio Intercalado, comedor 
al fondo, cuartp servicio criado. Infor-
mes los bajos. 
18866 20 My. 
SE ALQUILA EN ZAPATA Y B, F R E N -
to al carrito, un local propio para es-
tablecimiento o vivienda, gana 20 pesos. 
Está completamente Independiente, Te-
léfono 1-3880. 
18881 26 My. 
SE VENDE UN L O T E DE SOPLETES 
Ingleses para mecánico plomero o elec-
tricista u hojalatero. Fogler. Amargura, 
48 
18221 13 J»-
¿TIENE ÜD. SELLOS DE CORREOS? 
Usados, antiguos, con sobres .Yo se los 
compraría. Escriba a Sr. Belser. Cails 
Aguiar 7i. Haban*.. 
1Í124 í3 my. 
D a p ^ r f ? ^ 1 ^ L O T E D E C A J A S D E 
*n oficin, • xbuen negocio para vender 
n«. M D véame enseguida, l» convie-
3'>7 p;Y,riB:ra^aña- Edificio Quiñones, 
18679 Dedrad0 y Aguiar. " \Í .83 Myo. 
raPhL0,'„Aleraane8 de "rda Jabalí pa-, botellas 
c,«nto. de gaseosa, a $16.50 




^ e c o S f ^ n ' ^ t QLTE NECESITE ES-
oportun.JLl" G'cho Jiro tiene una buena 
i*8 ^omnUt»~e ^ d e n todos los ense-
^i6n-Ti0tnttaJn«te nuevos de un café, 
íicag. ^onte, 49 y medio, café las Amé-
, 1SÍ46 
25 Myo. 
Peluquería d r Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo. 86 . T e l é f o n o A-6977 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservac ión y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecucren per-
fect ís ima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual n ú m e r o . 
Prontitud, seriedad, correcc ión . 
BODEGUEROS, SE ALQUILA LA E s -
quina acabada de fabricar, Estrella y 
Arbol Seco. Calzada" y J , café Informan 
en la misma de 8 a 11 a. m. y de 3 a 
5 p. m. Teléfono F-1906. 
18212 12 Jun-
OBRAPIA 63, SE A L M I L A E L PRI-
mer piso alto compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, cuarto de ba-
fto, cocina de gas y demás servicios; 
propia para familia de gusto. Informes 
y llaves en los bajos. Almacén 
fono A-7135. . . 
19090 2* 
SE ALQUILAN LOS ALfOS DE LA 
casa de Revillagigedo número 137. ba-
ratos y reúnen todas las condiciones ne-
cesarias, la llave en los bajos y su due-
ño Sitios número 115 de 7 a 10 y de 
12 a 3. Pelro Sandomlngo. 
18899 25 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E CON-
sulado 30, compuestos de sala, salota, 
4 cuartos, comedor, baflo completo, dos 
cuartos y servicios de criados. Infor-
man en los mismos después de las 9. 
18778 20 my. 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno 101 112, esquina 8 Campanario i 
se alquila el primer piso, una espaciosa 
cas. con sala, comedor y 4 cuartos.' 
Agua abunlante y •'servicios sanitarios l 
modernos. Precio $140. Informes el por-( 
tero. 
18760 21 my. 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO PISO 
principal de la calle Progreso, 14, al 
lado de la esquina de Compostela, se 
compone de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, cuarto de bafio Intercalado, comedor, 
cocina con gas y calentador, cuarto de 
criados y servicios. Las llaves en los1 
mismos el portero. Teléfono 1-4990. 
18581 23 Myo. 
HERMOSOS ALTOS JESUS MARIA 73 
entre Compostela y «abana en $80 y 
en $45 los bajos da 2 ventanas de Co-
rrales 226, inmediatos a Belascoaín. 
Informan: Zanja 116 A, altos. 
18742 20 my. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-
tos de la casa Salud número 46, esquina 
a Lealtad, compuestos de: cinco cuartos 
sala, (-aleta y comedor, con «servicios 
amplios para criados. Todo muy moder-
no y ventilado. Informes en la misma 
casa. 
18433 29 Myo. 
OFREZCO A PROFESIONALES, ACA-
demla, sociedad, etc., una hermosa sala 
y s» saleta, pisos mármol, casa moder-
na, primer piso en lo más céntrico de 
Neptuno, tres cuadras del Prado, doy 
un año contrato, es muy fresca, bue-
nos baños; precio de oportunidad. Se 
cambian referencias. Informan en la 
misma. Neptuno 46. y en el Teléfono 
M-7684. 
18312 21 my. 
Telé-
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Manrique y Pefialver, con sala, 
comedor y tres hermosas habitaciones, 
baño moderno, cocina de gas y de esqui-
na. Informan en la bodega. 
19074 24 Myo. 
I SE ALQUILAN EN OQUENDO ESQUI-
I na a San Miguel, dos casas piso prln-
i cipal, número 16-A y 16-B, con sala, sa-
t leta al fondo, tres cuartos, baño Inter-
1 calado, cuarto de criado y baño. Pre-
i cío 80 pesos. Informan en el 16-B, prin-
cipal. Sr. A. Mestre. 
19070 25 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-
tos e San Miguel número 209, entre San 
Francisco e Infanta, con cuatro hermo-
sas habitaciones, sala, saleta y un de-
partamento en los altos. Informan en i o 
San Francisco número 17. Entre San,156 a'QUlU la elegante casa Lspada i 
M1i889«y San Raf'e1- n My |a! íondo de la bodega Avenida de la 
¡República No. 313 esquina a Espada. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L - ' f , 1 1 . . „ I . k ^ l - » , T„r„^, ,_ „ 
tos de Infanta número 106-D, con cua-;La ,lave cn la bodega. Intcrman en 
tro hermosas habitaciones, sala, saleta'el café Vista Alegre, Combarro. 1 
y u ndepartamento en los altos. Infor- l¿fono ^ 6297 
E N E L E D I F I C I O 
B A R R A Q U E 
(Cuba y Amargura; 
Se alquila un departa-
mento, aislado total-
mente, fresco y claro, 
compuesto de recibidor, 
oasillo. una sala, tres 
cuartos, e s tanter ía pa-
ra libros y reservado de 
t e l é f o n o ; dispuesto es-
pecialmente para una 
buena oficina o bufete 
y con servicio de luz, 
ventiladores, etc. Se al-
quilan, t a m b i é n , peque-
ños departamentos pro-
pios para escritorios. 
Para informes, dirigirse 
a don J o s é Dopico, en-
cargado de la casa. 
1 8 5 8 4 . 20 My, 
man, Sa/i Francisco número 17, entre 
San Miguel y San Rafael. 
18897 25 My. 17103 20 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A T R I A 2. L A Se alquilan en Cristina, cerca del 
llave en la esquina de Santovenla, car-1\3„c.f30 Tínico casita» con cieln ra«/» nlcería. Informa Demetrio c^dova ^nico> C^^as con CieiO raso, 
Belascoaín 641. 
189H 23 My. 
SE ALQUILA LA CASA DE AGUILA 
131, altos, entra San José y Barcelona, 
con siete grandes habitaciones, dos ba-
fcThafo"* ^ y •aI,ente- L a llave enÍLa Cubana, que está en Cristina. Hay 
18913 
mosaico y cantería, sala, cuarto, co-
cina y luz a $20 y $25. Quinta de! 
Rey y Ensenada, apéese en San Fe-
lipe y junto a la fábrica de mosaicos 
! EN S75 SALA, SALETA, COMEDOR, DOS 
cuartos, baño, cocina de gas, servicio por 
criados. Corrales, 2-A, segundo derecha. 
Llaves, segundo izquierda. 
19069 24 Myo. 
flartlde complete de los afamado* BI-
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plaaos. 
Toda clase de accesorios para blTar. 
Reparaciones. Pida C&Ulogos y preoléa. 
O'ReiUv 102 
Habana. 
XB4. U MI« 
1100, SALA, SALETA, CUATRO CUAR-
tos. comedor, baño, servicio criados. Co-
rrales, 2-A, primero derecha. Llaves, se-
gundo izquierda. 
19068 26 Myo. 
Fartmaan B a j a 2. 
•Santiago de Cuba, 
caía* 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
SE ALQUILA E X MAZON, E N T R E ZA-
pata y Valle, la planta B, bajo, a me-
dia cuadra del Parque Garlitos Agulrre, 
compuesta de sala, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
servicios de criados y cocina. Ultimo 
precio $65.00. 
19048 29 Myo. 
OFICINA 
módico precio 
22 My. |»5 casitas sin estrenar. Un ford la lle-
N O J A R I A L , S E C E D E va P0„r $P ^ - f*1^ informes Teléfo-
un amplio local, 
céntrico, moderno y ciar», propio para 
un despacho de procurador, mandatario 
o apente do negocios. O'Reilly 114, piso 
princlnal. . ^ 
18680 22 My. 
T R A S P A S O L O C A L 
no 1-5687. Sr. García. 
17005 21 my. 
GRAN LOCAL PARA DEPOSITO O 
almacén en Obrapfa 26 entre Cuba y 
Kan Ignacio, se alquila: que da deso-
cupado el día último; mide 160 metrop 
suoerflcle; alquiler 100. Informan a!to« 
18587 30 my. 
SE ALQUILA AMUEBLADA, DB Jü-
nio a Octubre Inclusives, la casa Ma-
lecón 6 alto, con 7 cuartos salín de co-
mer con rlsta a San Lázaro. Puede ver-
se de 2 a 6. 
17965 21 tnv 
SE ALQUILAN DOS LOCALES PRO-
plos vara establecimientos de cualquier 
clase en Avenida Menocal, número 8. •> 
una cuadra de la esquina de Tejas. Pre-
cio módico. 
18023 20 Myo. 
M U Y F R E S C A 
y con abundante agua, se alquila, en 
Campanario 88, esquina a Neptuno, en 
! el primer piso, una espaciosa casa, con 
Traspaso un gran local propio para Sala. comedor, recibidor y 4 cuartos 
cualquier negocio o Industria, alquiler servicios sanitarios modernos. Precio: 
moder/j , situado en Habana 110. en 
tre Oluapfa y Lamparilla. Mr. Geyer. 
Teléf/ .o M-3646. 
189i5 20 My. 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
Antonio. 
AGUILA 160 ALTOS, SE ALQUILA 
en $55 con fiador, la llave en la bodega. 
Informan en O'Reilly y Villegas. Café 
El Paraíso, de 8 a 10 a. m. y do 2 a 
4 p. m. 
18982 28 my. 
Décimo martes de San 
DIA 20 
A las 7 y media Misa de Comunión 
general y el ejercicio correspondiente. 
A las 9 la solemne orquestada y ser-
món a Intención de la Sra. Caridad Fa-
bre, viuda de Calduch. 
E l día de San Antonio una canasti-
lla para un niño quo nazca ese día 
18812 20 Mvo. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE A L -
qulla la planta baja de Reina 50 con vi-
drieras y armatostes. Informan en los 
altos. 
18968 85 My. 
BARRIO COMERCIAL A UNA CUA-
dra le Egido, se alquilan los bajos de 
Acosta 105. Informan en la misma. 
18953 «0 My. 





SE TRASPASA UN LOCAL, BAJO, EK 
la calle de Neptuno, propio para comer-
cio de sedería o giro similar. Para más 
detalles. Llame al teléfono A-2835 
18028 20 Myo 
SE ALQUILA L A ESQUINA DE CON-
desa,' esquina a la plazoleta de Antót 
Redo, para cualesquiera clase de esta-
blecimiento. Informan al lado. 
1'351 22 Myo. 
Se alquila una gran nave propia 
para industria, garage, etc. Infor-
ma. Avelino González . Taller de 
maderas. Vives 1 3 5 . 
4285 8 d 18 
SE CBDE E L LOCAL N, 5, E N E L 
Mercado Unico por Monte, que está hoy 
HERMOSOS BAJOS. SAN LAZARO 274 Se alquilan los altos Je Neptuno es- ?r̂ 0elCOm%JUonr ̂ o ^ d e T ^ e ^ a f e ^ 
entre Perseverancia y Lealtad. Se al-'quiua a Industria compuestos de sa-'. años de contrato. Informa: Monto, 406. 
quilan y pueden verse a todas horas, 5 1 ? , • j (Landa. 
grandes cuartos, sala, recibidor. sale-| ia, «aleta, tlTS Cuartos, cocina de 
ta, comedor al fondo, baño moderno,! .-rvirin rrkmnl^ft v «#>rvifin rlp 
cocina de gas y hornillas, patio fresco .8a8' servicio Completo y servicio ae 
y espacioso, con todos loa tranvías por criados. E n $100. Informan en la 
frente. Se están acabando da pintar . ' n n -n T I A cz.i£. 
joyería El Brillante, le í . Ao53o. 
my. * 18857 20 My. 
j Informes F-3122 
1 13990 
18006 23 My 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila el espléndido local. Monte 
No. 399. Informan en el mismo. 
1807G 20 my. 
SE ALQUILA HERMOSA SALA CON 
2 balcones a la calle, entrada indepen 
diente, propia para oficina o profesio-
nal. Punto céntrico y comercial. Se exi-
ge referencias. Zanja 8 primer piso. 
««» 19 my. 
CONCORDIA 19 ENTRE AGUILA Y 
Galiano. segundo piso, moderno, muy 
ventilado, con tod» el confort necesa-
rio. Llame San Lázaro 69, altos. In-
forman Tel. A-8530. 
18328 28 my.. 
SE ALQUILA E L ELEGANTE Y fres-
co segundo piso de Malecón, 3o8, en-re 
Gervasio y Belascoaín, acabado de pin 
tar, con agua abundante, calentador y 
demás comodidades, compuesto de te-
rraza, sala, comedor, cuatro haoltaclo 
nes y cuarto y servicio de uriados. L<* 
llave cn el piso loferlor. Para tratar; 
L . Galbls. Agular, 74, altos, ae 11 u i 
y de 4 a 6. 
17712 «•O Myo. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O M A R I O M U J l A R i N A _ M ! . T n 20 d e 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
f SE ALQUILA UNA GRAN NAVE PRO-
j pía para Industria, garage etc. Infor-
ma: Avelino González. Taller de made-
1 ras. Vives, 136. 
C42S5 8d-13 
En la moderna casa de Trocadero 115 
esquina a San Nicolás, se alquila un 
pisito alto propio para un matrimo-
nio con sala, dos habitaciones con la-
> abo de agua corriente, comedor, co-
cina de gas y baño intercalado con 
agua caliente y otro con tres habita-
ciones y todas las comodidades nece-
sarias. Informes en el segundo piso. 
Fernández. 
18642 22 my. 
PARA PERSONA DE GUSTO, SE ce-
de una casa con todo servicio amuebla-
do, todo moderno. Sitios, número 91, 
altos, de 1 a 3 de la tarde. • 
18533 30 Myo 
OQUENDO 23 T MEDIO, C, BAJOS, SA-
la, comedor, dos cuartos, cocina gas, 
cuarenta pesos. Llave en los bajos al 
lado. Informan: Mercaderes, 27. Agui-
lera. 
18572 20 Myo. 
ESCOBAR 162, E N T R E REINA Tr tíA-
lud. Se alquila esta ventilada casa, sa-
la, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
patio, traspatio y servicios. L a llave en 
la misma. Alquiler 150 pesos. 
18697 26 Myo. 
SE ALQUILA PISO ALTO DE SAN Mi-
guel, 118, entre Campanario y Lealtad, 
moderno, entrada independiente, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, baño 
intercalado. Llave en los bajos, duefio: 
Prado 77-A, altos, alquiler 125 pesos. 
Teléfono A-9598. 
18699 20 Myo. 
Máximo Gómez, 328, altos y Castillo 
13, E , se alquilan estas dos hermo-
>as casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen bañ/), cocina y servicio de 
cnados. Informan en la ferretería 
Los Cuatro Caminos. L a llave en la 
peletería de !a esquina. 
Ind. 13 Ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ( A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! H A B I T A C I O N E S - | H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA PARA~ E L DIA ULTIMO 
de Mayo, en la magnifica Avenida ca-
lle 23, los altos de la casa número 433, 
entre 6 y 8, Vedado, compuesta de sala, 
terraza, recibidor, hermoso hall, siete 
habitaciones de familia, con dos cuar-
tos de baño completos, con calentador, 
salón de biblioteca, herrtioso comedor 
corrido al final del hall, pantry, esplén-
dida cocina con entrada independiente, 
dos cuartos de criados con su cuarto de 
baño v demás servicios. Ultimo precio 
1250 00. Informan: Teléfono F-2114. 
19049 29 Myo. 
VEDADO, ALTOS, 19, E N T R E 8 y 10, 
sala, saleta, recibidor, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado, galería, cocina de 
gas y servicio de criados. La llave en 
Jos bajos. Informan: San Lázaro 286. 
18892 20_Myo. 
SE~ALQUILA~EÑ E L VEDADO LA ca-
sa de una sola planta 17, número 9, en-
tre L y M con jardín, portal, sala, sa-
leta, entrada independiente para cria-
dos, cinco habitaciones, con lavabo de 
agua corriente, comedor al fondo, cuar-
to de criados, cocina y doble servicio. 
La llave al lado en el número 13. Infor-
man: Ferretería la Castellana. Compos-
tela, 137. Teléfonos A-1071, M-9469 
19077 23 Mvo. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA Ve-
dado 132, entre 10 y 2, con todas las co-
modidades y precio racional. Dueño: 
1-3281). 
18877 21 Myo. 
Alquilo en Peña lver y Arbol Seco 
«n local de dos mil metros que 
también se alquila en naves sepa-
radas de a quinientos metros. In-
forma: Angel Fernández . Te lé fo -
no A - 8 7 9 4 , en Arbol Seco, 35 , 
en la Vinatera. 
18029 20 my 
Se alquilan los altos de la ca-
sa de moderna construcc ión , 
situada en la calle 2 9 entre B 
y C , Vedado. Tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos y uno 
para criados, doble servicio 
sanitario, b a ñ o moderno, do-
ble l ínea de tranvías . Las 
llaves, en el piso de al lado. 
Precio, 70 pesos. Informes: 
Tel . A -2856 . 
18916 22 my, 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
PARA ESTABLECIMIENTO, CAFE AL 
minuto, bodega china, lechería, Santos 
Suárez y Dolores, a una cuadra del Tea-
tro Apolo, Informa en la misma, don 
Luis. 
18979 21 my. 
SE ALQUILA E L COMODO T FRESCO 
pequeño chalet San Francisco 49-A. Ví-
bora, con 7 habitaciones, garage etc. In-
forman y puede verse d e l 0 a l l y d e 4 
* 19063 22 Myo. 
R E B A J A D O S D E P R E C I O 
So alquilan los espaciosos altos, inde-
pendientes, de la casa Santos Suárez 24 
esquina a San Indalecio, muy frescos 
y con agua abundante. Llave y dueño 
en el No. 22. 
18983 22 -my. 
S ? ^ ' SE ALQUILA LA CASA DO-
muy fr¿a*} lado de la esquina 9a., es 
t-uart¿a .ííi C2mPuesta de Port111. sala. 3 
tario coci ' comedor> i--uarto sani-
SE ALQUILA EN UNA MEJOR C A L L E 
I de Columbla, una magnifica cayita 
1 compuesta de salu, comedor, dos cuar-
tos, baño, cocina, portal, luz eléctrica, 
l todo moderno. Calle Mendoza, entre 
l Calzada y Gutiérrez Informan en fren-
| te. 
18438 22 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS JESUS 
dsl Monte 543, casi" esquina a Estrada] 
Palma; sala, saleta, cinco habitacio-
nes cuarto de baño, etc. L a llave en 
U-, tienda de loe bajos. 
18273 23 my. 
SE ALQUILA LA CASA SANTA F E L i -
cia 51 entre Fábrica y Reforma, aca-
bada de pintar. Portal a la brisa, sala, 
saleta corrida, tres cuartos, cielo raso. 
La llave en la bodega de la esquina a 
Fábrica. Informan en la misma de 3 
a 5 de la tarde. Precio $45 mensuales. 
Se admite fiador solvente o dos meses 
de fondo. 
19018 24 my. 
Se alquilan en Calzada de Concha y 
Uiasabacoa, casas nuevas muy bara 
tas y unas naves cuya situación se-
ra muy próxima a lo¡ muelles con <?i 
arreglo de la calie Fábrica. Infor-
man en las mismas y en la Manza-
na1A.Gómez ' Departamento 252. 
-16->oS 31 my -
f„E ALQUILA LA AMPLIA CASA SAN-
IO iJonungo, número 30, en Guanabacoa, 
uene sala grande de t-es ventanas, za-
guán Para máquina, gran baleta. come-
oor al fondo, catorce cuartos, pisos de 
mosaico y de marmol, dos baños mo-
aernos completos, agua fría y callente, 
ív,8. nat'os. y un traspatio ton árboles 
íwLi*,ea> sl»"ve para numerosa familia, 
clínica, u otra industria, los carritos de 
"egia, le dejan en la misma puerta, pa-
verla. Llamen al teléfono A-1000, 
,TC.O5, altos Gómez. H.*bana. 
1 '^8 24 Myo. 
SE ALQUILA LA CASA ZAPOTES, EN-
• re Paz y Gfimez, Reparto Santos Suá-
rez compuesta de jardín, portal, sala, 
saleta, comedor al fondo, tres cuartos, 
servicio intercalado garage, cuarto y 
servicio de criados. Informan en Con-
cha 11. Teléfono 1-1897. 
18950 # 2o My. 
EN E L VEDADO, C A L L E 9, E N T R E F 
y Aven da de los presidentes, se alqui-
lan los altos acabados de construir, con 
sala, faleta, comedor, seis cuartos, ba-
ño moderno, servicios de criados etc. 
Garage y demás comodidades, precio 166 
pesos. 
18829 21 Myo. 
PARA MUEBLERIA O PARA TOUA 
clase de comercio, se alqui'a ún local 
acabado de fabricar y 2 alos con o na-
bltaciones, sala, saleta, recibidor, baño 
, intercalado, un cuarto y baAo de criador 
oocin:i da gas en Angeles, l'l, ÜU dueño 
! en los mismos, de 8 a 10 y de 2 a 5, Tu-
léfono F-4397, 
18018 \ 20 Myn. 
S E A L Q U I L A N 
! Los altos modernos compuestos de 
! sala, cuatro habitaciones, baño 
¡ ÍLtercalado, etc., de San Lázaro 
2 2 i . A, y para el día primero los 
bajos y los altos de San Lázaro 
221 . con igual distribución. Infor-
mes: T e l é f o n o A-7348 . 
18193 22 my. 
I SE ALQUILA UN SALON ALTOS CON 
balcón, propio para matrimonio o para 
j dar consultas, un señor profesional, 
tpo, 37, entre Trocadero y Bernal, 
1 18223 23 Myo. 
' SE ALQUILA E L MAGNIFICO PRIíT 
' •-•ipal de Consulado, 24. a media cua-
I dra del Prado, con sala, saleta, come-
¡ dor, cuatro amplias habitaciones con 
I lavabos de agua corriente; hall, coci-
; na, baño, cuartos y servicios para slr-
I vientes. Precio 135 pesos al mes y fia-
dor i satisfacción. Informan por el te« 
léfono F-157^. 
; 15361 26 Myo. 
j Se alquilan los hermosos y ventilados 
1 altos de la iglesia de Jesús María, 
! acabados de embellecer, compuestos 
c'ft cuatro grandes habitaciones con 
' 1: alcón al parque, sala, comedor, coc" 
I r a y azotea y todo el servicio sanita-
| rio. A matrimonio sin hijos menores o 
i p hombres solos de reconocida mora-
i lidad. Informa el párroco. 
18564 20 my. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
lle Once, entre 2 y 4, frente al 23, ace-
ra de la brisa, cuatro habitaciones, dos 
de criados, garage y cuarto de chauffeur, 
acabada de pintar y reparar toda. Alqui-
ler 150 posos mensuales y contrato por 
un año, se puede ver la misma, todos los 
días .le 1 a 5 de la tarde. 
18386 22 Myo. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA HERMO-
sa habitación con o sin muebles, luz 
eléctrica y teléfono. Calle 21 No. 313 
entre B y C. 
1S744 21 my. 
EN 160 PESOS, SE ALQUILAN LOS 
altos de ia casa calle M, número 3 7, en-
tre 19 y 21, con garage y demás como-
didades. Las llaves e informes en los 
bajos. Vedado. 
18701 31 Myo. 
SE ALQUILA EN $60, PARA PERSO-
na de gusto, una amplia y ventilada 
casa con todas las comodidades. 24 nú-
mero 10, entre 13 y 15, Vedado. 
1SC18 20 my. 
VEDADO SE ALQjUILAN LOS ALTOS 
de una casa acabada de construir con 
todos los servicios modernos, cocina de 
gas o carbón, situada en el punto más 
fresco del Vedado.' Calle 15, entre 18 y 
20. Informan en los bajos. 
18r,32 21 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MA-
ximo Gómez 477 con sala, saleta, cuatro 
cuartos, comelor. cuartos de criados y 
baño intercalado. La llave en la bode-
ga de Romay. Informan Rayo y Estre-
lla. Teléfono A-9287. 
1890." 21 My. 
Se alquilan los altos L^yanó núm. 51 
a una cuadra de la esquina de Tcyo. 
Compuestos de terraza, sala, «aleta, 
cinco cuartos, comedo', demás servi-
cios y bomba para el agun. L a lla-
ve en los bajos. Para informes y r.rc 
ció su dueño en E^ccbaí 156, primer 
piso. Teléfono M 1004. 
18933 23 My. 
SE ALQUILA UXA HERMOSA CASA 
para familia, planta baja, muy cómoda. 
Mtuada en el mejor punto del Reparto 
-uenaoza, en el paradero de los tranvías 
oe bantos Suárez Calle Je J . A. Corti-
na, oasi esquina a Santa Catalina. La 
i a\e tafé Capitolio. Informan en VI-
lla,0/ngelita". 
18383 22 Myo. 
SE ALQUILA BENAVIDES 27 ANTES 
Blanquizal, media cuadra tranvías. Pre-
cio $60. Sala, tres habitaciones, baño in-
tercalado, portal, cuarto y servicio de 
priados, portal, patio y traspatio. Te-
léfono 1-2396, • 








UILAN LOS ALTOS SANTOS 
número 3 . 1-2, terraza, sala, 
cuatro cuartos, baño, doble 
cuarto de criados y cocina. La 
los bajos. Informan teléfono 
22 My. 
VEDADO, C A L L E 15, E N T R E H e I, 
se alquila esta casa recién fabricada. 
Informarán: 15, esquina a H, número 
190. 
18561 20 Myo. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA ca-
lle 2a., número 1, entre B. Lagueruela 
y Gertrudis, Víbora. Informan: B . L a -
gueruela, número 25. 1 
18444 22 Myo. 
VEDADO, 21, NÚMERO 5, E N T R E M y 
N, se alquila planta alta acabad de cons-
truir a todo lujo, compuesta de: Jar-
dín, amplia escalera de mármol, reci-
bidor, sala, hall central, comedor, pan-
try. cocina de gas y carbón, cinco ha-
bitaciones, dos baños intercalados, cuar-
tos y servicios criados y demás como-
didados modernas. Terraza al fondo y 
escalera a la azotea y servicios.' Cons-
truida por el arquitecto Max Borges. 
L a llave e Informes en los bajos. 
18839 20 Myo. 
! SE ALQUILA E L ESPLENDIDO PIbO 
' alto de Lealtad, 153, entre Reina y Sa-
' Ind. Cf.ista de sala espléndida, saleta, 
seis hermosas habitaciones, comedor, 
lafo Intercalado, cuarto de criados y 
demás servicios sanitarios. Precio 135 
' pesos. La llave enfrente. Informa el 
i doctor Marlnello. Reina 27. Teléfono 
I A-4991 . 
1854 8 21 Myo. 
' SR ALQUILAN LOS BONITOS Y FRES 
i «( 3 bajos de San Miguel 106, compues-
| los de sala, comedor, tres habitaciones, 
' liiu n baño y cocina de gas, alquiler 
viuy barato. Las llaves en los altos, 
'informes Virtudes 137, bajos. Teléfono 
l A-or.óo. 
I 1SG41 • 23 my. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS HER-
mosOs altos calle 25, entre F y Q, com-
puestos de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, comedor, cuar-
to de criados y cocina, garage y cuar-
to de chofer, agua abundante. Teléfono 
F-2299 
18703 24 Myo. 
EN MONTE i77 ALTOS, ESQUINA A 
Snn Nicolás, se alquila un departamen-
to con baño y una habitación, todo muy 
fresco y con balcón a la calle. 
18762 31 my. 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE AL-
riullan los modernos altos de la Joyería 
Imperio, Máximo Gómez, 227, antes 
Monte, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina, 
cuarto y baño para criados. Informan 
en los altos, derecha. Teléfono M-8503. 
18664 21 Myo. 
V E D A D O 
SE ALQUILA EN E L VEDADO. LOS 
bajos calle 19 y 4, jardín, portal, sala, 
saleta, cuatro dormitorios, hall, cuarto 
costura, comedor, cocina, baño, cuarto 
7 servicios criados 150 pesos. Llave en 
los altos. 
"029 26 Myo. 
BH ALQUILA LA CASA C A L L E DOS 
¡r^o. 15 entre 13 y 15, Vedado, muv 
| sana y fresca, acabada de reedificar Se 
|puede ver de 5 a l i y de 2 a 5 
l^Sg 21 'my. 
Se desea tomar en 
arrendamieí l to , a partir 
de Diciembre lo. pró-
ximo, casa moderna, 
fresca y bien amuebla-
da, en la parte alta del 
Vedado. Cinco dormi-
torios. Garaje para dos 
m á q u i n a s . Escribir de-
talles al Apartado 
1797, Habana. Sin in-
termediarios. 
EN LO MAS ALTO DEL VEDADO A 
dos cuadras de la calle 23, se alquilan 
los nltos, sin estrenar de la casa calla 
K entre 27 y 29. acera de la brisa. Tie-
ne tenaza, vestíbulo, hall, sala, seis 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry. comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur, Alqullef $150,00 mensuales 
Informes: A-4358, altos Botica Sarrá. 
La llave en los bajos. 
18473 21 my. 
SE ALQUILAN LOS FRESQUISIMOS 
altos con terraza, sala, saleta, comedor, 
tres habitaciones, baño, cocina cuarto 
y servicio para criados en la casa calle 
29 entre A y B, Vedado. Pueden verso 
de 9 a 12 a. m. Informes Tel. F-4280. 
18334 20 my. 
Vedado. Para el día primero de ju 
nio entrante, se alquila amueblada la 
lujosa casa Calzada número uno es-
quin a 0 Informes: teléfono F-4864. 
18403 30 my 
Aguiar número 43, acabado de fabri-
car lo más moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa-
ra una oficina o notaría. Hay eleva-
dor automático, agua abundante. In-
formarán, ferretería Larrea y Ca. , 
Aguiar v Empedrado. 
Ind 16 ab 
SE ALQUILA EN L A C A L L E DE SAN-
ta Emilia esquina a Elolores, a una cua-
dra de la Calzada de Jesús del Monte, 
una preciosa casa de planta alta acaba-
da de construir y sin estrenar en es-
quina de Fraile; con sala y saleta deco-
radas, tres hermosos cuartos, cuarto de 
baño completo, cocina de gas, calenta-
dor, cuarto y servicios de criados. La 
llave en la bodega de éntrente e infor-
man en Tamarindo número 14. 
18921 20 My. 
Para persona de gusto se alquila una 
hermosa y ventilada casa en lo más 
alto de la Loma del Mazo, con to-
da» las comodidades modernas, ga-
rage para dos máquinas. Portales, te-
rraza y jardín. Informan por el telé-
fon 1-2484. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA DE 
J-.a\vton 80. de fabricación moderna con 
portal, sala, saleta, cinco habitaciones y 
(lemas servicios. &e admite fiador. Te-
léfono 1-1448. 
17114 21 Myo. 
Se alquila la clara, espaciosa y 
ircsca casa San Lázaro , número 
5, entre Dolores y C o n c e p c i ó n , 
Víbora, compuesta de sala, saleta 
corrida, tres cuartos, cuarto de ba-
üo modern®, cocina de gas y de 
carbón., gran patio y entrada inde-
pendiente. L a 'lave en la misma, 
de 2 a 5. Su d u e ñ a : Luz , 4, V í b o -
ra. T e l é f o n o 1-1636. 
Ind. 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
Con frente a Calzada 
y a los parques de !a 
Coronela. Tiene casa 
moderna de lujo de dos 
plantas, otra casa vi-
vienda, departamentos 
servicio, garaje tres m á -
quinas, jardines, bos-
que, frutales, etc., et:. 
Tranvía de L a Lisa con 
paradero en la Quinta-
Alquiler mensual $400 . 
Informa: Manuel Meri-
no. Aguiar y Muralla. 
T e l é f o n o A-2856 . Ha-
bana. 
Tiene usted dos espléndidos Depar-, 
lamentos con entrada independiente,; 
juntos o separados, amueblados con 
todo confort y esmerado servicio para 
personas de gusto, gran baño, agua; 
caliente. luz y teléfono. Informan en. 
Malecón 3, bajos. Teléfono A-1058. 
l e í - 31 -Mv--
" B I A R R I T Z ' 
Gran casa de huéspedes u 
desdo 26, 30 y 40 pesos ñor J^cio, , 
el uso comida y demás H Í ^ S ^ ' U * * * 
con ducha fría y callente C¿oa-
abonados al comedor a 17 e aomi?0' 
suales en adelante. T-atn, ,PES08 n,:*» 
eficiente servicio y rlBurOSa,IlPeíorabf; 
Inol™** refe"^as. I ^ d u ^ ^ 
SE ALQUILA UNA HABITACION PA-
ra dos hombres, en casa decente con 
muebles, comida y teléfono en bO pe-
sos. San Lázaro 178. 
18914 20 My-
SE^ALQUILA UNA HABITACION PA-
ra hombres solos o matrimonio s0'0;!}*" 
de ser personas de moralidad. Informan 
F 200 entre 21 y 23, Vedado. 
18958 ^ÍLl i -— 
B E ALQUILA UNA SALA PAR A P R ? ; 
fesional con muebles y teléfono, san 
Lázaro ITS. 
18972 20 Hy. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA 
con dos ventanas a la calle, P '̂P1" rPaadr0a 
una oficina o gabinete, en Empedrado, 
número 57, bajos. •utvn 
18800 « M y o . ^ 
MANRIQUE 124. BAJOS. T E L E F O N O 
M-MS4. Se alquila una «aW*»^? 
amueblada y con todo el confort, casa 
de^moralldad. 27 Myo. _ 
EN CASA DE MORALIDAD, SE AL-
quila un departamento con vista a ia 
calle, precio 25 pesos. CMlle Paseo, nu-
mero 23, entre 13 y 15. •„ • 
1SS04 20 Myo. 
SE ALQUILAN LOS DEPARTAMEN-
tos números G. 7 y 8 de !a casa Obispo, 
89, altos, propios para Bufete. Consul-
torio u Oficinas. Pueden verse a tocias 
horas. Informan: Cuba 49, segundo pi-
to. Teléfono A-3826. no „ 
18832 22 Myo. 
18558. 20 My. 
C E R R O 
Se alquila la espléndida casa Cerro, 
575, esquina a Carvajal, a tres cua-
dras de la esquina de Tejas y en el 
punto más alto. Teléfono M-3923. 
17812-13 20 my 
V A R I O S 
CASA DE CAMPO AMUEBLADA POR 
seis meses Se alquila en carretera bue-
na a una hora de la Habana. Informan: 
M-lOoó. de 9 a 12. 
18707 19 Myo. 
SE ALQUILA EN CUBA, 93 ALTOS, 
una Hermosa habitación con frepte a 
la calle y todas las comodidades moder-
nas, nara hombres solos. 
18840 20 Myo. 
H O T E L H O L G U l i T ^ 
De Manuel Bouzas. Buenos d 
mentos para familias. Bañ.jS c eparta-
caliente y fría, precios m ¿ í agUí 
buen servicio de empleados y ^ y 
rcras para familias. Esta c l i ^ ' 
situada frente a Prado y par„ ^ 
India, en eJ centro de la ciudad U 
bitaciones desde $1.00 en arí 1 
para dos desde $1.50. Visiten 
sa y se convencerán. Monte 19 C<1 
na a Cárdenas, frente al Camno^* 
te Tel. M-5245. Hobana. Nota 
Agentes estarán en la Estación v | 
Muelles para atender los equipajes ^ 
los clientes. 
• 1540X U Myo. 
entf 
GALIANO 109, ALTOS, LA M^TT-
casa de la Habana, •oor su ¡¿Ifi0* 
limpieza y buena comida, habit/̂ i ^ 
con baüo privado, agua caliente ^ 
MAGNIFICAS HABITACIONES T ^ T 
parlamentos se alquilan en Grai A» 
guren Campanario 154. altos, ' ^ 
l^17 22 mv 
NAVES, SE ALQUILAN A DOS CUA-
dras Je la calzada del Cerro y 3 de la es-
quina de Tejas, propias para almacén o 
industria en la manzana de Novabuena 
y Stuart Calzada de Buenos Aires, don-
de informan o teléfono A-6u06. 
17647 8 Jn. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN GUANABACOA SE ALQUILA EN 
el lugar más céntrico de esta villa a 
20 pasos del tranvía, una casa acabada 
de fabricar, toda de azotea. Consta de 
sala, saleta, tres amplias habitaciones, 
baño, cocina y demás servicios. Precio 
$40. Informan Martí No. 8. Teléfono 
1-8-5116. 
18330 23 my. 
SE ALQUILA A DOS CUADRAS DE 
Toyo, una casa de esquina propia para 
una Industria. Informan en la misma. 
Pérez, 13, esquina a Ensenada. Telé-
fono 1-1994. 
p. 21 Myo. 
NARANJITO F R E N T E AL PARADE-
ro. En la calle Havana Central, entre 
Flnlay y Oeste. Chalet compuesto de: 
portal, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño Intercalado, cocina, portal al fondo, 
servicios sanitarios y demás comodida-
des. Llave enfrente en lo» talleres de 
Bunpalows. Informes: Teléfono A-9082. 
18838 20 Myo. 
C A S A S A $ 2 3 
Se alquilan casas compuestas de sala, 
un cuarto, cocina y servicio y patio 
en la calle Herrera 23, Luyanó. Infor-
man en la bodega. 
18775 21 my. 
Víbora. Se alquila la bonita y hermo-
sa residencia de Patrocinio 13 esqui-
na a Felipe Poey a una cuadra del 
paradero. Se puede ver de 1 a 4. In-
forman en la misma. Tel. A-2226. 
18780 - 21 my. 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 11 M. 
frente por 31 fondo. Marina y Acierto. 
Jesús del Monte. Teléfono 1-1376, I -
5030. 
18673 26 Myo 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
tos acabados de fabricar con todas las 
comodidades en ciento treinta pesos. Cal-
zada de la Víbora, 663. Informan en los 
bajos. 
18661 22 Myo. 
PROPIA PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquila la esquina de Princesa y Mar-
qués de la Torre. Informes: San Lázaro 
267. Teléfono M-5582. 
18713 26 Myo. 
EN J . D E L MONTE No. 129. ALTOS, 
frente a la Quinta de Dependientes, se 
alquil^ un departamento espacioso con 
vista a la calle. No se admiten niños. 
Se cambian referencias. Precio $25.00. 
18743 20 my. 
SE A L Q U I L A N C A S I T A S A 20 P E S O S 
con patio y servicio completo en Mila-
gros, número 124, Víbora. 
18518 30 Myo. 
Espléndido local nuevo con su acce 
soria y servicios, preparado expresa-
mente para establecimiento. Se alquil 
la en buenas condiciones en San Lá-
zaro y Aramburu. Informan en la' 
Manzana de Gómez, departamento 
252. 
16458 31 my 
SE ALQUILA UNA CASA DE ALTOS 
en la calle M y 17. Informan en los ba-
jos, esquina, compuesta una gran sala, 
tres habitaciones, grande y una para 
criados, buen comedor y buen baño. 
Se da barata. 
18053 20 Myo 
VEDADO. SE ALQUILA UNA MAGNI-
flca casa de dos pisos, calle J , número 
135, entre Línea.y 15. Pr*~Á-) razona-
ble, informan en la casa de al lado, 
esquina a Linea. 
17803 25 Mvo. • 
18849 
SE ALQUILA UNA CASITA AL FON-
do de F, 215. entrada independiente, 
propia para corta familia, sin niños ni 
animales, tiene luz y sus servicios den-
tro de la misma. Hay teléfono. 
18867 20 Myo. 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS, 
en Quinta 3, sala, dos habitaciones y 
servicios. Informan: General Carrillo, 
126. Altos. Teléfono A-0311, de 7 a í 
de 1 a 2 y de 6 a 9. 
17824 25 Myo. 
SE A£QUILA LA CASA ZAPATA, NL-
mero 124. compuesta de porr-i'. sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina baño y patio, 
en 50 pesos, un mes en fondo y fiador 
Informan: Teléfono 4578. Sr. Mariano 
F . Alarcún. 
18017 20 Myo. 
PROXIMO A DF:sOCUP«r?SE. SE al-
quilan los magníficos bajos de 17, nú-
mero 180, esquina a 1, con 6 habitacio-
nes, vestíbulo, sala, saleta, comedor, 
hall, .'es cuartos de baño, pantry, co-
cina, garage, portal, jardines, dos cuar-
tos y uno de baño para servidumbre. 
Precio moderado. Informan en los mis-
mos . 
18033 >2 Myo. 
S E ALQUILA L A C A S A TERESA Blan-
co 41, (Luyanó), con portal, sala, sa-
leta y dos cuartos, a una cuadra del tran-
vía. Precio 35 pesos. Informa: Méndez. 
Mercaderes, 4, altos, de 10 a 11 y de 2 
a 4 Teléfono A-8511. 
18328 20 Myo. 
S E " A L Q U I L A UNA CASA EN LA C A -
lle de Rosa-Enríquez. número 8D, com-
puesta de portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, indoro y ducha y con 
un espacioso patio, cercado, instalación 
eléctrica. Informan en San Rafael 149, 
bajos. Teléfono A-8475. 
__18376 22 Myo. 
S E ALQUILA O S E VENDE 
Un chale t situado en el Reparto Ba-
tista a una cuadra del Convento San-
ta Clara, esquina de fraile. Tiene jar-
dín, portal, sala, comedor. 3 cuartos, 
cuarto de baño, cocina, garage y cuar-
to de cnados. Informa Jorge Batista, 
calle E entre 1 1 v 12 en 1̂ mismo Re-
parto. Tel. 1-2229. 
18303 20 my. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
NEW Y O R K C I T Y 
Especializamos en Apartamentos v 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos tamaños y en todo sitio. Cuan 
do llegue a Nueva York, visítenos y 
le abonaremos tiempo y dinero, pro-
porcionándole lista completa de apar-
tamentos o Caras. Jos. Hidalgo & Co. 
25 West 42nd, Oficina 423. New York 
Citv U. S. A. 
P. 31 my 
EN SANTANDKR. SE ALQUILAN DOS 
magníficos pisos amueblados, vistas al 
mar. próximos a la playa. Precios eco-
nrtmlcns. Informan Habana 103. 
17087 4 jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA EN CASA ABSOLUTA-
mente moderna, habitación, comedor y 
cocina amueblado para matrimonio sin 
niños y se desea una persona decente 
para compañero de habitación, amue-
blada. Dan razón, Villegas 38, primer 
piso. 
18739 23 my. 
Se alquila: bonito bungalpw. Paño 
rama y Roquete (Buen Retiro), a una ^aT}^; 
cuadra del tranvía de Playa, con cin-
co cuartos y demás comodidades, 
abundante agua. Precio $60.00. In-
formes A-9744 y enfrente. 
18887 2 
BERNAZA 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca-
sad e huéspedes, se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con balcón in-
dependiente a la calle, la mejor ca-
sa de la Habana cor su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios módi-
cos. Se habla inglés, francés e ¡ta-
OBISPO 9 7 
Segundo piso, se alquila una hermosa 
habitación para hombres solos o matri-
no-io sin niños.. Teléfonos M-5492 y 
A-S813. 
1S776 , H n>V. . 
BKLASCOAIN M, SKNTO PISO. IZ-j 
quierda. matrimonio, cedería una o dos 
hermosas. fresquísima;; habitaciones. | 
matrimonios sin hijos u hombres solos; j 
prefiriéndose estudiantes, comisionistas | 
hombres negocio; recibirían excelente 
trato: económico, reuniéndose varios. 
Magníficos servicif«. elevador automá-
tico, teléfono, tranvías frente, costados 
1S795 • 30 my. 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te. baños fríos y calientes, ac $2í 
a $50 por mes. Cuatro Caminos Te 
léfonos M-3569 y M-3259. 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y al mar, en Monte 2 letra A esquina 
a Zulueta y en Naro.so López 2 antes 
Emma frente al Muelle d© Caballería, 
los hay Oon todo el au vicio interior, so 
exigen referencias en las mismas. In-
forman. 
17958 25 my 
P A L M B E A G H E 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, lu, 
toda la noche, entrada a todas horai 
18419 25 Myo. 
M á x i m o Gómez . 371 , antes Mon-
te, al lado del Nuevo Mercado, se 
alquilan hermosas habitaciones. 
Informan, en la misma. 
Ind. 16 Myo. 
CASA PARA FAMILIAS. HERMOSAS 
habitaciones con elegantes juegos ds 
cuarto, balcón a la calle, baños priva-
dos y un exquisito servicio de comi-
das, propio paru familias y matrimo-
nios. S¿ exige absoluta moralidad P̂re-
cios especiales. Aguila 90. Tel. M-8047 
1S607 22 my. 
SOL] 





S E ALQUILA UNA HABITACION muy 1 
amplia y fresca con lavabo de agua co- ¡ 
rriente, es casa de familia, hay b.iño de i 
agua caliente, alquilo a hombres solos, j 
Jiménez. Bernaza, 41, altos. 
18725 23 Myo. ¡ 
NIAGARA HOUSE, PRADO, 47, HABI- | 
taclones con baño y sin ello, con vista ,' 
a la calle por precios reducidos. 
. 18710 ^ 26 Myo. 
Aguiar 92, entre Obispo y Obrapía,! 
habitaciones desde $15, $18, $20 y | 
$25 con muebles y sin ellos para 
personas de estricta moralidad y ofi-
cinas. La casa m?s tranquila de la 
Habana. 
18721 31 my 
mv 
9106 29 my 
SANTIAGO 20. SE ALQUILAN DOS ha-
bitaciones a hombres solos, o matrimo-
nios sin niños, luz y llavín, casa de mo-
ralidad. 
18520 22 Myo. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con vista a la calle en Progreso, núm^-
1''994 2̂ Myo. 
EN JESUS MARIA, 76. ALTOS. SE al-
quilan dos hermosas habitaciones con 
balcón a la calle y luz toda la noche, casa 
particular. 
19034 24 Myo. 
MARI ANAO. F R E N T E PARADERO 
Havana Central alquilo departamentos 
altos, vista a la calle^ 2 y 3 cuartos 
baño intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos;! 
locales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Nogueira'*. Teléfono 1-701 .̂ 
18852 28 My. 
E N LA CALZADA DE COLUMBIA Y 
en la esquina de Godínez, cerca del nue-: 
vo Colegio de Belén, se vende un lote 
de 560 metros cuadrados a $12.000 el 
metro. Facilidades para el pago. Infor-
man reñor Rosendo Dorrego San Igna-
cio. 40. altos. 
18826 27 Myo. 
MALECON 317, NUEVOS Y LUJOSOS 
apartamentos, elevador y toda comodi-
dad en su distribución. Se exige com-
pleta garantía de mcralidud en sus 
inquilinos. 
19031 v 20 Myo. 
SE ALQUILA UNA LIMPIA Y VENTI-
lada habitación, amueblada: para ca-
ballero de estricta moralidad. En casa 
de familia respetable. Habana 118, al-
tos, primer piso. 
18853 20 Mvo. 
PARA COMISIONISTA O PROFESIO-
nal se . alquila media sala, planta baja, 
vista a la calle, división nuimparas 
cristal, luz eléctrica, gas y teléfono, 
con o sin muebles, en Jesús María 35, 
barrio muy comercial. 
1S040 22 my. _ 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
independiente compuesto de dos habita-
ciones en Villegas 16. 
18910 20 My. 
A L T U R A S D E L RIO ALMENDARES 
Avenida América esquina a Avenida 
Obrapía 96 y 98. Se alquilan dos ha-
bitaciones muy amplias, buena co-
Aliados. Al lado del Conde del Rive-¡ modidad. con balcón a la calle y ga-
ró, se alquilan los modernos y fres-' binete de mamparas, lavabo de agua 
eos altos, compuestos de sala, recibí- i corriente, luz toda la noche. Son c«-
dor, dos amplias terrazas, hall, tres peciales para oficinas u hombres so-
hermosas habitaciones, con dos cío-1 los. Informes el portero, 
sets, comedor, pantry, cocina, lujoso! 18873 23 my 
cuarto de baño con agua fría y ca- M A O X I K I . - O S D K P A K T A M E N T O S Y 
líente, cuarto de criados, con su ser-1 esplé',vl,das habitaciones, altos y bajos, 
desde Ü0 pesos por persona en Consula-
vicio, garage con su servicio, entra-1 do 75. Teléfono M-8576. 
da i-ndependiente para la servidum- . ÍSii7-í L'0 _ 
bre. Informan en los bajos. Su due- H O T E L VENECIA 
ño, telefono 1-7675. ! Propio para familias, situado en Cam-
SE ALQUILA UNA AMPLIA HABITA-
ción ¿n Compostela, 69, altos, casa nue-
va. ^ 
_1S860 20 Myo. 
ESPERANZA, 102, ENTRE ANTON Re-
cio y San Nicolás, se alquüan dos ha-
bitaciones altas a personas dr morali-
dad en la misma informaü a toda" '«o-
ras. 
18687 22 Mvo 
S E D E S E A ENCONTRAR UN SOCIO 
para una habitación, que pu-̂ da pagar 8 
pesos mensuales, que sea forma!, edu-
cado y aseado. Se pide y dan referen-
cias. Sol, número 84. Luis Rivera. 
18513 30 Myo. 
Casa de huéspedes. L a casa más pro-
pia para familias de la Habana. Mag-
níficas habitaciones y los servicios de 
baños más completos que se conocen, 
cocina garantizada de primera clase. 
Estricta moralidad, dos recibidores 
para los huíspedes. Teléfono y aguí 
caliente. San Nicolás 36 entre Ani-
mas v Virtudes. 
18279 20 my. 
A V I S O 
E l "Hotel Roma" de .T. Socarrís. se 
trasladó a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis pisos cor. Lc.io confort: hn-. 
bitaciones y departamentos con baii* 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-t;944 y M-G94Í. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admS 









EN CASA DE TAMURIA A ^ Q U ' T . O -IOS 
habitacioTies amueblad'»» con balcón a 
la calle. Lvz y teléfono. Corrales: 105, 
altos, entre Aguila y Angíles. tranvía 
por las dos líneas. 
15512 ' 9\ Myo_ 
H O T E L VANDERBÍLT 
Habitaciones a la brisa. inmojotabÍM, 
en la Loma de la Universidad Naclonai. 
Precios módicos. Neptuno 309 esquina 
a Mazón 
17889 • -0 
SE ALQUILAN AMPLIOS Y VENTl-
lados denartunentos en las casas ca-
lles de Muralla 18 y Oficios 86. In-
formes en las mismas casas v en Mer-
caderes. 41. Colchonería. Teléfono A-
4601. -
18694 24 Myo. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulujta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A presos 
razonables. 
SE ALQUILAN HERM03VS DKPAE-
tamentos con todo el servicio y esplca* 
didas habitaciones todos on vista a ia 
colle. Reina y Belaacoaín. altes de ia 
Aplanadora. , 


















18666 22 my jPanario 66, esquin  a Conco.-dia. L a 
! casa / is ventilada de la Habana, 
construida con lodos los adelantos 
modernos, para personas de morali-
dad reconocida. Habitaciones con ba-
ño privado, balcón a la calle, agua 
Se alquila, magnífica casa, acabada :cla,iente'. f ho;fnnCOn "P'f^1" 
de reedificar, con . sala, saleta, come-ida com,da- desde *L00 en adelante 
dor, 4 cuartos, doble servicio de bañe! Para dos Personas- Cocina española, 
moderno, garage, gran patio; propia í c r l ^ y americana. Teléfono M-3703. 
para familia que desee vivir con hol : ^ va -̂
REPARTO ALMENDARES, C A L L E 
5a., entre 12 y 14, a dos cuadras del 
crucero, casa para veraneo, con hermo-
so jardín, se alquila en 90 pesos. In-
forman en la misma y también en San 
Ignacio, 33 . 
18577 21 Myo. 
fura fuera de la capital. Con el tran-! P b r ^ P I A E S Q U I N A C O M P O S T E -
a, , 7 . \ . | la. Se alquila habitación en bajo, con 
vía de Zanja por el frente y a una 
cuadra el tranvía eléctrico. En la ca-
lle de Luisa Quijano No. 24, Mam 
i.ao. Tiene un sistema de abastecí-
servicios privados, y con o sin asisten-
cia . 
18882 6 Jn. 
APARTAMENTO SE ALQUILA UNO 
muy lindo, compuesto de tres habita-
ciones sumamente fresco con su mag-
nífico baño completamente indepen-
diente y vista a Ja calle con piuebles o 
sin ellos en Niágara House. Prado, 4 7 
además puede tomar comida,, todo por 
módreo precio. 
18"08 26 Myb^ 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S " 
St alquilan a precios reducidos en Be-
lascoain. 123 casi esquina a Reina con 
lavabos de agua corriente y pisos de 
mosaicos, casa elegante. Parada de ca-
rros en la puerta. 
17891 20 my. 
H O T E L " S A N T A N D E R -
NO se moleste en buscar una casa 
que le convenga más. Es la que tic 
ne las habitaciones más frescas de 
toda la Habana, da buena comida y 
precios los más bajos, por cuestión 
de dar a conocer las tomodidadeb de 
esta casa. 98, Belascoaín y Nueva 
del Pilar. 
15269 24 rny. 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obr~nía. Graa 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos. Se admiten 
abonados al comedor. Telf. A-1832. 
18101 27 my 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Par¡,?!u* Cevñ 
ttal. La mejor casa para familias. -
deje de ^erla y también los" altos ^ 
Payret por Zulueta. « 
1S000 
SE ALQUILA EN CASA PARTItULAR 
nueva una habitación muy v\&Td. • 
fresca, gran cuarto de baño. 
fono, casa estrictamente "loral-r.h ni 
bianse referencias. No hay carl{,iI,(1, 
en ti balcón, ni en la puerta, v." 
gas 88, altos. ,0 m-
18084 -
LA CASA DE BURIA Y C^A PRAjJi 
85, esquina Virtudes Hab.tacio^ 
amuebladas con agua caliente y « aP 
dor. '.as hay desde $1. 2o $ 1 50 y .»rta 
por día. Servicio de comida ¿ 'aJ¡te al 
precios de reajuste-. Prado, ^ ^ 
Cluli Americano. Teléfono ^¡".Yvo 
18381 " • -
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
claras y limpias a caballero solo o ma-
mientn A* aono p i 1 trimonio de moralidad en 17 cada una 
míenlo de agua contnnuo. Para verla | ^ s a decente. San Lázaro. 3: 
e informes en Trocadero 55. Teléfonnp1- altos. 
A-3538. de 9 a 12 o de I a 4. 




LUYANO. SE ALQUILA MUY BARA-
ta una hermosa casa en la calle Santa 
Felicia 31 A entre Cueto y Rosa En-
riquez. compuesta de portal, sala, ego-
medor, 3 cuartos, cocina, garage y ser-
vicios con baño. Informan al lado en 
el 31 E . 
18265 ^ 23 my. 
postela, próximo principales oficinas, 
ALTURAS DKL RIO ALMKNDARES i 51-û  f̂**00' habitaciones vista calle 
Avenida Aliados a una cuadra del Puen-
te; cinco habitaciones, garag^, acabada 
de fabricar. Reina 70. T i l . A-1383. 
18917 22 Mv 
H O T E L E S 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para familia», lo 
cns las habitaciones y departamí-ntrví 
ton servicio sanitario, las mas ba-
isttas. frescas y cómoda?, y las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787, 
Animas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102. 
SAN JUAN DE DIOS, 1. AL^OS. ^en« 
al Parque, ŝ  alquila un departani 
de tres ha Litaciones, comedor y n. 
de baTio y do.-; azoteas, luz y * pj. 
dante. Para informes en el prime' 
so;o--. 20 Myo^, 
10JJ4 
Mi riO 




























desde 45 pesos por persona, con toda 
asistencia. Interiores para persona so-
la, desde 40 pesos con toda asistencia. 
Hay ctros planes más baratos. Para 
familias estables, precios especiales. 
SK ALQUILA UN HERMOSO CAALET •5ns>"'L¡nUs CKrTm desde $1.00 cada co-Ave. 3. esquina Pasaje. <DL en Buena i niÍ1doaoü,',ü centavos. 
Vista, enfrente al teatro (Meca), a me- 1 ^ 6 Jn. día cuadra del tranvía de Marianao. na- I oí?, . T ^ — — — — . 
radero (Rabel), compuesto de 5 cuar- ' , a ^ O ( I L A N CUARTOS A L T O S CON 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de huéspedes, tiene siempre dis 
ponlbles habitaciones y departamencos 
con lecibidor privado y balcón, a la ¿a-
Ue, tr^to inmejorable por ios mlsmoi 
Interesados, precios sin 3onipetencia a 
personas decentes y serias. San José, 
137. Teléfono M-4248. 
l(í7ü'-09 2 Jun. 
16 Wc?t 52nd St. New York CiV-
Elevator, steam, private batch; ê  
ch-cive residence; hotel service cx<v 
llent cuisine. Also Country home 
(he Hudson. Miss Buckman. 
p 20 my^ 
PARA E L 15. SK A L Q U I L A N D B ^ J ; 
lamentos con vista a la calle > » {a. 
(.-iones hermosas, claras y fresí'„pnos 1 
tnilias y hombros solos, con nue ^ 
limpios baños, escaleras de maIn'.{3 p̂ r 
sa nueva. nKiia por motor, ^f^.-udís: 
la puerta y muchas ..tras c0"1''": piso: 
las hay en el principal y / « " " f ' e D 1» 
precios de situación. Informan . 
mism-i y e:i el Tel. M--6S4. 




*« ju Di 
100 
EN CRESPO, O A , se alquilaii 




Los hay u»» lu 
S E A L Q U I L A 
Primera, número 2, con sala, sa lón 
de comer y tres cuartos. L a llave 
en la bodega de la esquina. Pre-
cios. $50. Informes Telf. A - 7 3 4 6 . ¡ 
IS194 :2 my 
tos. sala, comedor, cuarto de baño corñ- ! en a1cia '"dependien, i 
pleto, jardín, portal, servicios de cria-1 <!e, - solu,•l HKTdlMut'. 
dos con su cuarto, líarage. abundancia ¡ í\ lo Pesos. Belascoaín número Sl, por 
de agua, su precio 80 pesos. Las llaves i TIS."1'"'3 • 
en la botica. Inforim su dueño: S.-̂ -.lo 
sé Burla. (Prado 85. Teléfono A-9106 
1838" 
Si: ALQUILAN EN E L REPA 
Sierra, casas acabadas de fab 
cerca del tranvía, con bastante vecin-
dario, bien decoradas v a la brisa 
precio de $1'5. $45 v $6 
un buen local 
leño: Sv-^.Io- | _ Ŝ941 o- Mv 
^ ^ M v o 6 - A , ' Q , " I L A P N A HAB1TACIOÑ~TI1¿"Y 
^ ^ ^ ^ K d E ^ ̂ "tilada, con luz eléctrica e 
5 RTO LA rJrf? «entS a hombres solos, en Te-
a ricar. muy n,;V,„f;„H»?-v 9-. azotea. 
1S942 
al | LSCOHAU 10. ALTOS 
También hay, na a San Lázaro 
21 My. 
CASI KSQUI-
e ahmUan dos \\\HK-
S . ^ í a s l r — d0nde ^ a i ^ £ ^ P - U a ? ^ 
-5 mv ' JÍSíl0" 48 moralidad. Tel. A-7:t88. ,J,y' X53 4'> j>y jlv 1 17S54 
PALACIO "LA MILAGROSA" 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) J6 
esquina a Aguiar. En esta moderní-
siniri casa, situada en ¡o mejor de la 
ciudad, se alquilan habilacionei y se 
admiten abonados al comedor. Nor-
ma, equidad, orden, moralidad, fc-
Icfono M-7519. 
15249 74 u.y 
8 Ü A Ly UILAN HABITACIONES (JOM-
puestas de dos departamentos, cocina v 
alumbrado a 1C pesos. Rodrljíuez 57 y 
u9. entre Flores y San üeiUKiio. Tama-
rindn 
IS0Ó7 
SE ALQUILAN HEMMOS v̂ s 
cas bi.bilacloiies con \ i.̂ .a •', 
e-i Rcascoaln. 28. alto ^ P*-'"1*'̂ jie* 
Ar.t-rlcaris» y una vlv.eivlu en < l 
pá»".! matrimonios sia h.jos. ^ ̂  • 
EDIFICIO CARRESO: A VENlP^Jnh 
W^shinRton número 2. buena <»• l̂a-
dad. para escocer looales para '"Lj-, 8»-
se de establecimientos, «aiones p3-
cledad-s u oficinas Lcpart-imem 
ra familias, oft jjto.. 
1S078 -ZJ^-^T_ 
LA COMERCIAL. CASA ^..^19*1 
pedes, Muc illa, número 12, lIf 
N Myo. i 18009 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 20 Je 1924 . A G I N A V E I N T I C I N C O 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O 
4 ^ T T T P K S O S U N D E -
^ T T Q Ü I L A . ^ ^ completamente inde-
«6 ^ento a^^iffcio acabado de cons-
fent" en caliie 18? número 243. letra 
P^Tn la ^ v e d a d o ; compuesto de 
S E N E C E S I T A N 
itre &. m rnartos. cocina de 
per 21 Myo. 
S f Ñ E C E S I T A N 
BB SOLiíJITA UN SOCIO P A R A C A F E 
otro para bodega aunque no aporten 
más que E00 pesos; en la misma se cam-
bia un café por una bodega chica en 
cualquier barrio de la Habana. Dan ra-
fS? a V*4*8 horas Calle Suárez número 130, c a f é . E l dueño. 
_ 18923 23 My. 
Criadas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S*S^^RA D E L A H A B A N A . S E 
A r; irhachas prefiriendo qu f*Stan úoS muchacha -licita"'Í.Ta de cocina. Informan: Co-
M ^ V t segundo izquierda, hay quien 
¡rile?-- „fia en el viaje. 
»*raCompa»a en Cl 26 Myo. 
•M7 
EXPERTO VENDEDOR DE EMPA-
QUETADURAS 
Tenemos plaza para uno que haya ven-
dido empaquetaduras y tenga conocí-
mientos entre los consumidores de este 
articulo. E s para introducir una nueva 
marca que tiene ventajas sobre las de-
más ya conocidas. Buena oportunidad 
para un hombre serlo que desee ganar 
dinero. Sr . Quevedo. " L a Borla", Nep-
tuno 164, de 11 a 12 a. m. y de 5*a 6 
p. m. 
189<0 20 My. 
SE SOLICITAN AGENTES VEN-
DEDORES 
Para un nuevo consumo de mucho con 
sumo y fácil venta. Indispensable es-
tar relacionados con almacenstas de 
accesorios de automóvi les y chauffeurs. 
Abonamos sueldo y comis ión. Escriban 
con referencias al Apartado 1181. 
18959 20 My. 
S £ O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E O F R E C E U N A S E S O R A E S P A S O - S E S O R A E S P A S O b A D E 25 AÑOS, 
'a de med'«"i» edad, de t^da nu ralídad se lesea colocar d^ criandera, tiene 
completamente sola, para manejar un buena leche y abundante, se 1» puede 
niño si es recién nacido mejor, y repa-:ver su niño d© hermoso que lo tiene. 
«o de ropa, no le Importa ir al campo 
Da las referencias que deseen, ' - for-
man en el hotel La» VlUaa. E g l d J 20. 
Teléfono M-4972. 
18932 21 My. 
Informan calle Tenerife 3. Habana." 
18929 20 My 
, D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora española con buena y abun-
. dante leche, tiene certificado de sanl-
S E O F R E C E N DOS M U C H A C H A S E S - dad, no le importa salir al campo, tie-
pañolas para criadas de mano o maneja-1 ne tres meses de dar a luz. Informes-
doras, son trabajadoras, lo mismo se-v ives , número 96. 
colocan separadas. Esján en San Nlco- 18844 20 Myo. 
láa 136. altos, entre Reina y Salud. I " 
18951 20 My. ! D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
• i -. 1 —luna joven española recién llegada, i n -
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-1 forman calle 21 No. 456, entre 8 y io «i, — * —i„j„ J« • *-chas, una para criada de mano o para ¡Vedado 
cuartos; son finas y educadas: tienen 187 ' 
buenas referencias: no se colocan -m*.\ 
nos de 25 o 30 pesos. Prefieren colo-
carse juntas. Saben coser, lavar y plan-
char.. Informan T e l . A-5227 y si quie-
ren ver a las muchachas en Estrel la 86 
19015 21 my. 
•'0 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular recién llegada de criada o ma-
nejadora. Informan en Calle 10, número 
123, entre 13 y 15. 
18848 20 Myo. 
—rrrñrA UNA M U C H A C H A P A R A 
jrfSOU^-Tj.-.o y ayudar a la limpieza 
fonejar un nn carácter También 
B»«ea"?a una cocinera, tienen que dor-
E ^ ^ ^ c I m T f ú n el capital que • 
K n sueldo. Lane xti^<- , J j te a derecho de 
MINAS D E A S F A L T O . S O L I C I T O SO-
cio con capital de dos o tres mil pesos 
para principiar la explotación de una 
mina de asfalto, recién descubierta. Be-
2-2 Myo. 
(T^íícila una buena criada de mano 
PAea íormal y tenga recomenda-
P Se pagará buen sueldo. 17 y H 
21 mv. 
propiedad en la misma 
Para más informes José Díaz Mlnchero 
Finca Villa María. Guanabacoa. 
1S766 20 my. 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R E N V i -
llegas 111. para atender a un matrimo-
nio solo que sea limpia y sepa cocinar. 
Buen sueldo. 
18768 19 my. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S R E P R E -
sentantes en todos los pueblos del Inte-
rior de la Isla, para negocio lucrativo 
y fác i l . Escriba para informes, a Ha-SITA E N C O R R E A 29, J E S U S - una muchacha que lleve . 
el país, sueldo según trato, vana Buyerss Co. Apartado de Correos 
1451. Habana. Remitan diez centavos 
en sellos para mandar Instrucciones. 
18662 22 Myo. 
- E nue ser trabajadora 




"TcnLlCITA UNA C R I A D A D E MA-
" o-a el servicio del comedor. Sueldo 
£ pesos y ropa limpia. Reina., 83, anti-
20 Myo. 
C T C O L I C I T A E N E L V E D A D O , 21 E S . 
ina a M, bajos, una criada de manos 
buenas reco-•olna Une sea formal y teni 
Lendaciones. Sueldo treinta pesos y 
Lnifornie 
18S1S 
es. Para un matrimonio solo. 
20 My. 
S E S O L I C I T A UN P A N A D E R O D E 
primera con referencias que conozca 
bien su oficio. Buena toportunidad. 
Obrapía 82. Mr. Geyer. 
18962 20 My. 
T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O . S E 
solicita uno para trabajos en español 
que s,ia competente. Se exigen referen-
cias. O'Reilly 11. Departamento 407. 
18590 • 20 my. 
C T v E C E S I T A UNA C R I A D A DK MA-
KA Sueldo $25. ropa limpia y uniforme 
Jl lo desea. También se necesita una 
fodnera blanca o de color. Sueldo de 
K a $35. Informan Habana 126. bajos 
20 my. 1S7T2 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E Co-
merciantes, agentes, revendedores, pa-
ra enviarles t i R A T I S , catálogo jugue-
tería, quincalla, joyería, novedades. An-
tillian Mercantile Agency. Apart." 2344 
Habana. Belaaooaln 26. por San Miguel 
18290 12 jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
ÍB NECESITA CN B U E N C R I A D O D E 
juana que tenga recomendación de don-
<e trabajó. Sueldo de $:;5 a $40. Tam-
bién se necesita un segundo criado. 
Sueldo Í30 y un muchacho $15. Infor-
fcan Habana 126, bajos. 
1S773 20 my. 
C O C I N E R A S 
££ SOLICITA U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar y hacer dulces, que no sea 
vieja. Lnngirse a J i', tnlrtí ü y ü, fren-
te ai Parque Menucal. 
mil 25 Myo. 
jCocinera peninsuiar que guise muy 
Lien; es para un matrimonio y se 
¡desea joven y que duerma en la co-
¡locación. S i no es buena cocinera, cx-
1 cuse presentarse. Calle D número 198, 
alie 21 y 23. teléfono F-53/'0. 
: 19058 23 my. 
isK SOLICITA UNA C O C I N E R A yb'E 
líepa cocinar bien para corta íami l ia . 
•e le da buen sueldo. Calle G número 
129, entre 13 y 15. Vedado. 
189.!* 20 My. 
;Se solicita una cocinera que ayude i 
la limpieza. Tiene que dormir en el 
zcomodo. Para informes. Monte 131. 
ptletcría de Ruiloba. 
. 8799 25 my. 
|Mi riOLICITA UNA C O C I N E R A A S E A -
|fla y una muchachlta que le ayude en 
ija limplfza de (-asa de- corea taiuilia. 
Ipan le dormir en la colocación. Patria 
* i iwji.s. Cerro. 
i 18902 20 My. 
S E S O L I C I T A N E N C A D A P U E B L O 
personas activas y bien relacionadas, 
para representar negocio de fácil intro-
ducenn y que deja gran utilidad. No 
se trata de mercanc ías , informes: Se-
ñor Administrador. Apartado, 1964. Ha-
bana. 
17792 21 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A R O -
la de criada de mano no le Importa ha-
cer todo el trabajo siendo una casa chi-
ca . Informa en Zanja, 142-A. 
18841 20 Myo. 
C H A U F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A R O -
la de mediana edad de manejadora de 
un,niño chiquito, sabe muy bien su obll 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R -
mecánico, español, en casa comercial, 
para camión . También se colocarla pa-
ra ayudante en un camión . Informan 
Habana 126. T e l . A-4792. 
1S980 21 my. 
AVISO A LOS CUBANOS QUE 
VAN A EUROPA 
Teniendo automóvi l de buena marca, 
robusto y propio para viajes largos ha-
gación y tiene referencií.8, no le Im- i blando español, ing lés además del fran 
porta 'r para donde se ofrezca, Reparto j cés, conociendo bien Francia y parte 
Batista, entre B y D . 
18803 20 Myo. 
d(» los otros países como también ios 
'usos y costumbres; puede hacer más 
S S S S . ^ "'agradable y más económico el vlaií» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , acompañando una familia que se nro 
con un niño de dos años, española y re- p0ne visitar y hacer excursiones tra 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E R O , 
no tiene Inconveniente el salir para el 
campo o dentro de la Habana, tiene 
buenas recomendaciones donde trabajó, 
pregunten en la bodega de Linea, es-
quina a M. Vedado. Teléfono F-1942. 
17996 22 Myo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
C U B A . 61, E N T R E O ' R E I L I J T T E M 
P E D R A D O 
Enseñanza rarantizada. Instrucción Pr l 
OSWALDO C A R R . C O R R E D O R D E i marla. Comercial y Bachillerato, para 
Aduana (Asedado) . Licencia No. 1 4 5 . ¡ a m b o s sexos. Secciones para párvulos. 
Oficios Nos. 12-14. Depats. 224 y 225. | Sección para. Dependientes del Comer-
P A R A L A S D A M A S 
Teléfono M-4655. Habana 
16298 30 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N COMO 
principiante en oficina o a l m a c é n . Sabe 
taquigrafía en español y mecanograf ía 
y las cuatro reglas. No aspira gran 
sueldo y tiene buenas referencias. I n -
forman en Obispo 105. S r . Mella. 
18601 21 my. 
c ío . Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 2,2 profeso-
res y ?0 auxlllarci» enseñun Taquigra-
TINTURA PARIS 
PARA L A S CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-
tcntánea. en un solo pomo; su apli-
cación es rábida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
S E O F R E C E UNA S E S Q R A D E M E -
d'ana edad ce v-du moralidad e>i0pletap 
mente sola, para ama <?•» llaves de casa 
respetable y repaso ne ropa o también 
para a lgún hotel dande las referencias 
que deseen. Informan en el hotel L a s 
Villas, Egldo 20. Teléfono M-4973-. 
18032 71 MV-
PROPIETARIOS 
Se ofrece mandatario judicial con sol-
vencia moral y material, para adminis-
trar propiedades, cofcros" de alquileres, 
etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
16692 * J n . 
cién llegada para manejadora o criada 
de mano: es formal y desea casa serla. 
Informan en Paula 83 Hotel Camaguey 
T e l . M-9158. 
18747 20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano. Infor-
man Corrales 33. Habana. 
18748 20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E -
ra en casa particular, lo mismo para 
el campo como para la ciudad. Omoa 
26. entre Romay y Pr ínc ipe . Cuarto, nú-
mero 14. 
18861 20 Myo. 
E N S E Ñ A N Z A S . tra-tando los asuntos que se presenten 
evitando dificultades y tropiezos Co-
nocido en la Habana, tengo buenas re- P R O F E S O R A C O M P E T E N T E D E CAS 
ferenclas como también en P a r í s . Pue- I tellano e Inglés, taquigraf ía en ambos 
de citarme por el teléfono M-1834 o 
criblr al Sr. Novoa. San Miguel, núme-
ro 131. 
18727 21 my. 
C H O F E R ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
HA- Se en casa particular o del comercio 
país tiene buenas referencias de donde hi a i s   a 
trabajado. Teléfono F-3582. 
18894 20 My. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUC  
chas españolas, llevan tiempo en el 
de criadas o manejadoras, tienen In 
formes. Informan en la calle 6. número 
15. entre 13 y 15. 
18814 20 Myo- . C H A U F F E U R ESPAÑOL, E D U C A D O Y 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - cumplidor, con bastante práctica y bue-
nlnsular para criada de mano o mane- ñas referencias, desea colocarse en 
jadora; lleva tiempo en el país y tiene sa respetable, prefiero la casa de co 
quien la recomiende. Monserrate 129 
Teléfono A-3257. 
18764 20 my 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
merclante o industrial. Informan en el 
te léfono A-3550. Pedro. 
18969 20 My. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse para casa particular o comer-
cio sin pretensiones. 10 de Octubre. 571 
Teléfono 1-1798. S 
18678 20 Myo. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y Cía. 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-234« 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
I s la cuadrillas de trbajadores para el 
campo. ORei l ly 13. Teléfono A-2343. 
19101 27 Myo. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
18925 24 My. 
Colocadas: Institutrices y gobernan-
tes, con las señoras: María Sánchez 
de Barraqué; Manolo Aspuru, Luis 
Galbán, Dr. A. Crucet: $50 a $70 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
peninsiilar. para limpiar habitaciones y 
coser o para criada de mano o de ma-
nejadora. Informan en Villegas 113. 
Teléfono M-4832. 
18089 21 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N C R I A D O CON B U E -
nas recomendaciones, es serio y traba-
jador, sabe planchar ropa de caballero 
y e s tá práctico en todo servicio de la 
casa, no le Importa salir a cualquier 
parte en la Habana o fuera de ella. I n -
formen en el te léfono M-2013. 
19052 24 Myo. 
Criado de mano, de mediana edad, 
desea colocarse; acostumbrado al ser-
vicio fino. Informes inmejorables. F . 
y 15, carnicería. Teléfono F-3525. 
19076 22 my 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt Ind. 19 
T E N E D O R D E L I B R O S . M E C A N O G R A -
fo, corresponsal, experto y con certifi-
cados de casas donde ha trabajado, se 
ofrece por módico sueldo. Dirigirse-
Habana. 82. A-2474 . 
18828 21 Myo. 
Idiomas y mecanograf ía . Informan de 5 
a 6 y de 9 a 10 p. m. en Muralla y C u -
ba, altos del café " E l Bombé". Se hacen 
traducciones y escritos a máquina . 
19061 26 Myo. 
S a S S f l S U J S ^ S ^ f c ^ M tía absoluta de sr* la mejor de todas. 
S ^ ^ e l c f ^ T ^ S ^ d e ^ L ^ s ^ ; S " « ^ $2.00 >' pOTCOTTCO 50 
partida doble. Gramática, Ortografía y cts. mas. Ln el saion de Belleza tle 
Redacción Cálculos Mercantiles, i n - ; . i . » A, 
í é s lo. y 20 Cursos. Francés y toda. ' - doctora Juana Alonso, en su ga-
las clases del Comercio eu general. .bínete, encontrará usted también to-
»oo. los productos de belleza para d 
cutis. Crema de Pepinos y e! Líqui-
r.'o renovador y el Agua de Membrill-j. 
todos estos productos son para con-
servar fu juventud y evitar las arru-
fas y además las hace desaparecer 
uando existen. Se corta la melena a 
5eñoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
tíe señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
31 My. 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Cuba, 58, entre O Re l -
liy y Empedrado. V, 
16436 31 Myo. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. «J raes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g lés? Compi-e usted el METODO N O V I -
SIMO R O r E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable: con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengu?. In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edic ión . Pasta. $1.50. 
17142 31 Myo. 
1506» 
BAILES. INGLES. A-1827 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i c a . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos desde 12 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive. 
Apartado 1033. Informa el te léfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
9700. de 2 y media a 10 p. m. . D í a s 
festivos no. 
19072 18 Jun. 
INGLES 
Enseñado por una señorita americana, 
un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultdos en pocas semanas. 
Yo garantizo por escrito que el discí-
pulo leerá, escribirá y hablará el In-
glésven 40 lecciones. Lecciones a domi-
cilio también Lecciones personales 75 
centavos, horas de 9 a. m. a 9 p. m. 
diariamente.- Srta. A . Kapan. Hotel 
Santander. Beluscoaln, üi. / Nueva del 
P i lar . 
18856 16 J n . 
NO MAS CANAS 
Gotas Divinas de Jacinto Icart. Acei-
te vegetal regenerador infalible para 
devolver a los cabellos su primitivo 
color, hayan sido rubios, castaños o 
negros. Unicos Representantes para 
la Isla de Cuba: M. S. Lopo. S. A. 
F R A N C I S C A S. D E ROMAGOSA, F R O - j ik«,rnl - f l ^ L ^ - l ^ i Afl t 9 A ^ J fesora Sistema Martí Par i s ién . Con IVlarques Uonzalez bü l-Z. Apartado 
núm. 2068. Teléfono M-2301. credenciales, para preparar alumnas pa-ra el profesorado con opción a l titulo de 
Barcelona, Infanta. 91, bajos. 
15574 . 30 Myo. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
¿e preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 as 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O i l E R C I O B IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medlc-pupllos 40.000 metros 
superficie para base-ball, foot-ball, 
torrrs. basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce B ; ! l a Vis ta . Dirección: Bella Vis-
ta y Primera. Víbora. Habana. Telé-
fon^ 1-1894. Pidan prospectos. 
16061 29 Myo. 
1SS21 21 My. 
Se vende en $400.00 la mejor piel 
de oso polar que hay en la Habana. 
Pregunten precio y verán vale más 
de $1,000. Es nueva completamente 
y perfectamente preparada para al-
fombra. Puede verse a todas horas en 
San Joaquín 31. Sr. Villalonga. 
18645 25 my. 
MA-JUNG 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
grafo, español, de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. 
Ofrécese, por módica retribución Teó-
filo Pérez . Luz, 82. Teléfono M-8706. 
18663 26 Myo. 
P A R A T R A B A J O D E O F I C I N A E N G E -
neral. teneduría de libros y traduccio-C R I A D O P A R A CASA D E C O M E R C i O o ¡impieza de oficinas, desea colocarse. 
un español acostumbrado a ese trabajo t tdel inglés al castellano y vlcever-
y con buenas referencia.s de donde ha 
servido, es formal y trabajador. Infor-
man: Teléfono A-3090. 
19073 Myo, 
Desea colocarse un primer criado de 
comedor, español, acostumbrado al 
servicio de buenas casas. Tiene bue-
nas recomendaciones. Gana buen 
sueldo. Informan F-4927. 
18997 21 my. 
aa. tengo varias horas libres. Cumplí 
miento exacto. Buenas" referencias. Mar-
t ínez . Teléfono M-3013. 
ISr.SS 21 my. 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece Tenedor de Libro? pala cual-
ifuier trabajo de contabilidad por horas. 
Señor Ferrán . Teléfono 1-5452. 
16691 2 jn 
mes. Ofrecemos un buen criado de S E O F R E C E U N C R I A D O ESPAÑOL 
de confianza y serlo y entiende jardi-
nero y limpiar automóvl l se en casa de 
moralidad, tiene inmejorables referen-
cias. Informes: Llame A-3740. 
18810 20 Myo. 
comedor, fino, $50; un español de 
mediana edad de portero, $30; un 
matrimonio de color, ella cocinera, él 
jardín, mesa, etc., recomendado por 
el hijo de don Felipe González. Beers 
& Co. O'Reilly 9 112. A-3070. 
C 4407 3 d 17 
8E SOLICITA UNA C O C I N E R A P E -
"insular que ayude en algunos quehace-
•Mueldo 30 pesos, obrapla, 10U y 102, 
_lg636 20 Myo. 
^ 'SOLICITA UNA ML'CHACHA ES,-
Ijanola para cocinar y hacer la limpie-
en casa de una señora sola. Si no 
L?"* cocinar que no se presente. Suel-
fSn. ,pe£iCb y roPa limuia. Darán ra-
Ee«3rlUUCS' 1""D' ^ J 0 " - Teléfono 
i-18872 20 M y o . _ 
I g S O U C i : ; . , i:.VA C R I A L A JMOM.vSÜ-
IBI „ el ,)aIa Para cocinav y limpiar; 
Uíu chica y corta Iamilia, no hay 
m'1(on ^"ipedrado 33. 
^•¿Zll 21 M y . _ 
K á COCINERA P A R A C O R T A F t \ -
hu * ? sea limpia y trabajadora, 
ítíín a ~~ durmiendo en la coloca-
r 1 — í " la calle de N número 5, a l -
m-"11'6 17 y l9- Vedado. 
20 My. 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O T E N G O 
plazas de cocineros desde 40. 4o a o0 pe-
sos; Idem de cocinera:: desde 25 a~40 pe-
sos- para sirvientas, 25 a Su pesos. Ca-
lle 2Í entre D v K- número 264. Telé-
fono F-5897. 
18397 13 Jn-
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e r a s 
y Nep-
21 my. 
Tau1"1"0* SEGUNDO COCXNERO 
| van fonda, que sepa su obligación 
:rma fuer 
f». altos, entre Concordia 
i^lS5S5 
l*erf0nLlClTA UN D U L C E R O D E P R I -
W£ • I)referible catalán con referencias 
—lt ^_ 20 My._ 
Sfcra0LlCITA u ^ C O C I N E R O D E P R I -
î jp para restaurant, que conozca la 
«icia española y americana, con re'fe-
l8<fJL" Obrapla 82, bajos. Mr. Geyer. 
^ ^ - 20 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano p manejadora, 
sabe un poco de costura. Calzada de Pa-




y Tenedor de Libros con gran compe-
tencia y práct ica comeroiaL aceptaría 
casa por una o dos horas al d a . 
Escribir a M . López, /.parlado 1525, 
Habana. 
1S200. 27 my. 
V A R I O S 
SK O F R E C E S U P E R I O R C R I A D O D E 
mano. Tiene magní f i cas referencias de 
casas conocidas que trabajó; no tiene 
pretensiones y va a cualquier parte. 
También se ofrece Un buen portero o SR. C U B A N O C U A R E N T A AÑOS, vla^ 
para criado de oficinas. Habana 12C. ¡ jado mucho soltero, educado, muy acti-
T e l . A-4792. ' Vo> de gran solvencia moral y económl-
' ca y con Inmejorables recomendaciones, 
Enseñado por una señorita. Este uego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1.00, cada lecc ión. También doy leccio-
nes a domicilio a precios convencionales. 
Sr ta . A . Kapan. Hotel Santander. Be-
lascoaln 9S y Nueva del P i lar . 
18855 16 J n . 
A M 10 R I C A NA, PROFESOP4A D E 3M-
gl^s, da clases en su casa o a domicilio. 
Método rápido. Precios módicos . Hotel 
Harrlgan. Neptuno 5, T e l . A-9041 . 
18012 20 My. 
1S774 20 my. 
J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos, tiene referen-
cias de las prlncpales casas del Vedado. 
Llame al te léfono F-5016. 
18922 22 My. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS. J O V E N E S 
españolas, una para manejadora o cria-
da de mano y otra para cocinar o lim-
pieza y costura. Esperanza, 108, por F i -
guras. 
19087 22 Myo. 
S U J O V E N E S P A S O L A , F I N A E N 
trato; sabe muy bien su obligación; tle 
Ite 4WT>,iu"ra i H ^ li ci  ' , buenas recomendaciones; se 
|^ «ue a f ra. Sueldo $25. Infanta "oloca para cuartos o manejadora. Di -
ríjanse por carta o perynal"Vtnt» _m 
C H A U F E l ' R S 
^ a F r f E l R R E P A R T I D O R D E L E -
•olicwaao"llcilio para camión Ford, se 
<e iiiotiV- e no se presente si no pue-
«e Dirtl .r clue >a ha repartido leche. 
19017 ^fornits. Neptuno 109. 
21 my. 
V A R I O S 
?81tSenLiClTAX P E R S O N A S Q U E N E -
•^rior efestíonar con prontitud en el 
cUentas ™ en la Habana, cobros de 
Sf1̂  Dort-0ros;is' Pasaportes, licencias 
^'orclr.Q "i ar,maK. marcas y patentes, 
13 Jn 
,68 0 Persnno^ A G E N T E S , V E N D E D O -
^ ^ b a n a v 8 ^J1 buenas relaciones, en 
L ^ m l s l ó n pueyos del interiorLsueldo 
Sí1 Banco v . Según aptitudes, fedlflclo 
,415. C i . L ,va^SC0Cla- Departameu-
19086 a * O Rel l ly . 
l í j ^ . r r - - - — 29 Myo. 
J^Piezf^11^, L ' N A P E R S O N A P A R A 
2 ? * V comiT PH0- Se le dan $15.00. « t o s / comida. Informes Prado 115, 
21 my. 
aorIT- UN P R I M E R C R I A D O 
San Ignacio 12, segundo piso. Pregun-
ten por el encaraado. 
18991 ¿1 my-
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑOLA 
de mediana edad de manejadora para un 
niño chiquito, sabe cumplir muy bien 
con su obligación y tiene referencias, no 
le imnorta lr para donde se ofrezca. I n -
forme: Reparto Batista . Calle D, entre 
9 ^9045 22 Myo. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA S E D E -
sea colocar de criada de mano o para 
ayudar a la cocina, a un matrimonio so-
lo es formal y sabe cumplir en su obli-
uac ión. Informan en Aguila, 307. 
19040 22 Myo. 
U N A " E S P A Ñ O L A , M U Y F O R M A L Y 
cumplidora de su deber, se ofrece para 
manejadora o criada de mano. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: L u z , nú-
mero 48, bajos. 
18531 22 Myo. 
UNA SEÑORA DK M E D I A N A E D A D , 
se coloca con buena familia de mane-
jadora. Tiene recomendación de la casa 
que manejó o como para limpiar habi-
taciones. Entiende un poco de cocina. 
Informan en Villegas 39, bajos. 
18994 _ , 21 my., 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de manejadora o criada de mano. No 
tiene Inconveniente en Ir a l campo; lle-
va tiempo en el p a í s . Sabe cumplir con 
su obl 'gación. Informan en Reina 72. 
IÜOI3 s i '*y-
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U 
lares SI pudiera s«r las dos juntas 
son primas; una de criada de mano y 
la otra manejadora o siendo la cocina 
sencilla para cocinar; llevan tiempo en 
el país." Saben cumplir con «u obliga-
ción y son formales. Informan en Ofi-
cios C8, altos. Tienen quien las reco-
mienden si hace falta. 
se haría cargo de la adminis trac ión de 
algunos bienes. E . R . Apartado 19G4. 
Habana. 
19085 29 Myo. 
Señora :española y sola, se ofrece 
para cuidar a señora o dos caballe-
ros. Sabe cocinar y tiene referencias. 
También aceptaría trabajo en des-
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENES'pacho de abogado o notario. Si prc-
españolas, una para los quehaceres de,1. K L » i M • <• • 
una casa o para cocinar; va con fami- cisa salara al campo. r*o tiene rami-
i f c / n S á d y e ^ a n r G ^ T a T 9 r j a - [¡a Y - ^e mediana edad. Informan, 
18995 21 roy. ICaHe Sol 85, Departamento 208. 
SEÑORA C A T A L A N A D E M E D I A N A ' 18658 22 my 
edad, desea casa de poca familia para. 
" L A CIUDAD irirANTIL" 
Moderna institución Escolar de Ca-
rácter Popular y Benéfico 
| a mejor escuela para niños rhios y po-
bres. E l mejor colegio para el Verano 
Plan de Enseñanza: preparación com-
pleta del ciudadano para una vida fell2 
y digna, teniendo por divisas "Dios y 
la Patria"'. Nuestros alumnos serán 
hombres verdaderamente cultos con el 
conocimiento de dos o tres idomas 
Aprenderún dos o tres oficios y la»» 
técnica y prácticas agrícolas y comer 
clal . E l 50 0|0 de las utilidades se re-
partirán, capital izándose, entre los 
alumnos. Nuestra organización: Gobier-
no Republicano. Las familias ricas pue 
den hacer donativos Instituyendo beca? 
en favor de niños pobriB, designándola? 
con el nombre de a lgún ser querido, 
cuya memoria quieran perpetuar y hon-
rar . Casa-quinta: Calle Meireles 31. 
Calabazar de la Habana a 15 minuto? 
de la Capital por tranvías y gi-iguas 
a u t o m ó v i l e s . T e l . Distancia 446. Má? 
informes: Colegio "Claudio D u m á s " Diez 
de Octubre 461. T e l . 1-4945. L a s per-
senas altruistas deben fijar BU aten-
ción en los ideales de esta noble fun-
dación, y cooperar a su mayor auge y 
progreso en pro de la niñez y la juven-
tud pobre y desvalida. Nota: LOJÍ hijos 
de obreros, criadas y dependientes; loa 
de los maestros de ins trucc ióní los de 
los alistados en el ejercito y lo pol ic ía 
y los de empleados públicos y privados 
cuvos p.idres ganen menos de $125 al 
mes pagarán $10 de pensión mensual. 
18585 20 my 
cocinera y repostera, no ayuda a 1OS,TT W-ñorila amenrana ÍÍP^PA ha-quehaceres, duerme en la misma. Para ^na ««nonta americana, aesea na-
liar una familia para viajar como 




S E D E S E A N C O L O C A R DOS SEÑORAS 
de mediana edad, no les importa para 
todo el servicio de una casa, saben co-
cina, tienen quien las recomiende. Je-
s ú s del Monte, número 199, bodega. 
19062 22 Myo. 
Academia de Corte y Costu/a 
Sistema •"Parrilla", Profesora Marta B . 
de Mauriz, Ajusftr de corte y fembreoo 
en dos meses, corset en 8 cla^;3. Pintu-
ra de oleo metál ica oriental y cordados 
en máquina a precios reduciO.is. L a 
alumna puede confeccionar su */aje a 
los ocho d ías . Precios reducidos. íia 
vende el método . Neptuno. 131, altoa 
16736 * J n . 
fesora de uno o más niños. Teléfo-
no F-4542, señorita americana, 
i ?2_rny_ 
desea casa: es buena repostera; tiene | D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
buenas referencias. Calle 16 entre 15 pañola, recién llegada, para cualquier 
y 17 No. 158-160, casi esquina a 17. ¡ t rabajo . Informan San Pedro 6. Fonda 
Vedado 
APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
una señora o señorita o como pro-, i _ ^ . i . i 
, ? •- T w rontizamos asombroso re;uítaao en 
E M I L I A A, D E C 1 R E R P R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyrellade, Enseñanza 
efectiva y rápida, pagos ade lánta los . 
Corrales 96 y cuarto, bajos. Teléfono 
M-3286. 
17274 1 J n . 
P A R A L A S D A M A S 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
diálinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de in .talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n " L a Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
h mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
Salud, 47, teléfono 
y cobra 60 centavo?. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
gañas. 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en " L a Parisién". 
— E n 
M-4125, 
dad eros orofesionales 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
18794 20 my. 
L a Perla . T e l . A - » " * . 
1S&D2 21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E -
penlnsular o bien en caaa particular o searía colocarse en platería / relojería. 
?n establecimiento, sabe cocinar a la sabe hacer la limpieza de l o^bje tos per-
española y criolla, tiene referencias. In-
pocas lecciones eos nuestro fácil mé-
todo. Pida información, T H E UNI-
V E R S A L INSTITUYE (D56) 123 
East 86 th. St., New York City. 
P 31 my 
forman: Teléfono A-3991. 
18660 20 Myo. 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A 
colocaclfin en casa particular o de co-
mercio, cocina española y criolla y no 
duerme en la co locac ión. Buenas re-
t-omendac:ones. Informan Indio 23. Te-
léfono A-4442 
18946 20 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio español sin hijos y honrado, en ca-
sa de moralidad, ella entiende de co-
cina u otro trabajo, el sabe de criado 
o portero y lo mismo do encargados. Di-
r'.jlrse por escrito o personal a Angel 
Feio reparto L a Sierra en la bodega de 
5a. v 8a. Almendares. 
17956 _ 21 my. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O ESPAÑOL, CON V A R I O S 
años de práctica, se ofrece. Dirigirse a 
teléfono M-6270, conoce con perfección 
la cocina española y francesa. 
Q 22 Myo. 
teneclentes al ramo y también bru-
ñir . Informa: L a Perla del Muelle Mu-
china, 6, San Pedro, número 6. 
19033 22 Myo. 
FRANCAISE 
30 ans, desire place gouvernante dans 
famille d is t lnguée . Instruirait francés 
et voyageralt e'vent. Ecrire: Madame 
Sauthler, Prado 105. alto». 
19003 21 my. 
D E S E A C O L O C A R S E C N ESPAÑOL D E 
meliana edad da portero, limpieza de 
bufetes, oficinas, tiene garant ía de las 
casas que trabajó. L a úl t ima Habana 
43 doctor B u l . Informan tel. A-0003. 
1S945 21 My. 
S E O F R E C E CX C O C I N E R O Y R E P O S -
tero, práctico en la profesión; lo acre-
dita su trabajo. Para Informes el Te-
fono A-1386. Café América . 
18978 21 my. 
Parisian lady. Gradúate University 
París, Parisian Frrnch, perfect En-
glish, Germán, wants position family, 
would travel. Madame Vallet, Brank-
some Hall, Toronto. Canadá. 
P 24 my 
I N G R E S O A L A E S C U E L A D E I N G E -
nleros. Veterinaria, Artes y Oficios, co-
madronas y enfermeros, a las normales. 
Colegio S m Francisco. Diez de Octubre 
330. J e s ú s del Monte. Teléfono 1-5535. 
18715 19 Myo. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan ciases 
de Teneduría de Libros y Cálculos mer-
cantiles para jóvenes y señor i tas aspi-
rantes a tenedores de libros. Curso es-
pecial para auxiliares de escritorio. MA-
todo práctico. Clases por corresponden-
cia. Inglés por una señorita de Londres. 
Cubs 09 altos. 
16662 1 J l . 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
ta l . Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. J e s ú s del Monte C07. T e l . I -
2326. 
16956 4 J n . 
JOVEN ESPAÑOLA D E S E A COí G C A R -
se de manejadora o criada de mano en 
casa de moral l fc i . Sabe cumplir con 
su obl igación. Tiene buenas referen-
cias R a z í n : Cárdenas 2 A, encargado. 
18593 20 Myo. 
S E O F R E C E SEÑORA I N S T R U I D A pa-
ra secretaría u otro cargo a n á l o g o . Tie-
ne conocimientos de música , pintura y 
artes especiales, además de las labores 
propias de una mujer de gusto. E s sola, 
y e s tá expedita para viajes o Ir al cam-
po con familias aconti.dadas. Tiene to-
das las buenas referencias cue sean ne-
cesarias. Informan de JO a 2 en la 
Manzana do Gómez 452. 
18864 20 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nlo español, é l de cocinero y ella de cria-
da de mano, él sabe cocinar a la In-
glesa, criolla y española y repostería. 
ella conoce de cocina, prefieren coló- i ¿ r ^ \ «. 
carse juntos, llevan tiempo en el país, .oenora, de mediana edad, educada, 
tienen buenos Informes. Avisen a Rev i - i j i „ J . ' ,.; f . 
I con buenos modales, agradecerá a Uagigedo, 25 
1S879 20 Myo. 
toi 
hogar confortable la utilización para 
acompañar señora, zurcir; es apta 
para ama de gobierno u ocupación 
análoga, en cambio de habitación y 
r / f e f e í ^ ^ ^ D X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A I ^ j j f f ^ i a ^ e ^ c r i a n ^ r a . tZt d o ? ^ i alimento; le es igual la ciudad, cam-
C R I A N D E R A S 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE L A IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
«784 I n d . 15 N . 
iarson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marccl, visítenos y se 
convencerá. 
más Informes'Cai íada' lOS es-
* 4. casa de Martí. 
22 my. 
colo'.-arse de criada de mano con buena I haber dad 
familia. Informan: Mercaderes 43, a l - Hu hijo y del 
tos Pregunten por Mercedes Penedo. 52 nltos de 
laois 20 My. I 19081 
o a luz, tiene certificado de jp0 0 España. Dá garantías. Correa 7. 
médico . Informan en Luz, | £ v-> , T i '£ T i n ¿ o 
la bodega. ibenora García, lelerono 1-IUoo. 
¡7 Myo. i 18S24 20 My. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO'* 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escri tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro 70. altos. 
17011 31 Myo. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champeo, 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno. 81. Tel. A-5039, 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantad» i 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam> 
blén esta crema quita por complete 
las arrugas. Vale $2.40. Al Interior. U 
mardo por $2.50. Dídala en boticas o 
mejor, en =u depftR .̂o, que nunca fal-
ta. PeUirpiería do señoras, de Juan Mar 
t ínez . Neptuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \ A 
CARA, S!N GRASA 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-
tis, lo coacerva sin arrugas, como en 
sus prlmercs a ñ o s . Sujeta los polvos, 
enva&edo en pomos de | 2 . De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y nJÍ-s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc'.Sn de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa !o usan los hos-
pitales v sanatorios. Precio: $120. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que ee apllcaUo. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust d e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no maneta. E s vegetal. Preco ? pe-
AGUA RIZADORA 
¿Por qu6 usted tiene ei pelo lacio r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor qu5 *« vende. Con una sola apli-
cación io dura hasta 45 días; use un 
^olo pomo y se convencerá. Vale ¿ pe-
sos, Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wlifcon. Taquechel, " a Casa Gran-
de, Johnson, F in de S'.glo, L a Botica 
Americana,. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. MUterro st 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, esta^ pro-
ducidas o j r lo que sean de muchos 
años y u&ted las crea indurables. Valí 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan MartU.ex. 
Neotuno. ¿ i -
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
K-MTt. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Mailíncz. Nep-
tuno, 81, 
F AC'íS'A V E I N T I S E I S M A R I O D E U ^ M A R t M A Mayo 20 de 1924 
P A R A L A S D A M A S 
A-5784. L L A M E A E B T E T E L E F O N O y 
enseguida será atendido para cualquier 
trabajo de instalación, limpieza y arre-
glo de cocinas de gas y estufina. Se 
hacen llaves de todas clases y se arre-
glan cerraduras. Amargura 64, por 
Compostela. Armería E l Vizca íno . 
18552 21 Myo 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NWOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubir 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura. 
Ondulac ión permanente, Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial oara n iños . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no ê  una m á s , es la m á s moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
c a s t a ñ o oscuro, castado. 
Su e laborac ión es el conjunto 
de teor ía y práct ica , la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L 12 
M 0 E B L E 5 Y P R E N D A S 
AVISO. V E N D E M O S V I D R I E R A S DI ' 
todas clases y tamaños, burós planos 
y de cortina en Apodaca 58. 
19002 28 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E X D E MUY B A R A T O UN G R A X 
saldo de lámparas nuevas de metal pa-
ra electricidad, gas y carburo. L a s hay 
también de cristal . Obrapla. 24. 
18888 21 Myo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
ün Juego de cuarto 5 piezas $85; un 
Juego comedor 9 piezas $75; un juego 
de comedor con marquetería y filete, 
muy bueno. $280; un escaparate con 
lunas, moderno, de cedro $40; un chif-
fonler de cedro con tapas de cristal $25 
una cftmoda de cedro moderna $19; un 
buró de roble chico $20; un Juego de 
mimbre tapizado y con cojines $130; 
Juegos de sala $5"; 6 pillas, 2 sillonas 
de caoba $24; sillones de portal $11.50 
el par; muchos más muebles que no 
detallamos a precios de ocas ión. " L a 
Infanta" Ave. de Menocal 106. F casi 
esquina a San Micuel. antes Infanta 
1S636 25 my. 
A R R E G L O SUS M U E B L E S 
No venda sus muebles, que perjudica 
sus intereses. Nosotros se los arregla-
mos por muy malos que estén, deján-
dolos como nuevos, por poco costo bar-
Rizamos de mufieca fin», laqueamos en 
todos colores. tapizamos y tenemos 
grandes muestrarios de damascos y cre-
tonas, barnizamos pianos como de fá-
brica, especialidad en arreglos de mim-
bres; hacemos fundas y cojines dora-
mos muebles finos; garant ía en todos 
trabajos. Llame T e l . M-6430. San Mi-
guel 146 entre Escobar y Gervasio. 
17239 21 my. 
E N POS D E L A B E L L E Z A 
Escr íbanos (apartado 
1915, H a b a n a ) , o tele-
f o n é e n o s ( A - 8 7 3 3 ) y re-
cibirá gratis el folleto so-
bre belleza que ha escrito 
Elizabeth Arden. 
C4357 10(1-15 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
O R A N GANGA. VENDEMOS U N J U E -
go de sala, tapizado, cou su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato y 
una revera esmaltada, redonda en Apo 
daca 58. 
19002 28 my. 
C A F E T E R O S . E L QUK D E S E E E S T A -
blecerse en dicho giro nunca más en la 
vida se le presentará una oportunidad 
como ahora, que con poco dinero puede 
comprar los enseres más elegantes y 
completos para montar un buen café . 
Razón; Monte 4U 112. Café L a s Amé-
ricas. 
1S846 26 my. 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS S K C C I O -
narios de madera, banquetas y sillas 
giratorias de carpeta y buró y máqui-
nas de escribir en Apodaca 58. 
19002 2i my. 
• ' L A P E R L A ' • 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos "jue 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles . 
D I N E R O 
Lo damos sobrs alhajas a tnnmo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A-8222 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C . 
GANGA. V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, una vidriera para tren de lava-
do o tintorería en Apodaca 58, 
19002 ' j:8 my. 
C A J A D E C A U D A L E S , M E D I A N A . M U Y 
barata; un juego de cuarto; un apara-
dor; un vajiUero; una nevera; dos si-
llones de mimbre; una cómoda grande 
y otros obejtos. Neptuno 247. 
19008 25 my. 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto; ídem de sala; Idem de 
comedor; idem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y toda clase de mue-
bles sueltes, todo en ganga, también se 
cambian, en L a Nueva Moda. San José 
75. Teléfono M-7429. M . Guzmán. 
18957 16 J n . 
A V I S O . SE V E N D E N 4 MAQUINAS 
Singer, 5 gavetas, 2 obillos cintas nue-
vas y 2 lanzaloras. Precios $38, $37, $29 
y $15. O'Reilly 53 esquina a Aguacate. 
Habitación número 4. 
18911 22 My. 
POR N E C E S I D A D D E E M B A R C A R M E 
vendo un ajuar de comedor, completo 
medio juepo de sala con espejo, un Che-
vrolet ú l t imo tipo: tolo precio de oca-
s ión. Para verse íi todas horas Virtu-
des 150, altos. 
_ 189 9 S 2 l_tny. 
A V I S O . POR R E F O R M A S S E VENDEN' 
sillas, mesas* de café, vidrieras le dul-
ces y lunch con sus torres y una .vidrie-
ra de tabaco; sir^e para puerta de calle, 
ron dos escaparaticos nara cigarros. 
Pin RsrCaei y Aíu l ln , ca fé . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitafci de su valor. 
1 ambién se realizan grandes existen-
cias en muebbs de todas clases, a 
cualquier precio. Ooy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
ye- convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolaa, pagando los mejoic» pre-
cios. 
C O N T A D O R A S 
Para comprar una buena ca»a conta-
dora no necesite usted gastar mucho 
dinero, pues tenemos una buena exis-
tencia a precios bani t í s imosyen N A T I O 
N A L o cualquier otro fabincante. E s -
tas registradoras es tán casi como nue-
vns; su estado es flamante y se vendan 
garantizadas. Vende--os accesorios para 
las mismas y taml • n las reparamos. 
Zuluetn 3, Cuchilltr(;i . Tolófonos .A-2618 
e I-19fi4. 
18756 26 my. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
r.-illa y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quin?. "Singer" nueva, al contado o a 
plazos, no aumentamos el precio. 3e 
hucen cambios. Se alquilan y hacen 
reparaciones. A v í s e n o s personalmente 
por correo o al te léfono A-4522. San 
Rafael y Lealtad. Agencia de "Singer" . 
Llevamos catálogo a domicilio si us-
ted lo desea. No se moleste en venir 
Llame al teléfono A-4522. San Rafael 
y Lealtad. , 
18357 l -
MAQUINAS D E D O B L A D I L L O 
De ojo y plisar. L a s tenemos que e»-
t n como nuevas. Se garantizan, con 
motor y sin él Mesa V R ' S % 
L a s vendemos baratas. San Rafael y 
E S l U d l en la Agencia de las máqu.nas 
"Singer", Teléfono A-4o23. 
18358 ¿i m>• 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD. exclusivamente. Unico» 
Agentes: V:jda de J . Pascual Bald-
w a . Obispq 36. Habana. P. O. Box. 
núm. 84 
C 6337 Ind 12 ag 
S E \ E N D E N C U A T R O S I L L O N E S D E 
limpiabotas de caoba, sin estrena' con 
sus butacas, son del tipo más moderno 
y se dan en eansra, pueden verse en la 
carpintería de Carrera. Estrel la, 199, 
•"XS Sul>irana v Arbol Seco. 
18215 20 Myi>. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S I D I N E R O E H I P O T E C A S 
A U T O M O V I L E S 
S E S I R V E N COMIDAS A D O M I C I L I O 
de cas aparticular. Teléfono A-7575. 
18973 20 My. 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
par tener que embarcarse su dueflo. Tie-
ne 50 abonados y con licencia. San Mi-
guel 188. 
18643 25 my. 
D E A N I M A L E S 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO 
Oportunidad excepcional, para quien ne-
cesUe establecerse o comprar máquina! 
de- confecciones: Festfin moderna, 3 de 
dobladillo, una forrar botones, una de 
aooiaaiuo u cadeneta y vanos 
A t o r e s " d a n t a s corrientes; también 
^Ho el netrocio comprando todo. T a -
U e r V e c o l f u V R ^ e l 23 4 - t ™ 
Infanta y San « W o . . . A-fe3.>3. 
18240 . ¿ó y' 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' ' 
San Rafae l . 115 
Tueeos cuarto »100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscelntos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor: 
175- escaparate» $12: con lunas, $á0; 
I n adelante, coquetas modenias, $20; 
aparadores. $15: cómodas. $15: mesas 
Correderas $8 modernas; mesas de no-
¿he «2 v $4 modernas; peinadores, $8; 
vPsMdores $15; coiumn-i de madera 
j | carnal dV hierro $10: seis sillas y 
dois iHonet; de caoba $25.00: hay si-
l lni americanas . Juegos esmaltados 
de g l̂™ 95 pesos. Slfiérta de todo, 
odelbs; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y P ^ ^ ' P ^ 1 . 0 5 , ^ 
una verdadera ganga, fe^n Rafael. 116. 
Teléfono A-42«2. 
Se arreglan muebles finos 
Reparación de toda clase do muebleá. 
dejándoselos nuevos por |»OC3 dinero, 
esmaltamos, doramos y bqjna zamos y 
tapizamos en colores. L a Casa Lage. 
Carmen nüuiero 62. Teléfno M-.234. 
1.6699 ? J n -
"I-A CASA F E R R E I R O " 
cQuiere amueblar su casa por poco 
c'inero? Venga a " L a Casa Ferrciro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precias baratísimos. En joye-
»ia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
LA CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-I903. 
SK V E N D E N M U E B L E S F I N O S D E 
caoba, modelo inglés , compuestos de 
juego de sala, de comedor y cuarto. 
Aramburu 23 letra B, altos entre San 
José y San Rafael . 
18491 19 my. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas vlseladas ín " L a Casa 
Vega'. Suárez 15. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Compuesto de Vitrina, aparador, mesa 
redonda y 6 sillas todo nuevo con ta-
pas de crista' y lunas vls^ladai rn " L a 
Casa Vega". Suáres, 15. 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Compuesto de 6 slllao, 4 sillones, vn 
sofá, espejo, consola y m>»sa de centro, 
todo de caoba nuevo v bien barnizado 
en " L a Casa Vega". Suárez, 15. 
17674 24 Myo. 
MAQUINAS P A R A C O S E R . 
• ' S I N G E R " 
A G E N C I A EN SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A-4522 
Al contado y a plazo?. Cambios alqui-
lamos, reparamos pler.as. aceite agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las dientas. Av í senos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l levará catá logo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos yrecio. 
15564 25 my. 
MAQUINAS P A R A C O S E R 
Tenemos desde 10 pe«os, cosiendo 
bien. De ovillo y lanzadera. No com-
pre sin a-ntes venir por aquí. Somos 
agentes de las de "Singar" nuevas. Al 
contado y a plazo*-. Hacemos cambios 
S J alquilan y arrecian. San Rafael y 
Lealtad, Agencia de "Singer", Teléfo-
no A-4822. 
18358 28 my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver rstor precios denúe 
será hlen servido por poco dinero, j'ie-
go cuarto, marquetería 115 pesot co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, jalcta 7Í 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desie $1.50, slllOn 3 ftaoa 
y otros que no se detallan todos &n re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael . 107. Te l . A - 6 9 2 6 
A T E N C I O N 
Tenemos m a g n í f i c a s muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agr íco las , un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panader ía s . A c a -
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
gree y m a g n í f i c a s vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 n ú m e r o 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M-4029. 
C4370 . Ind . 16 My. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR CIENTO 
Dcy 50.000 pesos, lo mismo juntos que 
fraccionada?.. También para los re-
partos J . Llanes, Víctor Muñoz 42, 
(Sitios) Telf. M-2632. 
18107 1 jn. 
D I N E R O P A R A P R I M E R A S T S E G U N -
das hipotecas, nterés más bajo de pla-
ta . Reserva, prontitud, $400.000. Para 
invertir en compras de casas, fltHJa* 
solares, terrenos. Pl Margall 59. A-9115 
1-5940. Lago-Soto. 
15412 26 my. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E JÓ.OOd 
a $2,000, .sin corretaje, también desde 
$3,000 a $40,000 Informan: San Rafael 
y Apyila. Café Siglo X X Í , vidriera de 
tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
18411 2» Myo. 
MAQUINAS D F P O C O I K ^ 
Se venden en ganga de 1«« 
guientes: Hudson 7. un Tv^?1,0»* .< 
pintamente nuevo un r *rri.p,er PJ1* i t t  ,  Jnt7?,ep cnS  
modelo, un Whlte u l l l l ¿ b í * " « l U ^ 
seo o camión. Pueden veré . Para BT 
s ^ S U v a " 1 0 " 0 ^ t e ^ a o X ¿ 2 i » & 
18315 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
A U T O M O V I L E S D E USOS P A C K A R D , 
Marmom. Colé, Hudson, Osmovil, Buick, 
Stutz, Benz, Hispano, camiones Berliet. 
Facilidades de pago. Prado, 50. Hurta-
do. X 
18868 23 Myo. 
Subastamos Roamer. L a pasada se-
mana salió un excelente automóvil de 
la marca, NASH, en $173.00. Esta 
semana rematamos un ROAMER mag-
nífico automóvil de 5 pasajeros, 6 ci-
lindros, quti funciona bien, tiene 
arranque eléctrico y está acabado de 
pintar. Además tiene 5 ruedas de 
alambre inglesas y 5 gomas de cuer-
da que están en buen estado. Se re-
matará el próximo sábado día 24 des-
pués de las tres de la tarde. J . Ulloa 
y Cía. C . Capdevila antes Cárcel 19. 
Teléfono M-7951 . 
18904 23 My. 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. r 
surtido de accesorios y novedad ^ 
ra automóviles. Vista hace fe QtfV 
ñas y Garages: Concordia, I49 Z'0' 
le al Frontón Jai Alai. Telfs A j H S 
v A-0898, Habana. 
• m 
C 9936 lad 18 i 
B U I C K T I P O E L MAS M O D E R v ^ " ^ 
alq-.iila para entierros. A- M ; sl 
P. M. $4.00. Txrz. paseos $•» 59 3^H; 
genclas y bodas a precios conv.^ P -̂
les. T e l . A-6945 o M-6759 "^on». 
17219 31 
P I E R C E - A R R O W 
Llmouslne de lujo se vende en magnifi-
cas condiciones a toda prueba. Informes 
y para verlo calle H entre Calzada y 
ota. Precio excepcional. 
18890 20 My. 1 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
16362 30 my. 
" L A E S T R E L L A " 
de HipOlitu Suárez. Mudamos todas 
clases de muebUs, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás , nú-
mero !>8. Teléfonos; A-3976, A-4206. 
18100 13 J n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Cafeteros y fonderos. Tengo 72 sillas 
de V'iena, de uso, que las doy a la 
primera oferta y seis mesas de már-
mol, dos ventiladores de 110, de 16 
pulgadas. Águiar 94, Muñiz. 
18719 20 my 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
<iue seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevus; 
especalidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da cla«e de muebles. Manrique 122. E l 
Arte Tel. M-1059. 
17304 14 Jun, 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de Tantasla, salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre E s o -
bar v Gervasio. Te lé fono ^.-7630. 
Vendemos con un 50 por d e n t ó de 
descuento, juegos de cuarto, lueeroa de 
comedor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juego-} tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
r6s <-scritorlos d.-» Beñora, cuadros de 
sala y con.edor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macotas mayólicas, fi-
guras slév-trlsas, sillas, outacaf 7 esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillonos de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, para\v.r.eL y s i l ler ía del pata en to-
dos ios estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonie»- y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial'". Neptuno, 169, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a piaros y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale v se ponen en la estación. 
LA CONFIANZA 
Aguila, 145, entre San José y Par-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
f na y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes de pres-
tamos vencidos. Vendemos a prícios 
¡hcreíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas-
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambín 
n.os muebles modernos y de oficina, 
máquinas de escribir y coser, victro-
las. fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
E L P I D I O B L A N C O 
Para hipoteca, doy cuarenta y cinco mil 
pesos al seis anual sobre finca urbana, 
centro comercial. O'Reilly, 23. Teléfono 
A-6951. 
1 9044 - 26 Myo. 
Tengo mucho dinero, 6 0 |0 
E n adelante 6,000. 8,000, 10,000, 12,000, 
16.000, 19,000, 20,000. 25.000, 30,000, 
40.000, 55.000 y 80,000, Habana y Ve-
dado, con buena garantía, trato con 
el propietario. Solo de 9 a 11. E . Ma-
zón . Empedrado, 18. 
18871 20 Myo. 
POR POCO D I N E R O D E J O SUS M D E -
bles nuevos por malos que estén, bar-
nizamos de muñeca, reformamos esmal-
tes 'inos en todos colores, tapizamos, 
enregillamos. Manrique. 52. Teléfono 
M-4445. Manuel Ferránde* . 
17476 7 J n , 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Í E V E N D E VN S A X O F O N D E T R E S 
semanas de uso "Grftlsh". Informan S. 
1S9 20 My 
í Q U E NECESITA 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien: cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marca: cuando necesite un traj-
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático», 
como un distinguido "dandy"; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A ZILIA. de Suárez, 43. se b 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja M 
otro objeto que represente valor. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, «n $100 .00 . 
Una lámpara de pié df 
mármol de Verona, en 
$80.00 , Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y V'iiegas. 
Ind. 
U N D E R W O O D , N U E V A , $ 6 0 
Aproveche antes que se acaben. Son má-
quinas rematadas en los bancos que-
brados, otras marcas, modernas 20 pe-
sos. Corrales, 89, casa particular, casi 
esquina a A t u i l a . 
186S8 26 Myo. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S ~ 
L a Casa Pernas; reparación de »a 
da clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalta y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel número 87. teléfono A-
0214. Garantía en iodos los trabajos. 
18430 29 my 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
E n esta casa. Si no le queda bien su 
trabnjo no se lo cobramos. Barnizamos 
a muñeca fina y corriente, gran espe-
cialidad en arreglos de mimbres; es-
maltamos en todos colores; tapizamos 
en todos estilos; forramos cojines y 
lámparas de pie. etc. Puede usted lla-
mar al T e l . M-7566 a todas horas. 
Nota: También esmaltamos neveras de 
hierro y madera. Garantizando que no 
se salta el esmalte. No se olvide de 
llamar al M-75fifi 
_ 18C:?5 SO my 
Stí V E N D E N DOS S I L L O N E S P O R T A L 
8 de mimbre, mesas sombrereras, lava-
bos de deposito, escaparate y otras co-
sas, se dan muy baratas. Manrique, 52. 
Teléfono M-4445. 
17477 7 Jno. 
R O N I S C H . S F V E N D E U N P I A N O D E 
este acreditado fabricante "Alemán", 
casi nuevo y de absoluta garantía, tam-
i-.én se vende una Vlctrola Víctor, mo-
delo 11, todo barato. Aguila, 211, casi 
esquina a Estre l la . 
18809 25 Myo. 
Dinero para fabricar al 
7-112 0|0, sobre casas 
bien situadas en la H a -
bana. 
Sobre casas fabricadas 
al 7 0|0. 
Prontitud y reserva. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32. Jtd ¿ . - i !2 
4-112. 
C449 5d-18 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talieres y casas de familia, dése» 
usted comprar, vender o camMar má-
quinas do coser al condado o a plaxoe. 
Llame al te léfono A-8381. Agente á» 
Singer Pío F e r n á n d w . 
12533 30 Junio-
Se vende un juego de cuarto enchn 
pado, de nogal, compuesto de siete 
piezas, para personas de buen gusto 
y una nevera tamaño mediano, marca 
"Bohn Syphon". Se dan muy bara-
tos Jesús del Monte, 311. 
18419 24 my 
S E V E X D E X MUY B A R A T O S ; UN J U E -
gp de mimbre, un juego vest íbulo con-
sistente en dos butacas y una mesa 
larga moderna, un chalse longue un 
jue^o de cuarto, niño, varias pánta-
lias, muebles sueltos y objetos de co-
cina, en la casa calle 29 entre A y B 
Vodado. Pueden verse. Je 0 a IJÍ «. m". 
I-nformes T e l . F-4280. 
18"5 my 
COMPRAMOS 
Muebles modernos y de oficina, vic-
trolas, fonógrafos, discos, máquina*, 
de escribir y coser La Confianza (Su-
cursal), Asuila 145, entre San Jo-
sé v Barcelona Telf. A-2f?98. 
18429 24 my 
S E V E N D E U N J U K G O ' D E S A L A Mo-
derno y completo: consta de 8 ¿ lezas 
con espejo y consola. Es tá nuevo se 
oa en $130. Guanabacoa. Martí 8 'Te -
léfono 1-8-5116. 
- 18329 23 my. 
C O M E R C I A N T E S , V E N D O B A R A T O 8 
vidrieras modernas mostrador, 3 arma-
tostes, propios para botica o quincalla 
y 2 grandes vidrieras, escaparates, pue-
den verse en Subirana, número 12. Jo-
m¿ Lftpez. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E l dueño de L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París , trajo 
la maquinaria m á s moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo Espe-
jos de Venecla, toilette, mano, reflec-
tores, astronomía, aumento, disminu-
ción. Especialidad en azogar con los 
mejores procedimientos europeos. Pre-
cios económicos y servicio rápido a do-
micilio. Se habla francés, alemán, ita-
liano y por tugués . Reina 44. Teléfono 
M-4507. 
. 18297 12_jn . 
A plazos y al contado. Muebles nue-
vos y usados, joyas procedentes de 
empeño. L a Pulsera de Oro. Neptu-
no 217. A-7423. 
17781 ™ my 
" L A N U E V A E S P F X I A L " 
MTTEBI.ES EW OAHOA 
^Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Te lé feno A-L010. Almacén 
importador de muebles r objetos de 
fantas ía . 
Vendemos oon un 50 por ciento fle 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muv baratos: espejos dorado;:, megos 
taplrados, camas de í l W f ó , camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala • comedor, lámparas úe so-
brtmesa. columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y tsqvinas dorados, porta-i.iacelas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlonea, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuádranos, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaoarates amer ic ios , li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, iiaravanes y .sillería del pal» 
en todos los e s í l l o s . 
Llámame." la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f inís imos le me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cftmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a niazos y fabri-
camos toda clase do rnueDies t\ gusto 
del más exigente. 
L a s ventas de! campo no pagan em-
balaje y se ponen pn la estación o mue-
l le . 
D I N E R O sobre prendas y ooletos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico ¡nterés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 19i<. Te-
léfono A-2010 al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y camMamo». muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alqullamo"» muebles. 
Piano regalado de eda francés, se 
da a la primera oferta por no nece-
sitarlo y estar estorbando. Aguiar 
94. Muñoz. 
1S720 24 my 
Vendo un piano casi nuevo marca 
"Ricca E . Son", baratísimo, por au-
sentarme de este país. Santa Catalina 
No. 44, letra C entre Lawton y Ar-
mas, Víbora. Urge su venta. 
18785 5 jfi 
DINERO PARA HIPOTECA 
Cualquier cantidad que necesite, véa-
me, no perderá su tiempo, tengo des-
de $500 en adelante. Traiga los tí-
tulos. José G. Ibarra. Cuba 49. Nrw 
taría de Lámar. . 
18885 23 my 
HIPOTECA DIRECTA 
Tomo $57,000 al 9, doble garantía, 
llame al 1-2857. R. H. López. 
Sd-l-? my 
E N $400 V E N D O C U S A O V E R L A K D 
Contry Club cuatro pasajeros en per-
fecto funcionamiento el motor, puede 
probarse. Informan Nuestra Señora de 
los Angeles 2, L u y a n ó . T e l . 1-2396. 
18901 20 My. 
S E V E N D E 
Motocicleta Indian, con side car, 
cari nueva, en buenas condicio-
nes, con alumbrado e léc tr ico , a 
mitad de precio. Aguila 3 , cerca 
de San Lázaro. 
18920 20 My. 
C A M I O N E S Y G U A G U A S . SK V E N -
den varios camiones y una guagua au-
tomóvil , pueden verse a todas horas en 
Infanta entre San José y Valle. 
18937 20 My. 
S E V E N D E S T U D E B A K E R L I G H T STX 
últ imo modelo con seis ruedas de dis-
cos. Informan Virtudes 32, por la ma-
ñana y al medio d ía . 
. 18903 20 My. 
P A N H A R D E T L E V A S S O R V E N D O ; 
más económico que el Ford para ca-
mión comercial o guagua. Dragones 47 
garage. 
isoss 28_my. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L HUDSON, 
cerrado, seis cilindros, tipo elegante, 
buenas gomas y en perfectas condicio-
nes de funcionamiento y conservac ión . 
Precio $1,500 libres. Informan: Sari Ig-
nacio, 40, altos. 
18827 27 Myo. 
C H E V R O L E T S E M I N U E V O , U R G E 
venta por tener que ausentarme. O'Rei-
lly, Sg. bajos. 
18830 21 Myo. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de toda$ n,» 
cas. Tengo existencias de carros 
doderament»; rejios, a precios sorpre»! 
denles. Vista hace fe. Garage Eure. 
ka, de Antonio Doval, Concordia I49 
fitnte al Frontón Jai Alai; telíu! 
no A-8138. A-0898, Habana. 
C 9935 Ind. 18 i 
A U T O M O V I L E S 
S« venden por tener que ausentarme iu 
Cuba. Elegante Packard cerrado hi«r 




JSO t'po 7 pasaie. 
, completamente nuevo, y ilndlsim 
ñ i de 4 asientos casi nueva MnrÜÍ 
. Garage Doval. Teléfono Á-7055 
___1S222 12 ily 
Por embarcarse la familia, se vende 
automóvil Cadillac, cerrado, tipo Towj 
Car, en magníficas condiciones Se 
barato. Consulado 62, altos. 
18526 21 ny 
M A Q U I N A R I A 
A T E N C I O N , S E V E N D E N DOS PAI-
las de vapor, una de 24 caballos de íu«. 
za muy baratas. Tratar pueden versen 
Facclolo, 9, Regla. 
19083 32 My*. 
V E N D O C A L D E R A S B A B C O X L WIL-
cox, poco uso, buen estado, 267, 44( » 
524 H P a $10 y 12 caballo «obre «mi 
puerto Americano. Un Batey compltu 
en Cuba. F . Selglie. Cerro, 609. A-4>*? 
18665 20 Myo, 
S E V E N D E UNA G O L E T A MOTOR DE 
42 p'-̂ s de eslora, 15 pies de manga, prv 
rarada para la pesca con 6 Neveras, C4-
mará. Velas y motor auxiliar Wotv». 
rlns Je 12 H. P . servicio p-jsado. Is-
forman: Oficios número 116. 
S E V E N D E UNA L A N C H A MOTOR, 
de 42 pies de eslora, 8 pies de minga, 
con un motor, Sterllng de JO a 85 H. 
P . E l motor solamente costó $3,500.00. 
Se da muy barata. Informan: Olflclo», 
número 116. 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN MULTI-
grafo completo, un Addressograph, In-
forman: Oficios, número 116. 
S E V E N D E U N G E N E R A D O R WES-
tlnghouse de corriente directa, 220 Vol-
tios, 15 Kilovatios, acoplado directa-
mente a un motor vertical de vapor d» 
7 por 7. Se da muy barato. Informm; 
Oficios, número 116. k 
C4367 7d-U 
Si oeted tiene una cuña y quiere cam-1 
biarla por máquina de 5 pasajeros, 
muy económica, motor Continental, 
seis cilindros, «n excelente estado, con 
gomas Michelin, completamente nue-
vas. Yo se la cambio. Puede verse: 
Garage E l Modelo, Calzada y F , Ve-
dado. Informes a: M-9301. 
18728 24 my 
G R A N GANGA S E V E N D E U N DOD-
ge del 20, en m u n í f i c a s condiciones y 
sin deterioro alguno, casi nuevo, en 
un precio muy barato y a toda prueba. ' 
Para verlo: E n «1 crucero de la l ínea de 
Marianao y la P laya . Reparto Almen-
dares. Pregunten por José Sánchez . 
18679 20 Myo. 
rqr; V E N D E N . D E MUY POCO USo;-
Una amasadora de pan de saco y med/o, 
americana, revisada y pintada. Una «o-
badora de cilindro, 18x6, una gran ma-
quina, revisada y pintada. Una dlvMl-
dora alemana de 36 partes de pedestal, 
revisada, pintada, etc. Una sobadora 
cilindros 17x6 112, revisada y pintada. 
Una batidora para Dulcería marca DAT 
con tanques de 9 y 20 galones, comple-
ta, revisada y pintada. Dos carritos d» 
maní y rositas de maílz, estos nuevo*. 
Un tostador de café de 30 kilos marca 
"BURNS" con quemadores de gas. en-
friador y limpiador de piedras, Mt« 
nuevo. Tenemos siempre buena existen-
cia de maquinarla de' panaderías, moto-
res de gasolina, molinos de harinas, ete, 
Agencia de los molinos S T E I N E R . Lam-
parilla No.. 21. Habana. 
18292 21 my. 
S E V E N D E U N C A M I O N C H I C O DOD-
ge-Brothers, se da barato, 10 de Octubre, 
571. Teléfono 1-1798. 
18674 \ 24 Myo. 
V E N D O BOMBA CON MOTOR EN « 
pesos una planta eléctrica cemplsta. 
doscientos pesos, ventiladores de tecn» 
regalados y uno oscilante 110 Volts, un 
dinamo alemán, un tanque concreto v 
otro nierro y un motor alemán 112 H. 
P . A . Xulueta, electricista. C. número 
200 entre 21 y ax- ^"léfono F-1805. 
dado. Habana. 
•SOl ^ tt Myo 
D I N E R O D E S D E E L 6 1-2. CON BUE> 
na garantía hipotecaria de diez mil pe-
sos en adelante. Informa Rexach. Obis-
po 7. Departamento 412. 
18908 21 My, 
M A G N I F I C O PIANO S T E I N W A Y & 
Sons, estilo O Baby Grande, completa-
mente nuevo, se vende por encargo de 
una familia que se ausentó del país, 
puede verse a todas horas en la Joye-
ría " L a Segunda Mina". Bernaza nú-
mero 6. 
18716 23 Myo. 
UNA P I A N O L A W I L L I A M S E V E N D E 
en 350 pesos con varios rollos. Santa 
Catalina 2. entre Calzada y P. Astu-
r ias . Víbora. 
18675 24 Myo. 
Di: 7 A 8000 PESOS T E N G O P A R A la. 
hipoteca con garantía en cualquier ba-
rrio de la ciudad, es de una sociedal 
y se da por el tiempo qüe quieran. Fran-
cisco Fernández . Monte 2-D, sas t rer ía 
18906 21 My. 
MC. F A R D A N L U J O S I S I M O , D E S I E 
te pasajeros, de los ú l t imos modelos, . 
completamente nuevo y el más elegante 
de cuantos existen. Con muchos ex-
tras . Se vende muy barato por tener 
que embarcar. Se ofrecen las garant ías 
que deseen. Draaones. 45. A-4905. 
18668 22 Myo. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L " A P P E R -
sson" ocho cilindros en perfectas con-
diciones, verdadera ganga, carrocería y 
guardafangos de aluminio, ruedas de 
disco. Espada, 2, entre Príncipe y Can-
61^544 20 Myo. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMISION D E A D E U D O S 
Compro certificados y facilito dinero 
con garantía de los mismos. López. 
Aguiar 78, bajos. Teléfono M-3617. 
Apartado 1943. Habana 
18956 20 My. 
PÍANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
PIANO S E V E N D E UNO C H A S K X , 
cuerdas cruzadas; máquina Singer; jue-
go s..la tapizado; camas. Industria 13 
cltos. 
18094 22 my. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E $500 
a $2,000, sin corretaje, también desde 
$3,000 a $40,000. Informan: San Rafael 
y Aguila. Cefé Siglo X X I , vidriera de 
tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
1S411 24 Myo 
S E D E S E A T R A T A R CON P E R S O N A 
serla que facilite dinero sobre herencia 
No admito corredores. Informan: Lagu-
nas, número 32, bajos. 
18<50 19 Myo. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, v le cobramos 
menos interés que nini'.una de se giro, 
baratas, por proceder de empedo. No 
se olvide: L ; i Sultana. Suárei, S. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze. 
V I C T R O L A G A B I N E T E 
Poco uso; está flamante. Se vende muy 
baratís ima y con discos; es de familia 
que embarert. Se vende a particulares 
en Peña Pobre 10. encargada. 
18469 , 20 my. 
Se venden dos cajas de hierro chicas 
en buenas condiciones, por la rnitad 
de su precio. Verlas en Jesús del 
Monte 311. 
18416 24 my. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S B A R A T O S 
Nueva Geografía Universal de los paí-
ses y las razas 10 tomos, vale 80 pesos 
en 50 Código Civi l Betancourt, F- pesos 
Qbtetricla Rlbemont 2 tomos 14 pesos. 
Tesoro de la Juventud 17 tomos 15 pe-
sos Blanco y Negros Nuevos Mundos y 
Mundo Giáf lco empastados por semes-
tres, a peso 1 tomo. Compramos pren-
das rotas o sanas y objetos dé artp y 
antigUDS y oro viejo. leíame al te lé fo-
no M-4878. vamos enseguida. L a Mis-
ce lánea . Teniente Rey, número 106 
frente al D I A R I O L A M A R I N A . 
18049 22 Myo. 
B A L A N C E S 4 x 100 • 
Hojas cjue facilitan este trabajo. 
Las venaemos al precio de cin-
cuenta erntavos y al interior b.s 
remitimos a los que e n v í e n 6 0 
centavos en giro o sellos. L a Guía 
de Contabilidad se remite por 
$0 .65 , Lista con precio de libros 
de Contabilidad a solicitud. Bel-
mente y Co. E n c u a d e m a c i ó n y 
rayados. Compostela 113. Apar-
tado número 2 1 5 3 . Habana. 
18176 22 my. 
Se dan dos mil pesos en primera hi-
poteca sobre finca urbana en la Ha-
'bana o sus barrios, por un año o 
dos. Informes: calle San Rafael 179, 
moderno, entre Marqués González y 
Oquendo. Martina F , de 6 a 8 a. m. 
v de 7 a 9 p. m. 
| 18821 21 my 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L e facilito en pequeñas y grandes can-
tidades, para la Ciudad. Vedado, Cerro, 
J e s ú s del Monte y en todos los Repar-
tos y para el campo en la Provincia do 
la Habana dinero sobre alquileres. E m -
pedrado 49, de 2 a 4. Juan Pérez . 
17927 20 my. 
S E V E N D E UN D I N A M O D E 11'J V O L -
t íos, 16 amperes marca Tha C mnecticut 
en buen estado, puede verse a cualquier 
hora en el taller de reparación de Juan 
Guerrero. Teniente Rey, 88. 
17478 23 Myo. 
S E V E N D E E L F O R D 7248 CON arran-
que eléctr ico. Zanja 76 o paradero del 
Sevil la. 
18028 20 Myo, 
Buena oportunidad para hacerse de 
un automóvil Hispano Suiza, de cin-
co pasajeros, en flamante estado, pro-
pio para persona de gusto o matri-
monio. Informan en Mercaderes 37, 
(almacén de víveres), de 1 a 3 p. m. 
Teléfono A-7948. 
17846 20 my 
S E V E N D E U N CAMION F O R D S I N F I N 
carrocería cerrada. Alambique, 45, a to-
das horas. 
18224 23 Myo. 
M A C X S D E V O L T E O . S E V E N D E N dos 
de 5 y media y uno de 3 y media tone-
ladas, reconstruidos y garantizados. 
Agencia del Mack. San Lázaro 192. 
18382 30 Myo. 
AUTOMOVILES P A R * 
AUTOMOVILES DE A U ^ i L S f c 
Abiertos y cerrados, de g^a lujo. 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marraon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A, Haoana. 
C I 5 7 1 Ind. 21 M?o 
D E S E O C O M P R A R P A N A D E R I A , pN' 
cio equitativo, seriedad en el negof10' 
conozco el giro práct icamente . , Tríj' 
directo. Admito proposiciones. O'Kel'iy 
42, altos. Ricardo Fernández. 
18854 25 Myo-
Compro una casa de 2 
plantas, cerca del Co-
legio "Inmaculada Con-
c e p c i ó n " que está situa-
do en San Lázaro, pa-
gando precio razonable. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32. Df 2 y me-
dia a 4 y media. 
C44 18 Sd-ig My». 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T E 
C O M P R A V E N T A D E C - : S 
C L A U D I O D E L O S R E V ¿ S 
Cuba 5 4 
D E 9 A 10 Y D E I A 2 
15961 ¡8 my. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 3 2 , 
C A R L O S B E L T R A N E N A 
Ex-jefe de los talleres de las mejo-
rei Agencias de Automóviles de U 
República. Ofrece sus talleres de re-
paraciones de Automóviles en Gene-
lal. Especialidad en máquinas par-
ticulares 
GARANTIA Y ESMERO 
MORRO 26 Y 28. E N T R E GENIOS 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
16004 22 Myo. 
C O M P R A S 
Tengo orden d« comprar S o 4 P ' y j í 
dades en calles comerciales de -0 a . 
mil, no trato con intermediarlos ¿Irnt, 
den dirigirse al Hotel Cuba Moa,*fo-
Cuatro Caminos a Rulz López, i*1" 
no M-3259, v 0. 
18031 22 M > ^ 
U R B A N A S 
BUICív S E I S C I L I N D R O ^ . T I P O E s -
pecial, casi de paquete, con solo mil y 
pico de ki lómetros, lo doy su $2,150 in-
cluyendo los extras que posee. Infor-
man por el te léfono F-1575. 
18034 22 Myo. 
S E V E N D E E N S A N T A MARIA 
Rosarlo, la espaciosa y íreS,^ 0 ln-
amueolada, para numerosa familia. e. 
dustrla. República Cubana número *• 
quina a Rosarlo, al costado de gu 
s la . L a llave al lado, número «• 
dueño: J e s ú s del Monte, 53S. 
19030 3 ^— 




i d » — - - . 
Más informes Poclto 
SE V E N D E E N LO M E J O R ~-^,0<i 
calle Dos en el Vedado, una ^ " ' r e ^ 
casa con 350 metros, acabada <*51.a<.io. 
dlficar, muy sana y fresca 
$22.000 
tos. 21 ntf-18987 " T A D R A 
SAN N I C O L A S , A M E D I A C L ^ ĉ -
de la Calzada de la Reina, se %'eualoTtt 
sita de dos plantas propi» P*1"* tge. 
familia. Se dan facilidades P - J ^ 
Informan: Reina 41 de 8 a 11 ^ f ^ y . 





A N O x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 2 0 d e l i t t q F A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S 
IANA 
íe- Oíid 
^ r - T ^ n v U E V A Y H E R M O S A 
^ ^ ^ J t T l sala, zaguán, saleta, 4 
^ » con P^^dor al fondo, cuartos de 
«SJios. c0IYfdfamlUa y para cria4os. 
S**o ado cocina, patio y traspa-
K¿-to de í^^ior manzana del Cerro en 
-To e" ^ ^nróxlina a la esquina de Te -
^ O a l ^ 1 ¿ f o r m e s : Dirigirse a Cerra-
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de 1 * 
4 My« 
. • ^ X s Á C H I C A $ 3 . 5 0 0 
„ -sto me» 4 casas en la Cal -
***i0A Je*üs ¿«I Monte' de Tüy° a d A.cua Dulce. Se componen de ámente ABU todos sus servicios, 
«•l** ^'^^nte modernas da techo, cie-g^pletajnente^^ como últ inlo ,3.500 
CTr»*0, vstá.n rentando como baratas 
S*»»UW!a una. Si usted se Interesa 
* T 4 0 ^natro qqe solamente las vendo 
^^amScsC v l m e ^ e n Rodri^iez 150 es-
Jjst» nlf!S'TUSticia ' de 12 a 2 solamente 
W1* !me aí Teléfono A-0062. 
^ !!ifflen5a ^ 21 my-
U R B A N A S U R B A N A S 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Calle Línea números 81 y 83 entre Gó-
mez y Mendoza, a dos cuadras del tran-
vía, se venden estas dos casas juntas 
o separadas, una consta de portal, sala,1 
saleta, cuatro habitaciones, buen bíiño i 
y cocina en ambas plantas, renta cada 
planta cincuenta y cinco pesos. Su pre-
cio $10,600.00. L a marcada con el nú-
mero S3 tiene igual dstribución, pero 
con tres habitaciones rentand© cada 
planta cuarenta y cinco pesos. Su pre-
cio $8.6004)0. Como se puede ver. am-
bas rentan m á s del 12 010. Su dueño en 
Alcalde O'Farri l l número 18 entre L u i s 
E^tévez y Estrada Palma (VíboraV 
18865 20 My. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S • E S T A B L E O M I E N T O S V A R I O S 
15 CASAS EN $ 3 5 , 0 0 0 ESQUINAS MODERNAS EN VENTA • Í E ^ V E N D E ] UN ^ S O L A B K X ^ L A S ^ A L - \ JJJ2^tt^J¡iJJ3SÍ í í s ™ CARNICERIA BARATA 
nuevas, ocupan 1,000 metros fabrl- E n Neptunc. Concordia. Animas. Cam-|del Conde del Rivero. Informan F-5816 "na caballería y cordeles. Tierra, de lo; Vendo na de las mejores de la B Son cados, rentan mensual 480 pesos, una 
cuadra de la calzada del Cerro y 3 de 
la esquina de Tejas . Tiene 22.000 pes-»s 
al 8 y medio en hipoteca, falta un año. 
Se vende en 13,000. reconociendo. Trato 
directo. Mazón. Empedrado. 18 de 9 a 
11 solamente. 
18871 20 Myo. 
SE VENDE EN GANGA 
en San Miguel entre Gerva-
Itlascoain con .sala, recibidor y 
#J0 y r-fos. muy barata; otra en Vlrtu-
«""^ra. fabricar, buena medida y va-
*eS Lnyanó y Vedado y terreno para 
• £ r : informan: TeL A-3353, Pedro 
í l my. ^fl9(Í00 
J^ado. Calle 9, casa de una plan-
een jardín, portal, sala, saleta, 
—«»TO cuartos, comedor al fondo, pa-
^ 7 ^ p a t i o en $14.000. 
'j^jjora, - Frente al Parque Mendoza. 
Vniosa residencia de dos plantas con 
^ „ $23.000. 
lAnimas, cerca de Galiano, casa de 
(¡a plantas, cantería y hierro, rentan-
'fJo $^0, en $16.000 y reconocer 
jgoal cantidad al 7 por ciento. 
«ja José, media cuadra antes de Be-
Jascoaín. casa de dos plantas, nueva 
fabricación, en $20.000. 
-Vedado, calle T , lujosa casa de dos 
plantas, con cuatro hermosas habi-
jaciones, garage en $25.000. 
Alturas del Río Almendares y Mira-
'jnar. Vendo a precios ventajosos los 
«¿jores solares de estos Repartos. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
• Cuba 32. De 2 112 a 4 112 
0 4451 5 d 18 my ^ 
EVELIO MARTINEZ 
Compro y vendo casas de todos precios 
-íacUlto- -dinero en hipoteca en todas 
rantldades... Habana 66 de 10 a 12 y de 
J8 » 6* _ _ _ _ 
f CASAS EN VENTA 
iVJrtndes. de altos. $32.000; Bemaza, 
JBJt.OOO; • Lagunas, $25.000; Refugio. 
•$Í5,000;- Blanco, $16,000; San Nicolás, 
'$8,500.; Neptuno, cerca de Infanta, 
"llS.OOOÍ Amistad, $36,000; Merced, de 
-iltoa, $35,000; San José, antigua $15,000 
Espada, $17,500; Jesús María, esquina 
antigua con 335 metros en $35.000. 
ívelib Martínez., Habana 66, de 10 a 
13 y ¿«"2 a 6. 
Qanga verdad. Magnífica propiedad, 
ton frente a Malecón y San Lázaro, 
•jproduce $7,000 anuales. Se regala en 
é̂O.OÓO, pudiendo dejar la mitad en 
.Hipoteca. Evelio Martínez. Habana 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5, 
| EN MALECON 
CeTSs CAmpanario, vendo una casa 
'.«a,alto, moderna, con dos ventanas .con 
J> metros de frente y en total 153; ren-
•jita $285., Precio $35.000. Evelio Marti-
JÁiez, Habana 66, de 10 a 11¡ y do 3 a 5 
V E N D O Y CAMBIO CASA M O D E R N A , 
sala, saleta, dos cuartos, baño interca-
lado f.n 4,200 pesos o la cambio por so-
larclto o casa vieja de Infanta pa-
ra dentro. Figuras, 78, A-6021. L le -
n í n . 
18666 20 Myo. 
panario. Escobar, Manrique, Lagunas,' de 8 a 
Galiano, Perseverancia, I ealtad, Infan-¡ 18606 
ta, Cuba, O'Reüly, Prado, Belascoain. 
San Miguel, Virtudes, Merced, San Jr.sé 
y varias más, todas con establecimien-
23 mv. 
SOLAR EN GANGA 
Solar 14 y medio por 40 varas a 3 pe-
sos vara, más alto que la acera, una 
cuadra "de la Calzada y Paradero Ví-
bora. Figuras, 78. A-602Í . L len ín . 
18667 20 My. 
VENDO C E R C A D E L A F A B R I C A " L A 
Ambrosia", casa portal, sala, saleta, 314 
el» lo raso, mamposter ía a la brisa, 
$4.000. Calle. Castillo, pegado a Cris-
tinu. casa sala, saleta, 314, $7.500; un 
solarcito en San Bernardlno entre Flo-
res y San Benigno 10x25 vs. a $11.25-
una casa «1 Monsermte cerca Teniente 
Rey $33.000. Informa el señor Gonzá-
lez, calle Pérez 50 entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 6, 
17752 ] 12 my. 
VENDO E N M I L A G R O S . C E R C A C A L -
5»Í*»V9M*US acabadas de conat-uir de 
$4,700 y $9.900. Cerca de Toyo \endo 2 
$7 s™3 . " ^ P o s t e r í a . Tienen 13x40 va. 
$7.600 las dos; tengo varios chalets en 
^en^ftty ^ e1l,Vr^iado: en Los Pinos 
3|4 madera de 13x50 vs. a $1.50 vara. 
Informa el S r . González, callp. Pérez 
No. 50 entre Ensenada y A t a i t j , de 2 
a seis. 
-17752 - - 12 my. 
Lujosas residencias en 
el Vedado. 
Desde $50 ,ÜUU hasta 
$ 1 5 0 . 0 0 0 . 
De venta por 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 3 2 . De 2 y me-
dia a 4 y media. 
C4k. 3d-18 
HAGO HIPOTECA 
•.|!eOTPf©. que. sea buena garant ía en la 
.ífabaria,, Cerrp, Jesús del Mont.e y Ve-
-Oldo, compro y rendo casas. Evelio 
.jJrartlnez. Habana 66. do 10 a 12 y .de 
ÉSQUINAS~~ANTIGUAS 
^wido una a tres cuadras de los Mue-
uPe?.-con ?34 en la calle do J e s ú s María 
P/opla,.para fabricarla en $35.000. E v e -
•yi^Ktertipez. Habana 66, de 10 a 12 y 
•MíSTO " . 21 My. 
' V E N D O U N D I S I M O C H A L E T 
Jn Alcalde O'Farri l l número 18 entre 
Eítrada Palma y Luis E s t é v e z (Víbo-
WS).,- Consta de setecientas varas de te-
IReno y ae compone de jardín, portal, sa-
^*í. "Baleta y ' h a l l lujosamente decorado. 
- cinco habitaciones con dos closets. baño 
iptetcalada a todo lujo, regia saleta de 
1 Jfmer con zócalo de azulejos ingleses, 
«rraza con pergrola a l fondo. paiAry, 
^na, garage con cuarto para el chauf-
jeur, cuarto alto y servicios de criados, 
t̂ das la.s puertas son de vidriera con 
jiarlos vítrolite, además un apartamen-
,0 Independiente y a la vez unido. 
J*rnpuesto de dos habitaciones, cocina y 
^año con bañadera. Se vende, en menos 
-JÍ 8U-valor actual, si se desea se vende 
BJSjMado • como «stá , pues tenpo que 
carrne: 'le <]icz a cinco, puede ver-
*' ̂  tratar ron su dueño, que atenderá 
I ?;T,lier oferta. E s asunto serlo.. 
20 My-
J I S N ? 0 V A R I O S C H A L E T S Y C A S I -
IB h«fi • to*303 precios, techos concreto. 
1 "arrti ln*ercaJado. confort moderno con 
•artunes. verjas hierro y mucho o poco 
t",eno. pudiendo dejar parte en- hipo-
2r*; Frer'te paradero Havana Cenrtal. 
^arianao. Informes Sr. Nogueira. Telé-
10 1-7014. 
18Í51 28 My. 
v C A S A M O D E R N A $ 1 , 5 0 0 
loen(J° casa moderna en Santos Suárez. 
íaln 3 alt0, cerca tranvía, con portal, 
calan coniedor, tres cuartos, baño inter-
ado, cocina, patio mosaico, cielo raso, 
de la brisa. Precio $7,500 con 1,500 
í contado.' reato como pueda el com-
Ma--— AWaila- K 8 - Teléfono M-9468 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L V E -
dado una moderna casa, un solar en la 
Víbora con 21 cuartos, buena renta, es 
negocio de ocasión, su dueño el vende-
dor. Teléfono F-3174. 
18868 20 Myo., 
S t vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, eco 
ledas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
dendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I-
K87I, 
Ind. 6 ab 
CASITAS A PLAZOS 
Se venden casitas dando una canti-
dad de contado y a pagar el resto en 
plazos cómodos, situadas en el Re-
parto Batista. Informa Jorge Batista 
calle E entre 11 y 12 en el mismo 
Reparto. Tel. 1-2229. 
18303 20 my. 
SANTOS SUAREZ 
Vendo, pegado a doble línea, 2 casitas 
nuevas, parte alta, de portal, sala, dos 
habitaciones, un gran baño, agua ca-
liente y fría, buen • comedor, cocina, 
buen comedor, cocina, buen patio. Todo 
de primera. Rentan $110; las doy en 
$11.600. Si las vo las compra. Infor-
man en Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emilia, de 12 a 6. Je sús Vl l la -
marlp. 
18796 20 my. 
ESQUINAS PARA FABRICAR. 
VENDO 
Campanario, Monserrate Jesús M a r l a . | r _ ^ , , , T Z 
San Nicolás. Aramburo, Damas. Aguiar rJanga. L n el Vedado, bonito solar 
? S r ^ c o M ^ ^ y ^ en la acera de la bri-
P6 y varias m á s . 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
_ Habana 
mejor, muchas palmas, buen rio. pozo i g años de contrato y 10 pesos de alqul-
feriil , frutales, en esquina frente a los ,1er. Vale más de lo que piden por ella, 
caminos carreteros Managua. Bejucal, l es un gran negocio. Arroyo. Belascoain 
casa criolla, toda cercada, propia para'GO. Tel.M-9133. 
la siembra de frutos menores y cría y ; 1S967 20 M y . _ 
ceba de cerdos. También se trata por I " i i r r » i T/^r/^ S> * i-r-
casa en la Habana y sus barrios. Se | HhKMOMj CAFE 
dan facilidades de pago y se « ^ " . n * , E1 «^e desee comprar un gran café, bas-
desocupada en el acto de la venta.^in- tante barato hoy, le suplico me vea. ten-In-forman del precio y condiciones en Rei -
na 41. de 8 a 11 y de 1 a 6. 
18964 gjMy. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S sa, calle 13 entre 16 y 18, buena 
vecindad, con 683 metros cuadrados,} 
se vende en $7.000, libres para el ^ c p c i o D E OCASION S E VE 
• I rif\r\ i i • I una )Odega en 2,700 por embarcar g 5 ^ T ^ . ' M " ^ K : | v e n * d 0 r . X reconocer $5.000 de M 
cobar. Luz, Merced, Acosta, Indio, Amts.poteca vigente por un ano; sale ftI"^.r-- « ' ~ 104. 
tad Bernaza, Ccmpostela, Gervasio. In- J t í o i l * T C i» a 9 „ ™ 
Perseverancia. Man- menos de $10 el metro y vale a $Z5. 12 a 3 p. m. 
V E N D E 
se su 
compra, tiene 
corredores. I n -
el dueño de 
dustria, C R e l l l y , 
rique. Aguila, Lagunas y varias m i s . Informes. Sr. Alfonso. Telf. 





E n Aguacate Escobar, Lagunas. Con-1 Carlos 
cordia Perseverancia, Monte. Gervasio 
San José, Cuba, industria, Luz, Merced,; nas y 
III. Vendemos parcelas Ua-
de sólida cimentación, desde 
Maloja. "San Miguel, Campanario, V ive¿ i«20 a $40 Smith v Medel O'Reillv Antón Recio. Gloria. Manrique. V i r t u - ; * , 3 ^tU- ;:}mnn T vieoei. w i\euiy 
B O D E G A , S O L A E N E S Q U I N A , S E 
vende en buenas condiciones. Buen con-
trato y bien surtida. Informa: Fernán-
dez Térro 537, esquina a Buenos Aires. 
19047 ' 29 Myo. 
des. Aramburo, Espada. 
SOLARES E Ñ R E P A R T O S 
Vendo Vedado. Jesús del Monte. Cerro, 
Cañas. Lawton, Tamarindo. Arroyo 
Apolo, y en todos los repartos, tengo 
varias casas de madera. 
num, 44. 
18724 21 my 
E N L U Y A N O Y J E S U S D E L MONTE, 
vendo solares le centro y esquinas chi-
cas y grandes, bien situados y en pro-
porción. Teléfono 115022.. 
V E N D O MÜY B A R A T A E S P L E N D I D A 
esquina de una planta, propia para po-
nerle otra planta más , por ser lugar 
muy bueno, a una cuadra calzada de 
Jesús del Monte, «el lugar es propio para 
establecimiento. Teléfono 1-5022. 
VENDO E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
Cueto, cerca del tranvía espléndida casa 
moderna, portal, sala, recibidor,, tres 
cuartos, servlciió intercalando, comelor 
al fondo, cocina de gas, otro servicio, 
patio y traspatio, buena fabricación y 
se da muy barata. Hernández. Guasa-
bacoa 60, Luyanó . Teléfono 1-5022. 
18914 21 My. 
. EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos. Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
18859 16 jn. 
ESQUINA EN LAMPARILLA 
Vendo. Una de altos, con más de 300 
metros, muy bien sll-uada. con estable-
cimiento, en lo más céntrico, sirve para 
almacén o cualquier industria, sin per-
judicar el establecimiento. 
ENSAÑlGÑACIO 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
con más de 1,000 metros, a dos calles, 
propio para almacén, industria, ¿opó-
sito o para fabricar una buena casa de 
vivienda, tiene un frente de 40 metros. 
EN EL VEDADO, VENDO 
B.000 metros, con dos esquinas de frai-
lé, juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divide en 
solares, precio razonable, urge venta. 
EN L A W m VENDO 
una :asa moderna de sala, comedor al | Jorge Batista, cali 
fondo, tres cuartos, cuarto Ce baño, bue-
na fabricación. Precio: $6,000. Una ca-
sa moderna que mide 10 po: üü, con 
sala, saleta y tres cuartos, buenus ser-
vicios y sótano . Precio: $7,000. Una 
casa con sala,-saleta, dos cuartos ba-
jos y dos altos, doblo servicio. Pre-
cio: $6,200, Lindo chalet, con portal, 
sala, saleta y un cuarto y servicios en 
los bajod y en los altos con seis cuar-
tos, un cuarto da baño a todo lujo y dos 
instalaciones. 
7 0 0 metros esquina, en Columbia 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier industria. Informa Jorge Batis-
ta, calle E entre 11 y 12. Tel. 1-2229 
Reparto Batista. 
18303 20 my. 
SOLAR EN EL VEDADO 
A $23 metro. Mldt 22.66x15.75. Se da 
para fabricar sin dinero al contado; 
está situado en 10 entre 23 y 26. Su 
dueño Refugio 28, bajo. José A 
de 9 a 10 y de 12 a 2. 
18432 29 my 
V K X D O MI E S T A B L E C I M I E N T O D E 
ropa y perfumería, con y sin mercancía, 
loca propio para varios giros, situado 
en el mejor punto comercial de Monte, 
188, buen contrato, poco alquiler. I n -
formnn en la misma. 
• 19084 24 M y o . ^ 
BB V K X D E UNA G R A N B O D E G A SO-
la en esquina, lugar de mucho tránsito , 
vende 50 pesos diarios. 20 son de canti-
na 6 años de contrato, poco alquiler, es 
un gran negocio. Precio 4,500 pesos, 
nueflar n deber s»ltro, no trato con 
palucheros. Informa: Fél ix Bocanegra. 
.jan i'rkncisco y Buenaventura, barbe-
ría , l e s ú s del Monte. 
19088 22 Myo. 
go la FTena seguridad que no encontrará 
otro, que reúna mejores condiciones en 
la Habana, para informes Bernardo 
Arrojo. Belascoain 50. L a s tres B . 
Teléfono M-9133. 
18967 20 My. 
BODEGAS, DOS GANGAS 
Vendo una en la Calzada Infanta, sola 
en esquina, libre de alquiler en $4.000, 
otra en gran esquina centro Habana, en 
$3,800, facilidades de pago. Fernández, 
café . Independencia . Belascoain y Reina, 
vidriera. 
W S l 22 Myo. 
C E R R O . U R G E N T E V E N T A D E U N A 
carnicería casi regalada por la mitad 
de su precio, se le deja algo a plazos si 
no tiene todo el dinero. Informan en el 
café Celada. Belascoain y Carlos Ter-
cero. Adolfo Carneado. 
18415 29 Mvo. 
VENDO UNA GRAN BODEGA 
Se vende el chalet de Correa nú-
mero 4 2 , esquina a San Benigno, 
de madera y tejas, pisos de mo-
saicos, cinco habitaciones y gara-
ge, 1 6 m. 5 0 cto. de frente por 
3 5 de fondo, se compone el chalet 
y tres casas por San Benigno, tres 
habitaciones, sala y comedor y 
con pisoo de madera con cimien-
tos para mamposter ía , superficie 
5 8 8 metros 8 4 0 milímetros, sin 
intprvenrión rlp rnrrpdnrpq Tnfnr-i Vendo, tiene apeadero, terreno llano, nuc í VCJiciou uc corredores. 10101 j ijarri0 todo fabricado, línea de carros 
man en San Bernardino núm. 2 0 . 
Teléfono 1 - 5 6 2 2 . 
18085 20 my 
S O L A R E S A PLAZOS 
En el Reparto más saludable y de me-
jores vías de comunicación así como 
de los más cercanos de la Habana, 
se venden solares a plazos y al con-
tado en el Reparto Batista. Informa 
E entre 11 y 12 
en el mismo Reparto. Tel. 1-2229. 
18303 20 my. 
Vende de $90 a $100 diarlos y '.'?•) a $60 
de cuntina. Se du a prueba: reaue bue-
nas condiciones; precio $12.000 con (i 
de cAntado; e s tá para los muslles. Ver-
Ramos daderamente lo que. vale esta bodega 
son $20.000. Vista hace fe. Arrojo. Be-
lascoain 50. L a s Tres B B B . M-9133. 
1«'«07 17 mf. 
SK V E N D E M U Y B A R A T O U N S O L A R 
en la Loma del Mazo, calle Luz Caba-
llero, entre Patrocinio y O'Farr i l l ; mi-
de 10 por 40 metros. Industria 112. 
t-jléfono A-3749. 
18365 21 my-
T E R R E N O S A U N A C U A D R A D ^ 1N-
fami , vendo lotes de 6 por ^2. Teléfo-
no 1-7789. 
16407 21 Myo. 
OJO. V E N D O E L C A F E C A N T I N A E N 
el punto más comercial de la Habana, 
buen contrato, buena renta, en $7.000. 
Corrales, 86, antiguo, se puede tratar, 
no a corredores. 
18517 23 Myo. 
FERRETERIA. SE VENDE 
Kn lugar comercial, cerca de \x Habana 
buena venta, surtida y sin deudas; es 
de poco dinero y se da facilidad para 
el pago. Negocio do oportunidad. In-
forman Teléfono 1-7920. 
18513 22 my 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, So-
bre la colina la calle M. se vende 
la casa-quinta situada a la brisa. Es tá 
construida con refinado gusto y magní-
ficos materiales. Posee jardines y arbo-
leda de frutos. Existe tres Uneas de 
tranvías alrededor. Precio $137,000.00. 
Area de su terreno: 1305 metros. Hay 
también dos lotes de terreno, apropia-
do para fabricación da edificio para 
apartamento o palacete, que miden 21 
por 45 y 19 por 50. Puede dejarse di-
nero al 5 por ciento. Calle Consulado 
número 44. Teléfono M-i755. 
162SR 20 Myo. 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
No compre sin ver antes a Pérez, s 
quiero hacer buenos negocios. 
EMPEDRAD0T19, DE 2 A 4 , 
JUAN PEREZ 
VKNDO, POR E M B A R C A R M E , TASA 
comidas, "figón"; deja más de $10 uti-
lidad; el que compre corr% con toda 
la casa. Informan Mercado Unico, bo-
dega L a Josefina de Asores, por Monte 
189S1 23 mv. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . C I G A R R O S 
y qu.ncalla. se vende por mitad do su 
valor por tener disgusto entre socios, 
RBPARTÓ i.AW TON, C U A R T A AM-1 cs come/c'al y tiene ÍÍ su favor el 
- 'mueble y caja caudales. Informan: A -
Vendo mi acreditada y bien situada 
casa de modas, con departamento alto 
para vivienda. Poco alquiler. Un vía-
le imprevisto me obliga. Informan en 
"Le Petit Lafayette", Neptuno 46. 
18482 24 my. 
S E VE.VDK UNA T I N T O R E R I A Y UN 
taller de lavado^por tenerse que embar-
car el dueño y desea vender. Informan 
en el T e l , 4804, Vedado, calle 9 No. 48 
. ls4So 04 my. 
POR E M B A R C A R M E P A R A ESPAÑA 
vendo mi casa de comidas o vendo el 
local sirve para fonda y paga 12 pesos 
al mes de alquiler; hay bue™ mar-
chanterla. Dirigirse a Anselmo Prieto, 
Ka>'0««» • entrada por Sitios, 
26 Myo. 
CAFES 
Vendo uno con restaurant v vidriera 
de tabacos. Vende $50 en $4.000. E.stii 
e-n el centro de la ciudad. Vidriera del 
Café Modelo. Revi l la . Galiano y Bar-
celona. 
17924 20 my, 
V E D A D O , C A L L E 11 Y lí!, 4 y 6 S E 
alquila o se vende esta hermosa reoi-
dencia, dentro de una nianzana de diez 
mi) metros. Informan en la misma. 
18077 20 Myo 
pl iación. Se venden solares con frente 
de tranvía a $5 50 vara y facilidades 
de PYÍO. Informa l-Y-lix Gómez. Aguiar 
No U"0. Telé fonos M-1000 y A-3938. 
17933i 25 my. 
Para fabricar. Vendo, con planos gra-
tis, solar a plazos. Si tiene solar y 
0013 . 
18820 20 Myo. 
- -Hir .u i : u a r E i " I'. M P R A R O M-JN-
der hoteles, cafés , restauranes. casas de 
huéspedes, fondas, budepas, fincas ur-
banas, .solaros y toda c U s ¿ de estable-
cimientos. Dinero en hipotecas a muy 
, . . - 1 bajo interés, véanos de 1 a 3 en el café 
quiere labncarlo le haremos planos; caracolillo, 
y presupuestos gratis, cobrando sojr Unez. 
mente pequeña cuota mensual. Ofici-1 VI:M>o 
n /^..L» Á Habana, 
na Construcciones, Cuba t̂. 
17858 20 my 
SE VENDEN 
Una esquina calle ("ompostelí^ 198 me-
tros alto y bajo. Establecimiento, ren-
S B V E N D E M A G N I F I C A CASA D E 
huéspedes -céntr i ca situación, por tener 
que .ibáentartse siT düéffó, edificio mo-
derno, estblepida hace cinco años, mag-
níf ica clientela. 27 habitaciones, todas 
alquiladas, buena oportunidad para el 
que quiera emprender este giro, dos 
témporadas; se saca su costo. casa 
.ijj^al para elemento del país y extran-
jero, cuatro años de contrató; módica 
renta. Informan: Beers y Company. O* 
Rei l ly 9 y. medio, A-3070 y M-3281. 
18847 23 Myo. 
RAMON REVILLA 
Vendo una esquina en San Rafael a S5 
pesos metro y una esquina qpn bodega 
y iuna accesoria nueva, renta $50.00 en 
$6.000; otra esquina .nueva, renta $150 
un recibo; en $15.500;. otra dos plan-
tas,- nueva, hodega y barbería. Renta 
$170 en $20.000. Galiano y Barcelona. 
Café Modelo., Revl l la y Montea varo. 
OBISPO ' 
A una cuadra de esta calle vendo una 
casa con un buen café, renta $100 en 
$11.000. Galiano y Barcelona. Cafa 
Modelo. RevIJla y Monteavaro. 
NEPTUNO 
E n esta calle vendo cuatro esquinas de 
diferentes precios, sin muchas preten-
siones y casas para fabricar a media-
nía de cuadra a $70 metro. Revil la y 
Monteavaro. Galiano y Barcelona. Café 
Modelo. A-S554. 
AGUILA 
Cerca de los te léfonos, dos plantas en 
$25.000. Salud dos plantas, nueva, 200 
metros en $20.000. Concordia, 2 plan-
tas nueva, en $17.000 y tengo casas en 
todas las calles de la Habana de todos 
precios. Galiano y Barcelona. Café Mo-




v EN EL VEDADO, EN $7.000 
cuarta lí113, CÍLP!i en la calle A a una 
m " 1 * de 'o-" Baños, con jardín, portal, 
comí Saleta. tres cuartos v saleta de 
m^t,!' parte de aí0tea y tejas, mide 350 
«Je ih ' ,Kvelio Martínez. Habana 66. 
18971a 12 y ^ 2 a 5. 
t¿--H 20 My. 
Di,0N'DO L I X D O C H A L E T D E DOS 
n^oasmo calle Lacret. próximo a 
dantos Suárez, de jardín, portal, 
areta, tres cuartos, cuarto de 
y servicios de 10x20; igual los 
r^Ilta $n0: piden $13,000. In-
18 A - el- I-1312. 
20 My. 
tí¿S aIlFMR0S r)K L A C A L Z A D A PRO* 
azit rcado Unico, -«endo una casa 
Wdad ífa con sa'a. cuatro cuartos, sa-
írttre* 11 eta- t,ene 8x50 por 26-60. 
Precio' z**}? ?60- con buen ítedor-
*pn»e •> k ' Franertsco Fernández . 
"l*)D7'' D' sastrerla. 
21 My. 
A media cuadra de esta calzada, cerca 
del Paradero, casa nueva, dos plantas, 
renta-$90.00. en $9.000; otra también 
nueva, renta $30.00, en $3.000. Galiano 
y Barcelona. Vidriera de tabacos. Re-
villa y Monteavaro. 
LEALTAD 
Entre Reina y Salud, casa nueva, 200 
metros, dos plantas, mucho lujo, en 
$30 000: ctras dos cerca de San Rafael 
dos plantas, con sala, saleta, tres cuar-
tos comedor al fondo en $45.000. Ga-
liano y Barcelona. Vidriera de tabacos 
del Café Modelo. Revil la y Monteavaro. 
Teléfono A-8554. 
1S339 23 g g « 
Vedado. Vendo la primera esquina de i ta el 9 por ciento. $33.000 
23 y Baños, con 1845 m. También 
vendo una magnífica esquina más 
chica en la Avenida de los Presiden-
tes. Le informa su dueño, G No. 236 
J Pose. 
18472 3 jn 
Verdadera ganga. vende a plazo 
largo, una magnífica casa acabada de 
reedificar, con sala, saleta, comedor. 
4 cuartos, doble servicio de baño mo-
derno, garage, gran patio y sistema; 
de abastecimiento de agua continuo, 
con el tranv.'a de Zanja por el frente 
y a una cuadra del tranvía eléctrico, 
propia para familia que desees adqui-
rir una propiedad en ganga y vivir 
con holgura, Luisa Quijano 24, Ma-
rianao. Para vela e informes en Tro 
cadero 55. Tel. A-3538, de 9 a 12 
y de 1 a 4. 
18278 20 my. 
Esquina próximo a los muelles, renta 
125 ^esos en $17,5UÜ, 
Esquina calle Aguiar, 123 metros para 
fabricar, renta eb 9 por ciento, precio 
| 18.000 pesos. 
" rf- • • • ' 
Casa próximo al Angel dos plantas can-
tería 11 por 35, para personas do gus-
to o 'para oficina, precio muy barato 
$63,000. 
VEDADO. S E VENDI-: E X S O L A R D E 
esquina cercado y con aceras midinedo 
más de quinientos metros y con frente a 
la brisa. Para informes: Llamar al telé-
fono F-4'J08. 
18546 23 Myo. 
Casa calle Compostela, 7 3¡4 por 2 me-
tros cantería alto y bajo, renta el Ü por 
ciento $27,500. 
Casa Calzada Cerro 6.60 per 25 metros 
alto y bajo moderna, renta el 10 por 
ciento. Precio $18,000. 
Tres cas is juntas Calzada de,l 




Próximo a la Calzada de Infanta, u" 
salón de 700 metros, puede echársel 2 
Pisos por su fuerte construcción, se 
•la barato, en $35,500. Renta 255 peso». 
C H A L E T E N V E N T A , D E MAMPOSTE-
ría. ladrillo, hierro y cerne ato, cubierta 
de azotea, y rodeada de jardines, sufi-
ciente superficie edificada 320 metaos 
en terreno de 683 metros, magníf ica 
distr ibución. Reparto Almendares, fren-
te a la línea del tranvía de Marianao y 
a una cuadra del tranvía de la P laya . 
Informa a Torres Prado, 104 o Miguel 
Vl la tó . Belascoain, 54. Compañía Ge-
neral de Fomento. 
*.7l32 E Jno. 
Se regala una casa en la calle San Anas-
tasio. Víbora, sala, saleta, cinco cual•to•^ 
baño intercalado, servicios de f-.ria;V,ij. 
grun iomedor y traspatio. Precio $9,50^ 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E una 
parcela de terreno en Alturas del Re-
parto Aimendaroti, mide 25 por 50, fren-
te al parque más pintoresco de la Ha-
bana, tiene poco desembolso. Su dueño: 
Leandro Miguel. Teléfono F-1722. 
18035 M Myo. 
.Slí V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
Reparto Mendoza, uno en la «alie Juan 
Delgado, otro en Milagros y otro en 
Estrampes. Informan: Teléfono K-4780. 
17509 23 Myo. 
contrato, 
compra. 
Merced y Egldo. J . Mar-
L A M E J O R B O D E G A D E L A 
en precio razonable, 8 uños 
Alquiler módico. SI la ve la 
J . Martínez. Café Caracolillo. 
BODEGAS 
Una muy cantinera. Vende $100. poco 
alquiler y buen contrato en $17.000: 
otra tamb'én cantinera. p-> M g j alqui-
ler en $13.000; oirá en ¡53,500 con $2.000 
al contado; otra en $9.000, con $4.000 
contado. Galiano y Barcelona. Vidriera 
del Café Modelo. Uevilla y Monteavaro. 
CASAS DEHÜESPEDES 
Vendo una de $8,000: otra de $4.000; 
otra de $3.000 y la mejor de la Habana 
en $22.000. Galiano y Barcel-ma. Vi-
driera de tabacos. Revil la y Montea-
varo. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en la Habana, hace B sacos 
diarios, con un camión y dos carretilla.» 
poco alquiler, gran maquinaria M, cua-
tro mil pesos y otras con v íveres de 
Mirlos precios. Oaliano y Barcelona. 
Vidriera de Tabacou. Revllla y Mo;-,te-
uvarn. 
is:!39 aa m y. 
B U E N N E G O C I O : E N L A C A L L E DI-' 
Neptuno No. 152. se vende tasar oofl 
un buen contrato. Informan en ti mis-
mo de 9 a 11 y de 4 a 6, 
18116. 22 my. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S E N E L 
centro dr la Mal)-.na, las tengo <-n todos I una 
los barrios - y calzadas a precios muy 
baratos. J . Martínez. 
L N LA C A L L E 19, E S Q U I N A A M, V E -
padp, vendo una parcela de 22.66 por 23. 
precio 35 pe^s metro. Gustavo López 
Muñoz. Habana 78. Teléfono M-74S0. 
18858 -'1 Myo. 
VKNDO UN C A F E E N L A C A L L E E G I -
do en $18.000; otro en la calzada de 
Concha, café y fonda en $20.000; otro 
en la calle San Joeí- en $20,000: vtro 
en la calle Aguila en $18.000; café v 
fonda en la calzada del Monte en $12.000; 
café y fonda en la calle San Rafael en 
$11.000. 10 años contrato y no paga 
alquiler, en todos é s t o s se dan facilila-
des OLÍ pago. Informa .1. Martínez. Café 
Caracolillo Egldo y Merced. No coni-
pn- sin verme. 
Í-S93-1 27 My. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Se vende el solar de esquina de (íómez y 
Lín^a' de 17x30 varas a doce pesos la 
vara. Su dueño Alcalde O'Farri l l núm. 
1S entre Estrada Palma y Lui s Esté-
vez. (Víbora) . 
18865 20 My. 
S E V E N D E , POR $20,000 E N E F E C -
tivo y el resto reconocido sobre la mis-
ma casa, puede conseguirse ente pre-
cioso chalet, acabado de construir, s i -
tuado en 15 esquina a C, Vedado, (a una 
cuadr* del Colegio L a Salle), lujo-
sos baños, closet en todas las habitacio-
nes, pisos de marmol, buen garage con 
habitación y baño para el chauffeur. 
Véalo y sobre otros detalles refiérase 
a su dueño. San Ignacio. 36. S r . J R . 
Rodrfcruez. 








p » . Se vende, acabada de cons-
casa a cuadra y media de 
Zaaa. a la derecha, punto muy 
S E V E N D E E N 17,000 UNA CASA Q U E 
vale $25,000, damos de 5,000 contado, 
12 000 en hipoteca y el resto a plazos. 
Informan días de trabajo y fiestas. I -
18816 20 Myo. 
Vendo, juntas o separadas, propias 
para explotar 4 pequeñas casitas de 
madera, perfectamente construidas y 
cómodas en lo mejor del Reparto 
Lawton, por ausentarme de este país. 
Puede dejarse parte de su valor en 
hipoteca. Santa Catalina 44, letra C, 
entre Lawton y Armas, Víbora. Trato 
directo. 
18784 5 jn. 
EN OCHO MIL PESOS 
Vendo espléndido chalet de citarón, te-
chos monolí t icos , bien decorado, con 
resistencia para altos, con pwtal y jar -
dinclto, sala, dos habitaciones en ba-
jos y una alta, grandes, comedor, coci-
na, cuarto bafio completo, cuarto y ser-
vicio criados, patio y traspatio para 
gallinas. Es tá en Avenida Serrano, (lo 
m á s alto), dos cuadras tranv ía . A l la-
do vendo otro igual. Betancourt, Cuba, 
4. 
17859 20 Myo. 
CHALET 
j ?*a de jardín, portal, sala. 
f c j0 - d a c i o n e s , comedor al 
ífasn0'»' comPleto. cocina, patio y 
kierrt10' P a s i l ^ laterales, techos de 
te- r COrado' Precio $8.500. Su 
M a í U o cepción 29- Tel. 1-2939. 
• : ^ 21 My. 
Se venden dos espléndidas casas, 
juntas o separadameníe . Compues-
tas de sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, cocina, servicios mo-
dernos y gran patio. Distante me-
dia cuadra de los tranvías del pa-
radero de Palatino. Informan: Ge-
neral Carrillo, 126, altos. Teléfo-
no A - 0 3 n . De 7 a 9 , de 1 a 2 
y de 6 a 9. 
25 Myo. 
B esquina a 13. Planta baja. Jardín, 
portal, recibidor, hall, sala, biblioteca, 
comedor, baño, pantry, cocina de gas. 
cuarto para criados con su servicio, ga-
rage con habitación y baño. Planta alta, 
vest íbulo , 8 habitaciones, 3 baños, una 
terraza Azotea: habitacién con baño . 
Puede verse de 8 a 11 a. m. 
17934 26 my. 
V E N D O E N L A C A L L E D E L A G U I L A 
a pocos metnos de la Calzada del Mon-
te una casa antigua en estado de con-
servación con buena renta, propio pa-
ra fanricar. Su terreno, el que mide 
más de trescientas varas con un frente 
de 7 112 varas y su precio $40.00 vara. 
Informa R . Montells. Habana 80, de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
18609 23 my. 
Varias casas en los varios sitios $9.000, 
GHerta $4.750. Antón Recio $5,700. San 
Jaoqnín $6,000 y varias más de diferen-
tes precios así como solares en los re-
partos. Informa: Ruíz López . Hotel Cu-
ba Moderna. Cuatro Caminos, de 8 a 9 
y media y de 1 a 2 y media p, m. Te-
léfono 3Ó69. 
18030 2 Myo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N N E G O C I O . P R O X I M O A L M E R -
cado Unico, una cuadra lo más, vendo 
solar llano todo y con dos esquinas, mi-
de un frente de 40 metros por 12 de 
fondo. Se da lo menos a razón de 25 pe-
sos vara . E s negocio este terreno para 
hacer unas casitas o esperar poco y 
venderlo a i40 o $50. Fernando Quiño-
nes 7. Habana, 12 a 2. Teléfono M-3041. 
19051 n Myo. 
R E P A R T O M E N D O Z A 
Solar de 29x47 varas. Cortina entre 
Vista Alegre y Carmen a media cuadra 
del parque, a $7.75 la vara, puede frac-
cionarse en dos partes, parte al conta-
ló . Su dueño Alcalde O'Farri l l núm. 
18 entre Estrada Palma y Lui s Estévez 
(Víbora) . 
1 886Ó 20 My. 
i Se vende solar con 21 cuartos y el 
¡frente sin fabricar. Mide 14 por 50 
¡metros. E l frente está sin fabricar. 
¡Gana 160 pesos. Pegado a San Ma-
Iriano. Precio doce mil pesos. Rexach, 
j Obispo 7. Departamec-to 412. No 
corredores. 
is90'i 21 My. 
S E V E N D E 
Una casa de Prestamc-j y Mueble-
ría. Informan en Máximo Gómez 
4 2 1 . La Pila de Oro. Esquina a 
Pila. Andrés Rosende. 
18755 H n ^ 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una en $2,500 que vale $5.000, 
después que usted la vea se convencerá 
que todo esto que se dice es una ver-
dad. Su dueño está ep el campo y no 
la trabaja. Véame en Belascoain 50. 
Arrojo. Teléfono M-9133. 
18967 20 My. 
UA/N'CA. T A H A DOS SOCIOS Q U E 
quieran ganar dinero, les vendo una 
gran bodega sola en esquina. Tiene 
mucho barrio: paga poco alquiler. Pre-
cio $2.000; $l.ZO0 de contado y los 
$800 res tántes a $50 mensuales sin in-
terés . Informes directos. Belascoain 54 
altos. 
SAN JOSE, 72 
Entre Lealtad y Escobar, vendo sin in-
tervención de corredor, planta antigua 
propia para fabricar, mide 358 metros. 
Precio $22,000. Sr. Barquín. Riela y 
Aguiar. Teléfono A-7858. 
19037 29 Myo. 
COMPRO D I R E C T A M E N T E , U N S O L A R 
en Altvuas del Río Almendares. Puede 
pasar por Belascoain 54. alto», señor 
Quintana. 
C H A L E T A P L A Z O S COMODOS T E N -
RO varios en venta en Mlramar, Almen-
dares y Ampliación de Almendares; há-
imso usted con uno y \r> va pagando 
como si estuviera pagando un alquiler 
y así a la vuelta de pocos años es us-
, ted propietario sin sentirlo. Informes 
de Infanta, propio para una industria o j j p QUintana. Belascoain 54. altos. 
para repartirlo en parcelas, también i 
tiene una esquina. Precio a $40.00 m e - j s o L A U E S P E C I A L P A R A F A B R I C A R 
tro todo el lote se deja la mitad en i 3 casitas, vendo en la calle Hospital, 
hipoteca si lo djsea el comprador. Aguí 
la 14". Marcelino González 
^ T E R R E N O t N L A H A B A N A " 
Vendo 1400 metros de terreno en la 
Habana próximo a Carlos I I I y cerca 
POR A U S E N T A R M E D E L A HABANA, 
vendo sin intervención de corredores, 
ran casa de huéspedes cercu de 
Prado con 20 habitaciones, el. co años 
de contrato, deja 300 pesos de utilidad, 
se da barata, paga poco alquiler. In-
formes: Industria, 115. esqui.ia San 
Miguel, barbería. 
18^60 2í» Myo. 
ESTABLE CIMIENTOS 
Se venden cafés de todos los precios que 
se deseen, bodegas con cantina y sin 
ella, fondas restaurant, kioscos de be-
bidos, una con 15 años contrato, 40 pe-
sos alquiler, vendo 90 a 100 pesos dia-
rios, $16.000. Una bodega en calzada 
sin regalía, un café con 6 años contrato 
venta diaria de 100 a 120 pesos dirioa en 
18,000 pesos, vidrieras de tabacos de 
$1,200, 3, 4, 6 y 8 mil . Para hipoteca» 
1. 3, 4, 6 y 10 mil a módico Interés . 
Informa: Ruíz López. Café Cuba Mo-
derna. Cuatro Caminos, de 8 a 9 y me-
dia y de 1 a 2 y media p. m. Telélonu 
M-3239. 
17961 22 Myo. 
G A N G A . S E V E N D E UNA B O D E G A 
por tener s j dueño dos. Se da en d*-* 
mil pesos y se le admite la mitad al 
contado y el reato a plazos. Informan 
on Aiartí 214, Regla, te léfonos A-6683 
y M-7995. Obispo 79. Ramiro, 
18169 13 my. 
Gran Café, Bodega y Fonda 
E n Calzada importante pegado a la Ha-
bana, grandioso local moderno, gran 
contrato alquiler baratís imo, hace gran 
venta sin fiados. Precio 15,000 pesos, 
ver ladera ganga. Figuras, 78. A-0021. 
Mauuel L len ín . 
CAFE Y FONDA 
E n 2,250 pesos, café y fonda alquiler 26 
pesos contrato 6 años, buen local gran 
caja contadora, esta ganga es por em-
barcarse el dueño. Figuras, 78, Manuel 
L len ín . 
17998 22 Myo 
GRAN NEGOCIO 
en buena marcha se vende una gran ca-
sa de accesorios y automóvi les en exis-
tencia en 30 mil pesos, o se admite un 
socio en 25 mil pesos, se dan referen-
cias y se piden. Informan: Compote-
la número 4, bajos. M. Dono. Habara 
18222 12 Jn. 
18924 2". M>--
En el Vedado. Se vende la mitad un 
solar de esqi,;na. parte alta, bien si-
PARCELAS 12 x 43 
Vendo una parcela de 12x43 en 
Enrique, dos cuadras a Calzada L u y a n O j j 1 A rro-Viell^ 
completamente llana con alcantarillado, i QaG"- / l - t r u e n e . 
tuado, un solar en el Ensanche de la 
Habana, oróyimo a Carlos III. Infor-
Rosa lman de 2 a 6 n. m. en C y 29. Ve-
agun, luz, etc. en $3.000, con $1.000 en: 
mano y r¿sto a deber: deseo hacer ne-! 
gocio pronto. Su dueño en Rodríguez ¡ 
No. 150 esquina a Justicia, de 12 a 2 
p. m . Teléfono A-0062. 
19O04 21 my. 
A L A E N T R A D A D E L C O U N T R V Club. 
Vendo una esquina co 
tros frente donde se 
una cuadra de la Est< 
liano. Gustavo Lépe 
78. Teléfono M-7480. 
I t f U 
17350 22 my. 
R U S T I C A S 
V E N D O A C C I O N C O N T R A T O D E DOS 
fincas, una de 1 ^¡2 caballería y otra 
de media caballería, ambas'tienen dos 




CON 5 0 CENTAVOS 
y este anuncio. le entregaremos un pa-
quete que contiene estos libros: un ma-
nual de ortografía castellana, un ejem-
plar de poesías amorosas, el famos l i -
bro de la charada (P. 02), tres magní -
flcas novelas y una cartulina art í s t ica . 
L ibre i la " E l Fi lántropo". Monserrate, 
81. entre Obispo y Obrapla. Veléfono 
A-2073. Habana. 
17S34 20 Myo. 
2.800 rae-
1 Golf, a 
n^iuYKGA'; vale 2.250 y la otra $700; ambas en 
Habana j calzada a 9 küg. de la Habana. Finca 
Vil la María. J . Díaz Minchero. Gua-
_ naba coa. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , A 12 | 18767 20 MY-
pesos la vara y en el punto m á s eleva- , j^x L X C A R R E T E R A D E L G U A T A O . 
do y céntrico del Reparto Alturas de vendo una finca d» una caballería con 
Almendares, se vende un lote de 1,378 , nftichos árboles frutales. Tieae una 
varas. Se dan facilidades para el pa- I ca8a de alto y bajo que se puede arreglar 
go. Trato directo. Informan el señor • preci0 $11,000. Gustavo López Muñoz. 
Rosendo Dorrego. San Ignacio, número Habana 78 Teléfono M-7480. 
40, altos. 
l l t2S Myo. 
1SS58 21 Myo. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Hncas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse« 
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 11 
S E V E N D E POR E M B A R C A R S E , UNA 
VEDADO. VENDO S O L A R R O D E A D O . preciosa quinta para persona de gusto, 
de buenos ediMcios. calle 6 casi esqui- de tr^s mil varas de terreno, con ár-
na a 25, de 7-:3« metros. Bolascoain 611 boles frutales, manantial, pudiendo sa-
Te l . M-3424. Sombrerería. ! car 'uen negocio, con sus bombas y 
17140 21 my. | motores eléctricos , casa moderna de 
— ^ — — _ ( rnampostCi-ta, forma chalet, de dos pi-
S E V E N D E E N L A H E R M O S A C A L L E ; sos. «ala, comedor, hall, dos portales. 
12, Ampliación de Almendares, dos cua- 1 cocina y cuarto de criado, segundo piso, 
dras de la l ínea y una del Parque, una tres cuartos grandes, hall, cuarto de 
gran esquina y un centro acera de la I baño, dos terraza», abundante agua pro-
sombra a 6 pesos vara, se dan facilida- I pia, olectricidad. teléfono, a media bo-
des de pago. Informa su dueño: 23 y r a de la Habana, tres l íneas de carros. 
Mide 18x24. Precio en ganga. Deseo 
tratos directos. Belascoain 54 altos. 
T e l . A-0516. Sr. Quintana. 
T E S C A S I T A S V I E J A S V E N D O E N 
Concordia. Miden 15x20. Precio $31,500 
las tres. Informes directos Sr. Quinta-
na. Belascoain 54 altos. Te l . A-0510. 
S O L A R D E E S Q U I N A V E N D O A $10 
en Vista Alegre y Luz Caballero, pega-
do a la Loma del Mazo. E s t á propio 
para hodega o botica, por tener mucha 
barriada: mide 23x37. Informes direc-
tos. Belascoain 54, altos. 
Se vende en Carmen 44 y 46 frente a 
Espeianza, un café ca-íina con lunch 
y billar. Informan en el mismo o en 
la Mueblería La Francia, Neptuno 64 
Tel. M-2647. Ur£e esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño. 
15690 26 my. 
A V I S O A L O S B O D E G U E R O S . VKNDO 
polar de esquina, propio para bodega, 
sobre todo, que sería muy cantinera 
por estar en un paradero de mucho 
tráns i to . Mide 11x20 l!2. Informes di-
rectos. Belascoain 54. altos. Teléfono 
A-0516. 
TTTiNDA D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4,500. 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia. 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro. 765. 
12939 30 a 
P R O P I O P A R A R E S I D E N C I A , VENDO 
un lote de tres solares en el Reparto 
de don Nicanor del Campo, cerquita del 
Crucero. Mide 70x47, terreno listo pa-
ra fabricar y rodeado de grandes cha-
lets. Precio, es una ganga donde 
A T E N C I O N . DOMINGO G A R C I A . V E N -
de. compra cafés , toda clase de esta-
blecimientos, fincas rústicaa, urbanas, 
da cintro en hipoteca al 6 O'O i n u a l . 
Informan Café Salón H, Habana, 
17369 22 my. 
JABONEROS. GANGA 
se vende una Jabonería, al contacto y 
a plazos, preparada para oroducir da 
ROO a 1000 cajaa de jabón mensuales, 
pudiendo aumemarse la rroducción, coil 
?í.-0-0' Í ^ T 6 3 directos- Belascoain 54 n08. informes a todas horas Cerro altos. A-0516 
CASAS E N V E N T A . NUEVAS. V T R T U 
des, 2 pisos, renta $140. Precio $17.000 
Gervasio 2 pisos, nueva, renta $_ 
Precio $24.000. Informan Belascoain 
altos 
ir s . err , 
número 520. Manuel Fernándaz. 
C3184 Ind. 8-A 
;9{< C o m p r a y V e n t a de C r é d i t o s 
Ada! 
CASA Drc DOS PISOS E N L O M E J O R I ̂ a t iona^Ci ty^Bankf0 CUenta ™ 
de Luyanó. dos cuadras do la Calzada 
B a ñ o s . Teléfono F-1975. 
18566 30 Myo. 
V E D A D O V E N D O L A M E J O R E S y U I -
na del Vedado, a la sombra en calle de 
letras de 13 a 19 y de C a G, con la 
ideal medida de 32 por 36-32 metros en 
donde se puede hacer una gran residen-
cia Imposible encontrar hoy lugar y me-
dida como está, pues es la mejor que 
queda disponible en este reparto. I n -
forma: R . Rodríguez. T e l . F-1899, de 
7 a 9 a . m. y de 11 a 1. 
18534 23 Myo. / 
Havana Central. Marianao. Vedado Ha-
bana. Quemados cerca del Pargue del 
Country Club. Informes: Teléfono I -
7287. De la 1 p. m. a las 4 p. m. 
18831 21 Myo. 
F I N C A Y B O D E G A E N UNA D E L A S 
principales avenidas de la Habana se 
vende como negocio para el que la ne-
cesite 7 quiera un buen negocio. T r a -
badelo. Crespo 82 do l a 3 y de 8 a 10 
de la noche. No pierdan tiempo los cu-
riosos y palucheros. Trabadelo. 
18939 My. 
nueva. Renta $120. Precio $13.500. 
Puede rentar $140. Informes Belascoain 
No. 54. altos. 
18811 27 Myo. 
CASA DOS PISOS, N U E V A . E N L U -
vanó, cerquita del paradero. Mide 6x20 
total 120 metros, $940 terreno y fabri-
cación, que vale por lo menos a $50. 
Si usted la ve seguro la compra, Renta 
$80. Informes directos en Belascoain 54 
altos. T e l . A-0516. 
TENGO E N V E N T A V A R I A S ESQUI-
nas de una y dos plantas. Informes 
directos J . P . Quintana. Belascoain 64 
i l f - T e l . A-0t"5 
19016 t i my. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el acto contra efectivo. Manzana de 
Gómez. 211. Manuel Piflol. 
15843 28 Myo. 
Pago Certificados del Gobierno 
Y pignoro, aunque tengan recibidos el 
30 por ciento, operación en el día, tra-
to directo. Mazón. Empedrado, 18, solo 
de 9 a 11. 
18871 'o Myo. 
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D E D I A E N D I A 
Sun Vat Sen, no ha muerto. 
Esto es lo que asegura su Secre-
tario particular, a todo el «que quie-
re oirlo. 
Pongamos, sin embargo, en duda 
tales nuaifiestaciones, hasta que el 
propio Doctor Sun Yat Sen diga la 
última palabra. 
Porque ¿quién quita qne sea una 
estratagema de ese anónimo secre-
ario particular, que haya recurrido 
a ese fraude, para no perder de gol-
pe y porrazo su único valor positi-
. vo? 
Aun a la presencia de un Sun Yat 
Sen, "algo desfigurado a causa de 
la grave enfermedad sufrida", de-
ben buscarse otras pruebas más con-
vincentes de que el Presidente de la 
República China de Cantón, ha re-
basado la fuerte afección cerebral 
que lo postró en su tarima. 
IÍOS chinos ge parecen demasiado 
unos a otros, para Juzgar con pre-
úpitación en un caso tal. 
Precisamente «n Cantón, según 
nos contó un distinguido viajero que 
residió largo tiempo en aquellos 
lugares, eran muy frecuentes los ca-
sos de suplantación de chinos; se 
usaba mucho el procedimiento para 
dar satisfacciones a las grandes Po-
tencias. Así, por ejemplo, ee queja-
ba un inglés a l Gobemador de haber 
sido apedreado por media docena de 
"colíes" en las afueras de l a ciudad 
y a las veinticuatro horas Justas el 
Goberndor llamaba al hijo de Albión 
para que pudiera presncfear el cas-
tigo de los culpables. 
—Juraría que no fué ninguno de 
éstos—sol ía decir el reclamante » 
la prosncla de los detenidos. 
Pero el Gobernador quitaba siem-
pre toda sombra de duda. 
—Tened por seguro, que son los 
mismos.-. O í d l o s . . , ¿No entendéis 
el chino?. . . Le siento, pues están 
gritando, en nuestra jerga, que de-
seau ser castigados, como van á ser-
lo, por haberos molestado.. m Lloran 
de pesar. 
Si el extranjero entendía el chino, 
entonces los "colíes", eran unos 
taimados que se atrevían a negar su 
participación en el hecho, no obs-
tante las pruebas aplastantes que 
contra ellos existían. 
No hay que i r hasta Cantón, para 
convencerse de lo fáci lmente que nn 
chino puede pastar por otro. 
E n los mentideros de la Habana, 
se cuenta que, no ha mucho tiempo, 
siendo alcaide de l a cárcel de esta 
ciudad, el Coronel Hernández, un 
chino qn© se le escapó al escolta que 
lo llevaaa al vivac para cumplir 30 
días, por sentencia del correccional, 
fué sustituido, ipso facto, por el 
primer "pasana" que acertó a cru-
zar por el teatro de los aconteci-
mientos. 
Pero, todavía ha ocurrido talgo 
más gravo y más recientemente, en 
este orden de cosas de las metamór-
fosis cbinescas. 
E n la pasada semana, según leí-
mos en las crónicas del puerto, un 
barco chino entró y fondeó en ba-
hía, disfrazado de barco español, 
procedente de un puerto de la Pe-
nínsula, y ostentando a popa una 
hermosa bandera roja y guarda. 
Hasta donde puede ser un peligro 
para nosotros, que contamos con 
tanto habitantes de esa raza, estos 
"fregolinos" amarillos en grande 
escala, no es pasible calcularlo. 
Figuraos que un buen día de es-
tos, "so ponen bravos" con nos-
otros—como se asegura que se es-
tán poniendo—y en vez de venir ron 
sus buques disfrazados de bao-eos 
españoles, se aparecen con el "Hai-
Chí" disfrazado do "Denver" f nos 
Sedaran intervenidos... 
¡Bonito l íol 
a "todo lo hermoso 
"So acalló la gasolina. Viento de 
temporal. Volsndo sin goblemo,^. 
¡Volando sin gobierno! ¡Que en-
vidiable fin tuvo el "Dixmnde"!. . . 
8n presntó Juan Pérez, el Jefe de 
la» fuerzas revolucionarias que eu-
fró en San Juan de los Yeras, y se 
llevó de las arcas municipales $17 
mil. 
Se le exigieron $5.000 de fianza. 
De todos modcs, fué un buen ne-
gocio, J 
Ha salido de Berlín para Guate-
mala, el nuevo ministro alemán en 
aquella república. 
Lo íel icitamos. 
Por ir de Gnatapeor para Guate-
mala. 
n i r n l p BRILLANTES EXAMENES DE VIOLIN Y SOLFEO 
LUCES DE ^ BOMBEROS EN ^ m m ^ ^ ^ ^ m m 
E n la revista del Cnerpo de Bom-
beros que t endrá efecto hoy a las va ^ . , ' 
nueve de la m a ñ a n a frente a la Ca- y el musica es el bá lsamo del alma solfeo, sobresaliente; preparatoria de 
sa Consistorial, f igu ra rá entre el ^r ^ ^ P ^ m e n t o de la civilización, violín, sobresaliente, 
material rodante un nuevo auto-ca-i e3tuvo más acertada Santa Ce-] Raúl Morales, preparatoria de sol-
rro de luces construido en los talle- g,l(f1que .al Proclamar como lo hizo : feo. aprovechado; preparatoria de 
res de la Es tac ión Central por el ^ a musi<:a ^ n í a en si o mejor d i - ; violín. Aprovechado. 
señor Benjamín Solis. experto e in-l 
teligente mecánico de la benemé-
r i ta ins t i tuc ión . 
E l carro a que no? referimos, es' 
or iginal ís imo y puede decirse de él,j 
que constituye la ú l t ima palabra en, 
esa materia, toda vez que aventaja 
extraordinariamente a los carros de 
luces que se uti l izan en las princi-
pales Ciudades de los Estados Uni -
do. E l Cuerpo de Bomberos de la 
Habana, se ha apresurado a susti 
tu i r el carro de luces de fabrica-
ción americana que posee, por és-
te que el público a d m i r a r á hoy en 
la revista. Aquel es de una extre-
mada sencillez y adolece de capita-
les defectos, mientras el construido 
en la Habana, sin dejar de ser sen-
ci l lo viéne a satisfacer todas las 
exigencias de las labores de escom-
Ibreo y salvamento en los incen-^ 
dios. 
Los artefactos del moderno ve-
hículo están montados sobre un cha-
sis de. auto propio para el caso y 
que posee un motor de 35 caballos. 
En el centro del carro se ha insta-
lado un faro que puede ser elevado 
a discreción, el cual remata un po-
tente reflector movible, el mayor i e 
loa cinco que constituyen el cuer-
po de reflectores. Los cuatro res-
tantes son adaptables, mediante un 
maravilloso procedimiento, a los 
cables que enrollados en carretes y 
en cantidad de 600 pies lleva el 
carro. Los cables son trasmisorss 
de corrientes eléctr icas que propor-
ciona una planta de 32 H . P . ado-
ada en la parte trasera del auto 
junto con una ba te r í a de 42 vol ts . 
Un avez conectados los reflectores 
a los faros, pueden ser llevados a 
distancias para los trabajos de es-
c ó m b r e o s . 
Cuantas personas han visto el 
nuevo carro de luces tuvieron para 
su constructor, el señor Solis, los 
más calurosos encomios y las más 
sinceras felicitaciones. Es una jus-
ticia que merece y que nosotros nos 
apresuramos a proclamar uniendo a 
las ya recibidas por el señor Solis, 
nuestros parabienes entusiastas. 
So anuncia l a venta en pública 
subasta do las j^yas del Tesoro R<vil 
de Perftfa, incluso los dianeantes de 
la Corona. 
Entro és tos hay tres que va'.en 
cada uno tres Jfoi tunas. 
Nuestro compañero "Tartarín', so 
ha Apresurado en^cabligrafiar <% Te-
herán, para que no se cuente co i i5! 
el día de la licitación. 
Tiene otras poderosas razones ade-
más de la distamia. 
JOSE VAIiLS 
Terminada la revista, el carro de f^cuit 
y divino de la Naturaleza". E! que 
siente este hermoso arte, o tiene la 
Jaime Cervera, preparatoria de sol-
feo, aprobado; preparatoria de vio-
iin, aprobado. 
José Mercadál , preparatoria de sol-
feo, aprobado; preparatoria de vio-
lín, aprobado. 
Armando de Mola, preparatoria de 
solfeo, aprovechado; preparatoria de 
vio'fn, aprovechado. 
Luis Valera, preparatoria de sol-
feo, aprobado; preparatoria de vio-
lín, aprobado. 
Oscar Cáceres, preparatoria de sol-
feo, aprobado; preparatoria de vjol-
!fn, aprobado. » 
Fernando López, preparatoria de 
solfeo, sobresaliente; preparatoria de 
violín, sobresaliente. 
Emil io Peláez, preparatoria de sol-
feo, aprovechado; preparatoria de 
violín, aprovechado. 
Alberto Alonso, preparatoria de 
solfeo, sobresaliente; preparatoria de 
••iolín, sobresaliente. 
Pedro Cazaurang, preparatoria de 
solfeo, aprobado; preparatoria de 
violín, aprobado. 
Juan Rodríguez, preparatoria de 
solfeo, aprovechado; preparatoria 
de violín, aprovechado. 
José María Lombil lo, preparatoria 
de solfeo, sobresaliente; preparatoria 
de violín, sobresaliente. 
Jorge Mederos, preparatoria de 
síV.feo, a p r o v ? c h a á c ; preparatoria de 
violín, aprovechado. 
René Peycyá, preparatoria de sol-
feo, sobresaliente; preparatoria de 
violín, sobresaliente. 
Antonio Rodríguez, preparatoria de 
solfeo, aprovechado; preparatoria de 
violín, aprovechado. 
Juan Aspuru^preparahorla de sol-
feo, aprobado; preparatoria de vlo-
, lín. aprobado. » 
Pedrito Rívero, primer año de sol-
feo, sobresaliente; primer año de 
vic l ln . sobrecaliente y con felicita-
ción del Jurado. 
Eduardito Oliva, primer año de 
solfeo, sobresaliente; primer año de 
v'olín, sobresaliente con felicitación, 
i Ramiro Cabrera, r r imer año de 
jsclfeo, aprovechado; primer año de 
l violín, aprovechado. » 
j Juan Naya, primer año de solfeo. 
ron en Triscornia, donde, por cierto, 
no se eetaoa nurt, el calor era sopor-
table y d i s f ru tábamos de un panora-
ma magnífico. Hesde allí pude com-
probar qup. la Habana tiene, en efec 
,. ol^rcsaliente; primer año de violín, 
t̂ . „„ , . . , ̂ a^uK.ad de hacerlo sentir a los que .,,i-irnaai!Dr,tQ 
o n e V e x S ° ? u f d o ? H l ^ t t j < " « J » ' I " ¿ d r i o . o U . primer .Ho ftj 
cadas v sentimientos clavados. La el Municipio, 
NOTAS PERSONALES 
VEANSE LAS DEFUNCIONES EN LA PAGINA 20 
S B . MANUBIt A . PORTILLO i 
E n viaje de recreo embarca mafiana 
para E s p a ñ a por l a v í a de New York, 
nuestro estimado amigo el señor Ma-
nuél A. Portillo, gerente de la razón 
Social "Sobrinos de Portillo, S . en C " , 
quien pasará, en la madre patria una 
temporada de descanso. 
Con el señor Portillo embarca también 
nuestro apreciable amigo señor Eulogio 
Mauzarbeitia, antiguo y prestigioso co-
merciante de esta plaza, que regresa a 
su hermoso palacio de Bilbao. 
Desemos para ambos viajeros y ami-
gos, una feliz traves ía y grata estan-
cia en el solar hispano. 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L % M A R I N A 1 ' 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l S e n CONCURSO c e l e b r a d o e l 10 d e M a y o 
N ú m e r o 2 6 5 4 , agracia t lo en $ 5 0 0 . 0 0 
„ J 2 3 7 1 2 5 0 . 0 0 
5 1 3 4 . „ „ 1 0 0 . 0 0 
„ 2 8 4 1 8 . . . „ 5 0 . 0 0 
„ 2 0 6 6 5 . . . 2 5 . 0 0 
A G R A C I A D O S E N D I E Z F I S C S 
2 6 5 2 — 2 6 5 3 — 2 6 5 5 — 2 6 5 6 — 2 6 5 7 
A G R A C I A D O S E N CINCO PESOS 
íolSi—í"*;—12363—12364—1236B--12366—12367—12368—12389—12370 
12372—12373—12374—12376—12376-12377—12378—12379—12380—12381 
A G R A C I A D O S E N U N PESO CINCUENTA CENTAVOS 
B109— 5110— 5111— B112— 5113— 5114— 5115-
5119— 6120— 5121— 5122— 5123— 5124— 5125-
5129— 5130— 5131— 5132— 5133— 5135— 5136-
B140-- 5141— 6142— 5143— 5144- 6145— 5146-




































™ - t A ?/r0Ag¿?í?A a la8 Personass a g r a ^ a s se s i rvan pasar p o r la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
r A Í ^ ™ A0 U L 6 0 ' b a j 0 Sobre cer t i f icado. los premios a l CONCURSO JA-
BON C A N D A D O , A p a r t a d o 3 C ; , Habana. 
Los agraciados en los pr imeros cinco n ú m e r o s d e b e r á n enviar o entregar su re t ra to r . -
ra publ icar lo . * * 
wrTiTO s o m n o TAMA, U BXA 10 Da JUICIO 
!•—C6rteae el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíe los por correo 
al Concurso Jabón Candado, Apartado 301 
Habana, o l lévelos personalmente al Departa-
mento de Anuncios del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . Prado 103 o a las Fábricas del Jabdn 
Candado, Calzada de Buenos Airee y Monte 
número 320. 
2»—Por cada 20 cupones se tendrá derecho 
a tomar parte en el C O N C U R S O . 
3»—Podrán tomar parte en el Concurso lo» 
consumidores del Jabón Candado y los lec-
tores del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4»—L-os concursos sa celebrarán los días 
diez de cada mes. 
5»—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de f 1225.00 mensuales. 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J Son 
" C a n d a d o " y a los lectores do) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 de estos cupones le d a r á n o p c i ó n 
al concurso. 
O t r f t -por esta lime» 
A TODO AQUEL QUE INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE LE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTE CONCURSO 
criminología antigua y moderna nun-
ca ha registrado en sus libros nin-
gún delito grave cometido por ar-1 
tistas del bello arte; es sublime y! 
; arrobador; el corazón del hombre 
j llega a ser a veces demasiudo pe-' 
mieño para concebir cualquier frEne, 
musicaL eme ejecutada por a lg-n no-! 
lable del arte lo eleve a lo más en-j 
cumbrado y a lo más infini to de la 
inmortalidad. 
La enseñanza musical en Cuba al 
Igual que en otros países ha aifcncn-! 
tado considablemente debido a la; 
difusión continua de la iiiiísica en to- | 
das sus fases. 
El Colegio de La Salle fiel a su i 
t r ad ic ió i ds ptrfeccion.vmiento en to-i 
das las materias ha roto el molde! 
de lo qu.e pudié ramos llamar insufi-
ciencia; y dándose cuenta de la a l -
ta misióu que le confiara el gran pe-¡ 
d.igogo San Juan Bautista de La Sa-j 
He, viene realizando desde hace cua-, 
tro años una labor de purificación en 
e. arte iuuáfeáJ digna de aplauso • 
Ui-ánims. y que todo el mundo se 
ccmplacc en proclamar y habiendo 
designado con un acierto gumo', a l ! 
eminente violinista José Valls la d i - ; 
reccióu de todo lo que a música se', 
refiere, y en especial el violín, vernos 
que el famoso Colegio, no solamente 
da Bachilleres y graduados del Co-1 
mercio, sino profesores de violín y de 
música en.general, d íganlo sino los ' 
que tuvieron la dicha de presenciar 
i& solemne recepción dada el año pa-i 
sado en el local de la Academia de i 
Ciencias, bajo la presidencia del ho-! 
norable Secretario de Estado, e¡ doc-
tor Carlos Manuel de Céspede?, con 
motivo de la entrega del t i tulo de 
profesor de violín correspondiente a 
los alumnos del octavo grado José 
Luis de Cubas, y Salvador Alucón, lós 
cuales t í tu los edemas d? Í er firma-
dos por el Secretario de Estado y el 
laureado y eminente músico Kafael 
fPastor, y el profesor de ellos el se-
ñor Valls, los f irmó también el en-
tonces Director del Colegio el inolvi-
dable y reverendo Hno. Camilo An-
drés. Esta es precisamente la labor 
que se lyt impuesto al Colegio de La 
Selle y a eMa corresponde con una 
manera o n t u s i á s t v a el profesor se-
ñor Jos;; Valí, ilustre Director de; 
Conservatorio "La Milagrosa" y cuya 
fama y popularidad ea extraordina-
ria no ya solo como artista y ejecú-
tente extraordinario, sino como 
Maestro de grandes discípulos, su po-
pulari-dad se ha extendido de una 
manera extraordinaria incluso por 
toda la América y Europa, los exá-
menes que ayer pudimos presenciar 
corroboran de una manera termi-
nante, todo lo dicho hasta ahora los 
alumnos ejecu con maes t r í a todos 
los estudios de pruebas, etc. 
A pesar del mal tiempo reinante 
a las 3 p. m. se reunió numeroso y 
distinguido público, para presenciar 
e¡ acto. 
St constitTTyo el t r ibunal , presidi-
do por - i Excmo. Sr. Conde del Rive-
ro. Hno. José Netelmo de Jesús , 
Director y doctor Raimundo Cabrera 
con los Sres. Rafael Pastor, ilustre 
maestro, que ha sido designado pa-
ra presidir el Jurado. 
El maestro A r t u r o Bovi v señora . 
Tina Farell i y los profesores Emilio 
Reinóse. Carlos Fe rnández , José 
Camos Ju l i án , Enrique Masrlera, Jo-
sé Maten, Salvador Alcón y José Luis 
de Cubas y el cronista como Secreta-
rio. 
Dió principio el acto contestando 
todos los alumno!» l a i preguntas que 
les hacía el t r ibunal con gran acierto 
y precisión siendo muy aplaudidos. 
El trlbun.al después de deliberar 
acordó las siguientes calificaciones: 
Manuel Morales, preparatoria de 
solfeo, sobresaliente; preparatoria de 
violín, sobresaliente. . 
José Miguel Morales, preparatoria 
de solfeo, aprovechado; preparatoria 
de violíü, aprovechado. 
Alfredo Dopico, preparatoria de 
solfeo, aprovechado; preparatoria de 
violín, aprovechado. 
Angel Mart ínez, preparatoria de 
Antonio Oriozola, primer año de 
CRONICA D E BERLIN 
KJj NOBLE A R T E 
E n ID 14 llegaba yo a la Habana estado en Rusia y todo el mvrt* i 
procedente de :\Tueva York, donde no bebía té . Pero pregúnte le usted a . 
me habían admitido porque no dis- importador de la Monument stpií.51 
ponía de determinada cantidad de si existen nnranjas de Denla, preJfi 
aólares. E n la Habana me espera- lele usted a un cafeinómano de vi" 
oan ya: vino a borde un señor muy 'llanueva y Geltrú si la cafetera r^' 
fino y vofs Introdujo un t e r m ó m e t r o j sa es una realidad sensible.. pU" 
en la boca, después se acercó, a m i l l o que respecta a las mantas zan,0' 
un señor muy amable, me p r e g u n t ó : ranas, en Zamora n i se fabrican ^ 
mi profesión y me invitó a que le|se han fabricado nunca mantas, o* 
noompañara . Bueno, que me encerra- t-sta prenda casti/a además de nr 
porcionarnos un sonoro consonam 
da a nuestras composiciones poétir^ 
un elemento de garbo y de maje»^ 
es una realidad literaria. 
s.j. .ucíu  n , cu CICL- Volviendo a nuestro púgil y 
to, tres cosas que no tiene Madrid ' rrespondiondo a la franqueza de ^ 
y a d e m á s i rahé amistad con un mo- señor que tan ligero de ropas ae i S l 
reno que no solo gest inó más tarde ; presenta, - diremos que Breitenstrá 
mi l iberación sino que me invi tó a l i t e r es de un rubio áureo , bien pian 
raatc/h entre el negro Johnson y el!tado y bien parecido, es decir, todo 
blanco V/iliard, que se celebró por i lo contrario del tipo alemán corrien 
entonces en la^ maravillosa capita jte, pero por lo miemo alemán repr^ 
i antillana. P n é un espectáculo conso- sentativo, el hc-roe ge rmano por ex-
lador. Do ios Er.tadoc; Unidos habían Icelencia. Y e! {(Jólo da su pueblo 
j llegado barcos abarrotados de hom-i Porque Bre i t ens t rá t e r llevaba nia! 
• brea que hablaban con la nariz, c ru - ' t ro años ostentando e! t í tulo de ca^ 
i zaban npaostaa fnbulosas, Fe. embo-; peón de Alemarnr np-.^ pesados" 
rrachaban y escandalizaban sin que a ^'on esto e^tá dicho todo. Breitcus-
tiádfe «e le ocurriera i n t r o d u c i r H Í fráter r* uu/nnas muy joven y nmy 
j un t e rmómet ro rn ¡a b c r y enco-1 rico, tieñp un ••M-rcedcs" suntuoso • 
; rrarles en TrisrornÍT. Ñ u t i e r a sií!o1 callista y masajista privados, médico 
| atentar con tra ios ideales d e m o c r á - ' d e c á m a r a y un "manager" famoso 
¡ticos qu»» aouellos ciudadanos h a b í r n t raído exclusivamente de Oklahoma 
j c'e defender poco después en los cam-, Su contrincante en el match qni 
pos de batalla de !a infeliz Europa. I acaba de c elebrarse es Samson, na-
Y desde entonces los europeos n o i t u r a l de Sajonia, pero recriado en 
duermen de pura democracia, han Améric;i. donde aprendió el oficio i 
aprendido a bailar a cantar, a r u - Harto de mdp.r r?r ei Nuevo Mundo 
[gir en coro, y a darse de morradas.1 regresó a su prtvhi. alquiló un pj. 
Uito en Neukól ln . qu-j es algo aM 
A nadie le ex t r aña rá , por lo tan- ' fomo el Vallecas berl inés y sa dp-
I to, que dediquemos unas l íneas al dicó a dav leccionc de gimnasia. Eg 
j héroe nacional germano que atrae en ! modest í s imo, • fec si los hay. huesu-
estos momentos !a a tención de las Ido y mal hecho negro y velludo ce-
multltudes. Nos referimos al boxea- mo un simio, vamos, lo que se dice 
dor Bre i t ens t r á t e r . Pero pe rmí tase - un hombre. No tiene "manager", se 
nos antes una pequeña d iser tac ión ¡ entrena sólito y el día del match \* 
an t ropológ ica . . . v i yo llegar al Sportpalast en un aM 
El tipo rubio en toda su pureza, i món. Samson pas-.i de las cuarenta 
el de los cabellos de oro y ojos de primaveras. 
cielo, 1c buscaremos inú t i lmen te en I Ahora bien. yo. aunque me «st* 
Alemania. Las r eño ras y los señores ¡mal el decirlo, soy bastante joven, 
.(loe qxi" no v^.n rapados) lucen, por I pero es solo por fuera y para dc-
ilo general, unus cabelleras lacias y 'p is tar , por dentro soy viejísimo y 
deslavazadas y en cuanto a los ojos, | me carga la juventud. Ni que dert-
'suelen ser de un gris descolorido. ¡ tiene que yo quería que ganara Sam-
Todos sabemos cómo Goethe, que no'son. pero los filisteos y sobre todo 
, era rubio, se , entusiasmaba con las i las filisteas, estaban contra él. Cu^n-
j italianas de caibe'los dorados. Sin re- 'do l legué a mi tendido vi quo la co-
• montarnos tanto: un conocido "re-1 so. se presentaba fea y que habla qnfe 
j gisseur" de cine quiere f i lmar el 'ser prudente, por lo que me abstn-
"Fausto", '[Dios le •perdone) y bus-1 ve de emitir mi opinión a gritos, co-
ca eh Alemania, una Margarita. La :mo acostumbramos aquí . Por lo de-
j busca y no la encuentra. Pero como ¡más la emor ión no impedía otras *!-
jes rico y e s p l é n i i d o y el negocio da parasiones p-opia= del caso: allí se 
para todo, envía emisarios por* toda; comía, .-.e bsbla y se c antaba. Se ca» 
1 • ' • taban cosas capaces de hacer enro-
jecer a un psicoanalista. . . 
Por fin sonó P1 gongo y empezó 
la función. Bre i t 'ms t rá te r . d^-confiá-
¡Europa con órdenes terminantes de 
i traerle, cueste lo que cueste, una 
¡Margar i t a en buen estado: a los 
Í quince días disponía nuestro hombre 
' luiü'. ' uxao >.'-i)unia iiuciOLiu Iiumuri; "a 1UU( mil. D i trji ci LSTI . >.i • V\J»JIÍ̂ -
de una estupenda Margarita napoli-jflo y nerviosilio. Sanvson impferbfj tana. Lo nrsmo podía haberla eheon 
Irado en Málaga o en Pinar del Río. 
En cambio Asta Nielsen, la formida 
cía del prototipo rubio como "Non 
j menon" racial germánico . Paf?a con 
esto como con ¡a» naranjas de De-
nla, con las cafeteras rusas y con las 
mantas zamoranas: yo he estado en 
Denia y no he visto un naranjo, he 
U N A B E L L A E S P E R A N Z 
PETIRITO RIVERO Y MACHADO 
solfeo, sobresaliente; primer año de 
vioíín, sobresaliente. 
Guillermo Casal, primer año de 
solfeo, sobresaliente.; primer año de 
violfn, sobresaliente. 
Julio Zuniela, primer año de sol-
feo, sobresaliente; primer año de cio-
lín. sobresaliente y felicitación del 
Ji.rado. 
Pedro Enrique Scgrera, primer año 
do solfeo, sobresaliente,; primer año 
de violín, sobresaliente "y felicitación 
dt ! Jurado. 
Roberto Gv.srra, primer año de sol-
féb, soñresaHente ; primer año de 
v¡ojin, sobresaliente. 
Raú l Silva, primer a ñ o . de solfeó 
sobresaliente; preparatoria de violín, 
sobresaliente. 
Rafael Caballero, segundo año de 
solfeo, aprovechado. 
Humberto Casal, primer año de 
solfeo, sobresalientej primer año de 
mandolina, sobresaliente. 
Julio. Serra. segundo año de violín, 
solresaliento. 
Alberto Berenguyer, segundo año 
de violín, sobresaliente. 
Teodoro Cardenal, tercer año de 
violín, sobresaliente y felicitación-
Nicolás Pérez Car reño , cuarto año 
d3 violín, sobresaliente. 
Pedro Medina, tercer año de sol-
feo, sobresaliente; quinto año de vio-
lín, sobresaliente y felicitación. 
La presidencia lucía precioso de-
errado apareciendo entre plantas y 
flores un precioso cuadro de Santa 
Cecilia-
Terminados los exámenes se fue-
ron entregando los diplomas y me-
dallas que recibían los alumnos en-
tre aplausos. 
E l maestro Pastor leyó las si-
guientes cuartillas que fueron muy 
ovacionadas: 
Honorable señor Director, Excmo. 
Sr. Conde del Rivero, Dr. Ramiro Ca-
brera, Señoras y Señores : 
Como la palabra se muestra rebel-
de en acudir a mis labios, tengo que 
apelar a las Impolutas cuartillas. 
No constituye para mí un hecho 
ext raño el resultado de estas prue-
bas de suficiencia en los alumnos del 
Colegio La Sallfe que muestran pre-
dilección por el arte de los sonidos, 
teniendo como educador a un notabi-
lísimo maestro múl t ip le en sus cono-
emientos musicales: José Valls, aquí 
presente. 
Sus discípulos acaban de patentizar 
de modo elocuente la ins t rucción que 
de (M reciben aunque pálido reflejo 
de la depurada escuela que atesora 
El señor Presidente del Centro 
Vasco D. José Llamosas Carral em-i 
barcó ayer rumbo a E s p a ñ a . Buen' 
viaje deseamos al amigo Llamosas. j 
E l día 19 del mes actual tomój 
posesión del cargo de presidente de. 
la citada inst i tución vasca el primer 
vive-Presidente don Fél ix Gramen-
día Aguirre . án ima vita de la socie-
dad eúskara , cuya férrea voluntad, 
grande actividad y amor a vasconia¡ 
ha sido demostrada suficientemente: 
en m á s de una ocas ión . E l ha ser-
vido de sostén potent ís imo a la jo-j 
ven asociación contra todas las di-
ficultades . 
E l ca rác te r afable, la cultura y | 
la entereza del señor Garmend ía . 
d a r á n nuevos y maduros frutos a la 
el ilustre violinista valenciano. 
• Su labor tesonera un día y otro 
para obtener con los educandos nue-
vot, laureles que -acumular a su b r i -
llante actuación en er campo de la 
enseñanza , logra inculcar en los in-
cipientes artistas del mágico instru-
mento, aspiraciones de altos ideales 
en el m a ñ a n a , ,que llega a no dudar 
con el incesante estudio, y la bu,ena 
dirección de un profesor tan compe-
tente como José Valls. 
Creyendo pues ser i n t é r p r e t e del 
sentir de los dignos compañeros que 
me rodean, felicito con efusión sin-
cera a los alumnos, a su eximio maes-
tro y al ilustre hermano director de 
este colegio La SaUe, plantel cuyo 
crecimiento gigante en pocos años , lo 
coloca hoy para honor de Cuba y de 
la Nación Luz, entre los más grandes 
centros de enseñanza de la Repúbl ica . 
He dicho. 
Habló luego el Hno. Director feli-
citando a los alumnos y ponderando 
la hermosa labor del Profesor José 
Valls, invitando a los alumnos a que 
durante el verano no bandonasen la 
clase de violín. 
Entre la concurrencia, anotamos 
en primer té rmino a la bella señora 
Eí-tela Machado condesa del Rivero, 
señoras de Zumeta, Cárde las , Beren-
guer, Mercadal, Cervera, Cabrera y 
otras. 
Entre las señor i t as des tacábase 
presidiendo la hermosura y belleza la 
angelical María Antonia Freyre, Con-
chita y Sarita Rodr íguez Baz, Ursu-
la Méndez, Josefina Vilela . Carola 
Gómez y Galdós, Margot Rojas, Mar 
got F e r n á n d e z y otra Margarita en-
cantadora es ella Margot Pór te la . 
Los inteligentes alumnos Pedrito 
del Rivero hijo de nuestro querido 
Presidente y Eduardito Oliva Redd-
lat, sobrino de nuestro Compañero 
FontaniUs, fueron muy aplaudidos. 
A I felicitar a los alumnos que su-
frieron examen hacemos extensiva es-
tü felicitación al Hno. Director v con 
él al profesor señor José Valls, cuya 
actuación en las escuelas de los Her-
manos Cristianos, es digna de aplau-
so 
Lorenzo BLANCO. 
NEW YORK, mayo 19. 
Llegaron el Monterrey, de la HS' 
baña ; y el Osterndorff, de Cárdenas-
Salió el Mayarí, para Bañes. 
B-ALT1MORE, mayo 19. 
Llegó el Nelson, de Matanzas-
Salió el W&Uer D. Munson, ParJ 
la. Habana. 
able. Para no andarnos con rodeo»: 
'ál tercer round le met ió Samson .1 
Bre i t ens l r á t e r una guantada *en \i 
ble actriz de f i lm, es, con sus ojos mandíbu la izquierda y el gigante 
inmensos y negros; y eon su pelo co-¡ blondo ,se d e r r u m b ó a sus pie^ hecM 
lor de ala de cuervo, la Carmen! un gu iñapo . Yo no cabla en mí do 
ideal; Asta Niemen es natural de Ko- gozo. 
penhagen. No pretendemos nosotros ¡ A la salida compro un periódico 
•serla r i d í c u l o - - n e g a r la existen-de la noche y leo en un telegrama 
de Par í s que el veterano Ledoux lis 
vencido al niño '-oníto d^ Mascart, 
en quien la juventud francesa había 
puesto todas sus. esperanzas. De • ili-
damente la cosa marcha. 
Ríiinóu »k Ll'ZMKLA-
casa vascongada que hoy preside 
Los que amamos la tierra de vas-
cenia y tenemos la vida sostenida por 
la sangre de nuestra ra^a que cjrrs 
orgullosa por nuestras arterias y re-
cordamos y sentimos ^con infinito 
amor el cielo, el aire y el suelo de 
nuestro país vasco y añoramos . aca-
r iciándolo con el espíri tu el ansioso 
deseo de volver a besarlo con too* 
el alma,, .sentimos inmensa satisfac-
ción y glandes esperances, viendo 
actualmente en la presidencia 
nuestro querido Centro al hermano 
de sangre, e irrednctibl-, entusiasta 
señor Félix G a r m e n d í a . 
Mucho se puede esperar de este 
hombre no:de, sensato y caballero-
EI tiene nuestra adhesión incondi-
cional y car iño bien fundado. 
Mi ilustre sub-dirpclor en el DI-4' 
RIO DE LA MARINA, D . León Ich»-
so que se entera do esta nota, Por 
que aquí cd se entera de todo, nií 
dice que añada lo siguicj te: . -
Los que laboral, en pro del nom-
bre y la gloria do Vasconia tienea 
todo mi afecto y siempre me con-
mueven los hombros de buena [e 
que la saben honrar. El seño: Féh1 
Garmendía ^n la presidencia del Ce»! 
tro Vasco es una bella espeianza P-'* 
ra la amada insti tución y el buen 
nombre de toda E s p a ñ a . 
Dt- Adrián K. ECHEVARRIA 
MOVIMIENTO M A R l f l í 
NEW ORLEANS, mayo 19. 
Llegaron el De'aware. de la 
baña ; el Excelsior, idem; y el B0 
de Nuevitas. 
BANQUETE AL SR. 
FRANCISCO DOMENECH 
Con motivo de haber sido nombr»»^ 
el Sr. Francisco Domenech y n*í0. 
ras. Delegado al Congreso Internac^ 
n*l del Trabajo que se celebrará P 
ximamente en Ginebra, en el cual 
presentará los Intereses del í>roain;. 
riado Cubana, se prepara por s i s ^ 
gos un homenaje al mismo, n:'TlSlT^ t\ 
te en un banquete que se celebra ^ 
próximo día 25 del que cursa' . 
una de la tarde, en el hotel • 
Los tickets para participar » • ^ 
homenaje .se encuentran a la ^ " l ^ j o * 
Monte 69. (Venus Salón) y en 
Tercero No. 6 (Arturo Gavilán.) 
